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CHAPTER I
i n t r o d u c t i o n
The N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,  h e l d
i t s  f i r s t  c l a s s e s  on 12 S e p t e m b e r  1930.^  As e a r l y  as  1919 ,  The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,
t h r o u g h  i t s  N o r f o l k  E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  o f f e r e d  e x t e n s i o n  c o u r s e s  in
2T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  E v e n t u a l l y ,  community l e a d e r s  r e q u e s t e d  t h a t
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary e s t a b l i s h  a two y e a r ,  j u n i o r  c o l l e g e  
3in  N o r f o l k ,  By S e p te m b e r  1931 The V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e
c o l l a b o r a t e d  w i t h  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary t o  add e d u c a t i o n  i n
e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  o f f e r i n g s  a l r e a d y
4e s t a b l i s h e d  by  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.  The f i r s t  c l a s s  o f  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  was o r g a n i z e d  in  F e b r u a r y  1 9 3 9 ,^  In  S e p te m b e r  
1945,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  Board o f  E d u c a t i o n ,  t h e  c o l l e g e  
o r g a n i z e d  a r e g i o n a l ,  v o c a t i o n a l  t r a d e  s c h o o l ,  which  s e r v e d  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  Area,**
From 1930 t o  1962 t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary g r e w .  I t  w e a t h e r e d  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  and in  
1951,  a s  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  in  N o r f o l k ,  became a c c r e d i t e d  a s  a j u n i o r  c o l l e g e  by t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a ry  S c h o o l s . ^  Among t h e
2r e a s o n s  Tor  t h e  r a p i d  g r o w th  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o r
W i l l i a m  a n d  Mary w e r e  I n v o lv e d  t h e  w a r - t i m e  t r a i n i n g  p r o g ra m s  o f
191)1-1)5, A no the r  r e a s o n  f o r  g r o w t h  was e c o n o m i c .  Many s t u d e n t s  were
u n a b l e  t o  o b t a i n  em ploym en t  and e l e c t e d  I n s t e a d  t o  go t o  c o l l e g e .
B e c a u s e  I t  was no t  p o s s i b l e  f o r  them  to a t t e n d  a r e s i d e n t i a l
I n s t i t u t i o n ,  t h e y  e n r o l l e d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and  Hary .
By 195M and  s u b s e q u e n t  t o  f i v e  name c h a n g e s ,  The C o l l e g e  o f
W i l l  lam and  Hary In N o r f o l k  had d e v e lo p e d  i n t o  a f o u r - y e a r  
0
I n s t i t u t i o n ,  a c c r e d i t e d  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and
a
S e c o n d a r y  S c h o o l s .  T h re e  b a s i c  p rog ram s  were d e v e l o p e d  t o  meet  t h e
c o m m u n i t y 1s  n e e d s :  t h e  f i r s t  was a f o u r  y e a r  c o l l e g i a t e  p r o g r a m ,
l e a d i n g  t o  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e ;  t h e  second was a J u n i o r  c o l l e g e  and a
t e r m i n a l  c o l l e g i a t e  p r o g r a m ,  l e a d i n g  t o  an A s s o c i a t e  o f  A r t s  d i p l o m a ;
a n d  t h e  t h i r d  was a  t e c h n i c i a n ' s  p rog ram  o f  a  v o c a t i o n a l  n a t u r e ,
l e a d i n g  t o  an A s s o c i a t e  o f  S c i e n c e  d i p l o m a . 10 The t e c h n i c i a n ' s
p r o g r a m  was no t  a  c o l l e g i a t e  p rogram  bu t  was i n t e n d e d  t o  d e v e l o p
s k i l l e d  t e c h n i c i a n s .  I t  was o r g a n i z e d  a s  a  t e c h n i c a l  I n s t i t u t e  and
o f f e r e d  t w o - y e a r  and  t h r e e - y e a r  p o s t  h ig h  s c h o o l  c o u r s e s  o f
i n s t r u c t i o n . 11 By 1962 t h e  f o u r - y e a r  I n s t i t u t i o n  had  d e v e lo p e d  i n t o
I n d e p e n d e n c e  from The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  In V i r g i n i a ,
12W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  At t h e  same t i m e ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e ' s  a f f i l i a t i o n  c e a s e d  w i t h  t h e  e m e rg en c e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t ,
13f o u r - y e a r  c o l l e g e .  J  In  Sep tem ber  1963,  an I n d e p e n d e n t  f o u r - y e a r
14e n g i n e e r i n g  s c h o o l  became p a r t  o f  Old Dominion C o l l e g e .  The newly
3i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  s c h o o l  was g i v e n  t h e  na m e ,  Old D om in ion
15C o l l e g e ,  In  Augus t  1962 by I t s  own Board  o f  V i s i t o r s .
Need f o r  t h e  S t u d y
Pew, i f  a n y ,  s t u d i e s  h a v e  been d one  r e g a r d i n g  t h o s e  f o r c e s  
w h ich  l e d  t o  t h e  r a p i d  g r o w th  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary and  Old Dominion C o l l e g e  from 1930 t o  1962.  To 
commemorate t h e  o c c a s i o n  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ' s  f i f t i e t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a r y ,  a p o p u l a r  h i s t o r y  o f  Did Dominion U n i v e r s i t y ,
d u r i n g  I t s  f i r s t  T l f t y  y e a r s ,  was done  i n  1QB0 by t h e  U n i v e r s i t y
A r c h i v i s t ,  Dr .  Jam es  R. S w e e n e y .1^
A need a p p e a r s  t o  e x i s t  t o  e x a m in e  and  a n a l y z e  t h e  f o r c e s  
i n v o l v e d  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d  o f  Old Dominion C o l l e g e  f r o m  
1930 t o  1962.  I n  a d d i t i o n ,  a  n e e d  e x i s t s  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m s  
I n v o l v e d  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  Did Dominion  C o l l e g e ,  i n  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  the  r e a s o n s  f o r  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  an i n s t i t u t i o n  o f
h i g h e r  l e a r n i n g .  Such a s t u d y  m i g h t  w e l l  p r o v i d e  i n s i g h t  I n t o
r e a s o n s  f o r  t h e  r a p i d  g r o w th  o f  o t h e r  u r b a n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  and a n a l y z e  t h o s e  
f o r c e s ,  which were  o p e r a t i o n a l  t h e m s e l v e s  f rom 1930 t o  1 9 6 2 , and  l e d  
t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  Old Dominion C o l l e g e  i n  T962, a s  an
ti
I n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r , d e g r e e  g r a n t i n g  I n s t i t u t i o n ,  w i t h  I t s  own 
Board o f  V i s i t o r s ,  I d e n t i f i c a t i o n  and a n a l y s i s  h e l p e d  t o  I d e n t i f y  
t h e  f o r c e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  d e v e l o p m e n t  o v e r  a  p e r i o d  o f  t h i r t y -  
two y e a r s  f rom a d e p e n d e n t ,  t w o - y e a r ,  J u n i o r  c o l l e g e  s t a t u s  i n  1930 
t o  an  I n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  i n  
1962*
The p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  was c o n c e r n e d  w i t h  I d e n t i f y i n g  
and e x a m i n in g  t h o s e  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and e c o n o m ic  f a c t o r s  t h a t  
l e d  t o  t h e  r i s e  o r  Old Dominion C o l l e g e  i n  1962.  I t  was h y p o t h e s i z e d  
t h a t  p o l i t i c a l  r e c t o r s  were p r i m a r i l y  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  Old Dominion C o l l e g e  from 1930 t o  1962 .  S i n c e  N o r f o l k  was a 
m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  I t s  l e a d e r s  w a n t e d  t o  have  an a c c r e d i t e d ,  f o u r -  
y e a r  I n s t i t u t i o n  s e p a r a t e  f rom t h a t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  V i r g i n i a  
S t a t e  C o l l e g e ,  w h i c h ,  a t  t h a t  t i m e ,  e n r o l l e d  o n l y  B l a c k  s t u d e n t s .
L i m i t a t i o n s  and  S c ope  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  was l i m i t e d  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  an d  a n a l y s i s  o f  
t h o s e  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and e c o n o m ic  f a c t o r s  t h a t  l e d  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  O ld  Dominion C o l l e g e .  I t  was n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
d a i l y  g o v e r n a n c e  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  o r  w i t h  c h a n g i n g  a d m i s s i o n  
p o l i c i e s ,  f i n a n c i n g ,  c h a n g i n g  c u r r i c u l a ,  and p l a n t  c o n s t r u c t i o n .
Only e x t e r n a l ,  n o t  i n t e r n a l ,  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  w ere  e x a m i n e d .  
The s c o p e  o f  t h e  s t u d y  I n c l u d e s  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e  f rom  t h e  
b e g i n n i n g  o f  Old Dominion C o l l e g e  a s  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The
5C o l l e g e  o f  W1 I l i a d  and  Hary t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  Old Domin ion 
C o l l e g e  In  1962.
D e f i n i t i o n  o f  Terms
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  were  c e r t a i n  t e r n s  which
we re  commonly u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  Hos t  o f  t h e  t e r m s  r e l a t e d  t o
i n f l u e n c e  which was e x e r t e d  by b o t h  t h e  I n d i v i d u a l s  and g r o u p s  who
p a r t i c i p a t e d  in  t h e  p r o c e s s  o r  e s t a b l i s h i n g  Old Dominion C o l l e g e .
These  t e r n s  were a s  f o l l o w s :
1. P o l i t i c s ;  . . . " i s  t h e  p r o c e s s ,  a  means by w h i c h  t h e
c o n f l i c t i n g  demands and a s p i r a t i o n s  o r  i n d i v i d u a l s  a r e
r e c o n c i l e d ;  I t  i s  t h e  method by which s o c i a l  n e e d s  a r e  t r a n s l a t e d
i n t o  p u b l i c  p o l i c y . "  S e c o n d l y ,  " i t  i s  t h e  p r o ^ g s s  b y  wh loh  
power and i n f l u e n c e  a r e  a c q u i r e d  and e x e r c i s e d . "  T h i r d l y ,  " i t  
i s  a n  a t t e m p t  by man t o  u se  t h e  v a r i o u s  means a t  h i s  d i s p o s a l  t o  
c o n v e r t  o t h e r s  t o  h i s  p o i n t  o f  view and  r e l a y s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  
m ak ing  s i g n i f i c a n t  com m un i ty -w ide  d e c i s i o n s "
2 .  Power;  , , ^ " t h e  a b i l i t y  t o  I n f l u e n c e  p e o p l e  by p e r s u a s i o n  o r  
c o m p u l s i o n , "  "An a s p e c t  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  p e o p l e  n o t  
an a t t r i b u t e  o f  a  s i n g l e  p e r s o n a e  g e t  a n o t h e r  t o  do s o m e t h i n g  
t h a t  he o t h e r w i s e  wou ld  n o t  do"
3 .  A u t h o r i t y :  , , , " I s  t h e  gejwer t o  a c t  o f f i c i a l l y  w i t h i n  t h e
s c o p e  o f  o n e ' s  d e l e g a t i o n "
4. I n f l u e n c e ;  . . .  " i s  t h e  f o r m a l  power b a s e d  o n  t h e  a b i l i t y  t o
a f f e c t  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  c o m p e n s a t i o n ,  
m a n i p u l a t i o n ,  o r  t h r e a t s "
5 .  L e a d e r s h i p ;  , , . " t h a t  wh ich  a v o i d s  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  a n d  I s
b a a e d  upon t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  move p e r s o n s  and
g r o u p s  t o w a r d s  g o a l s  wittjjjjut i n t e r a c t i o n s  t h a t  make e v i d e n t  power
□r s t a t u s  d i f f e r e n t i a l s "
6 . E c o n o m ic s :  . .  .  " t h a t  which I s  o f  o r  p e r t a i n i n g  t o  t h e
a c t i v i t i e s  o f  p r o d u a i n g  and c o n s u m i n g , "  " I t  i s  t h e  s o i g n e e  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s  i n  human s o c i e t y "
67 .  E d u c a t i o n :  . * - " e m b r a c e s  no t  o n l y  t h e  fo rm a l  a c a d e m ia
c u r r i c u l a ,  c l a s s e s ,  and l a b o r a t o r i e s  b u t  a l s o  a l l  t h o s e  
I n f l u e n c e s  upon s t u d e n t s  f l o w in g  from a s s o c i a t i o n  w i t h  p e e r s ~ a n d  
f a c u l t y  members a n d  from v a r i e d  e x p e r i e n c e s  o f  s c h o o l  l i f e . "
A d d i t i o n a l  t e r m s  were a p p r o p r i a t e l y  I d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e
c o n t e x t  o f  t h e i r  u s e  i n  t h e  body  o r  t h e  s t u d y .
M ethodology
R e s e a r c h  p r o c e d u r e  employed t h e  h i s t o r i c a l - d o c u m e n t a r y  
m e th o d ,  s u b j e c t i n g  a l l  s o u r c e s  o f  c o l l e c t e d  d a t a  t o  I n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  c r i t i c i s m ,  t o  d e t e r m i n e  a u t h e n t i c i t y ,  v a l i d i t y ,  r e l i a b i l i t y ,  
and a c c u r a c y .  S o u r c e s  were compared t o  d i s c o v e r  b i a s ,  m o t i v e ,  o r  
s e l f - i n t e r e s t .  T h i s  s t u d y  i d e n t i f i e d  and  a n a l y z e d  t h e  T o r c e s  w h ich  
l e d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  Old Dominion C o l l e g e  In 19&2.
P r im a r y  and s e c o n d a r y  d a t a  s o u r c e s  u t i l i z e d  I n c l u d e ;
1.  Annual  r e p o r t s
2.  O f f i c i a l  and p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e
3 . O f f i c i a l  r e c o r d s
it. M i n u t e s  o f  g o v e r n i n g  b o a r d s
5 .  L e g i s l a t i v e  a c t s
6 . I n t e r v i e w s  w i t h  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  and a l u m n i
7 .  B u l l e t i n s
8 .  C a t a l o g u e s
9 . P e r i o d i c a l s
10.  S c h e d u l e s
11. C a l e n d a r s
712.  Announcements
1 3 . Newspaper  r e p o r t s  
111, Newspaper  e d i t o r i a l s
15,  L i b r a r y  c o l l e c t i o n s
16,  Memoirs  and  r e m i n i s c e n c e s
17,  L o c a l  h i s t o r i e s
Review o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e  and  R e s e a r c h
A r e v i e w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  r e v e a l e d  a
p a u c i t y  o r  s u c h  l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  d e a l i n g  w i th  t h e  deve lopm ent
o f  a J u n i o r  c o l l e g e  i n t o  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The t e r m s ,  " j u n i o r
c o l l e g e , "  "community  c o l l e g e , "  and  " t w o - y e a r  c o l l e g e "  were used
i n t e r c h a n g e a b l y  In t h i s  r e v i e w .  No a t t e m p t  was made t o  d i s t i n g u i s h
b e tw e e n  t h e  t h r e e  I n s t i t u t i o n a l  d e s c r i p t i o n s .
T h i s  f i n d i n g  i s  r e i n f o r c e d  by G o t t ,  who o b s e r v e d ;
While  upward e x t e n s i o n  o f  a c a d e m ic  programs h a s  been a 
m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  American  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a t  l e a s t  
s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  German u n i v e r s i t y  c o n c e p t ,  
t h e r e  i s  a j j ^ n g u l a r  d e a r t h  o r  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  a b o u t  t h i s  
t r a n s i t i o n .
29S c h u l t z  and S t i c k l e r  have  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
v e r t i c a l  e x t e n s i o n  was a phenomenon o f  m a j o r  p r o p o r t i o n  in  American 
h i g h e r  e d u c a t i o n .  One would e x p e c t  i t  had been  s y s t e m a t i c a l l y  
s t u d i e d  and a n a l y z e d  o r  a t  l e a s t  w i d e ly  d i s c u s s e d  In  t h e  p r o f e s s i o n a l  
l i t e r a t u r e .  S u c h ,  h o w e v e r ,  was n o t  t h e  c a s e .  L i t e r a t u r e  on t h e  
t o p i c  was l i m i t e d  and f r a g m e n t a r y ,
G o t t  a g a i n  a s s e r t e d :
8V e r t i c a l  e x t e n s i o n ,  o r  e x p a n s i o n  o f  a c a d e m ic  p rog  r u n s  i n  
I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  l a  a c o n t i n u i n g  phenomenon 
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  , . , E x p a n s i o n  i s  g e n e r a l l y  
a c c o m p l i s h e d  by m a k i n g  s o r e  s t u d e n t  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  In  
e x i s t i n g  p r o g r a m s  ( h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n )  o r  by a d d i n g  
ad v a n c e d  p r o g r a m s  ( v e r t i c a l  e x t e n s i o n ) .  , . , The  J u n i o r  
c o l l e g e  h a s  a l s o  p r o v e d  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  phenomenon o f  
v e r t i a a l  e x t e n s i o n .  W h i l e  I t  h a s  g e n e r a l l y  r e s p o n d e d  t o  t h e  
I n c r e a s e d  demand f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  by m ak ing  s o r e  s t u d e n t  
p o s i t i o n s  a v a i l a b l e ,  t h e r e  have  b e e n  some s i g n i f i c a n t  
e x c e p t i o n s .
He f u r t h e r  n o t e d  t h a t  S c h u l t z  a n d  S t i c k l e r  r e c o r d e d ;
From 1953 t h r o u g h  1964 some T2 t w o - y e a r  0 0 1l e g e s  became 
r o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s ,  61 oT t h e s e  u nde r  p r i v a t e  a n d / o r  
d e n o m i n a t i o n a l  c o n t r o l  and  11 u n d e r  p u b l i c  c o n t r o l .
R iesman  h a s  s t a t e d ;
The u p g r a d i n g  o f  . . - I n s t i t u t i o n s  t o w a rd  t h e  model  o f  
t h e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  ha s  b e e n  a 
p e r a l 3 t e n t ^ t e n d e n c y  In Am erican  h i g h e r  e d u c a t i o n  and  I s  s t i l l  
g o i n g  o n .
G o t t  p o i n t e d  o u t :
H c C o n n e l l  ha s  a l s o  n o t e d  t h e  t e n d e n c y  o f  American 
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i s  t o  i m i t a t e  more p r e s t i g i o u s  
m ode l s  b u t  t h e o r i z e d  t h a t  Tor  j u n i o r  c o l l e g e s  I t  was t h e
b e h in d
- y e a r
p r o s p e c t  o f  s o a r i n g  e n r o l l m e n t s  t h a t  p r o b a b l y  l a y  
t h e i r  d e s i r e  t o  become f o u r - y e  i n s t i t u t i o n s .
G o t t  a l s o  n o t e d  t h a t :
D u r in g  t h e  y e a r s  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  World War I I  t h e r e  
was a s t r o n g  d r i v e  i n  C a l i f o r n i a  t o  t r a n s f o r m  J u n i o r  c o l l e g e s  
I n t o  f o u r - y e a r  c o l l e g e s ,  p r i m a r i l y  i n  o r d e r  t o  make I t  
p o s s i b l e  f o r  r e t u r n i n g  v e t e r a n s  t o  c o m p l e t e  b a c c a l a u r e a t e  
p ro g ra m s  w i t h o u t  I n c u r r i n g  t h e  e x p e n s e  o f  l i v i n g  away front 
h o n e .
Horn s t a t e d  t h a t :
One s h o u l d  a l s o  m e n t i o n  a  p r e s s u r e  o f  a n o t h e r  k in d  
o p e r a t i n g  t o  t r a n s f o r m  J u n i o r  c o l l e g e s  I n t o  s e n i o r  a o l l e g e s .  
Tha t  i s  t h e  p r e s s u r e  f rom J u n i o r  c o l l e g e  f a c u l t i e s  t o  a c q u i r e  
a more a s s u r e d  s t a t u s ,  t o  a c h i e v e  g r e a t e r  a c a d e m ic  
r e s p e c t a b i l i t y .  Too many J u n i o r  c o l l e g e  f a c u l t y  members h a v e
9some feeling of inferiority in con) Dari son with their 
colleagues in the senior colleges.
E e l I s  and  M ar tons  n o t e d  t h a t :
From t i n e  t o  t i n e  . . .  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  and  o t h e r s  
h a v e  s a i d  t h a t  t h e  j u n i o r  c o l l e g e  i s  a v e r y  u n s t a b l e  
I n s t i t u t i o n ,  t h a t  I t  i s  t r a n s i t i o n a l  in  c h a r a c t e r ,  and  t h a t  
Lt I s  e a g e r  t o  t r a n s f o r m  i t s e l f  I n t o  a 4 - y e a r  c o l l e g e  
g r a n t i n g  t h e  b a c a a l a u r e a t e  d e g r e e ,
O o t t  c a t e g o r i z e d  t h a t :
The l a r g e s t  number o f  a l l  t y p e s  o f  j u n i o r  c o l l e g e s  t h a t  
become f o u r - y e a r  c o l l e g e s  was found i n  t h e  e a s t e r n  and 
s o u t h e a s t e r n  s t a t e s .  They t e n d e d  t o  be d e n o m i n a t i o n a l l y  
c o n t r o l l e d  a n d , n o t  a c c r e d i t e d  by n a t i o n a l  and  r e g i o n a l  
a s s o c  i a t l o n a ,
G o t t  a l s o  s t a t e d  t h a t :
M o r r i s o n  n o t e d  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  c h a n g i n g  p r i v a t e  
J u n i o r  c o l l e g e s  a r e  p r o b a b l y  d i f f e r e n t  and r e v o l v e  a ro u n d  
I s s u e s  o f  a d e q u a t e  p o t e n t i a l  e n r o l l m e n t ,  f a c u l t y ,  f a c i l i t i e s ,  
and  f i n a n c e s ,
G o t t  T u r t h e r  e m p h a s i z e d  t h a t :
I t  I s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  s t a t u s  and  econom ic  n e e d s  
o f  a  J u n i o r  c o l l e g e  f a c u l t y  a r e  e n h a n c e d  by t h e  upward 
e x t e n s i o n  t o  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  and t h a t  many f a c u l t y  
members  w o u ld  p r e f e r  t o  t e a a h  a t  t h i s  l e v e l .
Medske r  s p o k e  o f  f a c u l t y  a t t i t u d e s  t o w a rd  t w o - y e a r  and  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e s  end  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r y :
A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  a p e r s o n  may n o t  be  i d e n t i f i e d  
p r i m a r i l y  w i t h  t h e  o c c u p a t i o n a l ,  s o c i a l ,  o r  e c onom ic  g r o u p  o f  
w h i c h  he i s  a  member.  I n s t e a d ,  he may more r e a d i l y  a d h e r e  t o  
t h e  v i e w s  o f  a n o t h e r  g r o u p ,  p r e s u m a b l y  a  g r o u p  t o  which he 
a s p i r e s  t o  b e l o n g  o r  one  w i t h  which he w i s h e s  t o  be 
i d e n t i f i e d  In  h i s  own mind o r  In t h e  m inds  o f  o t h e r s .
C e r t a i n  J u n i o r  c o l l e g e  s t a f r  members may i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  
w i t h  g r o u p s  o u t s i d e  t h e  a o t l e g e .  More p a r t i c u l a r l y ,  t h e  
a t t i t u d e  o f  J u n i o r  c o l l e g e  t e a c h e r s  may r e f l e c t  t h e  
e d u c a t i o n a l  v a l u e s  o r  a t t l | ^ d e s  o f  t e a c h e r s  i n  f o u r - y e a r  
c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s .
F i n a l l y ,  G o t t  c o n c l u d e d  t h a t :
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I t  seems r e a s o n a b l y  c l e a r  t h a t  t h e  i n a e d i a b e  r e a s o n s  f o r  
upward e x t e n s i o n  . . . w e re  r e l a t e d  t o  r a p i d l y  g r o w in g  
p o p u l a t i o n s ,  I n c r e a s i n g  demands f o r  a d d i t i o n a l  T o u r - y e a r  
c o l l e g e  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  needs  o f  young 
p e o p l e  who, f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  n e e d e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
f a c i l i t i e s  w i t h i n  community d i s t a n c e .  I m p o r t a n t  b u t  
n o m i n a l l y  s e c o n d a r y  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  upward e x t e n s i o n  
I n v o lv e d  t h e  s t a t u s  and  p r e s t f g e  n e e d s  o f  b o t h  t h e  community 
and t h e  c o l l e g e ,  t h e  n e e d  f o r  a d v a n c e d  t r a i n i n g  I n  such 
f i e l d s  as  t e c h n o l o g y  and  t e a c h i n g ,  a n d  p o l i t i c a l  p r e s s u r e .
. , . Once a  movement f o r  upward e x t e n s i o n  b e g i n s ,  i t  
e v i d e n t l y  becomes s e l f - a c c e l e r a t i n g  u n l e s s  t h e  c o n d i t i o n s  
u n d e r  which i t  a r o s e  a r e  a l t e r e d .  . . . When t h e  need f o r  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  In a g i v e n  a r e a  I s  c l e a r l y  d e m o n s t r a b l e ,  
and  t h e  s t a t e  l a c k s  a m a s t e r  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  f a c i l i t i e s ,  
t h e  l o c a l  p r e s s u r e s  e x e r t e d  t o  e x t e n d  a c a ^ m i o  p r o g ra m s  i n  a 
t w o - y e a r  c o l l e g e  may become o v e r w h e l m i n g .
B e e l e r  s t a t e d  t h a t  b rumbraugh  w r o t e  i n  a 1966 r e s e a r c h  
monograph t h a t :
The r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e s  f ro m  J u n i o r  s e n i o r  c o l l e g e
s t a t u s  have n o t  been s t u d i e d  s y s t e m a t i c a l l y .
43B e e l e r  c o n te n d e d  t h a t  Brown, i n  w r i t i n g  a b o u t  t h e  manpower o u t l o o k
44f o r  t h e  1960s ,  and  H o l l i s ,  i n  s p e a k i n g  o f  f a c i l i t i e s  f o r  h i g h e r
e d u c a t i o n ,  b o th  s u p p o r t e d  t h e  id ea  o f  v e r t i c a l  e x t e n s i o n  o f  communi ty
45c o l l e g e s  on t h e  g r o u n d s  o f  n a t i o n a l  n e e d s ,  w h i l e  Sm i th  f e l t  t h a t  
t w o - y e a r  I n s t i t u t i o n s  make t h e  change  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  
e d u c a t i o n a l  n e e ds  o f  t h e i r  s t u d e n t s ,
46 47P u b l i s h e d  a r t i c l e s  by b o th  P a r k e r  and  E e l l s  c o n t a i n e d  no 
d i s s e r t a t i o n s  a d d r e s s i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  t w o - y e a r  c o l l e g e s  I n t o  
f o u r - y e a r  I n s t i t u t i o n s ,  A l l  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n s  d i s c u s s e d  I n  t h i s  
s e c t i o n ,  e x c e p t  t h a t  o f  A n c e l e t ,  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a  t w o - y e a r ,  no rm a l  s c h o o l  i n t o  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  A 
t w o - y e a r ,  normal  s c h o o l ' s  m i s s i o n  was d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  a
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t y p i c a l  J u n i o r  c o l l e g e ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  i n t o  a  f o u r -
y e a r  c o l l e g e  p r o v i d e d  I n e i g h t  i n t o  t h o s e  found  I n  t h i s  s t u d y .
With t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  Whalen and A n c e l e t  d i s s e r t a t i o n s ,
e a c h  d i s s e r t a t i o n  I n  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e d  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  on
t h e  dev e lo p m en t  o f  a t w o - y e a r  c o l l e g e  i n t o  a f o u r - y e a r  I n s t i t u t i o n
b u t  d i d  n o t  p r o v i d e  I n s i g h t  i n t o  t h e  r o l e  p l a y e d  by p o i i t l a a l  f a c t o r s
in  t h a t  d e v e l o p m e n t .
D e s p i t e  t h e  o v e r a l l ,  s e v e r e l y  l i m i t e d  number o f  d i s s e r t a t i o n s
c o n c e r n e d  wi th  t h e  e v o l u t i o n  o f  t w o - y e a r  c o l l e g e s  i n t o  f o u r - y e a r
I n s t i t u t i o n s ,  s e v e r a l  d i s s e r t a t i o n s  were r e v i e w e d  d u r i n g  t h e
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  Those  t h a t  were  r e l a t e d  t o  o r  p r o v i d e d
a s s i s t a n c e  f o r  t h e  s tu d y  were i n c l u d e d  i n  t h i s  r e v i e w  o f  r e l a t e d
l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h .
N r .  John Edward H u b le y ’ s  d i s s e r t a t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  1963,
a d d r e s s e d  th e  t r a n s i t i o n  o f  Cum ber land  V a l l e y  S t a t e  Normal  S c h o o l  ( a
t w o - y e a r ,  p u b l i c  c o l l e g e )  i n t o  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,
USS h i p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a  ( a  f o u r - y e a r ,  p u b l i c  c o l l e g e ) .
At the  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  from 1071 t o
I9 6 0 ,  The C o l l eg e  o f  W il l i am and N a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  (T930)  and
t h e  S t a t e  T e a ch e r s  C o l l e g e ,  S h i p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a  { 1 0 7 D ,  w e r e
49b o t h  a l i k e ,  in t h a t  t h e y  ( 1 ) were c o e d u c a t i o n a l ,  {2 ) c o n f e r r e d
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  , ^ ,  ( 3 ) were  p u b l i c  c o l l e g e s , ^ 1 ( 4 )  s p o n s o r e d
52an  I n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  p r o g r a m ,  and ( 5 )  u s e d  S a h o l a s t l c  A p t i t u d e  
T e s t  ( S . A . T , )  s c o r e s ,  as p a r t  of t h e  a d m i s s i o n  p r o c e s s .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  d i f f e r e d
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from  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  S h i p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a ,  In  t h a t
I t  ( 1 ) p r o v i d e d  a  c o m p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e  t o  a l l  m a t u r e
54r e s i d e n t s  o f  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  ( 2 )  was a c c r e d i t e d  by  t h e
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  and  t h e  Board
55o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  Commonweal th  o f  V i r g i n i a ,  ( 3 )  was s t a f f e d  by
112 f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  o r  whoa 23 were  P h .D .  d e g r e e ,  o r  e q u i v a l e n t ,
h o l d e r s , ^  ( 4 )  was l o c a t e d  In  a l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  c o n s i s t i n g
57o f  6 m u n i c i p a l i t i e s ,  w i t h  a t o t a l  p a p u l a t i o n  o r  5 1 0 , 5 0 7 ,  ( 5 )  was a
p r o d u c t  o f  a d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t ,  in t h a t  I t  was
l o c a t e d  In t h e  S o u th  A t l a n t i c  R e g io n  ( c o m p r i s e d  o f  D e l . ,  D . C . ,  F l a . ,
58G a . ,  M d. ,  W.C. ,  S . C . ,  V a . ,  and  V. V a . ) ,  ( 6 ) had  a campus o f  8
59p r i n c i p a l  b u l l d l n g a  s i t u a t e d  on 23 a c r e s  o f  l a n d ,  (7 ) h a d  a l i b r a r y
o f  3 5 , 0 0 0  v o lum e s  and  350 p e r i o d i c a l s , ^ 0 ( 8 ) was n o n - r e s I d e n t i a l ^
( 9 ) had  an  e n r o l l m e n t  o f  6 , 4 3 7  f u l l  and p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  o f  whom
a t  l e a s t  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  were f rom
V i r g i n i a ,  (10)  a d m i n i s t e r e d  a G re e k  l e t t e r  s y s t e m  or  f r a t e r n i t i e s
and  s o r o r i t l e a ( 1 1 ) o f f e r e d  a  f o u r - y e a r ,  l i b e r a l  a r t s
c u r r i c u l u m ,  ( 12) c h a r g e d  l n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $180 ( 12+ s e m e s t e r
h o u r s )  f o r  l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s  and  $120 (12+ q u a r t e r  h o u r s )  Tor
65e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  ( 1 3 ) o p e r a t e d  on a s e m e s t e r  s y s t e m  f o r
l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s , ^  ( 1 4 )  o p e r a t e d  on a  q u a r t e r  s y s t e m  f o r
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e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  ( 15) o p e r a t e d  a summer s e a s l o n ,  d e s i g n e d  t o
e n a b l e  s t u d e n t s  t o  make up t i m e  l o s t  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n  o r  t o
68a c c e l e r a t e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o g r a m s ,  ( 1 6 )  a d m i t t e d  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  i n  t h e  u p p e r  f i f t y  p e r c e n t i l e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e
T3
c l a s s e s , ^  ( I T )  a d m i n i s t e r e d  a n  h o n o r  s y s t e m , ^ ®  ( 1 8 )  o p e r a t e d  a
J u n i o r  c o l l e g e  p r o g r a m ,  b o t h  t e r i c J n a l  and  p r e - p r o f e s s i o n a l  In 
71s c o p e ,  ( 1 9 )  o p e r a t e d  a  t e c h n i o a l  I n s t i t u t e ,  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  
t e c h n i c i a n s  a t  a s u b - e n g i n e e r i n g  l e v e l ,  t o  n i l  t h e  t e c h n o l o g i c a l  g a p
72b e tw e e n  t h e  g r a d u a t e  e n g i n e e r  a n d  t h e  j o u r n e y m a n  m e c h a n i c ,  ( 2 0 ) 
c a r r i e d  o u t  a  s o c i a l  work p r o g r a m ,  w h ic h  o f f e r e d  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a 
t w o - y e a r  p rogram  ( t h e  s e c o n d  y e a r ,  t o  h e  c o m p l e t e d  a t  t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  Richmond ,  V i r g i n i a )  ( 2 1 )  c o n d u c t e d ,  In 
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  a  t w o - y e a r  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  ( t h e  l a s t  two y e a r s  t o  be
7H
c o m p l e t e d  a t  V . P . I .  o r  some o t h e r  e n g i n e e r i n g  s c h o o l ) ,  (22 )
a d m i n i s t e r e d  an e v e n i n g  c o l l e g e ,  d e s i g n e d  f o r  work  In  t h e  r e g u l a r
c o l l e g e  p rog ra m ;  work o r  a  s p e c i a l  v o c a t i o n a l  n a t u r e ,  t o  e n a b l e  an
employed  p e r s o n  t o  i n c r e a s e  h i s  e f f i c i e n c y  In  h i s  J o b  and  make
h I n s e l f  more e l i g i b l e  f o r  p r o m o t i o n ;  and  work  oT a r e c r e a t i o n a l
n a t u r e ,  such  a s  t o  oc cupy  I n  a  w o r t h w h i l e  f a s h i o n  t h e  l e i s u r e  t i m e  o f
75p e o p l e  who a r e  r e g u l a r l y  e m p l o y e d ,  ( 2 3 )  o p e r a t e d  a n  e v e n i n g
d i v i s i o n ,  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e  w h i c h  o f f e r e d  a p ro g ra m  o f
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s u p p l e m e n t a r y  t r a d e  and i n d u s t r i a l  c o u r s e s ,  ( 2 4 )  a w a r d e d  non­
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  t o  g r a d u a t e s  o f  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  and t h e
77t e c h n i o a l  I n s t i t u t e ,  and (25 )  was g o v e r n e d  by t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  
o f  I t s  p a r e n t  I n s t i t u t i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in 
V i r g i n i a . ^
The S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  S h i p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a ,  
d i f f e r e d  from The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a ry ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  i n
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t h a t  i t  ( 1 ) s e r v e d  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o r  e d u c a t i n g  t e a c h e r s  and 
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  f o r  t h e  S t a t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  ( 2 )  was 
a c c r e d i t e d  by t h e  M idd le  S t a t e s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
A c c r e d i t a t i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  and  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n ,  ( 3 )  was s t a f f e d  by a  f a c u l t y  o f  172 r o l l - t i m e
TQ
p e r s o n n e l ,  o f  whom 44 were P h .D .  d e g r e e  h o l d e r s t 7 ( 4 )  was l o c a t e d  i n
80a  l a r g e l y  p o p u l a t e d  r u r a l  a r e a  o f  6 , 1 3 3 )  ( 5 )  was a p r o d u c t  o r  a
d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t ,  I n  t h a t  I t  was l o c a t e d  In t h e
81M iddle  A t l a n t i c  Region  { c o m p r i s e d  o f  N . J . ,  N .Y . ,  and P a . ) ,  ( 6 ) had
a  campus o f  15 b u i l d i n g s  s i t u a t e d  on 155 a c r e s  o f  l a n d ,  ( ? )  had a
l i b r a r y  o f  1 0 0 ,0 0 0  vo lumes  and  900 p e r i o d i c a l s ,  (B) p r o v i d e d
r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  f o r  a s e g m e n t  o f  i t s  s t u d e n t  body ,  ( 9 ) had a
82 8 ^f u l l - t i m e  e n r o l l m e n t  o f  661 ( e x t r a p o l a t e d  from Hawes and P i n e  3 )
s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  n i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  were from
P e n n s y l v a n i a ,  ( 1 0 )  a d m i n i s t e r e d  a G re e k  l e t t e r  s y s t e m  o f  f r a t e r n i t i e s
84o n l y ,  ( 11) o f f e r e d  a f o u r - y e a r ,  t e a c h e r  t r a i n i n g  c u r r i c u l u m ,  { 1 2 )
c h a r g e d  i n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $300 f o r  a t w o - s e m e s t e r  a c a d e m ic  y e a r ,
85( 1 3 )  o p e r a t e d  on  a s e m e s t e r  s y s t e m  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  ( 14 )  a d m i t t e d
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  I n  t h e  s i x t y  p e r c e n t i l e  o f  t h e i r
r e s p e c t i v e  c l a s s e s , ^
H u b l e y ' s  d i s s e r t a t i o n  p l a c e d  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on t h e  use
o r  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  o f f i c i a l  i n s t i t u t i o n a l  r e c o r d s ,  m i n u t e s  o f
m e e t i n g s ,  l e t t e r s ,  r e p o r t s  o f  e v a l u a t i n g  c o m m i t t e e s ,  c a t a l o g u e s ,
c l a s s  r e c o r d s ,  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s ,  s c r a p b o o k s ,  y e a r b o o k s ,  and
87h a n d b o o k s ,  a l l  o r  which  p a r a l l e l e d  t h o s e  used  In t h i s  s tu d y *
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S l a t e r  Mary G i l e s  W ha len ' s  d i s s e r t a t i o n ,  p u b l i s h e d  In 1966,
u s e d  d a t a  f rom t h e  H a r l a n  C o l l e g e  A r c h i v e s  In t h e  form o f  r e p o r t s ,
r e c o r d s ,  c a t a l o g u e s ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s ,  l e t t e r s ,  d o c u m e n t s ,
h a n d b o o k s ,  p r o g r a m s ,  and  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s .  O t h e r  p r i m a r y  d a t a
came f rom  t h e  o f f i c e s  and  a r c h i v e s  o f  t h e  S l a t e r s  o f  S t , F r a n c i s ,
O l d e n b u r g ,  I n d i a n a .  S econda ry  s o u r c e s  I n c l u d e d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s
a b o u t  t h e  c o l l e g e ,  books  on h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
e d u c a t i o n  in I n d i a n a ,  and s t u d i e s  o f  C a t h o l i c  c o l l e g e s  an d
u n i v e r s i t i e s .  A l l  o f  t h e  Torego lng  r e s e a r c h  t o o l s  p a r a l l e l e d  t h o s e
55s o u r c e s  o f  d a t a  and m ethods  o f  r e s e a r c h  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
At  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  f rom  1937 t o  
1962 ,  O l d  Dominion C o l l e g e  (1930 )  and H a r l a n  C o l l e g e  < 1 9 3 7 ) ,
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  were b o th  a l i k e ,  In  t h a t  t h e y  ( 1 ) were
09 90c o e d u c a t i o n a l ,  ( 2 ) o f f e r e d  a f o u r - y e a r ,  l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,
91( 3 ) c o n f e r r e d  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s ,  ( k )  s p o n s o r e d  a n
92 93I n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  p rogram , (5 ) o f f e r e d  a summer s e s s i o n ,  ( 6 )
u s e d  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  Tea t  (5 .A .T * )  s c o r e s ,  a s  p a r t  o f  t h e
94a d m i s s i o n s  p r o c e s s ,  and  <7 ) were  e a c h  g o v e r n e d  by i t s  own g o v e r n i n g  
b o d y . ^
O ld  Dominion C o l l e g e  d i f f e r e d  f rom  Marian C o l l e g e ,  In t h a t  I t
( 1) was a  p u b l i c  c o l l e g e ,  <2 ) p r o v id e d  e a c h  s t u d e n t  an o p p o r t u n i t y  t o
e q u i p  h l m s e l T  w i t h  t h e  knowledge and u n d e r s t a n d i n g  n e c e s s a r y  t o  meet
t h e  i s s u e s ,  p r o b l e m s ,  and a d v a n ta g e s  o f  l i f e ,  t o  t h e  b e s t  o r  h i s  
96a b i l i t y ,  (3 )  was a c c r e d i t e d  by the  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  and  the  Board o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  Commonwealth
o r  V i r g i n i a , ^  C 3 was s t a r r e d  by 165 f u l l - t i o e  f a c u l t y ,  o f  who* 52
96were Ph.D.  d e g r e e ,  o r  e q u i v a l e n t ,  h o l d e r s ,  (5 )  was l o c a t e d  In a
l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  c o n s i s t i n g  o f  4 m u n i c i p a l i t i e s  and 2
c o u n t i e s ,  w i th  a p o p u l a t i o n  o f  6 5 5 ,488  ( N o r f o l k  and P o r t s m o u t h  *
41 9 ,496  [ e x t r a p o l a t e d  f r o *  t h e  1960 and  1970 U.S .  C e n s u s e s ] ^  and
V i r g i n i a  Beach,  P r i n c e s s  Anne C oun ty ,  N o r f o l k  C o u n t y ,  and S o u th
N o r f o l k ,  2 3 5 ,992  [ e x t r a p o l a t e d  from t h e  I960 and 1970 U.S .
C e n s u s e s ] ) 100 ( 6 ) was a p r o d u c t  o f  a d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c
e n v i r o n m e n t ,  I n  t h a t  I t  was l o c a t e d  In  t h e  Sou th  A t l a n t i c  Region
(co m p r i s e d  o r  D e l . ,  D .C . ,  F l a . ,  G a . ,  Md. ,  N . C . ,  S . C . ,  V a . ,  and W.
Va. ) 101 (7 ) had a campus o f  8 p r i n c i p a l  b u t l d i n g a  s i t u a t e d  on  23 
102a c r e *  o f  l a n d ,  ( 0 ) had a l i b r a r y  o f  7 0 ,0 0 0  v o l u m e s , w i t h  500
103 104p e r i o d i c a l s ,  ( 9 ) was n o n - r e s l d e f l t l a l ,  ( 1) had  an  e n r o l l m e n t  o f
8,665 f u l l -  and p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  s e v e n ty  p e r c e n t
105o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  were  from V i r g i n i a ,  ( I T)  a d m i n i s t e r e d  a
Greek l e t t e r  s y s t e m  o f  f r a t e r n i t i e s  and  s o r o r i t i e s , 10^ ( 1 2 )  c h a r g e d
i n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $120 ( 12+ q u a r t e r  h o u r s ) ,  ( 13) o p e r a t e d  on  t h e
107q u a r t e r  sys tem  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  ( 1 4 )  gave  a d m i s s i o n  p r e f e r e n c e  t o  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  in  t h e  u p p e r  f i f t y  p e r c e n t i l e  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c l a s s e s , 10 1^ (15)  a d m i n i s t e r e d  an honor  s y s t e m , 10^
( 16) o p e r a t e d  a j u n i o r  c o l l e g e  p r o g ra m ,  b o th  t e r m i n a l  and p r e ­
p r o f e s s i o n a l  In  s c o p e , 110 ( 1 7 )  o p e r a t e d  a t e c h n i c a l  I n s t i t u t e ,  
d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t e c h n i c i a n s  a t  a s u b - e n g i n e e r i n g  l e v e l ,  t o  f i l l  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  gap between  t h e  g r a d u a t e  e n g i n e e r  and  t h e  
Journeymen m e c h a n i c , 111 ( IB )  c o n d u c t e d  an  e v e n i n g  c o l l e g e ,  d e s i g n e d
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s p e c  I f l e a l l y  t o  o f f e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  men and women
whose  o c c u p a t i o n s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  made I t  I m p o s s i b l e  Tor  them
112t o  a t t e n d  day  c l a s s e s ,  ( 1 9 )  a w a rd e d  n o n - b a c c a l a u r e a t e  d i p l o m a s  t o
g r a d u a t e s  o f  t h e  J u n i o r  c o l l e g e 11^ and  t h e  t e c h n i c a l  I n s t i t u t e , 111*
115a n d  (20 )  o p e r a t e d  a  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .
H a r l a n  C o l l e g e  d i f f e r e d  from Did Dominion C o l l e g e ,  i n  t h a t  I t
( 1 ) was a p r i v a t e  c o l l e g e ,  ( 2 ) p r o v i d e d  e a c h  s t u d e n t  w i t h  a l i b e r a l
a r t s  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  framew ork  o r  C a t h o l i c  p h i l o s o p h y  and
t h e o l o g y ,  ( 3 )  was a c c r e d i t e d  by  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  and  t h e
Am er ican  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  ( 4 )  d i d  n o t  o p e r a t e  a Greek  l e t t e r
s y s t e m  ( 5 )  was s t a f f e d  by a f a c u l t y  o f  40 f u l l - t i m e  m e m b e r s , 11^ ,  ( 6 )
was l o c a t e d  in  a l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f
1 IT9 7 7 , 5 5 7  ( e x t r a p o l a t e d  from t h e  I960 and  1970 U .S .  C e n s u s e s ) ,  ( 7 )
was  a  p r o d u c t  o f  a  d i f f e r e n t  s o a l o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t ,  i n  t h a t  i t
was l o c a t e d  i n  t h e  E a s t  N o r t h  C e n t r a l  HagIon  ( c o m p r i s e d  o f  H I . ,
T 1 0I n d . ,  M i c h . ,  O h i o ,  and  U l s , ) ,  ( 6 ) had  a  campus o f  9 b u i l d i n g s
s i t u a t e d  on 64 a c r e s  o r  l a n d ,  ( 9 )  had  a l i b r a r y  o f  3 5 ,6 9 2  v o lum e s  and
253  p e r i o d i c a l s ,  ( 1 0 ) p r o v i d e d  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  f o r  a s egm en t
119o f  I t s  s t u d e n t  b o d y ,  ( 11) had  a n  e n r o l l m e n t  o f  505 f u l l - t i m e  
120s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  e i g h t y - f o u r  p e r c e n t  were  f rom  I n d i a n a ,
( 1 2 ) c h a r g e d  t u i t i o n  o f  $500 f o r  two s e m e s t e r s ,  ( 1 3 ) o p e r a t e d  on a
s e m e s t e r  b a s i s ,  and  ( 1 4 )  a c c e p t e d  a l l  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g
In  t h e  u p p e r  f i f t y  p e r o e n t l l e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c e s s e s ,  w i t h  a t
121l e a s t  an a c a d e m ic  "C" a v e r a g e  o r  b e t t e r .
W h a l e n ' s  h i s t o r i c a l  d i s s e r t a t i o n  t r a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
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H a r l a n  C o l l a g e  and  e xam ined  p e r t i n e n t  d a t a ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e
c o l l e g e  was fo u n d e d  in r e s p o n s e  t o  a n e e d  f o r  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  f o r
women and l a t e r  e x p a n d e d  i t s  s e r v i c e s  t o  men when t h a t  n e e d  became
e v i d e n t .  H a r l a n  C o l l e g e  e v o l v e d  from academ y and  n o r m a l  s c h o o l
b e g i n n i n g s .  P o l i t i c a l  f a c t o r s  w e re  i n v o l v e d  In t h i s  t r a n s i t i o n  from
122an academy to  an a c c r e d i t e d ,  f o u r - y e a r ,  c o e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .
Hr.  LeRoy A n c e l e t  i n  h i s  d i s s e r t a t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  1971,  
e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  was 
d e e p l y  I n f l u e n c e d  by p o l i t i c s .  E v e r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a t t e m p t e d
t o  s t e e r  c l e a r  o f  p a r t i s a n  p o l i t i c s ,  b u t  L o u i s i a n a ’ s  a l l - e n c o m p a s s i n g
123p o l i t i c a l  m a e l s t r o m  c o n t i n u a l l y  t u g g e d  a t  t h e  c o l l e g e .  The
c o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  i n  1925 a s  Hammond J u n i o r  C o l l e g e  a n d  became
S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  i n  192B.
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p e r i o d  o r  t h i s  s t u d y  f rom  1925 to
1967 ,  Old Dominion C o l l e g e  0 9 3 0 )  a n d  S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e
( 1 9 2 5 ) |  Hammond, L o u i s i a n a ,  were b o t h  a l i k e ,  i n  t h a t  t h e y  ( 1 )  were 
124c o e d u c a t i o n a l ,  ( 2 ) o f f e r e d  a f o u r - y e a r ,  l i b e r a l  a r t s
125 126c u r r i c u l u m ,  ( 3 ) c o n f e r r e d  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s ,
( 4 )  a d m i n i s t e r e d  a Greek l e t t e r  s y s t e m  o f  f r a t e r n i t i e s  and
127 129s o r o r i t i e s ,  ( 5 ) s p o n s o r e d  an i n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  p r o g r a m ,
129( 6 ) o f f e r e d  a summer s e s s i o n ,  ( 7 )  p r o v i d e d  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s
f o r  a  segment  o f  I t s  s t u d e n t  b o d y , ^ ^  ( 0 )  were e a o h  g o v e r n e d  by i t s
131own g o v e r n i n g  bo d y ,  ( 9 ) w e re  p u b l i c  c o l l e g e s ,  ( 10 ) o p e r a t e d  on t h e
132 133s e m e s t e r  s y s t e m ,  ( 11) m a i n t a i n e d  a g r a d u a t e  p r o g r a m  o f  s t u d y ,
134and < 12 ) o f f e r e d  g r a d u a t e  d e g r e e s .
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Old  Dominion C o l l e g e  d i f f e r e d  from S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a
C o l l e g e , In t h a t  i t  11)  a imed t o  e n r i c h  t h e  l i f >  o f  t h e  T i d e w a t e r ,
V i r g i n i a ,  Community,  t h e  S t a t e  oT V i r g i n i a ,  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  by
s e e k i n g  t o  d e v e lo p  In  i t s  s t u d e n t s  t h e  I m a g i n a t i o n ,  I n t e l l i g e n c e ,  and
a w a r e n e s s  oT v a l u e s  w h i c h  would e n a b l e  them t o  assume p l a c e s  o f
135l e a d e r s h i p  In a r a p i d l y  e x p a n d i n g  s o c i e t y ,  ( 2 ) was a c c r e d i t e d  by
t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  and  t h e
Board o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  Commonwealth o f  V i r g i n i a , ' ^  ( 3 )  was
s t a f T e d  by 257 f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  oT whom 79 w ere  Ph .D .  d e g r e e ,  o r
137e q u i v a l e n t ,  h o l d e r s ,  ( 9 )  was l o c a t e d  in  a  l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n
a r e a ,  c o n s i s t i n g  o f  6 m u n i c i p a l i t i e s ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  6 4 9 ,9 5 3
13 A( e x t r a p o l a t e d  from t h e  i 9 6 0  and 1970 U .S .  C e n s u s e s ) ,  ( 5 )  was a 
p r o d u c t  o f  a d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t ,  i n  t h a t  i t  was 
l o c a t e d  In t h e  Sou th  A t l a n t i a  R e g i o n  ( c o m p r i s e d  o f  D e l . ,  D . C . ,  F l a . ,
G a . ,  H d . ,  N . C . ,  S . C . ,  V a . ,  and  V, V a . ) f ' ^  ( 6 ) had  a  campus o f  18
140 Tillp r i n c i p a l  b u i l d i n g s  s i t u a t e d  on  73  a c r e s  o f  l a n d ,  (7 )  had  a
l i b r a r y  o f  700 p e r i o d i c a l s  and a n  u l t i m a t e  a a p a o t t y  o f  150 ,000  
142v o lum e s ,  ( 8 ) had an e n r o l l m e n t  o f  10 ,6 4 0  f u l l -  and p a r t - t i m e
s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  s e v e n t y  p e r c e n t  or t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s
143were  Tron V i r g i n i a ,  ( 9 )  c h a r g e d  i n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $200 (12+
s e m e s t e r  h o u r s  f o r  u n d e r g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n  and  up t o  $200 f o r
g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n )  ( 10) g a v e  a d m i s s i o n  p r e f e r e n c e  t o  h i g h
s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  i n  t h e  u p p e r  f i f t y  p e r c e n t i l e  o f  t h e i r
145r e s p e c t i v e  c l a s s e s ,  w i t h  an  a c a d e m i c  *C" a v e r a g e  o r  b e t t e r ,  (11 )
146a d m i n i s t e r e d  an  honor  s y s t e m ,  ( 1 2 ) o p e r a t e d  a community c o l l e g e
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d i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  a t e c h n i c a l  i n s t i t u t e  a n d  s e m i - p r o f e s s i o n a l
e d u c a t i o n ,  d e s i g n e d  t o  mee t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  who h a v e  n e i t h e r
t h e  r e s o u r c e s  n o r  t h e  d e s i r e  f o r  a  f o u r - y e a r  d e g r e e  o r  whose c a r e e r
1UTr e q u i r e m e n t s  do n o t  r e q u i r e  a  b a c c a l a u r e a t e  p ro g ra m ,  ( 13 )
a d m i n i s t e r e d  a d i v i s i o n  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  which c o n d u c t e d  an
e v e n i n g  c o l l e g e  p r o g r a m ,  l e a d i n g  t o  u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e
d e g r e e s ,  and  a n o n - d e g r e e  p r o g r a m ,  d e s ig n e d  t o  o f f e r  s t i m u l a t i n g
c o u r s e s  f o r  t h o s e  who d e s i r e d  t o  k e e p  a b r e a s t  o f  the  t i m e s  and
c o n t i n u e  l e a r n i n g  in  a  c o l l e g e  a t m o s p h e r e ,  w i t h o u t  f o r m a l l y  s e e k i n g  a 
148d e g r e e ,  ( 1 4 )  a w a r d e d  n o n - b a c c a l a u r e a t e  d i p l o m a s  t o  g r a d u a t e s  o f
149t h e  Community C o l l e g e  D i v i s i o n ,  (15)  o p e r a t e d  a Schoo l  o f  
150E n g i n e e r i n g ,  a n d  ( 1 6 )  u s e d  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  ( S . A . T . )
151s c o r e s ,  a s  p a r t  o f  t h e  a d m i s s i o n s  p r o c e s s .
S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  d i f f e r e d  from Old Dominion
C o l l e g e ,  i n  t h a t  i t  ( 1 )  was a c c r e d i t e d  by t h e  S o u th e rn  A s s o c i a t i o n ,
t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  Tor  t h e  A c c r e d i t a t i o n  o f  Teache r  E d u c a t i o n ,  and
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  S c h o o l s  o f  M u s i c ,  (2 )  was s t a f f e d  by
152a f a c u l t y  o f  130 m e m b e r s ,  ( 3 ) was l o c a t e d  i n  an u rb an  a r e a ,  w i th  a
p o p u l a t i o n  o f  1 1 , 9 0 7  ( e x t r a p o l a t e d  from t h e  I960 and 1970 U .S .
153C e n s u s e s ) ,  ( 4 )  w a s  a p r o d u c t  o f  a d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c
e n v i r o n m e n t ,  in t h a t  i t  was l o c a t e d  In  the  V e s t  South  C e n t r a l  Region
154( c o m p r i s e d  o r  A r k . ,  L a . ,  O k l a . ,  a n d  T e x . ) ,  ( 5 )  had a  campus  o f  
a p p r o x i m a t e l y  30 p e r m a n e n t  b u i l d i n g s  and 20 t e m p o r a r y  b u i l d i n g s  
s i t u a t e d  on t h e  m a in  campus o f  375 a c r e s  o f  l a n d  and an a g r i c u l t u r a l  
p l a n t  s i t u a t e d  on a p p r o x i m a t e l y  7QQ a d d i t i o n a l  a c r e s  o f  l a n d ,  (6 ) had
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an e n r o l l m e n t  o f  3 ,2 2 1  ( e x t r a p o l a t e d  from Hawes, and F i n e ) , ^ " * ^  
f u l l -  and p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  o f  whom n i n e t y - f i v e  p e r c e n t  were from 
L o u i s i a n a ,  ( 7 )  c h a r g e d  i n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $40 f o r  two s e m e s t e r s ,  and 
( S )  a c c e p t e d  a l l  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  from a p p r o v e d  h i g h  s c h o o l s ,  
D e s p i t e  no s t a t e d  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  m e t h o d ,  A n c e l e t ' a  
s t u d y ,  n e v e r t h e l e s s ,  p r o v i d e d  some i n d i c a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  m e t h o d s  
u s e d  .
M r s .  1. P a t r i c i a  J o n e s  A n g l i n ' s  d i s s e r t a t i o n ,  p u b l i s h e d  in
1983 ,  p r e s e n t e d  a h i s t o r y  o f  Bowie S t a t e  C o l l e g e ,  f rom i t s  b e g i n n i n g s
t o  a p r i v a t e ,  no rm a l  s c h o o l  ( t w o - y e a r  c o l l e g e )  t o  a m u l t i - p u r p o s e ,
s t a t e  c o l l e g e  ( f o u r - y e a r  c o l l e g e ) .  The s t u d y  f o c u s e d  upon t h e
c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  in  t h e  a d m i n i s t r a t i o n , c u r r i c u l u m ,  f a c u l t y ,
s t u d e n t  b o d y ,  and p h y s i c a l  p l a n t  in r e l a t i o n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ' s
p u r p o s e s .  In  a d d i t i o n ,  a t t e n t i o n  was a l s o  g i v e n  t o  t h e  r o l e s  t h e
l o c a l  c o m m un i ty ,  t h e  s t a t e ,  and the  n a t i o n  p l a y e d  i n  the  g r o w t h  o f  
I SBthe i n s t i t u t i o n .
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  the  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  from 1910 to
1963,  O ld  Dominion C o l l e g e  (1930 )  and Bowie S t a t e  C o l l e g e  ( 1 8 6 7 ) ,
Bowie ,  M a r y l a n d ,  w e r e  b o t h  a l i k e ,  i n  t h a t  t h e y  ( 1 )  were  
159c o e d u c a t i o n a l ,  ( 2 )  o f f e r e d  a f o u r - y e a r ,  l i b e r a l  a r t s
160 / SI  * J w J 161c u r r i c u l u m ,  13) c o n f e r r e d  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s ,
162( 4 )  s p o n s o r e d  m  i n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  p ro g ra m ,  ( 5 )  w e re  e a c h  
g o v e r n e d  by i t s  own g o v e r n i n g  b o d y , ^ ^  (fi ) were p u b l i c  c o l l e g e s ,
( 7 )  o p e r a t e d  on t h e  s e m e s t e r  s y s te m ,  ( 8 )  were l o c a t e d  in a  s i m i l a r  
s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t ,  in  t h a t  t h e y  were l o c a t e d  in t h e  S o u th
2 2
A t l a n t i c  Reg ion  ( c o m p r i s e d  o f  D e l . ,  D . C . ,  F l a . ,  G a . ,  H d . ,  W.C. ,  3 . 0 , ,
V a . ,  and  W. V a . ) , T^  and (9 )  u s e d  S c h o l a s t i c  A c h ie v e m e n t  T e s t
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( S . A . T . )  s c o r e s ,  a s  p a r t  oT t h e  a d m i s s i o n s  p r o c e s s .
Old Dominion C o l l e g e  d i f f e r e d  f rom Bowie S t a t e  C o l l e g e ,  In
t h a t  I t  ( l )  a imed t o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  a t
a  r e a s o n a b l e  c o s t  w h i l e  d e v e l o p i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  which b e s t
168met  t h e  n e e d s  o f  t h e  Hampton Hoads ,  V i r g i n i a ,  Community,  ( ? )  was
a c c r e d i t e d  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y
S c h o o l s  and t h e  Boa rd oT E d u c a t i o n  o f  t h e  Commonwealth o f
V i r g i n i a .  ^  ( 3 ) was s t a f f e d  by 165 f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  o f  whom 97
170were  P h .D .  d e g r e e ,  o r  e q u i v a l e n t ,  h o l d e r s ,  (4 )  was l o c a t e d  I n  a 
l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  c o n s i s t i n g  o f  6 m u n i c i p a l i t i e s ,  w i t h  a
p o p u l a t i o n  o r  6 3 0 ,0 1 7  ( e x t r a p o l a t e d  from t h e  I960  and  1970 U .S .
171 17?C e n s u s e s ) ,  ( 5 )  had  a campus o f  21 p r i n c i p a l  b u i l d i n g s  s i t u a t e d
173on  66 a c r e s  o f  l a n d ,  ( 6 ) had a  l i b r a r y  o f  500 p e r i o d i c a l s  a n d  an
174
u l t i m a t e  c a p a c i t y  o f  1 5 0 ,0 0 0  v o l u m e s ,  ( 7 )  had a n  e n r o l l m e n t  o f
1 2 ,2 9 ?  f u l l -  and p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  s e v e n t y  p e r c e n t
175o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  were from V i r g i n i a ,  (B) a d m i n i s t e r e d  a
1 76Greek  l e t t e r  s y s t e m  o f  f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s ,  ( 9 )  c h a r g e d  
i n - s t a t e  t u i t i o n  o f  $200 ( 12+ s e m e s t e r  h o u r s )  f o r  u n d e r g r a d u a t e
177i n s t r u c t i o n  and $200 ( 7 + s e m e s t e r  h o u r s )  f o r  g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,
( 1 0 ) g a v e  a d m i s s i o n  p r e f e r e n c e  t o  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  In
t h e  u p p e r  f i f t y  p e r c e n t i l e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s e s ,  w i t h  an
1 78a c a d e m ic  t,Cn a v e r a g e  o r  b e t t e r ,  ( 11 )  a d m i n i s t e r e d  a n  honor  
179s y s t e m ,  (12 )  o p e r a t e d  a J u n i o r  c o l l e g e  p r o g r a m ,  b o t h  t e r m i n a l  and
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100p r e - p r o f e s s i o n a l  In  s c o p e ,  <13) o p e r a t e d  a t e c h n i c a l  I n s t i t u t e ,
d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t e c h n i c i a n s  a t  a  s u b - e n g i n e e r i n g  l e v e l ,  t o  T i l l
t h e  t e c h n o l o g i c a l  gap  b e tw e en  t h e  g r a d u a t e  e n g i n e e r  and t h e
10 1Journeyman m e c h a n i c ,  (1*1) c o n d u c t e d  a n  e v e n i n g  c o l l e g e ,  l e a d i n g  t o
u n d e r g r a d u a t e  and  g r a d u a t e  d e g r e e s ,  and  a n o n - d e g r e e  p r o g r a m ,
d e s i g n e d  t o  o f f e r  s t i m u l a t i n g  c o u r s e s  f o r  t h o s e  who d e s i r e d  t o  keep
a b r e a s t  o f  t h e  t i m e s  and c o n t i n u e  l e a r n i n g  in  a c o l l e g e  a t m o s p h e r e
102w i t h o u t  f o r m a l l y  s e e k i n g  a d e g r e e ,  ( 1 5 )  awarded  n o n - b a c c a l a u r e a t e
d i p l o m a s  t o  g r a d u a t e s  o r  t h e  j u n i o r  c o l l e g e  p ro g ra m  and  t h e
184 Iflfjt e c h n i c a l  i n s t i t u t e ,  ( 1 6 )  o p e r a t e d  a  Schoo l  o f  E n g i n e e r i n g ,
186(17 )  m a i n t a i n e d  a g r a d u a t e  p rogram  o f  s t u d y ,  ( 1 8 )  o f f e r e d  g r a d u a t e
10 T 108d e g r e e s ,  and  ( 19 ) o p e r a t e d  a  summer s e s s i o n .
Bowie S t a t e  C o l l e g e  d i f f e r e d  from Old Pomin lon  C o l l e g e ,  In
t h a t  I t  (1 )  was a n  i n s t i t u t i o n  o p e r a t e d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f
t e a c h e r s  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  ( 2 )  was a c c r e d i t e d  by t h e  M id d le
S t a t e s  A s s o c i a t i o n  and t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  A c c r e d i t a t i o n  o f
T e a c h e r  E d u c a t i o n ,  ( 3 )  was s t a f f e d  by 3b f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  oT whom
igq
10 w e re  Ph.D.  d e g r e e  h o l d e r s ,  ( 9 )  was l o c a t e d  I n  a  r u r a l  a r e a ,
190w i th  a p o p u l a t i o n  o f  1 8 ,0 4 7 ,  ( 5 )  had  a campus o f  6 p r i n c i p a l
b u i l d i n g s  s i t u a t e d  on 187 a c r e s  o f  l a n d ,  ( 6 )  had  a l i b r a r y  o f  3 1 ,0 0 0  
v o l u m e s ,  w i th  215  p e r i o d i c a l s ,  ( 7 )  had  a n  e n r o l l m e n t  o f  550 r u l l - t i m e  
s t u d e n t s ,  o f  whom a t  l e a s t  e i g h t y  p e r c e n t  were from M a r y l a n d ,  ( 8 )  had  
no Greek  l e t t e r  s y s t e m ,  ( 9 )  c h a r g e d  no I n - s t a t e  t u i t i o n  f o r  t h o s e  
s t u d e n t s  in  t h e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  (10 )  g a v e  a d m i s s i o n  
p r e f e r e n c e  t o  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  r a n k i n g  i n  t h e  u p p e r  f i f t y
24
p e r c e n t i l e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s e s ,  w i t h  an a c a d e m ic  ” B" a v e r a g e
o r  b e t t e r ,  and 1 1 1> used American  C o l l e g e  T e a t  ( A . C . T . )  s c o r e s ,  In
a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e a t  ( S . A . T . ) ,  a s  p a r t
191o r  t h e  a d m i s s i o n s  p r o c e s s ,
A n g l i n ' s  h i s t o r i c a l  s t u d y  i n c l u d e d  c o l l e g e  c a t a l o g u e s ,
s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  n e w s l e t t e r s ,  l e t t e r s ,  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s ,
m i n u t e s ,  s t a t e  r e c o r d s ,  n e w s p a p e r s ,  h i s t o r i e s  o f  B la c k  h i g h e r
e d u c a t o r s ,  and h i s t o r i e s  o f  e d u c a t i o n  I n  M ary land  and  t h e  U n i t e d  
192S t a t e s .  A n g l i n ' s  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  p a r a l l e l e d  t h a t  o r  t h i s  
s t u d y .
The f o r e g o i n g  I l l u s t r a t e d  t h e  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  
be tween  Old Dominion C o l l e g e  and  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
S h l p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a ;  H a r l a n  C o l l e g e ;  S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  
C o l l a g e ;  and Bowie S t a t e  C o l l e g e ,  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o r  s t u d i e s  e n d in g  
in  I960 ,  1962, 1967,  and 1965 , r e s p e c t i v e l y ,  f o r  e a c h  o f  t h e  L a s t  
f o u r  s c h o o l s .
H i s t o r i c a l l y ,  o t h e r  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  be tw e en  Old Dominion 
C o l l e g e  and t h e  above  f o u r  s c h o o l s .  Old Dominion C o l l e g e  b e g a n  a s  a 
s o u t h e r n ,  w h i t e ,  J u n i o r  c o l l e g e  i n  1930,  In r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  
the  c i t i z e n r y  o f  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  t o  have an i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  o f  t h e i r  own. The p e o p l e  o r  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  
t u r n e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a nd  t h e  Board  o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  
o f  W i l l i am  and Hary In V i r g i n i a ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  f o r  
a s s i s t a n c e  in  e s t a b l i s h i n g  t h e  J u n i o r  c o l l e g e ,  The J u n i o r  c o l l e g e ,  
l o c a t e d  In a l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  2 3 1 ,3 5 4
25
( N o r f o l k  and  P o r t s m o u t h  s 1 7 5 , 4 1 4 ;  N o r f o l k  and  P r i n c e s s  Anne
194C o u n t i e s  = 4 6 , 3 6 4 ;  and  V i r g i n i a  B each  and  S o u t h  N o r f o l k  =
1459 , 5 7 6 ) ,  had  a n  e s s e n t i a l l y  u r b a n  c h a r a c t e r .  Composed o f  206 
196s t u d e n t s ,  I t s  I n i t i a l  m i s s i o n  was t o  p r e p a r e  y o u n g  p e o p le  Tor
t r a n s f e r  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  V i r g i n i a ,
197W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  a n d  t o  t h e  V i r g i n i a  P o L y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,
198B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a .  In  a d d i t i o n ,  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  l a t e r
199be c am e  t e r m i n a l  Ln n a t u r e  and  e ven  l a t e r  p r e - p r o f e a s I c n a l  In
s c o p e . F r o m  t h e  J u n i o r  c o l l e g e ,  I n c l u d i n g  I t s  V. P . I , - s p o n s o r e d
e n g i n e e r i n g  p r o g r a m ,  e v o l v e d  ( 1 )  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  In  1939 and a
v o c a t i o n a l  t r a d e  s c h o o l  In  19 4 5 ,  w h i c h  l a t e r  became t h e  t e c h n i c a l
201I n s t i t u t e  i n  1947 a n d  t h e  E v e n i n g  D i v i s i o n  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  i n
2 0 ?  203
1 9 5 0 , ( 2 )  c i v i l i a n  p i l o t  t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  19 4 0 ,  ( 3 )  a
204d e f e n s e  t r a i n i n g  p r o g r a m  l n  1 9 4 1 ,  ( 4 )  a n  e v e n i n g  c o l l e g e  program
205i n  1 9 4 2 ,  ( 5 )  a  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  e x t e n s i o n  p rogram  in
■2 0 619 5 0 ,  ( 6 )  a  f o u r - y e a r ,  d e g r e e  g r a n t i n g  p ro g ra m  i n  1954, ( 7 )  a
s o u t h e r n  I n s t i t u t i o n  o p e n  t o  a l l  r a c e s ,  b e g i n n i n g  i n  1954, ( 8 )  a
207s o c i a l  work p r o g r a m  i n  1 9 5 6 ,  ( 9 ) I n d e p e n d e n t  s t a t u s  In 1962 ,  ( 1 0 )
20&a g r a d u a t e ,  d e g r e e  g r a n t i n g  p r o g r a m  I n  1 9 6 4 ,  ( 1 1 )  a  community
c o l l e g e ,  e m b r a c i n g  t h e  o l d  J u n i o r  c o l l e g e  and  t h e  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e
209i n  19 6 6 ,  a n d  ( 1 2 )  a  d i v i s i o n  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  e m b r a c i n g
t h e  o l d  E v e n i n g  C o l l e g e  and  t h e  E v e n i n g  D i v i s i o n ,  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e
210l n  19 6 6 .  T h i s  e x t e n s i v e  e v o l v e m e n t  was In  r e s p o n s e  t o  t h e  e v e r ­
g r o w i n g  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  T i d e w a t e r ,  
V i r g i n i a ,  M e t r o p o l i t a n  A r e a .
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The S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  S h l p p e n s b u r g , P e n n s y l v a n i a  (1971)
e v o l v e d  from t h e  C u m b e r l a n d  V a l l e y  S t a t e  Normal  S choo l  ( a  t w o - y e a r
c o l l e g e ) ,  Tounded  l n  r u r a l  P e n n s y l v a n i a  In  1671 and  open  t o  a l l
r a c e s ,  In  r e s p o n s e  t o  a  n e e d  t o  s e r v e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  l n  t h e  a r e a
and t h e  s t a t e .  C um b e r l a n d  V a l l e y  S t a t e  Normal  S c h o o l  was e s t a b l i s h e d
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o r  t h e  S t a t e  o r  P e n n s y l v a n i a .  The s c h o o l ’ s
p r i m a r y  o b j e c t i v e  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y  from 1071 t o
21 1I96O was t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  o n l y .  W hereas ,  O ld  Dominion 
C o l l e g e ' s  p r e d e c e s s o r ,  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary ,  o f f e r e d  a  l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,  
t h e  Cum ber land  V a l l e y  S t a t e  N orm al  S c h o o l ' s  n o n - l i b e r a l  a r t s  
c u r r i c u l u m  d e v o t e d  i t s e l f  e i t c i u s i v e l y  t o  t e a c h e r  t r a i n i n g .  While  t h e  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  S h l p p e n s b u r g , P e n n s y l v a n i a ,  had e v o l v e d  i n t o  
a  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n ,  I t  was  s t i l l  a t e a c h e r  e d u c a t i o n
£ 12I n s t i t u t i o n ,  a l t h o u g h  p l a c e d  on a  f u l l y  c o l l e g i a t e  b a s i s .
M a r i a n  C o l l e g e  i n  1962 ,  l o c a t e d  i n  t h e  l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n
a r e a  o f  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  e v o l v e d  In 1954 i n t o  a  c o e d u c a t i o n a l
I n s t i t u t i o n  f rom  t h e  w om en 's  c o l l e g e  o r  t h e  same name e s t a b l i s h e d  in
1937.  H a r l a n  C o l l e g e  was f o u n d e d ,  a s  a m i d w e s t e r n  I n s t i t u t i o n  open
t o  a l l  r a c e s ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  M e t r o p o l i t a n  Urea  f o r  C a t h o l i c  h i g h e r
e d u c a t i o n  f o r  women and  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  n e e d s  o f  t h e  S i s t e r s  o f
213S t .  F r a n c i s ,  O l d e n b u r g ,  I n d i a n a .  H a r l a n  C o l l e g e  was e s t a b l i s h e d  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  S t ,  F r a n c i s .  W hereas  t h e
27
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary had  no  c o m p e t i t o r s
In  t h e  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  e x c e p t  f o r  A t l a n t i c
U n i v e r s i t y ,  a f o u r - y e a r ,  c o e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  w h i c h  was i n
e x i s t e n c e  f o r  o n l y  a b r i e f  p e r i o d  o f  t im e  f rom  S e p te m b e r  1930 t o  
214December 1931,  H a r l a n  C o l l e g e  had t o  compete  f o r  s t u d e n t s  w i t h
s e v e r a l  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in  t h e  I n d i a n a p o l i s ,
I n d i a n a ,  M e t r o p o l i t a n  A r e a .  In a d d i t i o n ,  M ar ian  C o l l e g e  began  a s  a n
academy and n o r m a l  s c h o o l ,  w i t h  a  n o n - l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m  d e v o t e d
£15e x c l u s i v e l y  t o  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  w h i l e  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  l n
N o r f o l k  o f f e r e d  a  l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,  b o t h  f o r  t r a n s f e r
p u r p o s e s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  t e r m i n a l  i n  s c o p e .  F u r t h e r m o r e ,  H a r l a n
C o l l e g e  b e g a n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  a r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n  o f  
216women w h i l e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
M a r y ' s  J u n i o r  c o l l e g e  was u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  i t s  p a r e n t  
i n s t i t u t i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  ln  V i r g i n i a ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .
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S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  <1925 > and Old Dominion
C o l l e g e  ( 1 9 3 0 )  w e re  b o t h  founded  a s  J u n i o r  c o l l e g e s .  Hammond J u n i o r
21 flC o l l e g e  o f f e r e d  a l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,  a s  d i d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary.  In  a d d i t i o n ,  Hammond 
J u n i o r  C o l l e g e  o f f e r e d  a t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  in  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,
219making  i t  n o t  o n l y  a  j u n i o r  c o l l e g e  b u t  a  no rm a l  c o l l e g e ,  a s  w e l l .
Whereas  Hammond J u n i o r  C o l l e g e ’ s f a c i l i t i e s  were l o c a t e d  In Hammond
220H igh  S c h o o l ,  N o r f o l k ' s  j u n i o r  c o l l e g e  f a c i l i t i e s  w e r e  I n  t h e  o l d
£21Larchmont  E l e m e n t a r y  S c h o o l  l e a s e d  by t h e  C i t y  o f  N o r f o l k .  Both
2B
s c h o o l s  were f o u n d e d  a s  s o u t h e r n ,  w h i t e  I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g .  A s s i s t a n c e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Hammond J u n i o r  C o l l e g e  
was from t h e  T a n g i p a h o a  P a r i s h  Schoo l  B o a r d ,  In 192B t h e  S t a t e  o f  
L o u i s i a n a  a b s o r b e d  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  I n t o  I t s  s t a t e  s u p p o r t e d  s y s t e m  
o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  In  t h e  same y e a r  Hammond J u n i o r  C o l l e g e
a c q u i r e d  a campus o f  I t s  own and  became S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a
222C o l l e g e .  W hi le  Hammond J u n i o r  C o l l e g e  became S o u t h e a s t e r n
L o u i s i a n a  C o l l e g e  in  1928 and g r a n t e d  i t s  f i r s t  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s
223i n  1939 { f o u r t e e n  y e a r s  a f t e r  i t s  f o u n d i n g ) ,  N o r f o l k ' s  J u n i o r  
c o l l e g e  d i d  n o t  r e c e i v e  a u t h o r i t y  t o  become a f o u r - y e a r ,  d e g r e e -
g r a n t i n g  c o l l e g e  u n t i l  1954 and d i d  no t  award b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s
22Hu n t i l  1956 ( t w e n t y - s i *  y e a r s  a f t e r  i t s  f o u n d i n g ) .  A l s o ,  w h i l e
S o u t h e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  was a u t h o r i z e d  in  T9&1 ( t h i r t y - s i x
y e a r s  a f t e r  I t s  f o u n d i n g )  t o  e s t a b l i s h  a  d e g r e e  g r a n t i n g ,  g r a d u a t e  
225p r o g r a m ,  Old Dominion C o l l e g e  was no t  a u t h o r i z e d  u n t i l  1963
( t h i r t y - t h r e e  y e a r s  a f t e r  I t s  f o u n d i n g )  t o  o f f e r  a d e g r e e - g r a n t i n g ,
226g r a d u a t e  p r o g ra m .
Bowie S t a t e  C o l l e g e  (1867 )  e v o l v e d  f rom a  s m a l l ,  p r i v a t e ,
n o r m a l  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  l n  1B67 to  I t s  p r e s e n t  s t a t u s  a s  a  s t a t e
f u n d e d ,  m u l t i - p u r p o s e  c o l l e g e .  While  t h e  s c h o o l  I s  now o p e n  t o  a l l
327r a c e s ,  i t  was fo u n d e d  as  a B lack  i n s t i t u t i o n  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g .
W h i l e  N o r f o l k ' s  J u n i o r  c o l l e g e  o f f e r e d  a l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,
Bowie S t a t e  C o l l e g e ' s  p r e d e c e s s o r ' s  c u r r i c u l u m  was n o n - l i b e r a l  a r t s
228in n a t u r e  and d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  t e a c h e r  t r a i n i n g .  Both
s c h o o l s  were fo u n d e d  in a  l a r g e ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  The N o r f o l k
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D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary s e r v e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  
w h i t e  p o p u l a t i o n  o r  t h e  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  M e t r o p o l i t a n  Area w h i l e  
Bowie S t a t e  C o l l e g e ’ s  p r e d e c e s s o r  s e r v e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  B l a c k  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  Bowie 
S t a t e  C o l l e g e  t o d a y  i s  l o c a t e d  In  a  r u r a l  a r e a  some t h i r t y  m i l e s  Trom 
B a lt im o re .^ ^
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S tu d y
In  C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  and IV o f  t h i s  s t u d y  t h e r e  was  an 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  MorTolk D i v i s i o n  d u r i n g  I t s  f i r s t  < 1 9 3 0 * 4 0 ) ,  s e c o n d  ( 1 9 4 0 - 5 0 ) ,  
and t h i r d  and  beyond ( 1 9 5 0 - 6 2 )  d e c a d e s  a s  a J u n i o r  c o l l e g e ,  t h e n  a s  a 
T o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t 1n g , s e n i o r  c o l l e g e ,  a n d  f i n a l l y  a s  an 
I n d e p e n d e n t ,  T o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own 
g o v e r n i n g  b o a r d .  As p a r t  o f  t h i s  s t u d y  t h e  v i e w s  o f  c e r t a i n  l e a d i n g  
c i t i z e n s ,  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
and  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M a ry ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  were r e v i e w e d  and a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
r e l e v a n c e  t o  t h e  e v o l v e m e n t  o f  Old Dom in io n  C o l l e g e .
C h a p t e r  V i n c l u d e d  summ aries  o f  t h e  s t u d y ,  c o n c l u s i o n s  t h a t  
w e re  drawn from t h e  s t u d y ,  and i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
I n s t i t u t i o n a l  Name Changes
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  from 1930 t o  1 9 6 2 ,  t h e
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N o r f o l k  D i v i s i o n  had t w e l v e  na m e s ,  n a m e l y ,  ( 1 )  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
Til* C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) , 230 <2)  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 - 4 0 ) , 231 ( 3 )  The
C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 -
4 2 ) , 232 ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and
t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) , 233 ( 5 )  The N o r f o l k
D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary and  t h e  V i r g i n i a
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  < 1 9 4 3 -4 4 )  , 23i* ( 6 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f
2 ViW i l l i a m  and  M ary ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ,  £7)
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 )  , 2 3 ** ( 8 )  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and
237Mary i n  N o r f o l k  ( 1 9 5 4 - 5 8 ) ,  ( 9 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,
N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 5 8 - 6 1 ) , 230 (10 )  The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  Mary o r  t h e  C o l l e g e s  o r  W i l l i a m  a n d  Mary { 1 9 6 1 - 1 9 6 2 ) , 2 3 ® (11)
240N o r f o l k  C o l l e g e  ( i n t e r i m  name from 1 J u l y  1962 t o  1 Augus t  19 6 2 ) ,
241and  ( 1 2 )  Old Domin ion  C o l l e g e  ( a s  o f  2 August  1 9 6 2 ) .
C h i e f  A d m i n i s t r a t o r  T i t l e  Changes
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  Troo 1930 t o  1962,  t h e  ChieT
A d m i n i s t r a t o r  p o s i t i o n  had Tour  t i t l e s ,  n a m e l y ,  ( 1 )  D i r e c t o r  £1930-
242 241 244
33 a n d  1 9 4 2 - 5 7 ) ,  J (2 )  Dean ( 1 9 3 3 - 4 2 ) ,  O )  P r o v o s t  <1957-
245 246
I960)* arjd ( 4 )  P r e s i d e n t  ( 1 9 6 0 - 6 2 ) .
CHAPTER I I
THE NORFOLK DIVISION DURING ITS FIRST DECADE
U 9 3 0 - 4 0 )
I n t  r o d u c t  io n
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t h e  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l  and  
economic  f a c t o r s  which a f f e c t e d  t h e  g row th  and  d e v e l o p m e n t  o f
( 1 )  the  N o r f o l k  D i v i s i o n *  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary ( 1 9 1 0 - 3 7 ) ,
( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i a i o n  
( 1 9 3 7 - 4 0 ) ,  and ( 3 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a ,  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) .
1930-31 Seaa ion
C l a s s e s  o f f e r e d  by  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
247WiLlLata and Mary were  f i r s t  h e l d  o n  12 S e p t e m b e r  1930  i n  t h e  Ol d
Lsrchm ont  S c h o o l ,  a n  abandoned  e l e m e n t a r y  b u i l d i n g ,  t h e  a i t e  o f
w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  im provem en ts  t h e r e o n ,  was d e e d e d  t o  The  C o l l e g e
240o f  WilLiam and Hary  by the  C i t y  o f  N o r f o l k ,
L e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
and  Hary was e n t r u s t e d  on 3 S e p te m b e r  1930 t o  t h e  s c h o o l ' s  f i r s t
d i r e c t o r ,  Mr. H, Edgar  Timmerman ( 1 9 3 0 - 3 2 ) ,  A.B. and A.H. , C o lum b ia  
249U n i v e r s i t y .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  M a r y ' s  l e a d e r s h i p  f e l l  t o
3 1
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i t s  n i n e t e e n t h  p r e s i d e n t ,  D r ,  J u l i a n  A lv in  C a r r o l l  C h a n d l e r  (1 9 1 9 -
3*0,  A .M . ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y ;  P h . D . ,  J o h n s  Hopkins
250U n i v e r s i t y ;  and L - L . D , ,  Richmond C o l l e g e .
A fo rm e r  Head o f  t h e  D i v i s i o n  o f  H u m a n i t i e s ,  P r o f e s s o r  W. 
Gordon A k e r s ,  Old Domin ion  U n i v e r s i t y ,  and a  f o r m e r  p r o f e s s o r  on t h e  
t e a c h i n g  a t a f r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  s a i d  t h i s  o f  H r .  H. Edgar  
Timmerman:
He s a i d  he had  been t r a i n e d  f o r  t h e  E p i s c o p a l  c l e r g y  b u t  
n e v e r  e n t e r e d  t h a t  f i e l d .  He was a b l u s t e r y ,  g e t - I t - d o n e  
s o r t  o f  r e l l o w .  He seemed t o  be w e l l  l i k e d  by t h e  s t u d e n t s ,  
and t h e  High H a t . t h e  new s t u d e n t  n e w s p a p e r ,  r e f e r r e d  t o  h i s  
g e t t i n g  o u t  i n  t h e  h a l l  and b e l l o w i n g  t o  t h e  bo y s  t o  q u i e t  
down, b u t  t h e y  l o v e d  i t ,  and  w^ ^ h o ugh t  o f  him a s  a 
r e a s o n a b l y  e f f i c i e n t  d i r e c t o r .
O t h e r  t h a n  t h e  a b o v e ,  t h e  r e c o r d s  i n  t h e  A r c h i v e s  o f  The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  and Old Dominion U n i v e r s i t y  were
e x t r e m e l y  d e v o i d  o f  a n y  I n f o r m a t i o n  on t h e  b r i e f  t e n u r e  o r  Hr ,
252Ti  miner man (3 S e p te m b e r  1930 t o  1 S e p t e m b e r  1 9 3 2 ) .
The V l r g i n i a n - F l l o t  and The N o r f o l k  Landmark s a i d  t h i s  a b o u t  
P r e s i d e n t  J .  A, C» C h a n d l e r :
Dr .  C h a n d l e r  b r o u g h t  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  s c e n e  in  V i r g i n i a  
a dynamic  f o r c e .  He was p r i m a r i l y  a b u i l d e r ,  a p r a c t i c a l  
e d u c a t o r  and one  whose  p r i v i l e g e  I t  was t o  s e e  many o f  h i s  
c h e r i s h e d  v i s i o n s  r e d u c e d  t o  p r a c t i c a l  
f a c t ,  , i ,
He e s t a b l i s h e d  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  l n  Richmond,  
o f f e r i n g  a J u n i o r  c o l l e g e  c o u r s e  o f  two y e a r s  t o  men and 
women, and l a t e r  came t o  N o r f o l k  and  e s t a b l i s h e d  a J u n i o r  
c o l l e g e  i n  t h e  Old Larchmont  S c h o o l .  . . .
The N o r f o l k  b r a n c h  o f  t h e  c o l l e g e  i s  a  s e l f - s u p p o r t i n g  
I n s t i t u t i o n ,  m a k in g  no d r a i n  on  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e .
I t  a n sw ered  f o r  t h i s  s e c t i o n  o f  T i d e w a t e r  a l o n g - f e l t  n e e d ,  
and i t  was a l m o s t  e n t i r e l y  d u e  t o  Dr .  C h a n d l e r ' s  own e f f o r t s  
t h a t  t h i s  p l a n  was  c a r r i e d  t h r o u g h .  . . .
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I n d i c a t i v e  o f  h i s  l e a d e r s h i p  was Mr. H. Edgar  Timmerman’ 3 
o pe n  l e t t e r  t o  t h e  new s t u d e n t  body in. w h ic h  he s a i d :
I t  i s  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  t h a t  a c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  h a s  
t h e  p r i v i l e g e  o f  o f f i c i a l l y  w e lcom ing  a new c l a s s ,  , , .
What h a s  b e e n  done In  t h i s  new d i v i s i o n  o f  an o l d  and 
h o n o r e d  I n s t i t u t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  two months  i s  now 
h i s t o r y ,  a n d  t o  s a y  what  we a r e  g o i n g  t o  do in  t h e  f u t u r e  
w o u ld  r e q u i r e  a s p e c i a l  g i f t  o f  p r o p h e s y .  Y e t ,  t h e r e  a r e  so  
many t h i n g s  t h a t  one  c a n  do t o  make t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  o f  
t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary an i n s t i t u t i o n  t o  wh ich  no t  
o n l y  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  b u t  a l l  o f  V i r g i n i a  and t h e  whole 
S o u t h  may l o o k  t o  w i t h  p r i d e .  I t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  
t h a t  d u r i n g  t h i s  f o r m a t i o n  p e r i o d  t h a t  t h e  f a c u l t y  and  th e  
s t u d e n t  body c o o p e r a t e  i n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  l n  o r d e r  t h a t  
t h e  i n s t i t u t i o n  may p a s s  t h r o u g h  i t s  ' c r i t i c a l '  p e r i o d .  I  am 
s u r e  t h a t  a l l  a r e  d e s i r o u s  o f  s e e i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  
t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary expand  and d e v e l o p  t o  meet  
t h e  f u l l e s t  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  and t o  
t h i s  end may I  a s k  y o u r  h e l p ?  . . .
I  b i d  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  Nor£p^k D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary . . .  a  we lcome.
I n  a n  a d d r e s s  t o  t h e  R o t a r y  Club  o f  N o r f o l k ,  P r e s i d e n t  J .  A. 
C,  C h a n d l e r  p r o m i s e d  a s  h i g h  a  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a s  c o u l d  be o b t a i n e d  a t  t h e  
m o t h e r  c o l l e g e .  He s a i d :
We s h a l l  e s t a b l i s h  l n  N o r f o l k  t h e  same t y p e  o f  
I n s t i t u t i o n  a s  i s  now e s t a b l i s h e d  l n  Richmond,  . . .  In i t s  
f i r s t  y e a r ,  t h e  N o r f o l k  b r a n c h  w i l l  o f  n e c e s s i t y  be r e q u i r e d  
t o  d e v o t e  m o s t  o f  i t s  a t t e n t i o n  t o  f r e shm a n  t r a i n i n g  b u t  t h e  
s e c o n d  y e a r  and  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  sophomore  b r a n c h e s  o f  
s t u d y  w i l l  b e  e n l a r g e d  u n t i l  t h e y ,  t o o ,  a r e  on t h e  same h ig h  
p l a n e  a s  a r e  t h e s e  same c l a s s e s  l n  t h e  c o l l e g e  a t  
W i l l i a m s b u r g .  , , . Any p e r s o n  who f i n i s h e d  t h e  f i r s t  o r  
s e c o n d  y e a r s  o f  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  b ran c h  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary c a n  go on t o  any  o t h e r  i n s t i t u t i o n  o f  
l e a r n i n g  l n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ^ | i d  r e c e i v e  f u l l  c r e d i t  f o r  
work a c c o m p l i s h e d  h e r e .  . . .
To a s s i s t  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  newly formed N o r f o l k
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D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry ,  P r e s i d e n t  J .  A. C, 
C h a n d l e r  a p p o i n t e d  a n  A d v i s o r y  Board o f  c e r t a i n  l e a d i n g  N o r f o l k  
c i t i z e n s .  The b o a r d  was composed o f  Kr,  A, H. Fo re m a n ,  C h a i r m a n ,  
S c h o o l  Board o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ;  Mr, C, W, Mason,  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  S c h o o l s ,  N o r f o l k ;  Mr. H. A. H u n t ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  
P o r t s m o u t h ;  Mr. James H u r s t ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  N o r f o l k  C o u n t y  S c h o o l s ;  
and  Mr,  S ,  He th  T y l e r ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  and  Mayor o r  t h e  C i t y  
o f  N o r f o l k . 256
I t  a p p e a r e d  t h a t  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  s o u g h t  w i s e l y  t o  e n l i s t  
t h e  a i d  o f  s e v e r a l  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o r  s c h o o l s  i n  t h e  T i d e w a t e r  
A re a  s o  a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  v a r i o u s  h i g h  s c h o o l s  were b r o u g h t  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  t h e  a l t e r n a t i v e  o r  a t t e n d i n g  a 
J u n i o r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  v i c e  l e a v i n g  t h e  a r e a  t o  a t t e n d  a  f o u r - y e a r  
s c h o o l .  More i m p o r t a n t l y , i t  p r e s e n t e d  a h i g h e r  e d u c a t i o n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h o s e  who c o u l d  n o t  a f f o r d  a s c h o o l  o u t s i d e  t h e  
T i d e w a t e r  A re a .
Among t h e  f i r s t  N o r f o l k  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  p o l i t i c a l l y  
e n d o r s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M ary ,  was t h e  N o r r c l k - P o r t s m o u t h  Chamber o f  Commerce.  
A t t e s t e d  t o  by Mr,  W. S .  H a r n e y ,  S e c r e t a r y ,  t h e y  r e s o l v e d  on 17 
S e p t e m b e r  1930:
WHEREAS, The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary o f  W i l l i a m s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  t h e  f i r s t  C o l l e g e  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  l n  A m e r i c a  t o  
r e c e i v e  a  c h a r t e r  f rom t h e  Crown i n  t h e  y e a r  1693,  h a s  deemed 
i t  w i s e  t o  e s t a b l i s h  l n  N o r f o l k  a D i v i s i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
e q u i p p e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  
r e g u l a r  c o l l e g e  c u r r i c u l u m ;  a n d ,
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WHEREASt The e s t a b l i s h m e n t  In  N o r f o l k  o f  t h i s  D i v i s i o n  i s  
r e c o g n i z e d  a s  a  s p l e n d i d  a s s e t ,  a u g m e n t i n g  t o  a m a r k e d  d e g r e e  
t h e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  o f  t h i s  s e c t i o n  and s t a n d s  a s  
e v i d e n c e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  and a m b i t i o u s  s p i r i t  o f  t h e  
C o l l e g e ;  a n d ,
WHEREAS, I t  i s  hoped  t h a t  t h e  D i v i s i o n  w i l l  e x p a n d  and 
t h r i v e  t o  s u c h  an e x t e n t  t h a t  i t  u t i l  s o o n  b e  round  
a d v a n t a g e o u s  and a d v i s a b l e  t o  i n c r e a s e  i t s  c o u r s e s  t o  I n c l u d e  
f o u r  y e a r s  o f  C o l l e g e  i n s t r u c t i o n  i n  l i b e r a l  a r t s  
[ u n d e r l i n i n g  m i n e ] ;  now, t h e r e f o r e ,
BE IT RESOLVED, T h a t  t h e  N o r f o i k - P o r t s m o u t h  Chamber o f  
Commerce h e a r t i l y  we lcomes  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  and  t h e  members  o f  i t s  f a c u l t y ,  
and p l e d g e s  t h e  f u l l  s t r e n g t h  o f  I t s  c o o p e r a t i o n  t o  t h e  end 
and t h a t  t h e  C o l l e g e ,  t h e  N o r f o l ^ D t v i s i o n  and I t s  s t u d e n t s  
t h e r e o f  may b e n e f i t  and p r o s p e r .
No s o o n e r  had  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Hary opened I t s  d o o r s  t h a n  a N o r f o l k  o r g a n i z a t i o n ,  a s  we h a v e  
s e e n  a b o v e ,  a d v a n c e d  t h e  c o n c e p t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .
L i t t l e  n o t i c e  was t a k e n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  o f  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  The m i n u t e s  o f  t h e  3 t a t e
25 BBoard o f  E d u c a t i o n  c o n t a i n e d  no m e n t i o n  o f  t h e  m a t t e r .
A p p a r e n t l y ,  t h e  I n i t i a t i o n  oT t h e  d i v i s i o n  was an  i n t r a - s c h o o l
m a t t e r ,  w i t h  no a p p r o v a l  r e q u i r e d  in  Richmond.  Former G o v e r n o r
C o l g a t e  W. D a r d e n ,  J r . ,  n o t e d  t h a t  t h e r e  was no r e a c t i o n  l n  t h e
G e n e r a l  Assembly o t h e r  t h a n  a f r i e n d l y  o n e .  The a s s e m b l y  n e v e r  wen t
f a r  enough t o  g r a n t  i t  any  f i n a n c i a l  s u p p o r t  b e c a u s e  I t  t h e n  was
d e s p e r a t e l y  p r e s s e d  t o  f i n d  money t o  k e e p  t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s
g o i n g  t h a t  were a l r e a d y  In e x i s t e n c e .  I t  j u s t  w a s n ' t  p o s s i b l e  f o r
259them u n t i l  some y e a r s  l a t e r  t o  e x t e n d  s t a t e  a i d .
At t h e  t i m e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  began  i t s  o p e r a t i o n ,  a  
c o m p e t i t o r ,  A t l a n t i c  U n i v e r s i t y ,  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  commenced i t s
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o p e r a t i o n s  i n  n e a r b y  V i r g i n i a  B e a c h ,  I t s  e x i s t e n c e ,  h o w e v e r ,  y e s  
d e s t i n e d  t o  be t r a g i c a l l y  s h o r t  b e c a u s e  o f  the  e f f e c t s  o f  t h e  
d e p r e s s i o n  a t  t h e  t i m e . ^ * ’*
The o r i g i n a l  i n t e n t  o f  The C o l l e g e  o f  Vf l lL lan and Mary was t o
o f f e r  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary e q u i v a l e n t  t o  t h a t  g i v e n  i n  W i l l i a m s b u r g ,  To t h i s  e n d ,  many
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary p r o f e s s o r s  commuted t o  N o r f o lk  s e v e r a l  
26 1t im es  w e e k l y .
The s t u d e n t  n e w s p a p e r ,  t h e  F l a t  H a t , o f  The C o l l e g e  o f
W il l i a m  and Mary took  n o t e  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n ,
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a n d  s a i d :
The p u r p o s e  o f  t h i s  new p r o j e c t  i s  t o  ’ r e n d e r  r e a l  s e r v i c e  t o  
t h e  p e o p le  o f  t h e  a i t  l e a  and c o u n t i e s  o f  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,
The J u n i o r  C o l l e g e  i s  i n s p i r e d  by no o t h e r  p u r p o s e , ’ The 
i d e a  o f  a J u n i o r  C o l l e g e  was I n t r o d u c e d  by D r .  C h a n d le r  and  
Mr,  A. H. Foreman,  o f  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s ,  w i t h  t h e  h o p e  o f  
e n a b l i n g  s t u d e n t s ,  l n  o r  n e a r  N o r f o l k ,  t o  a t t e n d  c o l l e g e  who 
would no t  have b e e n  a b l e  t o  d o  so  u n d e r  f o r m e r  c i r c u m s t a n c e s .
. . , The J u n i o r  C o l l e g e  w i l l  b e  c o n d u c te d  u n d e r  p r a c t i c a l l y  
t h e  same r u l e s  a s  i s  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m s b u r g ,  , . .
B a r e l y  had t h e  t w o - y e a r .  J u n i o r  c o l l e g e  I n  N o r f o lk  g o t t e n  
underway t h a n  I t s  new ly  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  h e l d  o u t  hopes f o r  a f o u r -  
y e a r  s c h o o l ,  Tn an a d d r e s s  t o  t h e  N o r f o l k  C o s m o p o l i t a n  C l u b ,  he 
s a i d :
The N o r f o lk  d i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  
now o f f e r i n g  two y e a r s  o f  c o l l e g e  t r a i n i n g  t o  I t s  s t u d e n t s ,  
w i l l  be expanded  t o  i n c l u d e  a f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m  I f  
s u p p o r t e d  i n  a t t e n d a n c e  and l n  p u b l i c  demand,  . . .  We a r e  
p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  make i t  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i f  t h e r e  I s  
a demand f o r  I t ,  , , , The b e s t  e v id e n c e  o f  a n  e x p a n s i o n  
p rogram  was t h e  p u r c h a s e  by D r ,  J ,  A. C, C h a n d l e r  . . .  o f  
tw e lv e  o r  t h i r t e e n  a c r e s  o f  l a n d  a d j a c e n t  t o  t h e  c o l l e g e  
b u i l d i n g .  'We e x p e c t  t o  u s e  t h a t  p r o p e r t y , '  h e  a a i d ,  ' a n d  we 
a r e  n o t  g o i n g  t o  l e a v e  I t  v a c a n t , ’ While t h e r e  i s  no
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d e f i n i t e  p rog ra m  f o r  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  in  t h e  way o f  
e x p a n s i o n ,  we p l a n  to^ao  a h e a d  a s  f a s t  a s  t h e  p e o p l e  o f  
N o r f o l k  a r e  w i l l i n g .
I t  was e v i d e n t  from t h e  above  t h a t  f rom  t h e  v e r y  b e g i n n i n g
a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Hary e n v i s i o n e d  t h e  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  o f  a f o u r -
y e a r  i n s t i t u t i o n  i n  N o r f o l k .
I n  a L e t t e r  t o  D i r e c t o r  H. Edga r  Timmerman, P r e s i d e n t  J .  A,
C. C h a n d l e r  a p p e a r e d  t o  put  a damper  on t h e  c o n c e p t  o f  a f o u r - y e a r
c o l l e g e  In t h e  n e a r  f u t u r e ,  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  h e l d  open  t h e  d o o r  t o
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a f o u r - y e a r  s c h o o l  a t  a l a t e r  d a t e .  A p p a r e n t l y ,
Hr,  W i l l i a m  Holmes D a v i s ,  an a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in
N o r f o l k ,  had spoke n  t o  Mr. Timmerman e a r l i e r .  In h i s  l e t t e r ,  Dr ,
C h a n d l e r  s a i d :
Dr,  Hodges In fo rm s  ms t h a t  W i l l i a m  Holmes D a v i s  h a s  t o l d  
you t h a t  we c a n n o t  have a n y t h i n g  b u t  a J u n i o r  c o l l e g e  in  
N o r f o l k ,  T h a t  I s  a l l  t h a t  I  have  c o m m i t t e d  m y s e l f  t o  and a l l  
I  p r o p o s e  t o  commit  m y se l f  t o  a t  t h i s  t i m e ,  and I  do n o t  c a r e  
f o r  you t o  t a l k  a b o u t  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s .  However ,  I wan t  
ycu  t o  a to p  W i l l i a m  Holmes D a v i s  f rom t a l k i n g ,  by g i v i n g  him 
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n ,  1 f  he h a s  made any  such  
s t a t e m e n t s .
1. We have b o u g h t  a b o u t  12 a c r e s  o f  l and  In N o r f o l k  and we
can do w i t h  I t  w h a te v e r  we w i s h ,
2 ,  , . , c ,  T h a t  t h e  c o u r s e s  g i v e n  In s a i d  c o l l e g e  s h a l l
embrace a t  l e a s t  f u l l  Freshman  and Sophomore c o u r s e s  and  
such  o t h e r  c o u r s e s  a s  In  t h e  d i s c r e t i o n  oT t h e  c o l l e g e  
a r e  p r a c t i c a b l e  to  be o f f e r e d .
I f  Hr.  D a v t s  t o l d  you wa were r e s t r i c t e d ,  w i l l  you k i n d l y  
c a l l  him up o r  g e t  ln t o u c h  w i t h  him p e r s o n a l l y  and  g i v e  him 
t h e  f a c t s  Trom t h e  d e e d ,  and  a s k  him p l e a s e  no t  t o  c o n t i n u e  
t o  make such e r r o r s , t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i s  
a b s o l u t e l y  u n r e s t r i c t e d  a s  t o  what  t y p e  c o l l e g e  I t  may 
c o n d u c t  In N o r f o l k  wi th  t h e  p r o p e r t y  which  I t  has  b o u g h t ,  and  
w i t h  the  p r o p e r t y  which t h e  c i t y  g a v e  t o  I t .  I t  m us t  h a v e  a t
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l e a s t  F reshman  and Sophomore c l a s s e s ,  and may add t o  t h e s e  
c l a s s e s  a ^ ^ e e m s  w i s e  In t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
k e e p  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  a t  t h e  t w o - y e a r  l e v e l .  I t  a p p e a r e d  t h a t
Nr ,  Timmerman w an ted  t o  exp a n d  t h e  c o u r s e  o f f e r i n g s  t o  I n c l u d e  a
J u n i o r  y e a r .  I n  a l e t t e r  t o  Mr.  Timmerman, Dr .  C h a n d l e r  s t a t e d :
We do no t  p r o p o s e  t o  o f f e r  any  t h r e e  y e a r  c o u r s e s  ln  N o r f o l k .  
As I  have p r e v i o u s l y  s t a t e d  t o  y o u ,  I  am n o t  Ln a p o s i t i o n  to  
o f f e r  t h r e e  y e a r s  o f  a n y t h i n g  y e t .  As I  w r o t e  y o u ,  I w i s h  
t h e  t h r e e  y e a r  p r e - d e n t a l  and t h e  t h r e e  y e a r  p r e - m e d i c a l  
c o u r s e  o u t l i n e d  In y o u r  c a t a l o g u e ,  w i t h  t h e  n o t a t i o n  In ea ch
C o l l e g e  In W i l l i a m s b u r g .
The r o l e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t u d e n t s  w e re  t o  p l a y  in  t h e  
d e s t i n y  o f  t h e i r  s c h o o l  was e v i d e n t  l n  a High Hat  e d i t o r i a l  l a t e  In 
t h e  f a l l  s e m e s t e r  q u o t e d  b e lo w :
The members  o f  t h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  oT W i l l i a m  
and Mary have  a d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  upon t h e i r  s h o u l d e r s .
I t  I s  n o t  o n l y  n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  u p h o l d  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e  s e c o n d  o l d e s t  c o l l e g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  we 
m ust  e s t a b l i s h  t h e  r e c o r d s  and p r e c e d e n t s  o r  a new 
I n s t  I t u t l o n .
We must  u p h o l d  t h e  ' f a t a l l y  n a m e . 1 We a r e  t h e  l i t t l e  
s l a t e r  o r  t h e  l i t t l e  b r o t h e r  oT t h e  W i l l i a m  and  Mary f a m i l y ,  
b u t  t h e  f a m i l y  name I s  e q u a l l y  o u r  p o s s e s s i o n .
Aside  from t h e  f a c t  t h a t  we a r e  e x p e c t e d  t o  e s t a b l i s h  
h i g h  c o l l e g i a t e  s t a n d a r d s  In o u r  c o l l e g e ,  t h e r e  i s  t h e  
e n c o u r a g i n g  f a c t  t h a t  we a r e  e a g e r  t o  do  s o .  C a s t i n g  a l l  
d u t y  and e x p e c t a t i o n s  a s i d e ,  we have  a p e r s o n a l  d e s i r e  t o  
p rom o te  o u r  I n s t i t u t i o n .
Of c o u r s e ,  t h i s  m a t t e r  o f  p r o m o t io n  and c a r r y i n g  on I s  
o b v i o u s l y  an  i n d i v i d u a l i s t i c  u n d e r t a k i n g .  Each  s t u d e n t  must  
c o n s i d e r  h i m s e l f  a  s e p a r a t e  and d i s t i n c t  f a c t o r ,  no t  m e r e l y  a
o f f i c e r s .
Two mon ths  l a t e r ,  D r ,  C h a n d l e r  a g a i n  i m p l i e d  h i s  d e s i r e  t o
c a s e  t h a t  t h e  t h i r d work i s  o f f e r e d  a t  t h e
s m a l l ^ g ^ e c e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  n e c e s s a r y  t o  o u r  d e s i r e  
a l m s .
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La te  in  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r t t h e  High Hat  a g a i n  a p p e a l e d  t o  
t h e  s t u d e n t  body In  t h e  f o l l o w i n g  e d i t o r i a l :
As the  f i r s t  s t u d e n t  b o d y  oT t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d u t i e s  t h a t  we
owe o u r  s c h o o l .  A l l  t h a t  f o l l o w s  u s  h e r e  a t  t h i s  c o l l e g e  
w i l l  be g u i d e d  by t h e  e x a m p l e s  w h i c h  we a r e  s e t t i n g  and  t h e  
s t a n d a r d s  w h i c h  we a r e  m a k i n g .  We a r e  now e s t a b l i s h i n g  a 
r e p u t a t i o n  b y  which t h e  g r o w t h  o f  t h e  s c h o o l  w i l l  l a r g e l y  be 
d e t e r m i n e d .  U n l e s s  we a r e  e x t r e m e l y  c a r e f u l  f o r  t h e  f i r s t  
few y e a r s  o u t s i d e r s  w i l l  g e t  an e n t i r e l y  wrong  c o n c e p t i o n  o r  
u s .  The C i t y  o f  N o r f o l k  a n d  T i d e w a t e r  V i r g i n i a  a r e  w a t c h i n g  
us w i t h  keen i n t e r e s t .  The  s u c c e s s  o f  t h e  s c h o o l  h a n g s  i n  
t h e  ba la n c e *
In our  e f f o r t s  t o  p r e s e r v e  t h e  a n c i e n t  t r a d i t i o n s  o f  t h e
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  l e t  u s  a r r i v e  t o  make  t h i s  s c h o o l
a model c e n t e r  o f  l e a r n i n g  w i t h  a w e l l - b a l a n c e d  c u r r i c u l u m ,  
good a t h l e t i c  r e c o r d ,  h i g h  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g  a n d  a  w i n n i n g  
s c h o o l  s p i r i t .
Do you t h i n k  t h a t  t h i s  d i v i s i o n  h a s  a  good r e a s o n  f o r  
growlngT I f  you d o ,  t h e n  i t  I s  t h e  d u t y  t h a t  we owe c u r  
s c h o o l  t o  d o  a l l  we can  t o  I t  grow* We s h o u l d  a d v e r t i s e
t h e  s choo l  i n  t h e  r i g h t  way.
Again,  t h e  Hlah  Hat  d e v o t e d  a n o t h e r  e d i t o r i a l  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  p o i n t i n g  o u t  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  t h e  v a l u e  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary C o l l e g e  a s  f o l l o w s :
D i s t i n c t l y  as  a s s e t  t o  t h e  c o m m u n i t y , t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary h a s  p r o v e d  t o  be  
In  t h e  p a s t  y e a r  one  o f  t h e  mos t  s u c c e s s f u l  o f  t h e  v a r i o u s  
u n d e r t a k i n g s  t h a t  have  b e e n  i n s t i t u t e d  i n  t h e  q u e s t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  t h i s  c i t y .  D raw ing  p r i n c i p a l l y  u p o n  t h e  
s t u d e n t s  f rom  t h i s  l o c a l i t y ,  t h e  c o l l e g e  has  o p e n e d  a way f o r  
many who o t h e r w i s e  would  n o t  c o n t i n u e  t h e i r  s c h o o l i n g .
I t  i s  i n  a n  a t t r a c t i v e  l o c a t i o n ,  and  l a  e a s i l y  a c c e s s i b l e  
t o  a l a r g e  num ber  o f  p e o p l e .
The h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  p a r t i c u l a r l y  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  the  c o l l e g e ,  a s  i t  p e r m i t s  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  
f r i e n d s h i p s  begun  e a r l i e r  i n  l i f e  a n d  p r o v i d e s  f o r  t h e  
s t a r t i n g  o f  a n  e d u c a t i o n a l  c a r e e r  I n  s c h o o l  n e a r  t h e i r  hom es ,  
f r i e n d s ,  and  o t h e r  I n t e r e s t s .
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I m p r o v e m e n t ,  t o o ,  o f  t h e  s p i r i t  In  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s  i n  
N o r f o l k  h a s  n o t i c e a b l y  b e e n  e f f e c t e d .  Long d e s p a i r i n g  o f  any  
I n s t i t u t i o n  o f  a d v a n c e d  l e a r n i n g  b e i n g  l o c a t e d  h e r e ,  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  t h t a  n a t t e r  a r e  no* a s s u r e d  oT a p e r m a n e n t  
c o l l e g e  Ht jgge h i s t o r y  d a t e s  back  t o  t h e  e a r l y  days  o f  t h e  
c o l o n i e s .
N o r f o l k  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  t h e  new d i v i s i o n  w a s  e x t r e m e l y  
l i m i t e d .  No e d i t o r i a l s  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  1930-31 s e s s i o n ;  t h e r e  
w e r e  3 a r t i c l e s  or a g e n e r a l  n a t u r e ;  no  a r t i c l e s  which r e p o r t e d  
o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ;  and t h e r e  were 2 
a r t i c l e s  w h ic h  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e .
The 1930-31 s e s s i o n  c o n c l u d e d  on 5 J u n e  1931. E x e r c i s e s  w e r e  
h e l d  w i th  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  a s  t h e  p r i n c i p a l  s p e a k e r .  I n d i c a t i v e  o f  
a g r o w i n g  d i v i s i o n  was h i s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  a  new a c a d e m i c  b u i l d i n g  
and  gymnasium w ere  b e i n g  p r o p o s e d .  In  a d d i t i o n ,  a c o n s i d e r a b l e  sum 
w o u l d  be e x p e n d e d  d u r i n g  t h e  summer t o  e n l a r g e  t h e  l i b r a r y  
f a c l  l l t i e s
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1931-32 S ession
The 1931-32  s e s s i o n  o f  t h e  N o r r o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
270Wil l . l am a n d  Mary began on 11 Sep tember  1931*
A l o c a l  ne w spa pe r  c a r r i e d  a h e a d l i n e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary e x p e c t e d  e n r o l l m e n t  d o u b l e  t h e
271s i z e  o f  l a s t  y e a r ’ s  s e s s i o n .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  w o u l d  have made t h e
272e n r o l l m e n t  f i g u r e  412,  The a c t u a l  f i g u r e  was t 5 5 -
L e a d e r s h i p  was a g a i n  In t h e  c a p a b l e  hands  o f  D i r e c t o r  H.
Edgar  Timmerman, w h i l e  t h e  m othe r  s c h o o l  was under  P r e s i d e n t  J ,  A. C*
273C h a n d l e r .
The A d v i s o ry  B o a r d ,  a p p o i n t e d  p r e v i o u s l y  by P r e s i d e n t  
274C h a n d l e r ,  was c o n t i n u e d .
With  t h e  s t a r t  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o r  t h e  1931-32  s e s s i o n ,  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary c o o p e r a t e d  w i th  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and I n i t i a t e d  t r a i n i n g  In e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a .  A member o f  t h e  
V . P . I .  f a c u l t y  was a s s i g n e d  t o  t h e  N o r f o l k  Div lsLon w h e r e  be o v e r s a w  
and d i r e c t e d  t h e  t e a c h i n g  o f  e n g i n e e r i n g  s u b j e c t s  J u s t  as  t h e y  w e re  
t a u g h t  I n  B l a c k s b u r g .  The f i r s t  y e a r ,  a l o n g  w i t h  r e g u l a r  s c i e n c e ,  
c h e m i s t r y ,  and p h y s i c s  a l r e a d y  t a u g h t  a t  t h e  d i v i s i o n ,  i n c l u d e d  
e n g i n e e r i n g ,  s u c h  a s  t o  g i v e  a s t u d e n t  f u l l  I n s i g h t  I n t o  t h e  v a r i o u s  
s e g m e n t s  o f  e n g i n e e r i n g .  The work o f  t h e  second  y e a r  was i d e n t i c a l  
t o  t h a t  t a u g h t  i n  B l a c k s b u r g  and I n c l u d e d  c o u r s e s  i n  c h e m i s t r y ,  
m i n i n g ,  c i v i l ,  i n d u s t r i a l ,  m e c h a n i c a l ,  e l e c t r i c a l ,  a n d  a r c h i t e c t u r a l  
e n g i n e e r i n g .  Even i f  u n a b l e  t o  go t o  V . P . I ,  f o r  t h e  l a s t  two y e a r s ,
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s t u d e n t s  r e c e i v e d  f u n d a m e n t a l  s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  w h ich  p r o v e d  o f  
r e a l  v a l u e  t o  i n d u s t r i e s  o f  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  The c o o p e r a t i v e  
work w i t h  V . P . I ,  was v iew ed  a s  a t y p e  o f  e n l a r g e d  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e
Which The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary gave  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e
275N o r f o l k  A r e a .
I n i t i a l l y ,  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  B ra nc h  w a s  s e l e c t e d
by V . P . I ,  and p a i d  by V , P , I .  The f i n a n c e s  w e re  k e p t  s e p a r a t e .
L a t e r ,  when V , P , I .  r e a l i z e d  f i n a n c e s  would p r o b a b l y  c a u s e  d i f f i c u l t y ,
t h e y  t u r n e d  a l l  f i n a n c i n g  o v e r  t o  W i l l i a m  and M a r y .  A l l  f a c u l t y
2T6members  w e re  p a i d  t h r o u g h  W i l l i a m  and  M a r y ' s  l o c a l  b u d g e t .
D i r e c t o r  Timmerman commented t h a t  t h e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f
Hampton Poads  a s  a p o r t  and  t h e  g r o w t h  o f  i n d u s t r y  c r e a t e d  a
s i t u a t i o n  t h a t  c a l l e d  f o r  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  I t  was h i s
hope t h a t  t h i s  was b u t  t h e  f i r s t  s t e p  In  t h e  g r e a t e r  d e v e l o p m e n t  o f
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary w h i c h  would
277make N o r f o l k  a n  e d u c a t i o n a l  c e n t e r .
The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  J o i n t  v e n t u r e  was a  s u c c e s s  f rom i t s  v e r y  b e g i n n i n g .  I n
t h e  words  o f  P r o f e s s o r  Edward W h i t e ,  f o rm e r  Dean o f  t h e  S c h o o l  o f
E n g i n e e r i n g ,  Old Dominion U n i v e r s i t y  and a  f o r m e r  p r o f e s s o r  on t h e
t e a c h i n g  s t a f f  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n :
We w e re  f u l l y  a c c e p t e d  and  o r i e n t e d  I n t o  t h e  p r o g ra m  
h e r e .  T he re  was o n e ,  J u s t  o n e ,  f a c u l t y ;  t h a t  was a n y o n e  t h a t  
was h e r e  and i n  t h e  e f f o r t  o f  t e a c h i n g  and  h a v i n g  a  good  
D i v i s i o n .  Sc we a l l  o p e r a t e d  t o g e t h e r  and  t h e r e  was J u s t  a 
few i n  number i n  t h o s e  d a y s ,  . . , And s o ,  when we f e l t  l i k e  
e n t e r t a i n i n g  t h e  f a c u l t y ,  we e n t e r t a i n e d  t h e  e n t i r e  f a c u l t y .
» i *
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I n  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  by  D r .  James Sweeney t o  f o r m e r  
P r e s i d e n t  Lewis W. Webb, J r . ,  o r  O ld  Dominion U n i v e r s i t y ,  and  fo rm e r  
p r o f e s s o r  on t h e  t e a c h i n g  s t a f f  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n ,  c o n c e r n i n g  
w h e th e r  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and W i l l i a m  and  Mary worked 
t o g e t h e r  in  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  I f  t h e r e  w e re  any  f r i c t i o n s  in  
t h a t  r e l a t i o n s h i p ,  P r e s i d e n t  Webb r e p l i e d :
They worked v e r y  w e l l  t o g e t h e r .  V . P . I .  had  o n l y  an 
i n t e r e s t  i n  g e t t i n g  good e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  t o  t h e m .
W i l l i a m  and Mary had  no e n g i n e e r i n g  p r o g ra m ,  so t h e y  w e r e n ' t  
p a r t i c u l a r l y  I n t e r e s t e d  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s .  . . .
T h e r e  seemed t o  b e  no q u i b b l i n g .  Our s a l a r i e s  t h e y  p a i d  us 
w e r e n ' t  enough*  I  g u e s s  Tor  them  t o  worry  a b o u t  who was 
p a y i n g  them.
Mr. Lewis  W. Webb, J r .  was h i r e d  i n  t h e  summer o f  1932 and
began t e a c h i n g  i n  t h e  f a l l  oT 1932 ,  a s  a member o f  t h e  V . P . I .
200D i v i s i o n  u n d e r  t h e  W i l l i a m  and Mary D i v i s i o n .
A t l a n t i c  U n i v e r s i t y ,  a  p r i v a t e l y  f i n a n c e d  s c h o o l ,  r a n  i n t o  
d i f f i c u l t  t i m e s  b e c a u s e  o f  t h e  d e p r e s s i o n ' s  d i r e  e c onom ic  
c i r c u m s t a n c e s .  I t  c e a s e d  o p e r a t i o n s  e a r l y  i n  1932.  In  a n  e d i t o r i a l ,  
a l o c a l  newspaper  s a i d :
The r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  r e c e i v e r  t h a t  a l l  f u r t h e r  
e f f o r t s  t o  c o n t i n u e  A t l a n t i c  U n i v e r s i t y  be a b a n d o n e d ,  h a s  
been  c o n f i r m e d  by  c o u r t  o r d e r .  An I n s t i t u t i o n  f a t a l l y  
a t t a i n t e d  f o r  many m onths  h a s  b r e a t h e d  I t s  l a s t .  . , .
When A t l a n t i c  U n i v e r s i t y  was  iaunohed  i n  t h e  au tumn o f  
1930 t h e r e  was some r e a s o n  Tor  b e l i e v i n g  t h a t  I t  m ig h t  s t r i k e  
r o o t  h e r e  and d e v e l o p  a p e r m a n e n t  g r o w t h .  T h a t  b e l i e f  was 
rounded a l t o g e t h e r  on t h e  f a c t  t h a t  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  In 
New f o r k  and e l s e w h e r e  were  e x p e n d i n g  l a r g e  sums o f  money on 
t h i s  e n t e r p r i s e .  What was n o t  g e n e r a l l y  known a t  t h e  t i m e  
b u t  I s  f u l l y  known now was t h a t  t h e  amount  o f  t h i s  money was 
g r o s s l y  e x a g g e r a t e d .  . . .
I t  d i d  n o t  h a v e  t h e  no rm a l  p a r e n t a g e  o r  s t u r d y  c o l l e g i a t e  
f o u n d a t i o n s ,  b u t  was f a t h e r e d  by a  mixed company o f
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e n t h u s i a s t s  moved p r i m a r i l y ,  n o t  by a  d e d i c a t i o n  t o  t h e  c a u s a  
o f  h i g h e r  e d u e a t j , ^  b u t  by t h e i r  I n t e r e s t  I n  o c o u l t  
phenomena .  . . .
The High Hat had  t h i s  t o  s a y  In  an e d i t o r i a l ,  " F i n i s  t o  
A t l a n t i c  U .* :
We f e e l t t h a t  a s  t h e  med ian  o f  o p i n i o n  end  news o f  I t s  
r i v a l  I n s t i t u t i o n ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The  C o l l e g e  o r  
W i l l i a m  and Mary; we s h o u l d  sa y  a  few words on I t s  p a s s i n g ,  
a t  t h e  same t i m e  e x t e n d i n g  t h e  warm hand o f  f r i e n d s h i p  t o  
t h o s e  o f  I t s  s h i p w r e c k e d  s t u d e n t  body who h a v e  c a s t  
t h e m s e l v e s  upon t h e  s a f e  I s l a n d  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  t h i s  
c o l l e g e  r e p r e s e n t s .
We a r e  g l a d  you a r e  h e r e  and hope  t h a t  y o u r  c o l l e g e  
c a r e e r s  which s t a r t e d  o u t  so w e l l ,  and th e n  I n  t h e  m id d l e  o f  
a s e m e s t e r  c r a s h e d  t o  s u c h  a b s o l u t e  d e p t h s  may b e  c o n t i n u e d  
h e r e  w i t h  no f u r t h e r  I n t e r r u p t i o n s ,
From t h e  s t a r t  s u c c e s s  seemed u n c e r t a i n ,  e s p e c i a l l y  when 
we saw I t  housed  i n  a r e n t e d  h o t e l  and no t  In  t h e  f i n e  m a r b l e  
and l i m e s t o n e  b u i l d i n g s  t h a t  had b e e n  p r o p o s e d  Tor  i t .  . . ,
We s i n c e r e l y  h o p e ,  f o r  t h o s e  o f  t h e  s t u d e n t  body who h a v e  
J o i n e d  o u r  s t u d e n t  b o d y ,  t h a t  t h e  added  num bers  w i l l  l e a d  to  
a r a p i d  e x p a n s i o n  o f  o u r  f a c i l i t i e s  so  t h a t  we c a n  g i v e  them 
t h e  b e s t  t o  make up f o r  t h £ g r o s s e s  s u f f e r e d  u n d e r  t h e i r  f i r s t  
s t e r n  t e a c h e r ,  E x p e r i e n c e ,
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a d d i t i o n a l  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  g e n e r a t e d  by 
t h e  d e m i s e  o f  A t l a n t i c  U n i v e r s i t y ,  t h e  C h e m is t ry  D e p a r t m e n t  and  t h e  
l i b r a r y  o f  t h e  d i v i s i o n  w e re  e n h a n c e d  by e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  and  
books  p u r c h a s e d  from t h e  d e f u n c t  s c h o o l .
D i r e c t o r  Timmerman a p p e a r e d  t o  have f o l l o w e d  P r e s i d e n t
C h a n d l e r ' s  w i s h e s  s e t  f o r t h  In  h i s  l e t t e r  o f  28 J a n u a r y  1 9 3 ' ,  i n
w h i c h  he a s k e d  H r .  Timmerman n o t  t o  t a l k  abou t  f u r t h e r  
284d e v e l o p m e n t s .  None o f  t h e  N o r f o l k  o r  c o l l e g e  n e w s p a p e r  m ed ia  
r e p o r t e d  a n y  s p e e c h e s  by  him d u r i n g  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  1930-31 
s e s s i o n  and a l l  o f  t h e  1931-32  s e s s i o n .  A l though  t h e r e  I s  no r e c o r d
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oT I t ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  m us t  have  communica ted  w i t h  H r ,  Timmerman
r e g a r d i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  j u n i o r  l e v e l  c o u r s e s .  I n  h i s  l e t t e r  o f  28
March 1931 t o  Hr .  Timmerman, he s t a t e d  t h a t  he was no t  in  a p o s i t i o n
285t o  o f f e r  t h r e e  y e a r s  o f  a n y t h i n g  y e t .  No NorTolk nor  c o l l e g e  
newspape r  m ed ia ,  l o c a l  l e a d e r ,  o r  o r g a n i z a t i o n  c a r r i e d  any  
e d i t o r i a l s ,  a r t i c l e s ,  o r  p u b l i c  p r o n o u n c e m e n t s  r e g a r d i n g  a T o u r - y e a r  
c o l l e g e .
In  an a r t i c l e  h e a d l i n e d  " J u n i o r  C o u r s e s  t o  Be O f f e r e d  a t  
W i l l i a m  and M a ry , "  t h e  V l r g l n l a n - P i l o t  and The N o r f o l k  Landmark 
s t a t e d ;
The N o r f o l k  d i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
which h e r e t o f o r e  h a s  o f T e r e d  o n l y  f r e shm an  and  30phomore 
work ,  w i l l  i n c l u d e  Junior c o u r s e s  i n  n e x t  c u r r i c u l a  n e x t  
y e a r ,  , , ,
Two E n g l i s h  c o u r s e s  o f  J u n i o r  g r a d e  w i l l  be  o f f e r e d  w i t h  
a f u l l  s c h e d u l e  o f  J u n i o r  c o u r s e s  i n  e c o n o m ic s  and b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n ,
B e g i n n in g  w i t h  n e x t  s e s s i o n ,  t h e  d i v i s i o n  a l s o  w i l l  o f f e r  
t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  a  s t a n d a r d  f o u r - y e a r  c o u r s e  i n  
s e c r e t a r i a l  s c i e n c e .  , . ,
Asked w h e t h e r  t h e  e x t e n s i o n  o f  c o u r s e s  t o  t h i r d  y e a r  work 
in  t h e  t h i r d  y e a r  o r  o p e r a t i o n  m ea n t  t h a t  t h e  f u l l  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  c o u r s e  w o u l d . g y e n t u a l l y  be  a d d e d ,  Mr. Timmerman s a i d  
he c o u l d  n o t  a n s w e r .
On 24 A p r i l  1932 D i r e c t o r  Timmerman a n n o u n c e d  t h a t  he  had
been  g r a n t e d  a l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  c o m p l e t e  s t u d i e s  a t  Colum bia
U n i v e r s i t y ,  D r .  Edward H. Gwathmey, P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t
W i l l i a m s b u r g ,  had been  a p p o i n t e d  a s  t h e  new D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k
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D i v i s i o n  f o r  t h e  n e x t  y e a r .
The F l a t  Hat  o f  26 A p r i l  1932 c a r r i e d  a n  a r t i c l e  c o n c e r n i n g
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Dr .  Gvathmey l e a v i n g  t o  d i r e c t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I t  s t a t e d  t h a t
lie would a s sum e  t h e  d u t i e s  o r  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
£08b e g i n n i n g  w i t h  t h e  S e p t e m b e r  t e r m .
The  1 9 3 ' - 3 2  s e s s i o n  was c o n c l u d e d  on  9 June  1932. P r o f e s s o r  
Edward H. Gwathney who s u c c e e d e d  H r .  G. Edga r  Timmerman a s  d i r e c t o r  
d e l i v e r e d  t h e  p r i n c i p a l  a d d r e s s  in  c l o s i n g  e x e r c i s e s  h e l d  i n  the  
Assembly H a l l  o f  t h e  W i l l i a m  and Mary B u i l d i n g .  D i r e c t o r  Timmerman 
a l s o  s p o k e  and make t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
The  s u c c e s s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary 
had  e x c e e d e d  a l l  e x p e c t a t i o n s .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  had t o l d  
him t h a t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  d i v i s i o n  had  been  a s  g r e a t  a s  
t h e  o o l l e g e  had  e x p e c t e d  by 193*1. He [Timmerman] p r e d i c t e d  
t h a t  w i t h i n  a Tew y e a r s  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  would have a  
g r o u p  o f  b u i l d i n g s  on t h e i r  p r e s e n t  p r o p e r t y ,  w i t h  a commerce 
s c h o o l ,  a s c h o o l  o f  l a w ,  a  s c h o o l  o f  f i n e  a r t s ,  and a g r e a t  
M.A. c e n t e r .  He d e c l a r e d  he  had  v i s i o n s  f o r  t h e  y e a r s  t o  
come o f  W i l l i a m  and  Kary C o l l e g e  b e i n g ,  n o t  a  d i v i s i o n ,  b u t  
t h e  s c h o o l  I t s e l f ,  w i t h  t h e  o t h e r s  r a n k i n g  a s  d i v i s i o n s .
N o r f o l k  n e w s p a p e r  media  c o v e r a g e  was once  a g a i n  e x t r e n e l y  
l i m i t e d .  T h e r e  were  no e d i t o r i a l s  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  from t h e  end 
o f  t h e  1930—31 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1931-32  s e s s i o n .  There were 12 
a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,  up 4 from p r e v i o u s l y ;  no a r t i c l e s  which 
r e p o r t e d  o r g a n i s a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  the  same 
a s  p r e v i o u s l y ;  and no  a r t i c l e s  which  r e p o r t e d  I n d i v i d u a l  e n d o rs e m en t s  
o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  down from 2 p r e v i o u s l y .  T h i s  was a t o t a l  o f  
no e d i t o r i a l s  and 1? a r t i c l e s ,  up 2 f rom 10 p r e v i o u s l y .
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1932-33 S essio n
The  1932-33  s e s s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
290W i l l i a m  a n d  Mary commenced on 16 S e p t e m b e r  1932.
L e a d e r s h i p  was  In t h e  h a n d s  o f  t h e  s c h o o l ' s  s e c o n d  D i r e c t o r ,
Dr ,  Edward Moseley Gwathmey ( 1 9 3 2 - 3 3 ) ,  A . B . ,  Richmond C o l l e g e ;  and
M.A. a n d  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  f o r m e r l y  o f  t h e  E n g l i s h
D e p a r t m e n t  o f  The C o l l e g e  oF W i l l i a m  and  M a ry .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r
291r e m a in e d  a t  the  he lm  o r  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and M a ry .  The
A d v i s o r y  B o a r d ,  a p p o i n t e d  by P r e s i d e n t  C h a n d l e r  i n  1930 ,  was 
292c o n t i n u e d .
D i r e c t o r  G va thm ey  s p e n t  s u c h  a b r i e f  p e r i o d  o f  t i m e  a s  Head 
o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  l i t t l e  o r  r e c o r d  was a v a i l a b l e  t o  d e s c r i b e  
him and h i s  t y p e  o f  l e a d e r s h i p .  P r o f e s s o r  W. G e r a l d  A k e r s  s a i d  t h i s  
r e g a r d i n g  t h e  d i r e c t o r :
D r .  Gwathuey o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  o f  WiLLlam and 
M ary ,  d e s c r i b e d  a s  a  V i r g i n i a  g e n t l e m e n  and  s c h o l a r ,  was a 
v e r y  c h a r m in g  man o f  when 1 d o n ' t  rem em ber  much b e c a u s e  by 
C h r i s t m a s  t i m e  o f  t h e  same y e a r ,  a f t e r  o n l y  a  c o u p l e  o f  
m o n th s  w i th  u s ,  h e  was c a l l e d  t o  t h e  p r e s i d e n c y  o f  C onve r se  
C o l l e g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .
P r o f .  L e v i s  W. Webb, J r . ,  a l s o  h a d  b r i e r  comments  r e g a r d i n g  
h i s  d i r e c t o r :
Ed Gvathmey was a  much l a r g e r  man i n  t e r m s  o f  h i s  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  and  b a c k g r o u n d .  He d i d n ' t  s t a y  l o n g  
e i t h e r  b e c a u s e  h e  r e c e i v e d  a n  o f f e r  t o  be a  p r e s i d e n t  o f  a 
c o l l e g e  i n  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  soon  l e f t .  Bu t  he h a d  a  g r e a t  
d e a l  m ore  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d  t h a n  Timmerman. . . .
G w a th m e y ' s  t e n u r e  was v e r y ,  v e r y  s h o r t ,  a s  you know.
I n  a g a t h e r i n g  o f  more t h a n  150 W i l l i a m  and Mary a lu m ni  a s  
g u e s t s ,  D r .  Gvathmey a t  a r e c e p t i o n  d e l i v e r e d  an a d d r e s s  i n  which he
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s a i d ,  among o t h e r  t h i n g s :  T h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  e n r o l l e d  460
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s t u d e n t s .  . „ , We a r e  g r o w i n g  i n  numbers and i m p o r t a n c e . "
The High H a t  c a r r i e d  an a r t i c l e  c o n c e r n i n g  Dr .  Gwathmey 's
d e p a r t u r e  f rom t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  In which h e  s a i d  t h a t  he was
p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  c o l l e g e  s p i r i t  t h a t  e x i s t e d  among t h e
s t u d e n t s ,  t h a t  he  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was a g r e a t  f u t u r e  a h e a d  o f  t h e
c o l l e g e ,  and t h a t  he  was s o r r y  he  would n o t  be  p r e s e n t  t o  t a k e  p a r t
296in  i t s  d e v e l o p m e n t .
I n  a l o c a l  n e w s p a p e r  which  announced  D r ,  Gwathmey*s s e l e c t i o n
a s  P r e s i d e n t ,  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  t h e  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  h e  would be
e x c e e d i n g l y  s o r r y  t o  l e a v e  NorfoLk and t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h a t  he
had  b e e n  a c c o r d e d  t h e  f i n e s t  s o r t  o f  c o o p e r a t i o n  by t h e  p e o p l e  o f
N o r f o l k  d u r i n g  h i s  b r i e f  s t a y  t h e r e ,  and t h a t  he had c o m p l e t e  f a i t h
297in  t h e  f u t u r e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
D u r i n g  h i s  b r i e f ,  one  s e m e s t e r  t e n u r e  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  D r .  Gwathmey made no p u b l l o  p r o n o u n c e m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  i n t o  a  f o u r - y e a r  
s c h o o l .  P e r h a p s  t h e  b r i e f n e s s  o f  h i s  t e n u r e  a c c o u n t e d  f o r  t h i s .  The 
p o s s i b i l i t y  e x i s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  H r .  Timmerman p a s s e d  on t o  h im  t h e  
r e s t r i c t i o n  imposed  by D r .  C h a n d l e r  o r  t h a t  Dr .  C h a n d l e r  h i m s e l f  t o l d  
him when l e a v i n g  W i l l i a m s b u r g  o f  t h e  r e s t r i c t i o n .
W ith  t h e  d e p a r t u r e  o f  D r .  Gwathmey f rom t h e  H c r f o l k  D i v i s i o n ,  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  f o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  t i m e  a p p o i n t e d  a n o t h e r  
d i r e c t o r  from t h e  s t a f f  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .  T h i s  
t im e  i t  was an a d m i n i s t r a t o r  named D r .  W i l l i a m  Thomas H o d g e s ,  A . B . ,
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C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary;  A .H . ,  Co lum bia  U n i v e r s i t y ,  Ed.D.  r 
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  The V l r g l n l a n - P l l o t  and  The N o r f o l k  Landmark 
r e p o r t e d  t h a t  Dr. Hodges w ou ld  assume h i s  new d u t i e s  on 1 J a n u a r y  
1933.  He remarked t h a t  he was a c q u a i n t e d  w i t h  b o t h  t h e  f a c u l t y  and  
t h e  s t u d e n t  body o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  h a v i n g  been  t h e  Dean o f  t h e
E x t e n s i o n  D i v i s i o n  i n  N o r f o l k ,  was fond  o f  t h em ,  and  was s u r e  t h e
298work w ou ld  be p l e a s a n t .
The High Hat r e p o r t e d  t h a t  Dr .  Hodges was named as  t h e  
s u c c e s s o r  t o  Dr.  Gwathmey, They r e p o r t e d  t h a t  Dr .  Hodges made t h e
t h i r d  Head oT t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary a t  N o r f o l k  In  t h r e e
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y e a r s  o f  I t s  e x i s t e n c e .
The F l a t  Hat o f  4 A p r i l  1933 c a r r i e d  a  d i s q u i e t i n g  a r t i c l e  t o
t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  m ig h t  b e  e l i m i n a t e d  s h o r t l y .  No
s i m i l a r  a r t i c l e  a p p e a r e d  In t h e  High Hat  o r  t h e  N o r f o l k  newspaper
m e d i a .  No m e n t ion  was made o f  i t  In  p r e s i d e n t i a l  c o r r e s p o n d e n c e  o r
i n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s .  The a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  t h e
N o r r i s  Commit tee  o r  t h e  G e n e r a l  Assembly had  s u g g e s t e d  a  move f o r
e c o n o m i c a l  p u r p o s e s .  The body  o f  t h e  a r t i c l e  s t a t e d :
The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  the  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
may be e l i m i n a t e d  a s  a n  economy move, a c c o r d i n g  t o  Dr.  W. T. 
H o d g e s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  d i v i s i o n ,  , . . The s u g g e s t i o n  f o r  
e l i m i n a t i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  been  made by t h e  N o r r i s  
Commit tee  f rom t h e  G e n e r a l  Assembly .  . . .
At no t im e  d u r i n g  t h e  second s e m e s t e r  o f  t h e  1932-33 s e s s i o n
had  t h e  N o r fo lk  n e w s p a p e r  m e d i a ,  a l o c a l  l e a d e r ,  d r  a n  o r g a n i s a t i o n
c a r r i e d  any  e d i t o r i a l s ,  a r t i c l e s ,  o r  p u b l i c  p r o n o u n c e m e n t s  r e g a r d i n g
a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  There  were 16 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  up
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4 from p r e v i o u s l y  r e g a r d i n g  t h e  c o l l e g e .  T h i s  was a  t o t a l  o f  no 
e d i t o r i a l s  and 16 a r t i c l e s ,  up  4 from 6 p r e v i o u s l y .
The T932-33 s e s s i o n  e n d e d  on 9 J u n e  1 9 3 3 . ^ ° 1
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1933-3*1 5a aa Ion
The T933-31* s e s s i o n  o r  t h e  N o r r o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
102W i l l i a m  and Mary g o t  unde rw ay  on  15 S e p t e m b e r  1933*
The t i t l e  o f  D i r e c t o r  was cha nged  t o  t h a t  o f  Dean ,  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  d u t i e s  by t h e  t h i r d  h e a d  o f  t h e  d i v i s i o n ,  D r .  W i l l i a m  
T.  Hodges f 1933—^ 1>- The l e a d e r s h i p  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
303Mary r e m a in e d  In  t h e  c a p a b l e  h a n d s  o f  P r e s i d e n t  J .  A. C. C h a n d l e r .
The A d v i s o r y  B o a r d ,  a p p o i n t e d  by P r e s i d e n t  C h a n d l e r  In 1930, 
was o o n t  1 nued
The V l r g l n l a n - F l l o t  and  The N o r f o l k  Landmark r e p o r t e d  t h a t
305t h e  peak  o f  t h e  t e r m ' s  e n r o l l m e n t  would  be a ro u n d  4 0 0 .  A c t u a l  
e n r o l l m e n t  was 3 9 9 . ^ ^
An a r t i c l e  In  t h e  I f i r g l n l a n - F l l o t  and  The N o r f o l k  Landmark 
b e s t  summarized  Dr .  H o d g e s ' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I t  
s t a t e d  t h a t  he  h a d :
E x c e p t i o n a l  q u a l i t i e s  t h a t  b r o u g h t  him wide  p u b l i c  e s t e e m  
. . .  a  p u b l i c  b e n e f a c t o r  t h r o u g h  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  D i v i s i o n  . . . C o n s t a n t  d e v o t i o n  t o  
e d u c a t i o n a l  f a c t o r s .  . . . C a r e e r  i s  a n  I n s p i r a t i o n a l  o n e ,  
t h r o u g h  h i s  e x c e p t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  . . .  I t  I s  
h i s  l o v e  o f  young  p e o p l e  and  h i s  f i n e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  
I n d i v i d u a l  q u a l i t i e s .  . . . D i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  r e n d e r e d  
in  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d .  . . .  Dean Hodges h a s  worked  
a r o u n d  t h e  a o o r n ,  and  now I t  r e m a i n s  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  
N o r f o l k  t o  s e e  w h e t h e r  i t  becomes  an oak  w o r th y  o f  N o r f o l k ,  
and  w o r t h y  o f  t h e  s e r v i c e s  i t  c a n  r e n d e r .  . . .  D r ,  Hodges 
c a n  r e c a l l  t h e  name o f  a n y  one  o f  t h e  6 , 0 0 0  s t u d e n t s  h e  h a s  
known i n  h i s  t w e n t y  y e a r s  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C o l l e g e  o r  
W i l l i a m  and Mary . . . t h i s  r e m a r k a b l e  t r a i t  i s  s y m b o l i c  o f  
h i s  c h a r a c t e r ,  f o r  he h a s  a  d e e p  l o v e  f o r  a l l  humans . . .
H e ' s  a h a r d  t a s k m a s t e r .  , , . Q u i e t ,  d e m o a r a t l a , and a l e r t  
t o  e v e r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  D r .  Hodges h a s  g a i n e d  a n  
e n d u r i n g  r e c o g n i t i o n  In h i s  community f o r  h i s  work w i t h  t h e  
D i v i s i o n .  . . . '
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The High Hat c a r r i e d  a n  e d i t o r i a l  e n t i t l e d  "A G r e a t e r
D i v i s i o n . "  i n  t h e  e d i t o r i a l  t h e  e d i t o r  a d d r e s s e d  t h e  p l a n a  e m bod ied
u n d e r  t h e  new C i v i l  Works A d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  p r o j e c t  t o  b u i l d  a
s t a d i u m  and a  new b u i l d i n g  t o  h o u s e  a  modern gymnas ium an d
o l a s s r o o m s .  Such p l a n e  m ean t  a g r e a t e r  N o r f o l k  D i v i s i o n  I f  t h e y
m a t e r i a l  1 zed * The n e w s p a p e r  hoped  t h a t  I t  would  mean a  f u l l  Tour
y e a r s  o f  w o r k ,  a t  L e a s t  In some c o u r s e s ,  In  t h e  n o t  t o o  d i s t a n t  
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A few d a y s  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  and The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary w e re  s a d d e n e d  by
t h e  d e a t h  o r  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  who had d i e d  from a  k i d n e y  a i l m e n t ,
309s u f f e r e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  m o n th s .
Among t h e  many a s s o c i a t o s  who g r i e v e d  o v e r  h i s  d e a t h  was 
Mr.  C, J .  H e a t w o i e ,  E d i t o r  o f  t h e  V i r g i n i a  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n , who 
s a i d :
Dr.  C h a n d l e r  was one  o f  V i r g i n i a ' s  m os t  v e r s a t i l e  a n d  
v i g o r o u s  e d u a a t l o n a l  l e a d e r s .  L i k e  Woodrow W i l s o n  h i s  
s p e c i a l t y  was t h e  f u t u r e .  He a lw a y s  e n v i s i o n e d  i n  d e t a i l  t h e  
l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  oT a n  i n s t i t u t i o n  w i t h  
which  h e  was c o n n e c t e d .  . . .
I n  a d d i t i o n  t o  J o h n  S t e w a r t  B ryan ,  V i c e  R e c t o r  o f  t h e  B o a rd
o r  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and M a ry ,  Dean W i l l i a m  T .
Hodges  was on a l i s t  o f  names c o n s i d e r e d  t o  s u c c e e d  t o  t h e
p r e s i d e n c y ,  v a c a t e d  by t h e  d e a t h  o f  Dr ,  J .  A. C.  C h a n d l e r . ^ 11
C l o s i n g  e x e r c i s e s  were h e l d  a t  a c o n v o c a t i o n  on 0 J u n e  1934 ,
M r.  Winder  R. H a r r i s ,  M anag ing  E d i t o r  o f  t h e  V i r g i n i a n - P i l o t  and  The
N o r f o l k  L a ndm ark , c o m p l i m e n t e d  t h e  s t u d e n t  body  on t h e  work a c h i e v e d
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and p o i n t e d  them on t o  o t h e r  a c h i e v e m e n t s  w h ic h  l a y  b e f o r e  them .  Dr*
H odges ,  i n  a  t r i b u t e  t o  D r .  C h a n d l e r ,  a f f i r m e d  t h a t  "wha t  he  [ D r .
C h a n d l e r J  a c h i e v e d  e d u c a t i o n a l l y  . . .  c a n n o t  be a p p r a i s e d  p r o p e r l y
112w i t h i n  t h e  n e x t  d e c a d e -  B u t  h l a  work  l i v e s  on  and  w i l l  l i v e  o n . 1*
There  were  no p u b l i c  p r o n o u n c e m e n t s  by D r .  Hodgea Tron t h e
end o f  1932-33 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1933 -3 4  s e s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  
feasibility o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  n o r  were  t h e r e  any  by any  l o c a l  
l e a d e r  o r  o r g a n i z a t i o n .  No N o r f o l k  o r  l o c a l  o o l l e g e  n e w s p a p e r  n e d l a  
c a r r i e d  e d i t o r i a l s  o r  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .
T h e r e  w ere  2B a r t i c l e s  o r  a g e n e r a l  n a t u r e ,  up  f rom 12
p r e v i o u s l y  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n .  T h i s  was a  t o t a l  o f  no 
e d i t o r i a l s  and 28 a r t i c l e s ,  up 12 f r o m  16 p r e v i o u s l y .
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1934-35 S e ss io n
The  p e r i o d  o f  t i m e  be tw een  t h e  end o f  t h e  1933-34 s e s s i o n  and 
t h e  s t a r t  o f  t h e  1 9 3 4 - 3 5  s e s s i o n  saw t h e  s e l e c t i o n  o f  Mr. John
S t e w a r t  B ryan  t o  be t h e  new Head o f  The C o l l e g e  o f  Hi 1 l i a r s  and Mary.
The Board  o f  V i s i t o r s  r e a c h e d  i n t o  i t s  own r a n k s  and s e l e c t e d  
i t s  V ice  R e c t o r t Mr.  J o h n  S t e w a r t  B r y a n  0 9 3 4 - 4 2 ) ,  A.B ,  and H .A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ;  L . L . D . ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ;  L l t t . D . ,  
W a s h i n g t o n  and  Lee U n i v e r s i t y ;  L . L . D . ,  U n i v e r s i t y  oT Richmond; and 
L . L . D . ,  Ohio  U n i v e r s i t y ,  t o  b e  t h e  t w e n t i e t h  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  
o f  H i l l l a n  a n d  Mary .  I n  h i s  a c c e p t s n a e  s p e e c h ,  Dr .  B ryan  s a i d  t h e  
f o l l o w i n g :
I am n o t  a t t e m p t i n g  t o  o h a n g e  my c a r e e r  t h i s  l a t e  i n
l i f e ,  b u t  i n  r e s p o n s e  t o  e a r n e s t  r e q u e s t s  f rom a lu m n i  and
f r i e n d s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary, and t h e  Board o f  
V i s i t o r s ,  I w i l l  a t t e m p t  a s  b e s t ^  c a n  t o  c a r r y  o u t  some 
s p e c i f i c  p l a n s  f o r  t h e  c o l l e g e .
An e d i t o r i a l  I n  t h e  V l r g l n l a n - P l l o t  s t a t e d :
As a  r u l e  A m e r i c a n  c o l l e g e s  f i l l  t h e i r  p r e s i d e n t i a l  
v a c a n c i e s  by s e l e c t i o n s  from t h e  r a n k s  o f  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r s .  T h e r e  h a v e  been  n o t a b l e  d e p a r t u r e s  Trom t h i s  r u l e  
I n  r e o e n t  y e a r s ,  b u t  t h e y  have  b e e n  n e g l i g i b l e  i n  number .
The e l e c t i o n  o f  John  S t e w a r t  B r y a n ,  Richmond p u b l i s h e r  
and  p r e s i d e n t  o f  t h e  Rlchmond-Tlmes  D i s p a t c h  and Hews L e a d e r , 
t o  t h e  P r e s i d e n c y  o f  t h e  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and Kary t o  
s u c c e e d  t h e  l a t e  D r .  J .  A. C. C h a n d l e r ,  I s  one o f  t h o s e  
n o t a b l e  d e p a r t u r e s  f rom a c a d e m ic  p r e c e d e n t .  I t  I s  n o t a b l e  
n o t  o n l y  b e c a u s e  o r  t h e  r a r i t y  o r  t h i s  t y p e  o f  s e l e c t i o n ,  bu t  
b e c a u s e ,  I n  t h e  p r e s e n t  i n s t a n c e ,  i t  h a s  b r o u g h t  t o  t h e  p o s t  
o f  d i r e c t i o n  a t  W i l l i a m s b u r g  o n e  i d e a l l y  f i t t e d  t o  g i v e  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t h e  k i n d  o f  l e a d e r s h i p  t h a t  I t  
n e e d s  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t im e  I n  i t s  l o n g  h i s t o r y .  . . .  An 
I n t e l l i g e n t  and d i s c r i m i n a t i n g  c i v i l i a n  h a s  been  summoned to  
r e d r e s s ,  In  t h e  i n t e r e s t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  some o f  t h e  
i m b a l a n c e  t h a t  h a s  b e e n  p r o d u c e d  b y ^ t h e  c o n s t r u c t i v e  l a b o r s  
o f  a  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r .  . . .
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I t  w a s  more t h a n  t h e  a lu m n i  and  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  t h a t  
p e r s u a d e d  H r .  J o h n  3 ,  B ryan  t o  a c c e p t  t h e  P r e s i d e n c y  o f  W i l l  l e a  and 
M a ry .  I t  was c h i e f l y  a  f r i e n d  o f  t h e  c o l l e g e ,  one  H r .  J o h n  D. 
R o c k e f e l l e r ,  J r .
The V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
H r .  J .  S .  B r y a n  was p e r s u a d e d  by Mr.  R o c k e f e l l e r  t o  head t h e  c o l l e g e  
and t h a t  t h e  p h i l a n t h r o p i s t  was b e l i e v e d  r e a d y  t o  a i d  W i l l i a m  and
Mary f i n a n c i a l l y .  The t e x t  o f  t h e  a r t i c l e  was a s  f o l l o w s j
The T im es  D i s p a t c h  (R ichm ond ,  V a . )  s a y s  t o n i g h t  t h a t  I t  
l e a r n e d  f r o m  ’a p p a r e n t l y  a u t h e n t i c  s o u r c e s '  t h a t  John S t e w a r t  
Bryan  d e c i d e d  t o  a c c e p t  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  C o l l e g e  o r  
W i l l i a m  a n d  Mary a t  t h e  u r g e n t  s o l i c i t a t i o n  o f  John D. 
R o c k e f e l l e r ,  J r .
The p a p e r  s a y s  t h i s  was t a k e n  by a l u m n i  and  f r i e n d s  o f  
t h e  I n s t i t u t i o n  t o  mean t h a t  t h e  p h i l a n t h r o p i s t  i s  ' d e e p l y  
i n t e r e s t e d *  I n  t h e  f u t u r e  o r  t h e  i n s t i t u t i o n  and  i s  p r e p a r e d ,  
w i t h  an a p p r o v e d  man a t  t h e  h e a d  o f  I t ,  t o  l e n d  W i l l i a m  a n d
Mary s u b s t a n t i a l  a s s i s t a n c e  e v e n  ACche d i d  n o t  i n t e n d  t o  make
I t  f i n a n c i a l l y  I n d e p e n d e n t .  . . .
To t h e  a b o v e ,  Mr, J .  S .  B r y a n ,  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  I s s u e d  a 
d e n i a l .  He s a i d  t h e  r e p o r t s  t h a t  Mr.  John D. R o c k e f e l l e r ,  J r . ,  m ig h t  
g i v e  l a r g e  f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e  I n s t i t u t i o n  w e r e ,  a o  Tar a s  h e  knew, 
w i t h o u t  f o u n d a t i o n ,
The 193*1-35 s e s s i o n  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary  began  on 1*1 S e p t e m b e r  1934.  The l e a d e r s h i p  oT 
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  u n d e r  i t s  D ean ,  D r .  W, T.  H o d g e s ,
w h i l e  t h e  m a n t l e  o f  l e a d e r s h i p  a t  t h e  m o th e r  c o l l e g e  was p l a c e d  upon
1A
I t s  r e c e n t l y  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  Jo h n  S t e w a r t  B r y a n .
The A d v i s o r y  B o a r d ,  a p p o i n t e d  by Dr.  C h a n d l e r  In 1 9 3 0 ,  was
319c o n t i n u e d  by P r e s i d e n t  B r y a n .
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P r e a l d e n t  B r y a n ' s  l e a d e r s h i p  em braced  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :
1 . A h i g h l y  e d u c a t e d  and  e n t h u s i a s t i c  f a c u l t y
2 .  A c a r e f u l l y  s e l e c t e d  and  c a p a b l e  s t u d e n t  body
3 .  A p h y s i c a l  p l a n t  a d e q u a t e  Tor t h e  I n s t r u c t i o n  and  w e l l - b e i n g
o f  b o th  t h e  f a a u l t y  and  t h e  s t u d e n t s
. A sound and  p r o g r e s s i v e  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  w i t h o u t  w h ic h  t h e
o t h e r  p u r p o s e s  c a n n o t  be f u l f i l l e d
t h e  i d e a  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n t i n u e d  t o  p e r s i s t  w i t h i n
t h e  minds o f  t h e  d i v i s i o n  s t u d e n t  b o d y .  In  a  High Hat  e d i t o r i a l ,
" A n o t h e r  Year  B e g i n s , "  t h e  e d i t o r  e m p h a s i z e d :
However , t h o s e  o f  u s  who h a v e  d ream ed  o f  a l a r g e r  c o l l e g e  a t  
N o r f o lk  s t i l l  c h e r i s h  t h e  dream and  s t i l l  make t h e  p o i n t  t h a t  t o  
l o g i c a l l y  f u l f i l l  i t s  g r e a t e s t  u s e f u l n e s s  t h e  D i v i s i o n  must  
e v e n t u a l l y  expand  t o  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  With  a l l  due  r e s p e c t  
t o  tha  p a r e n t  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g , and  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
t o  which l o c a l  s t u d e n t s  h a v e  g o n e  t o  f i n i s h ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
o p i n i o n s  whloh  we h a v e  h e a r d  e x p r e s s  t h e  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  h e r e  
i f  the  work were o n l y  a v a i l a b l e .  . . . The q u a l i t y  o f  I t s  
t r a i n i n g  was p r o v e d  l a s t  y e a r  when f i v e  o u t  o f  t w e l v e  Ph i  Be ta  
Kappas ware  f o r m e r  D i v i s i o n  s t u d e n t s .  . . .  P r e s e n t  p r o s p e c t s  a t  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e n ,  a r e  f o r  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  i t s  
p o s i t i o n  a s  a t w o - y e a r  c o l l e g e  p r e p a r a t i o n  f o r  e x p a n s i o n  when 
t h a t  becomes  p o s s i b l e .  . . .
The V l r a l n l a n - P i l o t  and The N o r f o l k  Landmark r e p o r t e d  t h a t  
r e g i s t r a t i o n  a t  W i l l i a m  and  Hary was f a r  a h e a d  o f  1933-  I t  was
e x p e c t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  would h a v e  an e n r o l l m e n t  o f
122a p p r o x i m a t e l y  ^ 0 0 .  I n  a c t u a l i t y ,  t h e  f i n a l  e n r o l l m e n t  o f  3*H 
f e l l  c o n s i d e r a b l y  s h o r t  o f  t h e  e x p e c t e d  e n r o l l m e n t .
The F l a t  Hat c a r r i e d  an a c c o u n t  o f  t h e  I n a u g u r a t i o n  o f  H r .  
J ohn  S t e w a r t  B rya n  a s  t h e  n i n e t e e n t h  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M ary .  In  a  f r o n t - p a g e  s t o r y  t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r
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r e l a t e d  t h a t  i n  a s i m p l e  and i n s p i r i n g  ce remony  Hr.  J ohn  S t e w a r t
B ryan ,  w i d e l y  known a s  a t r a v e l e r ,  ne w spa pe r  e d i t o r ,  and  l a w y e r ,
became t h e  n i n e t e e n t h  P r e s i d e n t  o f  t h e  2 4 T y e a r - o l d  C o l l e g e  o f
W il l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a .  The c o n f e r r i n g  o r  t h e  o f f i c i a l  d u t i e s
o f  the  new p r e s i d e n t  were i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o n f e r r i n g  o f
h o n o r a r y  d e g r e e s  on P r e s i d e n t  F r a n k l i n  D. R o o s e v e l t  a n d  G o v e r n o r
324George C. P e e r /  oT V i r g i n i a .
The Hew f o r k  T i n e s  d e v o t e d  s p a c e  t o  "Old  W i l l i a m  and M a r y , "  
I n  t h e  a r t i c l e  t h e y  s a i d :
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y ,  o l d  i n  y e a r s  f o r  an 
Am er ican  I n s t i t u t i o n ,  r enew s  i t s  y o u t h  ' l i k e  t h e  e a g l e . ’
. . .  With  t h e  i n a u g u r a t i o n  S a t u r d a y  o f  J ohn  S t e w a r t  B ry a n  
as  t h e  19t h  p r e s i d e n t  . . . t a k e s  added  l u s t e r  f rom  the  
a t t r a c t i v e  p e r s o n a l i t y  and b r i l l i a n t  a c h i e v e m e n t s  o r  one o f  
t h e  f o r e m o s t  p u b l i c  men o f  o u r  d a y s ,  . . .  Mr. Bryan b r i n g s  
t o  I t  e n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  b u t  even b e t t e r  t h a n  t h a t  an  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  deep  V i r g i n i a  b a c k g ro u n d  a s  w e l l  a s  I t s  
p r e s e n t  l i f e  and  i n s t i t u t i o n s .  . . . The n e w s p a p e r  nen o f  
America  s h o u l d  b e  e s p e c i a l l y  p ro u d  t h a t  a  member o f  the  
F o u r t h  E s t a t e  h a s  coma t o  t h e  p r e s i d e n c y  o f  A m e r i c a ’s o l d e s t  
c o n t i n u i n g  c o l l e g e .
The d i v i s i o n  c l o s e d  Tor  t h e  1934-35 s e s s i o n  o n  7 June  
1935.  Ho m e n t io n  was made i n  t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r  media 
r e g a r d i n g  c l o s i n g  e x e r c i s e s .
No p r o n o u n c e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  oT a T c u r - y e a r  
c o l l e g e  w e re  f o r t h c o m i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f rom  t h e  end  o r  t h e  1933 -  
34 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1934-35 s e s s i o n  from D r .  H o d g e s .  The N o r f o l k  
V l r a l n l a n - F l l o t  c a r r i e d  no e d i t o r i a l s  o r  a r t i c l e s  r e g a r d i n g  a  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e ,  n o r  was t h e r e  any  p u b l i c  p r o n o u n c e m e n t  by a l o c a l  
l e a d e r  o r  o r g a n i s a t i o n .
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N o r fo lk  newspape r  m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  d i v i s i o n  had 
d e f i n i t e l y  I n c r e a s e d ,  T h e r e  were 2  e d i t o r i a l s  a n d  36 a r t i c l e s  o f  
g e n e r a l  I n t e r e s t .  T h i s  was a  t o t a l  o f  3 8 ,  up 10 f rom  28 p r e v i o u s l y .
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1915-36 5 aas lo n
The 1935-36 s e s s io n  o f  th e  N orfo lk  D iv is io n , The C o llege  o f
W i l l i a m  and Mary commenced on  £0 S e p t e m b e r  1935.
The A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  I n s t i t u t e d  by  P r e s i d e n t
C h a n d l e r  in  1930 and  c o n t i n u e d  by P r e s i d e n t  Bryan In  1934,  r e n a l n e d
■ . , 3 2 8i n t a c t ,
L e a d e r s h i p  o f  t h e  d i v i s i o n  r e m a in e d  In t h e  c a p a b l e  hands  o f
Dean W i l l i a m  T.  H o d g e s ,  w h i l e  t h a t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
129c o n t i n u e d  w i t h  P r e s i d e n t  J o h n  S t e w a r t  B ryan .
The N o r f o l k  V l r g i n l a n - P l l o t  r e p o r t e d  t h a t  f re shm an
r e g i s t r a t i o n  was g r e a t e r  t h a n  In t h e  p a s t  two y e a r s  and t h a t  t o t a l
130r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  day  o f  s c h o o l  was 173 .  T o t a l  a c t u a l  
r e g i s t r a t i o n  f o r  f r e s h m a n  ( d a y )  was 2 3 6 ,  up 16 f rom  t h e  p r e v i o u s  two 
y e a r s ,
Mr. A. H. F o r e m a n ,  C h a i rm a n  o f  t h e  A d v i s o r y  Board o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  when h o n o r e d  a s  t h e  C o s m o p o l i t a n  C lu b ’ s  " F i r s t  
C i t i z e n , "  among many o t h e r  c om m en ts ,  s a i d  t h i s :  "The N o r f o l k
D i v i s i o n  l a s t  y e a r  ( 1 9 3 4 - 3 5  s e s s i o n )  had  s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  
g r a d u a t e s  o f  t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  b u t  t h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  who made Ph i  B e t a  K a p p a . "  A C o l o n e l  Kann a t  t h e  same 
f u n c t i o n  made t h e  f o l l o w i n g  comment;  " I t  I s  I n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  
t h a t  t h e  d i v i s i o n  now h a s  an e n r o l l m e n t  t h r e e  t i m e s  a s  g r e a t  a s  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary I t s e l f  e n j o y e d  I n  1 9 1 9 » " ^ ^
The d i v i s i o n  c l o s e d  on  5 J u n e  1936 and  h e l d  I t s  f i r s t  r e a l  
commencement  e x e r c i s e s ,  c o m p l e t e  w i t h  a n  a c a d e a i o  p r o c e s s i o n . D r .
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W i l l i  an A. FI. Goodwin,  F e o t o r  o f  B r u t o n  P a r i s h  C h u r c h ,  W i l l i a m s b u r g ,
was t h e  p r i n c i p a l  s p e a k e r .  Among v a r i o u s  r e m a rk s  h e  mads w as :  "When
I f i r s t  went  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary t h i r t y - t h r e e  y e a r s
a g o ,  I t  was n o t  a s  Largo a s  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o d a y  and  h a d  o n l y
334
a b o u t  h a l f  a s  many s t u d e n t s . 11
Dr,  Hodgea made no p r o n o u n c e m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  from t h e  
end o f  t h e  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1935 -3 6  s e s s i o n  w i t h  r e s p e c t
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ;  no N o r f o l k  and  l o c a l  
c o l l e g e  ne w spa pe r  media  c a r r i e d  a n y  e d i t o r i a l s  o r  a r t i c l e s ,  n o r  d i d  
any l o c a l  l e a d e r  o r  o r g a n i s a t i o n  h a v e  a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  a f o u r -  
y e a r  c o l l e g e ,  T h e ra  was a  t o t a l  o f  30 a r t i c l e s  o f  a  g e n e r a l  
i n t e r e s t .  T h i s  was a t o t a l  o f  30* down 8 from 39 p r e v i o u s l y .
D e s p i t e  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e r e  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a s t r o n g ,  
r e e l i n g  in  t h e  T i d e w a t e r  Com m unity ,  p a r t i c u l a r l y  N o r f o l k ,  t h a t  t h e  
d i v i s i o n  s h o u l d  be r a i s e d  t o  a f o u r - y e a r  s t a t u e .  Mr.  Lewis  W. Webb,  
J r . ,  made t h i s  comment:
The t o p i c  ( a  f o u r - y e a r  s c h o o l )  h a d  come u p  v e r y  s t r o n g l y ,  
even  back  in t h e  t h i r t i e s ,  l a t e  t h i r t i e s  , , . o f  a f o u r - y e a r  
p ro g ra m .  . . .  I f  y o u ' l l  l o o k  i n  t h e  r e c o r d s ,  y o u ' l l  s e e  
t h a t  t h e y  ( W i l l i a m  and  Mary)  h a d  no f o r m u l a  w h i c h  s a i d  
h o r i z o n t a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  No v e r t i c a l  
e x p a n s i o n .  Meaning n o t h i n g  be yond  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  
c o l l e g e  w ork .  The f a c u l t y ,  o f  a o u r s e ,  s t i l l  w a n t e d  v e r y  much 
t o  have f o u r - y e a r  work .  They d i d n ' t  w a n t  tg , -be  r e s t r i c t e d  t o  
t e a c h i n g  j u s t  a t  t h e  t w o - y e a r  l e v e l .  . . .
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1*316-17 Session
C l a s s e s  o f  t h e  1936-37  s e s s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l l e a  end Mary w ere  h e l d ,  b e g i n n i n g  10 S e p t e m b e r
1936 ,336
L e a d e r s h i p  o f  t h e  d i v i s i o n  was o n c e  a g a i n  i n  t h e  h a n d s  o r
Dean W. T .  Hodges;  t h a t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary In t h o s e
317o f  P r e s i d e n t  J ohn  S t e w a r t  B ry a n ,
The A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  was c o n t i n u e d  by
P r e s i d e n t  Bryan ,  Nowhere i n  any  R e c o rd  Book o f  t h e  Boa rd o f
V i s i t o r s  M i n u t e s ,  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Harv  f o r  t h e  p e r i o d s  o r  t h e
p r e s i d e n c i e s  o f  C h a n d l e r  and  B rya n  was t h e r e  a n y  m e n t i o n  o f  any
a d v i c e  r e n d e r e d  by t h e  b o a r d  o r  t a k e n  by e i t h e r  P r e s i d e n t s  C h a n d le r
o r  B r y a n ,  None o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  c o r r e s p o n d e n c e  c o n t a i n e d  any
e v i d e n c e  o f  any a d v i c e  g i v e n  by  t h e  b e a r d ,  n o r  was t h e  l o c a l  c o l l e g e
and  N o r f o l k  n e w s p a p e r  m ed ia  d e v o t e d  t o  a n y  c o v e r a g e  o f  any  a d v i c e
g i v e n  by t h e  b o a r d .  I t  a p p e a r e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  b o a r d  w a s ,  In
e s s e n c e ,  w i t h o u t  s u b s t a n c e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l l y  window
d r e s s i n g .  The b o a r d ,  h o w e v e r ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  p u b l i c i z e d  t h e
a d v a n t a g e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  i t s  v a r i o u s  c o n s t i t u e n c i e s .  I n
t h a t  r e s p e c t  t h e  b o a r d  s e r v e d  some v a l u e .
For  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  1930-31  s e s s i o n ,  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Kary p r o v i d e d  no f a c u l t y  s u p p o r t .  The e n t i r e  b u r d e n  o f
i n s t r u c t i o n  was on  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
119t e a c h i n g  s t a f f ,  s i x t e e n  In  n u m b e r .  I t  a p p e a r e d  t h a t  N o r f o l k  
D i v i s i o n  was L e f t  t o  s h i f t  f o r  i t s e l f .
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I n  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n  t h a t  mad a r e f e r e n c e  t o  t h e  F a c u l t y  o f
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary, which lo o k ed  on a s s i g n m e n t  t o  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  s o m e t h i n g  o f  a n  e x i l e ,  t h a t  I f  you g o t  s e n t  down
t h e r e  I t  was n o t  e x a c t l y  a good t h i n g ,  D r .  James V. M i l l e r ,  f o r m e r
Dean o r  t h e  F a c u l t y  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ,  r e p l i e d :  " I
w o u l d n ' t  p u t  I t  q u i t e  t h a t  way.  I  would s a y  t h a t  Ln t h o s e  e a r l y
y e a r s  m os t  members  o f  t h e  f a c u l t y  were  b l i s s f u l l y  unaware  o f  t h e
3*10e x i s t e n c e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n . "
D r .  Gordon  W. Akers  made t h e s e  comments:
R i g h t  o r  w r o n g ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  In  t h e  p a r e n t  s a h o o l  and  
p e r h a p s  t o  a l e s s e r  e x t e n t  t h e  f a c u l t y  had  no g r e a t  I n t e r e s t  
In  t h i s  N o r f o l k  D i v i s i o n .  T h e i r  p r i m a r y  i n t e r e s t s ,  q u i t e  
p r o p e r l y ,  w e re  I n  t h e  p a r e n t  s c h o o l ,  W i l l i a m  and  Mary, a n d ,  
t o  p u t  I t  b l u n t l y ,  I  t h i n k  a t  t im e s  t h e y  must  have  T e l t  u s  t o  
b e  k i n d  o f  a n n o y i n g ,  I r r i t a t i n g  e x c r e s c e n a e .  . . .  I t  a lw a y s  
seemed t o  u s  t h a t  on r a r e  o c c a s i o n s  when a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e r s  came f rom  W i l l i a m s b u r g  to  v i s i t  u s  t h a t  t h e y  h a d ,  
p e r r o r c e ,  b u t  a  s m a l l  u n d e r s t a n d i n g  o r  even c o n c e r n  f o r  t h e  
p r o b l e m s  and work o f  t h i s  u r b a n  s c h o o l ;  t h a t  t h e i r  p r im a ry  
I n t e r e s t s  w e re  l n  W i l l i a m  and  Mary p r o p e r ,  and t h e y  c o n c e i v e d  
o f  t h i s  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a  s m a l l  f e e d e r  f rom t h e  l o w e r  
T i d e w a t e r  a r e a  t o  W i l l i a m  and  Mary p r o p e r .
Mr.  Lew is  W. Webb, J r . ,  i n  r e s p o n s e  t o  v a r i o u s  q u e s t i o n s ,
o o n v e y e d  t h e  f o l l o w i n g :
So t h e r e  was no r e a l  t i e ,  y e t  t h e  o n ly  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h i s  i n s t i t u t i o n  was o v e r  I t s  f i n a n c e s .  The b u d g e t  d i r e c t o r  
saw t o  I t  t h a t  t h i s  s c h o o l  o p e r a t e d  w i t h i n  I t s  T l n a n c e s ;  t h a t  
t h e r e  was no d r a i n  on The C o l l e g e  cT W i l l i a m  and Mary,  They 
f e l t  t h a t  W i l l i a m  and  Kary d i d n ' t  have enough money o f  I t s  
own and  c e r t a i n l y  c o u l d n ' t  s h a r e  any h e r e .  So in  t h e  
b e g i n n i n g  t h e  two d i v i s i o n s  ( N o r f o l k  and  Richmond) were 
s u p e r v i s e d  o n l y  t h r o u g h  c o n t r o l  o f  t h e  P r e s i d e n t  and h i s  
F i n a n c i a l  D i r e c t o r ,  T h e re  was no a c a d e m ic  c o n t r o l .  .  .  .
T h i s  f e e l i n g  ( t h a t  W i l l i a m  and  Hary lo o k ed  on t h e  N o r f o lk  
D i v i s i o n  a s  I t s  ' p o o r  r e l a t i o n ' )  was a  f e e l i n g  which came 
from t h e  f a c u l t y ,  n o t  f rom t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  . . . John 
S t e w a r t  B ryan  d o e s  n o t  show up In  t h e  r e c q c d s  a s  p a r t i c u l a r l y  
I n t e r e s t e d  l n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  . . .
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An e d i t o r i a l  on " H i g h e r  E d u c a t i o n  I n  N o r f o l k ” p r o c l a i m e d :
T h e r e  h a a  a r i s e n  on Hampton B ou le va rd  an  I n s t i t u t i o n  o f  
l e a r n i n g  t h a t  h a s  p e r m a n e n t l y  e n r i c h e d  I t s  e d u c a t i o n a l  
r e s o u r c e s  and c e r t a i n  t o  p l a y  an i n c r e a s i n g l y  I m p o r t a n t  p a r t  
l n  t h e  I n t e l l e c t u a l  l i f e  o f  t h e  community.  . . , B e a t  o f  
a l l ,  t h e  I n s t i t u t i o n  I s  c o m p l e t e l y  s e l f - s u s t a i n i n g .  Tha t  
e n s u r e s  f o r  i t  a p a y - a s - y o u - g o  g row th  t h a t  w i l l  make I t  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  v l a l s s l t u d e s  o f  S t a t e  f i n a n c i n g  and make 
I t  t r u l y  r e s p o n s l v a  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  t e r r i t o r y  
w h ic h  I t  s e r v e s .
The N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  r e p o r t e d  t h a t  Dean Hodgea o f  t h e
HorTolk D i v i s i o n  e x p e c t e d  400  f u l l - t i m e  d iy  s t u d e n t s .  He was v e r y
c l o s e .  In  r e a l i t y  403 f u l l - t i m e  day s t u d e n t s  were e n r o l l e d  f o r  t h e
1936-37 s e s s i o n . 3*5
I n  an e d i t o r i a l ,  "The  D i v i s i o n  Grows U p ,"  t h e  N o r f o l k
V i r g i n i a n - P i l o t , among o t h e r  s t a t e m e n t s  s a i d :
The m i r a c l e  I s  s t i l l  s o  new t h a t  t h e  c i t y  d o e s  n o t  y e t  
r e a l i z e  i t s  good f o r t u n e .  P o v e r t y - s t r i c k e n  a l l  o f  I t s  l i f e  
l n  t h e  m a t t e r  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  t h e  N o r f o lk  
communi ty  now p o s s e s s e s  an I n s t i t u t i o n  t h a t  I s  f u n d a m e n t a l l y  
a l t e r i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p i c t u r e  f o r  t h e  b e t t e r .  I t  I s  a s  
c e r t a i n  a s  a n y t h i n g  c a n  be ln  t h i s  u n c e r t a i n  w o r ld  t h a t  t h e  
N o r f o l k  d i v i s i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  grow* a c q u i r i n g  more 
b u i l d i n g s  a s  I t  a c q u i r e s  more s t u d e n t s  and t h a t  t h e  c i t y ’ s 
p r i d e  In  I t  w i l l  keep p a c e  w i th  t h e  e x p a n s i o n .
The High Hat  c a r r i e d  an  a r t i c l e  s t r e s s i n g  d i g n i t y ,  s c h o o l
347s p i r i t ,  and t h e  e v e n t u a l  o b j e c t i v e  o f  a f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m .
Dr.  W i l l i a m  T, S a n g e r ,  P r e s i d e n t  o r  t h e  M e d ic a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ,  was t h e  p r i n c i p a l  s p e a k e r  a t  the  c l o s i n g  e x e r c i s e s  on 4 
June 1937.  He made the  s t a t e m e n t :  "The t ime w i l l  come when t h e r e
w o n ' t  be  a community o f  1 0 0 ,000  in the  U n i t ed  S t a t e s  t h a t  w o n ' t  h a v e  
some k i n d  o f  a c o l l e g e ,  and v e r y  Tew w i t h  5 0 ,0 0 0  won’ t  have  e i t h e r  a 
t w o - y e a r  o r  f o u r - y e a r  c o l l e g e . " 3*^
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Once a g a i n ,  Dean Hodges a a d e  no p r o n o u n c e m e n t s  f rom  t h e  end 
oT t h e  1935—36 c e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1936—37 s e e s  Ion  c o n o e r n l n g  a f o u r -  
y e a r  c o l l e g e .  The N o r f o l k  V l r ^ l n l a n - P l l o t  c a r r i e d  no e d i t o r i a l s  n o r  
a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u b j e c t .  No l o c a l  l e a d e r  n o r  o r g a n i s a t i o n  
had a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  a  r o u r - y e a r  s c h o o l .  T h e r e  w e r e  4 
e d i t o r i a l s  and 22 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  I n t e r e s t ,  T h i s  was a t o t a l  oT 
26 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  down 4 from 30 p r e v i o u s l y .
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1937-3S S e ss io n
S e p t e m b e r  2 4 ,  1937,  marked t h e  b e g i n n i n g  o r  c l a s s e s  f o r  t h e
lLQ
1937-33 s e s s L o n  u n d e r  a new s c h o o l  name, The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
and Mary i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n , ^ 0
L e a d e r s h i p  o f  t h e  C o l l e g e  oT W i l l i  am a n d  Mary i n  V i r g i n i a ,
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary was a g a i n  unde r
t h e  t u t e l a g e  o f  Dean W i l l i a m  I .  Hodges and P r e s i d e n t  J ohn  S t e w a r t
351B r y a n ,  r e s p e c t i v e l y .
Once a g a i n ,  t h e  A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  was k e p t  in
e T f e c t  by P r e s i d e n t  B r y a n ,
The N o r f o lk  V l r g l n l a n - F l l o t  p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  W i l l i a m  and
353Kary f r e s h m a n  day s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o f  227 was a  r e c o r d .  P a c t
was ,  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  f o r  f re shm en  day s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  1937-
35430 s e s s i o n  was  3 1 3 .
I n  a n  e d i t o r i a l ,  t h e  N o r fo lk  V l r g l n l a n - P l l o t  v iew ed  P r e s i d e n t
B r y a n ' s  l e a d e r s h i p  In a d i f f e r e n t  l i g h t  t h a n  t h a t  p r e v i o u s l y  s e t
f o r t h  In t h i s  s t u d y :  " P r e s i d e n t  B r y a n ,  o f  t h e  W i l l i a m s b u r g
I n s t i t u t i o n ,  has  b l e n d e d  a w i s e  p a r e n t a l  s u p e r v i s i o n  w i t h  t h a t  d e g r e e
o f  l o c a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t h a t  I s  n e c e s s a r y  t o  ' e s p r i t  de  c o r p s 1
355and h e a l t h y  g r o w t h , "
On 10 November 1937 t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  Commit tee  on  
C l a s s i f i c a t i o n  o r  U n i v e r s i t i e s  and C o l l e g e s  o r  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
American  U n i v e r s i t i e s  a d v i s e d  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a s  
f o l l o w s :
The c o m m i t t e e  was p a r t i c u l a r l y  d i s t u r b e d  by t h e  p o o r  
s u p p o r t  a c c o r d e d  t o  t h e  N o r f o l k  and Richmond d i v i s i o n s  o f  t h e
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C o l l e g e ,  w i th  r e s u l t a n t  I n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s *  The com m ents  
on t h e  N o r f o l k  d i v i s i o n  c e n t e r e d  a b o u t  t h e  p o o r  f a c u l t y  
s a l a r i e s ,  t h e  w h o l l y  I n a d e q u a t e  l i b r a r y ,  t h e  h e a v y  t e a c h i n g  
l o a d s  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i v i s i o n  
seemed t o  be e x c e e d i n g  I t s  o r i g i n a l  p u r p o s e  a n d  t h a t  t h e r e  
were a  number o f  s t u d e n t s  who w e r e  t a k i n g  a  t h i r d  y e a r  o f  
c o l l e g e  work .
The f o r e g o i n g  c o r r e s p o n d e n c e  o r i g i n a t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a 
s p e c i a l  r e p o r t  on t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a c c r e d i t i n g  
o f  t h e  C o l l e g e  or W i l l i a m  a n d  Mary b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
U n i v e r s i t i e s .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  was e v a l u a t e d  a g a i n s t  n i n e  s t a n d a r d s  
u s e d  f o r  J u n i o r  c o l l e g e s  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  
S e c o n d a r y  S c h o o l s .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e  T o i l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e re  m ade :
1. The N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  a  t w o - y e a r  u n i t  
w i t h  a  c u r r i c u l u m  o f  a r t s  and  s c i e n c e s  f o r  f r e s h m e n  and  
s o p h o m o r e  s t u d e n t s  o n l y .  S t u d e n t s  s h o u ld  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  
t a k e  m ore  t h a n  two y e a r s  o r  w ork  o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  
s e m e s t e r  h o u r s ,  and  t h e  C o l l e g e  s h o u l d  no t  g i v e  more t h a n  
a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  s e m e s t e r  h o u r s  c r e d i t  f r o m  t h e  D i v i s i o n
2 .  I n c r e a s e  t h e  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n  f o r  books f o r  t h e  l i b r a r y  
t o  * 1 , 0 0 0
3 .  The o f f e r i n g s  i n  t h e  f i e l d s  o f  h i s t o r y ,  p h i l o s o p h y ,  
p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y  a n d  L a t i n  s h o u l d  be so  a d j u s t e d  t h a t  
t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y - i s  n o t  r e q u i r e d  to  work i n  s u c h  
d i v e r s i f i e d  f l e l d s J 3 f
I t  a p p e a r e d  from t h e  ab o v e  t h a t  the  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  
e f f o r t s ,  w h i c h  moved t o w a r d  a  f o u r - y e a r  c o u r s e  by a d d i n g  j u n i o r - l e v e l  
c o u r s e s ,  w e r e  t h w a r t e d  by t h e  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  and  r e c o m m e n d a t i o n s .
Dean Hodges r e p o r t e d  t o  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  t h a t  b o t h  t h e  
N o r f o l k  C h a p t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  oT U n i v e r s i t y  Women a n d  
t h e  N o r f o l k  C h a p t e r  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  Alumni  had
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p a s s e d  r e s o l u t i o n s  r ecom m end ing  t h a t  a l l  l o c a l  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  
w i t h  c o l l e g e  e x p e c t a t i o n s  e n r o l l  In  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  b e f o r e  
e n t e r i n g  c o l l e g e s  o f  t h e i r  f i n a l  c h o i c e .  He a l s o  r e p o r t e d  t h a t  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  a  f u l l - t i n e  
l i b r a r i a n  had b e e n  a p p o i n t e d .  Dean Hodgea f u r t h e r  r e p o r t e d :
The p r o b l e m  a t  N o r f o l k  i s  c o m p l i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  
t h e  Com m it tee  on t h e  C l a s s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  and 
C o l l e g e s  In t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  U n i v e r s i t i e s ,  has  
w r i t t e n  a d i r e c t  c r i t i c i s m  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I  have  
a s k e d  Dr,  K. J .  Hoke ,  who h a s  had  l o n g  e x p e r i e n c e  In such 
m a t t e r s ,  t o  examine  a n d  r e p o r t  on t h i s  a r l t l a l s a .  With Dr,
Hoke, I  a p p o i n t e d  on t h e  c o m m i t t e e  D r ,  James  W i l k i n s o n  
H i l l e r .  . ,
Dean Hodges  i s s u e d  no p u b l i c  s t a t e m e n t s  on t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
a f o u r - y e a r  s c h o o l  d u r i n g  t h e  p e r i o d  Trom t h e  end  o f  t h e  1937-33 
s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1937-33  s e s s i o n .  N o r f o l k  and  l o c a l  c o l l e g e  
n e w s p a p e r  o e d l a  c a r r i e d  no  e d i t o r i a l s  a n d / o r  a r t i c l e s  a d v o c a t i n g  
f o u r - y e a r  s t a t u s  f o r  t h e  J u n i o r  c o l l e g e .  No l o c a l  l e a d e r  or  
o r g a n i z a t i o n  had  a n y t h i n g  p u b l i c l y  t o  s a y  a b o u t  a  f o u r - y e a r  s c h o o l .  
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  6 e d i t o r i a l s  and 8 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  I n t e r e s t  
r e l a t e d  t o  t h e  d i v i s i o n .  T h i s  was a  t o t a l  o f  14 e d i t o r i a l s ,  down 12 
from 26 p r e v i o u s l y .
The 1937-38 s e s s i o n  c l o s e d  on 10 June  1 9 3 8 . ^ ^
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193B-39 S essio n
Between t h e  end o f  t h e  193 7 -3 8  s e s s i o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  1938-39 s e s s i o n ,  Dean K. J .  Hoke o r  The C o l l e g e  o f  V I 1 11a n  a n d  
Hary F a c u l t y  f i l e d  a  r e p o r t  w i t h  P r e s i d e n t  B r y a n  a d d r e s s e d  t o  t h e  
f i n d i n g s  and r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C om m i t t e e  o n  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
U n i v e r s i t i e s  and  C o l l e g e s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  Am erican  U n i v e r s i t i e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  In  t h e  r e p o r t  Dean Hoke s t a t e d  
t h a t  he had made f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  r a i s e d  In 
c o n n e c t  ion w i t h  c o n d i t i o n s  i n  t h e  N o r f o l k  and Richmond D i v i s i o n s  and  
w h ich  a f f e c t e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o l l e g e  on t h e  
a c c r e d i t e d  l i s t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  Dean H oke’s  r e p o r t  d e a l t  w i t h  
t h e  c l a s s  I f l o a t l o n  o f  t h e  c o l l e g e , c u r r i c u l u m ,  l i b r a r y ,  t e a c h i n g  
l o a d ,  and s a l a r i e s  o f  f a c u l t y .  He d r e w  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :
1. Work beyond t h e  J u n i o r  c o l l e g e  l e v e l  would  b e  l i m i t e d  t o  s i x  
s e m e s t e r  h o u r s .  Ho s t u d e n t  w i l l  r e a e l v e  m ore  t h a n  66 
s e m e s t e r  h o u r s  o r  c r e d i t  t o w a r d  a b a c h e l o r ' s  d e g r e e
2 .  The f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  made f o r  t h e  1930-39  
s e s s i o n :
a .  An o u t l a y  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 , 0 0 0  o r  $ 5 , 0 0 0  f o r  a
s u p p l y  o f  w e l l - s e l e c t e d  b o o k s  f o r  t h e  l i b r a r y  and
t h e i r  m a i n t e n a n c e  t h e r e a f t e r
b .  Employment  o f  t h e  f o l l o w i n g  f u l l - t i m e  I n s t r u c t o r s :
(1 )  One i n s t r u c t o r  In h i s t o r y
(21 One i n s t r u c t o r  i n  E n g l i s h
(3)  One i n s t r u c t o r  i n  s c i e n c e
a.  A t o t a l  i n c r e a s e  o f  $ 3 , 0 0 0  t o  $ 3 , 6 0 0  i n  p r o f e s s o r s T 
s a l a r i e s 360
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The 1938-39  s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary In 
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t a r t e d  16 S e p te m b e r  1930.
The g u i d a n c e  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y ,  N o r f o l k  
D i v i s i o n  and The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary d e v o l v e d  o n c e  a g a i n  on
Dean W i l l i a m  T,  Hodges  and P r e s i d e n t  J ohn  S t e w a r t  B r y a n ,
 ^ t , 3&2r e s p e c t i v e l y .
As was t r u e  o r  t h e  1937-30 s e s s i o n ,  t h e  A d v i s o r y  B o a r d ,  
N o r f o l k  D i v i s i o n  was k e p t  i n t a c t .  Membership had  c o n t i n u e d  composed 
o f  t h e  v e r y  same f i v e  p e o p l e  who were  a p p o i n t e d  by P r e s i d e n t  J .  A. C. 
C h a n d l e r  i n  1 9 3 0 . ^ ^
I n d i c a t i v e  o f  t h e  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  was t h e  l a r g e  number oT s t u d e n t s  who went  on  t o  
o t h e r  s c h o o l s  t o  c o m p l e t e  t h e i r  l a s t  two y e a r s  o f  c o l l e g e  w o r k .
Among t h e  s c h o o l s  t o  w h ic h  g r a d u a t e s  o f  t h e  1937-30  s e s s i o n  
t r a n s f e r r e d  w e r e :
1. The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary
2 .  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e
3 .  U n i v e r s i t y  o r  V i r g i n i a
4 .  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a
5 .  H ary  W a s h i n g t o n  C o l l e g e
6 .  James  M ad ison  C o l l e g e
7 .  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a  
6 ,  R a ndo lph -M a c on  Women's  C o l l e g e  
9 ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n . 3^*
When q u e r i e d  a b o u t  s t u d e n t s  b a c k  in 19 3 8 ,  P r o f e s s o r  C. S .
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S h e r w o o d ,  I I I ,  f o rm e r  Head o f  t h e  D e pa r tm en t  o f  O e o p h y s l o a l  S c i e n c e s  
and  a f o r m e r  member o f  the  t e a c h i n g  s t e f T ,  The C o l l e g e  o f  W i l l  I am and  
H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  commented:
I  t h i n k  t h a t  s t u d e n t s  back  In t h o s e  d a y s  were a  v e ry  
i n t e r e s t i n g  g r o u p .  Because  we were  a  t w o - y e a r  s c h o o l  so  t h a t  
s t u d e n t s  w a n t i n g  a  d e g r e e  would s p e n d  two y e a r s  w i t h  us  and  
t h e n  t r a n s f e r  t o  a ' c o l l e g e  o r  t h e i r  c h o i c e , '  we n e v e r  ha d  
J u n i o r s  o r  s e n i o r s .  We h a d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  t h e  
J u n i o r  and  s e n i o r  y e a r  s l n o e  t h e y  t o o k  t h e i r  j u n i o r  and 
s e n i o r  y e a r  a t  s u c h  a v a r i e t y  o f  o t h e r  o o l l e g e s .  We had t o  
p r e p a r e  them  w e l l  in  t h e i r  r r e s h m a n  and s ophom ore  y e a r s  f o r  
t h i s  v a r i a t i o n .  As a r e s u l t ,  we p r o b a b l y  had  i n  o u r  f r e s h m a n  
and  sophom ore  c o u r s e s  much more m a t e r i a l  t h a n  was p r e s e n t  In  
t h e  f r e s h m a n  and sophomore c o u r s e s  i n  any  one  o f  t h e  s c h o o l s  
t o  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d .
We w e r e  g e t t i n g  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t s .  . . .  The "C"  s t u d e n t s  
who w a n te d  n o t  o n ly  what t h e y  c o u l d  g e t  a c a d e m i c a l l y  f rom a  
c o l l e g e  b u t  a l s o  wanted a v e r y  e x t e n s i v e  s o c i a l  e x p e r i e n c e  
wou ld  go away t o  c o l l e g e  where a l l  o f  t h e s e  t h i n g s  were 
a v a i l a b l e .  As a r e s u l t ,  o u r  "C" s t u d e n t s  were p r a c t i c a l l y  
n o n - e x i s t i n g .  Many good " A 'e *  and " B ' s " ,  . . ,
What o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  a t  t h e  N o r f o lk  
D i v i s i o n ?  D r ,  A. Rufus T o n e l s o n ,  fo rm e r  Dean o f  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n ,  O ld  Dominion U n i v e r s i t y ,  and one  o f  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  t o  
e n r o l l  a t  t h e  M o r ro lk  D i v i s i o n  r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g :
As I  lo o k  b a c k ,  I would t h i n k  t h a t  t h e  f a c u l t y  was r a t h e r  
o u t s t a n d i n g  b e c a u s e  o f  t h e  f s o t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p r o f e s s o r s  had  t h e i r  d o a t o r a t e s ,  . , , T h i s  ( o f f e r i n g  a 
t e a c h e r  a  W i l l i a m  and Mary c o n t r a c t  v i c e  one  from t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n )  had  a  g r e a t  d e a l  t o  do in  e n t i c i n g  t h e  p r o f e s s o r s
t h a t  t h e y  g o t  t h e r e ,  I t h i n k  t h a t  i t  was r e a l l y  t h e  p r e s t i g e
o f  W i l l i a m  and H a ry .  I mean ,  t h e  p e o p l e  who a p p l i e d  f o r
p o s i t i o n s  knew o r  W i l l i a m  and  Hary.  . . .  I  t h i n k  t h a t  t h i s
h a d  a  g r e a t  d e a l  t o  do w i t h  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  p r o f e s s o r s  who 
t a u g h t  h e r e .  Of c o u r s e ,  a s  I s a y ,  i t  was d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n  y e a r s  and  i t  may have  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  some o f  
t h e s e  p r o f e s s o r s  t o  have g o t t e n  J o b s  and h e r e  was a new 
s c h o o l  o p e n i n g  up w i th  a r a t h e r  p r e s t i g i o u s  name a t t a c k e d  t o
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I n  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " N o r f o l k  D i v i s i o n  -  N i n t h  T e a r , "  t h e  
N o r f o l k  V i r g l n l a n - P l i o t  e d i t o r i a l i z e d :
At  t h i s  t i m e — w i t h  new s t u d e n t s  s t i l l  t r i c k l i n g  i n — t h e  
t o t a l  e n r o l l m e n t  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  or  W i l l i a m  and  K a ry  
C o l l e g e  e x c e e d s  4 6 0 .  . . .  I t  I n d i c a t e s  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  
o f  a p p r o x i m a t e l y  5 ^ 0 ,  a f t e r  t h e  F e b r u a r y  a d m i s s i o n s , , , .
The  f i g u r e s  t e l l  t h e i r  own s t o r y  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t  In  l o c a l  e d u c a t i o n ,  . . .  I t  b e g i n s  i t s  n i n t h  
y e a r  w i th  a n  e n r o l l m e n t  w h i c h ,  when i t  r e a c h e s  i t s  maximum 
wi LI be l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  R a n d o l p h - H a c o n  C o l l e g e ,  o r  
H am pden -Sydney , o r  R oa noke ,  o r  Emory and  H e n r y .  . . .  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary a t  W i l l i a m s b u r g  J o i n e d  w i t h  t h e  
c i t y  o f  N o r f o l k  I n  a f a r - s i g h t e d  a c t  t o  r e m e d y  t h e  e m p t i n e s s  
( t h e  Tact  t h a t  t h i s  was o n e  o f  t h e  l a r g e s t  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h o u t  home f a c i l i t i e s  f o r  i n s t r u c t i o n  
a b o u t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l ) .  . . .
A c t u a l , j n r o i i m e n t  f o r  t h e  T93®—39 s e s s i o n  was 541 day 
s t u d e n t s .
The High Hat  r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  who e n t e r e d  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  compared f a v o r a b l y  w i t h  t h o s e  who e n t e r e d  o t h e r  c o l l e g e s
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  The c o m p a r i s o n  was  b a s e d  on t h e  r e s u l t s  o f
t h e  T h u r s t o n e  and T h u r s t o n e  C o l l e g e  A p t i t u d e  T e s t s  g i v e n  a t  t h e
c o l l a g e  e v e r y  y e a r  t o  new s t u d e n t s .  Among t h e  355 c o l l e g e s  o f  a l l
t y p e s  r a t e d ,  t h e  l o c a l  c o l l e g e  h e l d  133r d  p l a c e  w i t h  a  m e d i a n  s c o r e
o f  9 2 . 2 5  a s  compared w i t h  1 2 0 . 0 0 ,  t h e  h i g h e s t  m e d i a n ,  and  5 4 . 6 9 ,  t h e
l o w e s t .  Only 132 o f  t h e  s c h o o l s  c o n s i d e r e d  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e
369N o r f o l k  D i v i s i o n  and 222 r a n k e d  l o w e r .
The Board  o f  V i s i t o r s  M i n u t e s  c o n t a i n e d  a  r e p o r t  f rom  Dean 
Hodges t o  the  e f f e c t  t h a t  t h e  work o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ha d  
s t e a d i l y  improved and t h a t  t h e  d i v i s i o n  had  a  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  
b e tw e en  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and t h e  d i v i s i o n  t h a t
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p r e s a g e d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  any  f u r t h e r  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  two
170I n s t i t u t i o n s  i n  t h e  m a t t e r  o f  work and  c r e d i t s .
The end  o f  t h e  1937-30  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1939-39 s e s s i o n  
saw no p u b l i c  u t t e r a n c e s  by Dean Hodges r e g a r d i n g  a  f o u r - y e a r  s c h o o l .  
N o r f o l k  and  l o c a l  c o l l e g e  n e w s p a p e r  media  p u b l i s h e d  no e d i t o r i a l s  
a n d / o r  a r t i c l e s  on t h e  same s u b j e c t .  No l o c a l  l e a d e r  n o r  
o r g a n i z a t i o n  e n d o r s e d  a T o u r - y e a r  c o l l e g e .  T h e r e  w e r e  2 e d i t o r i a l s  
a n d  IS a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  I n t e r e s t  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n .  T h i s  
was a t o t a l  o f  ?Q,  up 6 f rom  p r e v i o u s l y .
The p r e v a i l i n g  l o c a l  p u b l i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  a f o u r - y e a r  
s c h o o l  was u n d e r l i n e d  by Mr.  Lewis  W. Webb, J r , f s  f o l l o w i n g  
o b s e r v a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  by  Dr ,  James  R. Sweeney,  
A r c h i v i s t ,  Old Dominion U n i v e r s i t y ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  he [Sweeney]  
was w o n d e r in g  howt i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  t h e  N o r f o l k  Community r e c e i v e d  
t h e  d i v i s i o n ,  w h e t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  town and  gown was a  c l o s e  
o n e :
No. Not a t  a l l .  I n  f a c t ,  I t  t o o k  a l o n g  t i m e  f o r  t h e  
community t o  a c c e p t  t h i s  a s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a  t e m p o r a r y  
e d u c a t i o n a l  p r o m i s e .  B e c a u s e ,  In  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  s t u d e n t s  
would  go t o  W i l l i a m  and  Mary,  V . P . I . ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ,  some o t h e r  I n s t i t u t i o n  t o  f i n i s h .  And,  when t h e y  
g o t  t h e i r  d e g r e e ,  t h e y  f e l t  a „ l o y a l t y  t o  t h a t  I n s t i t u t i o n  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  D i v i s i o n .
The 1939-39  s e s s i o n  c l o s e d  on 7 J u n e  1939 . 372
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1939-40 3eaalon
P r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  1939-40  s e s s i o n ,  t h e  N o r f o l k  
V i r a l n l a n - P l l o t  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  would  t r a i n  p l a n e  p i l o t s .  Dean Hodges s t a t e d  t h a t  t h e  
d i v i s i o n  was e x p e c t e d  t o  t r a i n  20 p i l o t s .  The  t r a i n i n g  I n c l u d e d  72 
h o u r s  t>r g ro u n d  s c h o o l  I n s t r u c t i o n  and b e tw e e n  35 and 50 h o u r s  o f  
f l i g h t  i n s t r u c t i o n .  T h i s  t r a i n i n g  was a u t h o r i z e d  by t h e  C i v i l  
A e r o n a u t i c s  A u t h o r i t y ,  The t r a i n i n g  p ro g ra m  had  two o b j e c t i v e s ,  
n a m e l y :
1 ,  I t  c r e a t e d  a i r m e n  t h o r o u g h l y  s c h o o l e d  i n  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  f l i g h t  t h e o r y  and f l y i n g ,  who i n  t i m e  o f  n a t i o n a l  
e m e rg en c y  wou ld  s e r v e  a s  a  v a l u a b l e  p o o l  f rom which m i l i t a r y  
and  n a v a l  f o r c e s  would d r a w  m a t e r i a l  f o r  a c c e l e r a t e d  t r a i n i n g
2 .  I t  s t i m u l a t e d  t h e  g r o w th  o f  p r i v a t e  f l y i n g  i n  t h i s  c o u n t r y  
and  p rom oted  commerce and  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  
c o u n t r y
The 1939-40 s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary in
374V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  c onvened  Ifl S e p t e m b e r  1939,  Dean
375Hodges f o r e c a s t e d  an e n r o l l m e n t  f i g u r e  o f  500 day s t u d e n t s , J The 
d e a n ’ s  f o r e c a s t  was c o n s e r v a t i v e  b e c a u s e  t h e  f i n a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e
qy t
1939-40  a e s s l o n  was 522 day s t u d e n t s .
Dean W i l l i a m  T. Hodges  g a v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  d i v i s i o n  w h i l e
377t h e  m o th e r  c o l l e g e  was g u i d e d  by P r e s i d e n t  John  S t e w a r t  B r y a n ,
P r e s i d e n t  Bryan r e t a i n e d  t h e  A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  
f o r  y e t  a n o t h e r  s c h o o l  y e a r .
A p p a r e n t l y ,  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary n e e d e d  t o  
r e a f f i r m  t h e  d i r e c t i o n  i t  had t a k e n  i n  t h e  a r e a  o f  a  l i b e r a l  a r t s  
e d u c a t i o n .  W hi le  i t  was g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  P r e s i d e n t  J .  A. C.
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C h a n d l e r  had c o n c e n t r a t e d  on the  s c h o o l ’ s  p h y s i c a l  p l a n t  g r o w t h ,  t o
t h e  n e g l e c t  o f  ac ade m ic  a c c o m p l i s h m e n t s ,  P r e s i d e n t  J ,  S .  B rya n  b o r e
down on b o t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  s c h o o l ' s  p h y s i c a l
p l a n t  a s  w e l l  a s  a c a d e m ic  g r o w t h .  T h i s  new e m p h a s i s  was a l s o  on t h e
m inds  o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s ,  On 4 O c t o b e r  1939 t h e  b o a r d
u n a n im o u s ly  a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  t h e  r e c t o r  t o  a p p o i n t  a
s p e c i a l  c o m m i t t e e  to  f o r o u l a t e  p l a n s  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary and to  s e e k  endowment .  The R e c t o r ,  Dr .  James  Hardy D i l l a r d ,
a p p o i n t e d  a s p e c i a l  c o m m i t t e e  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  M e s s r s .  J .  Gordon
379Bohannon ,  S i d n e y  B, H a l l ,  and Charming M. H a l l .
The s p e c i a l  c o m m i t t e e  a p p a r e n t l y  had  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  i t s  
o b j e c t i v e s  t o  f o r m u l a t e  p l a n s  f o r  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary and 
t o  s e e k  endow m ent .  P r e s i d e n t  B rya n  a n s w e re d  t h e s e  q u e s t i o n s  by  means 
o f  a " G e n e r a l  Su rve y  o f  W i l l i a m  and  Mary.*1 His  s u r v e y  i n c l u d e d  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  f o l l o w s :
The N o r f o l k  D i v i s i o n  r e p r e s e n t s  an  i d e a l  w h ic h  h a s  n o t  
worked o u t  e x a c t l y  a s  i n t e n d e d .  U n d o u b t e d l y ,  Dr .  C h a n d l e r  
e x p e c t e d  t h i s  D i v i s i o n  t o  f u r n i s h  a g r e a t  many more s t u d e n t s  
t o  W i l l i a m  and Kary t h a n  have  a c t u a l l y  come h e r e ,  b u t  t h e  
D i v i s i o n  f o r  i t s  p a r t  h a s  r e n d e r e d  v e ry  c o n s p i c u o u s  and 
h i g h l y  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  N o r f o l k  and I t s  e n v i r o n s ,  and  h a s  
made f o r  i t s e l f  a p o s i t i o n  w h ic h  w i l l  u n d o u b t e d l y  c a u s e  t h e  
D i v i s i o n  t o  be c o n t i n u e d .
T h i s  D i v i s i o n  i s  now o p e r a t i n g  a s  a j u n i o r  c o l l e g e  and  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  V . P . I ,  i t  r e a c h e s  a number o f  young men and  
women who o t h e r w i s e  would  n o t  be  a b l e  t o  o b t a i n  t h e  
i n s t r u c t i o n  and adv a n ce m en t  w h i c h  t h e  D i v i s i o n  o f f e r s .
T h e r e  seems t o  be  no th o u g h  o f ,  and  c e r t a i n l y  t h e r e  I s  no 
J u s t i f i c a t i o n  f o r ,  e x t e n d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  I n t o  a  
f o u r - y e a r  c o l l e g e .  I f  i t  c o n t i n u e s  a s  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  
l i k e w i s e  no good r e a s o n  Tor s e p a r a t i n g  i t  f rom t h e  m o t h e r  c o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and Mary.
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I t  was d e a i d e d  t o  employ an  o u t s i d e  c o n s u l t a n t  t o  c o n d u c t  t h e  
s u r v e y  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and i t s  s a t e l l i t e  o u t l y i n g  
d i v i s i o n s .  To f i n a n c e  s u c h  a v e n t u r e  I t  was n e a e a s a r y  f o r  P r e s i d e n t  
Bryan t o  s e c u r e  f u n d i n g  from a s o u r c e  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  Such 
f u n d i n g  was p r o v i d e d  in  e a r l y  1940 by t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  Board 
( fo u n d e d  by Mr, J o h n  D. R o c k e f e l l e r  In  1902 and I n c o r p o r a t e d  i n  
1 9 0 3 ) ,  New York C i t y ,  New Y o r k . ^ 1
With t h e  f u n d i n g  p r o v i d e d  P r e s i d e n t  Bryan app roached  v a r i o u s
e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  who had  c o n d u c t e d  s i m i l a r  s u r v e y s .  He s e t t l e d  on
D r .  G e o rge  A. Works,  Dean o f  E d u c a t i o n ,  Depa r tment  o f  E d u c a t i o n ,
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  Dr .  W o rk s ' s  Survey Commit tee  c o n s i s t e d  o f :
D r .  C h a r l e s  H. J u d d ,  f o r m e r  C h a i rm a n ,  D e p a r tm en t  o f  E d u c a t i o n ,
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ;  D r .  Frank L .  KoVay, P r e s i d e n t  E m e r i tu s  o f  the
U n i v e r s i t y  oT K e n tu c k y ;  and  Dr.  W. F. O g b u rn , Chai rman,  Department  o f
302S o c i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .
P r e s i d e n t  Bryan must  have  T e l t  t h a t  t h e  Nor fo lk  D i v i s i o n  was 
n e g l e c t e d .  D r .  J a n e s  W, M i l l e r ,  f o rm e r  Dean o f  the F a c u l t y  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ,  s a i d  t h e  f o l l o w i n g  with r e s p e c t  t o  h i s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n :
I t  b e g a n  t h i s  way.  P r e s i d e n t  Bryan s a i d  to  me one day 
t h a t  we had a l l  been  d e v o t i n g  a l l  o f  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g  and t h a t  we ought  t o  l e a r n  more abou t  
and g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  work b e i n g  done  i n  t h e  N o r fo lk  
D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  Of W i l l i a m  and Mary.  . . .  He asked  
me I f  I  wou ld  make v i s i t s  t o  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  (Richmond and 
N o r f o l k )  i n  an  I n f o r m a l  way,  by way o f  g e t t i n g  a c q u a i n t e d  and 
a l s o  s h o w ing  them t h a t  w e ' r e  i n t e r e s t e d  i n  them.
So ,  f rom t h e n  o n ,  f o r  many months ,  I  t o o k  t r i p s  t o
N o r f o l k  and Richmond f o r  t h a t  p u r p o s e .  Hy r e l a t i o n s  w i th
N o r f o l k  became much c l o s e r  t h a n  they d i d  wi th  Richmond,
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N o r f o l k  becam e much c l o s e r  t h a n  th e y  d i d  w i t h  R ichm ond ,  
f o r  a  v e r y  g o o d  r e a s o n .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  was 
p r i m a r i l y  a l i b e r a l  a r t s  I n s t i t u t i o n  g i v i n g  t h e  f i r s t  two 
y e a r s  o f  c o l l e g e .  I t  w a s  a l i b e r a l  a r t s  J u n i o r  c o l l e g e  
u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p a r e n t  
I n s t i t u t i o n  I n  W i l l i a m s b u r g .  .  * * W e l l ,  I t  was d i f f e r e n t  
w i t h  Nor To I k .  I  had s e v e r a l  M e e t ings  t h e r e ,  I t h i n k  
t h e y  were a l w a y s  o f  a n  i n f o r m a l  n a t u r e .  .  . . What w as  
I m p o r t a n t  was t h e  I n f o r m a l  m e e t i n g  w i t h  members  o f  t h e  
f a c u l t y  and  p a r t i c u l a r l y  members o f  t h e  f a c u l t y  who w e r e  
m os t  I n t e r e s t e d  In  ny t i l i n g  t h e r e .  . . .  I t  was t h e  
f a c u l t y  I  g o t  t o  know.
H r .  Lew is  W, Webb, J r .  s a i d  t h e  f o l l o w i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e
r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  d i v i s i o n  a n d  t h e  m othe r  c o l l e g e ;
I n  no c a s e  was t h e r e  e v e r  a n y  g r e a t  amount o f  s u p e r v i s i o n  f o r  
t h e  f a c u l t y  h e r e  [ N o r f o l k ]  by f a c u l t y  t h e r e  [ W i l l i a m s b u r g ] ,
. . . But  I t  was a lw a y s  a  one -w ay  s t r e e t ;  we had to  go t h e r e  
[ W i l l i a m s b u r g ] ,  No one cam e  h e r e  t o  s a y ,  ' L e t  me h e l p  y o u  
s e l e c t  y o u r  t e x t .  L e t  me h e l p  you r e l a t e  I t  t o  t h e  
c u r r i c u l u m . '  I t  w a s  a l w a y s ,  ' I f  you want  a n y  h e l p  you c a n  
come u p l a n d  g e t  l t t b u t  w e ’ r e  n o t  a g r e a t  d e a l  i n t e r e s t e d . ’
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  1930-31 s e s s i o n ,  t h e r e  was a
s t a t e m e n t  by a l o c a l  L e a d e r  o f  a Loca l  o r g a n i z a t i o n  w i th  r e g a r d  t o  a
f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The N o r f o l k  V i r g l n l a n - F l l o t  r e p o r t e d  t h a t  H r ,  F,
E.  T u r i n ,  M anager  o f  t h e  N o r f o l k  A d v e r t i s i n g  B o a r d ,  u rg ed  t h e  N o r fo lk
C o s m o p o l i t a n  C lub  t o  s u p p o r t  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary . . .  be  e x t e n d e d  t o  o f f e r  f u l l
385f o u r - y e a r  c o u r s e s .
I n d i c a t i v e  o f  t h e  h i g h  e s t e e m  i n  which  t h e  N o r f o l k  Community 
h e l d  h i m ,  Dean Hodges  was h o n o r e d  a s  N o r f o l k ’s  F i r s t  C i t i z e n  a n d  
r e c e i v e d  t h e  C o s m o p o l i t a n  C l u b ’ s  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  M e d a l .  In 
a t t e n d a n c e  a t  t h e  d i n n e r  were G o v e r n o r  James H. P r i c e  o f  t h e  S t a t e  oT 
V i r g i n i a ,  P r e s i d e n t  J o h n  S, B r y a n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary,
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and more t h a n  150 r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v i r t u a l l y  e v e r y  m a j o r  p h a s e  oT 
N o r f o l k ' s  c i v i c  l i f e .  The g o v e r n o r  p r e s e n t e d  Dean Hodges w i t h  a 
c i t a t i o n  which  r e a d ,  " F o r  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  r e n d e r e d  in  t h e  
e d u c a t i o n a l  f i e l d  In  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  C i t y  o r  N o r f o l k  and  t h e  
Commonwealth o f  V i r g i n i a ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  or t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
While  one  l o c a l  l e a d e r  s p o k e  o u t  f o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  and  
was r e p o r t e d  i n  a l o c a l  n e w s p a p e r ,  Dean Hodges once  a g a i n  r em a in e d  
mute on t h e  s u b j e c t ,  a s  d i d  t h e  c o l l e g e  n e w s p a p e r .  In a d d i t i o n  t o  
t h e  a r t i c l e  which was a n  e n d o r s e m e n t  by an  i n d i v i d u a l ,  t h e r e  were 6 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n .  T h e r e  w e re  no 
e d i t o r i a l s  and no e n d o r s e m e n t s  by o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  was a  t o t a l  o f  
6 ,  down 1U from 20 p r e v i o u s l y .
The I ^ O - ^ Q  s e s s i o n  came t o  a n  end on 29 Hay 1 9 ^ 0 . ^ ^
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Summary o f 1930-31 th ro u g h  1930-30 S e ss io n s
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ahanged  t w l a e  and t h a t
o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary c h a n g e d  o n c e .  D i r e c t o r  H. Edgar
Timmerman ( 1 9 3 0 - 3 2 )  was r e p l a c e d  a s  d i r e c t o r  by Dr,  Edward Gwathmey 
( f a l l  s e m e s t e r  1932 o n l y ) ,  who,  In t u r n ,  was s u c c e e d e d ,  and  named a s  
de a n ,  by Dr,  W i l l i a m  T.  Hodges ( 1 9 3 2 - 1I 1 ) .  P r e s i d e n t  J .  A. C, 
C h a n d l e r ' s  ( 1 9 1 9 - 3 ^ )  d e a t h  In  1931) l e d  t o  t h e  naming o f  Mr.  John 
S t e w a r t  Bryan ( 1 9 3 Jl - il 2 )  a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary.
The i n i t i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  d i v i s i o n  numbered 206 day 
s t u d e n t s  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  w h i l e  t h e  e n r o l l m e n t  a t  t h e  end Of 
t h e  1939-^0  s e s s i o n  was 522 d a y  s t u d e n t s .
The A d v i s o r y  Board  In  N o r f o l k ,  a p p o i n t e d  by P r e s i d e n t
C h a n d le r  In 1930* r e m a i n e d  In e f r e c t  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e .
The V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  began  a t w o - y e a r  s c h o o l  I n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  wh ich  s t a r t e d  w i t h  t h e  1931-32 
s e s s i o n ,
E v i d e n c e  was p r e s e n t e d  d e m o n s t r a t i n g  t h e  h ig h  q u a l i t y  
I n s t r u c t i o n  em p lo y e d  by t h e  t e a c h i n g  s t a f f  and t h e  h i g h  q u a l i t y  
p e r f o r m a n c e  by  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  g r a d u a t e s  when t h e y  went  on to  
f o u r - y e a r  s c h o o l s .
F u r t h e r  e v i d e n c e  was p r e s e n t e d  o f  t h e  I n d i f f e r e n c e  and 
n e g l e c t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  f o r  m os t  o f  t h e  d e c a d e ,  by th e  
a d m i n i s t r a t i o n  and  f a c u l t y  o f  t h e  m o t h e r  c o l l e g e .
While  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  s a i d  c o n c e r n i n g
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a f o u r ~ y e a r  c o t t a g e  d u r i n g  t h e  d e c a d e ,  tome N o r f o l k  and l o c a l  c o l l e g e  
newspaper  e d i t o r i a l s  and a r t i c l e !  w e re  q u o t e d ,  aa were c e r t a i n  l o c a l  
l e a d e r s ,  some o r g a n i z a t i o n s ,  and t h e  f i r s t  d i r e c t o r  o f  t h e  d i v i s i o n .
Numerous i n t e r v i e w s  were  q u o t e d  o f  p e r s o n a l i t i e s ,  f a c u l t y  and 
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a r y ,
A q u e s t i o n  o f  a c c r e d i t a t i o n  by the  A s s o c i a t i o n  o f  American  
U n i v e r s i t i e s  was d e a l t  w i t h .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  had  two names d u r i n g  t h i s  d e c a d e ,  
na m e ly ,  ( 1 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and N a ry  ( 1 9 3 0 -  
3 7 ) ,  and ( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in V i r g i n i a ,  N o r f o l k  
D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 - 4 0 ) ,
In  O c t o b e r  1939 t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  a u t h o r i z e d  a  s u r v e y  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary and i t s  d i v i s i o n s .  Dr .  G e o rg e  A. 
Works was a u t h o r i z e d  t o  c o n d u c t  the  s u r v e y .
N o r f o l k  new s p a p e r  m ed ia  e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s  f o r  t h e  f i r s t  
decade  ( 1 9 3 0 -4 0 )  t o t a l e d  101.  There  was v e r y  l i t t l e  e d i t o r i a l i z e d  
abou t  t h e  d i v i s i o n ,  w i t h  o n l y  7 e d i t o r i a l s  g e n e r a t e d  d u r i n g  th e  
e n t i r e  p e r i o d .  There  were 2 e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  by 
i n d i v i d u a l s  b u t  none by an o r g a n i z a t i o n .  A l t o g e t h e r  t h e r e  w ere  92 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  the  d i v i s i o n .
A summary o f  the  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  and d a t a  o f  t h e  1930-31 
th ro u g h  1939-40 s e s s i o n s  may be found in t h e  Append ix ,  p a g e s  531 -3 4 ,
chapter III
THE NORFOLK DIVISION DURING ITS SECOND DECADE
( 1 9 4 0 - 5 0 )
I n t  r o d u c t  ion
T h i s  c h a p t e r  p r e D e n t e d  f u r t h e r  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and 
econom ic  f a c t o r s  w h ic h  a f f e c t e d  t h e  g r o w th  and d e v e lo p m e n t  o f  
( I )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  
( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 2 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary 
and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 3 )  The N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 3 - 4 4 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and H a r y ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  and ( 5 )  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  in  N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ,
1940-41 S e s s i o n
F o l l o w i n g  t h e  end  o f  t h e  1939-40 s e s s i o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  1940-41 s e s s i o n ,  t h e r e  a p p e a r e d  i n  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  a 
l e n g t h y  a r t i c l e  which  e x t o l l e d  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
I n  a d d i t i o n  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i v i s i o n ' s  p a s t  and p r e s e n t ,  the 
r e p o r t e r ,  H r ,  A, T. D i l l ,  commented on t h e  d i v i s i o n ' s  f u t u r e  aa  
f o I  l o w s :
SO
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As P r e s i d e n t  B r y a n ,  o r  t h e  C o l t e g e  o f  W i l l i a m  and Hary 
r e c e n t l y  r e m a r k e d  t h a t  I t  i s  now up t o  t h e  c i t y  t o  d e t e r m i n e  
by I t s  demands what  t h e  D i v i s i o n  w i l l  becom e .  I t  would 
e a s i l y  be p o s s i b l e  f o r  a c o l l e g e  o f f e r i n g  a  c o m p l e t e  f o u r -  
y e a r  c o u r s e  t o  be  d e v e l o p e d  f rom  t h e  n u c l e u s  now e x i s t i n g ,  
b u t  w i t h o u t  t h e  w h o l e - h e a r t e d  s u p p o r t  o f  t h e  community  s u c h  a 
d e v e l o p m e n t  w o u l d  be f u t u r i s t i c  and  v i s i o n a r y .  On ly  N o r f o l k  
a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  can  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
D i v i s i o n .  .  .
The 1940 —U1 s e s s i o n  o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary In
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V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  began  q u i e t l y  on 23 S e p t e m b e r  19*10.
390B e f o r e  t h e  s e s s i o n  ended  on 3 June  19*<1, t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and 
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary w e re  r o c k e d  by a g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  
wh ich  i n v o l v e d  Dean W i l l i a m  T.  Hodges o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  As a 
r e s u l t  o f  t h e  s c a n d a l ,  t h e  f i r s t  p u b l i c  e f f o r t s  on t h e  p a r t  o f  t h e  
N o r f o l k  c i t i z e n r y  w e re  made t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  from The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .
As t h e  1990-<U s e s s i o n  s t a r t e d ,  t h e  r e i n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n
o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary were
s t i l l  i n  t h e  h a n d s  o f  Dean W. T,  Hodges  and P r e s i d e n t  J .  S ,  B ry a n ,
39 1r e s p e c t I v e l y .
The A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  was k e p t  i n  p l a c e  by 
392p r e s i d e n t  B r y a n .
With t h e  s t a r t  o f  t h e  19*10-91 s e s s i o n ,  a  new phenomenon was
o b s e r v e d  by Miss  A l i c e  H. B u r k e ,  r e g i s t r a r  a t  t h e  d i v i s i o n :
An i n c r e a s i n g  number o f  employed  p e r s o n s  a r e  a t t e n d i n g ,
.  . . T h a t ' s  q u i t e  a  c o n t r a s t  w i t h  t h e  m a k e -u p  o f  t h e  
e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s .  I t  seems t o  me t o  
show J u s t  how f a r  w e ' v e  come d u r i n g  t h e  10 y e a r s  t h e  c o l l e g e  
h a s  been i n  e x i s t e n c e ,  . . .  An u n u s u a l l y  l a r g e  number  o f  
Navy Yard and  N a v a l  O p e r a t i n g  B a se  w o r k e r s  a r e  a t t e n d i n g  
s c h o o l .  Many o f  t h e s e  a r e  n l g b t  s h i f t  w o r k e r s  who go t o  
c o l l e g e  in  t h e  d a y t i m e .  , . .
8?
D r .  C h a r l e s  H. Judd o f  t h e  Dr .  G e o rg e  A. W o rk s ’ s  Survey  Team 
f i l e d  t h e  f o l l o w i n g  p r e l i m i n a r y  s u r v e y ,  s u b s e q u e n t  t o  28 O c t o b e r  1940 
on t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  which  l a  r e p o r t e d  i n  p a r t ;
The f o l l o w i n g  i s  a r e p o r t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  which I  
made d u r i n g  a v i s i t  . . .  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry .  Dean Hodges  o f  t h e  D i v i s i o n  
s p e n t  t h e  day  w i t h  me, I had  an  o p p o r t u n i t y  t o  m ee t  and t a l k  
w i t h  a number o f  t h e  members  o f  t h e  f a o u l t y  and  w i t h  t h e  
r e g i s t r a r .  I  saw t h e  l i b r a r y ,  t h e  l a b o r a t o r i e s t t h e  
c l a s s r o o m s ,  and t h e  g r o u n d s .  1 v i s i t e d  some o f  t h e  c l a s s e s  
w h i l e  t h e y  were i n  s e s s i o n ,  . . . F o l l o w i n g  V i r g i n i a  
t r a d i t i o n s ,  r e f u s e s  t o  c a l l  i t s e l f  a J u n i o r  c o l l e g e ,  , , .
W hile  t h e  c o u r s e s  g i v e n  i n  t h e  D i v i s i o n  a r e  d i c t a t e d  by t h e  
p a r e n t  i n s t i t u t i o n ,  t h e r e  s e em s  t o  be  v e r y  l i t t l e  i n t e r c o u r s e  
be tw e en  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  D i v i s i o n  and t h e  f a c u l t y  oT 
W i l l i a m  and H a r y ,  I n d e e d ,  i t  seems t h a t  t h e  D i v i s i o n  s u f f e r s  
f rom  e x t r e m e  i s o l a t i o n  s o  f a r  a s  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary i s  c o n c e r n e d .  The r e l a t i o n s  w i t h  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
seem t o  be  more c o r d i a l .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  i n q u i r y  made a t  N o r f o l k  and  a l s o  a t  
W i l l i a m s b u r g ,  t h e  s t a t e m e n t  was made t h a t  u n l e s s  t h e  N o r f o lk  
D i v i s i o n  w e re  m a i n t a i n e d  i t  l a  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  a  l o c a l  
c o l l e g e  would be o r g a n i z e d  In  t h e  N o r f o l k  a r e a .  . , ,
I f  I t  i s  t r u e  t h a t  a c o l l e g e  a t  N o r f o l k  i s  i n e v i t a b l e ,  
and i t  seems t o  b e  s o ,  and IT  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
d o e s  n o t  want  a c o m p e t i t o r  i n  t h e  N o r f o l k  a r e a ,  a s  seems a l s o  
t o  be  t r u e ,  t h e r e  s h o u l d  be a ^ d e c l d e d  c h a n g e  . . .  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  D i v i s i o n .  . . .
While  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  d i d  n o t  c a r r y  an  a r t i c l e  
c o n c e r n i n g  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ,  t h e  o f f i c i a l  c o u n t  was 
540 day  s t u d e n t s .
An e d i t o r i a l  in  t h e  N o r f o l k  V i r g l n l a n - P l l o t  w h ic h  c o n c e r n e d
t h e  s e l e c t i o n  o f  n i n e  Phi  B e ta  Kappas a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary who were f o r m e r  d i v i s i o n  s t u d e n t s  made t h e  f o l l o w i n g  comment;
The p o i n t  t o  be made a b o u t  t h i s  ’m os t  a m a z in g  sweep  o f  
e l e c t i o n s  In  t h e  h i s t o r y  o f  Ph i  B e t a  K a p p a ’ i s  t h a t  t h e  
a c h i e v e m e n t  i s  h i g h l y  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e
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N o r f o l k  D i v i s i o n  and t o  t h e  hoys and  g i r l s  t h a t  I t  s e n d s  on 
t o  t h e  p a r e n t  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g .  In t h i s  y e a r ' s  s e n i o r  
c l a s s  t h e  s t u d e n t s  vho r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  two y e a r s  o r  
t r a i n i n g  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  to o k  TO p e r c e n t  o f  t h e  Ph i  
B e t a  Kappa h o n o r s  a l t h o u g h  th e y  c o n s t i t u t e d  o n l y  30 p e r c e n t  
o f  t h e  c l a s s .  I t  i s  p a r t  o f  a c o n s i s t e n t  r e c o r d .  T h r o u g h o u t  
I t s  b r i e f  t e n  y e a r s , t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  has  s e n t  t o  
W i l l i a m s b u r g  a  s t u d e n t  c o r p s  which h a s  r e g u l a r l y  won a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s c h o l a s t i c  hon o r s  t h a n  i t s  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  s t u d e n t  g c g u p  from w h ic h  t h e  h o n o r e e s  a r e  
p i c k e d .  * , .
Dean W i l l i a m  T,  Hodges f i n a l l y  made h i s  f i r s t  p u b l i c  s p e e c h
c o n c e r n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a T o u r - y e a r  c o l l e g e .  He s t a t e d  t h a t
I t  was n o t  a q u e s t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  be ing  a b l e  t o  a f f o r d  a
f o u r - y e a r  c o l l e g e  b u t  a q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i t  can a f f o r d  n o t  t o .  In
an  a d d r e s s  t o  t h e  N o r f o l k  K lw a n i s  Club ,  h e  s t a t e d  t h a t  he had  been
a s k e d  a number  o f  t i m e s  how s o o n  Nor fo lk  would have  a  f o u r - y e a r
c o l l e g e  and  had  r e p l i e d  t h a t  y o u ' l l  have i t  any f i n e  o l d  day when t h e
c om m un i ty  c a r e s  e n o u g h  t o  make i t  s o .  he r e v i e w e d  t h e  means by which
N o r f o l k  m i g h t  o b t a i n  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He f e l t  t h a t  t h e  m os t
l i k e l y  method w ou ld  be g r a d u a l  deve lopm en t  u nde r  t h e  W i l l i a m  and  Nary
f l a g  s o  t h a t  i t  w o u l d  have s t a t e  s u p p o r t  and  no q u e s t i o n  r e g a r d i n g
i t s  c r e d i t s .  A new S t a t e  i n s t i t u t i o n  was u n l i k e l y  b e c a u s e  t h e  S t a t e
397a l r e a d y  had  t o o  many c o l l e g e s .
An e d i t o r i a l  i n  a  l o c a l  newspape r  commented a s  f o l l o w s  on
Dean H o d g e s ' s  s p e e c h  b e f o r e  t h e  Klwanls C lu b ;
T h e r e  i s  p l e n t y  o f  l o c a l  s u p p o r t  now f o r  the  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  I d e a ,  b u t  i t  n e e d s  t o  grow much l a r g e r  t o  p r o d u c e  t h e  
e x p l o r a t i o n ,  o r g a n i s a t i o n ,  and p l a n n i n g  which a l o n e  can l e a d  
t o  i t s  r e a l i z a t i o n .  T h a t ,  i n  t im e ,  t h i s  w i l l  come a b o u t ,  t h e  
V i r g i n l a o - P l l o t  i s  c e r t a i n .  We a r e  on t h e  way t o  becoming an  
u r b a n  comm unity  o f  2 0 0 , 0 0 0  and a m e t r o p o l i t a n  community ,  
c o u n t i n g  t h e  I m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  c o u n t i e s  and c i t i e s  o f  
1 (00 ,000 .  G e o g r a p h i c a l  f a c t o r s  impose on t h i s  m e t r o p o l i t a n
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a r e a  a s e p a r a t e n e s s  rrom t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  S t a t e  and g i v e  
i t  a p a r t i c u l a r  r a n g e  o f  economic  I n t e r e s t s  which c a l l  f o r  an 
I n s t i t u t i o n  oT h i g h e r  Learn ing  e s p e c i a l l y  g e a re d  t o  I t s  
n e e d s ,  A f o u r - y e a r  c o l l e g e  vacuum I s  b e i n g  c r e a t e d  in  t h i s  
a r e a  which t h e  S t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  a r r a n g e m e n t  w i l l  no t  
pe rm a n e n t ly  t o l e r a t e .
A l l  t h a t  can  be f o r e s e e n  a t  t h i s  moment, In t h i s  
c o n n e c t i o n ,  i s  t h a t  a T o u r -y e a r  c o l l e g e  c a n  be e s t a b l i s h e d  
h e r e  on a s t a b l e  f o o t i n g  o n l y  th ro u g h  S t a t e  a i d  u n d e r  th e  
c o n t i n u i n g  a e g i s  oT The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and H a r y ,  There  
i s  no p r e c e d e n t  f o r  such a deve lopm en t  i n  t h e  S t a t e ' s  
e d u c a t i o n a l  h i s t o r y ,  , , . Given th e  m o b i l i z a t i o n  o r  l o c a l
o p i n i o n  . . * ways and meagi  w i l l  p ro b a b ly  be found  f o r
i n c l u d i n g  V i r g i n i a .  . . .
Dr .  George A. Works f i l e d  a " P r e l i m i n a r y  R e p o r t "  l a t e  i n  1940
which r e p o r t e d ,  in p a r t ,  on t h e  N o r fo lk  D i v i s i o n :
The p r e s e n t  s t a t u s  o f  the N o r f o l k  D i v i s i o n  I s  c l e a r l y  t h a t  o f
a J u n i o r  c o l l e g e .  T h i s ,  how ever ,  has n o t  a lways  b e e n  th e
c a s e ,  and was b r o u g h t  a bou t  o n ly  un d e r  p r e s s u r e  e x e r t e d  by 
the  C o l l e g e  in  W i l l i a m s b u r g .  P r i o r  t o  t h e  y e a r  1937-38 th e  
D i v i s i o n ,  with  a f a c u l t y  no l a r g e r  than  I t s  p r e s e n t  f a c u l t y ,  
was o f f e r i n g  t h r e e  y e a r s  o f  c o l l e g e  work.  I t  seems a p p a r e n t  
t h a t  I t  l a cked  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  Tor so a m b i t i o u s  a 
program,  and t h e  c o l l e g e  r u l e d  t h a t  i t  would a c c e p t  no more 
than  two y e a r s  o f  work on a  t r a n s f e r ,  . . .  D e s p i t e  Dean 
H o d g e s ' s  d i s c o m f i t u r e  a t  t h i s  r e s t r i c t i o n  o f  h i s  p ro g ra m ,  
t h e r e  seems l i t t l e  doubt t h a t  t h e  i n f l u e n c e  on th e  q u a l i t y  o f  
work a t  t h e  D i v i s i o n  has been  s a l u t a r y .  . . .
The N or fo lk  D iv i s io n  o f f e r s  no t e r m i n a l  p r o g r a m s .  Dean 
Hodges e x p r e s s e s  t h e  o p in io n  t h a t  N or fo lk  I s  e d u c a t i o n a l l y  
too  backward to  be r e c e p t i v e  t o  the  id e a  o f  a J u n i o r  c o l l e g e  
o f f e r i n g  t e r m i n a l  p rograms,  t h a t  t h e  community has  n o t  
l e a r n e d  t o  t h i n k  in  any o t h e r  t e rm s  than  th o s e  o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  f o u r - y e a r  c u r r i c u l a .  As n o n - c o n o e i v e d , t h e  main 
f u n c t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  i s  t h a t  o f  p r e p a r a t i o n  Tor upper  
d i v i s i o n a l  work,  . . .  By Dean H odges 's  own s t a t e m e n t  t h e r e  
i s  b u t  l i t t l e  community I n t e r e s t  in  the  D i v i s i o n .  , . .
The Norfo lk  D i v i s i o n  h a s  been a f i n a n c i a l  d r a i n  on th e  
p a r e n t  c o l l e g e ,  and the  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  
has  from t ime t o  t i n e  e n t e r t a i n e d  th e  i d e a  o f  a b a n d o n in g  th e  
p r o j e c t .  One r e a s o n  why t h i s  s t e p  h a s  n o t  been t a k e n  i s  
u n d o u b te d ly  the  f e a r  t h a t  a f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  w hich  would 
e n t e r  i n t o  c o m p e t i t i o n  w i th  W i l l i am  and Hary might  be s e t  up 
on ly  f o r t y  m i l e s  front W i l l i a m s b u rg .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e
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C i t y  o r  N o r f o l k  n i g h t  t a k e  o v e r  t h e  I n s t i t u t i o n  i f  i t  were  
abandoned  by  Ml111am and  Mary,  The N o r f o l k  a r e a ,  I n c l u d i n g  
S o u th  N o r f o l k  and P o r t s m o u t h ,  e m b r a c e s  a p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  
3 0 0 , 0 0 0 , and  p o s s i b l y  c o u l d  s u p p o r t  a f o u r - y e a r  I n s t i t u t i o n .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  D i v i s i o n  and  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  h a v e  been  much more c o r d i a l  t h a n  
be tw e en  t h e  D i v i s i o n  a n d  t h e  C o l l e g e ,  , . .
On 3 F e b r u a r y  1941 D r .  G e o rge  A. Works f o r w a r d e d  h i s  f i n a l  
r e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  and t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary.**00 T h i s  r e p o r t  was a s u r v e y  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  
m o th e r  c o l l e g e  and i t s  d i v i s i o n s  and  was t o  s e r v e  a s  a b l u e p r i n t  f o r  
t h e  r e o r d e r i n g  o f  a c a d e m i c  p r i o r i t i e s  a t  a l l  i n s t i t u t i o n s .  W o r k s ' s  
s t u d y  i n c l u d e d  s e c t i o n s  on t h e  s t u d e n t  b o d y ,  f a c u l t y ,  e d u c a t i o n a l
p r o g ra m ,  a d m i n i s t r a t i o n , and  s t a t e  p o l i c i e s .  A l l  o f  t h e  f o r e g o i n g
401s e c t i o n s  I n c l u d e d  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
Under  t h e  s e c t i o n  on t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
was d e s o r l b e d  by  Dr.  Works a s  f o l l o w s :
The p i c t u r e  p r e s e n t e d  by t h e  d i v i s i o n  a t  N o r f o l k  I s
somewhat  d i f f e r e n t  f rom  t h a t  a t  W i lL la m s b u rg  w i t h  r e s p e c t
b o t h  t o  t o t a l  e n r o l l m e n t  and t h e  p r o p o r t i o n  o f  men and women. 
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o o a e
from N o r f o l k  and v i c i n i t y .  . . . U n l i k e  t h e  C o l l e g e  a t
W i l l i a m s b u r g ,  the  D i v i s i o n  makes no  p r e t e n s e  o f  
b e i n g  s e l e c t i v e  i n  i t s  a d m i s s i o n s ,  b u t  a d m i t s  a l l  h l g h -  
s c h o o l  g r a d u a t e s  r e g a r d l e s s  o r  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g .  . , .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  In an  i n s t i t u t i o n  which  makes no 
s c h o l a s t i c  s e l e c t i o n ,  y e t  which s t r e s s e s  t h e  f u n c t i o n  o f  
p r e p a r a t i o n  In  t h e  s e n i o r  c o l l e g e ,  t h e r e  would be  a h i g h  
f i r s t - y e a r  m o r t a l i t y .  T h i s  l a  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  w he re  a h i g h  d e g r e e  o f  s e l f - e l i m l n a t l o n  o c c u r s  
b e c a u s e  o f  u n s a t i s f a c t o r y  m a r k s .  I n  a t o t a l  o f  2 , 1 1 7  c o u r s e  
r e g i s t r a t i o n  In t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  1 9 3 9 - 4 0 ,  t h e r e  were 519 
c a s e s ,  25 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  i n  which no c r e d i t  was 
o b t a i n e d .  T h r e e  h u n d r e d  s i x t y - s i x ,  o r  18 p e r c e n t  we^®4o2 
f a i l u r e s ;  153 ,  o r  7 p e r c e n t  were d r o p s  o r  l n c o m p l e t e a .
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I n  t h e  s e c t i o n  w h ich  d e a l t  w i th  f a c u l t y ,  t h e  r e p o r t  d e a l t
w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  f o l l o w s :
The t y p i c a l  t e a c h i n g  l o a d  I s  15 s e m e s t e r  h o u r s ,  t h o u g h  
o c c a s i o n a l l y  i t  may r u n  a s  h i g h  a s  10 h o u r s .  I n  e x t e n u a t i o n  
o f  s u c h  he a v y  l o a d s  i t  n i g h t  b e  n e n t l o n e d  t h a t ,  n o t  o n l y  a r e  
t h e r e  no u p p e r  d i v i s i o n  c o u r s e s  o f f e r e d ,  b u t  many o f  t h e  
c o u r s e s  a r e  a e c t l o n e d < - - a  f a c t  which I s  n o t  t a k e n  I n t o  
c o n s i d e r a t i o n  i n  c o m p u t in g  l o a d s  on a  s e m e s t e r  h o u r  b a s i s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  r-?ny o f  t h e  f a c u l t y  members a l s o  t e a c h  I n  
t h e  e v e n i n g  e x t e n s i o n  c o u r s e s  and  i n  t h e  summer s e s s i o n  f o r  
e x t r a  c o m p e n s a t i o n .  The e v e n i n g  t e a c h i n g  and  summer t e a c h i n g  
a r e  n o t  I n c l u d e d  i n  t h e  above c a l c u l a t i o n  o f  t e a c h i n g  
l o a d s . . . .
In  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  i t  I s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  be l a r g e r  f u n d s . a v a i l a b l e  a t  N o r f o l k  t o  make 
p o s s i b l e  s a l a r y  a d j u s t m e n t s .
The N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  e d u c a t i o n a l  program r e c e i v e d  t h e  
f o l l o w i n g  comments  f rom D r .  Works:
The  b r a n c h  a t  N o r f o l k  h a s  f o r m u l a t e d  i t s  p r o g r a m  f o r  t h e  
day s t u d e n t s  on t h e  b a s i s  o f  p r e p a r i n g  them f o r  t h e  l a s t  two 
y e a r s '  work a t  W i l l i a m s b u r g .  T he re  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  t h a t  m i g h t  be  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  two 
y e a r s  o f  p o s t - s e c o n d a r y  s c h o o l  work i n  a community  l i k e  
N o r f o l k .  They a r e :
1. V o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  J u n l o r - c o l l e g e  l e v e l  
a d a p t e d  t o  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t  and  t h e  n e e d s  
o f  t h e  c om m un i ty .  . . .
2 .  G e n e r a l  e d u c a t i o n  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  who
h a v e  n e i t h e r  t h e  i n c l i n a t i o n  no r  t h e  t im e  t o  t a k e  a
f u l l  f o u r - y e a r  c o u r s e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h i s  may
be t h o u g h t  o f  a s  a  t e r m i n a l  p ro g ra m  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
a s  c o n t r a s t e d  w i t h  a  p rog ram  f o l l o w e d  by t h o s e  who s p e n d  
f o u r  y e a r s  In  c o l l e g e ,  . . .
3.  P r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  f o r  a d v a n c e d  work i n  a  f o u r - y e a r
c o l l e g e ,  w h i c h . I s  t h e  p rogram  t h a t  I s  now c o n d u c t e d  a t
N o r f o l k .  . . .
Under  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s e c t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  was 
s u b m i t t e d  b y  D r .  Works on t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n :
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At p r e s e n t  n e i t h e r  o f  t h e s e  d i v i s i o n s  ( N o r f o l k - o r  Richmond)  
g e t s  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  i t  
d e s e r v e s *  I f  t h e y  a r e  t o  be r e t a i n e d  a s  p a r t s  o f  t h e  
c o l l e g e ,  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n s  s h o u l d  have  t h e  maximum 
a s s i s t a n c e  p r a c t i c a b l e ,  bo th  f i n a n c i a l l y  and  
a d m i n i s t r a t i v e l y t r rom t h a t  s o u r c e .  I t  s e em s  c l e a r  t h a t  b o t h  
o f  them s h o u l d  be r e t a i n e d  and d i r e c t e d  In  s u c h  a m an n e r  a s  
t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  and  o f  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  
u n t i l  some o t h e r  p r o v i s i o n  I s  made f o r  them ,  . . .  I f  t h e  
s t a t e  were  r e a d y  t o  d e v e l o p  a  s t a t e - w i d e  p rogram  o f  p u b l i c l y  
s u p p o r t e d  J u n i o r  c o l l e g e s ,  N o r f o l k  m ig h t  be made a p a r t  o f  
i t ,  . , .
The main  i s s u e s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  N o r f o l k  seem t o  grow 
o u t  o f  f i n a n c e s ,  i s o l a t i o n  from W i l l i a m s b u r g ,  and t h e  d e s i r e  
o f  t h e  N o r f o l k  b r a n c h  t o  o f f e r  a p rogram  more t h a n  two y e a r s  
in  l e n g t h .  The N o r f o l k  s c h o o l  I s  u n d e r  c o n s t a n t  p r e s s u r e  t o  
be e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t i n g ,  w i t h  t h e  r e s u l t s  t h a t  t e a c h e r s '  
s a l a r i e s  a r e  low,  t h e  o p e r a t i n g  m a r g in  I s  n a r r o w ,  and  t h e  
I n s t i t u t i o n  I s  p i n c h e d  f i n a n c i a l l y  a l l  a r o u n d ,  , . .
The need  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a t  N o r f o l k  seems t o  b e  
c l e a r l y  shown by i t s  e n r o l l m e n t  d a t a .  , . . The s i t u a t i o n  
seems t o  c a l l  Tor a t  l e a s t  two s t e p s  by t h e  c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i o n :
1, A c o n f e r e n c e  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  N o r f o l k  . . .  
r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  and f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  I f  some p u b l i c  s u p p o r t  c a n n o t  
b e  d raw n  from l o c a l  s o u r c e s ,  . . .
3 ,  I n c l u s i o n  in  t h e  bud g e t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary o f  an  i t e m  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  o f
N o r f o l k ,  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  money s h o u l d  n o t  
be ueed  f o r  any  o t h e r  p u r p o s e .  The amount  s h o u l d  be 
l a r g e  enough  so t h a t  s a l a r i e s  o f  s t a f f  members a t  N o r f o l k  
c o u l d  be pu t  on a b a s i s  f a i r l y  c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  a t  
W i l l i a m s b u r g ,  t r a i n i n g ,  a b i l i t y ,  and e x p e r i e n c e  
c o n s i d e r e d .  . . .
The s t a f f  a t  N o r f o l k  has  a f e e l i n g  o f  i s o l a t i o n  i n  i t s
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .  I n q u i r y  o f  f a c u l t y
members a t  W i l l i a m s b u r g  i n d i c a t e d  t h a t  i n  most  c a s e s  t h e y  
knew l i t t l e  o r  n o t h i n g  a b o u t  t h e  p e r s o n n e l  a t  N o r f o l k ,  even  
In t h e i r  own f i e l d s  o f  work.  T h e r e  a p p e a r s  t o  be b u t  l i t t l e  
aomnerce b e tw e en  t h e  f a c u l t i e s  o f  t h e  two i n s t i t u t i o n s .  Even 
in  the  c a s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  t h e  c o n t a c t s  a r e  t o o  
i n f r e q u e n t  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  and
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s y m p a t h y  n e c e s s a r y  Tor  t h e  m o s t  h e l p f u l  r e l a t i o n s h i p s .  The 
f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  o f f e r e d  
t o w a r d  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  t h i s  s i t u a t i o n :
t .  The d e a n  oT t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  s h o u l d  h e
g i v e n  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  t h e  p r e s i d e n t  f o r  d e a l i n g  
w i t h  t h e  d e a n  a t  N o r f o l k .  . . .
2 ,  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n t a c t s  m a i n t a i n e d  by t h e  d e a n  a t  
W i l l l a m s b u r g , t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e  s h o u l d  
v i s i t  t h e  d i v i s i o n  f r e q u e n t l y  e nough  t o  o b t a i n  and  k e e p  
a g o o d  f i r s t - h a n d  a c q u a i n t a n c e .
3 .  S t e p s  s h o u l d  be t a k e n  t o  d e v e l o p  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  f a c u l t y  m em bers  a t  W i l l i a m s b u r g  a n d  N o r f o l k .  I n  
m a k i n g  a p p o i n t m e n t s  a t  N o r f o l k , c o n s u l t a t i o n s  s h o u l d  
o r d i n a r i l y  be h e l d  w i t h  s t a T f  members  a t  W i l l i a m s b u r g ,  
and  N o r f o l k  m i g h t  w e l l  h a v e  r e p r e s e n t a t i o n  on I m p o r t a n t  
c o m m i t t e e s ,  e . g .  c u r r L o u l u m .  » . .
The  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  " W o r k s ' s  R e p o r t "  d e a l t  w i t h  s t a t e  
p o l i c i e s .  The f o l l o w i n g  was s a i d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n :
At  p r e s e n t  t h e  d i v i s i o n  a t  N o r f o l k  i s  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  f o r  t h e  l a s t  two y e a r s  o f  c o l l e g e  
w o r k .  . . . T h e r e  a r e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  N o r f o l k  
a r e a  t h a t  s h o u l d  b e  m e t  t h r o u g h  t h i s  d i v i s i o n .  The n e e d ed  
e x p a n s i o n s  h a v e  b e e n  i n d i c a t e d  and  t h e  p o s s i b i l i t y  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  m i g h t  s h a r e  w i t h  t h e  C o l l e g e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h i s  e x p a n d e d  p r o g r a m .  A n o t h e r  r e s p o n s i b i l i t y ,  and  one  t h a t  
s h o u l d  h a v e  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  I s  t h a t  o f  g i v i n g  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  
N o r f o l k ,  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h ^ g l t s  work  w i l l  be l i m i t e d  
t o  t h e  J u n l o r - c o l i e g e  l e v e l ,  . . .
I n  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  B r y a n ,  D r ,  G e o r g e  A. W orks ,  w r i t t e n  
a s  a  f o l l o w - u p  t o  h i s  r e p o r t ,  r e m i n d e d  P r e s i d e n t  B r y a n  t h a t  t h e  
c h a n g e s  c a l l e d  f o r  i n  h i s  r e p o r t  m i g h t  In  many i n s t a n c e s  r e q u i r e  
s e v e r a l  y e a r s  t o  b r i n g  a b o u t .  He f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  he t h o u g h t  
t h e  i n s t i t u t i o n  a t  N o r f o l k  s h o u l d  do much more t h a n  p r e p a r e  s t u d e n t s  
f o r  t h e i r  l a s t  two y e a r s  o f  work I n  c o l l e g e  a t  W i l l i a m  and  Mary o r
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V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  He we* o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  would
be b e s t  i f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  were  p i e c e d  u n d e r  t h e  S t a t e  Board o f  
407E d u c a t i o n .
The R e c t o r  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  J» Gordon Bohannon,
commented on t h e  " W o r k s '*  R e p o r t ” and w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  t o
P r e s i d e n t  Br yan ;
The r e p o r t  p o s e s  a v e r y  s e r i o u s  p r o b l e m  w i t h  r e s p e c t  t o  the  
N o r f o l k  and  Richmond D i v i s i o n s ,  a p r o b le m  w hich  demands our  
u n b i a s e d  and i n t e l l i g e n t  s o l u t i o n .  While t h e s e  d i v i s i o n s  
c a n n o t ,  p r o b a b l y ,  u n t i l  we f i n d  p r o p e r  f o s t e r  p a r e n t s  f o r  
them ,  o r  u n t i l  t h e y  a r e  a b l e  t o  w ork  ou t  t h e i r  own d e s t i n i e s ,  
be a b a n d o n e d .  1 s h o u l d  be g l a d  t o  s e e  the  w ork  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary c o n c e n t r a t e d  in  W i l l i a m s b u r g ,  and 
t  would welcome t h e  e v e n t u a l  s e v e r a n c e  o f  a l l  c o n n e c t i o n ,  in 
name as w e l l  as  in f a c t ,  b e tw e e n  t h e s e  d i v i s i o n s  and th e  
c o l l e g e .  I f  t h i s  i s  no t  d o n e ,  t h e n  t h e s e  d i v i s i o n s  s h o u l d  
demand more  g ^ e n t i o n  from t h e  A d m i n i s t r a t i o n  and from t h e  
Boa rd ,  . . .
In  t h e  a b s e n c e  o f  P r e s i d e n t  B r y a n ,  Mr. C h a r l e s  J .  Duke, J r . ,  
the  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  r e p l i e d  t o  R e c t o r  B o h a n n o n ' s  l e t t e r  
as f o l l o w s :
I f  I n i g h t  make a  s u g g e s t i o n ,  I t h i n k  among t h e  most  u r g e n t  
m a t t e r s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  Board a r e  t h e  two 
d i v i s i o n s ,  and i t  s eem s  t o  me t h a t  in  view o f  t h e  f i n a n c i a l  
p rob lem s  i n v o l v e d  t o  some e x t e n t  i n  b o th  p l a c e s ,  b u t  
p a r t i c u l a r l y  in  N o r f o l k ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  Board 
a r r i v e  a t  some d e f i n i t e  p o l i c y  wi t ^ ^ e  f e r e n c s  t o  t h e  p rogram  
and f u t u r e  a t  t h e  D i v i s i o n s .  . . .
T h i s  s t u d y  d e v o t e d  i t s e l f  in  g r e a t  d e t a i l  w i t h  t h e  g r a d e -  
f i x i n g  s c a n d a l  which  i n v o l v e d  Dean H o d g e s .  I t  was a  f o c a l  p o i n t  f o r  
the  f i r s t  g round  s w e l l  o f  a l o c a l  movement  which w ou ld  have  led  t o  
the  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary and t h e  p o s s i b l e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .
Mr. R o b e r t  C. M c C l e l l a n d  w r o t e  a l e n g t h y  p a p e r  which
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d e s c r i b e d  the  b a c k g r o u n d  o f  t h e  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  w h ic h  I n v o l v e d
Dean Hodges ,  P r e s i d e n t  B r y a n ,  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s ,  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  F a c u l t y ,  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary F a c u l t y ,  t h e
N o r f o l k  Conttflunity, t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
s t u d e n t  body ,  and  o t h e r s .  He d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  p r i o r  t o  t h e  s c a n d a l  a s  f o l l o w s ;
The g e n e r a l l y  d i s o r g a n i z e d  s t a t u s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  d i d  
n o t  become p u b l i c  k n o w l e d g e .
Fo r  a c o n s i d e r a b l e  t i m e  members  o f  t h e  NorToIk  f a c u l t y  
have  d i s c u s s e d  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  D i v i s i o n  w i t h  much 
u n e a s i n e s s  and  d i s s a t i s f a c t i o n .  . , , Among t h e  s o u r c e s  o f  
d i s s a t i s f a c t i o n  were  t h e  g e n e r a l  u n d e p e n d a b l l t t y  o f  o f f i c i a l  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  a b s e n c e  o f  any  s y s t e m  o f  p r o m o t i o n s  o r  
i n c r e a s e s  i n  s a l a r y  c o n s o n a n t  w i t h  l e n g t h  c f  s e r v i c e ,  and t h e  
m i s a p p 1 i c a t  Io n  o f  f u n d s ,  , . , Many members  o f  t h e  f a c u l t y  
e x p r e s s e d  o p e n l y  t h e  o p i n i o n  t h a t  D r .  Hodges was a most  
I n c o m p e t e n t  a d m i n i s t r a t o r .  . , .
With r e s p e c t  t o  a l t e r e d  a c a d e m i c  r e c o r d s ,  e v e n t u a l l y  the 
d e c i d i n g  f a c t o r  In later d e v e l o p m e n t s ,  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  American  A s s o c i a t i o n  o r  U n i v e r s i t i e s  had  made an o f f i c i a l  
v i s i t  t o  t h e  c a m p u s .  . . .  D r .  G ray  i n fo r m e d  him o f  Dr ,
H o d g e s ' s  p r a c t i c e  o f  e x e r c i s i n g  ' e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n '  i n  
s t u d e n t s 1 r e c o r d s .  . . ■
A p r i n c i p a l  forum  f o r  f a c u l t y  v i e w s  was t h e  l o c a l  c h a p t e r  
o f  t h e  Am er ican  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s .  » , .
I t  was d e c i d e d  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  A .A .U .P .  
r e p r e s e n t a t i v e  s h o u l d  be  c a r r i e d  o u t  and  t h a t  a c o m m i t t e e  
s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  D r ,  B ry a n  an d  D r ,  M i l l e r  (Dean o f  t h e  
F a c u l t y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary)  i n  W i l l i a m s b u r g ,  
and t o  p r e s e n t  t o  them a l i s t  o f  c o m p l a i n t s  and s u g g e s t i o n s  
f o r  I m p r o v in g  c o n d i t i o n s  a t  t h e  D i v i s i o n .  . . .  I t  was 
a g r e e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  s h o u l d  a c t  even t h o u g h  t h e i r  a c t i o n  
m ig h t  be I n s t r u m e n t a l  i n  e m b r o i l i n g  Dr .  Hodges w i t h  h i s  
s u p e r i o r s ,  . . .
The c o m m i t t e e ,  composed o f  D r s .  E r n e s t  G ra y ,  V.  Gordon 
A k e r s ,  and E .  P u f f i n  J o n e s ,  d u l y  t r a v e l e d  t o  W i l l i a m s b u r g  and 
p r e s e n t e d  on 6 F e b r u a r y  19^1 l t a  l i s t  o r  c o m p l a i n t s  and 
r e q u e s t s  t o  D r .  James  W. M i l l e r ,  Dean o f  t h e  F a c u l t y ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a u  and M ary .  . . .  By an o v e j j ^ g h t ,  t h e  
m a t t e r  o f  g r a d e s  was o m i t t e d  f rom  t h e  a g e n d a .
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I n  a l e t t e r  t o  t h e  R e c t o r  and Members o f  t h e  Board  o r
V i s i t o r s ,  P r e s i d e n t  B ryan  d e s c r i b e d  In  g r e a t  d e t a i l  h i s  knowledge  o f
D r .  H o d g e s ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  b o t h  a t  The C o l l e g e  oT W i l l i a m  and Mary
and t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n :
D r .  H odges ,  who had  been Dean o f  Ken a t  W i l l i a m s b u r g  u n d e r  
D r .  C h a n d l e r ,  h a d  l a t e r  been  s e n t  by Dr .  C h a n d l e r  t o  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  aa  a r e s u l t  oT t e m p e ra m e n ta l  
I n c o m p a t i b i l i t y  b e tw e en  t h e  tw o .  . . .  D r .  C h a n d l e r  had 
t w l o e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f f i c i a l l y  t h e  
d i f f i c u l t y  h e  had In w o r k i n g  w i t h  Dr.  Hodges,  . . .
D u r in g  t h e  193*1-35 s e s s i o n  t h e  f i r s t  c a u s e  o f  d i f f i c u l t y  
a r o s e  b e tw e e n  u s .  Tha t  c a u s e  l a y  In  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  Dr.  
Hodges  t o  o p e r a t e  t h e  N orTo lk  D i v i s i o n  In  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  Amerlaan U n i v e r s i t i e s ,
. . .  Among t h o s e  r u l e s  was t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  no more 
t h a n  two y e a r s  o f  c o l l e g e  b e  g i v e n  a t  t h e  d i v i s i o n s ,  I  d i d  
n o t  know t h a t  t h r e e  y e a r s  were b e i n g  g i v e n  a t  N o r f o l k .  . . .
I t o o k  up t h e  q u e s t i o n  w i t h  D r ,  Hodges ,  and p o i n t e d  o u t  t h a t  
w h i l e  1 u n d e r s t o o d  a s  w e l l  a s  h e  d i d  t h a t  I t  seemed more  
a d v a n t a g e o u s  f o r  s t u d e n t s  t o  have  t h r e e  y e a r s  t h e r e  and  l i v e  
a t  home,  y e t  t h e  Tew s t u d e n t s  who wera b e n e f l t t e d  by t h i s  
e x t r a  y e a r  J e o p a r d i s e d  t h e  d e g r e e s  and t h e  r a t i n g  o f  W i l l i a m  
a n d  Mary f o r  t h e  t h i r t e e n  h u n d r e d  s t u d e n t s  a t  t h e  p a r e n t  
c o l l e g e ,  and  w o u l d  damage o u r  s t a n d i n g  and d e s p e r a t e l y  harm 
o u r  r e p u t a t i o n  i f  we w e r e  d r o p p e d  from t h e  A s s o c i a t i o n . , , .
At t h e  v e r y  t i n e  I  was e x p l a i n i n g  t h i s  m a t t e r  and I n s i s t i n g  
on I t ,  D r .  H o d g e s ,  e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  t o  p u t  i n  t h e  t h r e e -  
y e a r  c o l l e g e  a t  N o r f o l k  a s  a p r e l i m i n a r y  s u g g e s t i o n  f o r  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  . , ,
I t  was D r .  C h a n d l e r ,  and  n o t  Dr, Hodges,  who founded  th e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  . . .
On IB F e b r u a r y  1930 when Dr .  Hodges was Dean o f  Men a t  
W i l l i a m s b u r g ,  D r ,  C h a n d l e r  w r o t e  him:
r l  f e e l  t h a t  you a b s o l u t e l y  h a v e  n o t  g r a s p e d  t h e  
c a t a l o g u e  o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C o l l a g e  In i t s  Law S c h o o l ,
. . .  As c u s t o d i a n  o f  t h e  good name o f  t h i s  C o l l e g e  I  have 
no r i g h t  t o  r e g i s t e r  any  s t u d e n t  i n  t h e  Law D e p a r tm e n t  when 
t h e  r e g i s t r a t i o n  I s  c o n t r a r y  t o  t h e  t e r m s  o r  t h e  c a t a l o g u e ,  
and  c e r t a i n l y  n o t  u n t i l  you  have  t a l k e d  t h e  m a t t e r  o v e r  w i th
H  w m m +
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D i s r e g a r d  o f  my d i r e c t  r e q u e s t  and i n s t r u c t i o n  c a n  be
r e g a r d e d  o n l y  In  t h e  l i g h t  o r  I n s u b o r d i n a t i o n  o r
I n a f f i d a n c y , I t  w i l l  t h e r e f o r e  be i m p o s s i b l e  f o r  you a n d  n e  
t o  c o n t i n u e  t o  work t g a t h e r  w i t h o u t  a d e f i n i t e  
u n d e r s t a n d i n g .  , .
A f t e r  D r .  Hodges assumed t h e  D e a n s h tp  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
on 29 March 19 3 3 .  Dr.  C h a n d l e r  f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  s e n d  him some 
d e f i n i t e  I n s t r u c t i o n s ,  t o  w i t :
I f  a n y  s t u d e n t  a p p l i e s  t o  y o u  t o  r u l e  on m a t t e r s  
r e g a r d i n g  h i s  c o u r s e ,  you w i l l  p l e a s e  r e f e r  him t o  me w i t h o u t  
any  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  from y o u .  . . .  I t  i s  ba d  f o r  you  
t o  t r y  t o  t e l l  p r o f e s s o r s  wha t  t o  d o .  You must  c o n t e n t  
y o u r s e l f  w i t h  r u n n i n g  t h e  N o r f o l k  D l v l g j ^ n ,  and  l e a v e  us  t o  
r u n  t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g .  , , .
A g a i n ,  on 8 A u g u s t  1933 ( h e  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  t o  w r i t e  t o
D r .  Hodges a s  f o l l o w s :
W h e th e r  o u r  s t a n d a r d s  a r e  r e c o g n i z e d  by o t h e r  
I n s t i t u t i o n s  o r  n o t ,  I t  I s  Q u i t e  n e c e s s a r y  t h a t  we m a i n t a i n  
t h e  s t a n d a r d s  we s e t  o u t  f o r .
On 8 December 1933 he c om m un ic a ted  w i t h  D r .  H o d g e s ,  t h u s l y ;
I t h i n k  you a r e  g i v i n g  y o u r  b e s t ,  b u t  I  am k e p t  on p i n s  
and n e e d l e s  f o r  f e a r  t h a t  s o m e t h i n g  w i l l  b e  done  a b o u t  p o l i c y  
t h a t  I  know n o t h i n g  a b o u t .  . , . You w i l l  s e e ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  w h a t  I  am d r i v i n g  a t  l a  t h a t  you o u s t  l e a r n  t o  work I n  
h a r n e s s ,  Or I w i l l  n o t  know w h a t  t o  d o ,  and  w i l l  a l w a y s  be  
uneasy  »
T h e r e  a r e  a number o f  t h i n g s  t h a t  have  come u p  s i n c e  y o u  
have  b e e n  In  N o r f o l k  a b o u t  w h i c h  I  have n o t ^ ^ e n  c o n s u l t e d .
You em p lo y  p e o p l e  w i t h o u t  my c o n s e n t .  » . ,
S ix  w eeks  l a t e r  on 31 J a n u a r y  193*1 D r .  C h a n d l e r  had  t o  o n c e  
a g a i n  c h a s t i s e  Dr ,  Hodges a s  f o l l o w s :
I  am f u r t h e r  r e m i n d i n g  you  t h a t  you m u s t  a b i d e  by t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m s b u r g .  .  .  ^  , -All  I am 
a s k i n g  I s  t h a t  you a b i d e  by t h e  c a t a l o g u e .  , . ,
At a m e e t i n g  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  on 9 J u n e  1933,
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P r e s i d e n t  C h a n d l e r  was f o r m a l l y  I n s t r u c t e d  t o  r e p r i m a n d  D r ,  H o d g e s ,
I t  was t o  be n o t e d ,  a l s o ,  t h a t  D r .  C h a n d l e r ' s  l i s t  o f  a p p o i n t m e n t s
f o r  t h e  1933—3** s e s s i o n  d i d  n o t  I n c l u d e  t h e  name o f  Dr .  Hodges ,
At an E x e c u t i v e  C om m i t t e e  m e e t i n g  In  Richmond on 22 J u n e
1933,  Dr.  C h a n d l e r  made a  l o n g  s t a t e m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  Dr .  H o d g e s .
The b o a r d ,  s u b s e q u e n t l y ,  e l e c t e d  D r .  Hodges t o  a new a p p o i n t m e n t  f o r
the  1933-3** s e s s i o n  b u t  made i t  c o n t i n g e n t  "on t h e  c o n d i t i o n s
o u t l i n e d  by Dr,  C h a n d l e r * s  s t a t e m e n t . "  P r e s i d e n t  B r y a n ,  who t h e n  was
V i c e - F e c t o r  o f  t h e  B o a r d ,  r e c a l l e d  t h a t  Dr .  C h a n d l e r  had  s a i d  he
c o u l d  n o t  work w i t h  D r .  Hodges u n l e s s  D r .  Hodges t o o k  h i s  o r d e r s  and
416a b i d e d  by t h e  r u l e s  l a i d  down by  t h e  e x e c u t i v e .  , . .
D r ,  James W, M i l l e r ,  Dean o f  t h e  F a c u l t y ,  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Mary d u r i n g  t h e  l a t e  1930s and e a r l y  1940a ,  s a i d  t h e
f o l l o w i n g  w i t h  r e g a r d s  t o  Dr .  H odges :
I  l e a r n e d  t h e r e  was some c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  Dean on t h e  p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  o r  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  f o r  
him.  A c e r t a i n  amount  o f  d i s r e s p e c t ,  a t e n d e n c y  t o  t e l l  
a n e c d o t e s  a b o u t  him t h a t  d i d  n o t  r e p r e s e n t  him a s  a 
d i s t i n g u i s h e d  a d m i n i s t r a t o r ,  . , .
On T1 F e b r u a r y  1941 t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  NorTolk
D i v i s i o n  o f  t h e  A m e r i c an  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a l l e g e d
t h a t  Dr .  Hodges had g i v e n  o u t  u n t r u e  r e c o r d s  o f  s t u d e n t s .  T h i s  was
w e l l  known and s o  g r e a t l y  a p p o s e d  t h a t  t h e  r e g i s t r a r  a t  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  r e f u s e d  t o  s i g n  t r a n s c r i p t s  which  Dr .  Hodges had  a l l e g e d l y  
416" p i e c e d  o u t , "
□ r ,  James W. M i l l e r  r e l a t e d  t h e  a a t u a l  c i r c u m s t a n c e s  
r e g a r d i n g  Dr.  H o d g e s ' s  r e s i g n a t i o n  a s  f o l l o w s :
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On one o f  my t r i p s  t o  NorTalk  1 was t a k e n  a s i d e  by t h r e e
members o f  t h e  s t a f f .  .  .  .  Dr . E r n e s t  Gray i n f o r m e d  me, In  
v e r y  s o le m n  t o n e s ,  t o  my g r e a t  s h o o k ,  t h a t  s t r a n g e  t h i n g s  
were g o i n g  on i n  t h e  D i v i s i o n .  In  p a r t i c u l a r ,  t h a t  
t r a n s c r i p t s  which h a d  been f a l s i f i e d  were b e i n g  s e n t  o u t  t o
o t h e r  I n s t i t u t i o n s  by d i r e c t i o n  o f  Dean H o d g e s .  . . .  I
r e t u r n e d  t o  H l i i l a m s b u r g  and r e p o r t e d  t o  P r e s i d e n t  B r y a n ,  who 
was q u i t e  a s  s h o c k e d  and d i s t r e s s e d  a s  Dr .  E r n e s t  G r e y  and 
h i s  g ro u p  w e r e .  He s a i d  t h a t  we m us t  go r i g h t  down t o  lo o k  
i n t o  t h i s .  . . .  We to o k  w i th  us  M is s  K a t h l e e n  A l s o p ,  who 
was t h e  R e g i s t r a r  I n  W i l l i a m s b u r g ,  f o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  
We went  t o  Dean H o d g e s ' s  o f f i c e .  We met w i t h  Dean H o d g e s ,  
and Mr, B ryan  c o n f r o n t e d  him w i th  t h e  a l l e g a t i o n s  t h a t  had 
come t o  n o t i c e  and Dean Hodges a d m i t t e d  i t  r i g h t  a w a y .  He 
s a i d ,  ' W e l l ,  I d i d  do t h a t  i n  p e r h a p s  t h r e e  o a s e s . '
There  was a boy  who was w a n t in g  t o  go t o  a n o t h e r  
i n s t i t u t i o n ,  I t h i n k  a m i l i t a r y  i n s t i t u t i o n  {U.S .  N a v a l  
Academy), t h a t  r e q u i r e d  a  c o u r s e  i n  p h y s i c s .  W e l l ,  t h e  boy 
had  no t  h a d  a c o u r s e  in  p h y s i c s .  So Dean Hodges h a d  g i v e n  
him c r e d i t  on t h e  t r a n s c r i p t  f o r  a c o u r s e  i n  p h y s i o s  t o  make 
i t  p a s s i b l e  f o r  him t o  be a d m i t t e d  t h e r e .  In  two o t h e r  
c a s e s ,  a s  I  r e c a l l ,  he  r a i s e d  t h e  g r a d e  t h a t  t h e  s t u d e n t  had  
a c q u i r e d  t o  make I t  p o s s i b l e  f o r  him t o  meet  t h e  q u a l i t a t i v e  
s t a n d a r d  f o r  a d m i s s i o n  somewhere.  . . .  Mr. B ryan  s a i d ,
'Were t h e r e  any o t h e r  c a s e s  in  which you d i d  t h i s ? 1 Dean 
Hodges s a i d ,  'Ho,  t h a t  was a l l . '
Meanwhi le  Miss  Alsop had been w ork ing  i n  t h e  R e g i s t r a r ' s  
O f f i c e  In  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and a t  t h a t  p o i n t  s h e  came In 
w i t h  t w e n ty  t r a n s c r i p t s .  She had found i n  t h e s e  
f a l s i f i c a t i o n s  I n d i c a t e d  i n  Dean H o d g e s ' s  h a n d w r i t i n g .  So 
t h a n  Mr. B ryan  s a i d ,  'Dean Hodges,  I must  a s k  f o r  y o u r  
r e s i g n a t i o n ' ,  . . .
B e f o r e  I go on w i t h  t h a t  l e t  me sa y  a b o u t  Dean Hodges 
t h a t  he d i d  n o t  do t h e s e  t h i n g s ,  I  am s u r e ,  f o r  a n y  p e r s o n a l  
g a i n .  He was a k i n d l y  man, a  p o p u l a r  man who l o v e d  
p o p u l a r i t y .  He d i d n ' t  seem t o  r e a l i z e  o r  s t o p  t o  t h i n k  he 
was b e in g  d i s h o n e s t ,  and t h a t  he was damaging  t h e  D i v i s i o n  
and The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ,  He t h o u g h t  o n l y  o f  
h e l p i n g  t h e  boys and  g i r l s  . . . who wanted  t o  g e t  a d m i t t e d  
t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  I n t o  which t h e y  would o t h e r w i s e  n o t  
have  been a d m i t t e d .  I d o n ' t  t h i n k  f o r  a  m in u t e  t h a t  a n y  
money p a s s e d  unde r  t h e  t a b l e  o r  a n y t h i n g  o r  t h a t  s o r t .  I t  
was pure  k i n d l i n e s s  o r  a m i s p l a c e d  s o r t ,  w e l l - m e a n i n g  
g e n e r o s i t y .  He was t h i n k i n g  o n ly  o f  t h e s e  k i d s  t h a t  h e  was 
h e l p i n g  and  c o m p l e t e l y  unaware  o f  t h e ^ t h l c s  o f  I t  a n d  t h e  
academ ic  damage t o  b o th  i n s t i t u t i o n s .
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Dr,  B r y a n ' a  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  Dr .  Hodges 
d i f f e r e d  somewhat  from Dr .  H i l l e r ' s ,  n o t  In  s u b s t a n c e ,  b u t  In  d e t a i l .  
He made t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  In  a  p e r s o n a l  and  c o n f i d e n t i a l  l e t t e r  
a d d r e s s e d  t o  Alumni o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary a nd  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n :
On March 2 1 ,  1941,  I  went  t o  Dr ,  H o d g e s ' s  o f f i c e  and  s a i d  
to  him,  ' I  h ave  come on a v e r y  s a d  m i s s i o n , *  His  Im m ed ia te  
r e s p o n s e  w a s ,  ' W e l l ,  l e t ' s  g e t  done w i t h  I t ! '  I c o n t i n u e d ,
' I t  I s  a b o u t  t h e  r e c o r d s  o r  O den ,  H a l p e r n ,  and  P u r n e l l . 1 D r .  
Hodges r e p l i e d ,  ' I  t h o u g h t  I t  would be  a b o u t  t h o s e  c a s e s ,  and 
I have t h e  c a r d s  h e r e  on my d e s k . '  He gave  me t h e  o a r d s , I  
was dumbfounded and i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  n o t  be t h e  
s l i g h t e s t  J u s t i f i c a t i o n  Tor t h i s  b e h a v i o r .  D r .  Hodges s a i d ,
*1 am g u i l t y ,  i f  you c h o o s e  t o  c a l l  i t  s o ,  and  I  t h r o w  m y s e l f  
on y o u r  m e r c y . '
The n e x t  d a y ,  March 2 2 ,  1941,  Dr ,  Hodges c a l l e d  on Mr. A.
H. Foreman,  a member o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s ,  and made a 
w r i t t e n  s t a t e m e n t  In which  he s a i d  t h a t  he  had  a c o n t r a c t  
w i th  Oden t h a t  ' I  would g i v e  him t h e  p r i v i l e g e  o f  m aking  up 
h i  a f i n a l  g r a d e s  on J u n e  1939 ,  which  were i n c o m p l e t e ,  and  o f  
t a k i n g  s u f f i c i e n t  s p e c i a l  e x a m i n a t i o n s  In s u b j e c t s  on which 
he a l r e a d y  h a d  f i r s t  s e m e s t e r  p a s s i n g  g r a d e s .  He k e p t  h i s  
c o n t r a c t  w i t h  me by r e c e i v i n g  l a s t  J a n u a r y  [ 1 9 4 1 ]  2  Bf s  and  4 
C’s  on h i s  s i x  s u b j e c t s .  I  t h e r e u p o n  k e p t  my c o n t r a c t  w i t h
him by p i e c i n g  o u t  h i s  f o r m e r  r a g g e d  r e c o r d  t o  t h e  e x t e n t  o r
g e t t i n g  him t h e  r e q u i r e d  65 h o u r s . '
T h i s  s t a t e m e n t  f rom Dr ,  Hodges was g i v e n  t o  me by  Mr.
Foreman In t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  R e c t o r ,  Mr. J .  Gordon
Bohannon;  Mias  Lu lu  H i t * ;  and Mr. C h a nn lng  M. H a l l ,  a l l
members o f  t h e  E x e c u t i v e  Com mit tee  o f  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s .
On March 2 5 ,  1941,  I  went  back  t o  Dr .  H o d g e s ' s  o f f i c e ,  
c a r r y i n g  t h i s  s t a t e m e n t  w i t h  me, and  a s k e d  him t o  show me t h e  
c a r d s  on w h ic h  t h e r e  was e v i d e n c e  t h a t  r e - e x a m l n a t l o n a  had  
been  g i v e n  Oden .  The c a r d s  w e re  f o r t h c o m i n g ,  b u t  t h e r e  was 
no e v i d e n c e  o f  a r e - e x a m ! n a t i o n , and D r .  Hodges a d m i t t e d  t h a t  
t h e r e  had been  no r e - e x a m l n a t i o n .
I t h e n  went  o v e r  w i t h  D r ,  Hodges t h e  c a s e s  o f  H a l p e r n ,  
P u r n e l l ,  and S t r o l e — t h e  S t r o i a  Case had been  b r o u g h t  t o  my 
a t t e n t i o n  by Dr ,  Hodges on my f i r s t  v i s i t  t o  h i m .  The 
H a lpe rn  Case d i f f e r e d  from t h e  o t h e r s  i n  t h a t  Oden ,  P u r n e l l ,  
and S t r o l e  had  been  t h e  r e c i p i e n t s  o f  marks  which were
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A r b i t r a r i l y  im p ro v e d  by Dr.  Hodges:  H a l p e r n ' *  ca rd  allowed on
i t *  f a c e  t h a t  D r .  Hodge* ha d  d e l i b e r a t e l y  s u b s t i t u t e d  a 
c o u r s e  i n  P h y s i c s  w i t h  a g r a d e  o f  " B , "  f o r  a c o u r s e  in  
Economic*  w i t h  a g r a d e  o f  "C" f o r  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  and a 
g r a d e  o f  "D" f o r  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .
D r .  Hodges a d m i t t e d  t h a t  H a l p e r n  n o t  on ly  had no t  made a 
"B" in  P h y s i c s ,  b u t  H a l p e r n  had  no t  e v e n  t a k e n  F h y a i c s j
When p r e s s e d  f o r  an  e x p l a n a t i o n  D r .  Hodges r e p l i e d ,  ' I  
s im p ly  a d v a n c e d  him t h e s e  c r e d i t s . '
Now H a l p e r n  had  a p p a r e n t l y  von a c o m p e t i t i o n  f o r  e n t r a n c e  
t o  t h e  Naval  Academy a t  A n n a p o l i s ,  b u t  i n  o r d e r  t o  e n t e r  he 
was r e q u i r e d  t o  have  done a c e r t a i n  amount  o f  work in  
P h y s i c s .  T h i s  work ha h a d  n o t  d o n e ,  and  in  o r d e r  f o r  Ha lpern  
t o  e n t e r  A n n a p o l i s  w i t h o u t  g o i n g  t h r o u g h  an e x a m i n a t i o n  Dr. 
Hodges c e r t i f i e d  t h a t  H a l p e r n  had made f i v e  c r e d i t s  Ln 
P h y s i c s  w hen ,  a s  a m a t t e r  o f  f a c t ,  H a l p e r n  had not  even t aken  
t h e  c o u r s e  in  P h y s i c *  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
When 1 a s k e d  Dr .  Hodges why t h i s  u n t r u e  s t a t e m e n t  had 
b e e n  g i v e n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G ov e rn m e n t ,  Dr.  Hodge* s a id  
in  t h e  p r e s e n c e  o f  Dr .  H i l l e r ,  who ac co m p a n ie d  me, e x a c t l y  
t h e  same t h i n g  he  had s a i d  b e f o r e ,  ' 1  am g u i l t y ,  i f  you
c h o o s e  t o  c a l l  i t  s o ,  and I th row  m y s e l f  on your  m e r c y . '
I a s k e d ,  'A r e  t h e  c a s e s  o f  Oden,  H a l p e r n ,  P u r n e l l ,  and 
S t r o l e  t h e  o n l y  c a s e s  we have  t o  c o n s i d e r ! ’ He r e p l i e d ,
' T h a t  i s  a l l , 1
I w a l k e d  o u t  o f  t h e  o f f i c e  and found H i s s  K a t h l e e n  Alsop,  
t h e  R e g i s t r a r  a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a t  
W i l l i a m s b u r g ,  h a d  been  h u r r i e d l y  g o i n g  o v e r  t h e  pe rmanent  
r e c o r d s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and d i s c o v e r e d  some t h i r t y -  
odd c a s e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  m e n t io n e d  a b o v e .  In t h a t
s i t u a t i o n  I t u r n e d  t o  Dr.  Hodges and s a i d ,  '1  s h a l l  have to
ask  f o r  y o u r  r e s i g n a t i o n  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n , '
He s a i d  a t  o n c e ,  ' I  w i l l  g i v e  i t  t o  y o u .  I o n ly  r e q u e s t  t h a t  
you p u t  i t  i n t o  e f f e c t  i m m e d i a t e l y , 1 I r e p l i e d ,  ' I  do not  
know what  I s h a l l  do a b o u t  t h i s  m a t t e r ,  b e c a u s e  i t  i s  ve ry  
s e r i o u s „ '
I t h e n  l e f t  h i *  o f f i c e .
The n e x t  m o rn i n g  I r e c e i v e d  a s p e c i a l  d e l i v e r y  l e t t e r  
f rom Dr,  Hodge* s a y i n g  t h a t  he  had  d e c i d e d  no t  t o  j r j j i g n  and 
a s k i n g  f o r  a h e a r i n g  b e f o r e  t h e  Board o f  V i s i t o r s .
Using  a N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Nary,
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N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  l e t t e r h e a d  d a t e d  26 March 1941 ,  Dr ,  Hodges w r o t e  
D r ,  Bryan t h e  f o l l o w i n g :
A f t e r  c o n f e r r i n g  w i t h  f r i e n d s  I have  c h a n g e d  ray mind 
a b o u t  a c c e d i n g  to  y o u r  r e q u e s t  Tor  my r e s i g n a t i o n ,
I n s t e a d ,  I  p r e T e r  t o  r a c e  t h e  i s s u e  w h i c h  you  h a v e  
r a i s e d ,  I am r e a d y ,  w i t h  a c l e a r  c o n s c i e n c e ,  t o  s t a n d  b e h i n d  
e v e r y t h i n g  t h a t  I h a v e  done  d u r i n g  t h e  e i g h t  y e a r s  o f  my 
s e r v i c e  h e r e .  I f  you  s t i l l  f e e l  you do n o t  w i s h  me t o  
c o n t i n u e  i n  c h a r g e  o f  t h i s  D i v i s i o n ,  t h e n  I  mus t  a s k  f o r  a 
f u l l  I n v e s t  i g a t j ^  a n d  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  
o f  t h e  C o l l e g e ,
Dean M i l l e r ,  who a c c o m p a n i e d  Dr .  B ryan  t o  c o n f r o n t  D r .  
H odges ,  made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  a T t e r  t h e  m e e t i n g  w i t h  Dr .  
H o d g e s :
Mr. B r y a n  and I b o t h  t o o k  Tor  g r a n t e d  t h a t  t h i s  was a 
f a i t  a c c o m p l i ;  Dean Hodges was  o u t  and t h e  n e x t  t h i n g  wou ld  
be t o  s t a r t  ^ ^ k i n g  a r o u n d  f o r  somebody t o  t a k e  h i s  
p l a c e .  , . .
On 27 March 1 9 4 1 ,  t h e  d a y  f o l l o w i n g  r e c e i p t  o f  Dean H o d g e s ' s  
l e t t e r  o f  26 March 1941 ,  D r ,  B ryan  r e p l i e d :
I h a v e  y o u r  S p e c i a l  D e l i v e r y  l e t t e r  o f  March 2 6 ,  i n  w h ic h  
you t e l l  me t h a t  you  have  c h a n g e d  y o u r  m ind  and w i l l  n o t  s e n d  
ate a l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n ,  a s  you  had p r o p o s e d  t o  do on 
Tuesday  a f t e r n o o n ,  March 25 .
You a l s o  s t a t e  t h a t  you w o u ld  l i k e  t o  h a v e  a  f u l l  
I n v e s t i g a t i o n  b e f o r e  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  a n d  Mary, I  s u b m i t t e d  y o u r  r e q u e s t  t o  t h e  R e c t o r ,
Mr. J .  Gordon  B ohannon ,  and by h i s  d i r e c t i o n  I  w ish  you  t o  be 
i n fo r m e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  w i l l  be 
h e l d  on W ednesday ,  A p r i l  2 ,  a t  1 0 :30  a . m .  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary. The R e c t o r  h o p e s  t h a t  you  w i l l  b e  p r e s e n t .
He w o u l d , l i k e  t o  have you  b r i n g  a l l  t h e  r e c o r d s  w h ich  we 
d i s c u s s e d .
The P o r t s m o u t h  S t a r  c a r r i e d  a n  e d i t o r i a l  on 30 March 1941
w h ic h  c a u t i o n e d  t h a t  J u d g m e n t  be r e s e r v e d .  I t  s a i d :
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I t  may be  c o n j e c t u r a l  a s  t o  w ha t  i s  d e e p l y  i n v o l v e d  b u t  
s u p p o s e  i t  t u r n e d  o u t  t o  be  an i n d i r e c t  e f f o r t  t o  a c t u a l l y  
c l o a e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and Wary. . . .
T h e r e  h a v e  been  r u m b l i n g s  f o r  some t ime t h s t  seemed 
somehow t h r e a t e n i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  
W i l l i a m  and M ary ,  I t  h a s  b e e n  a g r e e d  t h a t  t h e  D i v i s i o n  has  
n o t  been  f i n a n c i a l l y  s e l f - s u s t a i n i n g  and t h a t  t h e  p a r e n t -  
c o l l e g e  c o u l d  no t  be e x p e c t e d  t o  f u r t h e r  d i v i d e  w i t h  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  s t a t e - a l l o c a t e d  f u n d s .  , , ,
Could a l l  t h i s  a c t u a l l y  be t h e  l a y i n g  o f  an  i n d i r e c t
f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a s o n s  t o  be found  why t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  be d i v o r c e d  the  W i l l i a m  and  Mary
s y s t e m .  The f u t u r e  w i l l  t e l l .  . . .
S u p p o r t  o f  Dean Hodges  was s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  N o r f o l k
Community.  On 30 March 1941 t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  e x p r e s s e d  
i t H e l f  i n  s n  e d i t o r i a l ,  t o  w i t :
Doth t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  W i l l i a m s b u r g  and 
i t s  b r a n c h  i n  N o r f o l k  a r e  t o o  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h i s  c i t y ' s  
a f f e c t i o n s  t o  p e r m i t  o f  l o c a l  i n d i f f e r e n c e  t o  any  d e v e l o p m e n t  
c a p a b l e  o f  d o i n g  i n j u r y  t o  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  o r  t o  t h e i r  
r e s p o n s i b l e  h e a d s .  B e c a u s e  t h e  c h a r g e s  p r e f e r r e d  by 
P r e s i d e n t  J o h n  S t e w a r t  B r y a n  . . . a g a i n s t  Dean W. T .  Hodges 
. . . a r e  s e r i o u s  enough  t o  r a i s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  such  
i n j u r y ,  t h e  N o r f o l k  comm unity  c a n n o t  h e l p  v i e w in g  them bu t  
w i t h  d i s t r e s s  and c o n c e r n .  . , ,
T h i s  i s  n o t  t o  p r e j u d g e  t h e  c a s e  b u t  o n ly  t o  e m p h a s i s e
wha t  e v e r y  f a i r  p e r s o n  w i l l  a d m i t — t h a t  c h a r g e s  t e n d i n g  t o
unde rm ine  t h e  p r o f e s s i o n a l  r e p u t a t i o n  o f  e d u c a t o r  , . , need 
t h e  f u l l e s t  s u b s t a n t i a t i o n ,  b o t h  a s  t o  l e t t e r  and s p i r i t .
. . . Judgm en t  a s  t o  t h e  m e r i t  o f  t h e  c h a r g e s  must  b e
s u s p e n d e d  u n t i l  t h e j ^ r e  f u l l y  s t a t e d  and f u l l y
a n s w e r e d .  . . .
I n  h i s  "The  Case o f  B ryan  v s ,  Hodges ,  H a r c h - O c t o b e r  1941 ,"  
Hr,  R o b e r t  C, M c C l e l l a n d  s t a t e d  t h a t  a lu m n i  c h a p t e r s  o f  t h e  c o l l e g e s  
a t  W i l l i a m s b u r g  and  N o r f o l k  s e t  up o f f i c e s  t o  c a r r y  on  t h e  f i g h t  on
b e h a l f  o f  t h e  d e a n .  Why W i l l i a m s b u r g ?  I t  must  be remembered  t h a t
Dr.  H o d g e s ,  p r i o r  t o  g o i n g  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  had s e r v e d  many
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y e a r s  In  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  In W i l l i a m s b u r g .  He was a s  immense ly  
p o p u l a r  w i t h  t h e  s t u d e n t  body t h e r e  a s  In  N o r f o l k .  Bo th  t h e  
W i l l i a m s b u r g  and N o r f o lk  a lu m n i  g r o u p s  a d o p t e d  r e s o l u t i o n s  which  
c a l l e d  on P r e s i d e n t  Bryan and t h e  Board o f  V i s i t o r s  t o  r e t a i n  Dean 
H odges  in  h i s  p o s i t i o n .  S e v e r a l  l o c a l  p e r s o n a g e s  I n d i c a t e d  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  Bodges ,  and numerous " L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r "  f i l l e d  t h e  
l o c a l  n e w s p a p e r s .  The N o r f o l k  Branch  o f  t h e  American A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  Women gave him t h e i r  s u p p o r t  and s t a t e d  t h e i r  b e l i e f  t h a t  
h e  h a d  a c t e d  i n  good f a i t h .  The S o u t h s l d e  K iw an l s  C lub ,  R e t a i l  
M e r c h a n t s  A s s o c i a t i o n ,  N o r f o l k  K iw a n l s  C lu b ,  Oceanv lew P a r e n t - T e a c h e r  
A s s o c i a t i o n ,  and U n i t ed  D a u g h t e r s  o f  t h e  C o n f e d e r a c y  a l l  s u p p o r t e d  
Dean H odges .  Mr. R o b e r t  H. Hughes ,  J r . ,  p r o m i n e n t  l o c a l  a t t o r n e y  and  
a s o n  o f  a  fo rm e r  member o f  the  Board o f  V i s i t o r s ,  p a i d  D r .  Bryan a 
p e r s o n a l  v i s i t  and u rged  t h a t  t h e  c o n t e m p l a t e d  d i s c i p l i n e  b e  r e d u c e d
f 1126i n  s e v e r i t y .
On It A p r i l  1941 N o r f o l k  c i t i z e n s  h e l d  a n  i n d i g n a t i o n  m e e t i n g  
i n  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  Chamber,  A t t e n d a n c e  was so g r e a t  t h a t  
p e o p l e  s t o o d  a g a i n s t  t h e  w a i l s ,  o v e r f l o w e d  b a c k  i n t o  an a d j o i n i n g  
h a i l ,  and f i l l e d  up t h e  a i s l e s  be tw e en  rows o f  s e a t s .  The m e e t i n g  
r e s u l t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  oT f o r t y - s e v e n  c i v i c ,  s c h o o l ,  b u s i n e s s  and  
p r o f e s s i o n a l  c l u b s ,  and o r g a n i z a t i o n s  i n t o  an o r g a n i z a t i o n  d e s i g n e d  
t o  l e t  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  know how s t r o n g l y  t h e  p e o p l e  o f  N o r f o l k  
f e l t  a b o u t  t h e  r e t e n t i o n  o f  Dean Hodges in  h i s  p o s i t i o n .  The g r o u p  
v o t e d  t o  s e n d  a d e l e g a t i o n  t o  W i l l i a m s b u r g  on S a t u r d a y ,  12 A p r i l  
191* ! ,  t o  d e m o n s t r a t e  s u p p o r t  f o r  Dr .  Hodges In h i s  m e e t in g  on t h a t
TOO
d a t e  w i t h  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  OF t h e  f o r t y - s e v e n  c l u b s  w h ic h
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a t t e n d e d  the  m e e t i n g , many num bered  e i g h t  t o  t e n  members e a c h .
I n  a 6 A p r i l  19^1 e d i t o r i a l  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l I o t
d e c l a r e d  t h a t  w h a t e v e r  t h e  o u t c o m e  m i g h t  h e  o f  t h e  e f f o r t  t o  o u s t
Dean Hodges ,  t h e  d e m o n s t r a t i o n  a t  t h e  C i t y  C o u n c i l  Chamber t h e
p r e v i o u s  F r i d a y  r e c o r d e d  t h e  Judgm en t  o f  t h e  N o r f o l k  Community t h a t
t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  Dean Hodges t h a t  so Tar  h a d  b e e n  made i n  p u b l i c
426had n o t  J u s t i f i e d  t h e  k i n d  o f  a c t i o n  a t t e m p t e d  a g a i n s t  him*
D r .  W. G e r a l d  A k e r s  d e c l a r e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  f a c u l t y  a t  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  was fo n d  o f  Dr.  Hodges a s  a p e r s o n ,  t h a t  t h e r e
p r o b a b l y  was n e v e r  a  m ore  p o p u l a r  c i t i z e n  o f  N o r f o l k ,  b o t h  among t h e
s t u d e n t s  who knew him and  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c i t y ,  and  t h a t  h e  c o u l d
42Qbe e h a r a e t e r i z e d  a s  b e i n g  k l n d h e a r t e d  and g e n e r o u s  t o  a f a u l t .
P r o f e s s o r  F rank  McDonald,  a f o r m e r  s t a f f  member o f  t h e
D e p a r tm e n t  o f  P h i l o s o p h y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary ,  and  a
f o r m e r  member o f  t h e  F a c u l t y  a t  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  from T93&-56, made t h e  f o l l o w i n g  comments
t o  D r .  James R. Sw eeney ,  Torraer A r c h i v i s t ,  Old Domin ion  U n i v e r s i t y :
I n s t e a d  o f  b e i n g  c o n g r a t u l a t e d  on h a v i n g  u n d e r t a k e n  t h e  
unhappy t a s k  o f  e x p o s i n g  a d i f f i c u l t y  t h a t  had t o  be  
c o r r e c t e d ,  t h e  e n t i r e  c i t y  o f  N o r f o l k ,  a s  f a r  a s  I c a n  
d e t e r m i n e ,  d e c i d e d  t h a t  a nybody  who b e l i e v e d  t h a t  Dean Hodges 
ha d  done a n y t h i n g  o f  t h i s  s o r t  must  be  a  v i c i o u s  p e r s o n .  The 
ne w s p a p e r s  were a l l  one  h u n d r e d  p e r c e n t  In  s u p p o r t  o f  Dean 
Hodges w i t h o u t  know ing  a n y t h i n g  a t  a l l  a b o u t  what  had 
h a p p e n e d .  They d i d n ' t  know b e c a u s e  nobo d y  who was In  t h e  
p o s i t i o n  t o  know w ou ld  t e l l  b e c a u s e  i t  w ou ld  be q u i t e  
i n a p p r o p r i a t e  and  a b r e a c h  oT c o n f i d e n c e  t o  d i s c u s s  t h e  
b u s i n e s s  o f  t h e  c o l l e g e  and I n d e e d  Dean H o d g e s ' s  b u s i n e s s  
p u b l i c l y  a t  t h a t  J u n c t u r e  u n t i l  i t  was a c t e d  on by t h e  p a r e n t  
a u t h o r i t i e s  i n  W i l l i a m s b u r g ,  u n t l L  a l l  p e o p l e  w e r e  p r o p e r l y  
c o n s u l t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  m e e t i n g s  a l l  o v e r  N o r f o l k  w e r e
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h e l d ,  I  remember  s e v e r a l  m e e t i n g s  were  h e l d  t o  c r i t i c i z e  and 
c o m p l a i n  a b o u t  t h e  ' v i c i o u s *  members  o f  t h e  f a c u l t y  who s a i d  
Dean Hodges had  done  s o m e t h i n g  w r o n g .  So t h e  whole  town was 
In s u p p o r t  o f  h im ,  and t h e  h e a d l i n e s  and n e w s p a p e r s  s u p p o r t e d  
h i m .  , . . Many o f  u s  t h o u g h t  I t  a l t o g e t h e r  l i k e l y  t h a t  
somehow o r  o t h e r  Dean Hodges  wou ld  t r i u m p h  In t h i s  and t h e  
w ho le  t h i n g  would be  swep t  u n d e r  t h e  r u g ,  , . . I t  l o o k e d  a s  
t h o u g h  t h e  t r e m e n d o u s  e n t h u s i a s m  and  p u b l i c  f o l l o w i n g  t h a t  
Dean Hodges had  In  W i l l i a m s b u r g  was g o i n g  t o  come o u t  a h e a d  
and  he  was g o i n g  t o  b e  w h i t e w a s h e d  and somehow t r i u m p h .  . . , 
Dean Hodges c r e a t e d  a w i d e s p r e a d  I m p r e s s i o n  t h a t  o u r  l o c a l  
c o l l e g e  was b e i n g  a b u s e d . b y  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
I n  W i l l i a m s b u r g .  . . .
D r .  J a m e s  W. M i l l e r  r e l a t e d  t o  D r ,  James R. Sweeney  t h e
f o l l o w i n g  c o n c e r n i n g  t h e  p u b l i c  o u t c r y  f o r  Dean H odges :
W e l l ,  f r i e n d s  o f  Dean Hodges In  N o r f o l k  s oon  found  o u t  a b o u t  
t h i s  and s t a r t e d  a b i g  p u b l i c i t y  cam pa ign  In  t h e  N o r f o l k  
p a p e r s  on h i s  b e h a l f  by g e t t i n g  h i s  d i s m i s s a l  c a n c e l l e d .
T h e r e  was a g r e a t  d e a l  o f  u p r o a r  In  t h e  n e w s p a p e r s ,  
e s p e c i a l l y  In  N o r f o l k ,  t o  wha t  e x t e n t  i n  o t h e r  p a p e r s  I n ^ t l j e  
s t a t e ,  I  d o n ’ t  know, b u t  c e r t a i n l y  b i g  i n  H o r f o l k .  . , .
I n  a t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  Dr .  G e o rge  A. Works and  
P r e s i d e n t  Bryan  on 2 A p r i l  191* 1 » Works s a i d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  D r .
H o d g e s ;
I n  my Ju d g m e n t  r e c o g n i t i o n  w i l l  be w i t h d r a w n  from W i l l i a m  
and  Mary ( n o t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  b u t  t h e  p a r e n t  s c h o o l )  i f  
t h i s  a c t i o n  o f  Hodges becomes known and  I s  t o l e r a t e d .
P r e s i d e n t  Bryan had d e c l a r e d  t h a t  t h e  H o d g e s ' s  Case  was a n  
e x e c u t i v e  m a t t e r ,  n o t  t o  be t r i e d  In  t h e  n e w s p a p e r s .
F a c u l t y  members  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  were  d i v i d e d  i n t o  two 
g r o u p s ,  one f a v o r e d  open  s u p p o r t  o f  Dr .  Hodges ,  t h e  o t h e r  I n s i s t e d  
upon t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e s  o f  t h e  American  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r s ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  C o m m i t t e e ,  n a m e l y ,  c o m p l e t e  r e ­
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n ' s  a f f a i r s  and  a d e f i n i t i o n  o f  Dr.
H o d g e s ' s  s t a t u s .  Campus p o l i t i c s  became s o  h e a t e d  t h a t  Dr .  M i l l e r
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came from W i l l i a m s b u r g ,  c a l l e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  f a c u l t y ,  and r e a d  a
b r i e f  s t a t e m e n t  i n  which he d e c l a r e d  t h a t  h e  was c o n c e r n e d  w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  I n t e g r i t y  and e t h i c s  o f  p e r s o n s  who e n g a g e d  In a
c a m p a ig n  t h a t  s u p p o r t e d  a c t s  o f  g r o s s  d i s h o n e s t y  o r  who p l a c e d
l o y a l t y  t o  p e r s o n s  abou t  l o y a l t y  t o  p r i n c i p l e s .  Open a g i t a t i o n  on
434t h e  campus a l m o s t  c e a s e d ,
A p p a r e n t l y ,  P r e s i d e n t  B r y a n ' s  l e t t e r  o f  27 March 1941 t o  D r ,
Hodges c o n t a i n e d  a  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r .  I n s t e a d  o f  t h e  Board  o f
V i s i t o r s '  m e e t i n g  t o  be h e l d  2 A p r i l  1941 a t  10 :30  A . H . ,  i t  s h o u l d
have  r e a d  12 A p r i l  1941. S i x  days seemed l i k e  a v e r y  b r i e r  t i m e  f o r
Dr .  Hodges t o  p r e p a r e  h i s  d e f e n s e .  Nowhere i n  any  o f f i c i a l
c o r r e s p o n d e n c e  was t h e r e  any  I n d i c a t i o n  o f  a  d a t e  c h a n g e .  T h i s  may
have been  h a n d l e d  by t e l e p h o n e ,  b u t  t h e r e  was no memorandum i n  t h e
o f f i c i a l  p a p e r s  o f  P r e s i d e n t  Bryan t h a t  s u c h  a c a l l  was made .  In
l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  Mr, Rober t  C, M c C l e l l a n d ' s  s u m m a r i z a t i o n  o f
t h e  c i r c u m s t a n c e s  which s u r r o u n d e d  t h e  B ry a n -H o d g e s  A f f a i r  seemed
q u i t e  p e r t i n e n t  when he w r o t e :
The a s p e c t s  o f  Dr. H o d g e s ' s  c a s e  w h i c h  a p p e a r e d  In t h e  
p r e s s  and w e re  p u b l i c i z e d  a t  numerous m e e t i n g s  w e re  by no 
means t h e  o n l y  f a c t o r s  I n  the  long s e r i e s  o f  u n f o r t u n a t e  
e v e n t s .  I n d e e d  the  background  o f  t h e  i m m e d i a t e  d e v e l o p m e n t s  
h a v e  been l o n g  and v a r i e d , i t  t ende d  o f t e n  by g r a v e  
d i s c u s s i o n s  and warm d e b a t e s .  When t h e  c a s e  r e a c h e d  p u b l i c  
a t t e n t i o n ,  o f f i c i a l  s l l e n o e  was Imposed upon many o f  t h e  
p r i n c i p a l  p e r s o n s  c o n c e r n e d ,  and t h e s e  were  f u r t h e r m o r e  
r e n d e r e d  a v e r s e  t o  t a l k i n g  by a n a t u r a l  r e l u c t a n c e  a r i s i n g  
f rom t h e  d e l i c a t e  n a t u r e  o f  t h e  a r r a i r .  C o n s e q u e n t l y ,  many 
p e r t i n e n t  f a c t s  w e r e n ' t  d i v u l g e d  and  m i s u n d e r s t a n d i n g s  were 
p r o p a g a t e d .  Dr, Bryan b a s e d  h i s  c a s e  s o l e l y  on t h e  
d o c u m e n ta r y  e v id e n c e  o f  a l t s r e d  g r a d e s ,  and  a t  no t i m e ,  even 
I n  h i s  T i n a l  summ ar iz in g  document ,  d i d  h e  a l l u d e  t o  t h e  many 
o t h e r  f a c t o r s  I n v o lv e d ,  Ths g e n e r a l l y  d i s o r g a n i z e d  s t a t u s  o f  
t h e  N o r fo lk  D i v i s i o n  d i d  no t  become p u b l i c  k n o w l e d g e .
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The High Hat  c a r r i e d  an  a r t i c l e  w h ic h  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t  
body s u p p o r t  was o f f e r e d  t o  Dean H o d g e s ,  The l a r g e s t  a s s e m b l y  o f  
s t u d e n t s  e v e r  t o  be In t h e  La rchm ont  A u d i t o r i u m  g a t h e r e d  t h e r e  on 
Tuesday n i g h t ,  8 A p r i l  1941,  and o f f e r e d  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  d e a n ,
A p e t i t i o n  was o f f e r e d  by t h e  s t u d e n t s  w h ic h  e x p r e s s e d  t h e i r  l o y a l t y  
t o  t h e  d e a n . * * ^
An e d i t o r i a l  In t h e  High Hat  e n t i t l e d  "Who 's  t o  J u d g e  t h e
R i g h t ? "  commented t h u s l y :
Th rough  no f a u l t  o f  h i s  own b u t  b e c a u s e  he  f o l l o w e d  t h e  
d i c t a t e s  o f  a k i n d e r  h e a r t  and a h i g h e r  j u d g m e n t  t h a n  l e s s e r  
men p o s s e s s  o u r  Dean h a s  been  a s k e d  t o  r e s i g n .  I t  i s  c l a i m e d  
t h a t  In  a b o u t  f o r t y  I n s t a n c e s  he  h a s  g i v e n  s t u d e n t s  c r e d i t s  
w h i c h ,  s t r i c t l y  I n t e r p r e t e d ,  t h e y  d i d  n o t  d e s e r v e .
He ha s  b e e n  o u r  d e a n  f o r  e i g h t  y e a r s .  E v e r y o n e  knows 
t h a t  d u r i n g  t h i s  t im e  Dean Hodges h a s  made t h o u s a n d s  o f  
d e c i s i o n s  a b o u t  c r e d i t s .  Now t h e  c l a i m  i s  made t h a t  In  a b o u t  
f o r t y  t im e s  o u t  oT a l t  t h o s e  t h o u s a n d s  o f  d e c i s i o n s  he  had 
made a wrong d e c i s i o n .  P a r t y  wrong d e c i s i o n s  ( c o n c e d i n g  t h e y  
were wrong w h ic h  I s  v e r y  d e b a t a b l e  m a t t e r ) — f o r t y  o u t  o r  
t h o u s a n d s .
I f  an  u m p i r e  i n  a b a s e b a l l  game makes a s  good  a 
p r o p o r t i o n  a s  t h a t  h e ' s  d o i n g  v e r y  w e l l .  . . .  I s  i t  t h e n  
r i g h t  t o  a s k  a  roan o f  Dean Hodges known i n t e g r i t y  and  g r a n t e d  
s k i l l  t o  r e s i g n  b e c a u s e  h e  m ig h t  h a v e  c a l l e d  a Tew s t r i k e s  
t h a t  d i d  n o t  q u i t e  c l i p  t h e  o u t s i d e  c o r n e r s  o f  t h e  p l a t e ?
He know Dean Hodges a s  t h e  f i n e s t  and k i n d e s t  o f  
c o u n s e l o r s ,  a  w i s e  and  f i r m  g u i d e  t h r o u g h  t h e  p a t h s  oT 
l e a r n i n g .  , . . I n d e e d ,  IT we w e r e  Torced  t o  w i t n e s s  what  
seems t o  us  s o  g r a v e  a  m i s c a r r i a g e  o f  j u s t i c e ,  most  o f  u s  
w i l l  l o s e  T a l t h  In t h e  b e n e T l t  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  . . .
The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c  do n o t  know t h e  f a c t a  
c o n c e r n i n g  t h e  I n c i d e n t ,  and s t i l l  a r e  p o o r l y  i n f o r m e d  on t h e  
s i t u a t i o n ,  b u t  a l l  o f  t h e n  know Dean Hodges and what  h e  
s t a n d s  f o r  and  d i d n ' t  d o u b t  Tor a  m i n u t e  t h a t  t h e  d e a n  was 
r 1g h t ■ , * .
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Se ld o m ,  I f  e v e r ,  I s  * p e r s o n  a s  w e l l  s u i t e d  f o r  a 
p o s i t i o n  a s  W, T. Hodges i s  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
We f e e l  t h a t  'U n c l e  B i l l y '  b u i l d s  men,  i n s t e a d  o f  g r a d e s ,  and 
we a p p r o v e .
As f o r  t h e  o f f e n s e  o c c u r r e d :  We b e l i e v e  t h a t  when a r u l e
i s  so  I n f l e x i b l e  and  r i g i d  t h a t  i t  c a n n o t  be b e n t  t o  meet  
human n e e d s  o c c a s i o n a l l y ,  I t  s h o u l d  be  a b o l i s h e d .  Mr. Bryan 
i s  s i n c e r e  i n  h i s  b e l i e T  t h a t  t h e  c o l l e g e  s h o u l d  run  on a 
s t r i c t  a c a d e m ic  r u l e ;  we r e s p e c t  h i s  o p i n i o n  b u t  do n o t  
c o n c u r  w i t h  i t .  . . .
We f e e l  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  o u r  be love d  
'U n c l e  B i l l y 1 w l l l . n o t  be f o r c e d  t o  r e s i g n  and  o f  t h i s  we a r e  
p r o f o u n d l y  g l a d .
The L e d g e r - P i s p a t c h  r e f e r r e d  t o  t h e  t r e m en d o u s  s u p p o r t  g i v e n  
t o  Dean Hodges i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner :
D u r in g  t h e  p a s t  two weeks s i n c e  t h e  s t o r y  o f  Dr.  B r y a n ' s  
demand f o r  t h e  d e a n ' s  r e s i g n a t i o n  was p u b l i s h e d  , . . more 
t h a n  BO o r g a n i z a t i o n s  o f  a l l  k i n d s  h a v e  s e n t  r e s o l u t i o n s  t o  
members  o f  t h e  c o l l e g e  board  and to  D r .  Bryan r e q u e s t i n g  t h a t  
Dr,  Hodges be r e t a i n e d  a s  dean  o f  t h e  l o c a l  s c h o o l .  Hundreds 
and  h u n d r e d s  l e t t e r s  and t e l e g r a m s  were s e n t  t o  t h e  bo a rd  
members  a l s o .
The Newport  News T jm o a - H e ra ld  r e p o r t e d  12 A p r i l  194T t h a t  The
Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary met In e x e c u t i v e
s e s s i o n  and d i s c u s s e d  t h e  c o n t r o v e r s y  w h ic h  had a r i s e n  from t h e
r e q u e s t e d  r e s i g n a t i o n  o r  Dean W i l l i a m  T, Hodges o f  t h e  N or fo lk
D i v i s i o n .  The b o a rd  c a l l e d  Dean Hodges and  h i s  c o u n s e l ,  James M ar t in
o f  N o r f o l k ,  i n t o  t h e  c l o s e d  a f t e r n o o n  m e e t i n g .  More than  200
p e r s o n a ,  which  i n c l u d e d  a l a r g e  d e l e g a t i o n  from N o r f o l k ,  were  p r e s e n t
when t h e  b o a r d  went  I n t o  e x e c u t i v e  s e s s i o n  In t h e  Phi Beta  Kappa
439M em or ia l  H a i l  a t  10:50 A.M. t o  d i s c u s s  p r o c e d u r e .
The Richmond News L eader  r e p o r t e d  on 12 A p r i l  1941:
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The Board o f  V i s i t o r *  o f  The Col  leg® o f  W i l l i a m  and Kary  
d e c i d e d  t o d a y  t o  c o n t i n u e  D r .  W i l l  t a n  T, Hodges a s  Dean o f  
t h e  s c h o o l *s  N o r F o l k  D i v i s i o n  Tor a  t h i r t y - d a y  p e r i o d .  . . .
P r e s i d e n t  J o h n  S t e w a r t  B r y a n  s a i d  t h a t  Dean Hodges would  
n o t  ' e x e r c i s e  a n y  a u t h o r i t y  i n  t h e  m a t t e r  o f  g r a d e s ,  
p r o f e s s o r s  o r  m a r k s '  no r  w o u l d  he a s s u m e  any  a u t h o r i t y  In  an y  
p o l i c y - m a k i n g  p r o g r a m  f o r  e d u c a t i o n .  , . .
Dean Hodges . .  , s a i d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  m e e t i n g ,  ' 1  am 
v e ry  s a t l a f l e d , 1
H i s  a t t o r n e y  , . . l i k e v fL ae  e x p r e s s e d  h i s  g r a t i f i c a t i o n
a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  b o a r d .  . . .
The  h e a r i n g  was  a s k e d  b y  Dean Hodges  t o  p e rm i t^ J jh e  
p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  s i d e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y .  ,  , .
The  D a n v i l l e  R e g i s t e r  c a r r i e d  a n  e d i t o r i a l  on  13 A p r i l  19H1 
w h ic h  s h e d  some i n t e r e s t i n g  l i g h t  on t h e  B r y a n -H o d g e s  c o n t r o v e r s y  a s  
f o l l o w s :
The Hodges  c a s e  h a s  become a n  e d u c a t i o n a l  c a u s e  
c e l e b r e ,  , . *
U n d e r  h i s  [ H o d g e s ]  g u i d i n g  hand  t h e  N orTo lk  D i v i s i o n  h a s  
become a n  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n  w i t h  a s t e a d i l y  g r o w i n g  
s t u d e n t  bo d y .
D r .  C h a n d l e r  h a d  found t h e  s t r u g g l i n g  l i t t l e  c o l l e g e
l a c k i n g  q u a n t i t y  i n  p l a n t ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  and c u r r i c u l u m .
He s o u g h t  t o  d e v e l o p  a l l  i n  a  g e n e r a l  e x p a n s i o n  p ro g ra m  t h a t  
p r o v e d  e x t r a o r d i n a r i l y  s u c c e s s f u l .  Abou t  t h e  t i m e  o r  Dr. 
C h a n d l e r ' s  d e a t h  t h e r e  was a  w i d e s p r e a d  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  
v a l u e  o f  b i g n e s s .  Many saw i n  t h e  a n a  l e n t  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary  i n  V i r g i n i a  an i n s t i t u t i o n  t h a t  m igh t  s e r v e  t h e  
Commonweal th b e s t  b y  a r e t u r n  t o  I t s  e a r l y  e m p h a s i s  on th e  
c l a s s i c s  a s  t h e  b a s i s  f o r  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  Among t h o s e  
who h a d  t h i s  c o n c e p t i o n  was t h e  new p r e s i d e n t ,  P u b l i s h e r  J o h n  
S t e w a r t  B r y a n .  Q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  q u a n t i t y  in  s t u d e n t s  and  
c u r r i c u l u m  fo rm ed  t h e  Bryan c o n c e p t .  M e d i o c r i t y  In  t h e  mass 
found no  e n c o u r a g e m e n t  and l i t t l e  t o l e r a t i o n  In t h e  s c h o o l  o f  
t h o u g h t  r e p r e s e n t e d  by Dr.  B r y a n .
W h i l e  t h e s e  b a s i c  c h a n g e s  in  p o l i c y  a t  t h e  m o t h e r  
i n s t i t u t i o n  w e r e  b e i n g  a p p l i e d ,  Dean Hodges was f o l l o w i n g  t h e  
C h a n d l e r  f o r m u l a  f o r  b u i l d i n g  a n  i n s t i t u t i o n  a t  N o r f o l k ,
Tha t  t h e  two s h o u l d  c l a s h  was  I n e v i t a b l e ,  * , .
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The h e a r i n g  . » . and t h e  ou tcome,  a s i d e  from I t s  e f f e c t  
on D r . Hodge* p e r s o n a l l y ,  w i l l  go f a r  in d e t e r m i n i n g  t h e  
f u t u r e  p o l i c y  o f  t h e  c o l l e g e .  The e d u c a t i o n a l  c o n c e p t  o f  the  
P r e s i d e n t  and t h e  D i v i s i o n  Dean a r e  a t  v a r i a n c e ;  t h e  Board  o f  
V i s i t o r *  must c h o o s e  be tw e en  p o l i c i e s  a* w e l l  a* p a s s  upon 
th e  e t h i c s  o f  Dean H o d g e s ’ a c t * .
The Record  Book o f  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r *  M in u te * .  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and K a r y .  F e b r u a r y  6 .  1940 ,  t o  June  1.  1946 c o n t a i n e d  t h e  
f o l l o w i n g  w h ic h  was p r e s e n t e d  t o  t h e  board  even  b e f o r e  D r .  Hodges and 
h i a  c o u n s e l  were c a l l e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  them 12 A p r i l  1941:
Mr. Foreman made a s t a t e m e n t  i n  which  he  r e v i e w e d  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  d e c l a r e d  t h a t  he had  t a k e n  
p r i d e  i n  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h a t  he had a lw ays  s u p p o r t e d  
i t ,  t h a t  he b e l i e v e d  i t  had made a r e a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
C i t y  o f  N o r f o l k ,  and was a c r e d i t  t o  t h e  M other  C o l l e g e .  He 
s t a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  in  view o f  t h e  c i r c u m s t a n c e *  t h a t  had  
a r i s e n  in N o r f o l k  and  in  view o f  a r e s o l u t i o n  t h a t  he ha d  
h e a r d  h a d  been  a d o p t e d  by t h e  Board o f  Managers  o f  t h e  Alumni 
A s s o c i a t i o n  som e t im e  ago  t h a t  i t  migh t  be d e s i r a b l e  f o r  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary t o  c o n s i d e r  s e v e r i n g  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h a t  he would no t  
oppose  s u c h  a s ev j t j j ^nce  i f  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  Board  i t  
seemed d e s i r a b l e .
The Record  Book f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  J u d g e  Shewmake, a member 
o f  the  b o a r d ,  o f f e r e d  a r e s o l u t i o n  t h a t  a c o n a i t t e e  be  a p p o i n t e d  t o  
c o n s i d e r  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r i n g  the r e l a t i o n s h i p  w h i c h  e x i s t e d  
be tw een  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and i t *  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
Mr, George S.  S h a c k l e f o r d ,  J r . ,  a n o t h e r  member,  made a m o t i o n ,  t h a t  
b e f o r e  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  any r e s o l u t i o n .  Dr ,  Hodges and h i *  
c o u n s e l  be r e q u e s t e d  t o  meet  w i t h  t h e  board  and g ive  t h e  b o a r d  and 
him an o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s *  w h e t h e r  o r  n o t ,  i f  t h e  r e s o l u t i o n  was 
a d o p t e d ,  he would  be w i l l i n g  t o  w i t h d r a w  h i s  r e q u e s t  f o r  a h e a r i n g  
b e f o r e  t h e  b o a r d .  The m o t i o n  was a d o p t e d .
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A f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  m o t i o n ,  Dr .  Hodge a and h i s  c o u n s e l  
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  b o a r d .  The R e c t o r ,  J ,  Gordon  Bohannon,  s t a t e d  t o  
b o t h  o f  them  t h a t  t h e y  were c a l l e d  t o  a p p e a r  a t  t h i s  t i m e ,  In  o r d e r  
t h a t  t h e y  c o u l d  h e a r  t h e  above r e s o l u t i o n .  He T u r t h e r  wanted  t o  know 
i f  t h e  r e s o l u t i o n  was pa s se d  by t h e  boa rd  would h e ,  Dean H o d g e s ,  
w i t h d r a w  t h e  r e q u e s t  which he had made f o r  a h e a r i n g  b e f o r e  t h e  
b o a r d ?
The S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d ,  Mr. C h a r l e s  J .  Duke, J r . ,  r e a d  
t h e  f o l l o w i n g  m o t i o n :
Moved t h a t  a commit tee  o f  t h r e e  members o f  t h i s  Board be  
a p p o i n t e d  t o  s t u d y  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r i n g  t h e  r e l a t i o n s  
t h a t  now e x i s t  be tw een  the  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary a n d  
I t s  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  aa and when a r r a n g e m e n t s  c a n  be 
e f f e c t e d  t o  c o n t i n u e  the  work o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
u n i m p a i r e d ;  and  t h a t  such c o m m i t t e e  r e p o r t  t o  t h i s  Board  a n d
t h a t  t h i s  B ^ g d  a c t  t h e r e o n  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  from t h i s
d a t e . . . .
A f t e r  v e r b a l  ex c h an g e s  b e tw e e n  t h e  r e c t o r  and Mr, M a r t i n  and 
a f t e r  t h e  l a t t e r  c o n f e r r e d  w i th  Mr. R o b e r t  M, H u g h e s ,  J r . ,  a n o t h e r  
N o r f o l k  l a w y e r  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and M ary ,  Mr, M art in  s t a t e d  t h a t  h i s  c l i e n t ,  Dean H o d g e s ,
f o u n d  t h e  p r o p o s e d  r e s o l u t i o n  s a t i s f a c t o r y  t o  h i m s e l f  and t h a t  he
w o u ld  w i t h d r a w  h i s  r e q u e s t  f o r  a r e v i e w  by t h e  b o a r d .
J u d g e  Shevm ake’ a r e s o l u t i o n  was a d o p t e d .
Dr ,  Hodges and  h i s  c o u n s e l  were a g a i n  c a l l e d  b e f o r e  t h e
b o a r d .  The r e c t o r  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  h a d  been p a s s e d  and
t h a t  a f t e r  a d j o u r n m e n t  t h e  board  would meet a g a i n  on 10 May 1941 .  In
t h e  m ea n t im e  I t  was hoped t h a t  t h e  Commit tee  o f  T h r e e  would h a v e  a
446r e p o r t  t o  make In a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e rm s  o f  t h e  r e s o l u t i o n .
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A f t e r  Dr,  Hodges and h i e  c o u n s e l  were e x c u se d  and  d e p a r t e d ,  
P r e s i d e n t  Bryan p r e s e n t e d  t o  t h e  boa rd  a  d e t a i l e d  r e p o r t  on t h e  
N o r f o l k  c o n t r o v e r s y .  The e s s e n t i a l  s u b s t a n c e  o f  t h a t  r e p o r t  i s  s e t  
f o r t h  e l s e w h e r e  In t h i s  c h a p t e r .
Nowhere in  t h e  Board o f  V i s i t o r s  m in u t e s  f o r  12 A p r i l  1 9 4 1 
was ment ion made o f  a Three-Man Commit tee  t o  s t u d y  t h e  a d v i s a b i l i t y  
o f  s e v e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  The C o l l e g e  o r  HI i l l  am and Mary 
and t h e  N or fo lk  D i v i s i o n ,  A l e t t e r ,  h o w e v e r ,  d a t e d  29 A p r i l  1941 and 
s i g n e d  by P r e s i d e n t  John S t e w a r t  Bryan m en t io n e d  t h e  t h r e e  c o m m i t t e e
members ,  to  w i t ;  Judge  Oscar  L.  Shewmake, Mr, A, H. Fo reman ,  and  Mr.
447Charming H a l l .  Newspapers  a l s o  c a r r i e d  t h e  c o m m i t t e e  members '  
n a m e s .
The N o r f o lk  V l r g l n l a n - P l l o t  c a r r i e d  a h e a d l i n e ,  " V . P . I .  -  
Ruled Nor fo lk  D i v i s i o n ,  w i th  Hodges t o  Remain Head,  Looms As a L i k e l y  
P o s s i b i l i t y I n  t h e  accom pany ing a r t i c l e  t h e  new s p a p e r  p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  s e v e r a n c e  o f  r e l a t i o n s  w i t h  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
a p p e a r e d  to  be a p r o b a b l e  ou t co m e .  The ne w s p a p e r  went  on f u r t h e r  and 
s a i d :
I t  appeared  l a s t  n i g h t  t h a t  Dean Hodges was a lm o s t  c e r t a i n  t o  
remain  t h e  head o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  P r e s i d e n t  J u l i a n  A,
Bur russ  o f  V . P . I .  . . . s a i d  h i s  i n s t i t u t i o n  would t a k e  o v e r  
t h e  Nor fo lk  c o l l e g e  o n ly  w i t h  Dean Hodges a s  i t s  h e a d ,  . . ,
S t u d e n t s  and s u p p o r t e r s  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  f o re s a w  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  b ran c h  from I t s  
p r e s e n t  s t a t u s  a s  a tw o - y e a r  s c h o o l  I n t o  a s t a n d a r d  f o u r -  
y e a r  i n s t i t u t i o n  IT i t  does  become a f f i l i a t e d  w i t h  V . P . I .
a « »
Our r e l a t i o n s  w i t h  Dean Hodges h a v e  a lw ays  been 
c o o p e r a t i v e  and f r i e n d l y ,  . , ,
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P r e s i d e n t  B u r r u e s ,  h o w e v e r ,  d e c l i n e d  t o  comment on t h e  
p o s s i b i l i t y  oT e x p a n d i n g  t h e  p r e s e n t  p l a n t  I n t o  a f o u r - y e a r  
s c h o o l .  . . -
He p o i n t e d  o u t  t h a t ,  a l t h o u g h  V . P . I ,  had  n o t  made a n y  
f o r m a l  p l a n s  f o r  a c t i o n ,  I t  s u r e l y  would t a k e  a c t i o n  i f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and tfftgy d i d  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n *  . . .
T h e r e  was a  s t r o n g  f e e l i n g  In  N o r f o l k  t h a t  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary was s e e k i n g  a  means o f  d i v o r c i n g  I t s e l f  f rom  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  A L e d g e r - D i a p a t c h  e d i t o r i a l  seemed t o  b e a r  t h i s  
o u t  a s  s t a t e d  b e lo w :
At f i r s t  t h o u g h t ,  I t  would  a p p e a r  t h a t  t h e  h a p p i e s t  
s e t t l e m e n t  t h a t  c o u l d  h a v e  been r e a c h e d  would h a v e  been  o n e  
w h ic h  a f f e c t e d  a  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een  
P r e s i d e n t  Bryan  and  Dean Hodges .
But  t h a t ,  i t  s e em s  c e r t a i n ,  would  n o t  h a v e  c u r e d  t h e  
f u n d a m e n t a l  t r o u b l e .  T h a t  f u n d a m e n t a l  t r o u b l e  i s  t h a t ,  
a p p a r e n t l y ,  t h e r e  I s  a s t r o n g  d i s p o s i t i o n ,  I f  n o t  a 
c o n t r o l l i n g  d i s p o s i t i o n ,  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
t o  s e v e r  t h e  m o t h e r  c o l l e g e ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  W h a te v e r  t h e  r e a s o n s ,  and  t h e y  a r e  r e p o r t e d  t o  be 
n u m e r o u s ,  t h e r e  s eem s  t o  h a v e  b e e n  a  g ro w in g  c o o l n e s s  a t  
W i l l i a m s b u r g  t o w a r d  I t s  t w o - y e a r  c o l l e g e  a t  N o r f o l k .
T h e r e f o r e ,  w h i l e  t h e  B ryan -H odges  d i f f e r e n c e  s h o u l d  n o t —  
a g a i n ,  i n  l o g i c —-have b r o u g h t  t h i s  t r o u b l e  t o ^ a  h e a d ,  I t  
p r o b a b l y  i s  J u s t  a s  w e l l  t h a t  I t  s h o u l d  h a v e .
With t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  Commit tee  o f  T h r e e  a p p o i n t e d  by 
t h e  Board o f  V i s i t o r s  would recommend t h e  s e v e r i n g  o f  r e l a t i o n s  
be tw e en  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  
C i t y  o f  N o r f o l k  became v i t a l l y  i n t e r e s t e d  In t h e  o u t c o m e .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t . t h e  c i t y  would  w a t c h  i t s  i n t e r e s t s  Ln 
t h e  N o r f o l k - W l l l i a m  and  Mary c a s e .  The c i t y  c o u n c i l  on 15 A p r i l  1941
v o t e d  a u t h o r i t y  t o  Mayor Wood and  C i t y  Manager  B o r l a n d  t o  a p p o i n t  a
450C o m m it tee  o f  F i v e  members  t o  lo o k  a f t e r  t h e  c i t y ' s  I n t e r e s t s .
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In a l e t t e r  to  the  City Counci l  o f  N o r f o l k f t h e  c i t y  Manager
on 15 A p r i l  1941 a d v i s e d  t h e  c o u n c i l  a s  f o l l o w s :
The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l  I a n  and  Mary 
h a s ,  a s  I s  w e l l  known t o  t h e  C o u n c i l )  become a n  e d u c a t i o n a l  
a s s e t  t o  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  and  I s  an I n s t i t u t i o n  oT which  
o u r  c i t i z e n s  a r e  J u s t l y  p r o u d .  On t h e  m a t e r i a l  s i d e  o f  t h i s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  C i t y  h a s  c o n t r i b u t e d  f i n a n c i a l l y .
The C i t y  Government  and t h e  community a t  l a r g e  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  p a r t i c u l a r l y  I n t e r e s t e d  In t h e  f u t u r e  s t a t u s  o f  
t h i s  I n s t i t u t i o n ,  and a s  t h e r e  a r e  r e p o r t s  t h a t  a  c o m m i t t e e  
o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
a r e  c o n s i d e r i n g  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h a t  C o l l e g e  w i t h d r a w i n g  
from t h e  l o c a l  f a c i l i t y  I t  i s  my t h o u g h t ,  and  I  s o  recommend,  
t h a t  a c o m m i t t e e  be a p p o i n t e d  t o  lo o k  a f t e r  t h e  C i t y ' s  
i n t e r e s t  and r e p o r t  t o  t h e  C o u n c i l  f rom t i m e  t o  t i m e  on t h e  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d .  I f  t h e  C o u n c i l  c o n c u r s  i n  my 
r e c o m m e n d a t i o n ,  I  s u g g e s t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  o r  
f i v e ,  composed  o f  two C i t y  o f f i c i a l s ,  p r e f e r a b l y  t h e  C i t y  
A t t o r n e y  and t h e  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  and  
i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  o u t s i d e  o f  t h e  C i t y  G o v e r n m e n t .
u n a n i m o u s l y  and  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  and  t h e  c i t y  m an a g e r
452were empowered t o  name t h r e e  members  o f  t h e  c o m m i t t e e .
N o r f o l k  C i t y  C l e r k ,  John  D, C o r b e l l ,  a d d r e s s e d  a  l e t t e r  on 15
A p r i l  19*11 t o  M e s s r s .  W. D. F a u c e t t e ;  L o u i s  I .  J a f f e e ;  Jam es  Mann;
A l f r e d  A n d e r s o n ,  C i t y  A t t o r n e y ;  and  H. G.  P a r k e r ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c
W e l f a r e  r e g a r d i n g  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The l e t t e r  s u b s e q u e n t l y  s a i d :
P u r s u a n t  t o  r e c o m m e n d a t io n s  by t h e  C i t y  M a nage r  t o  t h e  
C o u n c i l  a t  I t s  s e s s i o n  h e l d  on y e s t e r d a y ,  c opy  o f  w h ich  i s  
a t t a c h e d ,  you  g e n t l e m e n  were  s u b s e q u e n t l y  a p p o i n t e d  by Mayor 
J .  D. Wood t o  s e r v e  as  a  c o m m i t t e e  and o f f i c i a l l y  r e p o r t  t o
t h e  C l t y f s  I n t e r e s t s  c o n c e r l n g  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .
The N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  m i n u t e s  s t a t e d  t h a t  p r o m p t l y  a f t e r
The o l b y  m a n a g e r ’s  above  r eoo ram enda t ion  was  a d o p t e d
t h e  C i t y  C o u n c i l  such  i n f o r m a t i o n  a s  i s  deemed
t h e i r  a p p o i n t m e n t  a l l  members o f  t h e  c o m m i t t e e  met  f o r  a g e n e r a l
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d iscuss ion  of  the  s i t u a t i o n .  As a r e s u l t  o f  t h a t  m e e t in g ,  the
c o m m it t ee  a g r e e d  t h a t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o r  t h e  community  would  be
s e r v e d  by a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary
and V . P . I . ,  t o  be c o n d u c t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  i n d i c a t e d  b e lo w :
1. Tha t  an I n s t i t u t i o n  o f  c o l l e g i a t e  r a n k ,  o f f e r i n g  
l i b e r a l  a r t s ,  e n g i n e e r i n g ,  and v a r i o u s  t e c h n i c a l  and  
' t e r m i n a l '  c o u r s e s ,  c o r r e s p o n d i n g  t o ,  and  t h e  e q u i v a l e n t  
o f ,  s u c h  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  r i r s t  two y e a r s  o f  
s t a n d a r d  c o l l e g e s ,  i s  I n d i s p e n s a b l e  t o  N o r f o l k  and  i t s  
m e t r o p o l i t a n  a r e a
2 .  T ha t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and  Mary and V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  h a v e  b e e n  s u p p l y i n g  t h i s  n e e d  f o r  
more t h a n  t e n  y e a r s  and l a  h i g h l y  e s t e e m e d  by t h i s  community 
which f e e l s ,  how ever ,  t h a t  t h e  D i v i s i o n  h a s  been  w o r k i n g  
u n d e r  s e r i o u s  h a n d i c a p s ,  and t h a t  t h e s e  h a n d i c a p s  m us t  be 
removed i f  I t  I s  t o  a c h i e v e  i t s  h i g h e s t  u s e f u l n e s s
3.  T h a t  i s  unsound  p o l i c y  and o b s t r u c t i v e  o r  t h e  D i v i s i o n ’ s 
p r o p e r  and  n e c e s s a r y  g r o w t h ,  t o  im pose  on t h e  D i v i s i o n  t h e  
r i g i d  r e q u i r e m e n t  t h a t  i t  be  c o m p l e t e l y  s e l f - s u s t a i n i n g
4.  T h a t ,  in  p a r t i c u l a r ,  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  i n t e r e s t  and  
a m o r t i z a t i o n  c h a r g e s ,  a s  w e l l  a s  r e p l a c e m e n t ,  p l a n t  
m a i n t e n a n c e  and p l a n t  e x p l a n s l o n  n e e d s  a l l  be  d e f r a y e d  from 
t h e  D i v i s i o n ’ s  income f rom  t u i t i o n  c h a r g e s  and s t u d e n t  f e e s ,  
i s  I n d e f e n s i b l e ,  a n d ,  i f  c o n t i n u e d  a s  a p e r m a n e n t  p o l i c y  w i l l  
r e s u l t  i n  t h e  D i v i s i o n ’ s  u n a v o i d a b l e  d e t e r i o r a t i o n  and  e v e n t u a l  
a t r o p h y
5 .  T ha t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i s  e n t i t l e d  t o
t h e  s t a t u s  o f  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p a r e n t  c o l l e g e ,  and  a s  
s u c h ,  t o  an  a p p r o p r i a t e  s h a r e  o f  t h e  g e n e r a l  fund  a p p r o p r i a t i o n  
made by t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  t o  t h e  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and 
Mary,  t o  s u p p l e m e n t  i t s  income from t u i t i o n  and s t u d e n t  f e e s
6 .  T ha t  t h e  p r e v a i l i n g  lo w - in e o m e  p o p u l a t i o n  t e x t u r e  o f  t h i s
community makes i t  d e s i r a b l e  t o  expand t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  
D i v i s i o n  t o  i n c l u d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o u r s e s  a l r e a d y  o f f e r e d ,  
v o c a t i o n a l  and o t h e r  u t i l i t a r i a n  c o u r s e s  a r r a n g e d  on  a 
' t e r m i n a l 1 b a s i s ,  t o  s e r v e  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  s t u d e n t s  who must  
r e c e i v e  in  t h i s  i n s t i t u t i o n  t h e  o n l y  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h e y  w i l l  
be a b l e  t o  a f f o r d
7 .  Tha t  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  D i v i s i o n ' s  c u r r i c u l u m  be d i r e c t e d
a l o n g  h o r i z o n t a l  r a t h e r  t h a n  v e r t i c a l  l i n e s — t h a t  i s ,  toward
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p r o d u c i n g  a  h i g h - s t a n d a r d  t w o - y e a r  c o l l e g e  o f  f u l l y  a c c r e d i t e d  
r a t i n g ,  r a t h e r  t h a n  t o w a r d  s t r i v i n g  f o r  a  t h r e e - y e a r  o r  Tour -  
y e a r  c o l l e g e  c o u r s e
8 .  A m ore  c o r d i a l t c o o p e r a t i v e ,  a n d  s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  on th e
p a r t  o f  ]jb£ c o l l e g e  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  h e r e a f t e r  be 
p u r s u e d .
On 22 A p r i l  1941 t h e  C i t y  M a n a g e r ,  C h a r l e s  8 .  B o r l a n d ,  
r e p o r t e d  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k  i n  a  l a t t e r  d a t e d  18 A p r i l  
1941 t h e  f o l l o w i n g  members  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  Five  t o  l o o k  a f t e r  
N o r f o l k ’ s  i n t e r e s t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e  in  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n :
F o l l o w i n g  a c t i o n  o f  CounciL  o n  A p r i l  15,  as  a r e s u l t  o f  
my r e c o m m e n d a t i o n ,  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  and t h e  
C i t y  M a n ag e r  b e  empowered  t o  name t h r e e  members o f  a 
c o m m i t t e e  t o  l o o k  a f t e r  t h e  C i t y ' s  I n t e r e s t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e  In  t h e  s t a t u s  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  NIL H a m  and  Mary and r e p o r t  t o  
C o u n c i l  f ro m  t i m e  t o  t i m e ,  I  w i s h  t o  r e p o r t  t h a t  t h i s  
c o m m i t t e e  h a s  b e e n  a p p o i n t e d .
F o r  C o u n c i l ’ s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  i s  composed o f  
t h e  F o l l o w i n g :
M e s s r s .  N. G. P a r k e r ,  C h a i rm a n  
W. D. F a u c e t t e  
L o u i s  I .  J a f f e  
J am es  Mann 
A l f r e d  A n d e r s o n
T h i s  c o m m i t t e e  w i l l  m ee t  w i t h i n  t h e  n e x t - f e w  d a y s  and 
w i l l  r e p o r t  t o  t h e  C o u n c i l  a t  a l a t e r  d a t e .
The N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c i t y  had a 
$ 1 2 0 ,0 0 0  " s t a k e "  in  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and t h a t  t h e  m u n i c i p a l i t y  
w o u l d  w a tc h  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s .  T h i s  $120,000 
" s t a k e "  r e p r e s e n t e d  a c t u a l  c a s h  and m a t e r i a l  o u t l a y  by t h e  c i t y  In  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e  c i t y  h a d  s p e n t  even  more t h a n  
t h a t  amount  i n  s t r e e t  a d d i t i o n s  and i m p r o v e m e n t s  as  a r e s u l t  o f  t h e
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c o n s t r u c t i o n  o f  Foreman F i e l d .  The c i t y ' s  Inves tment in  the  N orfo lk
D i v i s i o n  was r e p r e s e n t e d  by o v e r  $ 7 8 , 0 0 0  w i t h  im prove m e n ts  Tor t h e
Old Larchmont School, over $ 3 8 , 0 0 0  for construction of t h e  stadium,
456and o v e r  | T 3 , 0 0 0  f o r  f i v e  a c r e s  o f  l a n d .
B e s i d e s  t h e  C i t y ' s  A t t o r n e y ,  A l f r e d  A n d e r s o n ,  and  i t s  W e l f a r e
D i r e c t o r ,  H. G. P a r k e r ,  t h e  o t h e r  t h r e e  members  o f  t h e  c o m m i t t e e
w ere :  Mr. L o u i s  I .  J a f f e ,  E d i t o r  o f  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t ;
C o l o n e l  J am es  Mann, p r o m i n e n t  l o c a l  a t t o r n e y ;  and H r .  W. D, F a u c e t t e ,
C h i e f  E n g i n e e r  o f  t h e  S e a b o a r d  A i r l i n e  R a i lw ay  and a f o r m e r  member o f
t h e  Board o r  T r u s t e e s  o f  t h e  G r e a t e r  U n i v e r s i t y  o f  N o r f o l k  C a r o l i n a
457and o f  t h e  Board o f  T r u s t e e s ,  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .
The High H a t  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  i t  was
a c t u a l l y  known what h a p p e n e d  in  W i l l i a m s b u r g  on 12 A p r i l  1941.  I t
e n c o u r a g e d  t h e  s t u d e n t  body t o  n o t  c o n s i d e r  t h e  f i g h t  a s  b e i n g  o v e r
b u t  t o  s t a n d  f a s t  by t h e  d e a n  and  n o t  " l e t  t h e  wool b e  p u l l e d  o v e r
t h e i r  e y e s . "  They w e r e  f u r t h e r  u r g e d  t o  k e e p  t h e  power o f  p u b l i c
o p i n i o n  a r o u s e d  and  t h a t  I f  t h e  d e a n  g o t  a " r a w  d e a l "  when t h e  b o a r d
c o n v e n e d  a g a i n  on 10 May 1941 t h e y  h a d  o n l y  begun  to  f i g h t .
P r e s i d e n t  B r y a n  w r o t e  t o  D r .  George  A. Works,  a p p r i s i n g  him
o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  N o r f o l k ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i g h t :
The who le  C i t y  o f  N o r f o l k  h a s  g o t t e n  i n t o  an u p r o a r ,  and  
I  c a n n o t  f o r e s e e  a n y  good  t o  W i l l i a m  and  Mary in  a n y  way f rom  
t h i s  e x c i t e m e n t .
I h a v e  t a l k e d  a g r e a t  d e a l  w i t h  Dr .  Hoke h e r e  who g i v e s  a 
v e r y  h a z y  j u d g m e n t  a s  t o  what  w i l l  be t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s ;  he  
s a y s  t h a t  t h e y  c e r t a i n l y  w o n ' t  c o n d o n e  i t .  . . .
1I  f i n d  no r e p u t a b l e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  which  w i l l  
s t a t e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  was i n  any way p r o p e r .
The p e o p l e  o f  N o r f o l k  have  o p e n l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  would 
r e s i s t  and  r e s e n t  any  e f f o r t  t o  t r a n s f e r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
from W i l l i a m  and Mary u n l e s s  i t  were g i v e n  t o  V . P . I .  I
c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  V . P . I ,  would be  a d e s i r a b l e  c o m p e t i t o r  
f o r  u s ,  o r  t h a t  i t  would be a s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  f o r  
N o r f o l k  In  t h e  l o n g  r u n .  The b e s t  s o l u t i o n  would  be  t o  
Improve  t h e  c o u r s e s  we now h a v e ,  t o  s e t  up t e r m i n a l  c o u r s e s ,  
and t o  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  p r o p o s a l s  o f  y o u r  r e p o r t .  . . .
F i v e  d a y s  l a t e r .  Dr ,  Works r e s p o n d e d  t o  P r e s i d e n t  B ry a n  In  
t h e  f o l l o w i n g  o n e - p a g e  l e t t e r :
I t  I s  t o o  bad  t h a t  you have  run  I n t o  s u c h  s e r i o u s
d i f f i c u l t i e s  in t h e  H o d g e s ' s  c a s e ,  I  do n o t  s e e  how t h e
p e o p l e  i n  N o r f o l k  c a n  d e f e n d  s u c h  an a c t  Lon a s  you r e p o r t  f o r
Ho d g e s . . . .
I n o t e  y o u r  comment r e g a r d i n g  t h e  r e l e a s e  o f  N o r f o l k  t o  
V . P . I .  I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
n i g h t  b e t t e r  be  t i e d  up w i t h  t h e  Board o f  E d u c a t i o n
t h a n  w i t h  any  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .
A q u e s t i o n  on many minds was t h i s :  I f  t h e  Com m it tee  o f  T h r e e
r e p o r t e d  t o  t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s  and a d v i s e d  a g a i n s t  t h e  s e v e r i n g  o f
r e l a t i o n s h i p s  be tw e en  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  wha t  would be  Dean H o d g e s ' s  s t a t u s ?  Would t h e  b o a r d  t h e n
h a v e  t o  a c t  on h i s  a p p e a l  o r  would he r e m a in  a s  t h e  Dean,  N o r f o l k
D i v i s i o n ?  I n  a l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  B ryan ,  t h e  R e c t o r ,  J .  Gordon
Bohannon ,  s a i d  t h e  b o a r d  would have  t o  c o n s i d e r  Dean H o d g e s ' a  a p p e a l
i f  t h e  c o m m i t t e e  came in  w i t h  a recom m enda t ion  t o  k e e p  t h e  s t a t u s
q u o .  His  l e t t e r ,  i n  p a r t ,  r e a d :
U n l e s s  some r e a s o n  a p p e a r s  t o  t h e  c o n t r a r y  I  s h a l l  w r i t e  Mr. 
M a r t i n  [Dean H o d g e s ' s  c o u n s e l J  t h a t ,  In t h e  e v e n t  t h e  
Committee a p p o i n t e d  a t  the l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  Board s h o u l d  
r e p o r t  a g a i n s t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r i n g  t h e  r e l a t i o n s  now 
e x i s t i n g  b e tw e e n  t h e  C o l l e g e  and t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n ,  and  in  
t h e  e v e n t  t h a t  Dean Hodges s h o u l d  n o t  w i t h d r a w  h i s  r e q u e s t
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which  he h a s  made Tor a  h e a r i n g  b e r o r e  t h e  B o a r d ,  t h e  B o a rd  
w i n ,  a t  t h e  m e e t i n g  on Hay t e n t h ,  c o n s i d e r  h l a  r e q u e s t  Tor  
an a p p e a l .  I t h i n k  t h a t  he s h o u l d  be a d v i s e d  o r  t h i s  so  t h a t  
he may be p r e p a r e d  a t  t i n e  t o  p ro ce e d  w i th  t h e  h e a r i n g .  I f  
he s h o u l d  w i t h d r a w  h i s  r e q u e s t  t o  t h e  Board f o r  a 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m a t t e r ,  t  t h a t  h l a  r e s i g n a t i o n
w i l l  be p r o p e r l y  s u b m i t t e d .  . . .
The f o l l o w i n g  day  P r e s i d e n t  Bryan r e p l i e d  t o  t h e  f o r e g o i n g
l e t t e r  a s  f o l l o w s :
I s h o u l d  b e  most  s u r p r i s e d  i f  Dr.  Hodges w e re  t o  I n s i s t ,  I n  
v i ew  o f  a l l  t h e  f a c t a  In  t h e  c a s e ,  upon an o pe n  h e a r i n g  w i t h  
t h e  a t t e n d a n t  p u b l i c i t y .
Y e s t e r d a y  Judge Shewnake ,  H r .  Foreman,  C ha nn lng  H a l l ,
C h a r l i e  Duke ,  and I  c o n f e r r e d  a b o u t  t h e  N o r f o l k  s i t u a t i o n ,  I 
am g o i n g  t o  N o r f o lk  on F r i d a y  w i th  t h i s  c o m m i t t e e  t o  s i t  w i t h  
a c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  by t h e  N o r f o l k  C i ty  G o v e r n m e n t ,
I t  s e e m s  to o  c l e a r  f o r  a rgum en t  t h a t  no m a t t e r  what  
h a p p e n s  W i l l i a m  and Mary w i l l  have t o  r e t a i n  o w n e r s h i p  o f  
N o r f o l k  D i v i s i o n  and administer i t  from t h i s  o f f i c e .  . . .
W hi le  t h e  Commit tee  o f  T h ree  a p p o i n t e d  b y  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  d e l i b e r a t e d  the  a d v i s a b l l l t y / l n a d v i s a b l i l t y  o f  s e v e r i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  segm en ts  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Mary p r o c e e d e d  as  i f  t h e  s i t u a t i o n  had 
n o t  e x i s t e d .  S p e c i f i c a l l y ,  Dr .  James W. M i l l e r ,  Dean o f  t h e  F a c u l t y ,  
s u b m i t t e d  t o  D r .  Bryan on 30 A p r i l  191*! h i s  r e c o m m e n d a t io n s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  " W o rk ' s  R e p o r t . "  The l e t t e r  which  c o n t a i n e d  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o l l o w s :
At y o u r  r e q u e s t  I have  drawn up t h e  f o l l o w i n g  p l a n  f o r  an 
e x p a n s i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n ,  . . .
T h r e e  c o n s i d e r a t i o n s  s h o u ld  be s t r e s s e d  a t  t h e  o u t s e t .
F i r s t ,  no e x p a n s i o n  s h o u l d  be u n d e r t a k e n  u n t i l  t h e  s a l a r i e s  
and  t e a c h i n g  lo a d  o f  t h e  f a c u l t y  c a n  be im proved  and u n t i l  a 
more a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  l i b r a r y  has  b e e n  made.
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S e c o n d ,  t h e  p l a n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  work a t  N o r f o l k  
i s ,  o f  c o u r s e ,  p r e d i c a t e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  new r e v e n u e s
t o  f i n a n c e  t h e  e x p a n s i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e .  T h i r d ,  i t  wou ld
seem d e s i r a b l e  t o  p u t  a n y  p l a n  o f  e x p a n s i o n  I n t o  e f f e c t  s t e p  
by s t e p  r a t h e r  t h a n  a l l  a t  o n c e .  . . .
Two o t h e r  t y p e s  o f  I n s t r u c t i o n  c o u l d  w e l l  b e  p r o v i d e d
w i t h  g r e a t  a d v a n t a g e  t o  N o r f o l k  and  no d o u b t  t o  u s ,  when 
fu n d s  a r e  a v a i l a b l e  Tor  t h em .  F i r s t ,  a  schem e o f  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  f o r  s t u d e n t s  t a k i n g  a t w o - y e a r  c o u r s e  o n l y ,  w i t h  no 
i n t e n t i o n  o r  g o i n g  f u r t h e r ,  c o u l d  be I n t r o d u c e d .  S e c o n d ,  a 
p ro g ra m  o f  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  day s t u d e n t s  c o u l d  
b e  u n d e r t a k e n .
The sc h em e  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  I s  p a r t l y  s e r v e d  b y  t h e
p r e s e n t  c o l l e g e  c o u r s e s  a t  N o r f o l k  b u t  s h o u l d  b e  s u p p l e m e n t e d
by new t e r m i n a l  c o u r s e s ,  , , .
In  Dean H o d g e s ' s  m in d ,  t h e r e  mus t  h a v e  e x i s t e d  t h e  s t r o n g
p o s s i b i l i t y  t h a t  The C o l l e g e  oT W i l l i a m  and  Mary wou ld  n o t  s e v e r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  he c o u l d  r e t a i n  
h i s  p o s i t i o n  a s  dean  o n l y  by a p p e a l i n g  t o  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  on 
10 May 19*11. He must  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  h i s  d e f e n s e  f o r  w h a t  h e  had 
d one  was a t  b e s t  e s s e n t i a l l y  o f  a v e r y  f l i m s y  n a t u r e  and w o u l d  n o t  
b e a r  up unde r  t h e  c l o s e  s c r u t i n y  o f  t h e  b o a r d .  Upon r e f l e c t i o n  he 
m us t  have  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  when P r e s i d e n t  B ry a n  a s k e d  f o r  h i s  
r e s i g n a t i o n  he had  a s k e d  o n l y  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n  a s  Dean o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  n o t  Tor  h i s  r e s i g n a t i o n  f ro m  t h e  c o l l e g e .  T h i s  
I n t e n t  on Dr. B r y a n ' s  p a r t  was e v i d e n c e d  by w ha t  h e  s a i d  a n d  w r o t e  
a b o u t  t h e  a f f a i r .  No d o u b t  t h e r e  w e re  f r i e n d s  o f  Dean Hodges  who 
c o u n s e l e d  him b o t h  t o  r e s i g n  a s  w e l l  a s  t o  f i g h t  h i s  c a s e  b e f o r e  t h e  
b o a r d .  At any  r a t e ,  on 30 A p r i l  19*11 Dean H o d g e s ,  i n  a h a n d w r i t t e n  
l e t t e r ,  p e r s o n a l l y  d e l i v e r e d  t o  Dr.  B r y a n ,  o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n .  
The l e t t e r  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g :
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When you a s k e d  me t o  r e s i g n  I  u n d e r s t o o d  t h a t  you meant  I 
s h o u l d  s e v e r  my c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o l l e g e .  I  am now 
I n f o r m e d  t h a t  t h i s  was n o t  y o u r  I n t e n t i o n ,  and  I  r e c o g n i z e  
y o u r  a u t h o r i t y  t o  c h a n g e  my p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  c o l l e g e .
A c c o r d i n g l y ,  I  am w i l l i n g  t o  r e l i n q u i s h  my t i t l e  o f  Dean,  
and t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  C o l l e g e  In s u c h  work a s  s e em s  t o  you 
b e a t  Tor  I t s  w e l f a r e .
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  o f  c o u r s e  I  h a v e  no r e a s o n  t o  
a p p e a l  t o  t h e  b o a r d .  But  I w i s h  a g a i n  t o  e m p h a g i ^ e  my d e s i r e  
t q  s e r v e  the  C o l l e g e  t o  t h e  b e s t  o f  my a b i l i t y .
P r e s i d e n t  B rya n  w a s t e d  no t t m e  In r e p l y i n g  t o  Dean H o d g e s ' s  
l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n .  The same d a y ,  30 A p r i l  19*11, he s e n t  t h e  
f o l l o w i n g  l e t t e r :
I  have  y o u r  l e t t e r  o f  A p r i l  3 0 ,  t e n d e r i n g  y o u r  
r e s i g n a t i o n  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  or t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M ary ,  I  a c c e p t  t h i s  r e s i g n a t i o n  e f f e c t i v e  a s  o f  
June  3 0 .  In  s o  d o i n g  I would  s a y  t h a t  I  f u l l y  r e c o g n i z e  t h e
e s s e n t i a l  p a r t  you have  t a k e n  In  b u i l d i n g  up t h e  e n r o l l m e n t
o f  s t u d e n t s  and d e v e l o p i n g  t h e  c o u r s e s  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  , . ,
I t  t s  t h e r e f o r e  my p u r p o s e  an d  d e s i r e  t o  a r r a n g e  y o u r  
d u t i e s  so t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  may c o n t i n u e  t o  h a v e  t h e  
b e n e f i t  o f  y o u r  e n e r g y  and I n t e r e s t .  . . .
T he  Richmond News L e a d e r  c a r r i e d  an a r t i c l e  t h e  n e x t  day t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  Dean Hodges  had q u i t  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  u n i t  and 
r e c o u n t e d  a l l  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  up t o  h i s  r e s i g n a t i o n .  In  a d d i t i o n  
the  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  t h e  Board o f  V i s i t o r s '  Com m it tee  o f  T h re e
would m e e t  t n  N o r f o l k ' s  M u n i c i p a l  B u i l d i n g  w i t h  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ' s
Commit tee  o f  F iv e  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  
t h a t  t h e  c o l l e g e  had  t a k e n  no p a r t  i n  t h e  r e c e n t  a c t i v i t y  o v e r  t h e  
NorToik D i v i s i o n ,  a l l  p u b l i c i t y  coming  from N o r f o l k  g r o u p s .
The High Hat  f r o n t  page  p r o c l a i m e d  "Hodges  R e m a i n s . "  The 
a r t i c l e  w e n t  on and s a i d  t h a t  he would  a c c e p t  a n o t h e r  p o s t ,  t h a t  he
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had resigned as dean but would remain with the college in another
c a p a c i t y .  T h e r e  f o l l o w e d  a  m essage  (Yon Dean Hodges t o  t h e  s t u d e n t
body  t h a n k i n g  them  Tor t h e i r  u n w a ve r ing  l o y a l t y  t o  h im  and  t h e
b u s i n e s s - l i k e  way i n  which t h e y  a t t e n d e d  c l a s s e s  d u r i n g  th e  
467c o n t r o v e r s y .
The Newport  News T i m e s - H e r a I d  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S p e c i a l  
Commit tee  o f  t h e  Board oT V i a l  t o r s  q f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
w h i c h  c o n s i d e r e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  oT s e v e r i n g  the  N o r f o l k  D i v i s i o n  
Trom t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  h a d  met in  N o r f o l k  on 2 May 1941 w i t h  a 
c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  by the  N o r f o l k  C i ty  C o u n c i l  t o  " p r o t e c t "  t h e  
c i t y ' s  i n t e r e s t s  In t h e  d i v i s i o n .  I t  was f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  
p r o g r e s s  was made c o n c e r n i n g  s o l u t i o n  o f  t h e  p rob le m .  F u r t h e r  
m e e t i n g s  or  t h e  c o m m i t t e e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  be h e l d .  T h e r e  had b e e n  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  d i v i s i o n  m igh t  b e  t a k e n  o v e r  
by V . P . I . ,  s h o u l d  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary d e c i d e  t o  s e p a r a t e
J . £ f l
i t s e l f  from t h e  d i v i s i o n  In N o r fo l k ,
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  American A s s o c i a t i o n  o f  J u n i o r  C o l l e g e s
was c o n c e r n e d  w i t h  what  was g o i n g  on a t  t h e  N o r fo lk  D i v i s i o n .
E v i d e n t l y ,  a D r .  Kenneth  E e l l s  o f  t h e  A . A . J . C .  had c o n t a c t e d  The
C o l l e g e  oT W i l l i a m  and Mary. P r e s i d e n t  B r y a n  wi red  h im  on 9 Hay 1941
and ackn o w led g e d  h i s  d e s i r e  t o  come t o  W i l l i a m s b u r g  f o r  a  p r e l i m i n a r y
469d i s c u s s i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p rob lem s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
Hay 10 ,  T941, marked t h e  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  Board o f  
V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary i n  W i l l i a m s b u r g  t o  r e c e i v e  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  Commit tee  o f  Th re e ,  J u d g e  Oscar  L, Shewmake , Mr.  A.
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H. Fo reman ,  end H r .  C h i n n i n g  H a l l ,  c o n c e r n i n g  t h e  a d v i s a b i l i t y /  
I n a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  The 
q u e s t i o n  o f  Dean H o d g e s ' s  a p p e a l  f o r  a h e a r i n g  I f  t h e  c o m m i t t e e  
r e c o n o e n d e d  s e p a r a t i o n  was m o o t ,  I n  t h a t  he  ha d  t e n d e r e d  h i s  
r e s i g n a t i o n  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  P r e s i d e n t  Bryan  t h e  
p r e v i o u s  30 A p r i l .
Judge  Shewmake r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  had  h e l d  s e v e n  
formal  m e e t i n g s  t o  r e s o l v e  t h e  q u e s t i o n .  The m e e t in g  t h e  a f t e r n o o n  
o f  12 A p r i l  was d e v o t e d  t o  o r g a n i z a t i o n  and  g e n e r a l  d l s a u s s l o n .  On 
18 A p r i l  t h e  c o m m i t t e e  met  w i t h  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  V i r g i n i a ,  
Abram P.  S t a p l e s ,  and  P r e s i d e n t  J u l i a n  A. B u r r u s s  o f  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  who was i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e  
because  i t  had b e e n  s u g g e s t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  a 
s e v e r a n c e  o r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  became a r e a l i t y ,  
t h e  work o f  t h e  d i v i s i o n  m ig h t  b e  c a r r i e d  on by V . P . I .  On 23 A p r i l  
t h e  c o m m i t t e e  n e t  w i t h  Hr .  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  
Board o f  V i s i t o r s ,  and  c o n t i n u e d  i t s  i n v e s t i g a t i o n .  On 28 A p r i l  t h e  
c omm it tee  met w i t h  P r e s i d e n t  B rya n  and f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  were h e l d .  
The c o m m i t t e e ,  i n  t h e  m e a n w h i l e ,  was a d v i s e d  t h a t  a C o m m i t t e e  o f  F i v e  
was empowered by t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  same 
s i t u a t i o n .  The C om m it tee  o f  T h r e e  deemed i t  a p p r o p r i a t e  t o  i n v i t e  
t h e  Commit tee  o r  F i v e  t o  c o n f e r .  On 2 May t h e  two c o m m i t t e e s  m et  i n  
N o r f o lk ,  w i t h  P r e s i d e n t  Bryan and  Mr. Duke in  a t t e n d a n c e .  The 
Commit tee  o f  Three  met a g a i n  on T May and h e l d  i t s  f i n a l  m e e t i n g  on  9 
Hay.
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The  c o m m i t t e e  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  w h i l e  I t s  a u t h o r i t y  vaa  
l i m i t e d  t o  a  s t u d y  o r  t h e  a d v l a a b l I 1t y / i n a d v l s a b i l l t y  o f  s e v e r i n g  
r e l a t i o n s ,  t h e y  deemed i t  p r o p e r  t o  a l s o  c o n s i d e r  and r e p o r t  on t h e  
q u e s t i o n  r r o m  a l e g a l  v i e w p o i n t .  I n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  b o a r d ,  I f  
r e l a t i o n s  w e r e  t o  be s e v e r e d  o n l y  when a r r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  e f f e c t e d  
t o  c o n t i n u e  t h e  work o f  t h e  d i v i s i o n  u n i m p a i r e d ,  I t  To 1 lowed t h a t  
w h a t e v e r  I n s t i t u t i o n  o r  a u t h o r i z e d  a g e n c y  c o n t i n u e d  t h e  work  o f  t h e  
d i v i s i o n  u n i m p a i r e d ,  m u s t  t a k e  o v e r  t h e  work o f  t h e  d i v i s i o n ,  p l u s  
i t s  p h y s i c a l  p l a n t  and  e q u i p m e n t ,  w h i c h  was owned by The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  a n d  M ary .  I f  s u c h  a t r a n s f e r  o f  p r o p e r t y  c o u l d  n o t  be 
l a w f u l l y  e f f e c t e d ,  i f  s u a h  a  t r a n s f e r  was i m p r a c t i c a b l e , o r  i f  no 
a g e n c y  c o u l d  be found  t o  t a k e  o v e r  s u c h  p r o p e r t y ,  a f u r t h e r  s t u d y  o f  
a d v i s a b i l i t y / i n a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  would be 
u n p r o f i t a b l e .  The C o r p o r a t i o n ,  known a s  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary  i n  V i r g i n i a ,  was c r e a t e d  by a n  A c t  o f  t h e  G e n e r a l  Assembly  
a p p r o v e d  on 7  March 1 9 4 1 .  The a c t  c l e a r l y  p r o h i b i t e d  t h e  d i s p o s i t i o n  
b y  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary o f  any  o f  I t s  p r o p e r t y  w i t h o u t  
s p e c i f i c  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y .  T h i s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o r  w h e t h e r  
W i l l i a m  an d  Mary ha d  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  R e g a r d l e s s  o f  a u t h o r i t y  o r  n o t ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary e s t a b l i s h e d ,  f o s t e r e d ,  and s p o n s o r e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  Tor 
more  t h a n  t e n  y e a r s  a n d  was  t h e  o w n e r  o f  s u b s t a n t i a l  p r o p e r t y  
a o q u l r e d  a n d  u s e d  In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i v i s i o n .  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  a n d  Mary had  a  money I n v e s t m e n t  o f  o v e r  $ 1 0 9 ,0 0 0  b u t  was a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  a b o n d e d  I n d e b t e d n e s s  o f  $ 7 0 , 0 0 0 .  I f  any  o t h e r
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s t a t e - c o n t r o l l e d  I n s t i t u t i o n  o r  a g e n c y  a s su m e d  c o n t r o l  o f  t h e
d i v i s i o n ,  W i l l i a m  and  Hary  w o u ld  h a v e  t o  b e  r e i m b u r s e d .  To e f f e c t
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  d i v i s i o n  t o  a p r i v a t e  p u r c h a s e r
would be a t a s k  d i f f i c u l t  o f  a c c o m p l i s h m e n t  and wou ld  r e q u i r e
l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  To efTect t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e
d i v i s i o n  t o  a n o t h e r  s t a t e - c o n t r o l l e d  I n s t i t u t i o n  a n d  a t  t h e  same t im e
p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary would be a n  e ve n  more
d i f f i c u l t  t a s k .  The a t t e m p t  t o  e f f e a t  s u c h  a  t r a n s f e r  was deemed
470n e i t h e r  e x p e d i e n t  n o r  p r a c t i c a b l e .
The c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o u l d  n o t  
c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  b s an i n d e p e n d e n t  I n s t i t u t i o n  i f  r e l a t i o n s  w i t h
The C o l l a g e  o f  W i l l i a m  and  Mary w e r e  s e v e r e d .
The c o m m i t t e e  f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had 
been  a  c o s t l y  v e n t u r e  t o  t h e  m o t h e r  c o l l e g e .  W h i l e  many p e r s o n s  
c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  t o  make good 
o u t  o f  t h e  c o l l e g e ’ s  g e n e r a l  f u n d s  t h e  o p e r a t i n g  d e f i c i t s  o f  t h e  
d i v i s i o n ,  t h e y  w e re  n o t  a w a r e  t h a t  t h e  b o a r d  had no s p e c i f i c  
a u t h o r i t y  t o  u s e  c o l l e g e  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  f o r  I t s  m a i n t e n a n c e  and  
o p e r a t i o n  f o r  t h e  Im p ro v e m e n t  o f  f a c i l i t i e s  a t  t h e  d i v i s i o n .
The c o m m i t t e e  o f f e r e d  t h e  comment t h a t  a  b e l i e f  had b e e n  
e n g e n d e r e d  In t h e  m in d s  o f  many o f  t h e  g o o d  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  t h a t  
t h e  d i v i s i o n  was n o t  f a v o r a b l y  o r  s y m p a t h e t i c a l l y  o r  e v e n  J u s t l y  
r e g a r d e d  by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  W i l l i a m s b u r g  and  I t s  b o a r d .  I n  
f a a t  t h e r e  was a t e n d e n c y  o f  t h o s e  i n  c h a r g e  o f  t h e  d i v i s i o n  t o
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d e v e l o p  * c o m p e t i n g  e d u c a t i o n a l  u n i t  I n s t e a d  o f  a  c o o p e r a t i v e  o n e  
w i t h  t h e  m o th e r  c o l l a g e .
The c o m m i t t e e  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  f o r  n e a r l y  200  y e a r s  
N o r f o l k  had r e g a r d e d  I t s e l f  a s  a " H i l l l a n  and  Hary  t o w n . "  S e v e r a n c e  
o f  t h e  r e l a t i o n e  which  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  c o l l e g e  and  t h e  d i v i s i o n  
would  mean t h e  l o s s  o f  much o f  t h a t  good w i l l .  The s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  t i e s  t h a t  bound t h e  p e o p l e  o r  t h e  N o r f o l k  Area t o  The C o l l e g e  o f  
Ni l11am  and Mary c o u l d  i n c r e a s e  t h a t  good w i l l  and  b e n e f i t  b o t h  t h e  
c o l l e g e  and t h e  e d u c a t i o n a l  I n t e r e s t s  o f  t h e  N o r f o l k  A r e a .
The c o m m i t t e e  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  I n  i t s  Judgm en t  I t  was 
n e i t h e r  a d v i s a b l e  n o r  p r a c t i c a b l e  t o  e f f e c t  a s e v e r a n c e  o f  r e l a t i o n s  
t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and  I t s  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  They recommended t h e  f o l l o w i n g ;
1.  T h a t  t h e  e x i s t i n g  r e l a t i o n s  b e tw e en  t h e  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  
Mary and i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n  b e  n o t  s e v e r e d ,  and  t h a t  s u c h  
r e l a t i o n s  be  c o n t i n u e d  and  s t r e n g t h e n e d  and t h a t  a d e q u a t e  
f i n a n c i a l  p r o v i s i o n  be s e c u r e d  t h e r e f o r e ;  and
2 .  T h a t  t h e  o b l i g a t i o n s  w h ic h  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  
V i r g i n i a  a ssum ed  when i t  a c c e p t e d  t h e  p r o p e r t y  known a s  ' t h e  o l d  
Larchmont  S c h o o l  s i t e , '  by deed  f r o a  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  o f  J u l y  
5 ,  1930, I n c l u d i n g  t h e  o b l i g a t i o n  t o  c o n d u c t  a t  t h e  D i v i s i o n  
' f u l l  F re shm an  and  Sophomore  c o u r s e s  and  s u c h  o t h e r  c o u r s e s  a s  
In  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  p r a c t i c a b l e  t o  be  o f f e r e d ’ 
be  r e c o g n i z e d  a s  r e s t i n g  upon The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary In 
V i r g i n i a ,  and  f u l l y  and  f a i t h f u l l y  d i s c h a r g e d ;  and
3 .  T h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  now b e i n g  g i v e n  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  be  s u p p l e m e n t e d ,  h o r i z o n t a l l y  r a t h e r  t h a n  v e r t i c a l l y  by 
t h e  i n c o r p o r a t i o n  In  t h e  c u r r i c u l u m  o f  ( a )  v o c a t i o n a l  
I n s t r u c t i o n  a d a p t e d  t o  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  and  t h e  
n e e d s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  ( b )  t e r m i n a l  c o u r s e s  b e s t  s u i t e d  
t o  t h o s e  s t u d e n t s  who do  n o t  I n t e n d  t o  p u r s u e  t h e i r  c o l l e g e  work 
beyond  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and  (o )  s u c h  s p e o l a l  c o u r s e s  a s  
w i l l  e n a b l e  t h e  C o l l e g e ;  t h r o u g h  i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t o  do  I t s  
p a r t  In  t h e  p rog ra m  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e ;  and
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4 .  T h a t  a s u g g e s t i o n  made t o  t h i s  Commit tee  by P r e s i d e n t  John
S t e w a r t  B rya n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary b e  a d o p t e d  and  
a c t e d  u p o n ,  l e a d i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  by t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
C i t y  o r  N o r f o l k  a p e rm a n en t  and  c o n t i n u i n g  A d v i s o ry  Com m it tee  o f  
f i v e  w o r th y  a l t i s e n s  o f  t h a t  a l t y  w i t h  whoa t h e  a u t h o r i t i e s  o f  
t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary may c o n f e r  f rom t i m e  t o  t i m e  and
work In  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  b e s t  I n t e r e s t s  o f  t h e  C o l l e g e
o r  W i l l i a m  and Mary i n  i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
A f t e r  t h e  r e p o r t  o r  t h e  Commit tee  o f  T h ree  was r e c e i v e d  by
t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  t t  was u n a n im o u s ly  a d o p t e d  by t h e  b o a r d .
A c o m m i t t e e  r ec om m e nda t ion  t h a t  t h e r e  b e  no s e v e r a n c e  o f
r e l a t i o n s  be tw e en  The C o l l e g e  or W il l i a m  and Mary and I t s  N o r f o l k
D i v i s i o n  met  w i t h  unan im ous  a p p r o v a l  o f  t h e  c o l l e g e ’s  B oa rd  o f
V i s i t o r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  Richmond T l m e s - D i a p a t c h . The c o m m i t t e e
r e p o r t e d  t h a t  I t  was n e i t h e r  a d v i s a b l e  n o r  p r a c t i c a b l e  t o  s e v e r
r e l a t i o n s  t h a t  e x i s t e d  bu t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  which e x i s t e d  s h o u l d  be
c o n t i n u e d  and  s t r e n g t h e n e d .  The c o m m i t t e e  recommended t h a t  t h e
L i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  a t  t h e  d i v i s i o n  be s u p p le m e n te d  by t h e  a d d i t i o n
o f  o o u r s e s  in  v o c a t i o n a l  work and t e r m i n a l  c o u r s e s .  The  c o m m i t t e e
a l s o  recommended t h a t  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  C o u n c i l  be r e q u e s t e d  t o
name a n  A d v i s o r y  Com m it tee  o f  F iv e  t o  work w i t h  t h e  b o a r d  f o r  t h e
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b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o l l e g e  and  i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n .
A p p a r e n t l y ,  t h e  " W o r k s ' s  R e p o r t "  r e c om m e nda t ions  and t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  Dr* M i l l e r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary were 
b e i n g  I m p l e m e n te d .  An e d i t o r i a l  c a r r i e d  In t h e  N o r f o l k  L e d g e r -  
D l a p a t c h  a d v a n c e d  t h e  p o i n t  o f  v iew t h a t  t h e  v i r t u a l  u p h e a v a l  which  
N o r f o l k  had w a t c h e d  w i t h  deep  c o n c e r n  had  r e s u l t e d  In t h e  o u t l o o k  f o r  
a  b r i g h t e r  T u t u r e  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  T h e r e  was much 
d i s c u s s i o n  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  V . P . I ,  f o r
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The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary a s  t h e  s p o n s o r i n g  I n s t i t u t i o n ,  a
p o s s i b i l i t y  w h i c h  would have  o f f e r e d  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  a s  w e l l  a s
o b v i o u s  d i s a d v a n t a g e s .  The e d i t o r i a l  e m p h a s i z e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e
" S h e v m a k e r - H a l I - F o r e m a n  C o m m i t t e e  R e p o r t "  e n d o r s e d  by t h e  b o a r d  made
f o r m a l l y  and o f f i c i a l l y  c e r t a i n  what  was v i r t u a l l y  c e r t a i n .  The
e d i t o r i a l  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  I t  w o u l d  have  b e e n  e x t r e m e l y
d i f f i c u l t ,  I f  n o t  i m p o s s i b l e ,  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary  to
c u t  o r f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t f  I t  had  n o t h i n g  o f  e q u a l  v a l u e  t o
o f f e r  i n  I t s  s t e a d .  The e d i t o r i a l  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t
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t h e  i n c i d e n t  would  end In  good  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  Bryan v s ,  Hodges c o n t r o v e r s y ,  w h ic h
l a s t e d  f rom 25 March 1941 t h r o u g h  19 May 1941 ,  a p p r o x i m a t e l y  101
e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s  (81 a r t i c l e s  and  20 e d i t o r i a l s )  were
g e n e r a t e d  s t a t e - w i d e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a f f a i r .  A t t e n t i o n
u n d o u b t e d l y  was g i v e n  by  v a r i o u s  media  o u t s i d e  t h e  c o m m o n w e a l t h ,  b u t
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t h e  e x t e n t  o f  t h a t  c o v e r a g e  was h i g h l y  p r o b l e m a t i c .
Not a l l  o f  N o r f o l k  c i t i z e n s  w e re  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n
o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s .  A Mr.  W i l l i a m  Holmes D a v i s ,  a s t r o n g  and
v o c a l  p r o p o n e n t  o r  a f o u r - y e a r  s c h o o l ,  i n  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  Bryan
s a i d  t h e  f o l l o w i n g :
I t  I s  a m a t t e r  o f  s i n c e r e  r e g r e t  t o  me t o  l e a r n  from t h e  
p u b l i o  p r e s s  t h a t  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary d e a i d e d  on t h e  10 th  i n s t a n t  t o  c o n t i n u e  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary a s  a  
t w o - y e a r  c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a n d  d e v e l o p  t h e  c o l l e g e  a t  N o r f o l k  
I n t o  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  . . .
W hil e  I t  a p p e a r s  t h a t  you  have  b e e n  t h i n k i n g  I t  b e s t  t h a t  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary s h o u l d  n o t  u n d e r t a k e  t o
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o p e r a t e  a T o u r - y e a r  c o l l e g e  In  N o r f o l k ,  T f e e l  s u r e  t h a t  you 
w i l l  a g r e e  t h a t  N o r f o l k  o u g h t  t o  h a v e  s u c h  a  c o l l e g e *  . . *
Of c o u r s e  a g o o d l y  number  o f  b o y s  and  g i r l s  w i l l  a lw a y s  
go away t o  c o l l e g e ;  b u t  I f  we had a  f i r s t  a l a s s  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  h e r e  we £ h g u l d  g e t  f rom  e l s e w h e r e  a s  many a s  we se nd  
e l s e w h e r e *  . . .
On 17 May 1941 t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - F l l o t  a n n o u n c e d  t o  I t s  
r e a d e r s  t h a t  Mr, C h a r l e s  J .  D uke ,  J r . ,  B u r s a r  o r  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary and A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  had  been  s e l e c t e d  t o  
be  t h e  new D i r e c t o r  o f  t h e  NorTo ik  D i v i s i o n .  His  p r e d e c e s s o r ,  Dean 
H o d g e s ,  became t h e  D i r e c t o r  oT t h e  E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  an 
o r g a n i z a t i o n  d e v o t e d  t o  n i g h t  c l a s s e s  and  d e f e n s e  c o u r s e s .  P r e s i d e n t  
B rya n  a n n o u n c e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w s p a p e r ,  t h a t  Dr .  James  W.
M i l l e r ,  Dean o f  t h e  F a c u l t y  a t  W i l l i a m  and  M ary ,  w o u ld  h e n c e f o r t h  a c t  
a s  a  S p e c i a l  L i a i s o n  O f f i c e r  b e tw e e n  W i l l i a m s b u r g  and  N o r f o l k .  
P r e s i d e n t  Bryan s a i d  t h a t  he p r o p o s e d  t o  c o o p e r a t e  u n r e s e r v e d l y  w i t h  
t h e  N o r f o l k  F a c u l t y  an d  t h e  c i t y  and  r i n d  t h e  m os t  I m p o r t a n t  and 
l a r g e s t  u s e  t h a t  c o u l d  be  met by  t h e  d i v i s i o n .  Mr. Duke was r e p o r t e d  
a s  h a v i n g  s a i d  t h a t  h e  r e c o g n i z e d  t h e  s e r i o u s  s i t u a t i o n  I n t o  w h ic h  he  
had  been  p l a c e d  and  t h a t  he i n t e n d e d  t o  g e t  t h e  a d v i c e  o f  a l l  t h e  
p e o p l e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o l l e g e  and t r a n s l a t e  t h a t  a d v i c e  I n t o  a 
p rog ra m  o f  c l o s e  c o o p e r a t i o n .  Mr, Duke a t t e n d e d  Wake F o r e s t  C o l l e g e  
b e f o r e  he e n t e r e d  t h e  U . S .  Army i n  1917* A f t e r  r e t u r n i n g  from 
o v e r s e a s ,  h e  a t t e n d e d  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and  g r a d u a t e d  
r rom  t h e r e  w i t h  a B . S ,  d e g r e e  i n  1923* I n  1929 he  was a p p o i n t e d  t o  
t h e  Board o f  V i s i t o r s .  U n t i l  h i s  a p p o i n t m e n t ,  he  was S e c r e t a r y  t o  
t h e  B o a r d .  D e s p i t e  h i s  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  he k e p t
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h i s  p o s i t i o n  a s  B u r s a r  and A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  H a r y . * * ^
I n  a n  e d i t o r i a l  o f  18 May 19*11 • t h e  N o r f o l k  V i r g i n  t a n - P l l o t  
v o i d e d  some c o n c e r n  o v e r  t h e  d i v i s i o n  r e o r g a n i z a t i o n .  I t  s t a t e d  t h e  
f o l l o w i n g ;
Mr.  Duke , now t o  be D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n ,  w i l l  a s s u m e  t h e  
e x e c u t i v e  d u t i e s  on J u n e  3 0 .  T h i s  wou ld  o r d i n a r i l y  be 
t h o u g h t  o f  a s  a  f u l l - t i m e  r e s p o n s i b i l i t y .  A p p a r e n t l y  i t  i s  
n o t  t o  b e ,  s i n c e  Mr. Duke w i l l  S i m u l t a n e o u s l y  c a r r y  i m p o r t a n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  in  W i l l i a m s b u r g .  How much o f  h i s  t i m e  h e  
w i l l  d e v o t e  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  
w i l l  be i n  N o r f o l k ,  and v a r i o u s  o t h e r  d e t a i l s  o f  h i s  
i n c r e a s e d  a r e  n o t  y e t  r e v e a l e d .  , . . The a d d i t i o n a l  
a p p o i n t m e n t  o f  Dean M i l l e r  a s  a ' s p e c i a l  l i a i s o n  o f f i c e r '  may 
t h r o w  f u r t h e r  l i g h t  on t h e  b o a r d  p u r p o s e s .  Mr.  Duke i s  
e s s e n t i a l l y  a n  a d m i n i s t r a t o r ,  c h i e f l y  In  b u s i n e s s  m a n a g e m e n t .
Dean H i l l e r  I s  e s s e n t i a l l y  a n  a c a d e m ic  a d m i n i s t r a t o r .  T h e  
n o r m a l  a s s u m p t i o n  would b e  t h a t  w h i l e  Mr.  Duke a s  D i r e c t o r  
w i l l  be t h e  r e s p o n s i b l e  e x e c u t i v e  o f  t h e  D i v i s i o n ,  w i t h  a l l  
t h e  a u t h o r i t y  I n h e r e n t  I n  one  who h o l d s  t h e  p o s i t i o n ,  Dean  
M i l l e r ' s  a d v i c e  and c o u n s e l  w i l l  be c o u n t e d  o n  i n  a c a d e m i c  
p r o b l e m s .
* High H a t  e d i t o r i a l  s e t  T o r th  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t u d e n t
b o d y ' s  f e e l i n g  a b o u t  the  new r e o r g a n i z a t i o n .  I t  s a i d :
The  a r r a n g e m e n t  does n o t  h a v e  t o  h a v e  c h a n g ed  t h i n g s  a r o u n d  
t o  any  a l a r m i n g  e x t e n t .  P e r h a p s ,  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  y o u t h  
i s  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  a g e ,  a t  a n y  r a t e  we a r e  v e r y  l o a t h  
t o  r e l i n q u i s h  t h i n g s  which  have  become d e a r  t o  u s .  The name 
o f  N i l  11am and  Mary C o l l e g e  I s  p r e c i o u s  t o  u s  a n d  so  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  Dr ,  Hodges .  We a r e  v e r y  g l a d ,  I n d e e d ,  t h a t  I t  
now a p p e a r s  a s s u r e d  t h a t  b o t h  w i l l  r e m a i n  w i t h  u s .  , , ■
When t h e  new s c h o o l  t e r m  b e g i n s  n e x t  S e p t e m b e r  t h e r e  
a e e m s  t o  be no r e a s o n  why t h e  r e o r g a n i z e d  f a c u l t y  b o d y ,  t h e  
s t u d e n t s ,  and  t h e  p a r e n t  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  c a n n o t  
c o o p e r a t e ,  ,  , , Tha t  t h e  harmony a n d  c o o p e r a t i o n  b f& ns  
t a u g h t  t h e  s t u d e n t s  may b e  p r a c t i c e d  by  t h e  a d u l t s .
P r e s i d e n t  B ryan  In a l e t t e r  t o  Mr.  W i l l i a m  Holmes D a v i s  o f
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N o r f o l k  made t he  f o l l o w i n g  p e r t i n e n t  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  a f o u r - y e a r
c o l l e g e  in N o r f o l k :
I  have  no d o ub t  t h a t  i t  would h a v e  been  v e r y  s t a p l e  y e a r s  ago 
t o  e s t a b l i s h  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  a t  N o r f o l k ,  b u t  i n  a y  
j udgment  i t  i s  no t  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  S t a t e  w i l l  j g g * *  t o  
add a n o t h e r  c o l l e g e  u nde r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  . . ,
I n  a l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  Bryan  on 2 J u n e  1941,  t h e  R e c t o r ,  J .
Cor don  Bohannon,  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r B  d i s c u s s e d  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  in t h e  f o l l o w i n g  ma nne r :
As Dr,  K i l l e r  v e r y  p r o p e r l y  p o i n t s  o u t ,  t h e  p r o b l e m  o f  
i n c r e a s i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  t h e  s t u d e n t s  
and t h r o u g h  them t o  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  i s  a f i n a n c i a l  o n e >
. . . And i t  seems  t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  a t  t h i s  t i m e  t o  
s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
H a r y , we must  f i n d  ways and means  t o  g i v e  i t  t h e  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  n e c e s s a r y  f o r  i t s  m a i n t e n a n c e ,  , . .
I t h i n k  t h a t  Dr ,  K i l l e r  v e r y  c l e a r l y  p o i n t s  o u t  Chat  t h e  
D i v i s i o n  i s  not  f u l f i l l i n g  i t s  ma i n  p u r p o s e ,  i n  t h a t  i t  i s  
no t  f u n c t i o n i n g  a s  a f e e d e r  t o  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary,  . , ,
I n  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  o f  t h e  c o n s s i t t e e  t o  be  b a s e d  
on t h e  " W o r k s ' s  R e p o r t , "  I  t h i n k  we s h o u l d  go somewhat  
f u r t h e r  t h a n  Dr ,  H i l l e r  h a s  gone  in h i s  r e p o r t  and make t o  
t h e  Board o f  V i s i t o r s  some more  t a n g i b l e  r e c o o s n e n d a t i o n s  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f u t u r e  c o n d u c t  and c o n t r o l  o f  t h e  D i v i s i o n .
. . , We a r e  b u r d e n e d  w i t h  a l o a d  t h a t  s h o u l d  n e v e r  h a v e  
been imposed on t h e  C o l l e g e ,  a nd  we a r g g f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  
t o  s hake  o f f  ' t h e  o l d  man o f  t h e  s e a , '
The e v e n t f u l  year  whi c h  f o l l o w e d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  1940-41 
s e s s i o n  was f i l l e d  w i t h  c o n t r o v e r s y  whi ch  r e s u l t e d  i n  a new d i r e c t o r  
and a new d i r e c t i o n  t o  t h e  d i v i s i o n .  The s e s s i o n  c l o s e d  on 3 J une
Prom t h e  end o f  t h e  1939 - 40  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1940-41 
s e s s i o n ,  t h e r e  were  12 e d i t o r i a l s  i n  t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d i a ,  2 
d i r e c t e d  a t  "The F o u r - Y e a r  C o l l e g e  Dr eam, "  i n  p a r t i c u l a r .  A l s o  t h e r e
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w e r e  22 a r t i c l e s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n .  The re  
w e r e  2 a r t i c l e s  c o n t a i n i n g  a n  e n d o r s e m e n t  o r  t h e  F o u r - y e a r  c o l l e g e  
c o n c e p t  by a n  i n d i v i d u a l  b u t  no e n d o r s e m e n t  by l o c a l  o r g a n i z a t i o n s , 
T h i s  was a  t o t a l  o f  36 e d i t o r i a l s  and  a r t t c t e s ,  up  30 f ro m  6 
p r e v i o u s l y .
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1941-92 S e s s io n
I n  t h e  i n t e r v a l  b e tw e e n  t h e  end  o f  t h e  1940-41 s e s s i o n  a n d  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 4 1 - 4 2  s e s s i o n ,  s e v e r a l  e v e n t s  o c c u r r e d  o r  
which  n o t e  s h o u l d  be t a k e n .
P r e s i d e n t  Bryan  p r e s e n t e d  t o  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s  a t  i t s  
m e e t i n g  o n  6 J u n e  1941 h i s  v i e w s  on t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  He t o l d  
t h e  b o a r d  t h a t  h e  had s e n t  Hr .  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  t o  head  up t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  He was  c o n v i n c e d  t h a t  by v i r t u e  o f  h i s  b a c k g r o u n d ,  
h i s  kn o w le d g e  o f  N o r f o l k ,  h i s  I n t e r e s t  In  W i l l i a m  and  Mary ,  and  h i s  
u n u s u a l  a b i l i t y  a s  an a d m i n i s t r a t o r  t h a t  he wou ld  p e r f o r m  a s e r v i c e  
o f  t h e  u t m o s t  v a l u e  t o  t h e  c o l l e g e  by g o i n g  t o  N o r f o l k .
D r ,  H o d g e s ' s  s e r v i c e s  w o u ld  be c o n t i n u e d  i n  t h e  E x t e n s i o n  
D i v i s i o n .
P r e s i d e n t  B r y a n  o b s e r v e d ,  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  r e c e n t ,  
f r e q u e n t  t r i p s  t o  N o r f o l k ,  t h e  s i t u a t i o n  was much b e t t e r  t h a n  i t  had 
b e e n  Tor  y e a r s .  The e n t i r e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  N o r f o l k ,  which  h a d  
g o t t e n  i n t o  a s t a t e  o f  l a x i t y  a n d  m i s m a n a g e m e n t ,  had  b e e n  r e m e d i e d .  
The i n t e r e s t  i n  N o r f o l k  would b e  d i s c h a r g e d  by c a r e f u l  and  v i g o r o u s  
a t t e n t i o n
P r i o r  t o  a s s u m i n g  t h e  D i r e c t o r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
H r .  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  made t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  t o  t h e  N o r f o l k  
V l r g l n l a n - P l l o t :
I n  t h e  p a s t ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  been  p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  f o r  t h e  l a s t  two y e a r s  o f  
c o l l e g e .  .  .  . T h e r e  a r e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  n e e d s  w h ich  t h e  
D i v i s i o n  w i l l  a t t e m p t  t o  p r o v i d e .  .  . . The C i t y  C o u n c i l  h a s  
been i n v i t e d  t o  a p p o i n t  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  a s s i s t  t h e  
c o l l e g e  In t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  D i v i s i o n .  . . .  We s h a l l
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a t t e m p t  t o  exp a n d  o u r  p r e s e n t  p rogram  t o  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  
I n s t r u c t i o n  a t  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  l e v e l .  . . . And t o  
I n c l u d e  a g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  p rogram  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  t h e  
y o u th  a t  N o r f o l k  who l a c k  t h e  t i m e  o r  i n c e n t i v e  t o  o o n t i n u e  
t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n  be yond  two y e a r s .  . . . E s t a b l i s h  
i t s e l f  more and  more e f f e c t i v e l y  a s  t h e  c h i e f  c u l t u r a l  n e r v e  
c e n t e r  o f  t h e  community  i t  s e e k s  t o  s e r v e .  . . . The 
community h a s  d e m o n s t r a t e d  a  deep  i n t e r e s t  in  t h e  D i v i s i o n  
and a ^ g ^ l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  and h e l p  In e v e r y  way.
e * ■
I n  I t s  r e c o m m e n d a t i o n s  s u b m i t t e d  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  
N o r f o l k ,  t h e  Com m it tee  o f  F i v e  recommended t h a t  t h e  c o u n c i l  f a l l o w  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  P r e s i d e n t  John  S t e w a r t  B r y a n ,  1ti t h a t  i t  a p p o i n t  a  
p e r m a n e n t  and  c o n t i n u i n g  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o f  N o r f o l k  c i t i z e n s  w i t h  
whom t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  c o l l e g e  would c o n f e r  f rom t i m e  t o  t i m e  
and  work In  m u tu a l  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  b e a t  i n t e r e s t s  o r  The C o l l e g e  
o r  W i l l i a m  and  Mary and I t s  N o r f o l k  D i v i s i o n .  T h i s  c o m m i t t e e  would 
n o t  o n l y  be a d v i s o r y  b u t  have  t h e  r i g h t  t o  i n q u i r e  and  recommend a n y  
a c t i o n  t h a t  seemed t o  I t  a p p r o p r i a t e .
I n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  
f u r t h e r  recommended t h a t  I n s t e a d  o f  c r e a t i n g  a c o m m i t t e e  w i t h  
a d v i s o r y  and  c o o p e r a t i v e  f u n c t i o n s  which would be l i m i t e d  t o  
c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  W i l l i a m  and  Mary,  t h e  c o u n a i l  
c r e a t e  I n s t e a d  a N o r f o l k  C o u n c i l  Commit tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  wh ich  
w o u ld  have  a u t h o r i t y  t o  a d v i s e  an d  c o n f e r  n o t  o n l y  w i t h  t h e  
a u t h o r i t i e s  o f  W i l l i a m  and  Mary b u t  a l s o  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n l o  I n s t i t u t e  and w i t h  any  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  
i n t e r e s t s  w i t h  w h i c h ,  f rom  t i m e  t o  t i m e ,  t h e  c o m m i t t e e  m ig h t  deem i t  
d e s i r a b l e  t o  c o n f e r  o r  c o n s u l t  in  f u r t h e r a n c e  o f  t h a  c i t y ’ s  
o b j e c t i v e s  i n  t h e  f i e l d  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .
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The conn I t  t e e  a l s o  recommended t h a t  t h e  Comal t t e e  on H ighe r
E d u c a t i o n  s h o u l d  have an o f f i c i a l  s t a t u s  c o m p a r a b l e  I n  d i g n i t y  w i th
t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  oT W i l l i a m  and Mary and  o t h e r
e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  o r  f o u n d a t i o n s  t h a t  i t  m ig h t  b a  c a l l e d  upon
t o  c o n f e r  o r  a d v i s e  w i t h .  T h i s  c o u l d  be e f f e c t e d  by p a s s a g e  o f  a
486c i t y  o r d i n a n c e  f o r  t h a t  s p e c i a l  p u r p o s e .
An a r t i c l e  i n  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  s t a t e d  t h a t  Mr.
C h a r l e s  J .  Duke, J r . ,  saw no p o s s i b i l i t y  o f  making  t h e  N o r f o l k
W i l l i a m  and Mary a f o u r - y e a r  s c h o o l .  I n s t e a d ,  he t h o u g h t  t h a t  t h e
d i v i s i o n  c o u l d  be o f  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e  community by s p e n d i n g  a
l i k e  amount  o f  money and  a d d in g  new p r a c t i c a l  c o u r s e s ,  b o t h  i n  t h e
486f i e l d s  o f  d e f e n s e  and a lo n g  o t h e r  l i n e s .
The m in u te s  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k  c a r r i e d  t h e  
f o l l o w i n g  on 15 J u l y  1941:
P u r s u a n t  t o  a c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  on J u l y  8 t h  i n  
a p p r o v i n g  the  recom m enda t ion  or t h e  C i t y  Manager f o r  an 
o r d i n a n c e ,  an o r d i n a n c e  d e s i g n a t i n g ,  e l e c t i n g ,  and d e f i n i n g  
t h e  t e r m s  o f  o f f i c e  and d u t i e s  o f  a  c o m m i t t e e  t o  b e  known a s  
N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  Commit tee  on H ig h e r  E d u c a t i o n ,  was t h i s  
day  p r e s e n t e d  and a d o p t e d ,  by a n  a y e  and nay  v o t e ,  a s  an  
Emergency  M easure .
The o r d i n a n c e  was p a s s e d  u n a n im o u s L y .1* ^
The o r d i n a n c e  was qu o ted  be low:
WHEREAS i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d a i l y  u s u a l  o p e r a t i o n  o f  
t h e  Depa r tm en t  o f  E d u c a t i o n  t h a t  t h e  h e r e i n a f t e r  C om m i t t e e  be 
i m m e d i a t e l y  d e s i g n a t e d  and e l e a  t e d ,  a n  em ergency  i s  s e t  f o r t h  
and  d e c l a r e d  t o  e x i s t ,  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  
15 or t h e  N o r f o l k  C h a r t e r  o f  1918; t h e r e f o r e ,
BE IT ORDAINED by t h e  C o u n o l l  o f  t h e  C i t y  o r  N o r f o l k ;
S e c t i o n  1: -  Tha t  t h e r e  be and i s  h e r e b y  d e s i g n a t e d  a nd  
e l e c t e d  a  Com !  t  t e e  composed o f  f i v e  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  t o
13?
be known a s  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  C o n n i t t e e  on  H i g h e r  
E d u c a t io n  whose t e r n s  o f  o f f i a e  and  d u t i e s  s h a l l  be a s  h e r e i n  
d e f i n e d .
S e c t i o n  2 :  -  That two men t e r  a o f  t h e  s a i d  Commit tee  s h a l l  be 
o f f i c e r s  o r  employees  o f  t h e  C i t y  or N o r f o l k  t o  be  d e s i g n a t e d  
by the  C o u n c i l  w i th  power in  t h e  C o u n c i l  t o  d e s i g n a t e  a t  any 
t i n e  t h e i r  s u c c e s s o r s  o r  s u c c e s s o r ,  o f  e i t h e r  o f  t h e m ,  t h e  
C ounc i l  now hereby  d e s i g n a t i n g  a s  s a i d  two members ,  D r .  H.O. 
P a r k e r ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i o  W e l f a r e ,  and A l f r e d  A n d e r s o n ,  C i t y  
A t t o r n e y ,  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  members  s h a l l  be  e l e c t e d  by 
t h e  C o u n c i l  f o r  t e r m s  o r  t h r e e  y e a r s  e a c h ,  e x c e p t  t h a t  t h e  
t h r e e  f i r s t  e l e c t e d  s h a l l  be  e l e c t e d  f o r  t e r m s  o f  I ,  2 ,  and 3 
y e a r s ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c i t i z e n s  b e i n g  
h e re b y  e l e c t e d  a s  members o f  s a i d  C o m m i t t e e ,  na m e ly :  M e s s r s .
W. D. F s u c e t t e ,  L o u i s  I .  J a f f e , and  James Mann, t o  s e r v e  in  
t h e  o r d e r  named, r e s p e c t i v e l y  f o r  t ,  2 ,  and  3 y e a r s  f rom  J u l y  
T, 19*11.
S e c t i o n  3:  -  The d u t i e s  o f  t h e  Commit tee  s h a l l  be  a s  f o l l o w s ,  
t o  w i t :
(a)  To keep i n  t o u c h  w i t h  t h e  a f f a i r s  o r  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  
V i r g i n i a  and  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and t o  
r e p o r t  to  C o u n c i l  w i t h  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  s u c h  
m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  D i v i s i o n ,  a s  i n  i t s  o p i n i o n ,  
s h o u l d  be b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  
and  r e c e i v e  i t s  c o n s i d e r a t i o n .
(b)  To work in  m utua l  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  and  
Boards o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
and  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  and t o  c o n f e r  f rom  
t i m e  to  t i m e  w i th  t h e  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e
C o l l e g e ,  and  o f  t h e  V . P . I . ,  and o f  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n .
In  a l uncheon  m e e t in g  s p e e c h  b e f o r e  t h e  N o r f o l k  J u n i o r  
Chamber o f  Commerce, Hr.  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n
t h a t  t h e r e  were more r e a s o n s  f o r  a t w o - y e a r  c o l l e g e  t h a n  f o r  a f o u r -
y e a r  c o l l e g e .  He s a id  t h a t  p l a n s  w e re  underway which b r o a d e n e d ,  
s t r e n g t h e n e d ,  and  I n c r e a s e d  the  l i b e r a l  a r t s  s c h o o l  and  added  c o u r s e s  
i n  " t e r m i n a l  e d u c a t i o n "  f a c i l i t i e s . He a l s o  s a i d  he  h o p e d  t o  d e v e l o p  
a s e r i e s  o f  l e c t u r e s  on s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  p h i l o s o p h y ,  a r t ,  and
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m u s i c  a* p a r t  o f  a p rogram  t o  make t h e  c o l l a g e  t h e  " c u l t u r a l  c e n t e r "
4 8 9f o r  t h i f t  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
The 1941 -42  s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in
490V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  be g a n  on 22 Se p tem be r  1941 ,  w i t h  no 
e n r o l l m e n t  f i g u r e f t  g i v e n  i n  t h e  B u i l e t  i n  o r  c a r r i e d  i n  t h e  n e w a p a p e r  
m e d i a  f o r  t h e  y e a r .
A* waft t r u e  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ,  t h e  A d v i a o r y  Board waa
491c o n t i n u e d  f o r  t h e  1 9 4 1 - 4 2  a e a i i o n .
As t h e  1941*42 a e a a i o n  commenced,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was
g u i d e d  by Mr.  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  t h e  f o u r t h  man t o  h e a d  t h e  s c h o o l
s i n c e  i t s  b e g i n n i n g  in  1930 and  t h e  t h i r d  one t o  come from The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary s t a f f .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
492was u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  P r e s i d e n t  J o h n  S t e w a r t  B r y a n ,
Mr, L e w is  U. Webb, J r . ,  l a i d  t h e  f o l l o w i n g  c o n c e r n i n g  H r .
Cha r  l e a  J ,  D uke ,  J r . :
He had  a b s o l u t e l y  no a c a d e m ic  b a c k g r o u n d ,  e x c e p t  f o r  a 
B .S ,  f rom W i l l i a m  and Maty i n  b u s i n e s s  o r  s o m e t h i n g .  He 
d i d n ' t  p r e t e n d  to  be an a c a d e m ic  l e a d e r ,  . . .  He was a h a r d  
man ,  and he  was s e n t  h e r e  t o  l a y  down t h e  r u l e s  and t o  s e e  
t h a t  t h e  r u l e s  were  e n f o r c e d ,  . . . For  s e v e r a l  y e a r s  he 
commuted b a c k  and f o r t h ,  . . . The f i r s t  y e a r  h e  l i v e d  a t  
t h e  beach  and  d e v o t e d  q u i t e  a b i t  o f  t im e  t o  t h e  d i v i s i o n .
Then he s t a t e d  coming down t h r e e  t i m e s  a week ,  t w i c e  a w eek ,  
and he r e a l i z e d  he  n e e d e d  someone h e r e ,  so he  a p p o i n t e d  me 
t h e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r .  I  was r e a l l y  t h e  D i r e c t o r  b e c a u s e  
Mr.  Duke w o u ld  o n l y  come down o r  c a l l  me up t h e r e ,  • “M  
would  r e p o r t  on t h e  c o n d i t i o n s  and what  was g o i n g  o n .
Dr.  J a m e s  W. H i l l e r  more o r  l e a n  c o n f i r m e d  H r .  Lewis  W. Webb, 
J r . ' a ,  o b s e r v a t i o n s :
He was a  s u p e r b  a d m i n i s t r a t o r ,  one  i n  whom P r e s i d e n t  
B rya n  had  a b s o l u t e  c o n f i d e n c e .  . . .  He was a man o f  
t r e m e n d o u s  e n e r g y ,  and m a n a g e d  t o  h o l d  down two j o b s .  He d i d
mh i s  work  In W i l l i a m s b u r g  and h e  d i d  b i s  work i n  N o r f o l k ,  I 
know h e  d i d  I t  s u p e r b l y  h e r e  end  I  p resum e  h e  d i d  t h e r e .  One 
r e a s o n  t h a t  H r .  Bryan c h o s e  h l a ,  I  t h i n k ,  was C h a r l i e  was a 
g r e a t  t r o u b l e - s h o o t e r .  Be was H r .  B r y a n ' s  t r o u b l e - s h o o t e r .
I t  was  a  n a t u r a l  a p p o in t m e n t  f o r  him t o  make a n d  h e  w a n t e d  t o  
a p p o i n t  s o a eb o d y  whom h e  knew and  knew w e l l ,  s o  t h a t  t h e r e  
would be a  Cf t | l  r a p p o r t  b e tw e e n  bo th  i n s t i t u t i o n s  
c o n s t a n t l y .
Asked i f  t h e  a p p o in t m e n t  o f  Hr.  C h a r l e s  J .  D u k e ,  J r . ,  
s i g n i f i e d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a t i g h t e r  r e i n  on  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  by 
The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Hary ,  Mr.  Lewis  W. Webb, J r . ,  r e p l i e d :
IT  i  t i g h t e r  r e i n ,  you mean someone a t  W i l l i a m  and  Mary 
was l o o k i n g  a t  the  N o r f o lk  D i v i s i o n  . . .  H r .  Duke was 
c e r t a i n l y  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  l o o k  a f t e r  i t  
c a r e f u l l y .  The academ ic  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  was u n d e r  no 
more s c r u t i n y  th a n  e v e r .  Of c o u r s e ,  t h e  w h o le  q u e s t i o n  w as  
an a c a d e m ic  o n e ,  bu t  t h e y  n e v e r  s e n t  a n y o n e  down t o  r e a l l y  
exam ine  t h e  academ ic  r o l e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  The T a c u l t y  
h e r e  w e r e  s t i l l  p e r m i t t e d  t o  s e l e c t  t h e i r  t e x t  and  t h e i r  
c o u r s e s  and  p r o c e e d  a s  u s u a l .
The Board o f  V i s i t o r s  s c h e d u l e d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  i n  i t s
h i s t o r y  t o  b e  h e l d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  on  13 S e p t e m b e r  1941*
A c c o r d i n g  t o  t h e  N o r f o l k  V i r g l n l a n - P i i o t . t h e  m e e t i n g  was v i e w e d  by
l o c a l  o b s e r v e r s  a s  an i m p l i c a t i o n  o f  b e t t e r  t i m e s  f o r  t h e  d i v i s i o n .
The C i ty  C o u n c i l  Committee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  was i n v i t e d  t o  a t t e n d .
A t o u r  o f  t h e  d i v i s i o n ’ s  f a c i l i t i e s  was s c h e d u l e d .  The  b o a r d  m e e t i n g
was c h a r a c t e r i s e d  a s  a s p e c i a l  s e s s i o n  which c o n s i d e r e d  t h e  n e e d s  o r
t h e  l o c a l  d i v i s i o n  and a p rogram  f o r  i t s  f u t u r e  o p e r a t i o n  w h i c h
s e r v e d  t h e  demands o f  t h e  comm unity .  The m e e t i n g  w a s  r e g a r d e d  a s  a
s t e p  tow ard  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  o b j e c t s  o f  a r e s o l u t i o n  a d o p t e d  by t h e
b o a r d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1941,  n a m e l y ,  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  p r e s e n t
496e d u c a t i o n a l  p rogram  a t  t h e  d i v i s i o n .
At t h e  above  m e e t i n g ,  t h e  b o a r d  d e v o t e d  i t s e l f  t o  t h e  r e p o r t s
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and recommendations r e l a t i n g  t o  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n  o r  t h e  Norfolk
D i v i s i o n .  I t  d e a l t  w i t h  o r g a n i z a t i o n  o r  t h e  f a c u l t y ,  o r g a n i z a t i o n  o f
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  r e g i s t r a t i o n ,  t h e  N o r f o l k  A d v i s o r y  C o m m it te e ,
C i v i l  P i l o t  T r a i n i n g  Program ,  d e f e n s e  c o u r s e s ,  V . P . I . ,  p h y s i c a l
HOTim p r o v e m e n ts ,  f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  and  r e c o m m e n d a t i o n s .
The N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  b o a r d  was v e r y
i n t e r e s t e d  In t h e  d e f e n s e  work o f  t h e  d i v i s i o n .  I t  q u o t e d  D r .  Bryan
t o  the  e f f e c t  t h a t  p l a n s  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  were  b e i n g  l a i d
w i t h  a l o n g - r a n g e  v iew  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c om m un i ty .  He f e l t
t h a t  t h e  e v i d e n c e  o f  I n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  was i m p r e s s i v e ;  h o w e v e r ,
t h e  board  d i d  n o t  p l a n  t o  c h a n g e  t h e  f u n d a m e n t a l  l i b e r a l  a r t s
background  a t  t h e  d i v i s i o n .  P r e s i d e n t  B rya n  d e o l a r e d  t h a t  w h i l e  t h e
p rom ise  o f  e n l a r g e m e n t  i n  a l l  f i e l d s  o f  a c t i v i t y  was I m p r e s s i v e ,
n o t h i n g  had  changed  t h e  b o a r d ' s  i d e a  o f  t h e  v a l u e  o f  a s t r o n g
f o u n d a t i o n  i n  h i s t o r y ,  s c i e n c e ,  l i t e r a t u r e ,  and  t h e  l a n g u a g e s .  The
board  e x p r e s s e d  i t s e l f  a s  h o p e f u l  f o r  t h e  f u t u r e  o f  N o r f o l k ,
p a r t i c u l a r l y  in  v i e w  o f  t h e  h e a r t y  and g e n e r o u s  a i d  t e n d e r e d  by t h e
J|Qg
N o r f o lk  C o u n c i l  Commit tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n .
D r .  W i l l i a m  T .  Hodges was a p p o i n t e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  N o r f o l k
V l r g l n l a n - P l l o t . t o  t h e  p o s i t i o n  or E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f t h e  Hampton
Roads R e g i o n a l  D e f e n se  C o u n c i l .  To t a k e  t h i s  p o s i t i o n  he was g r a n t e d
a l e a v e  o r  a b s e n c e  from t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
and Hary ,  which t o o k  e f f e a t  S a t u r d a y ,  20 S e p t e m b e r  19b 1, His  new
Jigg
a p p o i n t m e n t  t o o k  e f f e c t  1 O o to b e r  1941.  A l t h o u g h  h i s  o f f i c e  was 
i n  downtown N o r f o l k ,  he was s t i l l  a v a i l a b l e ,  a s  ne e ded  by Mr. C h a r l e s
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J .  Duke ,  J r . ,  t o  c o u n s e l  t h e  l a t t e r  on p r o b l e m s  a t  t h e  d i v i s i o n  a s  
t h a y  a r o s e .
As T u r t h e r  e v i d e n c e  o r  t h e  I n c r e a s e d  I n t e r e s t  i n  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  by The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  M a r y ,  P r e s i d e n t  B r y a n
p a r t i c i p a t e d  I n  a  c o n v o c a t i o n  e x e r c i s e  h e l d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
on 3 O a t o b e r  1 9 4 1 , ^ °
D u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  B r y a n  v s .  Hodges A f f a i r ,  t h e r e  were
d i s q u i e t i n g  r u m o r s  t o  t h e  e T f e c t  t h a t  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m erican
U n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  J u n i o r  C o l l e g e s  had
somehow g o t t e n  wind  o f  t h e  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  a t  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n .  They  w e r e  s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  i n v e s t i g a t i n g  t h e
s i t u a t i o n .  The A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i a a n  U n i v e r s i t i e s  c o n s i d e r e d
s u s p e n s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary f ro m  i t s  a p p r o v e d  l i s t .
I n  h i s  r e p o r t  o n  t h e  B r y a n  v s .  Hodges  A f f a i r ,  Mr.  H o b a r t  C.
M c C l e l l a n d  s a i d ;
W i th  r e s p e c t  t o  a l t e r e d  a c a d e m i c  r e c o r d s  . . .  a 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  
ha d  made a n  u n o f f i c i a l  v i s i t  t o  t h e  campus  and  had c o n f e r r e d  
w i t h  D r .  G r a y  and  o t h e r  f a c u l t y  members  c o n c e r n i n g  t h e  
o p e r a t i o n  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  c o l l e g e . The r e p r e s e n t a t i v e  
t o l d  them t h a t ^ t h e  f a c u l t y  s h o u l d  i n f o r m  Dean M i l l e r  i n  
W l l l l a m s b u r g .
I n  a  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  P r e s i d e n t  Bryan on 2 A p r i l
1941 ,  D r .  G e o r g e  A. Works c o n f i d e d  t h e  f a l l o w i n g  t o  Dr .  B ryan  w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  Hodges  A f f a i r :  " R e c o g n i t i o n  w i l l  b e  w i t h d r a w n  I f  t h e
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a c t i o n  b e c o m e s  known a n d  t o l e r a t e d . 1*
I n  a t e l e g r a m  t o  D r .  K e n n e t h  E e l s  o f  t h e  Am er ican  A s s o c i a t i o n  
o f  J u n i o r  C o l l e g e s ,  P r e s i d e n t  B r y a n  a c k n o w l e d g e d  t h e  f o r m e r ' s  d e s i r e
1 3 7
t o  come t o  W i l l i a m s b u r g  t o  c o n d u c t  a  p r e l i m i n a r y  d i s s u a s i o n  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  Bryan  f rom  Mr. P rank  
B o w le s ,  S e c r e t a r y ,  C o m m i t t e e  on t h e  C l a s s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  
and  C o l l e g e s ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  came,  t h e r e f o r e ,  
a s  no c o m p l e t e  s u r p r i s e  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  was c o m p l e t e l y  s h o c k i n g :
I t  i s  w i th  r e a l  r e g r e t  t h a t  I  w r i t e  you t h a t  t h e  
Commit tee  on t h e  C l a s s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  h a s  v o t e d  to  
su spend  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary from t h e  a p p r o v e d  
l i s t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o r  A m e r i c an  U n i v e r s i t i e s ,
A s u b c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  Dean P i e r s o n ,  Dean 
R i c h a r d s o n ,  and Mr,  Bow les  h a s  been  d e l e g a t e d  t o  d i s c u s s  w i t h  
t h e  c o l l e g e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c o m m i t t e e ' s  a c t i o n  a n d  t o  
s u g g e s t  s t e p s  t h a t  m i g h t  b e  t a k e n  i n  t h e  e v e n t  t b e f o o l l e g e  
w is h e s  t o  r e g a i n  i t s  p l a c e  on t h e  a p p r o v e d  l i s t .
The f o r e g o i n g  l e t t e r  came a s  a  c o m p l e t e  s h o c k  t o  P r e s i d e n t  
B r y a n .  H i s  a d m i n i s t r a t i o n  had b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  one  which  had 
e m p h a s i z e d  a n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on a c a d e m i a  a t t a i n m e n t  a t  The 
C o l l e g e  o r  W i l l i a m  a n d  Mary ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I t s  
p h y s i c a l  p l a n t .  The s u s p e n s i o n ,  d e s p i t e  i t s  m o t i v e  f o r  i m p o s i t i o n  
r o o t e d  i n  t h e  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  p l a c e d  
t h e  e n t i r e  W i l l i a m  and  Mary a o a d o m i c  s t r u c t u r e  i n  J e o p a r d y .  A l th o u g h  
t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g  was a b o v e  r e p r o a c h ,  I t  was,  n e v e r t h e l e s s ,  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n .
E a r l y  i n  November 1941 P r e s i d e n t  B r y a n  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f rom  
Dean P i e r s o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  C h a p e l  H i l l .  The 
l e t t e r  I s  q u o t e d  i n  f u l l  b e lo w :
I  w r i t e  In a o o o r d a n c e  w i t h  my p r o m i s e  o f  y e s t e r d a y  t o  
make a  summary s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
Commit tee  on C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  and C o l l e g e s
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o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  U n i v e r s i t i e s *  T h i s  s t a t e m e n t  
i s  Tor I n f o r m a t i o n  s o d  i s  d r aw n  up a t  y o u r  r e q u e s t .  S i n c e  I  
h a v e  n o t  had  o p p o r t u n i t y  o r  o c c a s i o n  t o  c o n s u l t  w i t h  ay 
c o l l e a g u e s ,  Dean R i c h a r d s o n  an d  H r .  B o t t l e s ,  1 t h i n k  i t  b u t  
r i g h t  t o  s a y  t h a t  I t  l a  a n  e x p r e s s i o n  o f  a y  o p i n i o n  and  n o t
n e c e s s a r i l y  o f  t h e i r s .  I  t h i n k  I  s h o u l d  a s k  you t o  r e g a r d
wha t  I  s a y  a s  u n o f f i c i a l *
The r e a s o n s  Tor  t h e  a c t i o n  o f  t h e  C O M l t t e e ,  a s  I  
u n d e r s t a n d  t h e n ,  w e r e  a s  f o l l o w s ;
1.  The N o r f o l k  D i v i s i o n .
( a )  The Hodges  i n c i d e n t  p l a c e d  i n  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  c f f i a i a l  r e c o r d s  or t h e  D i v i s i o n .  The C om m i t t e e  
ha d  d i f f i c u l t y  I n  J u d g i n g  how f a r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t h e  f a c u l t y  a t  N o r f o l k ,  and t h e  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  
condemned t h e  c o n d u c t  o f  Dean Hodges .
( b )  The s t e p s  t a k e n  In  c o r r e c t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  a t
N o r f o l k ,  p r e c i s e l y  t h e  r e l a t i o n  o f  Mr.  Hodges t o  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  was l e f t  I n  d o u b t .  A c c o r d i n g  t o  
w ha t  was r e p o r t e d  t o  t h e  C o m a l t t e e ,  Mr. Hodges  was 
g r a n t e d  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  h u t  m a i n t a i n e d  a 
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  D i v i s i o n .  I t  was r e p o r t e d  t o  t h e  
C o m a l t t e e  t h a t  Mr. Hodges would c o n t i n u e  h i s  r e s i d e n c e  
I n  N o r f o l k  and t h a t ,  d u r i n g  i n t e r v a l s  o f  a b s e n c e  o f  
t h e  new Dean f ro m  t h e  H o r f o l k  cam pus ,  h e  would  
r e p r e s e n t  t h e  Dean In  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .
2 .  S u p p o r t  o f  D i v i s i o n s .
The C o m m i t t e e  on C l a s s i f i c a t i o n  ha d  ha d  a r e p o r t  on 
W i l l i a m  and H a ry  some f o u r  y e a r s  ago  in  w h i c h ,  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  N o r f o l k ,  t h e  l i b r a r y  s i t u a t i o n  h a d  been  
a d v e r s e l y  c r i t i c i z e d .  T h i s  D i v i s i o n  a t  t h e  t i m e  was 
more t h a n  a  J u n i o r  c o l l e g e ,  o f t e n  had t h i r d - y e a r  
s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n a s .  For  t h e  u s e  o f  t h e  s t u d e n t  
body  a n  I n a d e q u a t e  l i b r a r y  was p r o v i d e d .  The 
l i b r a r y  s i t u a t i o n  a t  t h a t  t im e  was d e s c r i b e d  a s  
I n d e f e n s i b l e .  R e f e r e n c e  was made t o  t h e  l a b o r a t o r i e s ,  
t h e  e q u i p m e n t  f o r  s o l e n c a s ,  and t o  t h e  d i f f e r e n t i a l  i n  
s a l a r i e s  t h a t  worked  a g a i n s t  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  D i v i s i o n .  
A c c o r d i n g  t o  r e p o r t s  a v a i l a b l e  t o  t h e  C om m it te e  t h i s  
y e a r ,  l i t t l e  o r  n o t h i n g  h a s  been  a c c o m p l i s h e d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  c o n d i t i o n s  t h u s  d e s c r i b e d  a t  N o r f o l k ,
3 .  The A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  C o l l e g e  a t  
W i l l i a m s b u r g  a n d  t o  t h e  D i v i s i o n s .
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The e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  a t  W i l l i a m s b u r g  w e r e  n o t  
u n d e r  r e v i e w  and d i d  n o t  e n t e r  I n t o  t h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  C o m m i t t e e ,  C o n s i d e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  was t a k e n  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  R e f e re n c e  was nude t o  t h e  
o c c u p a t i o n  o r  t h e  P r e s i d e n t  In  b o t h  j o u r n a l i s e  and  
e d u c a t i o n  w i th  a r e s u l t a n t  s e p a r a t i o n  o f  i n t e r e s t s  
and l a b o r s .  The q u e s t i o n  a r o s e  a s  t o  t h e  n e e d  f o r  
g r e a t e r  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D i v i s i o n s  
s o  a s  t o  e f f e o t  a  g r e a t e r  measure  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
a c c o u n t a b i l i t y .  C o n s i d e r a t i o n  was g i v e n  t o  t h e  
p e r s o n a l i t y ,  a c ad e m ic  t r a i n i n g ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
powers  and  a c t i v i t i e s  o f  H r .  Duke ,  C o n s i d e r a t i o n  was 
t a k e n  o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  Hr ,  Duke ,  a s  w e l l  a s  o f  
o p i n i o n s  i n  s u p p o r t  o f  him.  The Com m it tee  c o n s i d e r e d  
t h e  d e s i g n a t i o n  o f  H r .  Duke a s  Dean o r  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  a s  t h e  p l a c e m e n t  o f  an e d u c a t i o n a l  f i n a n c i e r  
i n  a  p o s i t i o n  c a l l i n g  f o r  an e d u c a t o r  a s  w e l l  aa  an  
a d m i n i s t r a t o r .  I  t h i n k  I  am r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t  t h e y  
c o n s i d e r e d  Hr ,  Duke’ s  a p p o in t m e n t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c i r a u n s t a n c e s  u n f o r t u n a t e .
4 .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  Commit tee  c o n s i d e r e d  t h e  c o n d i t i o n s  
a s  r e p o r t e d  e n t a i l e d  upon t h e  C o l l e g e  and i t s  
a d m i n i s t r a t i o n  a most  c a r e T u l  and  s e a r c h i n g  s c r u t i n y  
o f  t h e  D i v i s i o n s  a t  N o r f o l k  and Richmond.  i t  w a s ,  I  
b e l i e v e ,  t h e  Judgement  o r  t h e  C om m i t t e e  t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  
a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  C o l l e g e  o r  t h e  D i v i s i o n  a t  N o r f o l k  
s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  on s e o u r e  g r o u n d .
I wish t o  r e p e a t ,  P r e s i d e n t  B r y a n ,  t h a t  t h e s e  a r e  s t a t e m e n t s  
o f  what I  c o n s i d e r  t o  have been  t h e  most  I m p o r t a n t  r e a s o n s  
f o r  a o t l o n  o r  the  Com m it tee .  T h e s e  s t a t e m e n t s ,  I  a g a i n  s a y ,  
do n o t  r e p r e s e n t  n e c e s s a r i l y  t h e  Judgment  o f  my a s s o c i a t e s  
on t h e  s p e c i a l  s u b c o m m i t t e e .  And a g a i n  t  w i s h  t o  s a y  t o  
t h a t  i t  was wi th  s i n c e r e  r e g r e t  a n d  w i t h  p a i n  a t  h e a r t  t h a t , ,  
t h e  members  o f  t h e  g e n e r a l  a o o m i t t e e  a c t e d  i n  t h e  m a t t e r .
I t  a p p e a r e d  from t h e  f o r e g o i n g  l e t t e r  t h a t  t h e  g r a d e - f i x i n g  
s c a n d a l  was no t  t h e  o n ly  b a s i s  f o r  t h e  s u s p e n s i o n .  D i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  d i v i s i o n ' s  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  and t h e  m anner  i n  which  
W i l l i a m  and Kary a d m i n i s t e r e d  t h e  d i v i s i o n  w e re  o t h e r  b a s e s  c i t e d .  A
q u e s t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  Hr.  Duke’ s a p p o i n t m e n t  t o  h e a d  t h e  d i v i s i o n  
was a l s o  r a i s e d ,  a s  was r e f e r e n c e  t o  t h e  d i v i s i o n ' a  l a b o r a t o r i e s  and
s c i e n c e  e q u i p m e n t .  F a c u l t y  s a l a r i e s  were a l s o  q u e s t i o n e d .
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A l i t t l e  ov e r  one month a f t e r  Dean V. V, P i e r s o n ’ s  l e t t e r  and 
one  day b e f o r e  the  a t t a c k  on P e a r l  H a r b o r ,  P r e s i d e n t  Bryan i s s u e d  a  
s t a t e a e n t  t o  the  p r e s s  c o n c e r n i n g  W i l l i a m  and  M a r y ' s  s u s p e n s i o n  by 
t h e  American A s s o c i a t i o n  o r  U n i v e r s i t i e s *  Ha s t a t e d  t h a t  o f f i c i a l  
g r o u n d s  f o r  the  a c t i o n  had no t  been made known b u t  t h a t  I t  was 
u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  s o l e  c a u s e  o f  c o a p l a l n t  was d i s s a t i s f a c t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  A.A.U. w i t h  c o n d i t i o n s  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  He 
e x p r e s s e d  c o n f i d e n c e  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary would m e e t  
a t  once any r e q u i r e m e n t s  f o r  l i b r a r i e s ,  l a b o r a t o r i e s ,  o r  o t h e r  
aaadem ic  n e e d s  l a i d  down by t h e  A.A.U.  P r e s i d e n t  Bryan p o i n t e d  o u t  
t h a t  w h i l e  t h e  c o l l e g e  had  been w i th d ra w n  from t h e  "A.A .U .  L i s t , "  i t  
would no t  a f f e c t  n e a b e r s h i p  i n  and  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  by 
t h e  e s t a b l i s h e d  r a t i n g  a s s o c i a t i o n  In I t s  own g e o g r a p h i c a l  a r e a ,  
n am e ly ,  t h e  S o u th e rn  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s .  
P r e s i d e n t  Bryan f u r t h e r  n o t e d  t h a t  w h i l e  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary had been su spende d  by t h e  A .A .U . ,  i t  had no t  been  d r o p p e d .  He 
s o u g h t  to  q u e l l  t h e  f e a r s  o f  t h e  s t u d e n t  body ;  he s t a t e d  t h a t  t h e r e  
was n o t  t h e  s l i g h t e s t  r e a s o n  f o r  t h e  s t u d e n t s  a t  W i l l i a m  and  Mary t o  
be  u p s e t .  There  had  b e e n  n o t h i n g  l o s t  t h a t  would i n  any  way i m p a i r  
t h e  v a l u e  o f  d e g r e e s  g r a n t e d  by t h e  c o l l e g e .  The a d m i s s i o n  o f  
W i l l i a m  and Mary g r a d u a t e s  t o  g r a d u a t e  and  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  d i d  
n o t  r e s t  upon r e c o g n i t i o n  by t h e  A.A.U,  b u t  upon m em bersh ip  i n  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s .  W i l l i a m  a n d  
Mary h e l d  membership i n  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h o u t  any q u a l i f i c a t i o n . ^ 0 *^
Three  days l a t e r  f o l l o w e d  a l e t t e r  f rom Mr. F rank  H. Bowles
n i
t o  P r e s i d e n t  B r y a n .  Ho m e n t i o n  was made o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e i n g  
a t  w a r .  The l e t t e r  q u o t e d  In  p a r t  f o l l o w s :
T have  n o t  h e a r d  f rom  Deans R i c h a r d s o n  and  P i e r s o n  and am 
t h e r e f o r e  w r i t i n g  t o  g i v e  you my own d i g e s t  o f  t h e  
c o n v e r s a t i o n .
I h e  m a in  t o p i c  was t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  So f a r  a s  Dean 
Hodges was c o n c e r n e d ,  I t  was s t a t e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be 
c o m p l e t e  s e v e r a n c e  o f  h i s  r e l a t i o n  t o  t h e  C o l l e g e .  I t  was 
s t a t e d  t h a t  p r o v i s i o n  m us t  he  made Tor a d e q u a t e  s u p p o r t  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  t h a t  I t  s h o u l d  have  r e s p o n s i b l e  
l e a d e r s h i p .  The C o m m i t t e e ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  b e tw e en  M e s s r s .  Duke 
and  M i l l e r  d i v i d i n g  t h e i r  t i m e  be tw e en  V i l l l a m a b u r g  and  
N o r f o l k  and  a t h i r d  man a s  c h a i r m a n  o f  t h e  F a c u l t y  s h a r i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  t h e m .  . . .
P r e s i d e n t  Bryan gave  t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary a  d e t a i l e d  r e p o r t  on 13 December 1941 o f  t h e  
s u s p e n s i o n  by t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  U n i v e r s i t i e s .  He s t a t e d ,  
t h a t  i m m e d i a t e l y  upon r e c e i v i n g  Mr. B o w l e s ' s  l e t t e r  o f  30 O c t o b e r  
1941 ,  he  t r i e d  t o  r e a c h  him and  Dean R i c h a r d s o n  by t e l e p h o n e ,  b u t  
t h e y  w ere  b o t h  o u t  w e s t .  He r e a c h e d  Dean P i e r s o n ,  who In  r e s p o n s e  t o  
h i s  e a r n e s t  p l e a ,  w r o t e  him a  l e t t e r  on 5 November 1941 .  He f u r t h e r  
t a l k e d  w i t h  a  Dr .  James  S ,  W i l s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  on 10 
November 1941 who s a i d  t h a t  he  had been  t o l d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  
t h e  A.A.U,  t h a t  n o t h i n g  b u t  a c o m p l e t e  r e p u d i a t i o n  o f  Dr .  Hodges 
wou ld  s a t i s f y  t h e  a s s o c i a t i o n .  On 11 November 1941 h e  d r o v e  t o  
C h a p e l  H i l l ,  N o r t h  C a r o l i n e ,  and met  w i t h  Dean P i e r s o n  f o r  n e a r l y  
f o u r  h o u r s  and d i s c u s s e d  t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m .  On 15 November 
1941 h e  met In  New f o r k  C i t y  w i t h  t h e  A .A .U .* s  C o m m i t t e e ,  n a m e l y ,
Dean R i c h a r d s o n ,  Dean P i e r s o n ,  and Mr.  B o w le s .  Dean R i c h a r d s o n ' s  
p o s i t i o n  was t h a t  w h i l e  Dr .  Hodges was on a l e a v e  o f  a b s e n c e  from th e
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d i v i s i o n  a n d  worked f o r  t h a  U n i t e d  S t a t e s  Government  h e  w as ,  
n e v e r t h e l e s s ,  a p o t e n t i a l  e x e c u t i v e  o f f i c e r .  To h i s  s t a t e m e n t  t h a t  
Dr.  Hodges was no t  a n  e x e c u t i v e  o r f i c e r  and  h a d  n o t  b e e n  s i n c e  t h e  
c l o s e  o r  t h e  c o n t r o v e r s y ,  Dean R ic h a rd s o n  r e p l i e d  t h a t  Mr.  Duke h a d  
made a s t a t e m e n t  w h e r e i n  he s a i d  t h a t  Dr.  Hodges  ha d  c o n s e n t e d  t o  
s e r v e  a s  h i s  a s s i s t a n t  and t h a t  In  h i s  a b s e n c e  he wou ld  a c t  f o r  h i m .  
A l th o u g h  P r e s i d e n t  B ry a n  c o u n t e r e d  t h a t  H r .  Duke was n o t  a u t h o r i z e d  
t o  make s u c h  a  s t a t e m e n t ,  t h a t  he d i d  n o t  I n t e n d  i t ,  a n d  t h a t  D r .  
Hodges h a d  n o t  a c t e d  on i t ,  t h e  c o m m i t t ee  h a d  t h e  I m p r e s s i o n  t h a t  D r .  
H o d g e s ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o l l e g e  had n o t  been d e f i n i t e l y  and 
c o m p l e t e l y  s e v e r e d .  P r e s i d e n t  Bryan d e f e n d e d  Mr. Duke b e f o r e  t h e  
c o m m i t t e e ,  i n  t h a t  t h e  l a t t e r  had  g o t t e n  t h e  f a c u l t y  a t  N o r f o l k  t o  
p u l l  t o g e t h e r  In a way t h a t  t h e y  had  n e v e r  d o n e ,  n a m e l y ,  t h e y  aame t o  
h i s  h o u s e  a n d  he went  t o  s ee  t h e m ,  t h e  f a c u l t y  met o n o e  « w eek ,  a n d  
f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  I t s  h i s t o r y  t h e  f a c u l t y  a c t e d  a s  a  u n i t  when I t  
a p p r o a c h e d  t h e  p r o b l e m s  o f  e d u c a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n .  To h i s  
p o i n t e d  q u e s t i o n  a s  t o  what was w rong ,  t h e y  r e p l i e d  t h a t  i t  was D r .  
Hodges and  t h e  l i b r a r y .  With r e f e r e n c e  t o  t h e  l i b r a r y ,  P r e s i d e n t  
Bryan r e p o r t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
had a s k e d  t h e  V i r g i n i a  G e n e ra l  Assembly f o r  t2 ,0OO f o r  t h e  l i b r a r y  i n  
t h e  n e x t  b u d g e t .  He s t a t e d  t h a t  h e  had a l s o  a s k e d  $ 1 5 , 0 0 0  f o r  
e q u a l i z a t i o n  o f  f a c u l t y  s a l a r i e s .  When q u e r i e d  a s  t o  s p e c i f i c a l l y  
what c o n d i t i o n s  had t o  be met i n  o r d e r  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  
Mary t o  b e  r e s t o r e d  t o  t h e  "A.A.U.  A c c r e d i t e d  L i s t , "  t h e  c o m m i t t e e  
r e p l i e d  t h a t  Dr ,  Hodges  must  go and  t h e r e  w ou ld  have t o  b e  b e t t e r
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a d m i n i s t r a t i v e  a c c o u n t a b i l i t y  s e t  up b e t w e e n  N o r f o l k  a n d  
W i l l i a m s b u r g ,  The  c o m m i t t e e  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  s e n d  someone  down
l a t e r  i n  t h e  w i n t e r  o r  e a r l y  In  t h e  s p r i n g  t o  s e e  how t h i n g s  w e r e
, 500g o i n g .
The Board  o f  V i s i t o r s  moved and  a d o p t e d  a m o t i o n  t h a t  t h e  
R e c t o r ,  J .  Gordon B o h a n n o n ,  d i s c u s s  w i t h  D r .  H o d g e s  h i s  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c o l l e g e  a n d  t h a t  h e  e x p l a i n  t o  h im  t h a t  t h e  b o a r d  h a d  been  
i n f o r m e d  t h a t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o l l e g e ,  
even  on a  l e a v e  o f  a b s e n c e ,  was a  f a c t o r  w h i c h  a d v e r s e l y  a f f e o t e d  
W i l l i a m  and  M a r y ' s  s t a t u s  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
U n i v e r s i t i e s .
The o n s e t  o f  W o r ld  War I I  oame home f o r c i b l y  t o  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  l o c a t e d  n e a r b y  t o  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i l i t a r y
b a s e s  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The  N o r f o l k  V i r g l n l a n - F i l o t  c a r r i e d  an
a r t i c l e  w h i c h  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  s w e e p i n g  r e o r g a n i s a t i o n  o r  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  was c a r r i e d  o u t  w h i c h  p l a c e d  t h e  d i v i s i o n  o n  a war
f o o t i n g .  A t w e l v e - m o n t h  c o l l e g e  y e a r  w a s  i n  p l a c e  w h i c h  t e l e s c o p e d
and a c c e l e r a t e d  t h e  c u r r i c u l a ,  e x p a n d e d  f l i g h t  t r a i n i n g  i n s t r u c t i o n ,
5 1 0and p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  t o  t h e  p u b l i c .
At t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  m e e t i n g  on 13 F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  I t  was 
made p u h l l o  t h a t  D r .  H odge s  h a d  r e f u s e d  t o  make a  d e c i s i o n  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  r e l i n q u i s h i n g  h i s  l e a v e  o f  a b s e n c e  u n l e s s  a n d  u n t i l  a l l  
o t h e r  c a u s e s  f o r  t h e  d l s a o c r e d l t a t l o n  h a d  b e e n  r e m o v e d .  As a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s ,  t h e  b o a r d  d e c l a r e d  i t s  d e s i r e  t o  m e e t  w i t h  t h e  
C l a s s i f i c a t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s
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a t  o n c e  I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  e v e r y  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  A.A.U.  and  
W i l l i a m  a n d  M a ry .  I t  f u r t h e r  d e s i r e d  t h a t  W i l l i a m  a n d  Mary be 
a f f o r d e d  a n  i m m e d i a t e  o p p o r t u n i t y  t o  r em o v e  any  and  e v e r y  c o n d i t i o n  
w h ic h  p r e v e n t e d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  W i l l i a m  a n d  Mary t o  t h e  a p p r o v e d  
l i s t . 5 1 1
P r e s i d e n t  B r y a n  r e p o r t e d  t o  t h e  b o a r d  t h a t  I n  s p i t e  o f  
c e r t a i n  g r o u n d s  Tor  c o m p l a i n t  a g a i n s t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  
c o m p e l l i n g  a n d  f i n a l  c a u s e  f o r  t h e  s u s p e n s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary by 
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  w a s  t h e  f a a t  t h a t  Dr.  W. T, 
B o d g e s  h a d  n o t  b e e n  d e f i n i t e l y  r e p u d i a t e d  b y  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
a n d  M a ry .  He f e l t  t h a t  a s  s o o n  a s  t h e  H o d g e s ' s  m a t t e r  was s e t t l e d  
t h e r e  w o u l d  b e  no  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  W i l l i a m  and Mary 
t o  t h e  " A c c r e d i t e d  L i s t  or t h e  A . A . U . "  He f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  C h a p t e r s  o f  P h i  B e t a  Kappa h a d  w r i t t e n  and  s a i d  t h a t  i t  wou ld  
b e  i m p o s s i b l e  f o r  t h em  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
i n v i t a t i o n  t o  h o l d  t h e i r  T r i e n n i a l  a t  W i l l i a m  and Mary  i n  Se p tem b e r  
1942 i f  t h e  c o l l e g e  w a s  n o t  r e s t o r e d  t o  t h e  l i s t  oT a c c r e d i t e d  
i n s t i t u t i o n s  by t h e  A . A . U . ^ ' ^
D r ,  H o d g e s ' s  p o s i t i o n  o f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  Hampton Roads 
R e g i o n a l  D e f e n s e  C o u n c i l ,  was  a b o l i s h e d  o n  1 March 1 9 4 2 .
A p p a r e n t l y ,  h e  w r o t e  t o  Mr.  J .  G o rdon  Bohannon  on 9 A p r i l  1942 w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  r e l i n q u i s h m e n t  o r  h i s  Leave o f  a b s e n c e  s t a t u s .  He a l s o  
w r o t e  on 21 A p r i l  1942 t o  a d v i s e  t h e  r e c t o r  o f  h i s  d e s i r e  t o  r e t u r n  
t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary Tor  a c t i v e  work a s  s o o n  as  
p o s s i b l e
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On IS  F e b r u a r y  1942 R e c t o r  J .  Gordon  Bohannon o f  t h e  Board  o f
V i s i t o r s  w r o t e  t o  " B i l l y M H odges  in  t h e  f o l l o w i n g  m an n e r ;
I c a n n o t  s a y  t o  y o u  t h a t  y o u r  p r e s e n t  s t a t u s  i s ,  o r  t h a t  y o u r  
r e t u r n  t o  a c t i v e  d u t y  w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y  
w ou ld  b e , t h e  o n l y  o b s t a c l e  in  t h e  way o f  r e a c c r e d i t a t i o n  o f  
t h e  C o l l e g e  by t h e  A s s o c i a t i o n .  But  1 b e l i e v e  t h a t  1 c a n  say  
t o  you t h a t  t h e  o t h e r  m a t t e r s  a r e  b e i n g  a d j u s t e d ,  t h a t  t h e y  
w i l l  be s a t i a f a c t o r i l y  a d j u s t e d ,  and  t h a t  t h e  C o l l e g e  w i l l  be 
r e a c c r e d i t e d ,  p r o v i d e d  some s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  can b e  made 
o f  t h e  s i t u a t i o n  s o  f a r  a s  i t  c o n c e r n s  you .  And 1 f e e l  t h a t  
I  s h o u l d  s a y  t o  y o u ,  q u i t e  f r a n k l y ,  t h a t  f rom t h e  i n f o r m a t i o n  
w h ich  h a s  come t o  me i t  a p p e a r s  t h a t ,  s h o u l d  y o u  r e t u r n  t o  
t h e  C o l l e g e  f o r  a c t i v e  w o r k ,  y o u r  c o n n e c t i o n  w i t h  the  C o l l e g e  
would  be a  f a c t o r  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  t h e  s t a t u s  o f  W i l l i a m  
and Hary w i t h  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  a nd  
C o l l e g e s  and  w o u l d ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  p r e v e n t  t h e  
r e s t o r a t i o n  of  t h e  C o l l e g e  t o  t h e  a c c r e d i t e d  l i s t ,  , , .
I n  a memorandum on a c o n f e r e n c e  b e tw e e n  P r e s i d e n t  B r y a n  and
Dean W. W, P i e r s o n  on 31 March  1941 ,  t h e  f o l l o w i n g  was b o rne  o u t :
bean  P i e r s o n  s t a t e d ,  'We d i d  no t  d r o p  W i l l i a m  and  Mary f rom  
t h e  A.A .U.  l i s t  on a c c o u n t  o f  R . P . I .  . . . '
I am s u r e  t h a t  Dean P i e r s o n  m e a n t  t o  s a y  in  p a r t  t h a t  t h e  
s u s p e n s i o n  was d u e  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  H odges ,  . . .
Dean P i e r s o n  s a i d  t h a t  he had  no d o u b t  t h a t  t h e  e n t i r e  
s i t u a t i o n ,  so  f a r  a s  N o r f o l k  i s  c o n c e r n e d ,  c a n  b e  a d j u s t e d  
i m m e d i a t e l y  t h e  Hodges q u e s t i o n  i s  s e t t l e d ,  . . .
S i n c e  P h i  B e t a  Kappa d e p e n d s  on g r a d e s ,  how c a n  the  
f a l  s i f  i c a t  i o ^ g f  g r a d e s  n o t  b e  a s e r i o u s  blow t o  Ph i  B e t a  
Kappa? . . .
On 6 A p r i l  1941 Dr ,  Hodges  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  f rom  any 
c o n n e c t i o n  w i t h  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  t h e  r e c t o r :
In  l i e u  o f  my r e c e n t  r e q u e s t  f o r  r e s t o r a t i o n  t o  a c t i v e  
d u t y  in  t h e  s e r v i c e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  1 now r e q u e s t  t h a t
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my l o n g  p e r i o d  o f  s e r v i c e  be t e r m i n a t e d  by a  r e t i r e m e n t  
a r r a n g e m e n t  b a s e d  upon a s t i p e n d  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  M rs ,  
Hodges and m y s e l f  a r e a s o n a b l e  s u b s i s t e n c e .
My r e a s o n  Tor t h i s  r e q u e s t  i s  a d v i c e  from my p h y s i c i a n s  
t h a t  I  a n  I n  a  p r e c a r i o u s  s t a t e  o f  h e a l t h  and w h o l l y  u n f i t  
f o r  a c t i v e  d u t y ;  and I  a n  a d v i s e d  by f r i e n d s  t h a t  s u c h  a  
r e t i r e m e n t  a r r a n g e m e n t  s h o u l d  be  f e a s i b l e  and a p p r o p r i a t e .
P r e s i d e n t  Bryan  r e p o r t e d  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  on t h e
c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  Su b -C o m m i t t e e  o f  t h e  Com m it tee  on C l a s s i f i c a t i o n
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  U n i v e r s i t i e s  I n  N o r f o l k  and Richmond
on 1-3  A p r i l  1942 w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s :
On A p r i l  t ,  2 ,  and  3 ,  1942,  I  c o n f e r r e d  w i t h  Dean R. G.  D. 
R i c h a r d s o n  o r  Brown U n i v e r s i t y ,  Dean W, W. P i e r s o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  and H r .  F r a n k  H. B ow le s ,
S e c r e t a r y  o f  t h e  Commit tee  on C l a s s i f i c a t i o n .
On T u e s d a y  e v e n i n g ,  March 31 ,  Dean P i e r s o n ,  Dean Jam es  
W i l k i n s o n  M i l l e r  and I  c o n f e r r e d .  . . .
On W ednesday ,  A p r i l  1 ,  Dean H i l l e r  and  H r .  C h a r l e s  J .
Duke met Dean R i c h a r d s o n  and  Dean P i e r s o n  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .
Wednesday n i g h t  Dean P i e r s o n ,  Dean R i c h a r d s o n ,  and  Dean 
M i l l e r  came t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  h o u s e .  . . .
T h u r s d a y  m o rn i n g  Mr. F r a n k  H, Bowles  a r r i v e d  In  
W i l l i a m s b u r g ,  and  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  f a c u l t y  a t  W i l l i a m  and 
M ary ,  and w i t h  t h e  o t h e r  two members o f  t h e  s u b - c o m m i t t e e  
d r o v e  t o  Richmond,  where  we met and  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  R e c t o r  
o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s ,  H r ,  J .  Gordon Bohannon ,  and J u d g e  
O s c a r  L. Shewmake, . . .
F r i d a y  H r ,  B o w le s ,  Dean P i e r s o n ,  Dean K i l l e r ,  and I s p e n t  
t h e  e n t i r e  day  w i t h  Dean Hlbbs  a t  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e .  . , .
The s u b - c o m m i t t e e  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  were  
n o t  c o n c e r n e d  w i t h  what  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  d i d  
o r  d i d  n o t  do  w i t h  Dr .  Hodges s o  l o n g  a s  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  C o l l e g e  was d e f i n i t e l y  t e r m i n a t e d .  . . .
TUT
N o th in g  o c c u r r e d  which would In  any  way a l t e r  t h e i r  
c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o r  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary was i m p o s s i b l e  i f  any o f f i c i a l  c o n n e c t i o n  were 
m a i n t a i n e d  w i t h  D r .  Hodges .  . . .
The o o o u a i t t e e  t o l d  me t h a t  t h e y  h a d  no d o u b t  t h a t  W i l l i a m  
a n d  Hary w ou ld  be r e s t o r e d  t o  t h e  a c c r e d i t e d  l i s t ,  . . .
The Board o f  V i s i t o r s  was s t u n n e d  by P r e s i d e n t  B r y a n ' s
I n t e n t i o n  t o  r e s i g n  1 J u l y  1942. The b o a rd  f o r t h w i t h  e l e c t e d
P r e s i d e n t  Bryan by a c c l a m a t i o n  t o  t h e  a n c i e n t  o r r i c e  o f  C h a n c e l l o r  oT
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary ,  In  o r d e r  t h a t  t h e  c o l l e g e  m igh t
519b e n e f i t  f rom h i s  wisdom, c o u n s e l ,  and  g e n e r a l  i n t e r e s t .
A c c o r d in g  t o  t h e  N o r f o lk  V i r g i n i a n - P i l o t . P r e s i d e n t  Bryan
g a v e  a s  h i s  r e a s o n  f o r  r e s i g n i n g ,  n a m e l y ,  t h e  p r e s s u r e  o r  p r i v a t e
b u s i n e s s .  In  h i s  e l e v a t i o n  t o  c h a n c e l l o r ,  he was s e l e c t e d  Tor  an
o f f i c e  h e l d  p r e v i o u s l y  o n l y  by f o u r  n a t i v e - b o r n  A m e r i c a n s ,  n a m e l y ,
G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  Hugh B l a i r  G r i g s b y ,  and John T y l e r ,  He was t h e
520f i f t e e n t h  a h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,
B e s i d e s  t h e  p r e s s u r e  o f  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  t h e  I n c r e a s e d
r e s p o n s i b i l i t i e s  b r o u g h t  on by World War 11 and i t s  e f f e c t  on The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary must h a v e  w e ighe d  h e a v i l y  upon h im .  I t
was p o s s i b l e ,  t o o ,  t h a t  t h e  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  and t h e  s u b s e q u e n t
l o s s  oT a c c r e d i t a t i o n  had somewhat b l u n t e d  h i s  e f f o r t s  w h ic h  had
i n c l u d e d  t h e  im provem en t  o f  W i l l i a m  and M a r y ' s  academ ic  r e p u t a t i o n .
Dean James  W. H i l l e r  d i d  no t  t h i n k  t h e  s c a n d a l  a t  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  had a n y t h i n g  t o  do w i th  h i s  r e s i g n a t i o n .  He was o f  t h e
f o l l o w i n g  o p i n i o n ;
H r .  B ryan  was born  i n  r71 and  now In  tJl2 he wou ld  h a v e  
been  71 y e a r s  o l d ,  and ha d i e d  i n  J u s t  two y e a r s  l a t e r .  I
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t h i n k  h e  w a s n ' t  w e l l .  1 t h i n k  h e  f e l t  t h e  end c o m i n g ,  , . .
An o l d  man who I s  s i c k  I n g o i n g  t o  r e t i r e  w h e t h e r  i t s  b e s t  
f o r  t h e  c o l l e g e  o r  n o t .
The F l a t  Hat  o f  22 A p r i l  1942 c o n f i r m e d  t h a t  P r e s i d e n t
B r y a n ' s  r e s i g n a t i o n  was d u e  t o  t h e  p r e s s u r e  o f  w a r .  P r e s i d e n t  B rya n
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p r e s s u r e  o r  b u s i n e s s  m a t t e r s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e
522war  was t h e  im m e d ia te  r e a s o n  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n .
An e d i t o r i a l  In  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  a l s o  h i n t e d  a t  a
p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  P r e s i d e n t  B r y a n ' s  r e s i g n a t i o n .  The e d i t o r i a l
s a i d  t h a t  Mr, B r y a n ' s  s t e w a r d s h i p  a t  W i l l i a m s b u r g  f e l l  In  a p e r i o d
t h a t  was d o m i n a t e d  by d e p r e s s i o n ,  p r e p a r e d n e s s  f o r  w a r ,  a n d
u l t i m a t e l y  war i t s e l f .  I t  was,  t h e r e f o r e ,  n o t  a n  I d e a l  p e r i o d  I n
w h i c h  t o  g i v e  f u l l  e f f e c t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  r e o r i e n t a t i o n  o f  W i l l i a m
a n d  M a r y ' s  m i s s i o n  t h a t  Mr, Bryan was a t  p a i n s  t o  d e r i n e  I n  h i s
i n a u g u r a l  a d d r e s s .  A t i m e  o f  p e a c e  was needed  f o r  t h a t .
The f o l l o w i n g  a g r e e m e n t  was r e a c h e d  i n  May 1942 by P r e s i d e n t
B r y a n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and P r e s i d e n t  B u r r u s s ,
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ;
The N o r f o l k  D i v i s i o n  now h a s  a d e f i n i t e  b u d g e t ,  e s t a b l i s h e d  
a s  a  d i s t i n c t  s e c t i o n  o f  t h e  b u d g e t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  now has t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
s t a n d i n g  on I t s  own f e e t  w i t h i n  i t s  e s t a b l i s h e d  b u d g e t .  . , .
I t  I s  a g r e e d ;
( \ )  ACADEMIC STANDARDS:
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a c c e p t s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  Tor  m a i n t a i n i n g  s t a n d a r d s  and  
a c c e p t a b l e  t e a c h i n g  l o a d s  and a d m i n i s t e r i n g  
t h e  D i v i s i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  
r e q u i r e d  by a c c r e d i t i n g  a g e n c i e s ,  i t  b e i n g  
u n d e r s t o o d  t h a t  V . P . I . ' s  a u t h o r i t y  o v e r  c u r r i c u l a ,  
t e a c h i n g  l o a d s ,  and  s t a n d a r d s  i n  i t s  f i e l d s  i s  i n
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no w i s e  r e d u c e d  o r  I m p a i r e d  and  t h a t  V . P . I .  d e s i r e s  
t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a p p r o v e d  s t a n d a r d s .
<2> SALARY PAYMENTS;
F o r  p u r p o s e s  o f  f a c u l t y  harmony and u n i t y  i t  i s  
d e s i r a b l e  t h a t  f a c u l t y  r a t e s  o f  pay  be r e a s o n a b l y  
u n i f o r m  an d  t h a t  t h e  f a a u l t y  b e  p a i d  on t h e  same 
b a s i s .  » . .
(3 )  APPOINTMENTS, PROMOTIONS, RANK, ETC.:
I n  o r d e r  t o  p rom o te  f a c u l t y  ha rm ony  and  u n i t y ,  I t  
i s  d e s i r a b l e  t h a t  a p p o i n t m e n t s ,  p r o m o t i o n s  i n  r a n k ,  
a nd  s a l a r y  i n c r e a s e s  b e  made on  a u n i f o r m  b a s i s .  . . .
<4) CURRICULA AND PROGRAMS:
Each  i n s t i t u t i o n  s h a l l  r e t a i n  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  and  
a u t h o r i t y  o v e r  a l l  c u r r i c u l a  and  p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s .
At  I t s  m e e t i n g  on 30 May 1942,  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s ,  i n  
o r d e r  t h a t  t h e r e  be  a  c l e a r  and c o n c i s e  s t a t e m e n t  o f  i t s  p o l l a y  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  t h e  m o th e r  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g ,  a d o p t e d  a  
r e i t e r a t i o n  o r  t h e  p o l i c y  u n a n im o u s ly  a d o p t e d  by t h e  b o a r d  a t  i t s  IQ 
May 1941 m e e t i n g .
At  no t i m e  d u r i n g  t h e  t i m e  from t h e  end o f  t h e  1940-41 
s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1941-42  s e s s i o n  was a f o u r - y e a r  c o l l e g e  a d v o c a t e d  
o r  e n d o r s e d  by  Mr.  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  a n y  o f  t h e  n e w s p a p e r  m e d i a ,  
a n y  c i t i z e n  o f  N o r f o l k  o r  t h e  s u r r o u n d i n g  T i d e w a t e r  A r e a ,  o r  by a n y  
l o c a l  f r a t e r n a l  o r  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n .
The N o r f o l k  n e w s p a p e r  m ed ia  c a r r i e d  a t o t a l  o f  14 e d i t o r i a l s  
a n d  34 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  r e g a r d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
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T h i s  was a t o t a l  o f  48 e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s ,  u p  12 from 36 
p r e v i o u s l y .
The 1942-42 s e s s i o n  drew t o  a c l o s e  on 5 J u n e  19*12-526
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1942-43 Session
I n  the  p e r i o d  o f  t im e  be tw e en  t h e  end o f  t h e  1941-42  s e s s i o n  
end t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1942-43  s e s s i o n ,  s e v e r a l  e v e n t s  o c c u r r e d  o f  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
F i r s t  and f o r e m o s t  was t h e  s e l e c t i o n  by  t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s  
o f  Dr,  J ohn  Edwin P o m f r e t  o f  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  t o  b e  t h e  t w e n t y -  
f i r s t  P r e s i d e n t  oT The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.  The N o r f o l k  
V l r g l n l a n - P l l o t  o f  18 Augus t  1942 c a r r i e d  an a n n o u n c em e n t  o f  h i s  
s e l e c t i o n .  The a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  D r .  P o m f r e t  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
s e l e c t i o n  was t h e  Dean o f  t h e  S e n i o r  C o l l e g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s  o f  
t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  a t  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y .  Dr .  P o m f r e t  h e l d  a 
P h .D . ,  M.A. ,  and B.A,  f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  w he re  he 
was a l s o  e l e c t e d  t o  P h i  B e ta  K appa .  His  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i n c l u d e d  
t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  S o u th  C a r o l i n a ,  R o c h e s t e r ,  and  Iowa;  F l o r i d a  
S t a t e  C o l l e g e  f o r  Women; and P r l n o e t o n  and  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t i e s .  
The c o m m i t t e e  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  t h a t  n o m i n a t e d  D r .  P o m f r e t  
h e l d  t h e  b e l i e f  t h a t  he p o s s e s s e d  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  I m p o r t a n t  and 
e s s e n t i a l  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c o l l e g e .  They b e l i e v e d  t h a t  he 
would e a r n  and r e c e i v e  t h e  c o o p e r a t i o n  and  r e s p e c t  o f  t h e  f a c u l t y  and  
t h a t  t h e  s t u d e n t  body  would be p l e a s e d  w i t h  a  man o f  h i s  c h a r a c t e r  
and q u a l i f i c a t i o n s .  He had t h e  e d u c a t i o n  and t h e  e x p e r i e n c e  i n  
t e a c h i n g  and a d m i n i s t r a t i o n ,  s u i t a b l e  f o r  a c o m p e t e n t  man In t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  The c o m m i t t e e  f u r t h e r  f e l t  t h a t  Dr,  
P o m f r e t ' a  q u a l i f i c a t i o n s  were mos t  n e e d e d  a t  W i l l i a m  an d  Mary r a t h e r
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t h a n  t a l e n t  I n  e x p a n s i o n ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g s  and  i n  t h e
527I n c r e a s e  o f  n u m b e r s .
The  l a t t e r  s t a t e m e n t  t e n d e d  t o  b e a r  o u t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  
w h a t  W i l l i a m  a n d  Mary m o s t  d e s i r e d  I n  i t s  n e x t  p r e s i d e n t  was n o t  
a n o t h e r  J o h n  S t e w a r t  B r y a n .
The  B oa rd  o f  V i s i t o r s  m i n u t e s  f o r  2 S e p t e m b e r  1942 c o n t a i n e d  
a  l e t t e r  r rom  Mr.  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  F r e y  o f  t h e  Law S c h o o l ,  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  d a t e d  4 J u n e  1942,  t o  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  Law S c h o o l s ,  In  w h i c h  he q u o t e d  
Dean R i c h a r d s o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic an  U n i v e r s i t i e s  a s  
f o l l o w s :
The N o r f o l k  B r a n c h  was l e f t  t o  g o  I t s  own way w i t h o u t  
p r o p e r  s u p e r v i s i o n ,  t h e  l i b r a r y  was  n e g l e c t e d ,  s a l a r i e s  
r e m a i n e d  a t  t o o  low a  l e v e l  o w i n g  t o  n e g l e o t ,  t h e r e  was no 
a d e q u a t e  p r o g r a m  f o r  a d v i c e  t o  s t u d e n t s .  Above a l l  t h e r e  
w e r e  s l a c k n e s s  a n d  g r o s s  I r r e g u l a r i t i e s  In  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e s e  d e f e c t s  a r e  i n  p r o c e s s  o f  r e c t i f i c a t i o n ;  money h a s  been  
a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e ,  t h e  f a c u l t i e s  a t  N o r f o l k  and
W i l l i a m s b u r g  c o o p e r a t e  t h e r e  h a s  b e e n  a  new and  e n e r g e t i c
h e a d  a p p o i n t e d , B u t  o n l y  a  b e g i n n i n g  h a s  b e e n  m a d e , e v e n  i f  
I t  I s  a n  a u s p i c i o u s  b e g i n n i n g .  The w h o l e  r e l a t i o n  o r  t h e  
b r a n c h  t o  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  n e e d s  c l a r i f i c a t i o n .  And 
t h e  a r r a n g e m e n t  b y  w h i c h  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  p a r t i c i p a t e s  In
t h e  i n s t r u c t i o n  a t  N o r f o l k  n e e d s  r e g u l a r i z a t i o n .  War
i n s t r u c t i o n  o u t w e i g h s  t h e ^ ^ g g u l a r  d a y  work a t  N o r f o l k  and  
a c c e n t u a t e s  t h e  p r o b l e m s .
The 1 9 4 2 - 4 3  s e s s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o r
W i l l i a m  a n d  Mary and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  b e g a n  on 21
529S e p t e m b e r  1 9 4 2 .  W h i l e  t h e  B u l l e t i n  c a r r i e d  no s t a t e m e n t  o f  
o f f i c i a l  e n r o l l m e n t ,  t h e  N o r f o l k  V l r ^ l n l a n - F l l o t  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
was  a n  e n r o l l m e n t  o f  a b o u t  300 i n  t h e  d a y  s c h o o l ,  a f i g u r e  a b o u t  
e q u a l  t o  t h e  1 9 4 2 - 4 2  s e s s i o n .  Mr. Duke s a i d  t h a t  h e  was h i g h l y
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e n c o u r a g e d  I n  v iew  o f  t h e  g e n e r a l  f a l l i n g  o f f  o f  a b o u t  t w e n t y - e i g h t  
p e r c e n t  I n  e n r o l l m e n t  among a l l  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s
For  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  1930-31 s e s s i o n , t h e  A d v i s o r y
531B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  was n o t  l i s t e d  I n  t h e  B u t l e t i n .
As t h e  1 9 4 2 - 1*3 s e s s i o n  b e g a n ,  a  new ly  a p p o i n t e d  P r e s i d e n t ,  
D r .  J ohn  Edwin P o a f r e t , t h e  t w e n t y - f i r s t  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and  H a r y ,  d i r e c t e d  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  m o t h e r  c o l l e g e .  Hr.
532C h a r l e s  J ,  Duke ,  J r . ,  r e m a i n e d  a s  Head o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e c e i v e d  w e lcome news on 4 November 1942
from H r .  F r a n k  H. B o w le s ,  S e c r e t a r y ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n
U n i v e r s i t i e s .  He w r o t e  t h e  f o l l o w i n g ;
1 am v e r y  happy t o  i n f o r m  you  t h a t  t h e  Com m it tee  on  t h e  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  and  C o l l e g e s  w i l l  recommend t o  
t h e  A s s o c i a t i o n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Hary  t o  t h e  a p p r o v e d  l i s t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American  
U n i v e r s i t i e s .  The C om m i t t e e  f e l t  t h a t  t h e  C o l l e g e  had shown 
t h e  f u l l e s t  e v i d e n c e  o f  good  f a i t h  and  d i s p o s i t i o n  t o  i m p r o v e  
i t s  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  by t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  had moved t o  
meet  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  had b e e n  made  by t h e  C o m m i t t e e .  I t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  C om m it tee  w i l l  a t  a l a t e r  d a t e  a s k  f o r  
f u r t h e r  r e p o r t  f rom t h e  C o l l e g e  a s  t o  i t s  p r o g r e s s ,  g i v i n g  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  C o l l e g e  a t  
W i l l i a m s b u r g  and  i t s  d i v i s i o n s  a t  N o r f o l k  a n d  Richmond.
In  c l o s i n g ,  may I  a g a i n  e x p r e s s  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e
Com m it tee  t h a t  t h i s  a c t i o n  h a s  b e e n  p o s s i b l e .
While  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary h a d  c o n c e r n e d  I t s e l f  
w i t h  r e a c c r e d i t a t i o n  by t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic an  U n i v e r s i t i e s  and 
h a d  t a k e n  a l l  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  f o r  r e s t o r a t i o n  t o  t h e  a p p r o v e d  
l i s t ,  t h e  q u e s t i o n  o f  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a
J u n i o r  c o l l e g e  ha d  a l s o  a r i s e n .  On 9 November 1942 H r .  J .  H, McCain,
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P r e s i d e n t  o r  Agnes S c o t t  C o l l e g e , D e o a t u r ,  G e o r g i a ,  and  C h a i rm a n ,
S p e c i a l  C om m i t t e e  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  J u n i o r  C o l l e g e s
w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  t o  P r e s i d e n t  P o m f r e t ;
I f  t h e  i n s t i t u t i o n  a t  N o r f o l k  i s  a j u n i o r  c o l l e g e ,  a s  I  
u n d e r s t a n d ,  a c c o r d i n g  t o  S t a n d a r d  15 o r  o u r  A s s o c i a t i o n  i t  
s h o u ld  have  I n d e p e n d e n t  m em bersh ip  in  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e *  * * *
On 14 November 1942 P r e s i d e n t  J .  R, HcCatn a g a i n  w r o t e  t o
P r e s i d e n t  P o m f r e t  a s  f o l l o w s :
I am q u i t e  s u r e  i t  w i l l  be  i m p o r t a n t  t h a t  we have  a 
c o n f e r e n c e  i n  Memphis ,  p r o b a b l y  on t h e  f i r s t  day  o f  t h e  
m e e t i n g ,  November 3 0 t h ,  . , ,
I do  n o t  n o t e  t h a t  any  s t e p s  have b e e n  t a k e n  t o  h a v e  y o u r  
N o r f o l k  b r a n o h  a c c r e d i t e d  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e  by  o u r  
A s s o c i a t i o n *  . . *
On 17 November 1942 P r e s i d e n t  P o m f r e t  w r o t e  P r e s i d e n t  McCain
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r :
Dean Hoke t e l l s  me t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ha s  n e v e r  made 
f o r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a j u n i o r  c o l l e g e ,  I  
was a l i t t l e  c o n f u s e d ,  b e c a u s e  I  had d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  was l i s t e d  a s  a j u n i o r  c o l l e g e  on p a g e  337 
o f  C e l l ’ s  ’ A m er ican  J u n i o r  C o l l e g e s , '  A p p a r e n t l y ,  Dean 
Hodges b e f o r e  h i s  r e t i r e m e n t  had  s e n t  t h i s  m a t e r i a l  I n  t o  Mr, 
E e l l s  In  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n n a i r e ,
I s e e  no r e a s o n  why t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  n o t  a p p l y  
f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a J u n i o r  c o l l e g e  i n  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  i r  you t h i n k  t h i s  would be d e s i r a b l e ,  I  b e l i e v e  
we can meet  a l l  r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  u n d e r  STANDARDS FOR 
JUNIOR COLLEGES, . . .
I  b e l i e v e  t h e  main r e a s o n  f o r  n o t  c o n s i d e r i n g  s e p a r a t e  
a c c r e d i t a t i o n  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e  i s  t h a t  most  o r  t h e  N o r f o l k  
s t u d e n t s  c o n t i n u i n g  t h e i r  c o u r s e  move i n t o  t h e  J u n i o r  c l a s s  
a t  Wi1 l l a a s b u r g . A n o th e r  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  n o t  a c t i n g  has  
been t h e  a f f i l i a t i o n  In  p r e - e n g i n e e r i n g  w h ic h  h a s  b e e n  
c a r r i e d  on f o r  some y e a r s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  I n  a l a r g e  u r b a n  c e n t e r  l i k e  N o r f o l k  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  b o t h  t h e  l i b e r a l  a r t s  and t e c h n i c a l  
p r o g ra m s  be a v a i l a b l e  f o r  t h e  young men o f  t h a t  c i t y .  The
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S t a t e  c a n n o t  a f f o r d  to  m a i n t a i n  two p h y s i c a l  p l a n t s  and two 
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f s *  I  do not  know how your  a c c r e d i t i n g  
g r o u p  would f e e l  abou t  t h i s  type  o f  a f f i l i a t i o n ,  h u t  I 
s u p p o s e  t h e r e  l a  r e a l l y  n o t h l n g . g e w  i n  a f f i l i a t i n g  
a r r a n g e m e n t s  a n y  Longer,  ,  . .
Another  I n d i c a t i o n  o f  W il l i am and  K a r y ' s  p e n d i n g ,  im m ine n t
r e a c c r e d i t a t i o n  was  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  f rom  Mr. F e r n  and us P a y n e ,
C h a i r m a n ,  Commit tee  on the  C l a s s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  and
C o l l e g e s ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m erican  U n i v e r s i t i e s :
I  c a n  t e l l  you  . . . t h a t  t h e  Commit tee  has  recommended t o  
t h e  A s s o c i a t i o n  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l  Ian and  Hary be 
r e s t o r e d  t o  t h e  l i s t .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  does n o t  become 
o f f i c i a l  u n t i l  t h e  A s s o c i a t i o n  g i v e s  i t s  f i n a l  a p p r o v a l ,  I  
h a v e  no d o u b ^ ^ h o w e v e r , b u t  t h a t  a p p r o v a l  w i l l  i n  t h e  and be
• a a ag l v e n ,
The 19 November 1942 i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  
s t a t e d  i n  an a r t i c l e  t h a t  t h e  N o r f o lk  C i t y  C o u n c i l  Com m it tee  on 
H i g h e r  E d u c a t i o n  had recommended and C i t y  Manager ,  H r .  C h a r l e s  B. 
B o r l a n d ,  had i n c l u d e d  i n  h i s  1943 Budget ,  t o  be s u b m i t t e d  t o  t h e  c i t y  
c o u n c i l ,  p r o v i s i o n s  f o r  20 s c h o l a r s h i p s  o f  14 ,000  e a o h  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f o r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  o f  t h e  a r e a  who c o u l d  q u a l i f y  f o r  
them b y  h i g h  s c h o l a s t i c  s t a n d a r d s  and w e r e  i n  need o f  f i n a n c i a l  
h« ip . 538
I n  a l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  J ,  Ft, McCain on 25 November T942,  
P r e s i d e n t  P om fre t  r a i s e d  an i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n .  He qu o ted  a  l a t t e r  
o f  H r .  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  who had w r i t t e n  t o  Dr.  E e l l s ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  American  A s s o c i a t i o n  o r  J u n i o r  C o l l e g e s .  He h a d  
w r i t t e n  1 J u l y  1942 t o  Dr. E e l l s  and had a s k e d  h i s  o p i n i o n  I f  i t  
wou ld  b e  d e s i r a b l e  t o  have t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  a c c r e d i t e d  s e p a r a t e l y  
a s  a J u n i o r  c o l l e g e .  Dr, E e l l s  had r e p l i e d  a s  f o l l o w s :
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I  am a l i t t l e  u n c e r t a i n  what  t o  s u g g e s t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n t s i n c e  I t  
w ou ld  s e e n  on t h e  f a c e  o f  i t  t o  b e  u n n e c e s s a r y » I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  and  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  
. • , a c c r e d i t a t i o n  o f  a  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  i s  s u p p o s e d  t o  
i n c l u d e  t h a t  o f  o f f - c a m p u s  b r a n c h e s  a s  w e l l .  I n  t h e  o t h e r  
r e g i o n a l  a s s o c i a t i o n s  b r a n c h e s  a r e  s u b j e c t  t o  a c c r e d i t a t i o n  
i n d e p e n d e n t l y .
I do n o t  know t h a t  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  w ou ld  e ven  
c o n s i d e r  a c c r e d i t i n g  y o u  s e p a r a t e l y ,  i n  v i e w  o f  t h e i r  s t a t e d  
p o l i c y  a s  I n d i c a t e d  a b o v e .
He p o i n t e d  o u t  t o  P r e s i d e n t  McCain t h a t  i f  D r ,  E e l l s  was
c o r r e c t ,  he  [McCain]  was s u g g e s t i n g  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  f o l l o w i n g  a
c o u r s e  o f  a c t i o n  c o n t r a r y  t o  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n
o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c c r e d i t a t i o n
o f  J u n i o r  c o l l e g e s .  P r e s i d e n t  PomTret  s u g g e s t e d  t o  P r e s i d e n t  McCain
t h a t  t h e  i s s u e  s h o u l d  be c l e a r e d  up b e f o r e  any  f u r t h e r  s t e p s  w e r e
539t a k e n  i n  h a v i n g  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n .
Upon h i s  r e t u r n  f rom  a m e e t i n g  i n  Memphis ,  T e n n e s s e e ,
P r e s i d e n t  P o m f r e t  on 9 December  19*12 d a s h e d  o f f  a s h o r t  l e t t e r  t o  Mr,
F e r n a n d u s  Payne  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  I n  t h e
l e t t e r  h e  r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g ;
Thanks  t o  t h e  a c t i o n  o f  y o u r  c o m m i t t e e  I  came o f f  v e r y  w e l l ,  
s i n c e  t h e  S o u t h e r n  t o o k  no a c t i o n  a s i d e  from r e q u e s t i n g  t h a t  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  M k e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p r o v a l  a s  a 
J u n i o r  c o l l e g e .  , , .
The news The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary had  e a g e r l y  a w a i t e d  
a r r i v e d  on 12 December T9 hE1. Mr. F e r n a n d u s  Payne  w r o t e  P r e s i d e n t  
P o m f r e t  t h e  f o l l o w i n g J
I am w r i t i n g  t o  i n f o r m  you t h a t  f i n a l l y  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  on C l a s s i f i c a t i o n  h a s  been  
a p p r o v e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  i t s e l f ,  and  so  now 1 n o t i f y  you 
o f f i c i a l l y  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary h a s  b e e n
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r e s t o r e d  t o  t h e . a p p r o v e d  l i s t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o r  Am er ican  
U n i v e r s i t i e s .
The C o l l e g e  o f  W i l l  t a n  and M a r y ' s  a c a d e m i c  h o u s e  was a t  l a s t  
I n  o r d e r ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  o f  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
a s  a J u n i o r  c o l l e g e  r e m a in e d  p e n d i n g .
The N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  an a r t i c l e  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had  a l s o  been  r e s t o r e d  t o  t h e  l i s t .  
A c c o r d in g  t o  Mr. C h a r l e s  J ,  Duke, J r . ,  a c t i o n  o f  t h e  American  
A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  which s u s p e n d e d  t h e  W i l l i a m s b u r g  
i n s t i t u t i o n  a f f e c t e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s i m i l a r l y .  He e x p r e s s e d  
g r a t i f i c a t i o n  a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  t o  t h e  a p p r o v e d  
l i s t .
I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  on 6 March 1943,
P r e s i d e n t  P o m f r e t  s t a t e d  t h a t  a s  o f  12 December 1942 t h e  c o l l e g e  had
been  f o r m a l l y  r e s t o r e d  t o  t h e  a p p r o v e d  l i s t  o f  t h e  Am erican
A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a n d i n g  o f
W i l l i a m  and Mary w i t h  t h e  a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n ,  P r e s i d e n t  P o m f r e t
had a g r e e d  t o  u n d e r t a k e  c e r t a i n  r e a d j u s t m e n t s ,  among which was t h e
a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f
543C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  a s  a J u n i o r  c o l l e g e .
On 17 March 1943 P r e s i d e n t  P o m f r e t  w r o t e  t o  D r .  M, C. 
H u n t l e y ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  Commission on I n s t i t u t i o n s  o r  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  a s  
f o l l o w s ;
I  w r o t e  you  on December 7 a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  
an  i n s p e c t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f
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W i l l i a m  a n d  Hary f o r  a c c r e d i t a t i o n  aa  a J u n i o r  c o l l e g e  I n  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n .  , . .
As you  know, I p romised  t h e  E x e c u t i v e  Commit tee  o f  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  t h a t  I  would make a n  e f f o r t  d u r i n g  t h i s  
a c a d e m i c  y e a r  t o  have  t h e  I n s p e c t i o n  m ad e ,  and t h a t  I  wou ld  
r e p o r j j ^ j j a e k  to  t h a t  c o m m it t ee  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e .
*  «  ■
D ur ing  t h e  1942-43 s e s s i o n .  P r e s i d e n t  P o m f r e t  i s s u e d  a
hMemorandum o f  t h e  S t a t u s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  w i t h  R e s p e c t  t o  t h e
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  S t a n d a r d s  f o r  J u n i o r  Col  L e g e s . " The memorandum
d e v o t e d  i t s e l f  t o  a  s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  e n t r a n c e
r e q u i r e m e n t s , g r a d u a t i o n ,  f a c u l t y ,  I n s t r u c t i o n ,  t e a c h i n g  l o a d ,
i n s t r u c t i o n a l  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  l i b r a r y ,  l a b o r a t o r i e s ,  p h y s i c a l
p l a n t ,  s t u d e n t  p e r s o n n e l  work ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  g e n e r a l
t o n e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  r e c o r d  o f  t r a n s f e r  s t u d e n t s ,  a nd  a s s o c i a t i o n  
545s u r v e y .
Ever  s i n c e  i t  opened i n  1930,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a d  n e v e r
o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  i t s  two y e a r s  o f  c o l l e g e
w o r k .  Now, f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  d i v i s i o n  awarded  c o m p l e t i o n
546c e r t i f i c a t e s  t o  t h o s e  e l i g i b l e  f o r  them .
Once a g a i n ,  H r .  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  was s i l e n t  on t h e  
f e a s i b i l i t y  and a d v l s a b l L l t y  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k ,  a s  
were N o r f o l k  l e a d e r s ,  f r a t e r n a l  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  and 
t h e  n e w s p a p e r  m e d i a .
From t h e  end o f  t h e  1941-42 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1942 -43  
s e s s i o n ,  t h e  N o r f o l k  newspaper  media  c o n t a i n e d  6 e d i t o r i a l s  a n d  24 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n .  Th is  was  a t o t a l  o f  30 
e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  down 1B from 46 p r e v i o u s l y .
t59
The 1942-43  s e s s i o n  c a n e  t o  *  e i o s e  on 30 Hey 1942 w i t h
commencement  e x e r c i s e s  h e l d  In t h e  L a rchm on t  S c h o o l  A u d i t o r i u m ,  Dean
James  W, H i l l e r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  was t h e  p r i n c i p a l  
547s p e a k e r .
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j a u  -4 4  S e s s i o n
S e v e r a l  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  a l o s e  o f  t h e  1942-43 s e s s i o n ,  the  
Boa rd o f  V i s i t o r s  met  on 4 J u n e  1943- I n c l u d e d  I n  t h e  r e p o r t  o r  
P r e s i d e n t  P o m f r e t  f o r  t h e  1942-43  s e s s i o n  were t h e  f o l l o w i n g  
c o m m e n t s :
P e a c e  ha s  been  made w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  American 
U n i v e r s i t i e s ,  w i t h  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s ,  w i th  
Ph i  B e t a  K appa ,  a n d ,  I  h o p e ,  w i t h  t h e  American  A s s o c i a t i o n  o f
U n i v e r s i t y  Women. Thanks  t o  t h e  a b l e  and t a c t f u l  work on th e
p a r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a r e a l l y  
d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n  h a s  been  q u i c k l y  r e m e d i e d ,  and I f  t h e
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary i s  n o t  o f  good o d o r  in
N o r f o l k  community  t o d a y ,  I  am a v e r y  poor  J u d g e .  . * <
S e p t e m b e r  2 0 ,  1943,  marked  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1943-44
s e s s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary
543and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  W hi le  t h e  B u l l e t i n  d id  
n o t  c o n t a i n  any  s t a t e m e n t  o f  e n r o l l m e n t ,  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P i l o t
r e p o r t e d  an  e n r o l l m e n t  o f  220 day  s t u d e n t s ,  down c o n s i d e r a b l y  from
550t h e  1942-43  s e s s i o n .  The C o u n c i l  Commit tee  on H ig h e r  E d u c a t i o n  in
N o r f o l k ,  f i r s t  l i s t e d  i n  t h e  1942 B u l l e t i n , was c o n t i n u e d  f o r  t h e
1943-44  s e s s i o n .
P r e s i d e n t  P o m f r e t  was t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  o f  The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  f o r  t h e  1943-44  s e s s i o n ,  w h i l e  t h e
552N o r f o l k  D i v i s i o n  D i r e c t o r  was Mr. C h a r l e s  J ,  Duke, J r .
G o v e r n o r  C o l g a t e  W. D a r d e n ' s  p r o p o s e d  b u d g e t  p r o v id e d  f o r
# 2 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  f o r  m a i n t e n a n c e  and o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  the  N or fo lk
D i v i s i o n ,  w h i c h ,  u n t i l  two y e a r s  a g o ,  r e c e i v e d  n o t h i n g  f o r  t h i s
553p u r p o s e  from t h e  s t a t e .
The e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary to
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g a in  f u l l  a c c r e d i t a t i o n  and membership f o r  th e  N orfo lk  D iv is io n  as a
J u n i o r  c o l l e g e  In  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a ry
S c h o o l s  was t e m p o r a r i l y  h e l d  In  a b e y a n c e  a s  o f  27 O c t o b e r  1943,  Dr.
M. C.  H u n t l e y ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  s e n t  P r e s i d e n t
P o m f r e t  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r :
S i n c e  t h e r e  I s  t o  be n o  r e g u l a r  n e s t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
t h i s  y e a r  t h e  CouticlL o f  t h e  H i g h e r  Com m iss io n  h a s  d e c i d e d  
t h a t  I t  w i l l  n o t  t r a n s a c t  b u s i n e s s  a s  u s u a l ,  n o r  e n t e r t a i n  
a p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p .  T h e r e  l a  no p l a n  a t  p r e s e n t  f o r  
t h e  C o u n c i l  o f  t h e  Com m iss ion  t o  h o l d  a  m e e t i n g  t h i s  y e a r*  
P r e s i d e n t  H a r r i s  s u g g e s t s  t h a t  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  I t  
would be w e l l  f o r  you t o  d e f e r  t h e  r e p o r t  on t h e  C o l l e g e  oT 
W i l l i a m  and  H a ry  u n t i l  n e x t  y e a r ,  o r  s u c h  t i m e  a s  t h e  
A s s o c i a t i o n  h a s  a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g *
I  ha d  p l a n n e d  t o  s e n d  y o u  r e p o r t  f o r m s  f o r  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  and b r i n g  a c o m m i t t e e  t o  t h e  C o l l e g e  l a t e r  i n  t h e  
f a l l  f o r  a s t u d y  o f  t h a t  s i t u a t i o n *  S i n c e  t h e r e  w i l l  be no 
fo rm a l  a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  Com m iss ion  I  t h i n k  i t  would 
b e  b e ^ j j O f  us  t o  d e f e r  t h i s  m a t t e r  u n t i l  a n o t h e r  y e a r *
* * i
N o th ing  o f  much i m p o r t a n c e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  1943-44 
s e s s i o n .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  a n d  The C o l l e g e  oT W i l l i a m  and  Hary 
w e re  b o th  c a u g h t  up In t h e  war  e f f o r t *  Not  much o f  w ha t  they  d i d  
r e a c h e d  the  n e w s p a p e r  m e d i a ,  was r e f l e c t e d  i n  o f f i c i a l  
c o r r e s p o n d e n c e ,  n o r  was i n  t h e  o f f i c i a l  m i n u t e s  o f  t h e  Board  o f  
V i s i t o r s .  P r e s i d e n t  P o m f r e t  a p p e a r e d  n o t  t o  be a  "man o f  r e c o r d a s  
was t r u e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  I n  o t h e r  w ords  he c a r r i e d  on much o r  
t h e  b u s i n e s s  o f  h i s  p r e s i d e n c y ,  w i t h  a  minimum o r  l e t t e r s ,  memoranda,  
and m i n u t e s .
While t h e  w a r  u n d o u b t e d l y  had  i t s  a f r e e t ,  n o t h i n g  was s a i d  by 
Mr* C h a r l e s  J* Duke,  J r * ,  i n  t h e  n e w s p a p e r  m ed ia  o r  by l o c a l  l e a d e r s  
and l o c a l  f r a t e r n a l  and  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n i n g  a f o u r -
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y e a r  c o l l e g e  Tor N o r f o l k .  The N o r f o l k  n e w s p a p e r  n e d i a ,  n e v e r t h e l e s s ,  
c a r r i e d  4 e d i t o r i a l s  and  16 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
d i v i s i o n .  T h i s  was a t o t a l  o f  20 a r t i c l e s ,  down 10 f r o m  30 
p r e v i o u s l y .
The 19^3-44  s e s s i o n  c a n e  t o  a c l o s e  w i t h  f i n a L  c o n v o c a t i o n  
e x e r c i s e s  h e l d  on 27 Hay 1944 i n  t h e  Larchmont  Schoo l  A u d i t o r i u m .
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i g 4 4 - 4 5  S ess io n
In th e  In terim  between the 1943-44 and 1944-45 s u a s io n s ,  the
N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  which a n n o u n c e d  t h a t  t h e
A s s o c i a t e  i n  A r t s  Diploma would be awarded  f o r  t h e  f i r s t  t i n e  a t  t h e
c l o s e  o f  t h e  1944-45 s e s s i o n .  I t  marked t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  a
d i p l o m a  was g i v e n  by any  J u n i o r  c o l l e g e  i n  e x i s t e n c e .  The d ip lo m a  t o
be  g r a n t e d  by t h e  d i v i s i o n  n a rk e d  the  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  o f
g r a d u a t i o n  and marked o n e  more s t e p  In  t h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  c o l l e g e
w i t h  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  and a d d e d  one more
a t t r a c t i v e  T e a t u r e  to  t h e  l o c a l  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .
The 1944-45 s e s s i o n  opened on 20 Sep tem ber  1944 o f  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W il l i am and Mary, V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
557I n s t i t u t e ,  N e i t h e r  t h e  B u l l e t i n  n o r  t h e  n e w s p a p e r  m ed ia  c a r r i e d  
a n y  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1944-45 s e s s i o n .  
Because  o f  t h e  a c u t e  pape r  s h o r t a g e  and b e c a u s e  o f  t h e  
r e l a t i v e l y  few changes  i n  t h e  c o l l e g e  o r g a n i z a t i o n  and  c u r r i c u l u m ,  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  d i d  n o t  I s s u e  a  c a t a l o g u e  f o r  t h e  1944-45 
s e s s i o n .  The i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  In  t h e  c a t a l o g u e  f o r  1943-44 
a p p l i e d ,  e x c e p t  f o r  t h e  c h a n g e s  and a d d i t i o n s  n o t e d  i n  a  p a m p h l e t  f o r
1 9 4 4 - 4 5 . 558
Based upon  the  a b o v e ,  the  a s s u m p t i o n  was t h a t  t h e  C o u n c i l  
C o m m i t t e e  on H i g h e r  E d u c a t i o n  in  NorTolk was c o n t i n u e d .
Once a g a i n ,  t h e  c h i e f  p o s t s  o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
H a ry  and  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  were h e l d  by P r e s i d e n t  J ohn  Edwin
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P o m f r e t  and D i r e c t o r  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  r e s p e c t i v e l y ,  b a s e d  u p o n  
p a r a g r a p h  one  a b o v e .
An e d i t o r i a l  In t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  on 2 O c t o b e r  1944 
s a i d  t h e  f o l l o w i n g :
A p u b l i c  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y  u n i q u e  In  V i r g i n i a  and 
p e c u l i a r l y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  t i m e s  w i l l  come I n t o  b e i n g  w i t h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  . . .  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  
and H a r y - V . P . I .  o f  a v o c a t i o n a l  s c h o o l  a s  an a f f i l i a t e  o f  t h e  
D i v i s i o n ,  T h e r e  i s  a t  p r e s e n t  no s u c h  s c h o o l  i n  t h e  
S t a t e ,  „ . .
Announcement  o f  t h e  new a f f i l i a t e  . . , n o t e s  t h a t  i t  
f o l l o w s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  In J u n e  1941 o f  a s p e c i a l  
c o m m i t t ee  o f  t h e  W i l l i a m  and Mary Board  o f  V i s i t o r s ,  Among 
t h e s e  was t h e  r ec o m m e n d a t io n  t h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  
now b e i n g  g i v e n  a t  t h e  D i v i s i o n  be s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  ( a )  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  
a d a p t e d  t o  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  and n e e d s  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  and (b> t e r m i n a l  c o u r s e s  b e s t  s u i t e d  t o  
t h o s e  s t u d e n t s  who do n o t  i n t e n d  t o  p u r s u e  t h e i r  c o l l e g e  work 
beyond  t h e  w ork  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  . , .  E s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  v o c a t i o n a l  s c h o o l  . .  . w i l l  p u t  a l l  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e  b oa rd  i n t o  e f f e c t .  . , .
I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  on t h e  a c a d e m i c  
s e s s i o n  o f  1 9 4 4 - 4 5 ,  P r e s i d e n t  Pora fre t  r e p o r t e d  t h a t  f o r m e r  P r e s i d e n t  
and  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary ,  J o h n  S t e w a r t  
B r y a n ,  had  p a s s e d  away on 16 O c t o b e r  1 9 4 4 . ^ ^
He f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  had a l o y a l  and  
e n t e r p r i s i n g  f a c u l t y  w i th  a  s p i r i t  o f  i n i t i a t i v e  t h a t  p r e v a i l e d  t h e r e  
and  t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  s h o u l d  t a k e  r e a l  p r i d e  I n  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  d i v i s i o n .  The d i v i s i o n  h a s  a l w a y s  r e a c h e d  
o u t w a r d  i n  i t s  e f f o r t s  to  s e n s e  and p r o v i d e  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
M e t r o p o l i t a n  N o r f o l k .  I t  h a s  a c h i e v e d  a  u n i q u e  p e r s o n a l i t y  o f  i t s
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own. As a  r e s u l t ,  t h e  d i v i s i o n  was one  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  j u n i o r
c o l l e g e *  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ^ '
W hi le  t h e  war  i n  Europe  ended  i n  A p r i l  1945,  t h e  e f f e c t s  o f
the  war c o n t i n u e d  t o  be  f e l t  d u r i n g  t h e  1944-45 s e s s i o n .  L i t t l e  o f
what ha ppe ned  a t  t h e  d i v i s i o n  a p p e a r e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  m e d i a ,  bo a rd
m i n u t e s ,  and  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,
Mr. C h a r l e s  J ,  Duke,  J r . ,  l o c a l  ne w spa pe r  m e d i a ,  l o o a l
L e a d e r s ,  and Loca l  f r a t e r n a l  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  w e r e  once
a g a i n  s i l e n t  on a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k .
The end o f  t h e  1943-44  s e s s i o n  th r o u g h  t h e  1944-45 s e s s i o n
saw no c h a n g e  in  t h e  t o t a l  c o v e r a g e  by  t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r s .  T h e re
were 4 e d i t o r i a l s  and  16 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  I n t e r e s t  t o  t h e
d i v i s i o n .  T h i s  was a  t o t a l  o f  20 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s  wh ich
marked no c h a n g e  from t h e  p r e v i o u s  y e a r .
The 1944-45  s e s s i o n  c l o s e d  on 5 June  1945 w i t h  commencement
562e x e r c i s e s  h e l d  in  t h e  La rchm ont  S c h o o l  A u d i t o r i u m .
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1945-46 S eas to n
A N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  e d i t o r i a l  on 6 J u n e  1945 n o t e d  t h a t  
t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  which  i n c l u d e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
had t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  J u n i o r  c o l l e g e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  a 
t w o - y e a r  t e r m i n a l  e d u c a t i o n .  Of a  s e c o n d a r y  n a t u r e  was t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  who c o n t i n u e d  t h e i r  l i b e r a l  a r t s  s t u d i e s  i n  
o t h e r  c o l l e g e s .  The e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  in  i t s  e a r l y  y e a r s  t h e  
d i v i s i o n  was  a  k i n d  o f  e d u c a t i o n a l  o u t p o s t ,  i t s  f u t u r e  no more  s e c u r e  
t h a n  t h e  f a v o r  o f  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .  T he re  f o l l o w e d  a k i n d  o f  
c o l o n i a l  p e r i o d  In wh ich  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t r u g g l e d  t o  s e r v e  a 
body which g r e w  s w i f t l y ,  w i t h  o n l y  n o m in a l  a s s i s t a n c e  from t h e  p a r e n t  
i n s t i t u t i o n .  There  was some c o n c e r n  i n  W i l l i a m s b u r g  t h a t  t h e  c o l o n y  
c o u ld  become a c o m p e t i t o r  o f  t h e  f o u n d i n g  e d u c a t i o n a l  s o v e r e i g n t y .  
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  mus t  be r e g a r d e d  
t o  have p a s s e d  from a c o l o n i a l  s t a t u s  t o  a  dom in ion  s t a t u s .  The 
e d i t o r i a l  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d i v i s i o n ' s  "domin ion '*  
s t a t u s  c h a l l e n g e d  t h e  e d u c a t i o n a l  s t a t e m a n s h l p  o f  W i l l i a m  and  Mary t o
C i  1
make t h e  d i v i s i o n  a g r e a t  d o m i n i o n .
The war  w i th  J a p a n  and World War I I  ended  i n  August  1945 .
S e p t e m b e r  2 1 ,  19 4 5 ,  saw t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1945-46 s e s s i o n
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
564I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k .  As was t h e  c a s e  in  t h e  1944-45  s e s s i o n ,
n e i t h e r  t h e  B u i l e t  i n  n o r  t h e  new spape r  media  o a r r l e d  a n y  a nnounc em e n t  
o f  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1945-46 s e s s i o n .
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The C o u n c i l  Com m it tee  on  H ig h e r  E d u c a t i o n  i n  N o r f o l k
565c o n t i n u e d  t o  be  L i s t e d  In t h e  B u l l e t i n .
The C o l l e g e  o f  WllLlam and Mary was  once  a g a i n  u n d e r  t h e  
t u t e l a g e  o f  P r e s i d e n t  P o m fre t  w h i l e  D i r e c t o r  Duke g u i d e d  t h e  N o r r o i k  
D i v i s i o n . 566
With World War I I  e n d e d  t h e  f e e l i n g  Tor a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  community  s u r f a c e d .  I n  a n  I s s u e  o f  t h e  
N o r f o l k  V t r g l n l a n - F l l o t . t h e  f o l l o w i n g  was  r e p o r t e d :
The e x e c u t i v e  board  o f  t h e  S i x t h  D i s t r i c t ,  V i r g i n i a  
F e d e r a t i o n  o f  Women's C lu b s  y e s t e r d a y  s e t  f o r  i t s e l f  t h e  t a s k  
o f  i n v e s t i g a t i o n  and work t o w a r d  m a k i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  a f u l l ,  f o u r - y e a r  a c c r e d i t e d  
c o l l e g e .  . , ,
In  a n o t h e r  e d i t o r i a l ,  t h i s  one i n  t h e  High H a t , e n t i t l e d  
"Look ing  t o  t h e  F u t u r e , "  t h e  f o l l o w i n g  was o b s e r v e d :
Our c o l l e g e  i s  g r o w i n g  u p .  The p r o c e s s  o f  becom ing  
c o m p l e t e l y  grown up i s  one  t h a t  w i l l  t a k e  t i m e .  I t  i s  n o t  t o  
be a c c o m p l i s h e d  m i r a c u l o u s l y  in  one  d a y ,  in  one  y e a r ,  b u t  
o v e r  a p e r i o d  o f  y e a r s .  Not  on ly  t i m e  i s  i n v o l v e d  in  t h i s  
p r o c e s s ,  b u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  comm unity  i s  n e e d e d .  T h i s  
s u p p o r t  i s  p e r h a p s  t h e  n o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t .  , , .
But a g r e a t  d e a l  more t h a n  c a s u a l  I n t e r e s t  I s  
n e e d e d . . . .
Our c i t y  I s  o f  a s i z e  t h a t  would w a r r a n t  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  c o u r s e .  . . .  I t  h a s  been s a i d  t h a t  a f u l l  c o l l e g e  
c o u r s e  i s  needed  h e r e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s t a t e d  t h a t  we a r e  
in  g r e a t  need o f  i t  to  t a k e  c a r e  o f  t h e  r e t u r n i n g  s e r v i c e ­
men . . . .
Thus i t  i s  up t o  t h e  c i t i z e n s  o f  N o r f o lk  t o  s e e _ t b a t  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  i s  e x p a n d e d .
I t  s h o u l d  be n o t e d  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y  t h a t ,  s i n c e  t h e  
1930-31 s e s s i o n ,  any  t a l k  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  h a d  a lw a ys  
e n v i s i o n e d  i t  t o  be  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
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Mary, Only  d u r i n g  t h e  Bryan  v s .  Hodges A f f a i r  was  t h e  p o s s i b i l i t y  
r a i s e d  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  coming u n d e r  t h e  a u s p i c e s  a n y  o t h e r  
s c h o o l , and  t h e n  I t  was  o n l y  a s  a t w o - y e a r  s c h o o l t no t  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e .
As was e x p e c t e d ,  t h e  r e t u r n i n g  v e t e r a n s  t h r e a t e n e d  t o  o v e r t a x  
t h e  c a p a c i t i e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  " V e t e r a n s  Flood D i v i s i o n  
w i t h  A p p l i c a t i o n s "  r e a d  an  a r t i c l e  I n  t h e  N o r f o l k  V i r g l n l a n - F l l o t .
I t  went  on and  s a i d  t h a t  t h e  f a c i l i t i e s  o r  t h e  l o c a l  c o l l e g e  would be 
t a x e d  s e v e r e l y  by t h e  i n f l u x  o f  v e t e r a n s  which p a r a l l e l e d  c o n d i t i o n s  
r e p o r t e d  from a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  t e a c h i n g  s t a f f  o f  t h e  c o l l e g e  c o u l d  ha n d le  o n l y  a l i m i t e d  number
o f  s t u d e n t s ,  i f  t h e y  w ere  t o  k e e p  t e a c h i n g  s t a n d a r d s  a t  a h i g h  l e v e l .
569The l i m i t  was n e a r l y  r e a c h e d .
D r .  E r n e s t  G r a y ,  C h a i rm a n  o f  t h e  F a c u l t y  a t  the  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  s h o c k e d  t h e  campus  and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  In
W i l l i a m s b u r g  by a l e t t e r  w r i t t e n  t o  D i r e c t o r  C h a r l e s  J .  D uke ,  J r . ,  on
8 March 19 4 5 ,  t o  w i t :
I t  I s  o b v i o u s  h e r e  i n  N o r f o l k ,  and I  b e l i e v e  i t  I s  becom ing  
s e r i o u s  among o u r  f a c u l t y .  E v e r  s i n c e  t h i s  b r a n c h  o f  t h e  
c o l l e g e  o p e n e d ,  we have  p r i d e d  o u r s e l v e s  on two t h i n g s ,  t h e  
q u a l i t y  o f  o u r  t e a c h i n g  and  t h e  f i n e  l o y a l t y  a nd  s p i r i t  among 
t h e  f a c u l t y .  The s e c o n d  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  i s  In g r a v e  
d a n g e r  o f  m e l t i n g  away .  . . ,
The f a c u l t y  f e e l s  v e r y  s t r o n g l y ,  t h o s e  who have b e e n  h e r e  
f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e ,  t h e  a b s e n c e  o f  a  d i r e c t i n g  h e a d .
T h i s  y e a r ,  a s  you  m us t  r e c o g n i z e ,  y o u r  p o s i t i o n  has  been  t h a t  
o f  an  a b s e n t e e  e x e c u t i v e .  And w h i l e  Lewis [ L e w is  tf, Webb,
J r . ]  and  I g e t  a l o n g  w e l l ,  n e i t h e r  o f  us  la  c l e a r l y  t h e  c h i e f  
o f f i c e r .  . . .  I  do n o t  s e e  how we can  f u n c t i o n  much l o n g e r  
u n d e r  t h i s  vague  l a c k  o f  s y s t e m ,  , . ,
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I  t h i n k  e v e r y o n e  who i s  a t  a l l  c o g n i z a n t  o f  what l a  g o i n g  
on TeeLa t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  N i l l i a m s b u r g  i s  n o t  
g r e a t l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o l l e g e  I n  N o r f o l k .  . . .  H r .
P ouf  r e t  v i a I t s  u s  v e r y  i n f r e q u e n t l y  and  u s u a l l y  t h e n  o n l y  
when some o t h e r  b u s i n e s s  b r i n g s  him t o  N o r f o l k ,  and J im  
H i l l e r  [Dean o f  t h e  F a c u l t y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  
M ary ] ,  who u n d e r t a k e s  t o  Judge  o u r  s t a t u s  and  e t t e a p t s  t o  
c e n s o r  o u r  a c t i v i t i e s ,  h a s  l i t e r a l l y  n o t  v i s i t e d  ua f o r  
y e a r s .  What l a  m o r e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t a k e s  a p p a r e n t l y  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  o u r  p r o b l e m s  e v e n  a t  l o n g  d i s t a n c e .  . . ,
We a r e  a l t e r n a t e l y  e n c o u r a g e d  a n d  s u p p r e s s e d .  F u r t h e r ,  s i n c e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  knows  so  l i t t l e  a b o u t  o u r  a c t i v i t i e s  i t  
h a s  no c o n c e p t i o n  o f  w h a t  we a r e  t r y i n g  t o  d o  a n d  o f t e n  g i v e s  
t h e  I m p r e s s i o n  o f  t r y i n g  t o  s u p p r e s s  and  c r i p p l e  o u r  
a c t i v i t i e s  when i t  i s  s i m p l y  u n e o n s o  t o u s  o f  t h e  p r o b l e m s  
I n v o l v e d .  . .  . The a d m i n i s t r a t i o n  i n  W i l l i a m s b u r g  h a s  wha t  
I  can o n l y  d e s c r i b e  a s  a n  ' i n s t i t u t i o n a l 1 p o i n t  o f  v i e w ,  
r a t h e r  t h a n  an ' e d u c a t i o n a l 1 p o i n t  o f  v i e w .  . .  . The a im  
seems t o  p r e s e r v e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  t o  
e x p o s e  a n d  t h e n  to  s a t i s f y  t h e  n e e d s  oT t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s .  . . .  L e t  me t h e n  s u g g e s t  t h a t  s o m e b o d y ,  
p r e f e r a b l y  Hr.  P o m f r e t ,  g i v e  e n o u g h  o f  h i s  t i m e  t o  t h e  
N o r f o lk  b r a n c h  t o  u n d e r s t a n d  what  we a r e  d o i n g  o r  v a i n l y  
t r y i n g  t o  d o ,  so  t h a t  some o t h e r  p o l i c y  can b e  d e t e r m i n e d .
Even a  n e g a t i v e  p o l i c y  w o u ld  be b e t t e r  t h a n  n o n e .  . . ,
These  a r e  a l l  s u f f e r i n g  T ree  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  shown I n  
W i l l i a m s b u r g  a s  w e l l  a s  f rom b e i n g  u n d e rm a n n ed  a n d  u n d e r  
d i v i s i o n  a u t h o r i t y .  . . .  I f  some k i n d  o r  s a t i s f a c t o r y  
s o l u t i o n  c a n n o t  q u i c k l y  b e  r o u n d ,  I  do n o t  w i s h  t o  c o n t i n u e  
l o n g e r  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c o l l e g e .  . . .  I  b e l i e v e  t h a t  
t h i n g s  a r e  n e a r l y  a t  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  now. . . .  I  c a n n o t  
l o n g e r  w ork  w i t h  e n t h u s i a s m ^ i n  t h e  f o g  o f  u n c e r t a i n t y  t h a t  
s u r r o u n d s  o u r  e v e r y  m o v e .
Twelve d a y s  l a t e r ,  D i r e c t o r  C h a r l e s  J -  D u k e ,  J r . ,  r e p l i e d  t o
Dr.  E r n e s t  W. G r a y ,  C h a i r m a n  o f  t h e  F a c u l t y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
i n  t h e  f o l l o w i n g  v e i n ;
I  can  s e e  no r e a l  b a s i s  Tor  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  C o l l a g e  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  i n d i f f e r e n t  o r  u n s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  
D i v i s i o n  i n  N o r f o l k .  On t h e  c o n t r a r y ,  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  
y e a r s  I  h a v e  f e l t  t h a t  i t  h a s  i n d i c a t e d  a r e a l  p r i d e  i n  b o t h  
o f  i t s  d i v i s i o n s  and  t h a t  i t  was m a k i n g  a c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  
p ro m o te  a n d  s t r e n g t h e n  t h e n  i n  e v e r y  l e g i t i m a t e  and  p r o p e r  
m anne r ,  ■ ■ . P r e s i d e n t  P o m f r e t  h a s  I n d i c a t e d  h i s  s y m p a t h y  
and i n t e r e s t  i n  t h e  D i v i ^ i s n  on many a s  i o n s .  He h a s  
r e v i e w e d  and  c o m p l i m e n t e d  t h e  work o r  t h e  D i v i s i o n  In h i s  
r e p o r t s  t o  t h e  Board a n d  In  a i l  o f  h i s  a n n u a l  p r i n t e d
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r e p o r t s .  He ha*  d i s c u s s e d  t h e  work o f  t h e  D i v i s i o n  and 
c o m p l im e n te d  i t  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  i n  f a c u l t y  
m e e t i n g s ,  . . .
I t  i s  my j u d g m e n t  t h a t  t h e  f i n a l  Form which  Che 
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  t a k e *  must  o f  n e c e s s i t y  a w a i t  
Che s e l e c t i o n  o f  i t s  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r .  I  
c o n s i d e r  t h e  s e l e c t i o n  o f  a s u i t a b l e  p e r s o n  f o r  t h i s  p o s i t i o n  
Co be  o f  t h e  p r o f o u n d e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  C o l l e g e  a s  a whole 
■s w e l t  a t  t o  Che D i v i s i o n  i t s e l f .  . . . Any a u t h o r i t y  which  
I h a v e  e x e r c i s e d  h a s  been  a s  a g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  
o f  Che C o l l e g e  r a t h e r  Chan a s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n .  
However ,  I h a v e  r e t a i n e d  t h a t  t i t l e  u n t i l  a p e rm a n e n t  
■ e l e c t i o n  c o u l d  be m ade .  . , ,
I  h ave  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  C o l l e g e  and t h e  D i v i s i o n  
f o r  many y e a r s .  1 b e l i e v e  t h a t  in  t h e  p a s t  I  have  s e e n  t h e  
D i v i s i o n  and t h e  C o l l e g e  d r i f t  a p a r t  and t h e  D i v i s i o n  f a i l  t o  
p r o s p e r  on a c c o u n t  o ^ J h e  v e r y  a a s e  f o r c e s  t h a t  a r e  a g a i n  
r e a r i n g  t h e i r  h e a d s .
P r e s i d e n t  L e v i s  W. Webb, J r . .  i n  an  i n t e r v i e w  i n  1975,  
g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  comments  made by Dr .  C ray  c o n c e r n i n g  
P r e s i d e n t  P o m f r e t  and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  Mil 1i a m s b u r g , His  
comments w e r e  a*  f o l l o w s :
D r .  P o m f r e t  was more a s c h o l a r  t h a n  a l e a d e r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t .  He s u f f e r e d  u s .  He came down a few t i m e s ,  b u t  
he n e v e r  h a d  a  g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  i n  i t  a t  a l l .  Whereas  
he d i d n ’ t  t r y  t o  ha rm u* in  any  way,  he  c e r t a i n l y  n e v e r  went  
ou t  o f  h i s  way t o  c a u s e  any g r e a t  im p ro v e m e n ts .  He w a s n ' t  
t h e  t y p e  o f  dynamic  l e a d e r  s u c h  a s  J .  A. C, C h a n d l e r  was o r  
Hr .  A l v i n  Duke C h a n d l e r  and  t h a t  g r o u p ,  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
t y p e ,  which may be wha t  t h e y  w an ted  o r  ne e ded  f o r  ' d e a r  o l d  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  K a r y '  a t  t h a t  t i m e .
I n  a n o t h e r  i n t e r v i e w ,  P r e s i d e n t  Lewis  W. Webb, J r . ,  s a i d  t h i s  
ab o u t  P r e s i d e n t  P o m f r e t :
P o m f r e t  was a v e r y  f i r m  man,  a v e r y  s t r o n g  a c a d e m ic  
p e r s o n .  He had  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  . . . The c o l l e g e  was v e r y  r e l u c t a n t  t o  l e t  us 
expand  beyond t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  o u r  p r o g ra m ,  a l t h o u g h  i n  
t r y i n g  t o  m ee t  t h e  c o m m u n i t y ' s  n e e d s ,  e s p e c i a l l y  i d  t h e  f i e l d  
o f  b u s i n e s s ,  i t  was o b v i o u s  t h a t  ve  needed  a d v a n c e d  c o u r s e s  
i n  t h e  f i e l d  o f  b u s i n e s s .  And so t h o s e  were v e r y
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u n p r o d u c t i v e  w i t h  H r .  P o m f r e t ,  He was s y m p a t h e t i c ,  b u t  I  
d o n ' t  t h i n k  h e  w e n t  o u t  o r  h i s  way t o  h e l p  us_mqve a h e a d .
But  h e  d i d n ' t  h o l d  u s  b e a k ,  I w i l l  s a y  t h a t ,
A memorandum was  s e n t  t o  P r e s i d e n t  Po bTr e t  f rom Hr .  Duke
c o n c e r n i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  s i n c e  J u n e  1941 .  In
t h e  memorandum h e  made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s :
In  a s s e s s i n g  t h e  p r o g r e s s  t h a t  ha s  been  made a t  t h e  D i v i s i o n ,  
i t  s h o u l d  be remembered  t h a t  the  p rogram  o f  d e v e l o p  stent b e g a n  
l a t e  i n  t h e  summer o f  1941 and t h a t  t h e  war y e a r s  have 
i n t e r v e n e d  d u r i n g  w h ic h  t h e  r e g u l a r  e n r o l l m e n t  o f  t h e  
D i v i s i o n  was r e d u c e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  504.  . . .  I t  would 
s e e m  . . . t h a t  t h e r e  i s  no r e a l  J u s t i f i c a t i o n  Tor t h e  c h a r g e  
t h a t  t h e  C o l l e g e  h a s  b e e n  e i t h e r  i n d i f f e r e n t  o r  h a p h a z a r d  i n  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  D i v i s i o n .  * . ,
T h e r e  i s  a a u s e ,  ho w e v e r ,  f o r  v e r y  s e r i o u s  c o n c e r n  I n  on e  
r e s p e c t ,  n a m e l y ,  t h e  p e r s i s t e n c e  w i t h  which a  s m a l l  m i n o r i t y  
o f  t h e  D i v i s i o n ' s  f a c u l t y  r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h e  p o l i c i e s  l a i d  
down f o r  i t  by t h e  g o v e r n i n g  body o f  t h e  C o l l e g e  and t h e i r  
r e s e n t m e n t  o v e r  a n y  r e s t r a i n t  t h a t  t h i s  p o l i c y  imposes  on t h e  
D i v i s i o n .  T h i s  a t t i t u d e  i s  k e p t  a l i v e  by a  v e r y  s m a l l  
m i n o r i t y  who u n d e r t a k e  t o  i m p r e g n a t e  new members o f  t h e  
f a c u l t y  w i t h  t h e  same I d e a .  As l o n g  a s  I was c o n s t a n t l y  a t  
t h e  D i v i s i o n ,  I  was a b l e  t o  keep t h i s  unde r  c o n t r o l  b e c a u s e  I  
knew i t s  s o u r c e .  R e c e n t l y ,  how ever ,  i t  h a s  been  g a t h e r i n g  
s t r e n g t h  and  1 t h i n k  i s  a c a u s e  f o r  r e a l  c o n a e r n .  . . .  I  am 
c o m p e l l e d  t o  r e l u c t a n t l y  a d m i t ,  ho w e v e r ,  t h a t  u n l e s s  we c a n  
i n s u r e  t h e  c h e e r f u l  a c c e p t a n c e  by t h e  D i v i s i o n  f a c u l t y  o f  t h e  
p o l i c i e s  l a i d  down f o r  i t  by t h e  g o v e r n i n g  body o f  t h e  
C o l l e g e  and  u n l e s s  we aan have an a d m i n i s t r a t i v e  head  a t  t h e  
D i v i s i o n  who i s  i n  sym pa thy  w i th  and q u a l i f i e d  t o  i n t e r p r e t  
t h i s  p o l i c y ,  we s h a l l  be i n  c o n s t a n t  d i f f i c u l t i e s  and 
s e r i o u s l y  i m p a i r  t h e  u s e f u l n e s s  and t h e  p r e s t i g e  o f . b o t h  t h e  
p a r e n t  I n s t i t u t i o n  and  t h e  D i v i s i o n  i t s e l f .  . . .
The d i f f i c u l t i e s  be tw een  Dr. E.  W. Gray and  t h e
a d m i n i s t r a t i o n  had  n o t  b e e n  s e t t l e d ,  a s  was b o r n e  o u t  i n  t h e  be low
l e t t e r  f rom  him t o  H r .  C.  J .  Duke, J r . :
When 1 L e f t  y o u r  o f f i c e  l a s t  A p r i l  19th a f t e r  c u r  
c o n f e r e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  N o r f o lk  b r a n c h  and my s t a t u s ,  I  
u n d e r s t o o d  t h e  f o l l o w i n g :
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1. Lewis  Webb was t o  be a p p o i n t e d  Hot i n n  D i r e c t o r  f o r  
one  y e a r .
2 .  He and I  were t o  a r r i v e  a t  a n  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  
oT t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  o f  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e .
3 .  The re  w e r e  t o  b e  two f u l l - t i m e  a d m i n i s t r a t o r s  a t  N o r f o l k ,  
b o t h  o f  whoa w e re  t o  be on a t w e l v e - m o n t h  s a l a r y  b a s i s .
4 .  Webb a n d  I  were t o  oocupy t h e s e  p o s t s .
5 .  The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  summer s e s s i o n  was t o  be 
d i v i d e d  be tw e en  Webb and me.
6 . I was t o  be Dean o f  S t u d e n t s  i f  I  w i s h e d  t o  h a v e  t h a t  
p o s i t i o n .
A f t e r  t a l k i n g  t o  Webb r e g a r d i n g  h i s  c o n f e r e n c e  on 
S a t u r d a y  l a s t  w i t h  y o u ,  Mr. P o n f r e t ,  and Dean N o r r i s ,  I  f i n d  
r  m u s t  be a m i s a p p r e h e n s i o n  a b o u t  t h e  p o i n t s  l i s t e d
a b o v e .  . . .
D i r e c t o r  C h a r l e s  J ,  Duke,  J r . ,  r e p l i e d  t o  D r .  E r n e s t  W. Gray
i n  t h e  f o l l o w i n g  l i g h t :
I f  you w i l l  r e v i e w  o u r  c o n v e r s a t i o n  on A p r i l  19 
c a r e f u l l y ,  I  t h i n k  you  w i l l  r e c a l l  t h a t  t h e  e n t i r e  d i s c u s s i o n  
was p r e d i c a t e d  on ny s t a t e m e n t  t h a t  i f  Lewis  Webb were  
o f f e r e d  and a c c e p t e d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  A c t i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  
D i v i s i o n  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i g n m e n t s  wou ld  b e  recommended 
a n d  a p p r o v e d  b y  him b e f o r e  t h e y  w e r e  f o r m a l l y  made by t h e  
C o l l e g e ,  I f ,  t h e r e f o r e ,  you h a v e  r e g a r d e d  a n y  o f  t h e  i t e m s  
l i s t e d  by you  In  y o u r  l e t t e r  oT May T a s  c o m m i t m e n t s  on my 
p a r t  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a p p r o v a l s  f rom  
L e w i s ,  th e n  y o u ^ h a v e  e v i d e n t l y  m i s u n d e r s t o o d  w ha t  I  i n t e n d e d  
t o  s a y .  ,  , ,
The m a t t e r s  w i t h  Mr, C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  w e r e  n o t  r e s o l v e d
t o  D r .  E r n e s t  W. G r a y ' s  s a t i s f a c t i o n ,  f o r  on 16 Kay 1946 he s u b m i t t e d
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  o r  r e s i g n a t i o n  t o  H r .  Duke:
R e a l i s i n g  t h e  f u t i l i t y  o f  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  my 
s t a t u s ,  I  s u b m i t  my r e s i g n a t i o n  a s  o f  June  15 ,  19 4 6 .
N e e d l e s s  t o  s a y  I  r e g r e t  t h a t  I  am c o m p e l l e d  t o  t a k e  t h i s  
a c t i o n .  I  h a v e  e n j o y e d  my lo n g  s t a y  a t  t h e  N o r f o l k  b r a n c h  o f
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W il l i am  and  Har jr ,  b o t h  my a s s o c i a t i o n  w i t h  my f e l l o w s  on  t h e  
f a c u l t y  a n d  w i t h  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  I  hope t h a t  t h e  a o l l e g e  
w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o s p e r  and  become o f  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e  
N o r f o lk  a r e a .  . . .
Two d a y s  l a t e r ,  D i r e c t o r  C h a r l e s  J .  D uke ,  J r . ,  a c k n o w le d g e d  
D r ,  E r n e s t  W. G r a y ' s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  a s  f a l l o w s :
I r e g r e t  t o  l e a r n  o f  y o u r  d e s i r e  t o  s e p a r a t e  y o u r s e l f  
f rom t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I  h a d  hope d  t h a t  i f  you were  n o t  
a b l e  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  C o l l e g e  w i t h  r e s p e c t  t o  
a d m i n i s t r a t i v e  a s s i g n m e n t s  t h a t  you wou ld  welcome t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e t u r n  t o  y o u r  t e a c h i n g .  I n  f a c t ,  I  r e c a l l  
h a v in g  h e a r d  y o u ^ e x p r e s s  t h a t  d e s i r e  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s .  . . .
The 23 Hay 19*16 i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  
a n  a r t i c l e  l a b e l e d  " R e s i d e n t  D i r e c t o r  t o  R e p l a c e  Duke a t  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  W&H." The s u b - c a p t i o n  r e a d ,  " P o m f r e t  Announces Com ple te  
R e o r g a n i z a t i o n  o r  C o l l e g e  Due i n  J u n e ;  E x p r e s s e s  R e g r e t  a t  G r a y ' s  
R e s i g n a t i o n  a s  Member o f  F a c u l t y . ” The a r t i c l e  I s  q u o t e d  i n  p a r t  
b e lo w :
In r e s p o n s e  t o  a r e q u e s t  f o r  a s t a t e m e n t  on  t h e  
r e s i g n a t i o n ,  e f f e c t i v e  J u n e  15 ,  o f  D r .  E r n e s t  N. Gray  a s  
cha i rm an  o f  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i am  and H a r y - V . P . I . ,  D r .  J o h n  E .  P o m f r e t ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  p a r e n t  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  d e c l a r e d  l a s t  n i g h t  t h a t  
he r e g r e t t e d  t h e  l o s s  o f  D r .  G r a y ' s  s e r v i c e s ,  ’ s i n c e  D r .  Gray 
had  made n o t e w o r t h y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o l l e g e  and  t o  t h e  
d i v i s i o n  d u r i n g  h i s  y e a r s  o f  s e r v i c e . '  . .  ,
I n  a s t a t e m e n t  i s s u e d  from t h e  a o l l e g e  e a r l i e r  i n  t h e  
d a y ,  P r e s i d e n t  P o m f r e t  s a i d  t h a t  p l a n s  a r e  unde rw ay  f o r  a  
c o m p le te  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  d i v i s i o n  and a n n o u n c e d  
t h a t  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  who h a s  been  a c t i n g  a s  d l r e a t o r  o f  
t h e  d i v i s i o n  a n d ,  a t  t h e  same t i m e ,  s e r v i n g  a s  p a r t - t i m e  
b u r s a r  a t  W i l l i a m s b u r g  would  d e v o t e  h i s  f u l l  t i m e ,  s t a r t i n g  
J u l y  1, t o  t h e  d u t i e s  o f  b u r s a r  a t  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n .
He s a i d  a l s o  t h a t  a  f u l l - t i m e  r e s i d e n t  d i r e c t o r  w o u l d - b e  
a p p o i n t e d  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  so m e t im e  i n  J u n e .
S t u d e n t s  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  p r o t e s t e d  t h e  l o s s  o f  Dr .
mG r a y .  A N o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  Who 
h e l d  a mass n e s t i n g  on 23 May 1946 had  announc ed  a n o t h e r  m e e t i n g  on 
Monday, when t h e y  w ou ld  h e a r  a r e p o r t  f rom a Seven-Man Com m it te e  
a p p o i n t e d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a t i o n .
The a r t i c l e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e y  bad d e c i d e d  t o  u r g e
W i l l i a m s b u r g  o f f i c i a l s  and  D r .  G ra y  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  r e s p e c t i v e
a c t i o n s  i n  r e s i g n i n g  and  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e s i g n a t i o n .  S t u d e n t s
s t a t e d  t h a t  most  o f  them f e l t  t h a t  t h e y  were l o s i n g  somebody  who
560a b s o l u t e l y  c o u ld  n o t  h e  r e p l a c e d .
An e d i t o r i a l  i n  t h e  H o r f o l k  V l r g l n l a n - P i l o t  on 24 May 1946
made t h e  below comm ents ;
The V l r g l n l a n - P l l o t  h o p e s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  [ a c c e p t i n g  D r .
G r a y ' s  r e s i g n a t i o n ]  i s  n o t  i r r e v o c a b l e - - t h a t  t h e  c o l l e g e  
a u t h o r i t i e s ,  I n s t e a d  o f  a c c e p t i n g  h i s  r e s i g n a t i o n  and  
c o n f i r m i n g  h i s  s e p a r a t i o n  f ro m  t h e  D i v i s i o n  w i l l  p r e v a i l  on 
him t o  a c c e p t  a n  a p p r o p r i a t e  r o l e  i n  t h e  r e o r g a n i z e d  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  s o o n  t o  be a n n o u n c e d .
We o f f e r  t h i s  s u g g e s t i o n  w i t h o u t  p r e s u m in g  t o  p a s s  
Judgment  on t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e  h i g h  command In 
W i l l i a m s b u r g  w h i c h  p rom p ted  D r .  Gray  t o  o f f e r  h i s  
r e s i g n a t i o n .  He h i m s e l f  h a s  n o t  p u b l i c l y  d i s c u s s e d  t h e  
d i f f e r e n c e s .  Those  who know a b o u t  them t r a c e  t h e n  t o  d e l a y s  
a t  W i l l i a m s b u r g  i n  c a r r y i n g  c u t  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  and  
c u r r i c u l a r  c h a n g e s  w h ich  D r .  Gray recommended a s  e s s e n t i a l  t o  
t h e  D l v l s l o n Ts  r e q u i r e m e n t s — o h l e f  among them t h e  d e l a y  i n  
d e f i n i n g  f o r  t h e  D i v i s i o n  g g O l e a r i y  r e c o g n i z a b l e  l o c a l  
d i r e c t i n g  a u t h o r i t y .  . . .
The F a c u l t y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  u r g e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  
Dr.  Gray  a t  t h e  d i v i s i o n  and t h a t  any  d i f f e r e n c e s  be r e c o n c i l e d .  A 
H o r f o l k  V l r g l n l a n - P l l o t  a r t i c l e  i s  q u o t e d  be low;
S t a n d i n g  u n a n i m o u s l y  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  D r .  E r n e s t  W.
Gray  a s  Cha i rm an  o f  t h e  F a c u l t y  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  K a r y - V . P . I . ,  members o f  t h a t  body  have 
w r i t t e n  P r e s i d e n t  J ohn  E, P o m f r e t  o f  t h e  p a r e n t  c o l l e g e  a t
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W i l l i a m s b u r g  u r g i n g  t h a t  b o t h  D r ,  Gray a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f f i c i a l s  r e c o n s i d e r  f i t s  r e s i g n a t i o n ,  w h i o h  I t  waa u n d e r s t o o d  
y e s t e r d a y ,  had  n o t  b e e n  a c c e p t e d .
The  l e t t e r ,  a p p r o v e d  a t  a  s e a t i n g  o f  t h e  r a o u l t y  
T h u r s d a y ,  a s s e r t s  t h a t  i t s  m em bers  'w i s h  t o  a s s o c i a t e  
o u r s e l v e s  u n e q u i v o c a l l y  w i t h  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d 1 by D r ,
Gray .  . , .
' I n  h i s  l e t t e r  o f  March 8 , 19*16, t o  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,
Dr .  G ra y  d i d  n o t  m o re  t h a n  s p e a k  t h e  t h o u g h t s  u p p e r m o s t  i n  
t h e  m in d s  o f  t h e  f a c u l t y , ’ t h e  l e t t e r  a s s e r t s ,  . . .
The l e t t e r  p a y s  t r i b u t e  t o  D r ,  Gray a s  a n  a b l e  t e a c h e r ,  a 
k i n d l y  f r i e n d ,  and  a  d e v o t e d  a d v o c a t e  o f  t h e  c a u s e  o f  t h e  
d i v i s i o n ,  ,  , .
’ We f e e l  t h a t  we c a n n o t  p e r m i t  h i s  r e t i r e m e n t ,  and we 
urge  b o t h  him and  t h e  o f f i c e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  t o  e x p l o r e  
e v e ry  p o s s i b l e  m ea ns  f o r  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  s u c h  
d i f f e r e n c e s  a s  may h a v e  c a u s e d  t h e  p r e s e n t  u n h a p p y  s i t u a t i o n .
We know t h a t  muoh o f  t h e  p r e s e n t  d i f f i c u l t y  h a s  a r i s e n  f r o m  
Dr.  G r a y ’ s  h o n e s t  a d v o c a c y  o f  t h e , - a | c s e s  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  
t h e  a u t h o r i t i e s  a t  W i l l i a m s b u r g . ’
The H o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  o r  28 May 19*6 c a r r i e d  t h e  news
o f  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  L e w is  W. Webb,  J r . ’s ,  a p p o i n t m e n t  a s  t h e  new
Head o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a n d  o f  Mr, C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ’ s ,
r e t u r n  t o  f u l l - t i m e  d u t y  a s  t h e  b u r s a r  f o r  t h e  m o t h e r  c o l l e g e  I n
W i l L i a m s b u r g .  The a r t i c l e  s a i d  t h a t  D r .  P o m f r e t  made t h e
a nnouncem en t  d u r i n g  a  d a y  s p e n t  i n  N o r f o l k  w h e r e  he had  l u n c h  w i t h
t h e  C i t y  C o u n c i l  C o m m i t t e e  on H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  l a t e r  met  w i t h  t h e
583d i v i s i o n  f a c u l t y  a t  i t s  y e a r - e n d  m e e t i n g .
With h i s  a p p o i n t m e n t  by D r ,  J o h n  Edwin P o m f r e t ,  D i r e c t o r  
Lew is  W a r r i n g t o n  Webb, J r . ,  b ecam e t h e  f i f t h  man t o  h e a d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary.  D i r e c t o r  Webb h a d  been 
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  d i v i s i o n  s i n c e  1933 end h a d  b e e n  t h e  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  s i n c e  1943 .  D u r i n g  h i s  f o u r t e e n - y e a r  t e n u r e ,  h e  ha d
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a d v a n c e d  from I n s t r u c t o r  In E n g i n e e r i n g  t o  Head o f  t h e  E n g i n e e r i n g  
D e p a r t m e n t  In  19WO. He beoame a  f u l l  p r o f e s s o r  In T9 4 3 .  B e s i d e s  h i s  
r e g u l a r  d u t i e s  o f  t e a c h i n g  and  a d m i n i s t r a t i o n , he o r g a n i z e d  a n d  
d i r e c t e d  t h e  War T r a i n i n g  Program  a t  t h e  d i v i s i o n  f rom  1940 t o  1945. 
A l s o ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  he  s e r v e d  a s  a p r i n c i p a l  r e p r e s e n t a t i v e  on 
t h e  War Manpower S t a t e  T r a i n i n g  C o u n c i l  Tor V i r g i n i a .  A g r a d u a t e  o f  
Maury High  S c h o o l ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Webb g r a d u a t e d  In  1931 w i t h  a 
B , S .  d e g r e e  I n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  from t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e .  W hi le  a t  V . P . I . ,  h e  was a c t i v e  i n  a t h l e t i c s  and f r a t e r n a l  
a f f a i r s  a nd  s e r v e d  a s  a  F i r s t  L i e u t e n a n t  i n  t h e  C a d e t  C o r p s ,  I n  1932 
h e  o b t a i n e d  h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  w i t h  h o n o r s .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t , he  was e l e c t e d  t o  Tau B e ta  P i , t h e  h i g h e s t  
e n g i n e e r i n g  h o n o r  s o c i e t y . ^ ® 1*
D r .  Gray  m us t  have  had  s e c o n d  t h o u g h t s  r e g a r d i n g  h i s  
r e s i g n a t i o n .  As a c o n s e q u e n c e  o r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  
f a c u l t y ,  and an  e d i t o r i a l  i n  t h e  H o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t . he  w i t h d r e w  
h i s  r e s i g n a t i o n  on  29 May 1946 i n  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  Dr .
P o m f r e t :
I n  v iew  o f  t h e  e x c e s s i v e  p u b l i c i t y  w h ic h  h a s  a r i s e n  o u t  
o f  my r e c e n t  s t a t e m e n t  t o  t h e  f a c u l t y  and w h ic h  t h r o u g h  no 
i n t e n t i o n  o f  mine h a s  p e r h a p s  c r e a t e d  t h e  I m p r e s s i o n  among 
t h e  p u b l i c  t h a t  I  b e l i e v e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  o o l l e g e  
h a s  been  u n s u c c e s s f u l  i n  i t s  a a n a g e m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  
b r a n c h ,  I s h o u l d  l i k e  t o  e m p h a s i z e  t o  you t h a t  I  am f u l l y  
a w are  o f  t h e  many f i n e  c o n t r i b u t i o n s  made by y o u ,  H r ,  Duke,  
and o t h e r  members  o f  y o u r  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  
t h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  Tour  r e v i e w  a t  t h e  f a o u l t y  
m e e t i n g  y e s t e r d a y  o f  t h e  c h a n g e s  and  i m p r o v e m e n ts  o f  t h e  l a s t  
f i v e  y e a r s  seem ed  t o  me c l e a r  e v i d e n a e  o f  t h e  b a s i c  
c o o p e r a t i o n  t h a t  h a s  p r e v a i l e d  b e tw e e n  W i l l i a m s b u r g  and 
N o r f o l k ,  The p a r t  o f  my s t a t e m e n t  t o  t h e  f a o u l t y  which 
a p p e a r s  t o  t h e  p u b l i c  t o  b e  most  c r i t i c a l  o f  y o u r
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a d m i n i s t r a t i o n  v i a  b a s e d  on a  l a t t e r  w r i t t e n  by  me t o  H r ,
Duka In Kareh  o r  t h i s  y e a r  w h i c h  s t a t e d  c e r t a i n  p r o b l e m s  t h a t  
were  a c u t e  a t  t h e  t i m e .  Some o f  t h e s e  p r o b l e m s  have  b e e n  
s o l v e d  by t h e  a p p o i n t m e n t  o f  H r .  Webb a s  d i r e c t o r ,  a n d  I  am 
c o n f i d e n t  t h a t  t h e  o t h e r s  w i l l  b e  s o l v e d  a s  a n  o u t g r o w t h  o f  
t h i s  a p p o i n t m e n t .
S i n c e  t h e s e  p r o b l e m s  s e e n  t o  b e  In a f a i r  way t o  b e  t a k e n  
c a r e  o f ,  s i n c e  my r e l a t i o n s  w i t h  you and  y o u r  a d m i n i s t r a t i o n  
have a lw a y s  been p l e a s a n t ,  s l n o e  I  am n o t  a m b i t i o u s  t o  b e  an 
a d m i n i s t r a t o r  and h a v e  c o n s i d e r e d  my t e n u r e  a s  a d m i n i s t r a t o r  
t e m p o r a r y ,  a n d ,  f i n a l l y  s i n c e  I  now have  become c o n v i n c e d  
t h a t  my a c t i o n  i n  r e s i g n i n g  was somewhat  o v e r - h a s t y ,  I  s h o u l d  
l i k e  t o  a s k  t h a t  my r e s i g n a t i o n  b e  r e c o n s i d e r e d  and t h a t  I be 
p e r m i t t e d  t o  r e s i g n  a s  C ha i rm a n  o f  t h e  F a c u l t y  in  o r d e r  t o  
resume mygfornier  p o s i t i o n  a s  f u l l - t i m e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h ,
On 2 J u n e  1946 t h e  H o r f o l k  V l r g i n l a n - F l l o t  a n n o u n c e d  t h a t  H r .
A, K. Foreman o f  N o r f o l k  and  V i c e  R e c t o r  o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s ,
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Kary h a d  been  e l e v a t e d  t o  R e c t o r  o f  t h e
Board  o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a ry ,  Hr .  F o r e m a n ,  f o r
whom Foreman F i e l d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a d  b e e n  named,  h a d  s e r v e d
586on t h e  board  f o r  o v e r  t w e n t y - t h r e e  y e a r s .  H r ,  Foreman h a d  a lw a y s  
been  v i t a l l y  I n t e r e s t e d  i n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  i t s  p r o g r e s s  down
t h r o u g h  th e  y e a r s .
With t h e  e x c e p t i o n  o f  one  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n  and  an 
e d i t o r i a l  in  t h e  Hi ah H a t . no m e n t i o n  was made o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
by D i r e a t o r  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  l o c a l  n e w s p a p e r  m e d i a ,  l o c a l  
l e a d e r s ,  o r  f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The end  o f  t h e  1 9 4 4 - 4 5  s e s s i o n  
t h r o u g h  t h e  1945-46 s e s s i o n  i n c l u d e d  l o c a l  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  o f  6 
e d i t o r i a l s  and 22 a r t i c l e s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  d i r e c t e d  t o w a r d  th e  
d i v i s i o n ,  p l u s  2  a r t i c l e s ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  w h e re  a l o c a l
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o r g a n i z a t i o n  e n d o r s e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t .  T h i s  was a 
t o t a l  o f  30 e d i t o r i a l s  an d  a r t t a l e s ,  up 10 f r o m  20 p r e v i o u s l y .
Commencement e x e r c i s e s  a t  Foreman F i e l d  on 3 J u n e  1946 c l o s e d  
t h e  1945-46 s e s s i o n .
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1^46-47 S e ss io n
W l t n i n  t h r e e  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  end o f  the  >945-46 s e s s i o n t 
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d  t o  Dr .  C r a y ’ s  L e t t e r  o f  29 Hay >946. He 
r e c o n s i d e r e d  D r .  G r a y ’ s  r e s i g n a t i o n  In  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r ;
I n  r e s p o n s e  t o  y o u r  l e t t e r  o f  Kay 29 r r e q u e s t i n g  a
r e c o n s i d e r a t i o n  o f  y o u r  r e s i g n a t i o n  and your  a p p o i n t m e n t  a s
f u l l - t i m e  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  I  a n  a u t h o r i s e d  t o  p e r m i t  you 
t o  w i t h d r a w  y o u r  r e s i g n a t i o n  a s  a member o f  t h e  D i v i s i o n  
f a c u l t y .  The C o l l e g e  i s  p rom pted  t o  a c c e d e  to  your r e q u e s t  
s o l e l y  i n  r e c o g n i t i o n  oT y o u r  l o n g  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  
D i v i s i o n  and  y o u r  a b i l i t i e s  a s  a  t e a c h e r .
As 1 t o l d  you  i n  o u r  c o n v e r s a t i o n ,  t h e  C o l l e g e  
e m p h a t i c a l l y  d e n i e s  t h e  c h a r g e s  o f  c o n T u s io n  and 
h a p h a z a r d n e s s  I n  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
t h a t  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  r e c e n t  i s s u e s  o f  t h e  l o c a l
n e w s p a p e r s ,  and  i t  r e g a r d s  s u c h  c h a r g e s  a s  m i s r e p r e s e n t a t i o n s
o f  t h e  t r u t h .  S u c h  p u b l i c i t y ,  I  hope you r e a l i z e ,  i s  
d a m a g in g  b o t h  t o  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  and 
t o  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary a s  a  whole .
S h o u l d  you f e e l  f i t  t o  a c c e p t  a r e a p p o i n t m e n t ,  i t  w i l l  be 
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  new a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i z a t i o n ,  and  an 
a c k n o w l e d g e m e n t  b y  you  t h a t  you  w i l l  n o t  o n ly  c o o p e r a t e  f u l l y  
w i t h  H r .  Webb f o r  t h e  good o f  t h e  D i v i s i o n ,  b u t  a l s o  t h a t  you 
w i l l  u s e  y o u r  i n f l u e n c e  a s  one o f  t h e  s e n i o r  p r o f e s s o r s  t o  
i n t e r p r e t  f u l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  
w i t h  t h e  D i v i s i o n  t o  t h e  y o u n g e r  members o f  t h e  f a c u l t y ,
Huch o f  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  in  t h e  p a s t  ha s  stemmed from 
a  l a c k  o f  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  and 
u n l e s s  a  f u L l  m e a s u r e  o f  u n d e r s t a n d i n g  i s  a c h i e v e d  b o t h  h e r e  
and  i n  N o r f o l k ,  t h e r e  c a n  n e v e r  be t h e  d e s i r e d  c o o p e r a t i o n  
b e tw e e n  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n ,  and t h e  D i v i s i o n .  , , .
I n  a l e t t e r  d a t e d  10 J u n e  >946 t o  P r e s i d e n t  P o m f r e t ,  Dr .  Gray 
n o t i f i e d  him t h a t  h e  w ou ld  be g l a d  t o  a c c e p t  t h e  p o s i t i o n  o f  f u l l ­
t i m e  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  i n  l i e u  o f  h i s  fo rm e r  p o s i t i o n  a s  Chai rman 
o f  t h e  F a c u l t y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
A l t h o u g h  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Hary  and  i t s  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  a  b r i e f  c o v e r a g e  w i l l  be
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made o r  t h e  S t .  H e l e n a  E x t e n s i o n  o f  W i l l i a m  and Mary In  N o r f o l k .  The 
t r e m e n d o u s  i n f l u x  o f  G . I ,  B i l l  s t u d e n t s  o v e r - t a x e d  t h e  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  o r  b o t h  The C o l l e g e  o f  W i l t t a n  and  Mary a n d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  w e l l  b e yond  t h e i r  r e s p e c t i v e  c a p a c i t i e s  t o  h a n d l e  s u c h  a n  
i n f l u x .  C o n s e q u e n t l y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary a r r a n g e d  w i t h  
t h e  Navy D e p a r t m e n t  f o r  t h e  lo a n  o r  t h e  S t ,  He lena  Annex o f  t h e  
N o r f o l k  N a v a l  S h i p y a r d ,  P o r t s m o u t h ,  V i r g i n i a .  The P l a t  H a t  s t a t e d  
t h a t  a s t a n d a r d  f r e s h m a n  program  i n  l i b e r a l  a r t s ,  e n g i n e e r i n g ,  p r e -  
m e d i c i n e ,  p r e - l a w ,  a n d  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  w ou ld  be o f f e r e d .
T h o s e  s t u d e n t s  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  w ould  be
e l i g i b l e  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  m o t h e r  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g  o r  t o
590o t h e r  V i r g i n i a  c o l l e g e s .  An e d i t o r i a l  i n  t h e  N o r f o l k  V l r g l n l a n -  
F l l o t  made t h e  f o l l o w i n g  comments ;
The p u b l i c  and  p r i v a t e  c o l l e g e s  o f  V i r g i n i a ,  e ven  a f t e r  
s u p p l e m e n t i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  w i t h  such  t e m p o r a r y  h o u s i n g  a s  
t h e y  a a n  l a y  t h e i r  h a n d s  o n ,  w i l l  be a b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  
l e s s  t h a n  o n e - f o u r t h  o r  t h e  e s t i m a t e d  number o f  v e t e r a n s  who 
w i l l  s e e k  a d m i s s i o n  t o  t h e i r  c o u r s e s  when t h e  c o l l e g e s  open  
n e x t  S e p t e m b e r .  What o f  t h e  o t h e r s ?  G o v e r n o r  T u c k ' s  r e p l y  
i s ;  ' I f  t h e s e  v e t e r a n s  want  t o  go t o  s c h o o l ,  we a r e  g o i n g  t o  
s e e  t h a t  t h e y  g o * .  . , .
T h e r e  i s  no t i m e  t o  b u i l d  t h e s e  o f f - c a m p u s  e x t e n s i o n  
c o l l e g e s .  T hey  m us t  b e  e s t a b l i s h e d  i n  f a c i l i t i e s  a l r e a d y  
b u i l t ,  i n  p l a n t s  l e n d i n g  t h e m s e l v e s  e a s i l y  t o  i n s t r u c t i o n a l  
and  d o r m i t o r y  u s e ,  and  l o c a t e d  n e a r  an e s t a b l i s h e d  c o l l e g e  o r  
c o l l e g e s  w h i c h  c a n  assume s u p e r v i s o r y  r e s p o n s i b i l i t y .  . .  .
The  S t .  H e l e n a  f a c i l i t i e s  a r e  ample f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  
a n d  h o u s i n g  o f  some 1 ,?D0 s t u d e n t s ,  and a r e  now u n u s e d .  . ,  .
I t  wou ld  b e  h a r d  t o  t h i n k  o f  a  more u s e f u l  em ploym en t  f o r  
t h i s  p i e c e  oT u n e m p lo y e d  n a v a l  p r o p e r t y .  . . .  I n  t h e  S t .
H e l e n a  p r o j e c t ,  W i l l i a m  and Hary a t  W l lL la m s b u rg  wou ld  b e  t h e  
m a n a g i n g  a g e n c y  f o r  a n  e x t e n s i o n  c o l l e g e  f i n a n c e d  by t h e  
S t a t e  i n  t h e  I n t e r e s t  o f  G . I .  s t u d e n t s  s h u t  o u t  o f  any  o f  t h e  
e s t a b l i s h e d  c o l l e g e s  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s p a c e .
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The Norfolk V i r g l n l a n - F i l o t  on 26 J u ly  1-946 r e p o r te d  D ire c to r
Lewis  W. Webb, J r . ,  n e w ly  a p p o i n t e d  t o  t h a t  p o s i t i o n  i n  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  t o  have  s a i d  t h a t  t h e  r e q u e s t  by Dr .  E r n e s t  W. Gray  Tor
r e i n s t a t e m e n t  had been f a v o r a b l y  a c t e d  upon by  D r .  John E .  P o m f r e t ,
P r e s i d e n t  o f  t h e  m o th e r  c o l l e g e .  D r .  Gray would  resume h i s  f o rm e r
592d u t i e s  a s  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,
The 1946—47 s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and
t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k  began  on 20  S e p t e m b e r
1946 w i t h  830 r e g u l a r  d a y  s t u d e n t s  e n r o l l e d ,
Once a g a i n  t h e  C o u n c i l  C o m m i t t e e  on H i g h e r  E d u c a t i o n  i n
N o r f o l k  was l i s t e d  i n  t h e  B u l l e t i n .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  was g u i d e d  by i t s  ne w ly  a p p o i n t e d
D i r e c t o r ,  Lewis  W. Webb, J r . ,  w h i l e  P r e s i d e n t  J o h n  E. P o m f r e t
595r e m a in e d  in  c o n t r o l  a t  t h e  m o th e r  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g .
The S t .  He lena  E x t e n s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
opened  on 25 Se p tem be r  1946 w i t h  a c o n v o c a t i o n  w h ich  i n c l u d e d  
a t t e n d a n c e  by  V i c e - A d m i r a l  L o u i s  D e n f e l d ,  C h i e f  o f  Naval  P e r s o n n e l ;  
V i c e - A d m i r a l  WiLliam M. F e c h t e l e r ,  Commander,  B a t t l e s h i p s  and  
C r u i s e r s ,  A t l a n t i c ;  L t .  G e n e r a l  D e l o s  C. E n n o s ,  Commandant,  Armed 
F o r c e s  S t a f f  C o l l e g e ;  V i c e - A d m i r a l  T .  L.  G a t e h ,  Commander , S e r v i c e  
F o r c e s ,  A t l a n t i c ;  Commodore L.  F .  S m a l l ,  Commander ,  N o r f o l k  N ava l  
S h i p y a r d ;  Governor  W i l l i a m  Tuck;  f o r m e r  G o v e r n o r  C o l g a t e  W, D a r d e n ,  
J r . ;  and Mr, A. H. F o re m a n ,  R e c t o r  o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y . ^ ^
On T3 O c to b e r  1946 t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  a n
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announcement  o f  t h e  s e l e c t i o n  by t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  
o f  W il l i am and  Mary o f  f o r m e r  G overno r  o f  V i r g i n i a ,  C o l g a t e  W h i t e h e a d  
Darden ,  J r . ,  t o  be t h e  s i x t e e n t h  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary. He j o i n e d  t h e  r a n k s  or  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  John T y l e r ,  Hugh 
B l a i r  G r i g s h y , and John S t e w a r t  B ryan  a s  t h e  f i f t h  A m e r i c a n - b o r n  
p e r s o n  to  h o l d  t h e  p o s i t i o n  o f  c h a n c e l l o r .  The c h a n c e l l o r ' s  p o s i t i o n  
was p r o v id e d  f o r  in  t h e  c o l l e g e ' s  c h a r t e r ,  whereby  t h e  c o l l e g e  " s h a l l  
have  an e m in e n t  and d i s c r e e t  pe rson  t o  he e l e c t e d  and n o m in a te d  . , , 
who s h a l l  be c a l l e d  C h a n c e l l o r  of t h e  s a i d  c o l l e g e . "
With t h e  e l e v a t i o n  o f  former G o v e r n o r  C o l g a t e  W. D a r d e n ,  J r . ,  
t o  t h e  C h a n c e l l o r s h i p  o f  The Col lege  o f  W i l l i a m  and M ary ,  t h e  NorTo lk  
D i v i s i o n  had a  n a t i v e  N o r f o l k  l a  t, t o  g u a r d  and f u r t h e r  i t s  i n t e r e s t s .  
Hr .  A. H. Foreman ,  r e c e n t l y  e l e c t e d  R e c t o r  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  
was a n o t h e r .
A p p a r e n t l y ,  t h e  i d e a  o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  was on t h e  minds
o f  many N o r f o l k  D i v i s i o n  s t u d e n t s .  When P r e s i d e n t  P o m f r e t  v i s i t e d
t h e  schoo l  on 29 O c t o b e r  1946 ,  he e x p r e s s e d  an o p i n i o n ,  i n  r e p l y  t o
e v i d e n t  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  t h a t  t h e r e  wou ld  be  no f o u r - y e a r  c o u r s e  a t
t h e  d i v i s i o n  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  would n o t
assume the  a d d i t i o n a l  e x p e n s e  of  a n o t h e r  r u I t - f l e d g e d  c o l l e g e  b e c a u s e
59 6o f  i t s  a l r e a d y  s w o l l e n  e d u c a t i o n a l  b u d g e t .
A c c o r d in g  t o  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  o f  21 J a n u a r y  19UT,
t h e  N or fo lk  Community C o u n c i l  I n v e s t i g a t e d  t h e  possibility o f  making
th e  N or fo lk  D i v i s i o n  o f  The Col lege  o f  W i l l i a m  and Mary a f o u r - y e a r
599I n s t e a d  o f  a t w o - y e a r  i n s t i t u t i o n .
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D i r e c t o r  Lewis  V. Webb,  J r . ,  f e l t  t h a t  a n  A d v i s o r y  B o a r d ,  
which  would a s s i s t  b l n  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  H o r f o l k  
D i v i s i o n ,  was a most  d e s i r a b l e  a s s e t .  U n l i k e  t h e  A d v i s o r y  Board  
I n i t i a t e d  by  P r e s i d e n t  J .  A. C.  C h a n d l e r  a n d  c o n t i n u e d  b y  P r e s i d e n t  
B r y a n ,  which  was  made up c h i e f l y  o f  T i d e w a t e r  Area  e d u c a t o r s ,  
D i r e c t o r  W e b b ' s  A d v i s o ry  B o a r d  was c o m p o s e d  o f  t h e  T i d e w a t e r  A r e a ’ s  
l e a d i n g  b u s i n e s s m e n  and  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e .  E a r l y  i n  1947,  he  
a p p o i n t e d  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  t o  t h e  b o a r d :
1. Mr. J o h n  3 .  A i r r l e n d
2 . Mr. E .  S .  B r i n k i e y
3* H r . Thomas F,  C a r r o l l
4 . Mr. F o r e s t  F,  C a t h e y
5 . Mr. E .  T .  Gresham
6 . Kr. C.  A. H a r r e l l
7 . Mr. Law re nc e  W, I ’ Anson
8 . Mr. C h a r l e s  L. Kaufman
9. Mr. Henry  S .  Lewis
10 . Rev . Lowis  D, Mendoza
1 1 . Mr. Absen  S ,  Pope
12. Mr. C r a w f o r d  3 .  R o g e r s
13- Mr. J ohn  Tvoby 11
14. Mr. J .  Hoge T y l e r  I I I
16 . Mr. N ic k  W r i g h t . 600
W hi le  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t  o f  t h e  S t .  H e l e n a  E x t e n s i o n  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary was  t o  r e m a i n  o pe n  f o r  onLy  one  y e a r  a n d
10*
o f f e r  o n l y  a  f r e s h m a n  p r o g r a m ,  I t  was d e a i d e d  t o  e x t e n d  I t  f o r  one  
a d d i t i o n a l  y e a r  and  add  t h e  s ophom ore  l e v e l  o f  i n s t r u c t i o n .
P r e s i d e n t  P o o T r e t  a n n o u n c e d  t h a t  a c o m p l e t e  s ophom ore  y e a r  would be 
a d d e d  t o  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  a t  t h e  S t .  H e l e n a  E x t e n s i o n .
D i r e c t o r  Webb h e l d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  h i s  A dv i so ry  B oa rd  on 
22 Hay 19*7.  One o f  t h e  I t e m s  d i s c u s s e d  was t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  as  
f o l l o w s :
The d e s i r a b i l i t y  o f  m aking  t h i s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  h a s  
been  d i s c u s s e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  p a s t  few m o n t h s .  C e r t a i n  
p r o b l e m s  make t h i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  a t  t h e  p r e s e n t  t i n e .  I t  
would be n e o e s s a r y  t o  b u i l d  a t  l e a s t  two new b u i l d i n g s .  . . . 
F i n a n c i a l  p r o b l e m s  would  a l s o  h a v e  t o  b e  f a c e d .  .  . .
A d e q u a t e  f u n d s  f o g ^ h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  would have t o  
b e  s e c u r e d .  . . .
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
d i d  n o t  e n d o r s e  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k ' s  im m e d i a t e  f u t u r e .
What h a p p e n e d  t o  t h e  e f f o r t  by  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Hary t o  g e t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a c c r e d i t e d  a s  a J u n i o r  o o l l e g e ?  I t  
a p p a r e n t l y  l a n g u i s h e d  a f t e r  W i l l i a m  an d  Mary was r e s t o r e d  t o  t h e  
a p p r o v e d  l i s t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m er ican  U n i v e r s i t i e s .  D i r e c t o r  
L e v i s  W. Webb, J r . ,  had  n o t  T o r g o t t e n .  In  an  i n t e r v i e w  on 12 
F e b r u a r y  19 7 5 ,  he  r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g :
When I  t o o k  o v e r  i n  1946 ,  i t  was s t i l l  f a r  f rom b e in g  
a c c r e d i t e d .  In  f a c t ,  I  c o u l d  f i n d  no r e a l  I n t e r e s t  in  h a v i n g  
i t  a c c r e d i t e d  i n  i t s  own r i g h t .  Bu t  t h a t  was o n e  o r  ny f i r s t  
c h o r e s ,  t o  b e e f  up  t h e  f a c u l t y ,  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  t h e  
l i b r a r y lfit q  a p o i n t  w he re  we would  be  a c c r e d i t e d  a s  a J u n i o r  
c o l l e g e .
With t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  l o c a l  and c o l l e g e  ne w spa pe r  m e d i a ,  
D i r e c t o r  W ebb 's  A d v i s o r y  B o a r d ,  and  an e n d o r s e m e n t  by a l o c a l  
o r g a n i z a t i o n , no m e n t i o n  was made by t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k
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D i v i s i o n ,  Lew is  W. Webb, J r . ,  l o c a l  l e a d e r s ,  o r  b y  l o c a l  r r a t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  p r o g r a n .  From t h e  end o f  t h e  
I 9 4 5 . 4^ s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  19*16-47 s e s s i o n  t h e r e  w e r e  2 a r t i c l e s ,  a s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  which  c o n t a i n e d  an o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t  and  16 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  a b o u t  t h e  d i v i s i o n .  T h i s  was a t o t a l  o f  
no e d i t o r i a l s  and 18 a r t i c l e s ,  down 13 from 30 p r e v i o u s l y .
May 2 9 ,  19*16, b r o u g h t  t h e  s e s s i o n  t o  a c l o s e .
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A n o th e r  damper  was  p u t  on t h e  i d e a  o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k  by an  u n l i k e l y  s o u r c e ,  n a m e l y ,  D r .  E r n e s t  W. G ray  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  In  an  a d d r e s s  b e f o r e  t h e  N o r f o l k  C o s m o p o l i t a n  
C l u b ,  h e  warned t h a t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  u n l e s s  h e a v i l y  s u b s i d i z e d ,  
would b e  an u n j u s t i f i a b l e  f i n a n c i a l  b u r d e n .  He f e l t  t h a t  a n  
a l t e r n a t i v e  which p r o m o t e d  a s t r o n g  s c h o l a r s h i p  fu n d  f o r  d e s e r v i n g  
s t u d e n t s  and s u p p o r t e d  t h e  im provem en t  o f  f a c i l i t i e s  a t  t h e  d i v i s i o n  
would b e  much b e t t e r .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  p e o p l e  who 
a d v o c a t e d  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  won t h e  b a t t l e ,  t h e r e  would  be i n  
e x i s t e n c e  a t h i r d - r a t e  c o l l e g e  t h a t  no one  would go  t o  u n l e s s  t h e y  
were u n a b l e  t o  a f f o r d  t h e  c o s t  o f  o t h e r  I n s t i t u t i o n s .  F i n a l l y ,  he 
s t a t e d  t h a t  t h e  s t a t e  w h ic h  s u p p o r t e d  t w e l v e  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  would 
n o t  s u b s i d i z e  a  t h i r t e e n t h , ^ " *
S e p te m b e r  2 2 ,  1947 ,  marked t h e  o p e n i n g  o f  t h e  1947-48  
s e s s i o n , m e n t i o n  was made i n  t h e  B u l l e t i n  o r  i n  t h e  Loca l  
n e w s p a p e r  media  o f  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t .
B e s i d e s  t h e  C o u n c i l  Com m it tee  on  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  N o r f o l k ,  
t h e  D i r e c t o r ’ s  A d v i s o r y  B oa rd  was l i s t e d  i n  t h e  B u i l e t l n  Tor  t h e
£ ft1)
f i r s t  t i m e .  D i r e c t o r  Webb r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g  in  c o n n e c t i o n
w i t h  h i s  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  A d v i s o ry  B o a r d ;
You s e e ,  when E t o o k  t h i s  J o b  i n  1946,  I  a g r e e d  t o  t a k e  
i t  on  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  I  c o u l d  s e l e c t  a g r o u p  o f  f i f t e e n  
c i t i z e n s  t o  be  a d v i s o r s  t o  me t o  h e l p  me i n  t h e  p l a n n i n g  o f  
t h e  T u t u r e  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n .  The Board o f  V i s i t o r s  was a 
W i l l i a m  and  Hary  B oa rd  o f  V i s i t o r s .  , . . They were  a l l  
s e l e c t e d  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary;  i t  was t h e i r  
b o a r d .  We needed  s o m e t h i n g ,  s c  I  p i c k e d  f i f t e e n  o f  t h e  t o p  
p e o p l e  i n  N o r f o l k .  , , , Nobody o b j e c t e d .  They f e l t ,  ’W e l l ,
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g i v e  him s o m e t h i n g  t h e r e  t o  meet  w i t h .  They have no power 
w h a t s o e v e r . ’ And t h i s  A d v i s o r y  B o a r d ,  a s  i t  was c a l l e d ,  was 
q u i t e  p r o u d ;  t h e y  p r o b a b l y  h a d  more t o  d o ,  more  p r ob le m s  p u t  
u p o n  th em  a n d  l e a s  pow er  t h a n  any  g r o u p  e v e r .  They c o u l d
a b s o l u t e l y  do n o t h i n g  b u t  recommend and  a d v i s e  and u se  t h e i r
I n f l u e n c e .  . . . They  w e r e  a  v e r y  e f f e c t i v e  g r o u p  t o  have  
a b s o l u t e l y  n o  p o w e r ,  b u t  t h e y  ha d  t r e m e n d o u s  pow er ,  o f  
c o u r s e ,  a s  i t  e n d e d  u p .  They c o u l d  m o b i l i s e  p u b l i c  o p i n i o n  
a t  t h e  d r o p  o f  a  h a t .  They were p r e s i d e n t s  o f  b a n k s ,  owners  
o f  n e w s p a p e r s ,  t h e y  w e r e  t h e  t o p  l a y e r s  In  t o w n ,  t h e y  were 
d o c t o r s — t h e y  w e r e  p i c k e d  v e r y  c a r e f u l l y ,  and  t h e y  were v e ry  
d e d i c a t e d .  Once  t h e y  saw t h e  v i s i o n ,  what  was n e e d e d ,  you 
c o u l d n ' t  h a v e  swayed  t h a t  g r o u p  f rom a n y t h i n g  b u t  w ork ing  Tor 
t h i s  I n s t i t u t i o n ,
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t i o n  i n  N o r f o l k  was h e a d e d  by D i r e c t o r  Lewis  W, Webb, J r . ,  
w h i l e  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary came u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
o r  P r e s i d e n t  J o h n  E.  P o m T r e t P r e s i d e n t  P o m fre t  recommended t o
t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s  on 14 F e b r u a r y  1947 t h a t  t h e  S t .  Helena  
E x t e n s i o n  b e  c l o s e d  i n  J u n e  194T.  His  r e c o m m e n d a t io n  was a s  f o l l o w s :
I t  s e e m s  w i s e  t o  t e r m i n a t e  t h e  p rogram  a t  t h e  S t .  Helena 
E x t e n s i o n  I n  J u n e .  . . .
The a c t i v i t i e s  o f  S t .  H e le n a  w i l l  be i n c o r p o r a t e d  w i th  
t h o s e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  The D i v i s i o n ,  t h r o u g h  t h e  
e r e c t i o n  o f  a  t e m p o r a r y  b u i l d i n g  w i l l  be in  a  p o s i t i o n  t o  
c a r e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S t .  H e le n a  s t u d e n t s  who have n o t  
f i n i s h e d  t h e  t w o - y e a r  c o u r s e .  Those  who have  f i n i s h e d  two 
y e a r s '  w o r k ,  and  who a r e  q u a l i f i e d  t o  c o n t i n u e ,  w i l l  t r a n s f e r  
t o  W i l l i a m s b u r g ,  V . P . I . ,  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  , . .
D u r i n g  t h e  summer t h e  l a r g e  s t o c k  o f  e q u ip m e n t  a t  S t .
H e l e n a ,  w h i c h  Mr.  Duke s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  War A s s e t s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  W l lL la m a b u rg ,  t h e  
H o r f o l k  D i v i s i o n ,  and  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
The F l a t  H a t  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  on 16 March 1940 t o  t h e  
e T f e c t  t h a t  S t .  H e l e n a  was t o  c o n c l u d e  i t s  e x i s t e n c e  a f t e r  two y e a r s .  
P r e s i d e n t  P o m f r e t  s a i d  t h a t  t h e  peak  o f  e n r o l l m e n t  had p a s s e d  and 
t h a t  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  would n o t  be J u s t i f i e d  i n  v iew  o f  t h e
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e x p e c t e d  d e c l i n e  I n  v e t e r a n s *  a p p l i c a t i o n s .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  
few v e t e r a n s  w e re  c o m i n g , and  he f e l t  t h a t  I t  would  be In t h e
I n t e r e s t  o r  e f r i c l e n t  o p e r a t i o n  t o  t r a n s f e r  t h e  work t o  t h e
. .  . . 611 d i v i s i o n .
H r .  W i l l i a m  Holmes D a v i s ,  one o f  N o r f o l k ' s  l e a d i n g  p r o p o n e n t s  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  and  a  r o u r - y e a r  c o l l e g e ,  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e p l y  f r o m  P r e s i d e n t  P o m f r e t  t o  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  him o n  39 
F e b r u a r y  1948;
I t  i s  my b e l i e f  t h a t  N o r f o l k  s h o u ld  have  a r o u r - y e a r  c o l l e g e .
I t h i n k  t h e  p o p u l a t i o n  o f  T i d e w a t e r  l a r g e  enough  t o  j u s t i f y  
s u c h  a n  u n d e r t a k i n g  and  I  t h i n k  what has  been done  by t h e  
W i l l i a m  and  Mary E x t e n s i o n  d e m o n s t r a t e s  t h e  enormous  v a l u e  o r  
a l o c a l  c e n t e r  o f  l e a r n i n g ,  , . ,
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary h a s  done a n  o u t s t a n d i n g  
p i e c e  o f  work I n  N o r f o l k  a n d  i f  t h e  f a c i l i t i e s  a r e  e x t e n d e d  
t h e r e  i t  w o u ld  seem t o  me t h a t  t h e y  a r e  i n  a b e t t e r  p o s i t i o n  
t o  u n d e r t a k e  t h e  a s s i g n m e n t  t h a n  i s  a n y  one  e l s e .  C e r t a i n l y  
t h e y  a r e  k e b  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  t h a n  i s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ,
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  o n l y  f i v e  d a y s  l a t e r  t o  P r e s i d e n t  C o l g a t e  
W, D a r d e n ,  J r . ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  he was c o n s i d e r a b l y  
more c o n s e r v a t i v e  I n  h i s  v i e w s  on a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He r e l a t e d  
t h e  f o l l o w i n g  t o  P r e s i d e n t  D a r d e n ;
I t  i s  o u r  J u d g m e n t  t h a t  N o r f o l k  c a n n o t  s u p p o r t  a  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e  u n l e s s  t h e  Commonwealth i s  w i l l i n g  t o  make an  
a p p r o p r i a t i o n  o f  a t  l e a s t  $ 3 0 0 ,0 0 0  p e r  y e a r  i n s t e a d  o f  t h e  
p r e s e n t  $ 4 0 , 0 0 0  w h i c h  i s  n e e d e d  t o  m a i n t a i n  t h e  J u n i o r  
c o l l e g e .  I f  t h e  work o f  t h e  D i v i s i o n  e x t e n d e d  t h r o u g h  f o u r  
y e a r s ,  i t  would  mean n o t  o n l y  a l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  b u t  a 
s c h o o l  o f  e n g i n e e r i n g  and  a  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n ,  W ith  t h e  p r e s e n t  number o f  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  t h a t  t h e  t a x - p a y e r s  o f  V i r g i n i a  must  now 
s u p p o r t ,  I  d o  n o t  t h i n k  t h e  S t a t e  s h o u l d  be b u rdene d  w i t h  
a n o t h e r  f o u r - y e a r  a o l l e g e ,  As you know, I t  i s  f a r  more 
e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n  J u n i o r  and s e n i o r  work t h a n  i t  i s  t o  
m a i n t a i n  f r e s h m a n  a n d  s ophom ore  work .  The s i z e  o f  t h e
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l i b r a r y  c o l l e c t i o n  u s u a l l y  must  be  m u l t i p l i e d  by t e n ,  and  t h e  
s c i e n t i f i c  l a b o r a t o r i e s  f o r  u p p e r  c l a s s  work a r e  a t  l e a s t  
f i v e  t i m e s  9QCe e x p e n s i v e  t h a n  f o r  f r e s h m a n  and  sophom ore  
work* . . .
While  t h e r e  was some m e n t io n  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
q u e s t i o n  i n  t h e  n e w s p a p e r  m e d i a ,  I n  an A d v i s o ry  B oard  m e e t i n g  c h a i r e d  
by D i r e c t o r  Webb, and i n  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  by  P r e s i d e n t  
P o m f r e t , t h e r e  was n o t h i n g  s a i d  by D i r e c t o r  Webb h i m s e l f  o r  by l o c a l  
l e a d e r s  o r  l o c a l  f r a t e r n a l  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
N o r f o l k  n e w s p a p e r  media  c o v e r a g e  from t h e  end  o f  t h e  1946-67 
s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1947-48  s e s s i o n  was  v e r y  s c a n t .  No e d i t o r i a l s  
and  o n l y  4 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  d i v i s i o n a l  I n t e r e s t  w e re  t o  b e  fo u n d .  
T h i s  was a t o t a l  o f  no e d i t o r i a l s  and  4 a r t i c l e s ,  down 14 f rom  10 
p r e v i o u s l y .
The 1947-48  s e s s i o n  was c o n c l u d e d  on 7 J u n e  1948 w i t h  f i n a l
614e x e r c i s e s  h e l d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
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1 9 4 6 -4 9  S e s s i o n
September 27 , 1946, saw th e  beg inn ing  o f  th e  1948-49 s e s s io n
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
616I n s t i t u t e  In N o r f o l k .  No m e n t i o n  was made i n  t h e  B u l l e t i n  o r  t h e
l o c a l  n e w s p a p e r  m e d ia  o f  the  s t u d e n t  e n r o l l m e n t .
While  t h e  C o u n c i l  Commit tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  in  N o r f o l k
was n o t  l i s t e d  i n  t h e  B u l l e t i n , t h e  D i r e c t o r ’s  A d v i s o r y  Board was a
r e p e a t  o f  t h e  one  l i s t e d  f o r  t h e  1946-4T s e s s i o n .
The ChleT A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r s  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
and Mary and t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  t o  h e  P r e s i d e n t  J .  E.
fi 1 *7
P o o f r e t  and D i r e c t o r  L.  W. Webb, J r . ,  r e s p e c t i v e l y .
The J .  E. PomTret  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  F i t e s  o f
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary A r c h i v e s ;  t h e  l o c a l  ne w spa pe r  m ed ia ;
t h e  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  F l i e s ,  O ld  Dominion
U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ;  and t h e  o o l i e g e  n e w s p a p e r  m e d i a ,  a l l
c o n s p i c u o u s l y  l a c k e d  any  c o r r e s p o n d e n c e ,  e d i t o r i a l s ,  a r t i c l e s ,
r e p o r t s ,  o r  m i n u t e s  r e l a t e d  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary end
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f o r  t h e  1948-49  s e s s i o n .
I n  h i s  "A nnua l  Report  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a ry "  f o r
t h e  1948-49  a c a d e m ic  y e a r  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  D i r e c t o r  Webb
made t h e  f o l l o w i n g  p e r t i n e n t  o b s e r v a t i o n s ;
T h i s  y e a r  has  s e e n  c l o s e r  ha rmony  In e v e r y  p h a s e  o f  o u r  work 
and  t h a t  o f  o u r  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .  Many o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  D i v i s i o n a l  Heads h a v e  c o n s u l t e d  w i t h  t h e  D epa r tm en t  
Heads i n  W i l l i a m s b u r g  w i t h  a  v iew t o w a r d  i m p r o v i n g  o u r  
c o u r s e s ,  e t c .  I n  eve ry  i n s t a n c e ,  t h e y  r e p o r t e d  c o u r t e o u s  
t r e a t m e n t  and w i l l i n g  h e l p f u l n e s s .
H r .  Nunn has  been  most  p l e a s a n t  and  h e l p f u l  i n  o u r  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s .  His s u g g e s t i o n s  a r e  r e s p e c t e d  and  
a p p r e c i a t e d .
H r .  Duke has  a s  u s u a l  shown h i s  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  o u r  
D i v i s i o n  by  h i s  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  i n  o u r  b e h a l f .  I n  s p i t e  
o f  h i s  heavy  d u t i e s  w i th  t h e  S t a t e  and C o l l e g e  h e  was n e v e r  
to o  busy t o  h e l p  me w i th  my p r o b l e m s .  H is  a d v i s e  h a s  p r o v e n  
sound  i n  e v e r ^ g a s e ,  and I  w i s h  t o  ackn o w led g e  h i s  many 
f a v o r s .  . . ,
The re  was no m en t ion  from t h e  end o f  t h e  1947-40  s e s s i o n  
th r o u g h  t h e  1940-49 s e s s i o n  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  by  D i r e c t o r  Webb, 
by l o c a l  and c o l l e g e  newspape r  m e d i a ,  I n  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  o r  
by l o c a l  l e a d e r s  and f r a t e r n a l  and  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  Once 
a g a i n ,  new s p a p e r  n e d i a  c o v e ra g e  o f  t h e  d i v i s i o n  was v i r t u a l l y  
n o n e x i s t e n t .  There were  no e d i t o r i a l s  and o n l y  2  a r t l o l e s  oT g e n e r a l  
I n t e r e s t  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n .  T h i s  was a t o t a l  o f  no e d i t o r i a l s  
and 2 a r t i c l e s ,  down 2  f rom 4 p r e v i o u s l y .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  c l o s e d  f o r  t h e  1946-49 s e s s i o n  on 4 June
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19^9-50 S ess io n
The 19**9—SO s e s s i o n  o f  The C o lleg e  o f  W illiam  end Hary end
t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k  commenced on  19 
6 2(J
S e p t e m b e r  19*19. The s t u d e n t  body d a y  s c h o o l  e n r o l l m e n t  was 165 
f e x t r a p o l a t e d  ) . * ^ T
As was t h e  c a s e  In  t h e  p r e v i o u s  two s e s s i o n s ,  t h e  D i r e c t o r ' s
A d v i s o r y  Board  was l i s t e d  i n  t h e  B u l l e t i n .
Once a g a i n ,  D i r e c t o r  Webb o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and 
P r e s i d e n t  P o m f r e t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary w e r e  i n  c h a r g e  
o f  t h o s e  two s c h o o l s .
On 12 O c t o b e r  1949 P r e s i d e n t  P o m f r e t  c o m m u n io a t e d  w i t h  Dr.  J ,
M. G o d a r d ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f
C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  a s  f o l l o w s ;
K i n d l y  l e t  me know w h a t  s t e p s  t h e  C o l l e g e  s h o u l d  t a k e  t o  s e e
t h a t  i t s  d i v i s i o n s  i n  Richmond and  N o r f o l k  a r e  f u l l y  
a c c r e d i t e d  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n .  I  o n c e  h a d  q 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  y o u r  p r e d e c e s s o r  r e g a r d i n g  t h e  
a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n t w h i c h  i s  a J u n i o r  
c o l l e g e  w i t h  a f u l l - t i m e  e n r o l l m e n t  e x c e e d i n g  o n e  t h o u s a n d ,  
and  i t  was my u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  W i l l i a m  
and Hary  c o v e r e d  t h e  work o f  t h i s  b r a n c h ,
I  s h o u l d  b e e a s e d  i f  you would  d i r e c t  me how t o  p r o c e e d  
i n  t h i s  m a t t e r .
Twelve d a y s  l a t e r ,  P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e p l y  from Dr ,  J ,  H, G o d a r d :
I am v e r y  g l a d  t h a t  you w r o t e  t o  me a b o u t  t h e  
a c c r e d i t a t i o n  o f  . . . y o u r  N o r f o l k  D i v i s i o n .  . . .
A c t u a l l y *  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  r e q u i r e  t h a t  
b r a n c h  i n s t i t u t i o n s  h o l d  m e m b e r s h ip  i n  t h e  A s s o c i a t i o n ,
O t h e r w i s e ,  t h e  m em be rsh ip  o f  t h e  home i n s t i t u t i o n  may b e  
q u e s t i o n e d . . . .
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I  b e l i e v e  t h e  c o r r e c t  p r o c e d u r e  w i l l  b e  f o r  you  . , .  t o  
a p p l y  f o r  m em bersh ip  i n  t h e  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
I f  t h e y  (Richmond and  N o r f o l k )  c a n  a c h i e v e  m e m b e r s h i p ,  no 
p o s s i b l e  q u e s t ^ a  c a n  be r a i s e d  c o n c e r n i n g  t h e i r  
c r e d i t s .  , . .
P r e s i d e n t  Poo f  r e t  f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  w r i t e  D r .  G odard  o n c e
a g a i n  a s  f o l l o w s :
P r o f e s s o r  George  J .  O l i v e r  . .  . w i l l  r e p r e s e n t  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and Hary  a t  t h e  Hous ton m e e t i n g .  I  am a s k i n g  him 
t o  meet  w i t h  you b r i e f l y  r e g a r d i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  o u r  
d i v i s i o n s  (Richmond and N o r f o l k )  f o r  m e m b e r s h ip  I n  t h e  
A s s o c i a t i o n .  ■ . .
A f t e r  P r o f e s s o r  O l i v e r  h a s  d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  w i t h  
y o u ,  t  s h a l l  th e n  a s k  . . . t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  t o  make f o r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  m e m b e r s h i p .
Hr .  W i l l i a m  Holmes D a v i s  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  
P r e s i d e n t  P o m fr e t  on G J a n u a r y  1950;
A g r e a t  d e a l  oT i n t e r e s t  i s  b e i n g  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
m a t t e r  o f  t h e  e s t a b l i s h i n g  a s  soon a s  p o s s i b l e ,  h e r e  i n  
N o r f o l k  o f  a  f o u r - y e a r ,  d e g r e e  g r a n t i n g  c o l l e g e .
Our p e o p l e  h e r e  a r e  v e r y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  T i n e  work 
b e i n g  done by t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  Hary and b e f o r e  p r o c e e d i n g  a l o n g  o t h e r  l i n e s  w o u l d  l i k e  
t o  know as  t o  w h e t h e r  o r  n o t  y o u r  B o a rd  o f  V i s i t o r s  w i l l  
r a i s e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  a f o u r - y e a r  o o l l e g e ,  c o o r d i n a t e  
w i t h  t h e  c o l l e g e  o f  W i l l i a m s b u r g .  , . ,
The r e p o r t  o f  t h e  U.S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  f o r  19*10 
showed t h a t  N o r f o l k  was t h e  o n l y  c e n t r e  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  fcljat had  a s  l a r g e  a p o p u l a t i o n  and no f o u r  y e a r  
c o l l e g e *  . . .
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d  t o  t h e  a b o v e  l e t t e r  f o u r  d a y s  l a t e r  
a s  T o l lo w s :
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary d o e s  n o t  have t h e  
r e s o u r c e s  t o  i n c r e a s e  i t s  p ro g ra m  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
from two y e a r s  t o  f o u r  y e a r s ,  and 1 d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
Boa rd  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  would w i s h  f o r  t h e  C o l l e g e  
t o  assume t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  what  would  b e  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  9 u n i v e r s i t y  a t  N o r f o lk *  I t  n i g h t  be w i s e  f o r  t h e  c i t y  t o
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c o n s i d e r  t a k i n g  o v e r  t h e  N or foL k  D i v i s i o n  an d  a s k i n g  an 
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e  by  which t h e  p r e s e n t  a p p r o p r i a t i o n  
w o u ld  be c o n t i n u e d .  IT t h i s  p l a n  were  s a t i s f a c t o r y ,  t h e  
B oa rd  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  m i g h t  
t h e n  be  a s k e d  t o  r e l i n q u i s h  i t s  o p e r a t i o n  i n  N o r f o l k .  The 
p r o p o s e d  c o l l e g e ,  i f  t h e  s t a t e  s u b s i d y  were  m a i n t a i n e d ,  c o u l d  
b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  Boa rd o f  
E d u c a t i o n ,  a t  l e a s t  a t  t h e  s t a r t .
B e f o r e  any r o r m a l  p r o p o s a l s  a r e  c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r ,  I  t h i n k  
i t  m igh t  be  w i s e  f o r  t h e  o l t y  o f  N o r f o l k  t o  employ a n  e x p e r t  
i n  t h e  f i e l d  o f  c o l l e g e  e d u c a t i o n  t o  make a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  
w ho le  s i t u a t i o n .  . . , Such a s t e p  would need  a good  d e a l  o f  
s t u d y ,  and f o r  t h e  good o f  t h e  c i t y  i t  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  
h a s t i l y .  . . .  A f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h o u t  a c c r e d i t a t i o n  
w ou ld  have no s t a t u s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r l d ,  s i n c e  I t s  
g r a d u a t e s  c o u l d  n o t  pgfjgeed t o  any  a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n  f o r  
p r o f e s s i o n a l  d e g r e e s .
H r .  W i l l i a m  Holmes D a v i s  w a s ,  by a i l  a c c o u n t s ,  d e a r l y  t h e  
m os t  v o c i f e r o u s  and  i n d e f a t i g a b l e  s u p p o r t e r  o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  and  
o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r r o l k .  D u r i n g  t h e  t e n u r e s  o f  P r e s i d e n t  
John S t e w a r t  B r y a n ,  John  Edwin P o m f r e t ,  and  A l v i n  Duke C h a n d l e r  he 
penned  more t h a n  33 t r a c t s  and l e t t e r s ,  p l u s  num erous  l e t t e r s - t o -  
t h e - e d i t o r  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r  m e d i a .  To P r e s i d e n t  Bryan  he  s e n t  
2 l e t t e r s ,  to  P r e s i d e n t  PcmTret  I t  t r a c t s  and l e t t e r s ,  and t o  
P r e s i d e n t  A. D. C h a n d l e r  more t h a n  20 t r a c t s  and l e t t e r s .  I t  was 
d u r i n g  t h e  1950s  and  e a r l y  1960s  t h a t  t h e  movement  f o r  a  T o u r - y e a r  
c o l l e g e  was t h e  s t r o n g e s t .  I t  i s  t o  t h e  c r e d i t  o f  a l l  t h r e e  
p r e s i d e n t s  t h a t  e a c h  and e v e r y  one  o f  H r .  D a v i s ’ s  l e t t e r s  and  t r a c t s  
was acknow ledged  by a l e t t e r  f rom  one  t o  t h r e e  p a g e s  in  l e n g t h .  Hr.  
D a v i s ' s  l e t t e r s  were  o T t e n  o f  a c o m b a t i v e  and  u n c o m p r o m is in g  n a t u r e ;  
n e v e r t h e l e s s , e a c h  one was a n s w e r e d  i n  a c o u r t e o u s  and  
s t r a i g h t f o r w a r d  m a n n e r .  T h i s  g e n e r a l  c o m b a t i v e  a t t i t u d e  and  
u n c om prom is ing  d e m e a n o r  p r o b a b l y  k e p t  H r ,  D av is  f rom b e i n g  a p p o i n t e d
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t o  and  s e r v i n g  on v a r i o u s  c o m m i t t e e s  and  b o a r d s  I n v o lv e d  w i t h  
N o r f o l k ’ s  r o l e  I n  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  i t s  q u e s t  f o r  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e .
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  M a r y ' s  c o n t i n u e d  e f f o r t s  t o  s e e k  
a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e  was 
f u r t h e r  e v i d e n c e d  In t h e  b e lo w  l e t t e r  f rom P r e s i d e n t  P o m f r e t  t o  D r ,
J .  M. G o d a r d :
I  am a s k i n g  Mr.  Webb o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  a p p l y  
d i r e c t l y  t o  you  f o r  t h e  f o r m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e p a r a t e  
a c c r e d i t a t i o n  o f  o u r  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a  J u n i o r  
c o l l e g e .  . . .  I  s h a l l ,  o f  c o u r s e ,  c o o p e r a t e  w i t h  Hr .  Webb 
i n  f u r n i s h i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d ,  and  I s h a l l  a s s i s t  
him i n  a n y  o t h e c ^ w a y  t h a t  I  am a b l e  w h i l e  h i s  a p p l i c a t i o n  i s  
p e n d i n g .  . . .
On ID F e b r u a r y  1950 D i r e c t o r  Lewis  W, Webb, J r . ,  s e n t  t h e  
f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  D r .  J ,  M, G o d a r d :
Our  c o l l e g e ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  H a r y ,  w i s h e s  t o  a p p l y  f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a 
J u n i o r  c o l l e g e  f rom  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s .  I  w i l l  a p p r e c i a t e  y o u r  s e n d i n g  me a l l  
n e c e s s a r y  f o r m a  a n d  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  make o u r  
a p p l i c a t i o n .
P u r s u a n t  t o  a l e t t e r  on 2  F e b r u a r y  1950 f r o a  Hr .  C.  A. 
H a r r e l l ,  C i t y  M a nage r  o f  N o r f o l k ,  a  recommended change  o f  t i t l e  f rom 
N o r T o I k  C i t y  C o u n c i l  on H i g h e r  E d u c a t i o n  t o  N o r f o l k  Commission on 
H i g h e r  E d u c a t i o n  and  t h e  d e l e t i o n  o f  any  members  f rom o f f i c e r s  o f  t h e  
c i t y ,  was u n a n i m o u s l y  e n a c t e d  by c i t y  o r d i n a n c e  on 28 F e b r u a r y  
T 9 5 0 . 631
At t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  B o a r d  m e e t i n g  on 6 March 1950,  
i n t e r e s t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l a g e  was c onveyed  i n  t h e
m i n u t e s  s t a t e d  b e l o w :
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H r .  C.  A. H a r r e l l ,  C i t y  H a n a g e r ,  f e l t  t h a t  I t  would b e  w i s e  
f o r  « s t u d y  t o  be made l o c a l l y  o f  t h e  need  f o r  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e .  He s t a t e d  t h a t  t h e  Commit tee  on  H i g h e r  E d u c a t i o n  
f o r  N o r f o l k  w ou ld  h a v e  t h e  m a t t e r  p r e s e n t e d  t o  them  f o r  
c o n s i d e r a t i o n .  W ith  t h e  s t a t e  a l r e a d y  s u p p o r t i n g  e l e v e n  
c o l l e g e s  t h e r e  i s  s e r i o u s  d o u b t  o f  w h e t h e r  I t  w i l l  b e  w i l l i n g  
t o  do a n y t h i n g .
The q u e s t i o n  was  r a i s e d  a s  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  C o l l e g e  
oT W i l l i a m  and  H a r y .  Mr. W. H. Davis  h a s  r e c e i v e d  a l e t t e r  
f rom D r .  P o m f r e t  . . . s t a t i n g  f l a t l y  t h a t  t h e y  h a v e  n o  p l a n a  
and no  I n t e r e s t  i n  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  H r .  Webb 
s a i d  t h a t  he f e l t  t h a t  t h e  s u b j e c t  was n o t  c l o s e d  and  t h a t  i n  
t h e  f u t u r e  t h e y  w ou ld  be more ope n  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  .  . .
The o p e r a t i o n  o f  a f o u r - y e a r  program would r e q u i r e  a b o u t  
$200 p e r  s t u d e n t  i n  e x c e s s  o f  f e e s .  .  .  . The p o s s i b l e  
s o u r c e s  o f  t h i s  incom e  would b e  s t a t e  T e n d s ,  endowm ent ,  o r  
f u n d s  p r o v i d e d  by t h e  c i t y .  . . ,
The  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  B o a r d  went  on r e c o r d  a s  f a v o r i n g  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  by t h e  C i t y  Manager f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  t h e  need f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  
N o r f o l k .  They  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  C i t y  Manager  t a k e  w h a t e v e r
a c t i o n  h e  found  a d v i s a b l e  t o  i n s t i t u t e  s u o h  an i n v e s t i g a t i o n .
Mr. H a r r e l l  s a i d  t h a t  h e  f e l t  any s u c h  s t u d y  s h o u l d  be  
r e g i o n a l  a s  t h e  I n t e r e s t s  o r  t h e  e n t i r e  a r e a  a r o u n d  N o r f o l k  
w ou ld  b e  i n v o l v e d .
Once a g a i n ,  D i r e c t o r  Webb was a b l e  t o  r e p o r t  f o r  t h e  19U9-50
s e s s i o n  t h a t  c o o p e r a t i o n  h a d  been g i v e n  by W i l l i a m  and M a ry .  In  h i s
r e p o r t  f o r  t h e  y e a r ,  he s t a t e d  t h a t  i n  each  y e a r  p a s t  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s  o f  W i l l i a m  and  Mary had a lw a y s  t a k e n  an 
i n t e r e s t  i n  and  a c t i v e l y  a i d e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  He p o i n t e d  o u t  
s e v e r a l  Hi I l i a n  and  Mary p e r s o n n e l  who were m o s t  h e l p f u l .  He was 
p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  Dean M a r s a h l l  who d i d  much t o  h e l p  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  and  had  a  f r i e n d l y ,  i n t e r e s t e d  a t t i t u d e .
E x c e p t  f o r  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  P r e s i d e n t  P o m f r e t  by Mr. 
W i l l i a m  Holmes D a v i s  and  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y
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B o a r d ,  no m e n t i o n  was made d u r i n g  t h e  1949 -50  s e s s i o n  o f  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e .  The c o l l e g e  and N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d i a ,  D i r e c t o r  Webb 
h i m s e l f ,  l o c a l  l e a d e r s ,  and l o c a l  f r a t e r n a l  and  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a l l  s a i d  n o t h i n g  on t h e  m a t t e r .
T h e r e  were o n l y  2 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
d i v i s i o n  from t h e  end o f  1948-49  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1949 -50  s e s s i o n .  
T h e r e  w e re  no e d i t o r i a l s .  T h i s  was a t o t a l  o f  no e d i t o r i a l s  and 2 
a r t i c l e s ,  no c h a n g e  f rom p r e v i o u s l y ,
J u n e  3 ,  1950,  marked  t h e  end o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  1949-  
50 s e s s i o n .
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Summary o f  1440-41 Through 1949-50 S ess io n s
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c h a n g e d  t w i c e  w h i l e  
t h a t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end Mary o n c e .  Dean W i l l i a m  T.  Hodges 
0 9 3 2 - 4 1 ) ,  who r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  i n  l i e u  o f  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  
by t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  WlLllam and  M ary ,  was 
r e p l a c e d  by H r .  C h a r l e s  J .  Duke, J r . ,  ( 1 9 4 1 - 4 6 ) .  As t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  be was s u c c e e d e d  by A s s i s t a n t  D i r e c t o r  Lew is  W, 
Webb, J r . ,  ( 1 9 4 6 - 6 0 ) ,  P r e s i d e n t  J ohn  S t e w a r t  Bryan ( 1 9 3 4 - 4 2 )  
r e s i g n e d  i n  1942 f o r  b u s i n e s s  r e a s o n s .  The Board o r  V i s i t o r s  named 
P r e s i d e n t  John Edwin P om fre t  ( 1 9 4 2 - 5 1 )  o f  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  a s  
h i s  s u c c e s s o r .  P r e s i d e n t  Bryan was e l e v a t e d  by t h e  b o a r d  t o  t h e  
h o n o r a r y  p o s i t i o n  o f  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and H a r y .
The e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n  s t o o d  a t  540 f u l l ­
t i m e ,  d a y  s t u d e n t s  w h i l e  a t  t h e  end o f  t h e  1949-50 s e s s i o n  i t  
r e g i s t e r e d  a t  615 ( e x t r a p o l a t e d ) .
The A d v i s o r y  Board i n  N o r f o l k ,  i n s t i t u t e d  by  P r e s i d e n t  
J .  A. C.  C h a n d l e r  d u r i n g  t h e  1930-31 s e s s i o n  and c o n t i n u e d  d u r i n g  
P r e s i d e n t  J .  S .  B r y a n ' s  t e n u r e ,  was r e p l a c e d  by P r e s i d e n t  J .  E.  
P o m f r e t  i n  1942 by t h e  C o u n c i l  Commit tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  in  
N o r f o l k .  When A s s i s t a n t  D i r e c t o r  Lewis  W, Webb, J r . ,  assumed t h e  
D i r e c t o r s h i p  o f  t h e  N o r fo lk  D i v i s i o n ,  he a p p o i n t e d  a g r o u p  o f  l e a d i n g  
N o r f o l k  c i t i z e n s  t o  a D i r e c t o r ' s  A d v i s o ry  B o a r d .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  had f i v e  names d u r i n g  i t s  s e c o n d  d e c a d e  
( 1 9 4 0 - 5 0 ) ,  n a m e ly ,  ( 1 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary I n  V i r g i n i a ,  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 2 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f
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William and Mary and the V irg in ia  P o ly techn ic  I n s t i t u t e  (1942-43);
( 3 )  The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  the  C o l l e g e  o f  WiLUam and Mary and t h e  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 3 - 4 4 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  (1944-  
4 5 ) ;  and ( 5 )  The C o l l e g e  o f  W il l i am  and Mary and  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in  Nor fo lk  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) .
A s u r v e y ,  a u t h o r i z e d  by t h e  Board o f  V i s i t o r s  i n  O c t o b e r  
1939,  was c o n d u c te d  by Dr. George A. Works, Dean o f  the  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C h icago .  The s u r v e y  i n c l u d e d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  a s  w e l l  a s  The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and M ary ,
B e f o r e  the  c o l l e g e  c o u ld  a c t  upon t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
" W o r k s ' s  R e p o r t 1* i t  was b e s e t  by a  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  w h i c h  
i n v o l v e d  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  and i t s  Dean, W i l l i a m  T, H o d g e s ,  While  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t u d e n t  body and  the  N o r f o l k  c i t i z e n r y  s o u g h t  t o  
r e t a i n  Dr.  Hodges a s  t h e  Dean o f  t h e  D i v i s i o n ,  P r e s i d e n t  B r y a n ' s  
p o s i t i o n  e v e n t u a l l y  p r e v a i l e d .  The b o a rd  d e c l i n e d  t o  a c t  upon  Dean 
H o d g e s ' s  a p p e a l  o f  h i s  r e s i g n a t i o n  f o r  t h i r t y  d a y s  w h i l e  a c o m m i t t e e  
a p p o i n t e d  by t h e  b o a rd  i n v e s t i g a t e d  t h e  f e a s i b i l i t y /  n o n - f e a s i b i l i t y  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  be  r e t a i n e d  a n d  
o p e r a t e d  by The C o l l e g e  o f  Wil l i am and  Mary o r  c o n t r o l  o f  t h e  
d i v i s i o n  t u r n e d  o v e r  t o  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n ,  p o s s i b l y  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  Because  some o f  i t s  i n t e r e s t s  a p p e a r e d  t o  be 
i n v o l v e d ,  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k  a u t h o r i z e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o r  a  
Commit tee  on Higher  E d u c a t i o n .  The b o a rd  c o m m i t t e e  and t h e  N o r f o l k  
Commit tee  c o n f e r r e d  on s e v e r a l  o o c a s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e
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N o r f o l k  D i v i s i o n .  B e f o r e  t h e  b o a r d  n e t  a g a i n  In Hay 1941 end 
c o n s i d e r e d  Dean H o d g e s ' s  a p p e a l ,  he  a i d e  the  q u e s t i o n  moot when he 
r e s i g n e d  as  Dean o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  b u t  r e q u e s t e d  t h a t  h e  be 
r e t a i n e d  on t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  F a c u l t y .  At i t s  Hay 1941 m e e t i n g ,  
t h e  b o a rd  h e a r d  i t s  c o n u i t t e e ' s  r e c o n n e n d a t i o n  t h a t  The C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and H a r y  c o n t r o l  and o p e r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  be 
r e t a i n e d .  The b o a r d  f u r t h e r  a c c e d e d  t o  Dr,  H o d g e s ' s  r e q u e s t  t h a t  he 
r em a in  a s  a N o r f o l k  D i v i s i o n  F a c u l t y  member.
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e t e n t i o n  and o p e r a t i o n  o f  t h e  
d i v i s i o n ,  t h e  " W o r k s ' s  R e p o r t "  r e c o s m e n d a t i o n s  w e re  im p lem e n te d  w i t h  
a few r e s e r v a t i o n s .
B e cause  o f  t h e  a t t e n d a n t  p u b l i c i t y  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  and b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o f f e n s e ,  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  American  U n i v e r s i t i e s  removed The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Hary  from i t s  l i s t  o f  a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s .  W hil e  t h e  b a l a n c e  
o f  P r e s i d e n t  B r y a n ' s  t i m e  in  o f f i c e  was s p e n t  r e c t i f y i n g  t h i s  l a c k  o f  
n o n - a c c r e d i t a t t o n , i t  was d u r i n g  P r e s i d e n t  P o m f r e t ' s  e a r l y  d a y s  in  
o f f i c e  t h a t  a c c r e d i t a t L o n  was f i n a l l y  r e s t o r e d .
The q u e s t i o n  o f  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  as  
a j u n i o r  c o l l e g e  was r a i s e d  by the  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
and S e c o n d a ry  S c h o o l s ,  W h i l e  P r e s i d e n t  Bryan i n i t i a t e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  and P r e s i d e n t  P o m f r e t  a c t i v e l y  p u r s u e d  t h e  m a t t e r ,  i t  s t i l l  
r e m a in e d  u n r e s o l v e d  a t  t h e  end o f  t h e  1949-50  s e s s i o n .
W hi le  t h e  Bryan v s .  Hodges A f f a i r  b r o u g h t  t h e  f i r s t  
s i g n i f i c a n t  movement  t o  d i v o r c e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  from The C o l l e g e
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o f  W i l l i a m  and Hary and e s t a b l i s h  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  o v e r a l l  t h e  
1940-50 d e c a d e  was r e l a t i v e l y  q u i e t  on t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
q u e s t i o n .  From t i m e - t o - t £ « e  t h e  n e w s p a p e r  m e d i a  and f r a t e r n a l  and  
p r o f e s s i o n a l  o rgan  l e a t i o n s  u t t e r e d  som e th in g  c o n c e r n i n g  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e ,  b u t  the  Heads o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
to s a y  on t h e  s u b j e c t .
Numerous i n t e r v i e w s  were q u o t e d  o f  p e r s o n a l i t i e s ,  f a c u l t y ,  
and a d m i n i s t r a t i o n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry .
P r e s i d e n t  B ryan  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1942,  
and t h e  b o a r d  s e l e c t e d  Dr .  John Edwin P o m fr e t  o f  V a n d e r b i l t  
U n i v e r s i t y  as  the  new C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary. Dr.  B ryan ,  i n  t u r n ,  was e l e v a t e d  by t h e  b o a r d  t o  
c h a n c e l  L o r .
Coverage  by N o r f o l k  n e w s p a p e r  media  f o r  t h e  p e r i o d  from t h e  
end o f  t h e  1939-40 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1949-50  s e s s i o n  i n v o l v e d  44 
e d i t o r i a l s ,  158 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n ,  2 
a r t i c l e s  o f  an e n d o r s e m e n t  f o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  by a n  i n d i v i d u a l ,  
and 2 a r t i c l e s  o f  a n  end o rs e m en t  f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  by an  
o r g a n i z a t i o n .  T h in  was a  t o t a l  o f  206 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 4 
fo r  t h e  s e c o n d  d e c a d e  (1 9 4 0 -5 0 )  f rom  202 f o r  t h e  f i r s t  d e c a d e  ( 1 9 3 0 -  
4 0 ) .
A summary o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  and d a t a  o f  t h e  1940-41  
th r o u g h  1949-50  s e s s i o n s  may be found  in t h e  A p p e n d i x ,  p a g e s  5 3 5 - 3 7 ,
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Summary o f  the  1930-31 through 1940-50 S e s s io n s
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c h a n g e d  f o u r  t i m e s  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w h i l e  t h a t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary 
ch a n g ed  t w i c e .  D i r e c t o r  H. E d g a r  Timmerman ( 1 9 3 0 - 3 2 )  was s u c c e e d e d  
by  Dr .  Edward Gwathmey who r e m a in e d  a s  t h e  D i r e c t o r  f o r  t h e  f a l l  1932 
s e m e s t e r  o n l y .  Dr.  W i l l i a m  T. Hodges ( 1 9 3 2 - 4 1 }  r e p l a c e d  D r .  Gwathmey 
and  a s sum ed  t h e  t i t l e  o f  Dean,  Mr,  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  ( 1 9 4 1 - 4 6 )  
f o l l o w e d  D r .  Hodges and r e - a s s u m e d  t h e  t i t l e  o f  D i r e c t o r .  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  L e w is  W, Webb, J r . ,  became t h e  new D i r e c t o r  i n  1946 and  
r e l i e v e d  Mr.  Duke ,  who r e t u r n e d  t o  h i s  d u t i e s  a s  B u r s a r  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary .  P r e s i d e n t  J .  A, C, C h a n d l e r ' s  ( 1 9 1 9 - 3 4 )  
d e a t h  in  1934 r e s u l t e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  by t h e  Board o r  V i s i t o r s  o f  
H r .  John  S t e w a r t  Bryan  ( 1 9 3 4 - 4 2 )  who, i n  t u r n ,  was s u c c e e d e d  by Dr.  
J o h n  Edward P o m fr e t  (1 9 4 2 -5 1 ) *
The I n i t i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  d i v i s i o n  n um bere d  206 f u l l ­
t i m e ,  day s t u d e n t s  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ,  w h i l e  t h e  e n r o l l m e n t  a t  
t h e  end o f  t h e  1949-60 s e s s i o n  was 615 ( e x t r a p o l a t e d ) .
The A d v i s o r y  Board i n  N o r f o l k  a p p o i n t e d  by D r .  J .  A. C. 
C h a n d l e r  was c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  t e n u r e  o f  P r e s i d e n t  B r y a n .  I n  1942 
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l a c e d  t h e  b o a rd  w i t h  t h e  C o u n c i l  Com m it tee  on 
H i g h e r  E d u c a t i o n  in  N o r f o l k ,  In  1946 D i r e c t o r  Lewis  W. Webb, J r . ,  
named a D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board t o  a s s i s t  him w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  had  s e v e n  names d u r i n g  i t s  f i r s t  two 
d e c a d e s  ( 1 9 3 0 - 5 0 ) ,  n a m e l y ,  ( 1 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f
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W i l l i a m  and Mary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) ;  ( 2 )  The C o l l e g e  o f  Wil l iam and Mary In  
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 - 4 0 ) ;  (3 )  The C o l l eg e  o f  Wil l iam and 
Mary i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D iv i s io n  
o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 5 )  The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  the  C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and  Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 43 -44 ) ;
( 6 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and H a ry ,  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  and ( 7 )  The C o l l e g e  o f  W il l iam and 
Mary and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  N o r f o lk  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ,
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  1931-32  s e s s i o n ,  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  be g a n  a  t w o - y e a r  p r e - e n g i n e e r i n g  s c h o o l  in c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
E x c e p t  f o r  t h e  g round  s w e l l  o f  p u b l i c  o p i n i o n  g e n e r a t e d  
d u r i n g  t h e  Bryan  v s .  Hodges A f f a i r ,  t h e  s t a t e m e n t s  i s s u e d  by the 
Heads  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  N o r f o l k  and  c o l l e g e  newspaper  
m e d i a ,  l o c a l  l e a d e r s ,  and  f r a t e r n a l  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
s i g n a l e d  no o v e r w h e lm in g  movement on t h e  p a r t  o f  Nor fo lk  and 
T i d e w a t e r  Area r e s i d e n t s  f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .
A s u r v e y  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  Norfolk 
D i v i s i o n ,  a u t h o r i z e d  by  t h e  b o a rd  in  1939, was c a r r i e d  o u t  by Dr. 
G e o rg e  A. Works ,  Dean o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C h icago .  Host o f  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  made by D r .  Works were Implemented i n  t h e  wake o f  
t h e  d e c i s i o n  by t h e  b o a r d  i n  1941 which  r e t a i n e d  c o n t r o l  o f  and 
o p e r a t e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The o v e r r i d i n g  i s s u e  d u r i n g  t h e  two d e c a d e s  was t h e  g r a d e -
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f ix in g  s c a n d a l  which in v o lv e d  Dean Hodges o f  the  N o rfo lk  D iv i s io n .
The s c a n d a l  s e r v e d  a s  a  w a t e r s h e d .  The  d i v i s i o n ,  w h i c h  h e r e t o f o r e  
h a d  b e e n  n e g l e c t e d  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  P r e s i d e n t  J ,  A. C, C h a n d l e r ,  
was f o r c i b l y  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  P r e s i d e n t  B rya n  and  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  i n  W i l l i a m s b u r g ,  Two o u t c o m e s  o f  t h e  
s c a n d a l  w e r e  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  Dr,  Hodges  a s  Dean o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  a n d  t h e  d e c i s i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  b o a r d  n o t  to  s e p a r a t e  
t h e  d i v i s i o n  from The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary, A t h i r d  o u t c o m e  
was t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m o t h e r  c o l l e g e  t o  t h e  "Approved  L i s t  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic an  U n i v e r s i t i e s "  w h ich  f o l l o w e d  i t s  
s u s p e n s i o n  a f t e r  t h e  g r a d e - f i x i n g  s c a n d a l  became k n o w n .  A f o u r t h  
o u t c o m e  was t h e  e f f o r t  by The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t o  g e t  i t s  
N o r f o l k  D i v i s i o n  a c c r e d i t e d  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e ,  a n  e f f o r t  w h i c h  
c o n t i n u e d  b e y o n d  t h e  194 9 -5 0  s e s s i o n ,  A f i f t h  o u t c o m e  o f  t h e  s c a n d a l  
was  t h e  d e c i s i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  t o  Torm a 
Com m it tee  o f  F i v e ,  known a s  t h e  C o u n c i l  Com mit tee  o n  H ig h e r  E d u c a t i o n  
i n  N o r f o l k .
F o l l o w i n g  h i s  r e s i g n a t i o n  i n  1942 ,  P r e s i d e n t  Bryan was 
e l e v a t e d  by t h e  Board o f  V i s i t o r s  t o  t h e  C h a n c e l l o r s h i p  oT The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a ry ,  a n  h o n o r a r y  p o s i t i o n .
Numerous  i n t e r v i e w s  w e r e  q u o t e d  o f  p e r s o n a l i t i e s ,  f a c u l t y ,  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary .
The f i r s t  two d e c a d e s  ( 1 9 3 0 - 5 0 )  o f  c o v e r a g e  by t h e  N o r f o l k  
n e w s p a p e r  m e d i a  i n v o l v e d  58 e d i t o r i a l *  w h ic h  a d d r e s s e d  the  N o r f o l k
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D i v i s i o n ,  342 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n ,  6 
i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  and 2 o r g a n i z a t i o n a l  
e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  T h i s  was a t o t a l  o f  408 
e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 206 from 202 f o r  t h e  f i r s t  d e c a d e  ( 1 9 3 0 -  
4 0 ) ,
A summary o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  and d a t a  o f  t h e  1930-31 
t h r o u g h  1949-50  s e s s i o n s  m*y be found in  t h e  A p p e n d i x ,  p a g e s  538 -4 0 ,
c h a p t e r  IV
THE NORFOLK DIVISION DURING ITS THIRD DECADE AND BEYOND
( 1 9 5 0 - 6 2 >
I n t r o d u c  t i o n
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  c o n c l u d i n g  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and 
economic  f a c t o r s  which a f f e c t e d  t h e  g rowth  and d e v e l o p m e n t  of  ( 1 )  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in 
N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ;  ( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary i n  N o r f o lk  
( 1 9 5 4 - 5 8 ) ;  ( 3 )  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and  Mary, N o r f o l k  D i v i s i o n  
( 1 9 5 8 - 6 1 ) ;  ( 4 )  the  N o r f o l k  C o l l e g e  of  W i l l i a m  and Hary o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ;  ( 5 )  N o r f o l k  C o l l e g e  ( 1 9 6 2 ) ;  
and ( 6 )  Old Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 - 6 9 ) .
1950-51 S e s s i o n
In  t h e  i n t e r i m  be tween  s e s s i o n s ,  Nor th  K orea  c r o s s e d  t h e  38 th  
P a r a l l e l  which  s e t  i n  m o t io n  t h e  U n i t ed  N a t i o n s  p o l i c e  a c t i o n  known 
as  t h e  K o re a n  War, For t h e  s e c o n d  t i m e ,  i n  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s ,  t h e
U n i t ed  S t a t e s  was a t  w a r ,  a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l y  l e a s  e x t e n s i v e l y
i n v o l v e d  t h a n  World War I I ,  The e f f e c t  on c o l l e g e  c a m p u s e s ,  a l t h o u g h  
t h e r e  was an i m p a c t ,  was f a r  l e a s  th a n  t h a t  of  World War I I ,
Se p tem be r  25,  1950,  marked the  o p e n in g  o f  t h e  1950-51 s e s s i o n
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
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6 35I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k .  O f f i c i a l  e n r o l t m e n c  f o r  t h e  s e s s i o n  was s e t  
a t  765 r e g u l a r  day s t u d e n t s .
63?The D i r e c t o r ' s  A d v i s o ry  B o a r d  r e m a in e d  i n  e f f e c t .
D i r e c t o r  Lewis  W. Webb, J r M c o n t i n u e d  a s  t h e  Head o f  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  w h i l e  t h e  Head o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry
638was c o n t i n u e d  i n  t h e  p e r s o n a g e  o f  P r e s i d e n t  J o h n  E.  P o m f r e t .
On 29 S e p te m b e r  1950 D i r e c t o r  Webb s e n t  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  
t o  D r ,  J ,  M. Godard  i n  D e c a t u r ,  G e o r g i a ?
Under s e p a r a t e  c o v e r  we a r e  m a i l i n g  o u r  p r e l i m i n a r y  
a p p l i c a t i o n  f o r  a c c r e d i t a t i o n .  T h i s  a p p l i c a t i o n  i s  as  
c o m p l e t e  a n g ^ p - t o - d a t e  aa i s  p o s s i b l e  t o  make i t  a t  t h i s  
t i m e .  . . .
Mr. W i l l i a m  Holmes Davia  o f  N o r f o l k  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  t o  
P r e s i d e n t  P o m f r e t :
A g e n t l e m e n  came t o  s e e  me l a s t  n i g h t  a n d  t o l d  me t h a t  
t h e  ' W i l l i a m  and  Hary  p e o p l e '  w e re  o p p o s i n g  t h e  e f f o r t  t o  
b r i n g  a b o u t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k .
On t h e  b a s i s  o f  what  you h a v e  w r i t t e n  me and o f  w ha t  D r .  
C h a n d l e r  and  D r ,  Bryan t o l d  me,  I t o l d  him t h a t  s u c h  
o p p o s i t i o n ,  i f  i t  d i d  e x i s t ,  was n o t  w i t h  y o u r  a p p r o v a l .  I 
f u r t h e r  t o l d  him t h a t  a l l  o f  u s  h e r e  i n  N o r f o l k ,  so  f a r  a s  I 
knew, b e l i e v e d  t h a t  your  N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  
grow and b e l i e v e d  t h a t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  s h o u l d  be a 
h e l p f u l  s u p p l e m e n g ^ o  t h e  f i n e  work t h a t  W i l l i a m  and  Hary  h a s  
been  d o i n g .  , , ,
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d  f o u r  d a y s  l a t e r  t o  H r ,  D a v ia  i n  t h e  
f o l l o w i n g  v e i n ;
There  i s  n o t h i n g  in  t h e  rumor  t h a t  W i l l i a m  a n d  H a r y  i s  
o p p o s i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r  y e a r  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k ,  , , .
I s ee  no o b j e c t i o n  t o  a f o u r  y e a r  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k  i f  t h e  work o f  t h e  l a s t  two y e a r s  c a n  be p r o p e r l y  
f i n a n c e d  by t h e  c i t y .  I f  t h e  work  i s  no t  f i n a n c e d
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p r o p e r l y ,  s u c h  a n ^ i j i s t i t u t  i o n  would  h a v e  no a t e n d i n g  
w h a t s o e v e r ,  , , ,
I n  t h a n k i n g  him f o r  a n i c e  Luncheon e few d a y s  b e f o r e ,  
P r e s i d e n t  P o m f r e t  made t h e  f o l l o w i n g  cons tan ta  t o  J u d g e  O aca r  L, 
Shewmake, a member o f  t h e  Board o f  V i a i t o r e ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary:
A f t e r  e i g h t  y e a r s '  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and 
R . P . I , ,  I have come t o  Che c o n c l u s i o n  t h a t  i t  would  be b e t t e r  
i f  t h e y  c o u l d  be  t u r n e d  l o o s e  from t h e  c o l l e g e *  , , . I f  
t h e y  w e re  p l a c e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  
D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  t h e y  c o u l d  c o n t i n u e  t o  grow and 
f l o u r i s h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  
c o m m u n i t i e s  t h e y  s e r v e .  At one  t i m e ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  
D i v i s i o n s  added  s t r e n g t h  s i n c e  t h e y  w ere  r e g a r d e d  a s  f e e d e r s  
t o  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n ,  I t  i s  my b e l i e f ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  C o l l e g e  i s  p r o b a b l y  l o s i n g  more t h a n  i t  i s  g a i n i n g  by 
m a i n t a i n i n g  a c o n n e c t i o n  w i t h  two i n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  so  
r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  in  c h a r a c t e r  and c l i e n t e l e  f rom t h a t  o f  
W i l l i a m  and Hary* A l th o u g h  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  may no t  seem 
i m p o r t a n t ,  I do  e n c o u n t e r  f rom t im e  t o  t i m e  g r e a t  r e l u c t a n c e  
on t h e  p a r t  o f  d o n o r s  to  c o n t r i b u t e  t o  W i l l i a m  and  Hary  s i n c e  
t h e y  aeem t o  t h i n k  t h a t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  in  some way w i l l  
be d i s s i p a t e d  among t h r e e  i n s t i t u t i o n s .  I n  f u t u r e  y e a r s  t h i s  
may c o n s t i t u t e  a  r e a l  p e n a l t y ,
I h a v e  been  w o n d e r in g  i f  you and 1 c o u l d  some day  d i s c u s s  
t h i s  m a t t e r  w i t h  G o v e r n o r  B a t t l e ,  and i f  he a c c e d e s ,  s t e p s  
m ig h t  t h e n  be t a k e n  t o  t u r n  t h e  D i v i s i o n  o v e r  t o  t h e  S t a t e  
D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n .
I t  may be t h a t  Hr* Howard wou ld  l o o k  f a v o r a b l y  on t h i s  
a r r a n g e m e n t  s i n c e  i t  would s i m p l  i f y ^ g m e w h a  t  t h e  s t r u c t u r e  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  in  V i r g i n i a .  . . .
On 30 O c t o b e r  1930 the  f o l l o w i n g  e d i t o r i a l  a p p e a r e d  in  t h e  
N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t :
C i t y  H a na ge r  D a r r e l l ' s  C i v i t a n  C lub  t a l k  on a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  f o r  N o r f o l k  s t i c k s  t h e  n e e d l e  o f  s u g g e s t i o n  i n t o  a 
s u b j e c t  which h a s  e x h i b i t e d  g o i n g - c o n c e r n  power o f  i t s  own in 
r e c e n t  y e a r s ,  . . , I t  i s  o n l y  one s t e p  -  t h o u g h  a much 
l o n g e r  s t e p  i n  p l a n n i n g  and d o i n g  -  t o  a s k ,  s i n c e  s u c h  tw o-  
y e a r  c o l l e g i a t e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  shown t h e i r  w o r t h  and t h e i r  
p o t e n t i a l i t i e s ,  why n o t  move on t o  b r o a d e r  i d e a s ?
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P o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  s t i m u l a t e  t h e  q u e s t i o n i n g  f u r t h e r .  
N o r f o l k ,  P o r t s m o u t h ,  Sou th  N o r f o l k ,  a n d  t h e  a d j o i n i n g  b u i l t -  
up s e c t i o n s  o f  P r i n c e s s  Anne a n d  N o r f o l k  C o u n t i e s  now combine 
i n  p o p u l a t i o n  i n t o  a  s i n g l e  community  o f  p e r h a p s  1 )00 ,000 ,  By 
s p r e a d i n g  t h e  c i r c l e  a l i t t l e  w i d e r  o r  i n c l u d i n g  t h e  Lower 
P e n i n s u l a  i n  t h e  c o u n t  t h e  number  r i s e s  much h i g h e r .  T he re  
a r e  n o t  many s u c h  p o p u l a t i o n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  I f  a n y ,  which do n o t  h a v e  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  . . . 
N o r f o l k ' s  l a c k  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t y  a t  h a n d  i s  
c e r t a i n l y  u n i q u e  i n  V i r g i n i a  a n d  may b e  u n i q u e  in  
A m e r i c a . . . .
T h e r e  i s  an a bunda nce  o f  e x p e r i e n c e  on which a c i t y  l i k e  
N o r f o l k  ,  , . c o u l d  d raw .  The i d e a ,  i n  b r i e f ,  i s  f a r  Trom 
r e v o l u t i o n a r y .
Mr. H a r r e l l ' s  p r o c e d u r a l  p l a n  i s  I t s e l f  f a r  f rom  
r e v o l u t i o n a r y .  He t h i n k s  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i s  t h e  ' b i g g e s t  
p r o j e c t 1 t o w a rd  which N o r f o l k  s h o u l d  w ork  i n  t h e  n e x t  f i v e  t o  
s e v e n  y e a r s .  . . .  He l a y s  down t h e  p r o g r a m  o f  ( 1 )  a  s u r v e y ,
( 2 )  a t h o r o u g h  s t u d y  oT t h e  n e e d s ,  ( 3 )  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  
t h e  m e th o d s  o f  a t t a i n i n g  t h e  g o a l .  . . .
Mr. H a r r e l l  seemed c o n v i n c e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n  [ N o r f o l k  D i v i s i o n ]  would n o t  be i n t e r e s t e d  i n  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  h e r e ,  and p e r h a p s  he i s  c o r r e c t  s o . f a r  as  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i s  c o n c e r n e d .  . . .
D i r e c t o r  Webb t h o u g h t  a l o n g  th e  sam e  l i n e s  a s  P r e s i d e n t
P o m f r e t .  He, t o o ,  w an ted  a p o s s i b l e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  Trom The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  At t h e  same  t i m e ,  he
f e l t  a n  a l t e r n a t i v e  c o u r s e  would be t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o u r  y e a r s  o f
c o l l e g e  work unde r  t h e  u m b r e l l a  o f  W i l l i a m  and  Mary,  I n  a  l e t t e r  t o
P r e s i d e n t  P o m f r e t  he s e t  f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s :
I  am f a c e d  w i t h  t h e  i n e s c a p a b l e  c o n c l u s i o n  t h a t  t o  s e r v e  t h e ,  
c o m m u n i t y ' s  n e e d s  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  a d e p a r t u r e  m us t  be 
made f ro m  o u r  e s t a b l i s h e d  p o l i c y  o f  o f f e r i n g  o n l y  two y e a r s  
o f  c o l l e g e  work .  . . ,
I t  i s  t h e r e f o r e  w i th  t h e  g r e a t e s t  h u m i l i t y  t h a t  I  
p e t i t i o n  you t o  recommend t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c o u r s e s  o f  a c t i o n :
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1. Tha t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  aa  a t  
p r e s e n t ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  i t  be  a l l o w e d  t o  
d e v e lo p  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  work i n  s u c h  f i e l d s  a a  
would b e s t  s a t i s f y  t h e  o o n u m n i ty  *s n e e d s .  The name 
and p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  
would be  r e t a i n e d
2 .  Tha t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  be r e l e a s e d  from t h e  
c o n t r o l  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and  be 
e s t a b l i s h e d  a s  a s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n  u n d e r  t h e  S t a t e  
Board o f  E d u c a t i o n .  T h a t  t h e  c o l l e g e  t h e n  s o  
e s t a b l i s h e d  to  b e  g i v e n  a new name.  The name t o  be 
such  a s  t o  i d e n t i f y  i t  w i t h  t h e  community -  p e r h a p s  
t h e  C o l l e g e  o f  Hampton Roads o r  C h e s a p e ak e  C o L le g o .
I t  i s  hoped  t h a t  you w i l l  be a b l e  t o  g i v e  t h i s  m a t t e r  
y o u r  d i s c e r n i n g  c o n s i d e r a t i o n  and c o u n s e l  w i t h  me so t h a t  any  
a o t i o n  d e e m e d g ^ j j v l s a b l e  may be  t a k e n  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  . . .
The p r o c e s s  o f  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a a  a 
J u n i o r  c o l l e g e  moved f o r w a r d .  D r .  J .  M. Godard i n f o r m e d  D i r e c t o r  
Webb t h a t  he was v e r y  happy  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ha d  been  
a p p r o v e d  f o r  a c o m m i t t e e  s t u d y .
D i r e c t o r  Webb r e p l i e d  t o  t h e  a b o v e  l e t t e r  on 15 December 1950 
a s  f o l l o w s :
We a r e  i n d e e d  happy t o  have  been  a p p r o v e d  f o r  a c o m m i t t e e  
s t u d y  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n .  , , ,
Our  c o l l e g e  w i l l  be  d e l i g h t e d  t o  r e c e i v e  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  who a r e  t o  v i s i t  o u r  s c h o o l .  . . .
P l e a s e  a d v i s e  me o f  any  a r r a n g e m e n t s  t h a t  I  may make t o  
p r e p a r e  f o r  W  v l  s i t  o r  t o  make t h e i r  s t a y  i n  N o r f o l k  a 
p l e a s a n t  o n e .
D r .  J ,  M. Godard k e p t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  
a p p r i s e d  o f  t h e  p r o g r e s s  b e i n g  made in  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a J u n i o r  c o l l e g e .  On 5 March 1951 h i s  s e c r e t a r y  
w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  to  P r e s i d e n t  P o m f r e t :
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Ho a s k e d  me t o  t e l l  you  t h a t  f u l l  c o m m i t t e e  s t u d i e s  o r  bo th  
t h e  N o r f o l k  B r a n c h  a n d  o f  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
w e r e  a u t h o r i z e d  a t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,
T h e s e  c o m m i t t e e  s t u d i e s  w i l l  b e  n a d e  n e x t  O c t o b e r ,  . . ,
On 6 March 1951 Mr,  A, C,  H a r r e l l ,  C i t y  Manager  o f  N o r f o l k ,
s e n t  a l e t t e r  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  Norfolk, i n  which he recommended
t h a t  a l l  p e n d i n g  r e f e r e n c e s  w h ich  p e r t a i n e d  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n a l
f a c i l i t i e s  be r e f e r r e d  t o  t h e  N o r f o l k  Commiss ion  on Higher  E d u c a t i o n ,
In  t h e  l e t t e r  h e  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g ;
A l t h o u g h  o u r  e n e r g i e s  a r e  d e v o t e d  c o n s t a n t l y  t o  im prov ing  o u r  
p u b l i c  s c h o o l s ,  m i n o r  a t t e n t i o n  h a s  t h u s  Tar  been  g i v e n  t o  
p r o v i d i n g  a d e q u a t e  and  f u l l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h o s e  who w i s h  
t o  c o n t i n u e  t h e i r  t r a i n i n g  i n  c o l l e g e .
I t  l a  t r u e  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary h a s  met  p a r t  o f  t h i s  n e e d ,  b u t  i t  o f f e r s  
o n l y  a  2 - y e a r  c o u r s e ,  a n d  t h o s e  who d e s i r e  f u r t h e r  t r a i n i n g  
m u s t  c o n t i n u e  i t  e l s e w h e r e .  F u r t h e r m o r e ,  many s t u d e n t s  a r e  
p r o h i b i t e d  by t h e  h i g h  a o s t  o f  l i v i n g  a t  o u t - o f - t o w n  c o l l e g e s  
Trom p u r s u i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  f u r t h e r .  N o r f o l k ' s  i n c r e a s e  i n  
s i z e  and  p r o s p e r i t y  s h o u l d  be a c c o m p a n ie d  by a c om ple te  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  f rom  w hich  l i m i t l e s s  b e n e f i t s  would 
r e s u l t .
I t  i s  r e c om m e nde d ,  t h e r e f o r e t t h a t  a l l  r e f e r e n c e s  r e c e i v e d  by 
t h e  C o u n c i l  a n d  by t h e  C i t y  M anager  be r e f e r r e d  t o  t h e  
N o r f o l k  Com m iss ion  on H i g h e r  E d u c a t i o n ,  w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t  
t h e  C om m iss ion  s t u d y  t h e  q u e s t i o n  i n  d e t a i l  and  submi t  a 
r e p o r t  t o  t h e  C o u n c i l .  I t  1s recommended t h a t  t h e  r e p o r t  
d e a l  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  f o l L o w i n g :
( a )  What ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  C om m iss ion ,  i s  t h e
o b l i g a t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  i n  t h e  f i e l d  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n .
l b )  Does s u f f i c i e n t  n e e d  e x i s t  i n  t h e  C i t y  o f  N o r fo lk  
f o r  a 4 - y e a r  c o l l e g e ,
f c )  I f  t h e  n e e d  d o e s  e x i s t ,  what  p r a c t i c a l  s t e p s  may be 
u n d e r t a k e n ,  u s i n g  e i t h e r  p r e s e n t  o r  new f a c i l i t i e s ,  
t o  f u l f i l l  t h i s  n e e d .
( d )  S h o u l d  new f a c i l i t i e s  b s  d e s i r a b l e ,  w ha t  w i l l  be t h e
c o s t  and  how nay  t h e  C i t y  b e s t  f i n a n c e  such  a p r o j e c t .
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The c o u n c i l  a d o p ted  unanimously th e  recommendation of the
c i t y  m a n a g e r ,  and  he was a u t h o r i z e d  t o  p r o a e e d  i n  a c c o r d a n c e  
648t h e r e w i t h .
H r .  W i l l i a m  Holmes  Dav ie  w r o t e  t o  P r e s i d e n t  PomTret  on 0 
M arch  1951 w h e r e i n  he s t a t e d  t h a t  a t  h i s  r e q u e s t  t h e  N o r f o l k  
A s s o c i a t i o n  o f  Commerce had  s e t  up a  S p e c i a l  Com m it tee  i n  t h e  N o r f o l k  
A r e a .  He w e n t  on f u r t h e r  and  s a i d  t h a t  he was t o l d  a l m o s t  e v e r y  d a y  
t h a t  f r i e n d s  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and Kary  worked i n  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  e f f o r t  which  was made t o  e s t a b l i s h  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  
Area a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He b e l i e v e d  t h a t  i t  would b e  b e s t  f o r  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  IT i t  c o n t i n u e d  i t s  T ine  work and  f o r  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a d d i t i o n .  He c o n c l u d e d  t h e  l e t t e r  i n  
t h a t  he w i s h e d  Dr ,  P o m f r e t  would s e e  h i s  way c l e a r  t o  make e x a c t l y  
t h e  same s t a t e m e n t  t h a t  b o t h  Dr.  C h a n d l e r  and Dr ,  B ryan  made t o  
h i m . 61*9
The movement  t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  from The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a p p e a r e d  t o  be g a i n i n g  g r o u n d .  The 
f o l l o w i n g  was c o n t a i n e d  i n  a  r e p o r t  by P r e s i d e n t  P o m f r e t  t o  t h e  Board
o f  V i s i t o r s  on  10 March 19!>1 w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f u t u r e  s t a t u s  o f  t h e
d i v i s i o n s :
In  R e p o r t  No. 11 r e l a t i n g  t o  H i g h e r  E d u c a t i o n  p r e p a r e d  by 
G r i f f l n h a g e n  and  A s s o c i a t e s  In  1947 ,  a s  p a r t  o f  t h e  work o f  
t h e  Com m iss ion  on R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t ,
W i l l i a m  and  Mary was  commended f o r  i t s  moves t o  e x t e n d  i t s  
s e r v i c e s  t o  N o r f o l k  and  Richmond.  ' H o w e v e r , 1 t h e  r e p o r t
c o n t i n u e s ,  'm o s t  o f  t h e  work g i v e n  a t  i t s  D i v i s i o n s  a t
Richmond and N o r f o l k  l a  so  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  t h e  m a in  
c o l l e g e  t h a t  t h e r e  s e e m s  no goa d  r e a s o n ,  o t h e r  t h a n  
p r o x i m i t y ,  why t h e s e  b r a n c h e s  s h o u l d  be a t t a c h e d  t o  The
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C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and H a r y . 1 On s e v e r a l  o c c a s i o n s  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  b o t h  Dean Hibbs  o f  R . P . I .  and  Hr* Webb,
D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n *  have  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  
D i v i s i o n s  be s e p a r a t e d  from t h e  C o l l e g e .  At a y  s u g g e s t i o n  
t h e y  have  r e d u c e d  t h e i r  r e q u e s t s  t o  w r i t i n g .  Bo th  
recommended t h a t  t h e  C o l l e g e  t a k e  s t e p s  t o  p l a c e  t h e  
D i v i s i o n s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  Board oT E d u c a t i o n ,
. . , M e a n w h i l e ,  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s  ha s  r u l e d  t h a t  t h e  b r a n c h e s  o f  a n  
I n s t i t u t i o n  m us t  o b t a i n  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  f rom  t h a t  o f  
t h e  main  I n s t i t u t i o n .  The i n s p e c t i o n  o f  o u r  b r a n c h e s  i s  
s c h e d u l e d  f o r  n e x t  O c t o b e r .
I  do  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  C o l l e g e  would  i n  any  way s u f f e r  
t h r o u g h  a s e p a r a t i o n .  Hot  o n l y  do o u r  a lu m n i  e x p r e s s  
i n d i f f e r e n c e  t o w a rd  t h e  D i v i s i o n s ,  b u t  l a r g e  num bers  o f  them 
a r e  h o s t i l e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p .  , . .
I recommend t h a t  t h e  P r e s i d e n t  be  a u t h o r i z e d  t o  c o n s u l t  
w i t h  t h e  S t a t e  Board o f  E d u c a t i o n ,  and i f  t h a t  body  I s  
r e c e p t i v e  t o  t h e  i d e a  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  D i v i s i o n s ,  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  G overno r  be s o u g h t  i n  a r r a n g i n g  f o r  a  
t r a n s f e r .
WhiLe t h e  b o a rd  u n a n im o u s ly  a p p r o v e d  t h e  r ec o m m e n d a t io n  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s i d e n t ’ s  r e p o r t ,  t h e  r e c t o r  a t  t h e  same t im e  
a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  which  c o n s i s t e d  o f  Hr .  H a r o ld  W. Ramsey a s  
C h a i r m a n ,  Hr .  J .  V. Bause rman and Mr. A. H. Foreman a s  members ,  t o  
c o n s i d e r  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  and t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  from t h e  c o l l e g e .
The c o m m i t t e e  was t o  r e p o r t  i t s  f i n d i n g s  t o  t h e  b o a r d  a t  i t s  s p r i n g  
m e e t i n g  on 26 May 1951.^"*^
P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d  on  13 March 1951 t o  Mr.  D a v i s ' s  
e a r l i e r  l e t t e r  and t h a n k e d  him f o r  t h e  same.  He r e i t e r a t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary c o u l d  n o t  p o s s i b l y  o p e r a t e  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  He r e a s s u r e d  H r .  D a v i s ,  t h a t  t o  t h e  
b e s t  o f  h i s  k n o w l e d g e ,  no f r i e n d s  o r  a lu m n i  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
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and  Mary were w o r k i n g  i n  o p p o s i t i o n  t o  e ( T o r t s  b e i n g  made t o
e s t a b l i s h  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  P r e s i d e n t  P o m f r e t  a f f i r m e d  t h a t  no
o n e  h a d  spoken  o r  w r i t t e n  t o  him e x c e p t  Mr. D a v i s ,  He c a u t i o n e d  t h a t
a n y  u n d e r t a k i n g  would be an e x p e n s i v e  one  f o r  t h e  community  w i th
r e s p e c t  t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  and m a i n t e n a n c e  and t h a t  e v e r y
s a f e g u a r d  s h o u l d  be t aken  t o  e n s u r e  t h a t  any p l a n  p r o v i d e d  Tor a
Q u a l i t y  o f  work t h a t  would s e c u r e  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  I n s t i t u t i o n
651i n  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,
On 23 March 1 9 5 T P r e s i d e n t  Pomfre t  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  t o  Mr,
H a r o l d  W. Ramsey, Chairman o f  t h e  Board o r  V i s i t o r s 1 Commit tee  which
c o n s i d e r e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  Richmond
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  and t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Mary:
T h e r e ,  o f  c o u r s e ,  has  been  a movement i n  N o r f o l k  f o r  a number 
o f  y e a r s  i n  f a v o r  o f  e s t a b l i s h i n g  a f o u r  y e a r  c o l l e g e  t h e r e .
I have  a l w a y s  r e f u s e d  t o  become a  p a r t y  o f  i t  s i n c e  I t h i n k  
t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  s h o u l d  assume t h e  f u l l  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  any e x t e n s i o n  from a two y e a r  t o  a  f o u r  
y e a r  c o l l e g e .  . , ,
I have t o l d  bo th  Dean Hlbbs  and Mr. Webb t h a t  t h i s  m a t t e r  
w i l l  t a k e  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  a f i n a l  a d j u s t m e n t  i s  made.  
M e a n w h i l e ,  t h e  V i r g i n i a  L e g i s l a t i v e  A d v iso ry  Com m it tee  h a s  
a p p o i n t e d  F r e d  K e l l e y ,  f o r m e r l y  w i t h  t h e  Am er ican  C o u n c i l  on 
E d u c a t i o n ,  t o  come t o  V i r g i n i a  Tor s i x  weeks i n  o r d e r  t o  
s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a c o n s o l i d a t i o n  o f  a l l  t h e  s t a t e  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  In V ^ e ^ l n i a  under  a s i n g l e  b o a r d  
and  a s i n g l e  c h a n c e l l o r .  , , .
On 2b A p r i l  1951 t h e  N o r f o l k  V l r « l n i a n - F i l o t  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  Board o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  N o r f o lk  A s s o c i a t i o n  o f  Commerce had 
J o i n e d  i n  t h e  a g i t a t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
and  had  a s k e d  t h e  c i t y  c o u n c i l  t o :
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1, L o c a t e  a  s u i t a b l e  s i t e  o f  a m p le  p r o p o r t i o n  on w h i c h  s u c h  an  
I n s t i t u t i o n  c o u l d  be e r e c t e d ,  and
2* C a l l  a  m e e t i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
a r e a  t o  b r o a d e n  t h e  s c o p e  o f  t h e  movement
The  above a c t i o n  was t a k e n  a T t e r  Hr .  F r a n k  W. E v a n s ,  C ha i rm an
o f  a S p e c i a l  N.A.C.  Com m it te e  a p p o i n t e d  i n  F e b r u a r y  1951 t o  e x p l o r e
t h e  q u e s t i o n ,  d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  was  an u r g e n t  need  i n  t h e  N o r f o l k -
P o r t s m o u t h  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  a n d  a d j a c e n t  a r e a  f o r  a f o u r - y e a r
s t a n d a r d  c o l l e g e ,  E vans  recommended t h a t  t h e  N .A .C .  p r o j e c t  b e
651t u r n e d  o v e r  t o  t h e  N o r f o l k  Commiss ion on H i g h e r  E d u c a t i o n ,
An e d i t o r i a l  i n  t h e  N o r f o l k  L e d q e r - D l s p a t c h  s t r e s s e d  t h e  need
f o r  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  W h i l e  a s t r o n g  c a s e
c o u l d  be made c u t  f o r  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
s t a n d a r d ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  t h e  e d i t o r i a l  c a u t i o n e d  t h a t
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p r o p o s e d  c o l l e g e  s h o u l d  n o t  b e  made on t h e  b a s i s
o f  d e s i r a b i l i t y  a l o n e .  F a c t o r s  s u c h  a s  t h e  o r i g i n a l  and  c o n t i n u i n g
c o s t s  s h o u l d  be T u l l y  c o n s i d e r e d .  The e d i t o r i a l  f u r t h e r  c a u t i o n e d
t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d  n o t  be a p p r o a c h e d  i n  h a s t e  and  t h a t  t h e  whole
m a t t e r  s h o u l d  be g i v e n  t h e  f u l l e s t  s t u d y ,  i n  a l l  a s p e c t s ,  b e T o r e  any
654d e c i s i o n  i s  made, o n e  way o r  t h e  o t h e r .
The a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s  moved a h e a d .  D i r e c t o r  Webb 
r e c e i v e d  a  l e t t e r  f rom  D r .  J .  H, Godard  in  w h ich  h e  s a i d  t h a t  t h e  
V i s i t i n g  Com mit tee  w ou ld  c o n s i s t  o f  P r e s i d e n t  I r v i n e  J .  I n g r a m  o f  
West  G e o r g i a  C o l l e g e  and  S u p e r i n t e n d e n t  A. C. F l o r a  o f  C o l u m b i a ,
S o u t h  C a r o l i n a ,  and  t h a t  t h e  v i s i t  would  p r o b a b l y  b e  made i n  
O c t o b e r .
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The S p e c i a l  Com m it tee  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  a p p o i n t e d  t o  
c o n s i d e r  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s e p a r a t i n g  t h e  N o r f o l k  and  Richmond 
D i v i s i o n s  o f  t h e  c o l l e g e ,  r e p o r t e d  t o  t h e  b o a r d  on 26  Hay 1951 t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  no a c t i o n  had  been  t a k e n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .
D i r e c t o r  Webb made a p o i n t  o f  k e e p i n g  h i s  i m m e d i a t e  s u p e r i o r  
i n f o r m e d  on d e v e l o p m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r -  
y e a r  c o l l e g e .  On U J u n e  1951 he  w r o t e  a s  r o i l o w s  t o  P r e s i d e n t  
P o m f r e t :
Mr,  H a r r e l l ,  C i t y  Manager  o f  N o r f o l k ,  h a s  a s k e d  me t o  
a p p e a r  b e f o r e  t h e  C i t y  Com m it tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  t o  
d i s c u s s  I n  g e n e r a l  t h e  f o u r  y e a r  c o l l e g e .  The C i t y  Manager  
u n d e r s t a n d s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ,  and  e x p e c t s  no 
comm itm en ts  Trom u s ,  b u t  r a t h e r  w i s h e s  u s  t o  h e l p  t h e  
Commit tee  i n  m a t t e r s  o f  a d v i c e  on o p e r a t i o n  c o s t s ,  p l a n n i n g  
and  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s .
The Com m it tee  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  r e q u e s t s  Tor  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r  y e a r  c o l l e g e  on a s i t e  o u t s i d e  t h e  
c i t y ,  K t r a c t  o f  o v e r  100 a c r e s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
minimum campus a r e a  and  an  e x p e n d i t u r e  o f  a b o u t  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  
b u i l d i n g s  and  e q u i p m e n t  I s  v i s u a l i z e d .
Mr, H a r r e l l  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h i s  t o  be  w ha t  N o r f o l k  
n e e d s  and f a v o r s  a community  t y p e  c o l l e g e  i n  t h e  c i t y  p r o p e r  
w i t h o u t  t h e  e x p e n s e  o f  d o r m i t o r i e s ,  i n f i r m a r i e s ,  f a c u l t y  
hom es , e t c .
With y o u r  p e r m i s s i o n  I  would  l i k e  t o  a p p e a r  b e T o r e  t h i s  
g r o u p  in  t h e  r o l e  o f  c o n s u l t a n t  o r  a d v i s o r .  I  w i l l  b e  
c a r e f u l  n o t  t o  i n v o l v e  t h e , C o l l e g e  and w i l l  r e s t r i c t  m y s e l f  
i n  any  m anner  you s u g g e s t .
To t h e  f o r e g o i n g  l e t t e r  P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d ,  t h u s l y :
P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  s i t  a s  a  c o n s u l t a n t  o r  a d v i s o r  i n  any  
way t h a t  s e em s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f o u r  
y e a r  c o l l e g e  p r o p o s a l  i n  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k .  1 a n  s u r e  you 
u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  C o l l e g e  would  be u n a b l e  t o  s p o n s o r  s u c h  
an  e n t e r p r i s e .
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W hi le  t h e  comm unity  o f  N o r f o l k  pushed  f a r  s e p a r a t i o n  and t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  D i r e c t o r  Webb e n t e r t a i n e d  
p r i v a t e  t h o u g h t *  t o  t h e  c o n t r a r y .  In  an i n t e r v i e w ,  c o n d u c t e d  y e a r *  
l a t e r ,  he  e a i d  t h e  f o l l o w i n g :
We had no d e s i r e  t o  s e p a r a t e  b e c a u s e  we w e r e n ' t  s t r o n g  
e n o u g h .  At t h a t  t i m e  t h i s  d i v i s i o n  c o u l d  have  b e e n  k i l l e d  
o f f  v e r y  e a s i l y  w i t h  v e r y  l i t t l e  c o m p l a i n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  
p e o p l e .  And we knew t h i s  c o u l d  h a p p e n ;  t h e r e  was no way we 
c o u l d  o p e r a t e  on o u r  own. We were  j u s t  b e g i n n i n g  t o  g e t  a 
l i t t l e  s t a t e  a i d ,  v e r y  l i t t l e  b u t  some. There was no way 
t h a t  we c o u ld  o p e r a t e  w i t h o u t  some c o n n e c t i o n  w i t h  a n o t h e r  
i n s t i t u t i o n .  We w e r e  w ork ing  f o r  ou r  own a c c r e d i t a t i o n ,  , » 
bu t  we d i d n ' t  want  t o  s e p a r a t e  i n  1951 o r  1948.  I t ^ j ^ s n ' t  
t i m e l y  t h e n ,  and t  c e r t a i n l y  w a s n ' t  p u s h i n g  f o r  i t .
The c o n c e p t s  o f  s e p a r a t i o n  from t h e  m othe r  c o l l e g e  and Che 
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  were i n  s t r o n g  e v i d e n c e  d u r i n g  
t h e  1950-51 s e s s i o n .  D i r e c t o r  Webb, l o c a l  c i t i z e n s ,  l o c a l  f r a t e r n a l  
and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s , t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  and t h e  
N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d ia  w e re  a l l  i n v o l v e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e *  w i t h  t h e  
c o n c e p t s .  D ur ing  t h e  p e r i o d  from t h e  end o f  the  1949-50  s e s s i o n  
th r o u g h  t h e  1950-51 s e s s i o n  t h e  N o r f o l k  new spape r  m ed ia  c a r r i e d  a 
t o t a l  o f  6 e d i t o r i a l s  d e v o t e d  t o  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t ,  4 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n ,  2 a r t i c l e s  which  
c o n t a i n e d  e n d o r s e m e n t s  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  by a n  o r g a n i z a t i o n ,  
and no a r t i c l e s  o f  e n d o r s e m e n t  by i n d i v i d u a l s .  Th is  was a t o t a l  o f  
14 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 12 from 2 p r e v i o u s l y .
F i n a l  e x e r c i s e s  were h e l d  i n  Foreman F i e l d  on 15 June  L951
w i t h  Dean P i n c h b e c k  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Richmond who gave  th e
■ ■ i  ^  660p r i n c i p a l  a d d r e s s .
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1951-52 Session
Between s e s s i o n s ,  In  h is  "Annual Report to  the  Board o f
V i s i t o r s "  f o r  t h e  1950-51 ac ade m ic  / e a r  t o  P r e s i d e n t  P o m f r e t ,
D i r e c t o r  Webb made t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :
1. A c c r e d i t a t i o n . . . .  We have made a p p l i c a t i o n  t o  t h e
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o r  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  f o r  
s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n .  Our a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  r e v i e w e d ,  
and we w e re  i n v i t e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e i r  e x a m i n i n g  
c om m it t ee  Tor a p r e l i m i n a r y  i n t e r v i e w .  F o l l o w i n g  t h i s  
I n t e r v i e w  we were n o t i f i e d  t h a t  we had p a s s e d  t h i s  p h a s e  o f  
the  i n v e s t i g a t i o n  and t h a t  a C o m a l t t e e  would  v i s i t  t h e  
N o r f o lk  D i v i s i o n  i n  t h e  f a l l  o f  1951
( a )  C o o p e r a t i o n  w i t h  P a r e n t  I n s t i t u t i o n . The c o o p e r a t i o n  
g i v e n  t o  u s  t h e  by a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  
C o l l e g e  h a s  c o n t i n u e d  on i t s  u s u a l  h i g h  p l a n e ,  , , .
The c o o p e r a t i o n  g i v e n  u s  by the  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  
h a s  a l s o  been  e x c e l l e n t .  . . .
T h i s  y e a r  saw t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  
o u r  band and t h e  W i l l i a m  and Mary b a n d .  . . .
On 9 Augus t  1951 t h e  N o r f o lk  L e d a e r - D l s p a t c h  r e p o r t e d :
An I n v i t a t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  
was s e n t  t o d a y  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  V i r g i n i a  
[ U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ]  by t h e  N o r f o l k  A s s o c i a t i o n  o f  
Commerce B o a r d ,  The B o a r d ' s  r e s o l u t i o n  r e a d ,  TW hereas  t h e  
Board o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  N o r f o l k  A s s o c i a t i o n  o f  Commeroe h a s  
u n a n im o u s ly  a p p ro v e d  t h e  e f f o r t  b e i n g  made t o  e s t a b l i s h  i n  
t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  a  f o u r - y e a r ,  
d e g r e e  c o n f e r r i n g  c o l l e g e ;  and w h e r e a s  t h e  p r e s i d e n t  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,  on March 13,  1951,  h a s  
o f f i c i a l l y  w r i t t e n  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary c o u l d  
n o t  p o s s i b l y  o p e r a t e  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k ,  a n d  
whereas  we b e l i e v e  I t  t o  be Tor t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a ,  a s  a w h o l e ,  and o f  s o u t h e a s t  V i r g i n i a  
i n  p a r t i c u l a r ,  t h a t  t h e  p r o p o s e d  s t a n d a r d  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
s h a l l  be o p e r a t e d  a s  a c o l l e g i a t e  d i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V l r g i n ^ g g b e  i t  r e s o l v e d  , . . f t h a t  t h e  i n v i t a t i o n  b e  
e x t e n d e d ,
Mr. C h a r l e s  T. A b e l e s ,  Chai rm an  o f  t h e  N o r f o l k  Commiss ion  on
h i g h e r  E d u c a t i o n ,  w r o te  P r e s i d e n t  P o m f r e t  c o n c e r n i n g  a  s u r v e y  which
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t h e  c o m m i s s i o n  was g o i n g  t o  u n d e r t a k e  r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  f o u r - y e a r  c o l l e g e :
L e w is  Webb p h o n e d  me t h i s  a f t e r n o o n  t h a t  h e  h a d  s e e n  you  
y e s t e r d a y  a n d  h a d  c o m m u n i c a t e d  t o  you  my c o n v e r s a t i o n  w i t h  
him r e g a r d i n g  a  s u r v e y  w h ic h  t h e  N o r f o l k  C om m iss ion  on H i g h e r  
E d u c a t i o n  . . .  i s  c o n s i d e r i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  n e e d  f o r  and  p r a c t i c a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  F o r  t h a t  p u r p o s e  we hope  t o  b e  a b l e  t o  
e n g a g e  t h e  A m e r i c a n  C ounc iL  on E d u c a t i o n .
The  A m e r i c a n  C o u n c i l ,  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  t h i s  w o r k ,  
d e s i r e s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t o  h a v e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  a n d  W i l l i a m  a n d  Mary h a v e  no 
o b j e c t i o n s  t o  t h e  m a k i n g  o r  t h e  s u r v e y .  P r e s i d e n t  Darden  
. . . h a s  a l r e a d y  a d v i s e d  me t h a t  he n o t  o n l y  h a s  no 
o b j e c t i o n  b u t  w o u l d  w e lc o m e  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n .  H r .  Webb 
i n f o r m s  me t h a t  you  f e e l  t h e  same  way .  So t h a t  I  may a d v i s e  
t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  on  E d u c a t i o n ,  w o u ld  you  be  g o o d  e nough  
t o  d r o p  me a  l i n e  s t a t i n g  t h a t  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and 
Mary d o e s  n o t  o b j e c t  t o  t h e  m a k i n g  o f  t h e  s u r v e y .
The f o l l o w i n g  d a y  P r e s i d e n t  P o m f r e t  r e p l i e d  t o  H r .  C h a r l e s  T .
A b e l e a :
I  w i s h  t o  a s s u r e  you  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
h a s  no  o b j e c t i o n  w h a t s o e v e r  t o  t h e  N o r f o l k  C om m is s io n  on 
H i g h e r  E d u c a t i o n  u n d e r t a k i n g  a s u r v e y  i n  o r d e r  t o  d g ^ r q l n e  
t h e  n e e d s  f o r  a  f o u r  y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  . . .
The a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s  c o n t i n u e d  t o  move f o r w a r d ,  w i t h  a 
l e t t e r  w r i t t e n  on 23 A u g u s t  1951 f rom  D i r e c t o r  Webb t o  D r .  J .  M, 
G o d a r d :
I  w i s h  t o  c o n f i r m  o u r  r e q u e s t  f o r  a n  i n s p e c t i o n  by t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  t o  b e  made d u r i n g  t h i s  c o m in g  s e m e s t e r .  
T e n t a t i v e  d a t e s  o f  O c t o b e r  1 5 th  and 1 6 t h  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  
by  D r .  F l o r a ,  and  t h o s e  og ^ a i ty  o t h e r  d a t e s  w i l l  b e  
s a t i s f a c t o r y  t o  u s ,  . , .
I n  a n  a d d r e s s  t o  t h e  N o r f o l k  L i o n s  C l u b ,  Mr.  C h a r l e s  T.
A b e l e s  s t a t e d  t h a t  o f f i c i a l s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary had 
g i v e n  no  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  u s e  o f  t h e
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f a c i l i t i e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a  n u c l e u s  f o r  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  Tor  N o r f o l k ,  Mr. A b e l a s  e x p r e s s e d  h i s  p e r s o n a l  o p i n i o n  t h a t  
t h e  N o r r o l k  p u b l i c  was i n  f a v o r  o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He o u t l i n e d  
s i x  major  q u e s t i o n s  t h a t  h a d  t o  b e  s e t t l e d  b e f o r e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
f o u r - y e a r  o o l i e g e  c o u l d  be c om e  a r e a l i t y .
1 . What a r e  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  C i t y ?
2 .  Does t h e  need e x i s t  f o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ?
3 .  What new f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  n e e d e d ?
4 .  What wou ld  be t h e  c o s t  o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ?
5* Are t h e r e  any  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  h e r e  t h a t  c o u l d  b e  u s e d ?
G. What w ou ld  be t h e  c a p i t a l  o p e r a t i n g  c o a t s ? ^ ^
A N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  e d i t o r i a l  on  2 S e p t e m b e r  1951 
c o m p l im e n te d  Mr. C h a r l e s  T .  A b e l e s  on t h e  s p i r i t  and a t t i t u d e  i n  
w h i c h  th e  N o r f o l k  Com m iss ion  on H i g h e r  E d u c a t i o n ,  o f  w h i c h  h e  was t h e  
C h a i rm a n ,  h a d  a p p r o a c h e d  t h e  p r o b l e m  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .
A c c o r d in g  t o  t h e  e d i t o r i a l ,  Mr. A b e l e s  s a i d  t h a t  when t h e  c o m m is s i o n  
was t h r o u g h  t h e y  h o p e d  t o  p r e s e n t  a c o m p l e t e  f a c t u a l  p a c k a g e  which  
w ou ld  c o n t a i n  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e  c o u n o i l  w o u l d  need  t o  
r e a c h  an i n f o r m e d  and  w o r k a b l e  d e c i s i o n .  He e m p h a s i z e d  t h a t  he 
w a n te d  to  c o u n t e r a c t  t h e  t h i n k i n g  t h a t  was e v i d e n t  i n  some q u a r t e r s  
t h a t  a l l  t h a t  was n e c e s s a r y  was  t o  d e c i d e  t h a t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
was needed a n d  go a b o u t  c r e a t i n g  i t .  The  e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  t h e  
h a r d  f a c t  w a s  t h a t  t h i s  was a  l a r g e  and  c o m p le x  s u b j e c t  wh ich  c o u l d  
b e  d e a l t  w i t h  i n t e l l i g e n t l y  o n l y  i f  a l l  a s p e a t s  o f  i t  w e r e  exam ined  
t h o r o u g h l y .  The e d i t o r i a l  s a i d  i t  was e n c o u r a g e d  t h a t  t h e  c o m m is s io n
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showed e v e r y  d i s p o s i t i o n  t o  r e a c h  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  i s s u e s  w i t h  t h e
r e a l i z a t i o n  t h a t  t h i s  was i m p o r t a n t  p u b l i c  b u s i n e s s  an d  t h a t  i t  was
667d e t e r m i n e d  t o  o b t a i n  a l l  p o s s i b l e  i n f o r m a t i o n ,
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  in  N o r f o l k  o f f i c i a l l y  o p e n e d  on  24 S e p te m b e r  1951 ,  w i t h
o r r i c i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1951-52  s e s s i o n  s e t  a t  617 r e g u l a r  day 
669s t u d e n t s .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board r e m a i n e d  a d u l y  c o n s t i t u t e d
6?0b o d y .
D i r e c t o r  Lewis  W. Webb,  J r . ,  c o n t i n u e d  a s  Head o f  t h e  N o r f o l k
n j , , 671D i v i s i o n .
P r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  P r e s i d e n t  
P o m f r e t  r e s i g n e d  t h e  P r e s i d e n c y  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and Hary ,
He had  been  i n v o l v e d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  m o n th s  w i t h  a n  a t h l e t i c  
t u r m o i l  on c a m p u s .  Succum bing  t o  t h e  p r e s s u r e  t o  m a i n t a i n  w in n in g  
f o o t b a l l  a t  t h e  c o l l e g e ,  h i g h  s c h o o l  t r a n s c r i p t s  o f  f o o t b a l l  p l a y e r s  
a p p l y i n g  f o r  a d m i s s i o n  had b e e n  a l t e r e d .  I n  a d d i t i o n  i t  had a l s o  
come t o  l i g h t  t h a t  t h e r e  w e r e  c a s e s  o f  s t u d e n t s  i n  c o l l e g e  who had 
r e c e i v e d  c r e d i t  f o r  c o u r s e s  t h e y  had  n o t  a t t e n d e d .  P r e s i d e n t  
P o m f r e t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  had  b e l i e v e d  t h a t  c e r t a i n  o o a a h e s  whom he h a d  
t r u s t e d  and s u p p o r t e d  c o u l d  n o t  have  b e t r a y e d  t h e  c o l l e g e  i n  s u c h  a 
m a n n e r .  Even f u r t h e r ,  h i s  p o s i t i o n  was c o m p l i c a t e d  i n  t h e  
c o n t r o v e r s y  by a  number  o f  c o a c h e s  who r e s i g n e d .  At t h e  same t i m e ,  
t h e  f a c u l t y  u r g e d  a  m a j o r  r e d u c t i o n  i n  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s ,  
p a r t i c u l a r l y  f o o t b a l l .  On 17 S e p t e m b e r  1951 t h e  f a c u l t y  u n a n im o u s ly
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a d o p t e d  a s t a t e m e n t  w h i c h  s a i d  t h e  c o n t r o v e r s y  was c a u s e d  by an 
a t h l e t i c  p o l i c y  w h i c h  had  p r o c e e d e d  t o  t h e  p o i n t  o f  o b s c u r i n g  and
672c o r r u p t i n g  t h e  r e a l  p u r p o s e s  o f  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  
B e c a u s e  o r  a l a c k  o f  s u p p o r t  f rom b c t h  t h e  f a c u l t y  and t h e  
B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  h i s  p o s i t i o n  became u n t e n a b l e .  F o l l o w i n g  h i s  
r e s i g n a t i o n ,  t h e  b o a r d  I m m e d i a t e l y  named Dr.  James V,  K i l l e r ,  
P r o f e s s o r  and C h a i r m a n  o f  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t ,  a s  t h e  A c t i n g  
P r e s i d e n t
The b o a r d ' s  s e a  r a h  f o r  t h e  t w e n t y - s e c o n d  P r e s i d e n t  o f  The 
C o l l e g e  o f  WILL l a m  and  Mary was q u i t e  b r i e f .  B e f o r e  t h e  mon th  was 
o u t ,  t h e y  h a d  s e l e c t e d  V i c e - A d m i r a l  A l v i n  Duke C h a n d l e r ,  U. S .  Navy ,  
They  e v e n  p r e v a i l e d ,  a t  t h e  t i m e ,  upon P r e s i d e n t  H a r r y  5 .  Truman t o  
r e l i e v e  A d m i r a l  C h a n d l e r  o r  h i s  d u t i e s  and p l a c e  him on t h e  R e t i r e d  
L i s t  s o  h e  c o u l d  a s s u m e  t h e  W i l l i a m  and  Mary P r e s i d e n c y .  A dm ira l  
C h a n d l e r  was t h e  s o n  o f  f o r m e r  P r e s i d e n t  J .  A. C, C h a n d l e r  and had 
a t t e n d e d  t h e  c o l l e g e  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  U. 3 .  Naval  Academy.
A d m i r a l  C h a n d l e r  a s su m e d  t h e  p r e s i d e n c y  b e f o r e  t h e  end  o f  S e p te m b e r  
1 9 5 1 . 67,1
D o c u m e n t a t i o n  a s  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ' s  m a n a g e r i a l  and
l e a d e r s h i p  s t y l e s  was e x t r e m e l y  l a c k i n g .  P e r h a p s  b e c a u s e  he was a
r e t i r e d  V i c e - A d m i r a l  h i s  m a n a g e r i a l  a n d  l e a d e r s h i p  s t y l e s  were f a i r l y
o b v i o u s  and  l i t t l e  was w r i t t e n  a b o u t  t h e n .  In  a n  i n t e r v i e w  w i t h  D r .
J a m e s  R.  S w e e n e y ,  P r e s i d e n t  Lew is  W, Webb, J r . ,  d e s c r i b e d  P r e s i d e n t
C h a n d l e r  a s  a  v e r y  s t r i c t  t a s k m a s t e r ,  one  who had a n  open  m in d ,  and
675o n e  who was  a  l e a d e r - t y p e .  In  an i n t e r v i e w  w i t h  M iss  Emily
z n
W i l l i a m * ,  he  e x p r e s s e d  h i s  o p i n io n  c h a t  Dr,  C h a n d l e r  w«i n o t  an 
academic  l e a d e r .
A S p e c i a l  S tu d y  of  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and Mary and t h e
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in N o r f o l k  was c a r r i e d  o u t  f rom 15-19
Oc tobe r  1951 by Dr*. I .  S. Ingram and A. C. F l o r a .  F i f t e e n  s t a n d a r d s  
were examined  t o  d e t e r m i n e  i f  the N o r f o l k  D i v i s i o n  met  the  j u n i o r  
c o l l e g e  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s  o f  t h e  S o u th e rn  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and Sec o n d a ry  S c h o o l* .  The s t a n d a r d s  were s u m m a r i s e d , a* 
f o l l o w s :
1. S t a t e m e n t  o f  P o l i c y
a .  With the n a t u r e ,  f u n c t i o n s  and a im s  d e f i n e d ,  the
a u t h o r i t i e s  e a r l y  p roceeded  t o  o r g a n i s e  t h e  f a c u l t y ,  
and b u i l t  a p h y s i c a l  p l a n t  d e s i g n e d  to  a c h i e v e  t h e s e  
o b j e c t i v e s .  The c o l l e g e  m e e t s  S t a n d a r d  One in  r e s p e c t  
t o  f u l f i l l i n g  the  scope and  p u rp o se  o f  t h e  i n s t i t u t i o n
2. O r g a n i s a t i o n
a .  T h i s  c o l l e g e  ia u n d e r  t h e  a u s p i c e s  and c o n t r o l  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,  The c o l l e g e  met in  e v e r y  
r e s p e c t  S t a n d a r d  Two
3. J u n i o r  C o l l e g e  C u r r i c u l a
a .  D e t a i l e d  s u r v e y  o f  the  o f f e r i n g s  o f  the  l i b e r a l  a r t e  
and p r e - p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n d i c a t e d  t h e  c o u r s e s  
l i s t e d  and r e q u i r e d  a re  i n  keep in g  w i th  t h e  b e a t  
ul lages  a nd p r a c t i c e s  o f  s t a n d a r d  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .  The c o l l e g e  met S t a n d a r d  T h r e e  i n  e v e r y  
r e s p e c t .
4 .  E n t r a n c e  Requ i rem en ts
a .  The a d m i s s i o n  r ec o rd *  a re  a s s e m b l e d ,  c h e c k e d  and a p p ro v e d  
by the  a s s i s t a n t  d i r e c t o r .  They a r e  f i l e d  w i t h  t h e  
r e g i s t r a r  and becomes the  p r o p e r t y  and r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h a t  o f f i c e .  The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d m i s s i o n s  was 
c l e a r l y  a f u n c t i o n  o f  the  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  and was done 
in  a most s a t i s f a c t o r y  manner
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5 .  F a c u l t y
a .  The f a c u l t y  had  a s t a f f  o f  more t h a n  f o r t y  f u l l - t i m e  
p e r s o n s  e n g a g e d  i n  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  a n d  t e a c h i n g .  
The c o m m i t t e e  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  
was a d e q u a t e l y  s t a f f  by a  s t r o n g  f a c u l t y
6 ,  I n s t r u c t i o n
a .  The c o l l e g e  h a s  s e t  up a s p l e n d i d  p rog ra m  f o r  g u i d a n c e .  
The c o m m i t t e e  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  d e p a r t m e n t  h e a d s  
and s t a f f  members f e l t  f r e e  t o  h a v e  i n i t i a t e d  new 
t e a c h i n g  p r o c e d u r e s ,  r e v i s e d  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  and  t o  
have  o b j e c t i v e l y  w e ig h e d  a nd  compared  i n d i v i d u a l  a n d  
d e p a r t m e n t a l  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i n s t r u c t i o n a l  im p ro v e m e n t
T .  F i n a n c i a l  S u p p o r t
a .  P a s t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f rom a  w e l l  s t a b i l i z e d  s t u d e n t
c l i e n t e l e ,  t h e  i n c r e a s e d  a n n u a l  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e ,  
and t h e  f a v o r a b l e  l o c a t i o n  o r  t h e  c o l l e g e  g a v e  T in e  
p r o m i s e  f o r  p e r m a n e n c y ,  g r o w t h ,  and  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e .  The c o l l e g e  m et  S t a n d a r d  S e v e n
8 .  L i b r a r y
a .  The l i b r a r y  was h o u s e d  i n  w h a t  was c o n s i d e r e d  t e m p o r a r y  
q u a r t e r s .  The main  l i b r a r y  was l o c a t e d  on  t h e  T i r s t
f l o o r  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  and was s t a f f e d  by
a t r a i n e d  l i b r a r i a n  and  s t u d e n t  a s s i s t a n t .  The 
p e r i o d i c a l s  and m u s i c  l i b r a r y  were  l o c a t e d  i n  s e p a r a t e  
rooms and  were s t a f f e d  by an  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  and 
s t u d e n t  h e l p .  The l i b r a r y  m et  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  i n  e v e r y  r e s p e c t
9 .  L a b o r a t o r i e s
a .  The s c i e n c e  l a b o r a t o r i e s  w e r e  t e m p o r a r i l y  housed  i n  an 
o l d  b u i l d i n g ,  b u t  t h e  rooms u s e d  f o r  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,  
and b i o l o g y  were w e l l - e q u i p p e d .  A l l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  were met
10.  P h y s i c a l  P l a n t
a .  The p h y s i c a l  p l a n t  was i n  good  s h a p e .  T h e r e  were two 
p e r m a n e n t  b r i c k  b u i l d i n g s .  A l l  t h e s e  w e r e  f u l l y  
d e s c r i b e d  i n  t h e  d i r e c t o r ' s  r e p o r t  t o  t h i s  a s s o c i a t i o n .  
The b u i l d i n g s  were  c l e a n ,  w e l l  k e p t ,  and  m e t  s t a n d a r d s  
o f  h e a l t h ,  s a f e t y  a nd  s p a c e
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11 ,  G e n e r a l  Tone an d  S t a b i l i t y  o f  the  I n s t i t u t i o n
a .  The c h a r a c t e r  and i n t e g r i t y  o f  t h e  work a t  t h i a  j u n i o r  
c o l l e g e  w e r e  o f  the  h i g h e s t  o r d e r .  The g e n e r a l  
a tm o s p h e r e  and  s p i r i t  o f  the  a d n i n i a t r a t i o n  o f  t h e  
c o l l e g e  a n d  i t a  code o f  e t h i c s  v e r a  found  e x c e p t i o n a l .  
Good m o r a l e  o f  the  f a c u l t y  and s t u d e n t s  were i n d i c a t e d .  
The i n s t i t u t i o n  n e t  a d e f i n i t e  need  o f  t h e  N o r f o l k  
Community and  d id  so  i n  an e f f i c i e n t  manner
12, S t u d e n t  P e r s o n n e l
a .  The c o l l e g e  h a d  a c o u n s e l i n g  s e r v i c e  h e a d e d  by a  t r a i n e d  
and c o m p e t e n t  c o u n s e l o r .  S t u d e n t  a i d  was a v a i l a b l e  i n  
l i m i t e d  s m a l l  a m o u n t s .  There was o n l y  a fo rm o f  s t u d e n t  
g o v e rn m e n t .  S tu d e n t  m o r a l e  was h i g h
1 3 ,  G r a d u a t i o n
a .  The p e rm a n e n t  r e c o r d s  o f  a l l  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  w e re
n e a t l y  r e c o r d e d  and f i l e d  in  a f i r e - p r o o f  v a u l t .  The 
s t a n d a r d  on  c r e d i t  h o u r s  and q u a l i t y  p o i n t s  r e q u i r e d  f o r  
g r a d u a t i o n  was  Fo l lo w ed  w i t h o u t  e x c e p t i o n
14,  Records
a .  A l t  f i l e s  o f  a d m i s s i o n ,  m a t r i c u l a t i o n ,  a t t e n d a n c e ,  and  
■ c h o l a r a h i p  r e c o r d s  w e r e  examined and  found  i n  o r d e r .
The r e q u i r e m e n t s  of  S t a n d a r d  F o u r t e e n  were f u l l y  met  in 
e v e ry  a s p e c t  by the i n s t i t u t i o n
15,  A s s o c i a t i o n  S u r v e y
a .  The Commit tee  o f  the  A s s o c i a t i o n  worked  from Monday,
O c tobe r  1 5 t h ,  t h ro u g h  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  LSth .  The
c o m m it t ee  l e f t  the  i n s t i t u t i o n  w i t h  deep  a p p r e c i a t i o n  
f o r  i t s  h i g h  s t a n d a r d s  and  e f f e c t i v e  work
16,  Summary
a .  The Com m it te e  recommended t o  G e n e r a l  Com m it tee  f u l l  
a d m i s s i o n  o f  the  i n s t i t u t i o n .
D i r e c t o r  Webb t e l e p h o n e d  Mr.  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  on 18
O c t o b e r  1951 and t o l d  h im  t h a t  t h e  I n s p e c t i o n  C o m !  t  t e e  o f  t h e
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S econda ry  S c h o o l s  had  i n s p e c t e d
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the  NorToIk D iv is ion  on Monday, Tuesday, and Wednesday. He wanted
Mr, Duke and  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t o  know t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had
p a s s e d  t h e  i n s p e c t i o n  and  had  met  e l l  s t a n d a r d s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .
He f u r t h e r  s a i d  t h a t  t h e  I n s p e c t i o n  C om m i t t e e  would make a good
670r e p o r t  on t h e  d i v i s i o n .
The a s s o c i a t i o n  o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  t h e  d i v i s i o n ' s  
a p p l i c a t i o n  f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a  j u n i o r  a o l l e g e  i n  December 1951,  
D r .  James R. Sweeney,  i n  h i s  book on a p o p u l a r  h i s t o r y  o f  O ld  
Dominion U n i v e r s i t y ,  s a i d :
In  sum, t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  a c c r e d i t i n g  team fo u n d  
t h e  c h a r a c t e r  and  i n t e g r i t y  o r  t h e  work  a t  t h e  J u n i o r  c o l l e g e  
t o  be ' o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r . '  The g e n e r a l  a t m o s p h e r e  and  
s p i r i t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  a s  w e l l  a s  i t s  c o d e  
o f  e t h i c s  w e re  d e s c r i b e d  a s  ' e x c e p t i o n a l . '  F a c u l t y  and 
s t u d e n t  m o ra l e  was h i g h ,  b u t  t h e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  were  
i n a d e q u a t e ,  e s p e c i a l l y  i n  v i ew  o f  a n t i c i p a t e d  g r o w t h .  The 
c o m m i t t o o  l e f t  t h e  a o l l e g e  w i t h  ' d e e p  a p p r e c i a t i o n  f o r  i t s  
h i g h  s t a n d a r d s  and e f f e c t i v e  w o r k . 1
To s c o t c h  rum ors  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  p l a n n e d  
t o  w i t h d r a w  from o r  c u r t a i l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  went  on r e c o r d  and s a i d  t h a t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
m o th e r  c o l l e g e  were  J u s t  t h e  o p p o s i t e .  He s t a t e d  t h a t  t h e  c o l l e g e ’ s 
p o l i c y  was no t  t o  weaken b u t  s t r e n g t h e n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  and  t h a t  t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e  f a c i l i t y  w o u l d  n e t  be  
w i t h d r a w n .  The a r t i c l e  which r e l a y e d  t h e  f o r e g o i n g  a l s o  s a i d  t h a t  
a g i t a t i o n  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  had  
been  underw ay  f o r  a  number o f  y e a r s .  P l a n s  f o r  l e g i s l a t i o n  w h i c h  
p e r m i t t e d  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  t o  c o n s t r u c t ,  p u r c h a s e ,  m a i n t a i n ,  o r  
a c q u i r e  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  had  been d i s c u s s e d  by N o r f o l k  Members o f
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the  G eneral Assembly. The N orfo lk  Chamber o f  Commerce and
A d v e r t i s i n g  Board had  b a c k e d  p l a n s  f o r  an e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r -
y e a r  c o l l e g e  In  N o r f o l k  a n d  had a p p r o a c h e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  
680on t h e  m a t t e r .
The N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  movement t o  
e s t a b l i s h  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  Hampton Roads Area was g i v e n  
i m p e t u s  when t h e  Boa rd o f  D i r e c t o r s  o r  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  
Commerce a d o p t e d  a  r e p o r t  s u b m i t t e d  a f t e r  a y e a r  o f  s t u d y  by i t s  
S p e c i a l  Com m it tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n .  The N .C .C .  Board went  on 
r e c o r d  a s  " s t r o n g l y  i n  f a v o r "  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  and  gave  an  
a u t h o r i z a t i o n  t o  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  wh loh :
1.  Urged o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  G e n e r a l  Assembly  t o  do 
e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  have  a n  a p p r o p r i a t i o n  made 
i m m e d i a t e l y  t o  c o v e r  t h e  e x p e n s e  o f  a  s u r v e y  and engage  
i n  o t h e r  p l a n n i n g  l o o k i n g  t o  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  i n  q u e s t i o n
2 .  S o u g h t  t h e  e n d o r s e m e n t  and c o o p e r a t i o n  or o t h e r  p o l i t i c a l  
s u b - d i v i s i o n s  and  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  a r e a  f o r  t h e  
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  p r o j e c t ,  and
3* E n l i s t e d  e s p e c i a l l y  t h e  c o o p e r a t i o n  o r  t h e  NorTo lk  C i t y  
C o u n c i l  and i t s  Commiss ion  on H i g h e r  E g ^ a t i o n  a s  an  
i n i t i a l  s t e p  t o  u n i f y  t h e  u n d e r t a k i n g .
A N o r f o l k  L e d g e r - P i s p a t c h  e d i t o r i a l  r a i s e d  a  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  a  s e p a r a t e  s t u d y  by  a House o f  D e l e g a t e s '  S p e c i a l  Commission 
was n e c e s s a r y .  F o u r  N o r f o l k  members  i n  t h e  h o u s e  p r o p o s e d  t h a t  a 
S p e c i a l  Commiss ion be o r e a t e d  t o  " r e - e x a m i n e  t h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary -  V , P , I , "  The 
e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  t h e  S p e c i a l  Commiss ion  a p p e a r e d  t o  be a 
s u b s t i t u t e  f o r  l e g i s l a t i o n  w h ich  had  been  s u g g e s t e d  by D e l e g a t e  Guy
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t o  p e r m i t  t h e  C i t y  o r  N o r f o l k  t o  t a k e  s t e p s  t o  e s t a b l i s h  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  The e d i t o r i a l  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  
Com m iss ion  on H i g h e r  E d u c a t i o n ,  h e a d e d  by Mr. C h a r l e s  T .  A b e l e s ,  had 
t h e  m a t t e r  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  and  a  r e p o r t  on t h e  s u b j e c t  t o  t h e  
c i t y  c o u n c i l  was  i n  t h e  m a k i n g .  The r e p o r t  o f  t h e  A b e l e s  Commission  
would p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  by t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  a s  
t o  w h a t  i t  p r o p o s e d  t o  do  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
N o r f o l k . 602
At i t s  March 1952 m e e t i n g  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board 
a p p r o v e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  I t s  b e l i e f s  r e g a r d i n g  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e :
1. N o r f o l k  n e e d s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e
2 .  I t  i s  t o o  much Tor  t h e  c i t y  t o  u n d e r t a k e
3 .  The f o u r - y e a r  c o l l e g e  s h o u l d  b e  o p e r a t e d  by t h e  S t a t e
4 .  I t  s h o u l d  be b u i l t  on t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s c h o o l
A g e n e r a l  d i s c u s s i o n  c e n t e r e d  on w h e t h e r  t h e  b o a r d  s h o u l d  reoommend a
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  o r  some s p e c i a l  k i n d  o f  f o u r  y e a r  c o l l e g e .  Dr.
F l o r a  o f  t h e  v i s i t i n g  a c c r e d i t a t i o n  t e a m  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n
o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  was q u o t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a
f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o u l d  b e  o p e r a t e d  i n  N o r f o l k  w i t h  v e r y  l i t t l e
a d d i t i o n a l  s t a f f  o r  e q u i p m e n t .  No d e f i n i t e  a c t i o n  was t a k e n  by th e
683b o a rd  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n .
The B oard  o f  V i s i t o r s  a t  i t s  31 Kay 1952 m e e t i n g  a u t h o r i z e d  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  C o o r d i n a t o r  o f  D i v i s i o n a l  A c t i v i t i e s  and 
D i r e c t o r  o f  E x t e n s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry .  T h i s  p o s i t i o n
was a u t h o r i z e d  b e c a u s e  t h e  b o a r d  had  d u r i n g  t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s  
t a k e n  a c t i o n  on  mimorous o c c a s i o n s  l o o k i n g  t o  t h e  c l o s e r  c o o r d i n a t i o n  
o r  t h e  f u n c t i o n s  and a c t i v i t i e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and o r  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  c o l l e g e  a t  
W i l l i a m s b u r g .  The c o o r d i n a t o r  w orked  c l o s e l y  w i t h  t h e  p r e s i d e n t ,  
d e a n  o f  t h e  f a c u l t y ,  t h e  b u r s a r ,  t h e  r e g i s t r a r ,  and o t h e r  o f f i c e r s  o f  
t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g  and s e c u r e d  t h e  d e s i r e d  c o n s i s t e n c y  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  and  p r a c t i c e .
The b o a r d  a l s o  s t a t e d  t h a t  a  monograph  would be p r e p a r e d  on
t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  and  t h a t  t h e  c o l l e g e ' s  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e
N o r f o l k  Area w o u ld  be c l e a r e d  up and  p u b l i s h e d  f o r  t h e  p e o p l e  o r
N o r f o l k .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  f e l t  t h a t  t h e  c o l l e g e ' s  p o s i t i o n  i n
N o r f o l k  was n o t  c l e a r  o r  t h o r o u g h l y  u n d e r s t o o d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e
685c o l l e g e ’ s  p u r p o s e  t h e r e .
The c o n c e p t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  was s u p p o r t e d  
by v i r t u a l l y  a l l  s e c t o r s  d u r i n g  t h e  1951-52  s e s s i o n ,  A d e f i n i t e  
movement  was e v i d e n c e d .  From t h e  end  o f  t h e  1950-51 s e s s i o n  t h r o u g h  
t h e  1951-52 s e s s i o n ,  N o r f o l k  n e w s p a p e r  media  c a r r i e d  2 e d i t o r i a l s  
w h ich  e n d o r s e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t  and 6 e d i t o r i a l s  o f  a 
g e n e r a l  n a t u r e ,  12 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n ,  4 
a r t i c l e s  in  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  e n d o r s e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  and  2 
a r t i c l e s  o f  e n d o r s e m e n t  by i n d i v i d u a l s .  T h i s  was a t o t a l  o f  26 
e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s ,  up  12 f rom 14 p r e v i o u s l y .
The d i v i s i o n  c l o s e d  i t s  d o o r s  f o r  t h e  1951-52 s e s s i o n  on 10 J u n e
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1952-53 S e s s io n
F o l lo w in g  the  end o f  the  1951-52 s e s s i o n ,  i d  e d i t o r i a l
a p p e a r e d  on 20 J u n e  1952 i n  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  e n t i t l e d
" L a r a p e r t  C o m m is s io n  on a  F o u r - T e a r  C o l l e g e . "  The e d i t o r i a l  s a i d  t h a t
t h e  N o r f o l k  Cham ber  o f  Com m erce ' s  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S p e c i a l
C o m m i t t e e  on a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  t h e  N o r f o l k  Region  was a
s e n s i b l e  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  a c o m p le x  s u b j e c t .  In  a d d i t i o n  t h e
e d i t o r i a l  a l s o  s t a t e d  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n  was i n  a  t r a n s i t i o n  s t a g e
w i t h  num erous  u n c e r t a i n t i e s  and t h e  m os t  s e r i o u s  f i n a n c i a l
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  w ha le  body o f  p u b l i c  c o l l e g e s  and
u n i v e r s i t i e s .  The e d i t o r i a l  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r o b le m s  c o n n e c t e d
w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n  w e re  i n f i n i t e l y  more c o m p l i c a t e d  t h a n  c o u n t i n g
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  and n o t i n g  t h e  d i s t a n c e  t o  t h e  n e a r e s t
f o u r - y e a r  c o l l e g e  and  m ak in g  c o m p a r i s o n s  w i th  o t h e r  p a r t s  oT t h e
c o u n t r y .  The g o a l  o f  t h e  c o m m is s io n  was t o  s e c u r e ,  i f  t h e  s t u d y  so
d e t e r m i n e d ,  s t a t e - w i d e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  need f o r  t h e  a r e a  i n
e s t a b l i s h i n g  s u c h  an i n s t i t u t i o n  w i t h  a  c o n c e r t e d  a t t e m p t  t o  o b t a i n
667l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n  a t  t h e  1954 s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  Assembly ,
I n  h i s  " A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s "  f o r  t h e  1951-  
52 a c a d e m i c  s e s s i o n  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary, D i r e c t o r  
Webb,  among o t h e r  t h i n g s ,  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t s  o f  a c c r e d i t a t i o n  and  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p a r e n t  c o l l e g e .  Under  a c c r e d i t a t i o n  he s t a t e d  
t h a t  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  a c c o m p l i s h m e n t  d u r i n g  t h e  1951-52 s c h o o l  
y e a r  was t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a j u n i o r  
c o l l e g e  by  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a ry
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S c h o o l s *  The a s s o c i a t i o n  v o t e d  t o  a d m i t  t h e  d i v i s i o n  d u r i n g  i t s  
D ecem ber  1951 m e e t i n g .  With  r e s p e c t  t o  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p a r e n t  
c o l l e g e t he s a i d  t h a t  he w i s h e d  t o  a c k n o w l e d g e  w i t h  g r a t e f u l  t h a n k s  
t h e  c o o p e r a t i o n  and h e l p  e x t e n d e d  by e v e r y o n e  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S t a f f  o f  W i l l i a m  and  K a r y .  The P e r s o n n e l  O f f i c e !  t h e  B u s i n e s s  
O f f i c e t and  t h e  R e g i s t r a r ' s  O m c e  were a l l  c o n s i d e r e d  q u i t e  h e l p f u l .  
To P r e s i d e n t  C h a n d l e r  he o f f e r e d  h i s  t h a n k s  f o r  h i s  h e l p f u l  c r i t i c i s m  
a n d  t h e  s u p p o r t  o f  many p r o p o s a l s  b r o u g h t  b e f o r e  him d u r i n g  t h e
On 16 J u l y  1952 D i r e c t o r  Webb f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  w r i t #  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  c o n c e r n i n g  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  movement  i n  
N o r f o l k :
As you w e l l  know t h e r e  h a s  been  c o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  i n  
N o r f o l k  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  o r  more f o r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  * .  . T h i s  movement  h a s  n e v e r  b e e n  
t a k e n  s e r i o u s l y  i n  t h e  p a s t  b e c a u s e  I t  seemed t o  h a v e  v e r y  
l i t t l e  b a c k i n g  among t h e  i n f l u e n t i a l  c i t i z e n s  and  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h i s  c i t y .  The o f f i c i a l s  o f  W i l l i a m  and 
Mary h a v e  c o n s t a n t l y  d i s c o u n t e d  t h e  t h r e a t  o f  s u c h  a movement  
and  h a v e t d u r i n g  t h e  p a s t ,  a lw a y s  t a k e n  a  s t r i c t  ' n o  
c o m p r o m i s e 1 s t a n d  i n  a n s w e r  t o  t h e  r e q u e s t s  f o r  e x p a n s i o n  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  beyond t h e  two y e a r  l e v e l .
D u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  and a h a l f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
movement  ha s  t a k e n  a  d e c i d e d  c h a n g e  to w a rd  i m p r o v e m e n t .  The 
C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k  h a s  a p p o i n t e d  a Commiss ion  on H i g h e r  
E d u c a t i o n  . . . The Chamber o f  Commerce h a s  a l s o  come f o r t h  
w i t h  a  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  b a c k i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
T o u r - y e a r  c o l l e g e .  .  , Many c i v i c  g r o u p s  a r e  a l s o  s t e a d i l y  
f a l l i n g  i n t o  l i n e  t o  back  s u c h  a movement .  . . .
I n  my o p i n i o n  W i l l i a m  and  Mary s h o u l d  t a k e  a d e c i d e d  
s t a n d  t o  work w i t h  t h e s e  g r o u p s  I n  b r i n g i n g  a b o u t  i m p r o v e d  
c o l l e g e  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  In  t h e  N o r f o l k  a r e a .  I  f e e l  
some f o rm  o f  a  comprom ise  p ro g ra m  c a n  be d e v i s e d  w h i c h  would  
k e e p  t h e  c o n t r o l  and  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  In  t h e  h a n d s  
o f  W i l l i a m  and  Mary and  y e t  s a t i s f y  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
t h e  c o m m u n i ty ,  I  c a n n o t  e n v i s i o n  a  l a r g e  u n i v e r s i t y  b e i n g
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e s t a b l i s h e d  i n  N o r f o l k  by t h e  S t a t e ,  b u t  I  do f e e l  t h a t  t h e  
S t a t e  w i l l  f i n d  i t s e l f  o b l i g a t e d  t o  e s t a b l i s h  a  number  o r  
b a s i c  d e g r e e  g r a n t i n g  c u r r i c u l a  w h io h  would m os t  n e a r l y  mee t  
t h e  N o r f o l k  n e e d s .  U n l e s s  we c a n  work o u t  s u c h  a  p l a n  I  an 
a f r a i d  t h a t  t h e  o l d  a t t i t u d e  o f  ' n o  comprom ise* w i l l  c a u s e  
you t o  u l t i m a t e l y  l o s e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
A g r e a t  d e a l  o f  work h a s  been  done  by t h e  v a r i o u s  
c o m m i t t e e s  I n  N o r f o l k  and  I  would  s u g g e s t  t h a t  a  c o n f e r e n c e  
be a r r a n g e d  w i t h  t h e s e  c o m m i t t e e s  j u s t  a s  soon  a s  W i l l i a m  and  
Mary i s  w i l l i n g  t o  c h a n g e  i t s  p o l i a y  r e g a r d i n g  t h e  a lm s  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  L e t  me make i t  c l e a r  t h a t  I  am n o t  
c r u s a d i n g  f o r  t h e  f o u r  y e a r  c o l l e g e  and  t a k e  no a c t i v e  p a r t  
i n  s u c h  a p r o j e c t .  I  h a v e ,  h o w e v e r ,  come t o  t h e  p o i n t  w here  
1 b e l i e v e  t h a t  t o  w i t h h o l d  any  h i g h e r  e d u c a t i o n  f rom  t h e  
p e o p l e  o r  t h e  N o r f o l k  a r e a  c o u l d - n o t  be  J u s t i f i e d  and  would 
be e d u c a t i o n a l  h y p o c r i s y .  . , ,
Twelve  d a y s  l a t e r ,  i n  r e s p o n s e  t o  some s u g g e s t i o n s  Troa
P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  D i r e c t o r  Webb s e n t  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t h e
f o l l o w i n g  l e t t e r :
L a s t  Monday . . .  I  met w i t h  t h e  Mayor,  t h e  C i t y  M a nage r ,  t h e  
Chai rm an  o f  t h e  C o m m it tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  
C ha i rm an  o f  t h e  Chamber o f  Commerce Commit tee  on t h e  four*, 
y e a r  c o l l e g e .  . . . The p r e s e n t  t h i n k i n g  o f  t h i s  g r o u p  i s  
t h a t  t h e r e  be  a  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o f  o f f e r i n g s  i n  t h e  t h i r d  
and f o u r t h  y e a r s  o f  c o l l e g e  work t o  meet  c e r t a i n  o b v i o u s  
n e e d s .  They would  l i k e  f o r  d e g r e e s  t o  b e  g i v e n  i n  a number 
o f  v o c a t i o n a l  f i e l d s  s u c h  a s  A c c o u n t i n g  and N u r s i n g ,  a s  w e l l  
a s  a g e n e r a l  d e g r e e  i n  L i b e r a l  A r t s  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g ,  . . .
I b e l i e v e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  f e e l  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  
t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  p r o g ra m  s h o u l d  be  done f rom  t h e  
p r e s e n t  N o r f o l k  D i v i s i o n  r a t h e r  t h a n  t o  e s t a b l i s h  a  s e p a r a t e  
i n s t i t u t i o n .  ■ . .
They were q u i t e  s u r p r i s e d  t h a t  t h e  p a s t  a t t i t u d e  o f  ' n o  
c o m p r o m is e '  no l o n g e r  a p p l i e d ,  and  t h e y  w e re  h o p e f u l  t h a t  a 
s o l u t i o n  c o u l d  be  worked  o u t  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  b o t h  t h e  
C o l l e g e  and t h e  C i t y .  . . .
I n  d i s c u s s i n g  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  
g r o u p  . , . r  b e l i e v e  t h a t  I  c o u l d  s a f e l y  say  t h a t  t h e  C i t y  
w i l l  p r o b a b l y  b e  v e r y  f a v o r a b l e  t o  g i v i n g  a i d  t o  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  i t s  p h y s i c a l  p l a n t  i n  such 
ne e d s  a s  l a n d  and  b u i l d i n g s .  . . .  An im m e d ia te  s t u d y  i s
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b e i n g  made by t h e  C i t y  R e a l  E s t a t e  Board o f  t h e  p r o p e r t y  
I m m e d ia te ly  a d j a c e n t  t o  t h e  c o l l e g e  w i t h  t h e  v i e w  o f  t a k i n g  
s u c h  s t e p s  a s  may be n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h a t  p r o p e r t y  and  a  p o s s i b l e  c o n f i n i n g  o f  t h e  c o l l e g e  t o  a 
p o i n t  where e x p a n s i o n  w o u l d  be v e r y  c o s t l y .  . . .
On IB Augus t  1952 t h e  N o r f o l k  Commission on H ig h e r  E d u c a t i o n  
r e p o r t e d  t o  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  on  t h e  p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  The r e p o r t  d e a l t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  and t h e i r  summ arized  a n s w e r s :
1.  I s  t h e r e  s u f f i c i e n t  p o t e n t i a l  s t u d e n t  body t o  J u s t i f y  t h e  
e s t a b 11 s h e e n t  o r  a T o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k ?
a .  Before  t h a t  q u e s t i o n  can be a n s w e re d  a d e c i s i o n  m us t  be 
r ea c h e d  a s  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  i n s t i t u t i o n
2 .  What k ind  and  sc ope  oT e d u c a t i o n a l  program s h o u l d  be 
p r o v i d e d  t o  meet  most  e f f e c t i v e l y  t h e  n e e ds  o f  t h e  community?  
S h o u l d  i t  be p r e d o m i n a n t l y  v o c a t i o n a l ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  o r  
s h o u l d  i t  embark  i m m e d i a t e l y  upon a p rogram  o f  g e n e r a l  
e d u c a t i o n ?
a .  A c a t e g o r i c a l  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  d i f f i c u l t  
w i t h o u t  t h e  a i d  o f  o p e r a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  A 
c o m p r e h e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  s h o u l d  
i n c l u d e  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  n e e d s  o f  i n d u s t r i e s ,  t h e  
armed f o r c e s ,  and s t a t e  and c i t y  i n s t i t u t i o n s  f o r  
t e c h n i c a l  and  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  t h e i r  p e r s o n n e l
3 .  What p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  f a c u l t y ,  and  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  
would be n e e d ed ?
a .  The a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  r e s t s  i n  l a r g e  p a r t  upon
t h e  s i z e  o f  t h e  s t u d e n t  body and t h e  k i n d  o f  e d u c a t i o n a l  
p rogram s  t o  be p r o v i d e d
1). Where would t h e  i n s t i t u t i o n  be l o c a t e d ?
a .  I f  i t  i s  t o  s e r v e  i t s  p u r p o se  e f f e c t i v e l y ,  i t  i s
e s s e n t i a l  t h a t  i t  b e  so  s i t u a t e d  a s  t o  b e  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  g r e a t e s t  number  o f  p o t e n t i a l  s t u d e n t s
5 .  Are t h e r e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  which c o u l d  be u s e d  
a s  t h e  n u c l e u s  o f  a  new c o l l e g e ?
a .  The e x i s t i n g  p l a n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i m m e d i a t e l y
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s u g g e s t s  i t s e l f  f o r  t h i s  p u r p o s e .  Bu t  c a r e f u l  s t u d y  
i s  n e e d e d  to  d e t e r m i n e  w h e t h e r ,  and  I f  s o  how, t h i s  
i n s t i t u t i o n  c o u l d  be a d j u s t e d  and  e x p a n d e d ,  p h y s i c a l l y  
and o t h e r w i s e ,  t o  a f o u r - y e a r  p r o g r a n
6 .  What would be t h e  minimum c a p i t a l  o u t l a y  and  o p e r a t i n g  c o s t  
t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r o j e c t ?
a .  R e a l i s t i c  p l a n n i n g  must  h a v e  m a jo r  r e g a r d  Tor t h e
f i n a n c i a l  commitment  which t h e  u n d e r t a k i n g  would i n v o l v e .  
T h i s  r e s t s  l a r g e l y  on t h e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  2 ,  3 ,  and  
5 and upon a d e t e r m i n a t i o n  o f  what  p o r t i o n  o f  t h e  
o p e r a t i n g  c o s t s  s h o u l d  be c o n t r i b u t e d  by  t u i t i o n  a n d  
p u b l i c  f u n d s ,  r e s p e c t i v e l y
7 .  How s h a l l  t h e  I n s t i t u t i o n  be o r g a n i z e d ?
a .  The k i n d  and s c o p e  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g ra m  b e s t  f i t t e d  t o  
t h e  n e e d s  o f  t h e  a r e a  t o  be  s e r v e d  h a v i n g  been 
d e t e r m i n e d ,  i t  i s  v i t a l  t h a t  t h e  m a n a g e r i a l  and 
a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  f o r  t h e  c o n t r o l  and o p e r a t i o n  
o f  t h e  I n s t i t u t i o n  be  so d e v i s e d , t h a t  i t s  p o l i c i e s  w i l l  
r e m a i n  r e s p o n s i v e  t o  t h o s e  n e e d s
In  summary ,  t h e  com m is s io n  c o n c l u d e d  t h a t :
1 .  The o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  N o r f o l k  a r e a  r e s t s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
S t a t e  t h a n  t h e  C i t y .
2 .  While  e v i d e n c e  a t  hand  i n d i c a t e s ,  p r im a  f a c i e  a t  l e a s t ,  a 
need f o r  a  T c u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k ,  t h a t  n e e d ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  k i n d  and s c o p e  o f  e d u c a t i o n a l  p rog ra m  which t h e  
i n s t i t u t i o n  i f  e s t a b l i s h e d  s h o u l d  p r o v i d e ,  w h e t h e r  e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s  can  be u t i l i s e d  o r  exp a n d ed  t o  f u r n i s h  t h e  
n e c e s s a r y  p h y s i c a l  p l a n t  and p e r s o n n e l ,  and t h e  c o s t  o f  s u c h  
an u n d e r t a k i n g ,  can be d e f i n i t e l y  d e t e r m i n e d  o n l y  a f t e r  a 
c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  h a s  d e v e l o p e d  t h e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  r e p o r t .
The r e p o r t  made t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  c i t y
c o u n c i l :
1, T ha t  t h e  N o r f o l k  d e l e g a t i o n  t o  t h e  195k G e n e r a l  Assembly  b e  
u r g e d  t o  e x e r t  e v e r y  p o s s i b l e  e f f o r t  t o  h a v e  e n a c t e d  a  b i l l  
t o  c a r r y  i n t o  e f f e c t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  V i r g i n i a  A d v i s o r y  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  made i n  S e p t e m b e r  1951 t o  t h e  G e n e r a l
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A s se m bly  t h a t  a S t a t e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  b e  c r e a t e d  
Tor  t h e  p u r p o s e s  a n d  w i t h  t h e  p o w e r s  and  d u t i e s  t h e r e i n  s e t  
f o r t h .
2 .  T h a t  I f  and  when t h e  S t a t e  B oa rd  oT H i g h e r  E d u c a t i o n  i s  
c r e a t e d  t h e  C i t y  C o u n c i l  and  t h e  N o r f o l k  d e l e g a t i o n  t o  t h e  
G e n e r a l  A s se m b ly  r e q u e s t  t h e  S t a t e  B o a r d ,  t h r o u g h  s u c h  
c h a n n e l s  a s  t h e  law may p r o v i d e ,  t o  u n d e r t a k e  i m m e d i a t e l y  a  
s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  l a  a need  f o r  a  f o u r  y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k ,  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
s u g g e s t e d  i n  t h i s  r e p o r t .
3 .  T h a t  s h o u l d  t h e  S t a t e  B o a r d  r i n d  t h a t  a  f o u r  y e a r  c o l l e g e  l a
n e e d e d  t h e  C i t y  C o u n c i l  and  t h e  N o r f o l k  d e l e g a t i o n  t o  t h e
G e n e r a l  A sse m b ly  t a k e  s u c h  s t e p s  a s  may b e  n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s  f o r  i t s  c o n s t r u c t i o n  and 
o p e r a t i o n ,
4 .  T h a t  i n  t h e  m e a n t i m e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
e x i s t i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  e n d e a v o r  t o  
f o r m u l a t e ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e i r  p a r e n t  I n s t i t u t i o n s ,  a 
p l a n  f o r  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e i r  p r e s e n t  c u r r i c u l a  t o  
i n c l u d e  c o u r s e s  i n  s p e c i a l i z e d  f i e l d s  f o r  w h ich  i n  t h e i r  
o p i n i o n  t h e r e  i s  a  d e m o n s t r a t e d  n e e d ,  a n d  t h a t  f o r  t h e  1954 
s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  by r e q u e s t e d  t o  a p p r o p r i a t e ^  ,  
s u f f i c i e n t  o p e r a t i o n a l  f u n d s  t o  c a r r y  t h e  p l a n  i n t o  e f f e c t .
On 8 S e p t e m b e r  1952 Mr.  W i l l i a m  Holmes D a v i s  s e n t  P r e s i d e n t  
C h a n d l e r  a b r i e f  l e t t e r  i n  w h i c h  he s a i d ;
At a m e e t i n g  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  c o m m i t t e e  o f  t h e
N o r f o l k  Chamber o f  Commerce . . . t h e  r e p o r t  o f  t h e  N o r f o l k  
C om m iss ion  on  H i g h e r  E d u c a t i o n  was  c o n s i d e r e d  and  i t  was 
n o t e d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  was  made t h e r e i n  t h a t  t h e r e  had been  
a c h a n g e  o f  h e a r t  on t h e  p a r t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary a s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a T o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h i s  
d i s t r i c t .
I seem  t o  b e  t h e  s t o r m  c e n t e r  i n  t h i s  m a t t e r  a n d ^ a j j  b e i n g  
asked  a s  t o  w ha t  t h a t  ' c h a n g e  o f  h e a r t '  m e a n s .  . . .
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  e x p e d i t i o u s l y  r e p l i e d  t h r e e  d a y s  l a t e r  t o
t h e  a b o v e  l e t t e r ,  w h e r e i n  he s a i d ;
As you  know, I  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  R o t a r y  C l u b  on S e p t e m b e r  9 ,  1952 .  I  am a 
g r e a t  b e l i e v e r  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  and  I  am a  g r e a t  b e l i e v e r  
i n  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  I  d o  f e e l  t h e  p e o p l e  o f  N o r f o l k  s h o u l d
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t h o r o u g h l y  s t u d y  t h e i r  n e e d s  from a  s t a n d p o i n t  o f  e d u c a t i o n ,  
t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  f rom a n  e d u c a t i o n a l  p o i n t  o f  
v iew,  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  J u n i o r  c o l l e g e .  A f t e r  t h e  
J u n i o r  c o l l e g e  b e g i n s  t o  f u n c t i o n  i n  e v e r y  r e s p e c t  I  am s u r e  
t h a t  t h e  p e o p l e  w i l l  t h e n  d e c i d e  w ha t  t h e i r  f u t u r e  n e e d s  a r e  
from t h e  e x p e r i e n c e  t h e y  g a i n  i n  t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e .  .  .  .
I  do  n o t  recommend t h a t  t h e  p e o p l e  o f  N o r f o l k  b e  h a s t y  i n  
so  Tar a s  b r i c k  and n o r t a r  a r e  c o n c e r n e d  w i t h o u t  f i r s t  
c o n s i d e r i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  . . .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k  o p e n e d  i t s  d o o r s  f o r  t h e  195 2 -5 3  s e s s i o n  on 15
Sep tem ber  1 9 5 2 . ^ ^  O f f i c i a l  e n r o l l n e n t  was s e t  a t  654 r e g u l a r  d a y  
697s t u d e n t s .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board  r e m a i n e d  a s  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ' s  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n ,
D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was c o n t i n u e d  i n  t h e  p e r s o n
o r  Mr. Lewis  W. Webb, J r . ,  w h i l e  V ice  A d m i ra l  A l v i n  D. C h a n d l e r
699c o n t i n u e d  a s  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.
A c c o r d in g  t o  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D l s o a t c h  o f  27 S e p t e m b e r  
1952,  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  o r  P a r e n t s  “T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n s  named 
a  c o m m i t t ee  t o  work w i t h  t h e  C o u n c i l  on H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  s t u d y i n g  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  Tor  t h e  T i d e w a t e r  A r e a . ™ ^
An 11 O c t o b e r  1952 e d i t o r i a l  r e v i e w e d  a  s p e e c h  P r e s i d e n t  
C h a n d l e r  had  g i v e n  b e f o r e  t h e  N o r f o l k  N o t a r y  Club so m e t im e  d u r i n g  t h e
p r e v i o u s  m on th .  I t  q u o t e d  him t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  had  n o t  been  d e v e l o p e d  f u l l y  and  t h a t  he d i d  n o t  b e l i e v e
t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  had  been  made c o n s c i o u s  o f  what  W i l l i a m  
and Mary o o u l d  do t o  a s s i s t  them i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S t e p s  w ere  
b e i n g  t a k e n  t o  make t h e  d i v i s i o n s  more f u l l y  r e a c h  u p  t o  i t s
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p o t e n t i a l i t i e s .  The d i v i s i o n  was p a r t  o f  an I n t e n s i v e  s tu d y  which
c o n s i s t e d  o f  a s e i r - e v a l u a t l o n  o f  a l l  p h a s e s  o f  c o l l e g e  a c t i v i t i e s .
I t  was t e n d e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e s o u r c e s  and  n e e d s  o f  t h e  c o l l e g e .
The s t u d y  i n v o l v e d  e v e r y  g r o u p  and i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  c o l l e g e
c om m un i ty .  The u l t i m a t e  g o a l  was t o  make W i l l i a m  and Mary and i t s
7Q1b r a n c h e s  b e t t e r  s e r v e  t h e  c a u s e  o r  e d u c a t i o n .
A 25 J a n u a r y  1953 a r t i c l e  s a i d  t h a t  t h e  Board o f  V i s i t o r s
f e l t  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  i n  t e r m s  o f  i t s  o r i g i n ,  l o c a t i o n ,  and
t r a d i t i o n  had  a n a t u r a l  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g ,
I t  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  W i l l i a m  and Mary would  do  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e
t o  a s s u r e  c o n t i n u e d  g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  s t r e n g t h e n i n g  and
702e x p a n s i o n  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  and p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .
At i t s  m e e t i n g  on 24 J a n u a r y  1953* t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary a d o p t e d  a  s t a t e m e n t  w h ic h  d e f i n e d  th e  
W i l l i a m  and Mary Sys tem  and  s e t  f o r t h  i n  g e n e r a l  t e r m s  t h e  p l a c e  o r  
t h e  s y s te m  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  c o m p r i s e d  i t .
T h i s  s t a t e m e n t  was a r e s u l t  o f  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  i n  w h ic h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ,  f a c u l t i e s ,  s t u d e n t s ,  and s e r v i c e  s t a f f s  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  had p a r t i c i p a t e d ,  E d u c a t i o n a l  a lm s  
and m ea n s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n  and  f i n a n c e ,  s t u d e n t  l i f e ,  
and  p h y s i c a l  p l a n t  and f a c i l i t i e s  w e r e  a l l  s t u d i e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
c u r r e n t  s t a t u s  and f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  As a r e s u l t  o f  t h e  s e i r -  
e v a l u a t i o n  t h e  b o a rd  r e a c h e d  t h e s e  c o n c l u s i o n s ;
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1. Each  u n i t  [ i n c l u d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ]  which I s  i n c l u d e d
i n  t h e  W i l l i a m  and  Mary S y s t e m  l a  an e s s e n t i a l  component  o f  
a  c o m p r e h e n s i v e  and  w e l l - r o u n d e d  s y s t e m  o f  h i g h e r  e d u o a t i o n
2 .  E ach  u n i t  [ i n c l u d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ]  p e r f o r m s  an
e s s e n t i a l  s e r v i c e  i n  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r
y o u t h s  and  a d u l t s  o f  t h e  a r e a  w h ich  t h e  W i l l i a m  and Mary 
S y s t e m  s e e k s  t o  s e r v e
3 .  The  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e
i n  t e r m s  o f  t h e i r  o r i g i n ,  l o c a t i o n ,  and t r a d i t i o n ,  have  a 
n a t u r a l  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g
The c o o p e r a t i o n  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e n g i n e e r i n g  and  t e c h n i c a l  p r o g r a m s ,  and t h a t  
o f  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and  a g e n c i e s  i n  o t h e r  programs a t  t h e  
C o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g ,  a t  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e ,  a n d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  h a s  expanded  i n  
I m p o r t a n t  a r e a s  t h e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  and h a s  
b e e n  o f  m u t u a l  a d v a n t a g e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  and a g e n c i e s  
c o n c e r n e d
The b o a r d  r e a f f i r m e d  t h e  f o l l o w i n g :
1„ I t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e
G r e a t e r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary to  t h e  y o u t h  and 
a d u l t s  o f  t h e  S t a t e  o r  V i r g i n i a  and  t h e  T i d e w a t e r  A re a ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  and  o f  t h e  n a t i o n ,  i n  g e n e r a l ,  and i t s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  d i s c h a r g e  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  w i th  
i n c r e a s i n g  e f f e c t i v e n e s s ;
2 ,  I t s  a b i d i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and th e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a s  e s s e n t i a l  components  
o f  t h e  W i l l i a m  a n d  Mary S y s t e m ,  and  i t s  p u r p o s e  to 
a s s u r e  t h e i r  c o n t i n u e d  g r o w t h  an d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  and  e x p a n s i o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  by e v e r y  l e g i t i m a t e  means;  and
3 ,  I t s  c o n t i n u i n g  p o l i c y  o r  r e a c h i n g  d e c i s i o n s  and t a k i n g
a c t i o n  on e d u c a t i o n a l  and f i n a n c i a l  p r o b le m s  and p r o p o s a l s  
i n  l i g h t  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  t o t a l  W i l l i a m  and Mary S y s t e m ,  
a s  w e l l  a s  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  needs  o f  e a c h  oT t h e  
t h r e e  i n s t i t u t i o n s  [ i n c l u d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ]  and t h e  
B o a r d Ts p u r p o s e  t o  d e v e l o p  e a c h  t o  i t s  maximum p o t e n t i a l i t y  
f o r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e
The  b o a r d  f u r t h e r  e x p a n d e d  on t h e  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t ,  t o th e
e f f e c t  t h a t  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  was t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  i n  bo th
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i t s  o r i g i n  and d e v e l o p m e n t , was d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l
n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  P e n i n s u l a  -  Hampton g o a d s  A r e a .  S p e c i f i c
p o l i c i e s  i n c l u d e d  ( I )  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  W i l l i a m
and K a ry  S y s t e m  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  and c o n s i d e r e d  t h e  s u p p o r t  and s t r e n g t h e n i n g  o f  p r o g ra m s
which  e x i s t e d  t o  be among i t s  p r im a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  ( 2 )
r e c o g n i t i o n  t h a t  a s  new e d u c a t i o n a l  needs  a r o s e  t h e  b o a r d  w ou ld  make
every e f f o r t  w h ich  provided f o r  m e e t i n g  t h e n ,  ( 3 )  a p p r o v a l  by t h e
b o a r d  o f  t h o s e  p r o g r a m s  w h i c h  w e re  o f  h i g h  q u a l i t y  and f o r  which
f a c u l t y  o f  a d e q u a t e  t r a i n i n g  and  com pe tence  were a v a i l a b l e  and  c o u l d
be s e c u r e d ,  and ( 4 )  f u t u r e  d e v e lo p m en t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s h o u l d
be r e g a r d e d  a s  a c o o p e r a t i v e  u n d e r t a k i n g .  The b o a r d  c o n c l u d e d  t h a t
t h e  f u t u r e  g r o w t h  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was r e g a r d e d  a a  a  m a t t e r  o f
great i m p o r t a n c e  in  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o p e r  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  o f
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a .  The b o a r d  p r o p o s e d  t o  p r o m o t e  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  by e v e r y  p r o p e r  means a v a i l a b l e  
704t o  i t .
B e s i d e s  a s t a t e m e n t  which i t  i s s u e d  on The W i l l i a m  and Nary  
S y s t e m ,  t h e  b o a r d  on 24 J a n u a r y  1953 e l i c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  from 
D i r e c t o r  Webb r e g a r d i n g  t h e  d i v i s i o n :
1. The  C i t y  o f  N o r f o l k  was a n x i o u s  f o r  i m p r o v e m e n ts  in  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  in  N o r f o l k  and ha s  i n d i c a t e d  i t s  
f e e l i n g  t h a t  N o r f o l k  n e e ds  a f o u r - y e a r  c o l l e g e
2. I t  was d e s i r a b l e  t o  g r a d u a l l y  expand t h e  p r e s e n t  p rog ra m  
i n t o  t h r e e  and  f o u r  y e a r  p rogram s
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3 .  A f o u r - y e a r  l i b e r a l  a r t s  p rog ra m  a t  N o r f o l k  would  n o t  a f f e c t  
t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g .  S t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s  o r  b e c a u s e  o f  f a m i l y  t i e s  
t h a t  k e p t  them i n  t h e  N o r f o l k  A r e a .
4 .  The c i t y  w a n te d  a f o u r - y e a r  p rog ra m  w h ic h  i n c l u d e d  p e r h a p s
a c c o u n t i n g ,  m u s i c ,  n u r s i n g ,  e t c ,
5 -  The C i t y  o f  N o r f o l k  had  u r g e n t l y  r e q u e s t e d  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  p rogram
6 ,  With r e s p e c t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
p r o g r e s s  would be s lo w  Inasm uch  a s  t h e  p r o g ra m s  would  be
d e v e l o p e d  a s  they  w e re  n e e d e d
7 .  The C i t y  o f  N o r f o l k  w a n te d  t h e  B o a r d ' s  r e e l i n g  c o n c e r n i n g  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e
5 .  I t  would p r o b a b l y  be  f i v e  y e a r s  b e f o r e  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
a c c r e d i t e d  d e g r e e  c o u l d  be o f T e r e d
9 .  The c r e d i t s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a r e  a c c e p t e d  by o t h e r  
i n s t i t u t i o n s
ID.  No fo rm a l  o v e r t u r e  by  t h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  C i t y  o r  N o r f o l k ,  
which a o n o e r n e d  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  had  been made t o  t h e  
P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary o r  t h e  D i r e c t o r  
o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
11,  No fo rm a l  r e q u e s t  f o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  had been  made b u t  
l a s t  T a l l  an  i n q u i r y  w h io h  c o n c e r n e d  a v i s i t  t o  P r e s i d e n t  
C h a n d le r  was made
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  s t a t e d  t h a t  no f o r m a l  r e q u e s t  had been 
made b u t  t h a t  t h e  c i t y  w a n te d  t o  t a l k  a b o u t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He 
f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  he t h o u g h t  t h e  b o a rd  s h o u l d  be  s y m p a t h e t i c  i n  t h e  
m a t t e r .  A member o f  t h e  b o a r d  f e l t  no f o r m a l  a c t i o n  o r  e x p r e s s i o n  o f  
o p i n i o n  was needed  a t  t h e  t i m e  b u t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a t t e r  be 
p u r s u e d  f u r t h e r  by P r e s i d e n t  C h a n d l e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  B o a r d ' s  
Commiss ion  on D i v i s i o n s .  The R e c t o r ,  J u d g e  O s c a r  L. Shewmakei
r e m i n d e d  t h e  b o a r d  t h a t  i t  a l r e a d y  had  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ' s  s t a t e m e n t
705i n s o f a r  a s  p r i n c i p l e  was c o n c e r n e d .
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At i t *  7 A p r i l  1953 m e e t i n g  C o u n c i lm a n  Sum ner*  o f  t h e  C i t y  
C o u n c i l  o f  N o r f o l k  o b s e r v e d  t h e  f o l l o w i n g :
From t ime  t o  t i m e  C o u n c i l  h a d  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  e n d  
f i g u r e * ,  some q u i t e  i m p r e s s i v e ,  r e g a r d i n g  t h e  n e e d  in  t h i *
■re* o f  * f u l l y  a c c r e d i t e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e ;  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  had  b e e n  c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y  by t h e  Chamber o f  
Commerce t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  h a v e  a p p o i n t e d  a  c o n m i t t e e  
who a r e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  m a k i n g  a  s u r v e y  o f  a u c h  n e e d ;  
t h a t  t h e  N o r f o l k  C o m m i t t e e  on H i g h e r  E d u c a t i o n  h a s  and i a  
s t i l l  c o n s i d e r i n g  t h e  m a t t e r ;  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e s e  g ro u p *  e t  a l s  may be w a i t i n g  t o  a s c e r t a i n  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h i s  c o u n c i l .
In  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  f i g u r e s  r e p e a t e d l y  i n d i c a t e d  a need 
t h e r e o f ,  C o u n c i lm a n  Summers moved t h a t  t h e  m a t t e r  b e  a p p r o v e d  f o r  
r e s o l u t i o n  w h ic h  s e t  f o r t h  t h e  a p p a r e n t  need o f  a  f u l l ,  f o u r - y e a r  
a c c r e d i t e d  c o l l e g e  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  A r e a .  He r e q u e s t e d  
member* o f  t h e  c o u n c i l  m e e t  w i t h  t h e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  in  a n  e f f o r t  
t o  b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  s u c h  a  c o l l e g e *
The r e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  by t h e  c o u n c i  1 .
At i t s  23 March  1953 m e e t i n g  t h e  Board  o f  V i s i t o r *  a d o p t e d  a 
s e t  o f  b y - l a w s  f o r  i t *  u s e .  Under  A r t i c l e  I I I ,  C o m m i t t e e *  o f  t h e  
B o a r d ,  S e c t i o n  6 ,  t h e  b o a r d  p e r m a n e n t l y  e s t a b l i s h e d  The C o m m i t t e e  on 
D i v i s i o n s .  The l a n g u a g e  o f  t h e  s e c t i o n  r e a d  aa  f o l l o w s :
The C o n m i t t e e  on t h e  D i v i s i o n s  s h a l l  c o n s i s t  o f  n o t  l e s s  
t h a n  t h r e e  m em bers ,  t o  b e  a p p o i n t e d  by t h e  H e c t o r  a t  t h e  May 
m e e t i n g  o f  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s .  I t s  member* s h a l l  s e r v e  
f o r  a p e r i o d  o f  o n e  y e a r  o r  u n t i l  t h e  n e x t  r e g u l a r  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d .  The R e c t o r  s h a l l  d e s i g n a t e  t h e  
C h a i r m a n ,  I t  s h a l l  e x a m i n e  and  make r e c o m n e n d a t i o n s  t o  t h e  
Board  o f  V i s i t o r s  on n a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
and f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  and  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and  on m a t t e r  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  and  o p e r a t i o n  o f  t h e i r  
l o c a l  p h y s i c a l  p l a n t *  a ^ j ^  f a c  i l  i t  i e *  r e f e r r e d  t o  i t  by t h e  
P r e s i d e n t  o r  t h e  B o a r d .
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A N o r f o lk  L e d g e r - D l s p a t c h  e d i t o r i a l  o f  9  A p r i l  1953 commented
on Counc i lm an Summers '*  r e s o l u t i o n  p a s s e d  u n a n i m o u s l y  by t h e  C i t y  or
N o r fo lk  C o u n c i l .  I t  s a i d  t h a t  J u s t  how f a r  t h e  C i t y  C o u n c i l  was
p r e p a r e d  t o  go w i t h  i t s  e n d o r s e m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  was no t
c l e a r .  B e f o r e  the  p r o p o s a l  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o l l e g e
cou ld  be  p l a c e d  In i t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e ,  a number  o f  i m p o r t a n t
q u e s t i o n s  would have  to  be a nsw e re d*  S e v e r a l  a g e n c i e s  w h ic h  i n c l u d e d
th e  C o u n c i l  Commission on H i g h e r  E d u c a t i o n  and  t h e  N o r f o l k  Chamber o f
Commerce on Higher  E d u c a t i o n  had  s o u g h t  some o f  t h e  a n s w e r s .  The
e d i t o r i a l  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o u n c i l ' s  a c t i o n ,  i n  a g r e e i n g  t o  a
r e s o l u t i o n  which f a v o r e d  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  c o m m i t t e d  t h e  c i t y  t o
no c o u r s e  o f  a c t i o n .  There  would be no s p e c i f i c  c o m a i t m e n t  u n t i l  a l t
706f a c t s  were d e t e r m i n e d .
H r .  W i l l i am  Holmes D a v i s  a g a i n  w r o t e  P r e s i d e n t  C h a n d l e r
c o n c e r n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  a r o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k :
You h a v e  d e c l i n e d  to  J o i n  i n  a p u b l i c  d i s c u s s i o n  a s  t o  t h e  
need o f  a g r e a t  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  
a r e a .  . . . T h i s  need  would have  b e e n  met b e f o r e  t h i s  b u t  
Tor t h e  a p p o s i t i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,
F r i e n d s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r s ,  b e l i e v e  t h a t  i f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary were  
to  e s t a b l i s h  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h i s  a r e a  i t  m ig h t  e a s i l y  
do ha rm t o  t h e  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  b u t  t h a t  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  y o u r  N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a J u n i o r  c o l l e g e  
would be  h e l p f u l  t o  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  . , ,
T h e r e  seems t o  be a  r a p i d l y  g r o w i n g  f e e l i n g  t h a t  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Mary i s  n o t  p l a y i n g  t h e  game f a i r l y .
I  w i s h  you would s a y ,  and s a y  q u i c k l y ,  t h a t  you b e l i e v e d  
t h a t  i s  u r g e n t  n e e d  o f  a g r e a t  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,
h e r e .
On 6 Hay 1953 P r e s i d e n t  C h a n d l e r  b r i e f l y  r e p l i e d  t o  H r .  W. H.
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D a v i s ' s  p r e v io u s  l e t t e r ;
At t h e  p r e s e n t  t i m e  a p p r o p r i a t e  s u r v e y s  a r e  b e i n g  made i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a l l  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  on a l l  
l e v e l s .  Due a t t e n t i o n  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
and t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  A r e a .
When a l l  o f  t h e s e  s u r v e y s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  and p r o p e r l y  
s t u d i e d  I t  I s ,  I  b e l i e v e ,  t h e  I n t e n t i o n  o f  t h e  Board o r  
V i s i t o r s  t o  make a p p r o p r i a t e  s t a t e m e n t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  s u r v e y s .
I  h ope  you w i l l  D o a b l e  t o  b e a r  w i t h  u s  u n t i l  t h e  s t u d i e s  
a r e  c o m p l e t e d ,  , , ,
P r e s i d e n t  A l v i n  Duke C h a n d l e r  was i n a u g u r a t e d  a s  t h e  t w e n ty -
s e c o n d  P r e s i d e n t  o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary on 15 Hay 1953.
H o n o r a ry  d e g r e e s  w e n t  t o  P r e s i d e n t  Dwight  D. E i s e n h o w e r  and  Governor
John  S .  B a t t l e .  I n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  o u t l i n e d
t h e  f u t u r e  o f  t h e  c o l l e g e .  He s t a t e d  t h a t  W i l l i a m  and Mary was t r u l y
an e d u c a t i o n a l  s h r i n e  b u t  f i r s t  and  a l w a y s  i t  was a l i v i n g  v i t a l
711f o r o e  i n  e d u c a t i o n .
In  c o v e r i n g  t h e  C h a n d l e r  i n a u g u r a l  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n -
P i l o t  s t a t e d  t h a t  a d v o c a t e s  o f  a T o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  t h e  N o r f o lk
A rea  had  r e a s o n  t o  be  h o p e f u l  i n  t h a t  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  had  d e c l a r e d
t h a t  t h e  d i v i s i o n s  a t  Richmond and  N o r f o l k  must  be  d e v e l o p e d  i n
k e e p i n g  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  n e e d s .  The c o l l e g e  [ W i l l i a m  and  Mary]
c o u l d  n o t  r e t r e a t  w i t h i n  i t s  iv y  w a l l s .  The b r a n c h e s  would r e q u i r e
v i g o r o u s  and w h o l e - h e a r t e d  s u p p o r t  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  s p e o i a l  
712p u r p o s e s ,
The p r e s s u r e  f o r  a T o u r - y e a r  c o l l e g e  f i n a l l y  t r a n s l a t e d  
i t s e l f  i n t o  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  c o l l e g e  p r o g ra m ,  nam e ly ,  
t h a t  o f  a B a c h e l o r  o f  N u r s i n g ,  A c c o r d in g  t o  a  N o r f o l k  V i r g i n i a n -
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P i l o t  a r t i c l e ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t o l d  t h e  s i x t i e t h  g r a d u a t i n g  c l a s s
o f  Nor fo lk  G e n e r a l  H o s p i t a l ' s  S c h o o l  o f  N u r s i n g  t h a t  a r e g i o n a l
S c h o o l  o f  N u r s i n g  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a p p e a r e d  to  b e  t h e  most
f e a s i b l e  t y p e  o f  o r g a n i s a t i o n  a t  p r e s e n t  and p r o v i d e d  t r a i n i n g  t h a t
t h e  modern n u r s i n g  p r o f e s s i o n  n e e d e d .  He s a i d  t h a t  a  g r o w i n g  demand
f o r  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s u p e r v i s o r s ,  h e a d  n u r s e s ,  and c l i n i c a l
s p e c i a l i s t s  made i t  seem l o g i c a l  " t h a t  u e  s h o u l d  go a s t e p  f u r t h e r
t h a n  the t h r e e - y e a r  d i p l o m a  and d e v e l o p  i n  t h i s  r e g i o n  a s  p r o m p t l y  a s
we can a p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  n u r s i n g . "
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  s a i d  h e  had a c c e p t e d  t h e  P r e s i d e n c y  o r  W i l l i a m  and
Mary with o n e  f i r m  i d e a  i n  m i n d , t h a t  i d e a  was t o  d e t e r m i n e  t h e
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  a r e a  and  t o  d e v e l o p  t h e  f a c i l i t i e s  o f  The
713C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary  t o  meet  t h o s e  n e e d s .
A N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  e d i t o r i a l  w h i c h  commented on t h e
f o u r - y e a r  d e g r e e  c o u r s e  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o n c l u d e d :
The f i r s t  f o u r - y e a r  d e g r e e  o o u r s e  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i s  a f i r s t  s t e p  t h a t  w i l l
l ead  t o  o t h e r s .  The s t e p  t a k e n  i s  on t h e  r o a d  t h a t  l e a d s  t o
t h e  w e l g r o u n d e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  
Norfolk.
In  h i s  "Annual  R e p o r t  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a r y , "  
D i r e c t o r  Webb s a i d  t h a t  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  
o f  t h e  m othe r  c o l l e g e  had  b e e n  v e r y  f i n e .  He f e l t  t h a t  t h e  y e a r  had 
b e e n  o u t s t a n d i n g  f o r  a  num ber  o f  r e a s o n s ,  one o f  w h ich  had  been  Dr. 
O l i v e r ' s  p e r i o d i c  v i s i t s .  Those  v i s i t s  had  e n a b l e d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  t o  m a i n t a i n  a  g o o d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  m o th e r  c o l l e g e .  He
2*15
had s e r v e d  a s  a c l e a r i n g h o u s e  f o r  much n e e d e d  f r e q u e n t  exchange  o f  
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i n T o r m a t i o n .
The 1952-53 s e s s i o n  saw an  I n c r e a s e d  movement  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  
from t h e  end o f  t h e  195 1 -5 2  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  end  o r  t h e  1952-53 
s e s s i o n ,  t h e r e  was a t o t a l  o f  30 e d i t o r i a l s  and  10 a r t i c l e s  i n  t h e  
N o r f o lk  ne w spa pe r  m ed ia  w h ic h  d e a l t  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  Tour -  
y e a r  c o l l e g e  q u e s t i o n .  T h e r e  were  no i n d i v i d u a l  o r  o r g a n i z a t i o n a l  
e n d o r s e m e n t s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  D i r e c t o r  Webb m a i n t a i n e d  a 
s i l e n c e  on h i s  p e r s o n a l  o p i n i o n  a s  t o  t h e  v i a b i l i t y  o f  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  T h i s  was a  t o t a l  o f  48 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  
up 22 from 26 p r e v i o u s l y .
716dune  4 ,  1953 i m arked  t h e  end  o f  t h e  1952-53  s e s s i o n .
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1953-54 Sess ion
There was much a c t i v i t y  between the  end o f  the 1952-53
s e s s i o n  end t h e  b e g in n in g  o f  the  1953-54 s e s s i o n .
On 19 J u n e  1953 P r e s i d e n t  C h a n d l e r  went on r e c o r d  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was t h e  n u c l e u s  a round  w h ic h  would 
be  b u i l t  t h e  p r e s e n t  and  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  the  N o r f o l k  
Com m unity ,  He s p o k e  b e f o r e  t h e  N o r f o l k  Kiwanis  Club  where he s a i d  
t h a t  i f  t h e r e  was  a  d e f i n i t e  need Tor more e d u c a t i o n  th e n  t h e  N o r f o lk  
D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary was t h e  p l a c e  f o r  i t .  He 
c a u t i o n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  h i s  v i e w s  were h i s  own and t h a t  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  had n o t  o f f i c i a l l y  c o u n t e n a n c e d  such  a c t i o n .  To t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  s e p a r a t e d  from W i l l i a m  and  Mary 
and  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  c o n s t r u c t e d  on t h e  o u t s k i r t s  o f  N o r f o l k ,  
h e  r e p l i e d  t h a t  f i r s t  t h i n g s  must  come f i r s t .  The q u e s t i o n  which  
m us t  b e  f i r s t  d e c i d e d  by N o r f o l k  c i t i z e n s  was w h e th e r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  b u i l t  a r o u n d  what i s  a l r e a d y  i n  p l a c e ,  an 
a c c r e d i t e d  c o l l e g e  wh ich  was  d o i n g  q u a l i t y  work,  a  c o l l e g e  w h ic h  had 
s t r e n g t h e n e d  a n d  im p r o v e d  i t s  i n s t r u c t i o n  and f a c i l i t i e s ,  a s  w e l l  as 
a n  i n s t i t u t i o n  i n  w h ic h  t h e  d i r e c t o r  and  f a c u l t y  were i n t e r e s t e d  i n  
m e e t i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  l o c a l  c i t i z e n r y  and an 
I n s t i t u t i o n  w h i c h  had  t h e  l a n d  a r e a  t o  e x p a n d ,  p r o v i d e d  t h e  c i t y  
d e s i r e d  a l o n g - r a n g e  e x p a n s i o n .  He f u r t h e r  s a i d  t h a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  was e n g a g e d  i n  a s u r v e y  o f  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  He c o n c lu d e d  
w i t h  a s t a t e m e n t  t h a t  t h e  f u t u r e  g row th  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was a 
m a t t e r  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  p r o p e r  o v e r a l l  d e v e lo p m en t  o f
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h ig h e r  e d u ca t io n  in the  Norfo lk  Area, He though t  t h a t  the  d i v i s i o n
717s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  by e v e r y  p r o p e r  means a v a i l a b l e .
The C i t y  C o u n o i l  o f  N o r f o l k  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  a  r e s o l u t i o n  
on 30 June  1953 w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  
T o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s n o u t h  A r e a ,  t o  w i t :
WHEREAS, t h e  N o r f o l k  Commission on H i g h e r  E d u c a t i o n  h a s  
h e r e t o f o r e  r e p o r t e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  on  
t h e  need  f o r  a c o m p l e t e  e d u c a t i o n a l  p rog ra m  i n  t h e  C i t y  o f  
N o r f o l k ,  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e e d  Tor a f o u r - y e a r  
c o l l e g e ;  and
WHEREAS, on Augus t  19,  1952, a r e p o r t  f rom s a i d  
Commiss ion  was r e c e i v e d  and  f i l e d  by t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  
o f  N o r f o l k ;  and
W h e r e a s ,  i t  i s  t h e  Judgment  o f  t h e  C o u n c i l  t h a t  i s  an  
a p p a r e n t  n e e d  f o r  a f u l l  4 - y e a r  a c c r e d i t e d  c o l l e g e  i n  t h e  
N o r f o l k - P o r t s m o u t h  A rea ;  now, t h e r e f o r e ,
BE IT RESOLVED by t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  Norfo lk* .
S e c t i o n  1: -  T h a t  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  d o e s  
h e r e b y  e x p r e s s  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  an a p p a r e n t  n e e d  o f  a 
f u l l  4 - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  N o r r o l k - F o r t s m o u t h  A r e a .
S e c t i o n  2 :  -  T h a t  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  
e x p r e s s e s  i t s  d e s i r e  t o  c o o p e r a t e  w i t h  a l l  I n t e r e s t e d  g r o u p s  
o r  i n d i v i d u a l s ,  i n  an e f f o r t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s u c h  a  c o l l e g e ,  and  u r g e  o t h e r s  t o  do l i k e w i s e .
S e c t i o n  3 :  -  T h a t  c o p i e s  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  . . .  b e  s e n t  t o  
e a c h  member o f  t h e  S e n a t e  and House o f  D e l e g a t e s  , . . and 
t h e  s a i d  S e n a t o r s  and D e l e g a t e s  a r e  h e r e b y  u r g e d  t o  t a k e  s u c h  
a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t h e r e t o  a s  w i l l  b e s t  s e r v e  t h e  I n t e r e s t s  
o f  t h e  p e o p l e s  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  end  t h a t  a  
c o m p l e t e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m . l f g e p i n g  p a c e  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  
t h i s  a r e a  be made a r e a l i t y .
A c c o r d i n g  t o  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D l s p a t c h . t h e  B oa rd  o r  
D i r e c t o r s  o f  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerae h a d  r e c e i v e d  p r e l i m i n a r y  
p l a n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  from t h e  Chamber o f  Commerce F our  T e a r  C o l l e g e  C o m m i t t e e .
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The d i r e c t o r s  agreed  t h a t  th e  chamber should  ask  the  Board of
V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t o  i n c r e a s e  t h e  d i v i s i o n
f rom a t w o - y e a r  t o  a f o u r - y e a r  a o l l e g e .  The c o m m i t t e e  s t a t e d  t h a t
t h e r e  were two a l t e r n a t i v e s  t o  s e c u r i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  n a m e l y ,
one b e i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  and t h e  o t h e r  w h ich
7 19would have  c r e a t e d  o n e .
On 10 J u l y  1953 t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D i s p a t c h  s t a t e d  t h a t  t h e  
N o r f o l k  Chamber o f  Commerce had a b a n d o n e d  t h e  I d e a  o f  s t a r t i n g  a new 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  and h a d  e n d o r s e d  t h e  p l a n  f o r  e x p a n s i o n  
o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n .
As a r e s u l t  o f  t h e  above  c h a m b e r  a c t i o n ,  t h e r e  stemmed t h e  
f a l l o w i n g  d e v e l o p m e n t s :
1.  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  s t a t e d  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
t h e  Chamber Commit tee  were i n  a c c o r d  w i t h  h i s  v i e w s  a s  
t o  t h e  e v e n t u a l  d e v e lo p m e n t  oT f o u r - y e a r  p ro g ra m s  
l e a d i n g  t o  d e g r e e s  a t  t h e  D i v i s i o n ,
2 .  James H. R o b e r t s o n ,  H e c t o r  o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s ,  
d i s c l o s e d  t h a t  f o r  some t i m e  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  and  h i s  
f a c u l t y  c o m m i t t e e ,  w i t h  t h e  k n o w le d g e  and  a p p r o v a l  o f  
t h e  B oa rd ,  had been  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
e s t a b l i s h i n g  a d d i t i o n a l  d e g r e e  c o u r s e s  a t  t h e  c o l l e g e .
3 .  The D e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  c a n d i d a t e s  Tor  t h e  G e n e r a l  
Assembly announced  t h e i r  a p p r o v a l  o f  t h e  p r o g ra m .
4 .  Donald W. S h r i v e r ,  S e e r e t * r y - M a n a g e r  o f  t h e  N o r f o l k  
Chamber o f  Commerce,  a n n o u n c ed  t h a t  John  S .  A l f r i e n d ,
P r e s i d e n t ,  would a p p o i n t  a s t e e r i n g  c o m m i t t e e  to  
c o n s u l t  w i t h  W i l l i a m  and Kary a u t h o r i t i e s  on bow t o  
b e s t  l n ^ g j j r a t e  and h a rm o n i z e  t h e  p l a n s  o f  t h e  two 
g r o u p s .
Mr, J ohn  S .  A l f r i e n d  w r o t e  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  t h u s l y :
The Board o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce 
a u t h o r i z e d  me t o  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  Board 
o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary r e g a r d i n g  t h e
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m a t t e r s  s e t  f o r t h  I n  t h e  r e c e n t  r e p o r t  o f  t h e  C h a m b e r ' s  F o u r -  
l e a  r  C o l l e g e  C o m m i t t e e ,  . , ,
We r e s p e c t f u l l y  r e q u e s t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a o n a a r  b e f o r e  
t h e  Board o f  V i s i t o r s  a t  i t s  n e x t  m e e t i n g .  . ,  .
Governor  John S .  B a t t l e  announced on 11 J u ly  1953 t h a t  he 
would b r in g  h i s  Budget  A dvisory  Committee to  N o r fo lk  l a t e  i n  the 
summer f o r  a h e a r i n g  on p r o p o s a l s  t o  seek l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n s  
t o  expand the  Norfo lk  D i v i s i o n  o f  The College  o f  WiLllam and Mary -  
V . P . l .  i n t o  a deg ree  c o n f e r r i n g  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n .  The d e c i s i o n  
to  come t o  Norfo lk  was made a f t e r  t h e  Governor c o n f e r r e d  w i th  
N o r f o l k ' s  s ix -man  House o f  D e l e g a t e s '  t i c k e t .  Governor  B a t t l e  
in ten d ed  t o  be p e r s o n a l l y  on hand f o r  the  h e a r i n g .  He s a i d  t h a t  he 
would be g l a d  to  have t h e  v iews o f  any  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  r e g a r d i n g  
i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  a t  t h e  d i v i s i o n .
Although the  Board o f  V i s i t o r s  appeared  t o  be d e a l i n g  w i th
t h e  q u e s t i o n  o f  e xpanded  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  and a  p o s s i b l e
f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  Mr,  W i l l i a m  Holmes  D a v i s ,  i n  one o f  h i s  s e v e r a l
l e t t e r s  d u r i n g  the  s e s s i o n ,  t o o k  a n  o p p o s i t e  t a c k .  In  a  l e t t e r  t o
P r e s i d e n t  Chandle r  he s a i d :
1 b e l i e v e  t h a t  i t  w i l l  n o t  be a  d i f f i c u l t  t h i n g  t o  c o n v i n c e  
t h e  G e n e r a l  Assembly t h a t  i t  s h o u l d  no l o n g e r  look t o  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  t h e  N o r f c l k - P o r t s m o u t h  a r e a .
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  who b e l i e v e  t h a t  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Hary i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e r e  b e i n g  no 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  N o r f o i k - P o r t s m o u t h  a r e a ,  t h e r e  a r e  
two o t h e r  g r o u p s .  One g r o u p  b e l i e v e s  t h a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  h a s  n o t  been  t r e a t e d  f a i r l y .  The o t h e r  g r o u p  
b e l i e v e s  t h a t  i n t e r n a l  c o n d i t i o n s  a t  t h e  c o l l e g e  a t  
W i l l i a m s b u r g  a r e  n o t  f a v o r a b l e .  . . ,
In  a d d i t i o n ,  t h e r e  I s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  m a j o r i t y
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o f  the  p e o p l e  In t h i s  a r e a  w i l l  o p p o s e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  
h i g h e r  e d y j j j t i o n  h e r e  b e i n g  h a n d l e d  by  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary,
D i r e c t o r  L e v i s  W, Webb, J r . ,  met Tor  a t h r e e - h o u r  c o n f e r e n c e  
i n  A t l a n t a ,  G a . ,  on 24 Augus t  1953 w i t h  D r .  J .  M, G o d a r d ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  
S c h o o l s .  He m e t  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  c l a r i f y i n g  a c c r e d i t a t i o n  
p o l i c i e s  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  p r o p o s e d  e x p a n s i o n  o f  c u r r i c u l a  a t  t h e  
d i v i s i o n  beyond  the  J u n i o r  c o l l e g e  l e v e l .  Hr .  Webb s um m ar ized  t h e  
c o n f e r e n c e  a s  f o l l o w s :
1 * The g e n e r a l  p ro b le m  o f  a c c e p t a b l e  p r o c e d u r e  i n  mov ing 
from a c c r e d i t e d  j u n i o r  c o l l e g e  s t a t u s  t o  a c c r e d i t e d  
s e n i o r  c o l l e g e  s t a t u s  was d i s c u s s e d
a .  F o u r - y e a r  p r o g r a m s  in  s i n g l e - s u b j e c t  f i e l d s  mus t  
be d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  need  a s  q u a l i f i e d  
i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l ,  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  and  
a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a r e  made a v a i l a b l e
Under  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e ,  t h e  D i v i s i o n  would  r e t a i n  
i t s  a c c r e d i t e d  j u n i o r  c o l l e g e  s t a n d i n g  f o r  a p e r i o d  
o f  t h r e e  t o  f i v e  y e a r s .  At an  a p p r o p r i a t e  t im e  
w i t h i n  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d ,  t h e  A s s o c i a t i o n  would 
se n d  a v i s i t i n g  c o m m i t t e e  to  t h e  D i v i s i o n  t o  exam ine  
t h e  f o u r - y e a r  p rog ra m s  i n  o p e r a t i o n  to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  meet  A s s o c i a t i o n  S t a n d a r d s  o f  
A c c r e d i t a t i o n ,  Those p rog ra m s  w h ic h  a r e  a p p r o v e d  
w i l l  be a c c r e d i t e d  on t h e i r  own m e r i t  r a t h e r  t h a n  
u n d e r  the  a u s p i c e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
M ary .  As many f o u r - y e a r  p r o g ra m s  a s  a r e  o f f e r e d  
may be a c c r e d i t e d  u n t i l  t h e  f u l l  p rogram  o r  a  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i s  d e v e l o p e d  a t  which t i m e  t h e  
i n s t i t u t i o n  w i l l  be a c c r e d i t e d  a s  a s t a n d a r d  f o u r - y e a r  
c o l l e g e .  The a c c r e d i t a t i o n  o f  W i l l i a m  an d  Mary w i l l  
n o t  be b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n  u n l e s s  the  p r o g ra m  i s  
b r o u g h t  up t o  s t a n d a r d  o r  i s  d i s c o n t i n u e d
b.  I n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l ,  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  and 
f i n a n c i a l  s u p p o r t  w i l l  r e c e i v e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  
by t h e  A s s o c i a t i o n  i n  r e a c h i n g  d e c i s i o n s  a s  t o  
a c c r e d i t a t i o n
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The p r o g ra m s  i n  n u r s i n g  e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s  
a (i ,  and t e a c h e r  e d u c a t i o n  were
d i s c u s s e d .
i
Mr,  5 ,  S ,  L a m p o r t ,  f o r m e r  Cha i rm an  o f  t h e  N o r f o l k  S c h o o l
B o a r d ,  t o l d  a n  O p t i m i s t  Club g a t h e r i n g  t h a t  he f a v o r e d  e x p a n d i n g  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  w a i t  Tor  t h e
s t a t e  t o  e s t a b l i s h  a new i n s t i t u t i o n  i n  N o r f o l k .  He s t a t e d  t h a t  when
t h e  s i t e  o f  t h e  exp a n d ed  c o l l e g e  became crowded i t  c o u l d  be  moved.
The p r e s e n t  campus e o u l d  e a s i l y  be  e n l a r g e d .  L a t e r ,  i t  c o u l d  be
moved e l s e w h e r e .  He s a i d  t h a t  i t  would be p r o b a b l y  1956 o r  1958
b e f o r e  a S t a t e  Board c o u l d  t a k e  a c t i o n  on  e s t a b l i s h i n g  a f o u r - y e a r  
726c o l l e g e  h e r e .
p r o p o s e d  a 3 0 0 - a c r e  t r a c t  which b o r d e r e d  t h e  M i l i t a r y  Highway and was 
i n  b o t h  N o r f o l k  and P r i n c e s s  Anne C o u n t i e s  a s  a s i t e  f o r  t h e  p r o p o s e d  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  He s a i d  t h e  p r o p o s a l  t o  
d e v e l o p  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  a d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  was
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  and  e x p l a i n e d  t h a t  i t  would e n d e a v o r  t o
expand  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  w i t h  f o u r - y e a r  c o u r s e s  l e a d i n g  t o  d e g r e e s
i n  t h e  f i e l d s  o f  n u r s i n g  and b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and a
c e r t i f i c a t e  i n  t e a c h i n g :
I n  moving  i n t o  and e x t e n d i n g  t h e s e  f i e L d s ,  t h e  m a t t e r  o f  
a c c r e d i t a t i o n  was t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  and e x p l o r e d .  . . .
I n  l i g h t  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  t h e  b o a r d  
d e c i d e d  t h a t  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s ,  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l ,  and e d u c a t i o n a l
C ha i rm an  J ohn  B. Dey o f  t h e  P r i n c e s s  Anne S choo l  Board
h a n d i c a p p e d  by l a c k  o f  s u f f i c i e n t  g r o u n d  s p a c e . 727
The Board o f  V i s i t o r s  a t  i t s  29 August  1953 m e e t in g  i s s u e d
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f a c i l i t i e s  would be r e q u i r e d  i n  N o r f o l k  t o  m ea t  t h e  s t a n d a r d s  
o f  t h a t  a s s o c i a t i o n ,  . . .
The board  i n  i t s  m e e t i n s  made i t  c l e a r  t h a t  t h e s e  
p ro g ra m s  were a p p r o v e d  w i t h  a  p r o v i s o  t h a t  t h e y  wou ld  n o t  he  
e s t a b l i s h e d  u n l e s s  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  
o r  C o l l e g e s  f g g  S e c o n d a r y  S c h o o l s  c o u l d  be met i n  a l l  
p a r t i c u l a r s ,
The i m p l e m e n t a t i o n  o f  d e g r e e - g r a n t i n g , f o u r - y e a r  p r o g r a m s  a t  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  by t h e  Board o f  V i s i t o r s  was c o n t i n g e n t  upon  
a p p r o v a l  o f  the  n e c e s s a r y  m o n ie s  by t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  The b o a r d  
i n t e n d e d  t o  ask  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  a  $ 2 , 2 3 9 , 4 5 4  b u d g e t  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e ,  o p e r a t i o n ,  and  c a p i t a l  o u t l a y  f o r  t h e  two f i s c a l  y e a r s  
w hich  wou ld  beg in  1 J u l y  1954 .  I f  t h e  l e g i s l a t u r e  g r a n t e d  t h e  f u n d s ,  
t h e  f o u r - y e a r  p r o g ra m s  w ou ld  s t a r t  w i t h  t h e  T954-55  s e s s i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  D i r e c t o r  L.  W. Webb, J r . ,  s t a t e d  t h a t  t h e  f u n d s ,  IT
729g r a n t e d ,  would h e l p  t h e  d i v i s i o n  mee t  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s .
I n  a 1 S e p t e m b e r  1953 N o r f o l k  L e d g e r - D l a p a t c h  t h e  e d i t o r i a l
e n t i t l e d  " N o r f o l k  Moves Toward a  F o u r - Y e a r  C o l l e g e "  s a i d  i n  p a r t :
The d e v e lo p m en t  o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k  ha s  g a i n e d  
s t r o n g  momentum. The Chamber o f  Commerce c o m m i t t e e  
recom menda t ion  f o l l o w e d  by s e v e r a l  m on ths  t h e  u na n im ous  
a g reem en t o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  t o  work w i t h  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
i n  b r i n g i n g  a b o u t  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The p r o p o s a l  t o  w o r k  
toward  t h i s  end h a s  met  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  N o r f o l k  
l e g i s l a t o r s  whose h e l p  w i l l  be u r g e n t l y  n e e d e d  when t h e  i s s u e  
o f  o b t a i n i n g  f u n d s  f o r  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  h a s  t o  be m e t .
Formal  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  p l a n  f o r  t h e  N o r f o l k  f a c i l i t y  w i l l  
be s o u g h t  f rom t h e  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  
a r e a .
An a r t i c l e  i n  t h e  5 S e p t e m b e r  T9S3 i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  
L e d g e r - D l s p a t c h  s t a t e d  t h a t  o f f i c i a l s  o f  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s o u t h  s e c t i o n  o f  t h e  Hampton Hoads Area  w e r e  a p p a r e n t l y  a l l  i n  f a v o r  
o f  e s t a b l i s h i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  by e x p a n d i n g  t h e  N o r f o l k
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D i v i s i o n .  Hr. John S ,  A l f r i e n d ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  N or fo lk  Chamber o r  
Commerce, was quoted t o  the  e f f e c t  t h a t  i t  would be a b e t t e r  p la n  to
expand t h e  Norfolk D i v i s i o n  r a t h e r  than  b u i l d  an e n t i r e l y  new
c o 1 1ege .
The C o l lege  o f  W ill iam and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o ly t e c h n i c
I n s t i t u t e  in Norfo lk  o f f i c i a l l y  opened i t s  d o o r s  Tor the  1953-5*1
732s e s s i o n  on 14 S e p te m b e r  1953* E n ro l lm en t  f o r  r e g u l a r  day s t u d e n t s  
733s to o d  a t  920 .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board c o n t i n u e d  to  a s s i s t  D i r e c t o r
Webb.7 3 **
P r e s i d e n t  A l v i n  D. C h a n d l e r  and D i r e c t o r  Lewis  W. Webb, J r , t
co n t in u e d  as the  Heads o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Hary and th e
735N orfo lk  D i v i s i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
On 15 Sep tember  1953 t h e  C i t y  C ounc i l  o f  N o r fo lk  ad o p te d  a 
r e s o l u t i o n  which e n d o r s e d  th e  program s e t  f o r t h  by t h e  Board o f  
V i s i t o r s  o f  The CoLiege o f  W ill iam and Mary t o  d e v e lo p  th e  N o r fo lk  
D i v i s i o n  a s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .
H r .  Donald W, S h r i v e r ,  Manager o f  the  N or fo lk  Chamber o f  
Commerce, was quo ted  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  b o a r d ’s  p roposed  program 
t o  d ev e lo p  the N or fo lk  D i v i s i o n  i n t o  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  in  s t a g e s  
o f f e r e d  an o p p o r t u n i t y  t h a t  c o u ld  n o t  be p a s s e d  u p .  He s t a t e d  t h a t  
members o f  the  c o u n c i l  had no ted  t h a t  the  C i t y  Committee on Higher 
Edu ca t io n  had s t u d i e d  a p r o p o s a l  o f  e s t a b l i s h i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
in  N or fo lk  from s c r a t c h  and had a d v i s e d  t h a t  i t  would ne t  be 
f e a s i b l e  . 73^
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To t h o s e  c r i t i c s  who m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  was i n s u f f i c i e n t
s p a c e  t o  e x p a n d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  D i r e c t o r  Webb c o u n t e r e d ,  in  a
s p e e c h  t o  t h e  N o r f o l k  C o s m o p o l i t a n  C l u b ,  t h a t  a  p o t e n t i a l  o f  upwards
o f  f o r t y - f i v e  a c r e s  was a v a i l a b l e  i n  t h e  im m edia te  a r e a  o f  t h e
d i v i s i o n .  He s t a t e d  t h a t  t h e  e x p e c t e d  a c r e a g e  from t h e  c i t y  would
g i v e  t h e  d i v i s i o n  more g r o u n d  t h a n  t h e  d i v i s i o n  would  be a b l e  t o  pu t
737b u i l d i n g s  on i n  t h e  n e x t  f i f t y  y e a r s .
On 9 O c t o b e r  1953 G o v e r n o r  B a t t l e  and h i s  b u d g e t  a d v i s e r s
v i s i t e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  As p a r t  o f  t h e  v i s i t ,  D i r e c t o r  Webb
p r e s e n t e d  h i s  b u d g e t  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f o r  t h e  1954-55
b i e n n i u m .  H i s  p r e s e n t a t i o n  e m b r a c e d  t h e  h i s t o r i c a l  b e g i n n i n g s  o r  t h e
c o l l e g e ,  a l l  c o n s t r u c t i o n  t o  d a t e ,  i t s  p r o g r e s s  f rom a l i b e r a l  a r t s
and  p r e - e n g i n e e r i n g  J u n i o r  c o l l e g e  t o  a community c o l l e g e  which
o f f e r e d  t e c h n i c a l  a n d  v o c a t i o n a l  c o u r s e s ,  new c o n s t r u c t i o n  n e e d e d ,
new l a n d  n e e d e d ,  new e q u i p m e n t  r e q u i r e d ,  r e n o v a t i o n s  r e q u i r e d ,  and
t h e  g r o w t h  o f  t h e  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  T i d e w a t e r  A re a .  He
c l o s e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  w i t h  a p l e a  t h a t  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  no t  be
c a u g h t  c o m p l e t e l y  u n p r e p a r e d  w i t h  i n a d e q u a t e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  to
c a r e  f o r  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  w a n t i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n .
The Hampton Roads  C h a p t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  Cost
A c c o u n t a n t s  a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  on 10 O c t o b e r  1953 which  e n d o r s e d
t h e  p r o g r a m  o f  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary a n d  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  Assembly  a p p r o p r i a t e  f u n d s  Tor
t h e  d i v i s i o n  t o  e s t a b l i s h  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area a  p r o p e r l y  a c c r e d i t e d
739f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n .
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" N o r fo lk ' s  Hope f o r  4-Year  College  la Se t  Back by Low
A p p r o p r i a t i o n "  was t h e  h e a d l i n e  on a n  a r t i c l e  i n  t h e  19 J a n u a r y  1954
i s s u e  o f  the  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t , The a r t i c l e  s t a t e d  t h a t
N o r f o l k i a n s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d r i v e  f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e
had e x p r e s s e d  s h o c k  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  a t  t h e  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s
made by G o v e rn o r  B a t t l e  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  A t o t a l  o f
$ 1 , 0 0 7 , 9 0 0  was p r o v i d e d  f o r  g e n e r a l  o p e r a t i o n s  and  m a i n t e n a n c e  f o r
two y e a r s ,  and  s a l a r i e s  o f  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  t o  im p lem en t  a  f o u r -
y e a r  p rogram  i n  c e r t a i n  f i e l d s  w e re  p r o v i d e d .  D i r e c t o r  L e v i s  W.
Webb, J r . ,  made t h e  comment  t h a t  s t a f f  f o r  t h e  f o u r - y e a r  p r o g ra m  had
b e e n  p r o v i d e d  b u t  n o t  t h e  p h y s i c a l  e q u i p m e n t .  He d i d  n o t  know what
e f f e c t  the  b u d g e t  w ou ld  h a v e  on p l a n s  t o  g e t  a f o u r - y e a r
a c c r e d i t a t i o n .  He waa p a r t i c u l a r l y  d i s a p p o i n t e d  t h a t  a $ 7 5 0 ,0 0 0
r e q u e s t  f o r  a l i b r a r y  and a f i n e  a r t s  b u i l d i n g  waa no t  i n c l u d e d  in
t h e  s u b m i t t e d  b u d g e t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly .  A $ 1 0 0 ,0 0 0  r e q u e s t  f o r
l i b r a r y  books and p e r i o d i c a l s  a l s o  was n o t  i n c l u d e d ,  as  w e l l  a s  a
740$ 2 5 , 0 0 0  r e q u e a t  f o r  l i b r a r y  and  f i n e  a r t s  b u i l d i n g  e q u i p m e n t .
A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  was n o t  c o n c e r n e d  w i t h  c o l l e g e  b u i l d i n g  
c o n s t r u c t i o n  p e r  a e ,  i t  d e v o t e d  some a t t e n t i o n  i n  d e t a i l  t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a l i b r a r y  and  t h e  a t t e n d a n t  p r o b l e m  of  s e c u r i n g  books  
and p e r i o d i c a l s .  The new l i b r a r y ,  s h e l v e d  w i t h  s u f f i c i e n t  books and 
p e r i o d i c a l s ,  was e s s e n t i a l  t o  t h e  o b t a i n i n g  o f  a c c r e d i t a t i o n  f o r  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s .
The Alumni C o u n c i l  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  a  l e t t e r  t o
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a lu m n i  and f r i e n d s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  hope  f o r  o b t a i n i n g  a  f o u r -
y e a r  c o l l e g e  i n  T i d e w a t e r  r e c e i v e d  a s e v e r e  s e t b a c k  when G overno r
B a t t l e  f a i l e d  t o  recommend a p p r o p r i a t i o n s  o r  $ 7 5 0 ,0 0 0  f o r  a l i b r a r y
and  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  b o o k s .  They recommended t h a t  a lu m n i  and  f r i e n d s
s h o u l d  w r i t e  t o  l e g i s l a t o r s  and  G o v e r n o r  Thomas S .  S t a n l e y  t o  u r g e
741t h e i r  s u p p o r t  t o  r e i n s t a t e  t h e  c u t s .
On 1 F e b r u a r y  1954 D i r e c t o r  Webb w r o t e  t o  S e n a t o r  R o b e r t  0 ,  
M o r r i s ,  J r . ,  Chai rm an  o f  t h e  J o i n t  Commit tee  on A p p r o p r i a t i o n s ,  t h e  
S e n a t e  and House o f  D e l e g a t e s ,  G e n e r a l  Assembly  oT V i r g i n i a .  I n  t h e  
l e t t e r  he r e s p e c t f u l l y  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  Assembly 
a p p r o p r i a t e  $ 7 5 0 ,0 0 0  f o r  a  l i b r a r y  and  a c l a s s r o o m  b u i l d i n g .  I n  an 
a c c o m p a n y in g  b r i e f  he p o i n t e d  o u t  t h a t  an  a d e q u a t e  l i b r a r y  was 
e s s e n t i a l ,  b u t  t h e r e  was n e i t h e r  s u f f i c i e n t  v o lum e s  o r  a  b u i l d i n g  t o  
h o u s e  t h em .  He ha d  been  a s k e d  how much o f  t h e  $ 7 5 0 ,0 0 0  f o r  a l i b r a r y  
b u i l d i n g  and  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  books was needed  b e c a u s e  o f  t h e  f o u r - y e a r  
p r o g ra m s  b u t  round i t  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  b e c a u s e  t h e  c u r r e n t
e n r o l l m e n t  J u s t i f i e d  a new l i b r a r y  e ven  i f  t h e  f o u r - y e a r  p ro g ra m s
742w e re  n o t  t a u g h t .
I n  a l e t t e r  t o  t h e  Alumni C o u n c i l ,  Mr. Marcus  L. O l i v e r ,  
A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  The Alumni A s s o c i a t i o n ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e d  opposed  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k .  He s t a t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had e n j o y e d  an  e n v i a b l e  
r e c o r d  a s  a t w o - y e a r  c o l l e g e .  I t  was o u t s t a n d i n g  i n  t h e  L e a s t ,  b u t  
h e  p r e d i c t e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e
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l e g i s l a t u r e ,  t h e  d i v i s i o n  would  r a p i d l y  become m e d i o c r e  a s  a  Tour  
7*)1y e a r  c o l l e g e .
T h re e  days  l a t e r  D i r e c t o r  Webb s e n t  a  l e t t e r  t o  H r ,  Marcus  L,
O l i v e r  i n  w h ic h  he s t a t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  had no d e s i r e  t o  become a
Tour y e a r  i n s t i t u t i o n  I n  e n g i n e e r i n g  b u t  was c o n c e n t r a t i n g  on
f u l f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  N o r f o l k  Area which seemed  t o  b e  i n  t h e
f i e l d s  o r  b u s i n e s s ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  and n u r s i n g  e d u c a t i o n .  The
d i v i s i o n  would  p r o b a b l y  go I n t o  o t h e r  f i e l d s  b u t  h e  c o u ld  n o t
e n v i s i o n  g o i n g  i n t o  h i g h l y  t e c h n i c a l  s u b j e c t s ,  s u c h  a s  m e d i c i n e ,
7h.li
e n g i n e e r i n g ,  e t c .
On 5 F e b r u a r y  T951I H r .  C h a r l e s  T.  A b e le s ,  C h a i rm a n ,  N o r f o l k
Commission on H ig h e r  E d u c a t i o n ,  w r o t e  t h e  H o n o r a b le  Howard H. Adams,
Chai rman o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e ,  House o f  D e l e g a t e s :
The Commission was r e q u e s t e d  by t h e  C o u n c i l  [ N o r f o l k  C i t y J  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  need  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k ,  and 
i f  such  a need a p p e a r e d ,  how i t  o o u l d  b e s t  be m e t ,  . , * The 
Commission c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was a  need  f o r  s u c h  a n  
i n s t i t u t i o n  , , . and t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  
t h e  a d d i t i o n a l  fu n d s  which  would be r e q u i r e d  r e s t s  p r i m a r i l y  
w i t h  t h e  S t a t e .  R e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new 
c o l l e g e  o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  would be  
c o s t l y ,  t h e  Commission recommended,  among o t h e r  t h i n g s ,  a n  
i n t e r i m  p rog ra m  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  f o u r - y e a r  c o u r s e s  i n  
c e r t a i n  f i e l d s  f o r  which t h e  need  a p p e a r e d  t o  b e  most  a c u t e  
and i m m e d i a t e ,  . . .  A Commit tee  o f  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  
Commerce i n i t i a t e d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t i e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary a t  
W i l l i a m s b u r g  f o r  t h e  p u r p o s e  o r  e n l i s t i n g  t h e i r  c o o p e r a t i o n  
i n  e x p a n d i n g  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  N o r f o l k  E x t e n s i o n  t o  
p r o v i d e  Tour  y e a r  c o u r s e s  i n  c e r t a i n  s u b j e c t .  As a  r e s u l t  o r  
t h e s e  d i s c u s s i o n s  t h e  C o l l e g e  a g r e e d  t o  i n s t i t u t e  s u c h  
c o u r s e s  i n  E d u c a t i o n ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  and  N u r s i n g ,  
p r o v i d e d  t h e  f u n d s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  f a c u l t y  
p e r s o n n e l  and  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  w i t h o u t  w h ich  a c c r e d i t a t i o n  
c o u l d  n o t  be s e c u r e d ,  w e re  p r o v i d e d  by t h e  G e n e r a l  A sse m b ly .
I u n d e r s t a n d  t h a t  i n  h i s  b u d g e t  r e c o m m e n d a t io n s  G o v e rn o r
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B a t t l e  d id  n o t  i n c l u d e  a p p r o p r i a t i o n s  o f  $ 7 5 0 ,0 0 0  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a b u i l d i n g  t o  h o u s e  t h e  l i b r a r y  ne e ded  f o r  
t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  c o u r s e s .  . , .
I  am w r i t i n g  a s  one  who,  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  s t u d y ,  I s  
c o n v i n c e d  t h a t  N o r f o lk  and  i t  e n v i r o n s  c o n s t i t u t e  a vacuum i n  
t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m  o f  t h e  S t a t e ,  t o  u r g e  t h a t  t h e  
A p p r o p r i a t i o n s  Commit tee  o f  the  House r e i n s t a t e  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  E x t e n s i o n  f o r  t h e j , | 7 5 0 , 0 0 0  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
l i b r a r y  b u i l d i n g .  . , .
A p p r o x i m a t e l y  f o r t y  l e t t e r s ,  t e l e g r a m s ,  and r e s o l u t i o n s  were 
a d d r e s s e d  to  G overno r  Thomas B, S t a n l e y  f rom  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  and 
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area .  A l l  o f  them u r g e d  the  
e s t a b l i s h m e n t  o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  and  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
17 5 0 ,0 0 0  f o r  t h e  l i b r a r y  n o t  i n c l u d e d  i n  G o ve rno r  B a t t l e ' s  b u d g e t .
Tiifc
Some o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t e d  s e v e r a l  h u n d r e d  members .
T y p i c a l  o f  Governor  S t a n l e y ' s  r e p l y  to  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  
and o r g a n i z a t i o n s  was t h i s  l e t t e r ;
T h i s  w i l l  a ckn o w led g e  y o u r  l e t t e r  . . . w i t h  r e f e r e n c e  t o  
an  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M ary ,
I  know you a r e  aware  o f  t h e  h e a v y  demands upon t h e  S t a t e  
T r e a s u r y  f o r  s u c h  n e c e s s a r y  s e r v i c e s  a s  m en ta l  h o s p i t a l s ,  
t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i a  and  p u b l i c  s a h o o l s ,  which r e q u i r e  
i n c r e a s e d  a p p r o p r i a t i o n  a t  t h i s  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
Assembly ,  S i n c e  the  f u n d s  a v a i l a b l e  a r e  l i m i t e d ,  some 
p r o j e c t s ,  o f  c o u r s e ,  m us t  be  o m i t t e d ,  , , ,
In  an a d d r e s s  to  t h e  N o r f o l k  Woman's C lub ,  D i r e c t o r  Webb 
urged  t h e  c l u b  t o  back  t h e  r e q u e s t  f o r  $ 7 5 0 , 0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  f o r  a 
c l a s s r o o m  and l i b r a r y  b u i l d i n g ,  He s t a t e d  t h a t  i t  would  be 
i m p o s s i b l e  f o r  t h e  d i v i s i o n  t o  become a c c r e d i t e d  a s  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .  The minimum n um ber  o f  
books f o r  a s e n i o r  c o l l e g e  was 5 0 ,0 0 0 ;  t h e  d i v i s i o n  had  2 4 , 0 0 0 .  He
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a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  g r o w t h  o f  p u b l i c  s c h o o l  e n r o l l m e n t  i n
N o r f o l k  had I n c r e a s e d  t h e  need  f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  N o r f o l k
County  a l o n e  h a d  an i n c r e a s e  o f  251 p e r c e n t  s i n c e  1938,  The
748p e r c e n t a g e  f o r  t h e  r e s t  o r  t h e  n a t i o n  was 5 ,
An a r t i c l e  i n  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D l s p a t a h  on 15 H a r e h  1954
s t a t e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  would  be a b l e  t o  b e g i n  i t s  f o u r - y e a r
c o l l e g e  p ro g ra m  i n  t h e  f a l l  o f  1955 a s  a r e s u l t  o r  t h e  $ 3 7 5 ,0 0 0
w r e s t e d  from t a x  c r e d i t  f u n d s  w i t h  t h e  a i d  o f  N o r f o l k  members  o f  t h e
G e n e r a l  A s s e m b ly .  D i r e c t o r  L e w is  W, Webb, J r . ,  was q u o t e d  t o  t h e
e f f e c t  t h a t  i r  t h i s  1 3 7 5 , 0 0 0  h a d  no t  been  f o r t h c o m i n g ,  t h e  d i v i s i o n
would  have  had  t o  d e l a y  t h e  s t a r t  o f  t h e  f o u r - y e a r  p rogram  u n t i l  t h e
f a l l  o f  1957 i f  t h e  G e n e r a l  Assembly  had  no t  p r o v i d e d  t h e  n e e d e d
money.  D i r e c t o r  Webb f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  w h i l e  $ 7 5 0 ,0 0 0  wou ld
u l t i m a t e l y  be n e e d e d  f o r  t h e  L i b r a r y ,  t h e  $ 3 5 0 ,0 0 0  would  a l l o w  p a r t
749o f  i t  t o  be b u i l t ,  e nough  t o  g e t  t h e  n e e d e d  a c c r e d i t a t i o n .
Mr. John  S. A l f r i e n d ,  P r e s i d e n t  or t h e  N o r f o l k  Chamber or
Commerce, w r o t e  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t h e  f o l l o w i n g :
I  was r e a l l y  q u i t e  t h r i l l e d  when 1 l e a r n e d  t h a t  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  had a p p r o v e d  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  l i b r a r y  
b u i l d i n g ,  t h u s  i n s u r i n g  a n  a a o r e d i t e d  f o u r - y e a r  p r o g ra m .  1 
f e e l  c e r t a i n  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i s  g o i n g  t o  be a g r e a t  
b e n e f i t  t o  N o r f o l k  and t h e  s u r r o u n d i n g  t e r r i t o r y  a s . w e l l  a s  a 
c r e d i t  t o  t h e  m o th e r  i n s t i t u t i o n  a t  W i l l i a m s b u r g .
At t h e  Board  o f  V i s i t o r s  m e e t i n g  on 29 May 1954,  a r e s o l u t i o n
was a d o p t e d  w h ic h  a u t h o r i z e d  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t o  r e q u e s t  G o v e r n o r
S t a n l e y  t o  a l l o c a t e  $ 4 0 , 0 0 0  o f  h i s  D i s c r e t i o n a r y  Fund t o  p u r a h a s e
751l i b r a r y  books  f o r  t h e  d i v i s i o n .
The a p p o i n t m e n t  o f  an a r c h i t e c t  f o r  t h e  p r o p o s e d  d i v i s i o n
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l i b r a r y  was a l s o  d i s c u s s e d .  I t  was d e c i d e d  by t h e  b o a r d  t h a t
752s e l e c t i o n  o f  an a r c h i t e c t  b e  l e f t  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r .
I n  h i s  "Annual R e p o r t "  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  D i r e c t o r  Webb
l a u d e d  t h e  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  t h e  d i v i s i o n  and  t h e  p a r e n t
i n s t i t u t i o n .  He s t a t e d  t h a t  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
o f f i c e r s  o f  t h e  mother  c o l l e g e  had  b e e n  e x c e l l e n t .  R e l a t i o n s h i p s  had
been  f r e e  and u n r e s t r a i n e d  w h i c h  made f o r  f u l l  and  h e l p T u l
c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  two s c h o o l s .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  had  b e e n  v e r y
c o n s i d e r a t e  and had a c t e d  a s  a  s t i m u l u s  w h i c h  had h e l p e d  d e v e l o p  t h e
N o r f o l k  D i v i s i o n  r a t h e r  t h a n  a c t i n g  a s  a c h e c k  on i t s  p r o g r e s s .  T h i s
g e n u i n e  i n t e r e s t  was e v i d e n c e d  by t h e  f r e q u e n t  i n v i t a t i o n s  w h i c h  he
had g i v e n  t o  D i r e c t o r  Webb t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  b o a r d  and  t h e  w o r k  he
had  done t o  o b t a i n  h e a r i n g s  f o r  t h e  d i v i s i o n  by t h e  G o v e r n o r ' s  B u d g e t
757Commit tee  and F i n a n c e  C om m i t t e e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,
From t h e  end o f  t h e  1952-53 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1953-54  
s e s s i o n ,  t h e r e  was a v e r i t a b l e  d e l u g e  o f  e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s  i n  
t h e  N o r f o l k  ne w spa pe r  media  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  T h e re  were 26 e d i t o r i a l s ,  24 a r t i c l e s  
which  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  t o  o b t a i n  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  
20 a r t i c l e s  which  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  o f  l o c a l  l e a d e r s ,  
and 60 a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e  w h i c h  r e p o r t e d  t h e  p r o g r e s s  a n d  
s t a t u s  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  m ovem ent .  T h i s  was a t o t a l  o f  130 
e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 02 from US p r e v i o u s l y  which  d e a l t  w i t h  
t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  q u e s t i o n .  Even D i r e c t o r  Webb, f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  p u b l i c l y  e n d o r s e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  a t  t h e  d i v i s i o n .  W h i l e
t h e r e  was a s m a l l  movement  Tor  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  s e p a r a t e  from t h e  d i v i s i o n ,  i t  s oon  f a d e d  from a l a c k  o f  
g e n e r a l  s u p p o r t .  The o v e r w h e l m i n g  movement  was f o r  e x p a n s i o n  o f  t h e  
N o r f o lk  D i v i s i o n  w h ic h  would  I n c o r p o r a t e  f o u r - y e a r  p r o g r a m s  a s  t h e  
need was g e n e r a t e d .
An e v e n t f u l  year f o r  t h e  d i v i s i o n  came t o  a d o s e  on 3 June
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1954-1955 S e s s io n
A few e v e n ts  o c c u r re d  between th e  end o f  the  1953-54 sess io n
a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1954-55  s e s s i o n  which s h o u ld  be n o t e d .
On 14 J u l y  1954 t h e  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  a t  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and  Mary f i l e d  a  memorandum w i t h  P r e s i d e n t  C h a n d l e r
c o n c e r n i n g  c om m un i ty  f i s c a l  s u p p o r t  t o  c o l l e g e  l i b r a r i e s .  He c i t e d
s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e re  l o c a l  c o m m u n i t i e s  had J o i n e d  f o r c e s  w i t h
c o l l e g e s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  l i b r a r i e s  which s e r v e d  town and 
755g o w n .  A p p a r e n t l y ,  t h e  memorandum was g e n e r a t e d  b e c a u s e  o f  a 
d i s c u s s i o n  b e t w e e n  W i l l i a m  and Mary a n d  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  c o n c e r n i n g  
t h e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  o f  b u i l d i n g  a n d  s t a f f i n g  a  l i b r a r y  a t  t h e  
d i v i s i o n .
D i r e c t o r  Lewis  W. Webb, J r . ,  i n  an a d d r e s s  t o  t h e  P o r t s m o u th  
R o t a r y  C l u b ,  t o l d  h i s  l i s t e n e r s  t h a t  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  Tor  t h e  
T i d e w a t e r  A re a  was w e l l  on i t s  w ay .  The d i v i s i o n  had  b e e n  advanced  
Trom a  t w o - y e a r  c o l l e g e  t o  a d e g r e e  g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  an d  more 
c o u r s e s  w ou ld  b e  a d d e d  a s  s oon  a s  p o s s i b l e .  The  need Tor a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k  was p i n p o i n t e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l
p o p u l a t i o n  i n  T i d e w a t e r  was e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  by e l g h t y - t w o
756p e r c e n t  by 1975 .
Members o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  were
a d v i s e d  by D i r e c t o r  L .  W. Webb, J r . ,  on t h e  s u b j e c t  or t h e  l i b r a r y
n e e d s  o f  t h e  c o l l e g e  and  t h e  c i t y .  In  h i s  l e t t e r  he s a i d ;
An a d e q u a t e  l i b r a r y  i s  t h e  o n l y  r e m a i n i n g  b a r r i e r  t o  
a c c r e d i t a t i o n  a s  a f o u r - y e a r  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n .
D u r i n g  t h e  l a s t  few m onths  t h e r e  h a s  come . , ,  t h e
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s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  C i t y  oT N o r f o l k  and t h e  c o l l e g e  c o m b in e  
t h e i r  r e s o u r c e s  t o  b u i l d  a  l i b r a r y  t o  m ee t  n o t  o n l y  t h e  n e e d s  
o f  t h e  c o l l e g e  b u t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c i t y  a s  w e l l *  ■ * .
I f  one  L i b r a r y  c o u l d  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  b o t h  t h e  
c o l l e g e  and c i t y  t h e r e  would n a t u r a l l y  b e  a number o f  
a d v a n t a g e s  t o  t h e  J o i n t  u n d e r t a k i n g .  . .  .  I f  s u c h  a  v e n t u r e  
a p p e a r e d  f e a s i b l e ,  t h e  Board o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  L i b r a r y  
w ou ld  be a s k e d  t o  J o i n  w i t h  us  i n  a n  a p p e a l  t o  t h e  C i t y  
C o u n c i l  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  A d v a n t a g e s  w e r e :
1. C a p i t a l  c o s t  s a v i n g  from c o m b i n in g  i n  one b u i l d i n g  
t h e  tw o  l i b r a r i e s
2 .  M a i n t e n a n c e  and o p e r a t i o n  c o s t s  wou ld  be r e d u c e d  
m a t e r i a l l y  o v e r  t h e  o p e r a t i o n  o f  two p h y s i c a l  p l a n t s
3 .  The c om bined  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  and  
o t h e r  m a t e r i a l s  would  e n a b l e  t h e  l i b r a r y  t o  s e r v e  
more c o m p l e t e l y  t h e  n e e d s  o f  t h e  communi ty
C o s t l y  d u p l i c a t i o n  o f  m a t e r i a l  would be a v o i d e d ,  a s  
w e l l  a s  t h e  e x p e n s e  o f  h o u s i n g  and  m a i n t a i n i n g  t h e  
d u p l i c a t e  m a t e r i a l
5 .  A more a d e q u a t e ,  b e t t e r  q u a l i f i e d ,  p e r s o n n e l  s t a f f  
would b e  a t t r a c t e d  t o  t h e  l a r g e r  J o i n t  l i b r a r y
6 .  Annual  p u r c h a s i n g  by b o t h  c o l l e g e  and c i t y  wou ld  
make p o s s i b l e  a  s u p e r i o r  c o l l e c t i o n  o f  c u r r e n t  
m a t e r i a l
7 .  The a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y  on t h e  
campus t o  a s s i s t  t h o s e  d o i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  l i b r a r y
8 .  A d e q u a te  p a r k i n g  would  be a v a i l a b l e .  . . .
9 .  Land i s  a l r e a d y  owned and a v a i L a b l e
10 .  A p e r s o n  n o r m a l l y  f i r s t  t u r n s  t o  a n  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  Tor  i n f o r m a t i o n  o r  r e s e a r c h  
a s s i s t a n c e
D i s a d v a n t a g e s  w e r e :
1 .  The p r o p o s e d  s i t e  . . .  i s  n o t  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
p o p u l a t i o n
2 .  The l i b r a r y  m ig h t  n o t  be t h o u g h t  o f  a s  a c i t y  l i b r a r y
i f  l o c a t e d  on o r  n e a r  t h e  c o l l e g e  c a m p u s ,  , , .
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3 .  A d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  n i g h t  be more d i f f i c u l t - u o t i l  
a J o i n t  a r r a n g e m e n t  had b e e n  worked  o u t ,  . . .
In  a N o r f o l k  V i r g i n i a n ~ F H o t  a r t i c l e  d a t e d  5 S e p t e m b e r  1954,
i t  was r e p o r t e d  t h a t  a J o i n t  c i t y - c o l l e g e  l i b r a r y  was b e i n g
u n d e r t a k e n  aa a way t o  g e t  a f o u r - y e a r  I n s t i t u t i o n .  The a r t i c l e  s a i d
f u r t h e r  t h a t  t h e  i d e a  o f  s u c h  a J o i n t  v e n t u r e  -  w i t h  t h e  l i b r a r y  t o
be c o n s t r u c t e d  on m u n i c i p a l  p r o p e r t y  a d j a c e n t  t o  t h e  c o l l e g e  on
Hampton B o u le v a rd  -  was In  s u c h  an a d v a n c e d  s t a g e  t h a t  i t  was s u r e  t o
h i t  o f f i c i a l  c i r c l e s  w i t h  an  I m p a c t .  What t h e  C i t y  L i b r a r y  Board
would t h i n k  o f  a b a n d o n i n g  i t s  s i t e  i n  t h e  d e s i g n a t e d  c u l t u r a l  c e n t e r
a r e a  was p r o b l e m a t i c a l .  Those  who knew a b o u t  t h e  p l a n  s a i d  t h e  i d e a
f o r  a combined p r o j e c t  o r i g i n a t e d  s e v e r a l  m on ths  a g o .  I t  was
t h e o r i z e d  t h a t  t h e  c o u n c i l  w h ic h  had  b a c k e d  a l l  e f f o r t s  t o  g e t  f o u r -
y e a r  t r a i n i n g  a t  t h e  d i v i s i o n  would  be w i l l i n g  t o  " s t r a i n  a  p o i n t "  t o
move up t h e  l i b r a r y  s c h e d u l e  i f  i m m e d i a t e  f u n d s  f o r  a  J o i n t  p r o j e c t
T5flwould h a s t e n  t h e  f o u r - y e a r  p r o g r a m .
A 7 S e p t e m b e r  195*1 N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  a r t i c l e  d e c l a r e d  
t h a t  t h e  e q u a t i o n  f o r  a l i b r a r y  would  n o t  b a l a n c e .  F i r s t ,  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  wou ld  c o n t r i b u t e  o n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  c a p i t a l  
c o s t  o r  a new l i b r a r y ,  b u t  t h e  l i b r a r y  i t s e l f  would  become 
p r e d o m i n a t e l y  a c o l l e g e  l i b r a r y  a t  a  c o n v e n i e n t  s i t e  f o r  t h e  c o l l e g e  
b u t  an i n c o n v e n i e n t  one  f o r  p u b l i c  u s e .  S e c o n d ,  s u c h  a J o i n t  l i b r a r y  
u n d e r t a k i n g  would be i n v e s t e d  Trout t h e  o u t s e t  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  t h e  c i t y  p u b l i c  l i b r a r y  would  s e e k  t o  a v o i d .
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U n l e s s  i t  i s  a v o i d e d ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y ' s  c l i e n t s  wou ld  f e e l  l i k e  
759v i s i t o r s .
Commencing ?0 S e p te m b e r  1954 The C o l l e g e  o f  W i l l l a n  and Mary
began  i t s  1954-55 s e s s i o n .  O f f i c i a l  e n r o l l m e n t  s t o o d  a t  996
76 Tr e g u l a r  day s t u d e n t s .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o ry  Board a g a i n  was l i s t e d  i n  t h e  
Bui l e t  i n  ror 1954 .
The Heads o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  were P r e s i d e n t  A lv in  D. C h a n d l e r  and D i r e c t o r  Lew is  W. Webb, 
J r . ,  r e s p e c t i v e l y .
Mr. W i l l i a m  Holmes D a v i s  once  a g a i n  w ro te  t o  P r e s i d e n t
C h a n d l e r  c o n c e r n i n g  the  f o u r - y e a r  c o l l e g e  q u e s t i o n :
I  u n d e r s t o o d  y o u r  f a t h e r  and  Mr. B ryan  and Mr. P o o f r e t  t o  say  
t h a t  they b e l i e v e d  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary a t  
W i l l i a m s b u r g  would  b e n e f i t  f rom t h e  o p e r a t i o n  o f  a f i r s t  
c l a s s  J u n i o r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  bu t  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o f  a 
g r e a t  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  w ou ld  do more harm t h a n  
good  to  t h e  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g , . . .
In  my o p i n i o n  a g r e a t  S t a t e - s u p p o r t e d  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  
w i l l  make i t  more d i f f i c u l t  f o r  t h e  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  
t o  g e t  a d e q u a t e  Tunds from t h e  S t a t e  and  more d i f f i c u l t  to  
e n r o l l  s t u d e n t s .
I do n o t  b e l i e v e  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary would be j u s t i f i e d  i n  d o i n g  t h e i r  b e s t  to  
e s t a b l i s h  a  g r e a t  c o m p e t i t i v e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  
N o r f o l k .  . . .
I have a l w a y s  f a v o r e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  your  N o r f o l k  
D i v i s i o n ;  b u t  I  can n o t  f a v o r  a  p rogram  t h a t  f o r  a  q u a r t e r  o r  
c e n t u r y  h a s  d e n i e d  a c o l l e g e  e d u c a t i o n  -  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  -  t o  t h o u s a n d s  o f  o u r  boys agjJ g i r l s  b e c a u s e  we 
h a v e  no f o u r - y e a r  c o l l e g e  h e r e .  .  . .
Mr. W. H. D a v i s ,  t h e  o l d  curm udgeon ,  a p p a r e n t l y  had  n o t  k e p t
a b r e a s t  o f  the  e f f o r t s  o f  t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s  to  e s t a b l i s h  f o u r -
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y e a r  p rog ra m s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  n u r s i n g  e d u c a t i o n ,  t e a c h e r  
e d u c a t i o n ,  and  such o t h e r  f i e l d s  a s  t h e  n e e d s  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s .  
He, t o o ,  a p p a r e n t l y  was n o t  i n fo r m e d  a s  t o  t h e  demography i n v o l v e d ,  
n am e ly ,  t h a t  w i t h  t h e  e v e r • I n c r e a s i n g  h i g h  s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  
were  more t h a n  enough a p p l i c a n t s  f o r  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .
A " C a p i t a l  O u t l a y  S tu d y  f o r  t h e  Commission on S t a t e  C a p i t a l  
O u t l a y s "  s a i d  t h i s  a b o u t  a r e a  s t a t i s t i c s ;
The Hampton Roads Area h a s  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  o f  any  
a r e a  i n  t h e  S t a t e .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  
W il l iam and  Hary h a s ,  w i t h i n  a r a d i u s  o f  tw e n ty  m i l e s  from 
i t s  campus ,  ov e r  o n e - h a l f  m i l l i o n  p e r s o n s  l i v i n g  on t h e  
N o r f o l k - P o r t s o c u t h  s i d e  o f  Hampton Roads .  When t h e  Hampton 
Roads T u n n e l  i s  c o m p l e t e d ,  an  a d d i t i o n a l  2 0 0 ,0 0 0  p e r s o n s  
Liv ing  i n  t h e  Newport  News,  W arw ick ,  and  Hampton A r e a s  w i l l  
come w i t h i n  commuting d i s t a n c e  o f  t h e  c o l l e g e .  I n  s p i t e  o f  
t h e  now e x i s t i n g  w a t e r  h a r r i e r ,  n i n e t y - t h r e e  s t u d e n t s  f rom 
th o s e  a r e a s  a r e  p r e s e n t l y  e n r o l l e d .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  i s  
t h e  o n l y  w h i t e  c o l l e g e  l o c a t e d  i n  t h e  a r e a  and m us t  s e r v e  n o t  
o n l y  t h e  c o l l e g e  y o u t h  g r o u p  b u t  m us t  s e r v e  t h e  a d u l t  
p o p u l a t i o n  a s  w e l l ,  . . .  To compare  t h e  g rowth  o f  t h i s  a r e a  
w i th  t h e  n a t i o n a l  p i c t u r e ,  one  o n l y  n e e d s  t o  t a k e  t h e  t e n  
y e a r  p e r i o d  from 1930 t o  1940.  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  n a t i o n  
a s  a whole  e x p e r i e n c e d  a  DECREASB o f  t h r e e  p e r c e n t  i n  s c h o o l  
age  p o p u l a t i o n  w h i l e  t h e  N o r f o l k  a r e a  showed an INCREASE o f  
t h i r t y - s i x  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  Not  o n l y  i s  t h e  a r e a  
growing  r a p i d l y ,  b u t  i t  i s  t h e  o n l y  a r e a  o f  i t s  s i z e  i n . t h e  
Uni ted  S t a t e s  t h a t  i s  s e r v e d  o n l y  by a s i n g l e  c o l l e g e .
The number one p r i o r i t y  was t h e  l i b r a r y .  The s t u d y  s a i d
t h i s :
The p r e s e n t  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
a r e  f o u r  ro o m s .  . . , S i n c e  more o f  t h e  s p a c e  was o r i g i n a l l y  
d e s i g n e d  f o r  a l i b r a r y ,  n a t u r a l l y  i t  d o e s  n o t  p r o p e r l y  f i t  
t h e  n e e d s .  T h i s  s p a c e ,  which h a s  been  u s e d  by t h e  c o l l e g e  
s i n c e  193&, i s  now h o p e l e s s l y  I n a d e q u a t e  f o r  t h e  p r e s e n t  s i z e  
s t u d e n t  b o d y .
The c o l l e c t i o n  o f  2 5 ,0 0 0  v o lum e s  now c o m p l e t e l y  f i l l s  a l l  
o f  the  s t a c k  s p a c e ,  and  s e v e r a l  t h o u s a n d  a d d i t i o n a l  vo lumes  
must be s t o r e d  u n d e r  t h e  gymnas ium. The s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e  L i b r a r y  i s  a l s o  g r o s s l y  i n a d e q u a t e ,  and  now s e a t s  a b o u t  
t e n  p e r c e n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b o d y .  The N o r f o l k  D i v i s i o n ,
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h a v i n g  bean  a u t h o r i z e d  t o  o f f e r  d e g r e e s  In  t h e  T i e I d a  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  and N u r s i n g ,  
f a c e s  t h e  p r o b l e m  o f  i n c r e a s i n g  i t s  L i b r a r y ,  b o t h  i n  p l a n t  
and v o l u m e s ,  f rom  a J u n i o r  c o l l e g e  s t a t u s  t o  t h a t  o f  a s e n i o r  
c o l l e g e .  T h i s  w i l l  mean a  minimum o f  5 0 , 0 0 0  v o lum e s  and a  
g r e a t  d e a l  m ore  s e a t i n g  s p a c e  t o  a c c o o s o d a t e  a p p r o x i m a t e l y  
t h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  Our e n r o l l m e n t  i s  r i s i n g  
r a p i d l y ,  and a l l  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  i t  s h o u l d  c o n t i n u e  t h i s  
t r e n d .  I t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  o u r  l i b r a r y  
n e e d s  u s i n g  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s ,  and t h e r e  a r e  no  
p o s s i b i l i t i e s  o f  e x p a n d i n g  t h e s e  f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e .
The p r e s e n t  p l a n n i n g  i s  f o r  a  l i b r a r y  c o n t a i n i n g  a  
c e n t r a l  s t a c k  t o  c o n t a i n  1 0 0 ,0 0 0  v o lum e s  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  v e r t i c a l  e x p a n s i o n  t o  an  u l t i m a t e  c a p a c i t y  o f  2 5 0 , 0 0 0  
v o l u m e s .  T h i s  w i l l  be s u r r o u n d e d  by  r e a d i n g  ro o m s ,  yggk 
ro o m s ,  e t c . ,  a s  n e e d e d  Tor  c a p a c i t y  o f  s t u d e n t  b o d y .
Mr. A r t h u r  T .  H a m l in ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
o f  C o l l e g e  and R e f e r e n c e  L i b r a r i e s ,  w r o t e  D i r e c t o r  Webb on 9 December
19 5U;
A l t h o u g h  I  c a n n o t  p o i n t  t o  any  h e a l t h y  example  o f  i m p o r t a n t  
p u b l i c  and i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  u n i o n ,  I  would  u r g e  you n o t  
t o  g i v e  up  t h e  i d e a  a s  i m p o s s i b l e .  L e t  me s u g g e s t  a  Tew 
c a u t i o n s .
I t  i s  t r e m e n d o u s l y  i m p o r t a n t  t h a t  a c o l l e g e  l i b r a r y  be  on 
a campus and i t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  
ha v e  a c e n t r a l  c i t y  l o c a t i o n .  I  c a n n o t  s a y  f rom t h i s  
d i s t a n c e  t h a t  y o u r  campus  would n o t  be a p r o p e r  s e t t i n g  f o r  
t h e  p u b l i c  l i b r a r y ,  b u t  I  d o u b t  s u c h  i s  t h e  c a s e .  An 
i m p o r t a n t  downtown b r a n c h  m i g h t  p o s s i b l y  t a k e  t h e  p l a c e  o f  
t h e  downtown l o c a t i o n  f o r  t h e  c e n t r a l  l i b r a r y .  Be s u r e  t o  
s e e k  t h e  a d v i s e  o f  a  l e a d i n g  p u b l i c  l i b r a r i a n  on t h e  p r o s  and 
c o n s  o f  s i t e  b e f o r e  p r o c e e d i n g .
I f  a J o i n t  l i b r a r y  i s  s e t  u p ,  p u t  i t  In t h e  h a n d s  o f  a 
s i n g l e  a d m i n i s t r a t i o n .  Have one  l i b r a r i a n  a s  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  h e a d ,  f e u  c a n  work o u t  town and  c o l l e g e  
r e p r e s e n t a t i o n  on  a s i n g l e  g o v e r n i n g  b o a r d .
I  d o n ' t  know how you would  work o u t  f i n a n c e s ,  b u t  d o n ’ t  
t r y  t o  k e e p  t h e  books  and  s e r v i c e s  s e p a r a t e .  I  b e l i e v e  you
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would h a v e  t o  e s t a b l i s h  a f o r m u l a  Tor f i n a n c i a l  s u p p o r t  and 
s p e l l  o u t  the  d e t a i l s  o f  o w n e r s h i p  and J o i n t  c l t y - i n s t l t u t i o n  
r e s p o n s i b i l i t y .
IT t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  o f  s i t e ,  s u p p o r t  and  o w n e r s h i p  
a r e  f a v o r a b l e ,  and  i f  t h e  J o i n t  L i b r a r y  i s  p u t  u n d e r  o n e  w i s e  
o p e r a t i n g  head ,  I  b e l i e v e  t h e  l i b r a r y  c o u l d  g i v e  a s  g o o d  o r  
b e t t e r  s e r v i c e  t h a n  t h a t  o f  two s e p a r a t e  l i b r a r i e s  a n d  a t  
c o n s i d e r a b l e  s a v i n g  In p l a n t  a n d  o p e r a t i o n .  I f  any  o f  t h e  
p r i n c i p a l  T a c to r a  i s  u n f a v o r a b l e ,  I  a d v i s e  y o u  t o  g i v e  up  t h e  
i d e a  o f  a J o i n t  l i b r a r y .
The N o r f o lk  D i v i s i o n  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  w h i c h  was e s t a b l i s h e d  
u n d e r  the  l a w s  o r  t h e  s t a t e  t o  r e c e i v e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  c i r c u l a t e d  a b r o c h u r e  e n t i t l e d  " F o r  t h e  F o u r - Y e a r  C o l l e g e  
i n  T i d e w a t e r ' s  F u t u r e  .  . . C o l l e g e  o f  W i L l i a o  and  M ary ,  N o r f o l k  
D i v i s i o n  Needs  Your H e l p , "  The f o u n d a t i o n ' s  p r e s i d e n t  w as  a l o c a l  
l a w y e r ,  Mr, C h a r l e s  L.  Kaufman;  i t s  v i c e - p r e s i d e n t ,  Mr. Edward  H, 
J o n e s ;  and i t s  a e c r e t a r y - t r e a s u r e r , Mr,  F r a n k  B a t t e n ,  a  l o c a l  
ne w spa pe r  p u b l i s h e r .  I n  t h e  b r o c h u r e  was a  s t a t e m e n t  t h a t  t o  become 
an a c c r e d i t e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  w o u l d  need  
a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  A p a r a g r a p h  was d e v o t e d  t o  t h e  
L i b r a r y ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  im m e d ia te  and i m p e r a t i v e  need  f o r  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  g r o w t h  was t h e  e x p a n s i o n  o r  i t s  l i b r a r y .  I f  t h e  
d i v i s i o n  had  an a d e q u a t e  l i b r a r y ,  i t  c o u ld  c a r r y  on t h e  f u n c t i o n  o f  a 
r e g u l a r  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i th  o n l y  m in o r  a d d i t i o n s  i n  s t a f f  and 
e q u i p m e n t .  I n c r e a s e d  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  w e r e  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  
f o r  a c c r e d i t a t i o n .  A p p l i c a t i o n  was  b e i n g  made t o  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a 
f o u r - y e a r  c o l  Legs,  The b r o c h u r e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  meet  
t h e  a s s o c i a t i o n ' s  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  w ou ld  have  t o
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d o u b l e  t h e  s i t e  o f  i t s  p r e s e n t  book c o l l e c t i o n  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  
l i b r a r y  f a c i l i t i e s  f o r  a  g r e a t l y  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t .  W hi le  an 
a p p r o p r i a t i o n  had  been made by t h e  G e n e r a l  Assembly  f o r  a l i b r a r y  
b u i l d i n g ,  t h e  fu n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  l a r g e  number o f  books were  
n o t  a v a i l a b l e .  The f o u n d a t i o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  any  g i f t  c o u l d  v e r y  
w e l l  he  t h e  g i f t  o r  a l i f e t i m e ,  s i n c e  t h e y  were  n o t  p l a n n i n g  t o  
c o n d u c t  a n n u a l  c a m p a i g n s .  The o v e r a l l  o b j e c t i v e  was t o  a s s u r e  
a c c r e d i t a t i o n  a s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  by  r a i s i n g  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r
i 768b o o k s .
The F a c u l t y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  on 2 F e b r u a r y  1955
a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :
WHEREAS, t h e  F a c u l t y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o r  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and Mary r e c o g n i s e  t h e  a d o p t i o n  o f  a more 
c o n s i d e r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  p o l i c y  t o w a r d  t h e  b r a n c h  
i n s t i t u t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  P r e s i d e n t  s i n c e  h i s  t e rm  
o f f i c e ,  a n d
WHEREAS, h e  ha s  e n c o u r a g e d  and  a i d e d  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
c u r r i c u l a  t o  the  g r a n t i n g  o f  d e g r e e s  and  s a t i s f y i n g  o t h e r  
u rban  n e e d s  o f  t h e  T i d e w a t e r  a r e a ,  and
WHEREAS, t h e  p h y s i c a l  p l a n t  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  d o r m a n t  
s i n c e  19 3 6 ,  h a s  been  i n c r e a s e d  t h r o u g h  a p p r o p r i a t i o n s  s e c u r e d  
from t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  and
WHEREAS, t h e  F a c u l t y  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  have  e x p e r i e n c e d  a 
c l o s e r  and  more f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  t h a n  h a s  h e r e t o f o r e  
e x i s t e d  be tw e en  t h e  two i n s t i t u t i o n s ,  t h e r e f o r e  be i t
RESOLVED t h a t  t h e  F a c u l t y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  and f r i e n d l y  a t t i t u d e  
e x t e n d e d  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  d o  h e r e b y  e x t e n d  t o  
P r e s i d e n t  A l v i n  Duke C h a n d l e r  a  s i n c e r e  v o t e  o f  a p p r e c i a t i o n  
fo r  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  d u r i n g  h i s  c u r r e n t  
a d m i n i s t r a t i o n .
In a  l e t t e r  t o  t h e  a l u m n i ,  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  f r i e n d s ,  and
s t a f f  o f  t h e  G r e a t e r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a ,
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P r e s i d e n t  C h a n d l e r  f o r  t h e  f i r s t  t i n e  p u b l l o l y  a e t  f o r t h  h i s  c o n c e p t  
o f  t h e  G r e a t e r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a ,  He s a i d  on 
s e v e r a l  o c c a s i o n s  d u r i n g  r e c e n t  months  t h a t  h e  had had t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  g e t t i n g  t o g e t h e r  w i t h  W i l l i a m  and  Mary s t u d e n t s  and 
a l u m n i  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  r e p o r t i n g  d e v e lo p m e n t s  a t  t h e  
c o l l e g e .  Each t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  s c o p e  o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  had been 
c o n f i n e d  t o  t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g .  By s e t t i n g  s u c h  l i m i t a t i o n s  
h e  f e l t  t h a t  many f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  t h a t  
W i l l i a m  and  Mary p l a y e d  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  
l e t t e r  n a r k e d  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  any  c o m m u n ic a t io n  from t h e  c o l l e g e  
h a d  b e e n  c i r c u l a t e d  t o  t h e  g r o u p s  w h ich  c o m p r i s e d  the  G r e a t e r  C o l l e g e  
o r  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a .  He f e l t  t h a t  a l l  t o o  o f t e n  many 
w e r e  i n c l i n e d  t o  c o n T i n e  t h e i r  t h o u g h t s  o f  W i l l i a m  and Mary t o  
W i l l i a m s b u r g  o r  t o  N o r f o l k  o r  t o  Richmond;  many had l o s t  s i g h t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a  e m braced  t h r e e  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h r e e  s e p a r a t e  l o c a l i t i e s .  In  r e a l i t y ,  t h e  t h r e e  
i n s t i t u t i o n s ,  n a m e l y ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  
W i l l i a m s b u r g ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  N o r f o l k ,  and  t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i n  Richmond a c t u a l l y  c o n s t i t u t e d  The C o l l e g e  
o f  W iL l iam  and  Mary i n  V i r g i n i a .  He e m p h a s i z e d  t h a t  s om e t im e s  a n  
i n j u s t i c e  t o  t h e  c o l l e g e  was done  when t h e r e  was a  f a i l u r e  t o  o b s e r v e  
i t  f rom a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e .  He o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  r e a l l y  w a s n ’ t  
a n y t h i n g  new a b o u t  t h e  g r e a t e r  c o l l e g e  a r e a ;  i t  m e r e ly  i n v o l v e d  t h e  
r e s t o r a t i o n s  o f  a n  e a r l i e r  p o l i c y .  I n i t i a l l y ,  t h e  g r e a t e r  c o l l e g e  
i n v o l v e d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e x t e n s i o n  c e n t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
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Looking to  the  f u t u r e ,  P r e s id e n t  C handler c o n s id e re d  i t  e s s e n t i a l
t h a t  t h e  c o l l e g e  b e  c o n s i d e r e d  a s  a w h o le  and n o t  J u s t  f rom t h e
s t a n d p o i n t  o f  I t s  c om ponen t  p a r t s .  The G r e a t e r  C o l l e g e  oT W i l l i a m
and Mary i n  V i r g i n i a  c o u l d  o p e r a t e  Tor  t h e  g r e a t e s t  good o n l y  when
770t h e  c o l l e g e ’ s  p o s i t i o n  was c o n s i d e r e d  f rom  a b r o a d e r  p e r s p e c t i v e .
On 10 A p r i l  1955 J u d g e  H. L a w r e n c e  B u l l o c k  o f  t h e  C o r p o r a t i o n
C o u r t  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  i n c o r p o r a t e d  t h e  W i l l i a m  and M a ry ,
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  The p u r p o s e  o f  t h e
f o u n d a t i o n  was t o  r e c e i v e ,  a d n i n l s t e r ,  and  d i s t r i b u t e  fu n d s  a n d
p r o p e r t y  o f  a l l  k i n d s ,  e x c l u s i v e l y  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l
a c t i v i t i e s  and  o b j e c t i v e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and M a ry .  The i n i t i a l  members  o f  t h e  f o u n d a t i o n  w e r e  t h e
771c u r r e n t  members o f  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  b o a r d .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  n e w s l e t t e r  c o n t a i n e d  a n  a r t i c l e  
c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n ' s  d r i v e  f o r  boo k s  f o r  t h e  l i b r a r y .  The 
a r t i c l e  r e a d  i n  p a r t :
A d r i v e  t o  s e c u r e  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  L i b r a r y  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 ,0 0 0  books  and  p e r i o d i c a l s  i s  now u n d e rw a y  i n  
t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,  The p u r p o s e  o f  t h e  d r i v e  I s  t o  i n c r e a s e  
t h e  L i b r a r y  h o l d i n g s  so  t h a t  t h e  c o l l e g e ,  now o f f e r i n g  f o u r -  
y e a r  p r o g r a m s ,  may meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and o t h e r  a c c r e d i t i n g  a g e n a l e s  f o r  
s e n i o r  c o l l e g e s ,  . .  .
The H o r f o l k  D i v i s i o n  a l r e a d y  f u l l y  a c c r e d i t e d  a s  a  J u n i o r  
c o l l e g e ,  now h a s  a p p r o x i m a t e l y  2 5 , 0 0 0  v o l u m e s .  The c o l l e g e  
now o f f e r s  f o u r - y e a r  c o u r s e s  i n  e l e m e n t a r y  e d u a a t l o n  and  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  A f o u r - y e a r  c o u r s e  i n  m e d i c a l  
t e c h n o l o g y  h a s  r e c e n t l y  been  a p p r o v e d ,  . , .
Those w i s h i n g  t o  c o n t r i b u t e  b o o k s  s h o u l d  g e t  i n  t o u c h  __p 
w i t h  Mr. W i l l i a m  C. P o l l a r d ,  t h e  L i b r a r i a n  o f  t h e  C o l l e g e ,
The N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  f o r  22 Hay 1955 r e p o r t e d  t h a t  t h e
L ib rary  f\md fo r  the  d i v i s i o n  was a t  th e  h a l f  way mark, Mr. John S ,
A l f r i e n d ,  who headed  t h e  d r i v e ,  s a i d  t h a t  t h e  a p p e a l  h a d  n o t  r e a c h e d
i t s  o b j e c t i v e  on s c h e d u l e  b u t  t h a t  h e  was c o n f i d e n t  t h a t  t h i s  was o n e
773p u b l i c  u n d e r t a k i n g  t h a t  c o u l d  n o t  f a i l .
The N o r f o l k  V i r g l n l a n - P l l o t  r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  day  t h a t  a
d o o r - t o - d o o r  boo k s  d r i v e  ha d  b e e n  s e t  by t h e  d i v i s i o n .  The a r t i c l e
r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  was i n t e r e s t e d  i n  r e c e i v i n g  a n y  h a r d -
backed  book ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s u b j e c t  n a t t e r ,  o r  a p l e d g e  o f  any  
77Hs i z e .
The number  o f  e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s  which  d e a l t  w i t h  t h e  
i d e a  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y  f rom t h a t  o f  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  From t h e  end  o f  t h e  1953-54 s e s s i o n  t o  t h e  end o f  t h e  
1954-55 s e s s i o n ,  t h e r e  a p p e a r e d  2 e d i t o r i a l s  w h ic h  a d d r e s s e d  t h e  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t  and  12 e d i t o r i a l s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  down 
12 from 26 p r e v i o u s l y ;  42 a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,  down 18 f rom  
60 r e p o r t e d  p r e v i o u s l y ;  4 a r t i c l e s  w h ic h  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  
e n d o r s e m e n t s ,  down 16 f rom  20 p r e v i o u s l y ;  and no a r t i c l e s  which  
r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  down 24 from 24 p r e v i o u s l y .
T h i s  was a  t o t a l  o f  60 e d i t o r i a l s  a n d  a r t i c l e s ,  down 70  from 130 
p r e v i o u s l y .
The d i v i s i o n  c l o s e d  f o r  t h e  1954-55  s e s s i o n  on T J u n e
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1955-56 Session
Before the  b eg in n in g  o f  the  1955-56 s e s s i o n  of The C ollege  oT
W il l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  on 19 Se p tem be r  1 9 5 5 ^ ^ * ,  s e v e r a l  e v e n t s
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  summer m on ths .  On 12 June  1955 t h e
N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  l i b r a r y  fund was  n e a r i n g
777i t s  g o a l  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 , '
The Board  o f  V i s i t o r s  a t  i t s  m e e t in g  on 24 June 1955  r e c e i v e d  
a  s t a t e m e n t  f rom Dr, G e o r g e  J .  O l i v e r ,  C o o r d i n a t o r  o f  D i v i s i o n a l  
A c t i v i t i e s ,  i n  which h e  s a i d :
From t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  In  b o th  f o r m a l  
s t a t e m e n t  and  o f f i c i a l  a c t ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  h a s  e x p r e s s e d  
s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  w h ic h  r e c o g n i z e s  a m a jo r  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  t o  be t h e  
r e n d e r i n g  o f  e f f e c t i v e  s e r v i c e  t o  i t s  c o n s t i t u e n t s .  As an  
i n s t i t u t i o n  s u p p o r t e d  by t h e  p e o p l e  o f  V i r g i n i a ,  he h a s  
c o n c e i v e d  t h e  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  Mary,  t h e r e f o r e ,  t o  be t h a t  o f  p r o v i d i n g  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  p e o p l e  o f  i t s  
r e g i o n ,  t h e  s t a t e  w h i c h  s u p p o r t s  i t ,  and t h e  n a t i o n  a t  l a r g e .
To t h i s  end  he h a s  w o rk e d  c o n s i s t e n t l y  and  t i r e l e s s l y  t o  
d e v e l o p  t h e  o r g a n i z a t i o n  and  p r o g ra m s  w h i c h  would e n a b l e  t h e  
C o l l e g e  t o . e x p a n d  a n d  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s .
Dr,  O l i v e r  d e s c r i b e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  The W i l l i a m  and  Mary 
System t h u s l y :
When P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t o o k  o f f i c e  he found  t h a t  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  and t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  was o n ly  l o o s e l y  c o o r d i n a t e d  
w i t h  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g ,  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  W i l l i a m s b u r g  had l e g a l  
and  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  bo th  t h e  o f f -  
campus i n s t i t u t i o n s .  To remedy t h i s  s i t u a t i o n  a W i l l i a m  and 
Mary s y s te m  was c o n c e i v e d ;  t h e  p u r p o s e s  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
u n i t s  were d e f i n e d  and  c l a r i f i e d ;  a s t a f f  member [Dr .  O l i v e r ]  
was d e s i g n a t e d  t o  s e r v e  a s  l i a i s o n  be tw een  t h e  g e n e r a l  
a d m i n i s t r a t i o n  a t  W i l l i a m s b u r g  and  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  N o r f o lk  and  Richmond;  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  t h r e e  u n i t s  
J o i n e d  i n  campus f u n c t i o n s  and  a  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  b e i n g
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p a r t i c i p a n t s  i n  a s i n g l e  e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e  was 
c u l t i v a t e d .  Each u n i t  o r  t h e  W i l l i a m  an d  Mary S y s t e m  
a c c e p t e d  I t s  c o n t r i b u t i n g  r o l e  -  t h e  C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  
e m p h a s i z e d  t h e  l i b e r a l  a r t s ;  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  p r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ;  and t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two i n  t e r m s  o f  l o c a l  n e e d .
Thus o r g a n i z e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o r  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  t h e  
W i l l i a m  and Mary S y s t em  i s  e n a b l e d  t o  o f f e r  a b a l a n c e d ,  
c o o r d i n a t e d ,  and  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e .
D r .  O l i v e r ' s  s t a t e m e n t  f u r t h e r  d e a l t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and K a ry :
D ur ing  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  a t  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  b e g u n .  F o u r - y e a r  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  N u r s i n g  
E d u c a t i o n T and M e d i c a l  T e c h n o lo g y  have  b e e n  i n a u g u r a t e d .  In  
t h i s  u n d e r t a k i n g  t h e  P r e s i d e n t  h a s  c o n s u l t e d  c o n t i n u o u s l y  
w i t h  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  g r o u p s  and i n d i v i d u a l s  i n  N o r f o l k  i n  
a s s e s s i n g  t h e  n e e d  f o r  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  t y p e  o f  d e g r e e  p r o g r a m s  t o  be o f r e r e d ,  and i n  
a r r a n g e m e n t s  f o r  s e c u r i n g  t h e  n e c e s s a r y  l a n d  and  o t h e r  
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  work 
o f f e r e d  a t  t h e  N o r r o i k  D i v i s i o n  would be  f u l l y  up  t o  
a c c e p t a b l e  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e  P r e s i d e n t  h a s  a h e c k e d  
w i t h  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  
S c h o o l s  a l l  p l a n s  and e a c h  s t e p  a s  i t  i s  t a k e n .  The 
A s s o c i a t i o n  i s  t h e  a c c r e d i t i n g  a ge ncy  f o r  o o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  in  t h i s  r e g i o n .  The d e v e lo p m e n t  o f  a n  
i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i s  a c o m p le x  t a s k  and  t h e  
p r o g r e s s  which h a s  been  made a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
t e s t i f i e s  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  v i s i o n  and u n d e r s t a n d i n g  o f  
e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  which  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  h a s  b r o u g h t  t o  
b e a r  on  the  e n t e r p r i s e .
I n  h i s  "Annual  R e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  on t h e  s t a t u s
o f  the  N o r f o l k  D i v i s i o n , 1* D i r e c t o r  Webb made t h e  f o l l o w i n g  comm ents :
I t  i s  t h e r e f o r e  o b v i o u s  t h a t  c o n s i d e r a b l y  more p r o g r e s s  h a s  
been  made d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r s  u n d e r  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ' s  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  a t  any  o t h e r  s i m i l a r  p e r i o d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  . . .
I  am c e r t a i n  t h a t  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
f e e l  more  s e c u r e  o f  t h e i r  u l t i m a t e  p u r p o s e  and  g o a l  and t h a t  
t h e y  a l s o  f e e l  m ore  s e c u r e  i n  t h e i r  work .  A d e f i n i t e  f e e l i n g  
o f  f r i e n d l i n e s s  f o r  t h e  P r e s i d e n t  i s  o b v i o u s ,  and he  i s
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a l w a y s  i n v i t e d  t o  s o c i a l  a n d  comm unity  f u n c t i o n s  s p o n s o r e d  by  
t h e  f a c u l t y ,  , , ,
F o l l o w i n g  World  War I I  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o r  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was e x t r e m e l y  l a x ,  ,  . , D u r i n g  t h e  
y e a r s  1946 t o  1951 v i s i t s  by t h e  P r e s i d e n t  t o  N o r f o l k  were 
v e r y  r a r e ,  o f t e n  o n l y  o n c e  a  y e a r .  The f i u r s a r  a l s o  p a i d  v e r y  
s p a s m o d i c  v i s i t s .  The D i r e c t o r ,  w h i l e  g i v e n  l i t t l e  
a u t h o r i t y ,  was g i v e n  a l m o s t  c o m p l e t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p o l i c y  m a k i n g ,  h i r i n g ,  f i r i n g ,  and  b u d g e t a r y  c o n t r o l .
O v e r a l l  b u d g e t  c o n t r o l  w a s ,  h o w e v e r ,  h e l d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  C o l l e g e  B u r s a r  and  n e v e r  was t h e  D i r e c t o r  p e r m i t t e d  t o  
m ee t  w i t h  t h e  B o a rd  o f  V i s i t o r s ,  o r  t h e  G o v e r n o r ' s  Budge t  
C o m m i t t e e  t o  p r e s e n t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  n e e d s .
S i n c e  1951 a  g r e a t  c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  e x p e c t s  t h e  
D i r e c t o r  t o  r e p o r t  r e g u l a r l y  t o  him c o n c e r n i n g  p r o g r e s s  and  
p l a n s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  M o n t h l y  o r  m o re  f r e q u e n t  
t r i p s  a r e  made t o  W i l l i a m s b u r g  by t h e  D i r e c t o r  and  t h e  
P r e s i d e n t  o r t e n  v i s i t s  t h e  N o r f o l k  Campus. P r e s i d e n t  
C h a n d l e r  s p e a k s  t o  a t  l e a s t  one  s t u d e n t  c o n v o c a t i o n  e a c h  y e a r  
a n d  a t t e n d s  t h e  f i n a l  e x e r c i s e s .
One o f  t h e  m os t  n o t e w o r t h y  i m p r o v e m e n t s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
p o l i c y  i s  t h e  i n s i s t e n c e  by t h e  P r e s i d e n t  t h a t  t h e  D i r e c t o r  
a p p e a r  b e f o r e  a l l  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
i n  o r d e r  t o  make a d m i n i s t r a t i v e  r e q u e s t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  o r  t o  r e p o r t  on t h e  p l a n s  a n d  p r o g r e s s  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n .  The D i r e c t o r  now, w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  
a p p r o v a l ,  p r e s e n t s  h i s  b u d g e t  t o  t h e  F i n a n c e  C om m it te e  o f  t h e  
B o a r d ,  t h e n  t o  t h e  f u l l  B o a r d  and f i n a l l y  t o  t h e  G o v e r n o r ’ s 
B u d g e t  C o m m i t t e e *
Many a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  a r e  now b e i n g  c l e a r l y  
d e f i n e d  a n d  a  s t r o n g  f e e l i n g  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p a r t n e r s h i p  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  No l o n g e r  d o e s  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f e e l  
u n w a n t e d  a n d  i n c o n s e q u e n t i a l ,  b u t  t h e r e  i s  now a h e a l t h y  
f e e l i n g  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  o v e r a l l  s e r v i c e  w h ic h  t h e  
G r e a t e r  C o l l e g e  o f  N i l11am  and  Mary c a n  o f T e r  t o  V i r g i n i a  and  
t h e  n a t i o n .  , , .
G r e a t  p r o g r e s s  c a n  c l e a r l y  and  c e r t a i n l y  b e  s e e n  u n d e r  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r ' s  p o l i c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  . ,  .
The o p e n - m i n d e d n e s s  o f  Mr. C h a n d l e r  a s  w e l l  a s  h i s  
f o r e s i g h t  and  c o u r a g e  t o  make d e c i s i o n s  w h i c h  h e  b e l i e v e s  a r e  
b e s t  f o r  t h e  o v e r a l l  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary  have  g a i n e d  
f o r  him t h e  r e s p e c t  o f  t h o s e  h e r e  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
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"A 2 5 - Y e a r  P rog ra m  f o r  a  4 - Y e a r  C o l l e g e "  was t h e  t i t l e  o f  an 
8 Se p tem be r  1955 e d i t o r i a l  i n  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D l a o a t c h . The
e d i t o r i a l  was q u o t e d  b e lo w  In  p a r t ;
In  m i d - 1953 ,  l a r g e l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a r e c o m m e n d a t i o n  by 
a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce,  t h e
movement f o r  o b t a i n i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  I n  N o r f o l k  became
c o n c e n t r a t e d  i n t o  a n  e f f o r t  t o  e x p a n d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  
The C o l l e g e  o r  H i l l l a m  and Mary i n t o  a f u l l - f l e d g e d  d e g r e e -  
c o n f e r r i n g  i n s t i t u t i o n .  P r o g r e s s  i n  t h a t  d i r e c t i o n  h a s  b e e n  
g r a t i f y i n g  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  two y e a r s  and  now t h e  newly 
r e v e a l e d  p l a n s  o f  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  a t  W i l l i a m s b u r g ,  
c o v e r i n g  a  2 5 - y e a r  p e r i o d ,  p r o v i d e  a n  even  m ore  s a t i s f y i n g  
p r o s p e c t ,
The p r o g r a m  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
Board  o f  V i s i t o r s  c a l l s  f o r  an e x p a n s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  t o  aoocBuxodate a n  e v e n t u a l  5 , 0 0 0  s t u d e n t s ,  w i t h  t h e  
25 - y e a r  t o t a l  i n  c a p i t a l  o u t l a y s  t o  amount  t o  some $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  
o v e r  and a b o v e  t h e  sums a l r e a d y  c o m m i t t e d  by t h e  s t a t e  and  
recommended by t h e  C a p i t a l  O u t l a y  S t u d y  C o m m is s io n .  . .  .
The $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  w ou ld  c o v e r  t h e  e r e c t i o n  o f  12 b u i l d i n g s  
a t  a c o s t  o f  a b o u t  $ 5 0 0 ,0 0 0  a p i e c e ,  a n d  i t  i s  a p p a r e n t  f rom  
t h e  f i g u r e s  t h a t  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  w ou ld  b e  a b o u t  t h e  same 
as  t h a t  c o n t e m p l a t e d  by t h e  c a p i t a l  s t u d y  g r o u p  f o r  t h e  
i n i t i a l  s i x - y e a r  p e r i o d ,  . . .
And from t h e  new ly  a p p r o v e d  p l a n s  t h i s  comm unity  has  
s o l i d  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  i n s t i t u t i o n  
f i g u r e s  i m p o r t a n t l y  i n  t h e  l o n g - r a n g e  p u r p o s e s  o f  t h e  
c o l l e g e .
The N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  a n  e n r o l l m e n t  o r  910
s t u d e n t s  i n  t h e  d a y  s c h o o l  or t h e  College o f  William and  Mary i n
N o r f o l k ,  a n  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  30 p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s
y e a r .  O f f i c i a l  e n r o l l m e n t  f i g u r e s  Tor  r e g u l a r  day s t u d e n t s  f o r
704t h e  1955-56 s e s s i o n  was 1 , 3 1 5 ,
While  t h e  W i l l i a m  and  M a ry ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  
F o u n d a t i o n  was i n c o r p o r a t e d  d u r i n g  t h e  1954-55  s e s s i o n  and  w h i l e  i t s  
membership c o n s i s t e d  o f  t h e  same p e r s o n n e l  a s  t h o s e  on t h e  D i r e c t o r ' s
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A d v i s o ry  B o a r d ,  t h e  b o a r d  a p p a r e n t l y  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  and  was 
l i s t e d  i n  t h e  B u l l e t i n  o f  1 A p r i l  1 9 5 5 . 785
The p a r e n t  i n s t i t u t i o n  In  W i l l i a m s b u r g  c o n t i n u e d  t o  be headed  
by  P r e s i d e n t  A, D. C h a n d l e r  w h i l e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was h e a d e d  by 
D i r e c t o r  L.  W, Webb, J r . 7 ®**
I t  was d u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
c e l e b r a t e d  t h e  S i l v e r  A n n i v e r s a r y  oT i t s  f o u n d in g  i n  1930.  The 23 
S e p tem b e r  1955 i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D i s p a t c h  c a r r i e d  an 
e x t e n s i v e  a r t i c l e  d e v o t e d  t o  t h e  r e c o u n t i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
t w e n t y - f i v e  y e a r  p e r i o d .  The a r t i c l e  g a v e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
s u r r o u n d i n g  i t s  e s t a b l i s h m e n t  by P r e s i d e n t  J .  A. C,  C h a n d l e r  i n  1930;  
t h e  u p h o l d i n g  o f  W i l l i a m  and  Hary t r a d i t i o n s  by t h e  s t u d e n t  body ;  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  h o n o r  s y s t e m ;  t h e  p o p u l a r i t y  o f  B u d ' s  Emporium, a  
l o c a l  s t u d e n t  h a n g o u t ;  t h e  Dean W i l l i a m  T. H o d g e s ' s  g r a d e - T l x i n g  
s c a n d a l ;  t h e  y e a r s  o f  World War I I ;  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  
d i r e c t o r s h i p  i n  1946 by Mr.  Lewis  W. Webb, J r . ;  and t h e  f u t u r e  o f  t h e  
d i v i s i o n . 787
D e s p i t e  t h e  f o r w a r d  o u t l o o k  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  p l a n s  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  
c o n t i n u e d  t o  g e t  l e t t e r s  f rom  Mr, W i l l i a m  H. D a v i s ,  s u c h  a s  t h e  
f o l l o w i n g ;
I have  r e l u c t a n t l y  come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  r e a s o n  
t h a t  t h e  N o r r o i k - P o r t s m o u t h  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  i s  t h e  
l a r g e s t  c e n t e r  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  h a s  no 
g r e a t  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i s  d u e  t o  t h e  r e t a r d i n g  i n f l u e n c e  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.
I  f a v o r  t h e  h o l d i n g  o f  mass  m e e t i n g s  o f  o i t i z e n s  a t  which 
t h e  p o i n t s  a t  i s s u e  may be  d e b a t e d ,
Z7&
On 4 November 1955 P r e s i d e n t  A. D. C h a n d l e r  r e p l i e d  t o  H r ,
W. H. D av ie  a s  f a l l o w s :
I n  a l l  f a i r n e s s ,  I  must  s a y  t h a t  1 d i s a g r e e  w i t h  you i n  y o u r  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Mary i n  V i r g i n i a  
h a s  been  a  r e t a r d i n g  i n f l u e n c e  In so  f a r  a s  t h e  N o r f o l k -  
P o r t s m o u t h  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  i s  c o n c e r n e d *  On th e  
c o n t r a r y ,  W i l l i a m  and Mary bad t h e  f o r e s i g h t  t o  found  a 
c o l l e g e  i n  N o r f o l k  t w e n t y - f i v e  y e a r s  a g o ,  and i s  now, u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary,  moving i n t o  T o u r - y e a r  p ro g ra m s  i n  N o r f o l k  
w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  p e o p l e  o f  N o r f o l k .  . . ,
My e x p e r i e n c e  h a s  been  t h a t  v e ry  l i t t l e  i s  a c c o m p l i s h e d  
i n  mass  m e e t i n g s ,  and  t h a t  t h e  g r e a t e s t  good  i s  d o n e  t h r o u g h  
t h e  c o o p e r a t i o n  o r  i n d i v i d u a l s  o f  good w i l l ,  I  b e l i e v e  t h a t  
t h e  Chamber o f  Commerce, t h e  C i ty  C o u n c i l ,  and o t h e r  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  a r e  v e ry  much i n t e r e s t e d  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  N o r f o l k ,  and I  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w i l l  
go a l o n g  w i t h  any  p l a n  w h ic h  i s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ha s  recommended 
t o  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  t h e  N c r f a l k  D i v i s i o n  s h o u l d  be  
d e v e l o p e d  t o  mee t  t h e  n e e d s  o r  e d u c a t i o n  i n  t h e  N o r f o l k  
a r e a .
The bock  d r i v e  t o  s t o c k  th e  l i b r a r y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
was a p p a r e n t l y  a  s u c c e s s ,  a c c o r d i n g  t o  a N o r f o l k  L e d g e r - P i s p a t c h  
e d i t o r i a l  o f  9 December 1955:
The book d r i v e  which  began  h e r e  l a s t  March i n  b e h a l f  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary h a s  
p r o d u c e d  two c o n c r e t e  a c h i e v e m e n t s .  One was t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  c a m pa ign  i t s e l f  i n  a c q u i r i n g  enough fu n d s  and books  t o  
a s s u r e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  schoo l  a s  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e  
c o n f e r r i n g  i n s t i t u t i o n .  The o t h e r  was t h e  c r e a t i o n  o f  a 
s p e c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  W il l i am and Mary ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  which w i l l  c o n t i n u e  t o  s o l i c i t  f u n d s  
t o  h e l p  meet  v a r i o u s  f u t u r e  needs o f  t h e  c o l l e g e ,  , .  ,
T h i s  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  in  a v i t a l  p h a s e  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ' s  g r o w t h  e s t a b l i s h e s  more f i r m l y  th a n  e v e r  t h e  
community  c h a r a c t e r  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  and  a s s u r e s  f o r  i t  a n  
I n c r e a s i n g l y  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c u l t u r a l  l i f e  and  
w e l f a r e  o f  t h e  community o v e r  a long  p e r i o d  o f  y e a r s .
The 21 F e b r u a r y  195b i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  V i r g i n i a n - P i l o t
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c o n t a i n e d  an a d i t o r i a L  e n t i t l e d  " W i d e n i n g  F o u r - Y e a r  H o r i z o n s  a t  t h e  
Nor To I k  D i v i s i o n . "  The e d i t o r i a l  s a i d  t h e  f o l l o w i n g :
Next  F a l l  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  Hary -  V . F . I .  w i l l  i n a u g u r a t e  a f o u r - y e a r  d e g r e e  p r o g  r a n  
I n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n , T h i s  i s  t h e  s e c o n d  d e g r e e  c o u r s e  a t  
t h e  c o l l e g e  i h  t e a c h e r  t r a i n i n g .  The c o l l e g e  a l r e a d y  o f f e r s  
a d e g r e e  c o u r s e  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  I t  a l s o  o f f e r s  
d e g r e e  c o u r s e s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  m e d i c a l  
t e c h n o l o g y ,  and  n u r s i n g .  When t h e  c o u r s e  b e g i n  I t s  1957 
a c a d e m i c  y e a r ,  i t  w i l l  b e  o t T e r i n g  f i v e  f o u r - y e a r  d e g r e e  
c o u r s e s .
S i n c e  1953 t h e  c o l l e g e  h a s  m e a s u r e d  a s t r i d e  t o w a rd  f o u r -  
y e a r  d e g r e e  s t a t u s  o f  w h ic h  i t ,  a n d  t h e  c o m n u n i t y  a t  l a r g e ,  
may b e  p r o u d .  , , ,
There  h a s  been  h e l p  from t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  a t  W i l l i a m s b u r g  a n d  f rom t h e  
G o v e r n o r  and t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly .  T h e r e  h a s  b e e n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  g o a l s  and  s t u d y  f r o m  t h e  C i t y  C o u n c i l ,
T h e r e  has  been  a wide  m e a s u r e  o f  p u b l i a  s u p p o r t .
The N o r f o l k  L e d g e r - P i s p a t o h  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  e d i t o r i a l  
on 21 F e b r u a r y  1956;
The T o u r - y e a r  c o u r s e  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n , which  t h e  
W i l l i a m  and H a ry  Board o f  V i s i t o r s  h a s  a u t h o r i z e d  f o r  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  s t a r t i n g  n e x t  F a l l ,  w i l l  b r i n g  t o  f i v e  t h e  
num ber  o f  d e g r e e  c o u r s e s  which t h i s  l o c a l  i n s t i t u t i o n  
o f f e r s .  . . .
Thus b o t h  t h e  a c t i v i t i e s  and t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  a r e  b e i n g  g r a d u a l l y  e x p a n d e d  t o  m ee t  t h e  
g o a l  which t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  a t  
W i l l i a m s b u r g  s e t  Tor t h e  c o l l e g e  a b o u t  two and  a  h a l f  y e a r s  
a g o .  The f i r s t  15 s t u d e n t s  e v e r  t o  r e c e i v e  d e g r e e s  f rom t h e  
d i v i s i o n  w i l l  b e  g r a d u a t e d  t h i s  J u n e .  N o r f o l k ' s  l o n g -  
d i s c u s s e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i s  n o t  m a t e r i a l i z i n g  i n  any  
s p e c t a c u l a r  way b u t  i t  i s  m a t e r i a l i z i n g .  The c o n m u n l t v ^ h a s  
g o o d  r e a s o n  f o r  s a t i s f a c t i o n  e v e r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n ,
A movement had  been  underway i n  t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  f o r  
many y e a r s  t o  b r i n g  t h e  c o n t r o l  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  u n d e r  some  a g e n cy
o t h e r  t h a n  t h e  S t a t e  Board o f  e d u c a t i o n .  T h i s  movement  c u l m i n a t e d  in
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t he  a p p r o v a l  on 10 March 1956 o f  l e g i s l a t i o n  by t h e  G e n e r a l  Assembly  
which  c r e a t e d  a S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  C h a p t e r  311 o f  
the  Code o f  V i r g i n i a  was q u o t e d  b e lo w ;
An a c t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  S t a t e -  
s u p p o r t e d  B y i t em  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  t o  t h i s  end t o  amend 
t h e  Code o f  V i r g i n i a  by a d d i n g  i n  T i t l e  23 a c h a p t e r  number 
1.1  c o n t a i n i n g  s e c t i o n  number 2 3 - 9 . 3  t h r o u g h  2 3 - 0 . 1 4 ,  
c r e a t i n g  a S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ;  p r o v i d e d  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t ,  q u a l i f i c a t i o n s ,  t e r m s  o f  o f f i c e ,  and 
c o m p e n s a t i o n  o f  members  t h e r e o f ;  v e s t i n g  c e r t a i n  powers  and 
d u t i e s  in  C o u n c i l ;  r e q u i r i n g  c e r t a i n  b u d g e t  r e q u e s t s  t o  be 
s u b m i t t e d  t o  s u c h  C o u n c i l  and p r o v i d i n g  f o r  c o n s o l i d a t i o n  
t h e r e o f  and t h e  s u b m i s s i o n  o f  i t s  r e c o u m e n d a t i o n s  t o  t h e  
G o v e r n o r ;  t o  p r o v i d e  f o r  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  c e r t a i n  a g e n c i e s  
as t o  c o o r d i n a t i o n  b e tw e e n  t h e  s y s t e m  o f  p u b l i c  f r e e  s c h o o l s  
and  t h e  S t a t e - s u p p o r t e d  s y s t e m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  t o  
a p p r o p r i a t e  f u n d s ,  and t o  r e p e a l  c e r t a i n  s t a t u t e s  ( H - 6 6 ) .
I n  t h e  b y - l a w s  a d o p t e d  by t h e  Board o f  V i s i t o r s  on 26 March 
1956,  S e c t i o n  6 d e a l t  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  a s  f o l l o w s ;
The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
in  V i r g i n i a  i s  one o f  t h r e e  u n i t s  c o m p r i s i n g  t h e  W i l l i a m  and 
Mary S ys tem .  S u b j e c t  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Board  o f  
V i s i t o r s  and o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
M ary ,  who i s  t h e  o v e r - a l l  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d  o f  t h e  W i l l i a m  
and Mary S y s t e m ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i s  i t s  
c h i e f  r e s i d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r .  He i s  a member o f  t h e  
f a c u l t y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  p r e s i d e s  a t  g e n e r a l  f a c u l t y  
m e e t i n g s  and i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and  Mary f a r  a l l  p r o j e c t s ,  p r o g r a m s ,  and r e p o r t s  
w h i c h  form any  p a r t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  and h a s  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t y  o f  a p p r o v a l  and 
s u p e r v i s i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  h i g h e r  a u t h o r i t y  o f  t h e  Board  o f  
V i s i t o r s  and t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
M ary ,  S u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n  and  a p p r o v a l  o f  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  and t h e  P r e s i d e n t ,  he h a s  t h e  d u t y  and r i g h t  t o  
d e f i n e  t h e  s c o p e  o f  a u t h o r i t y  and d u t i e s  o f  o f f i c e r s ,  
f a c u l t y ,  and c o u m i t t e e s . He i s  t h e  o f f i c i a l  medium o f  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  The C o l l e g e  o f  W i l ^ g m  and  M ary ,  i t a  
P r e s i d e n t ,  and t h e  Board o f  V i s i t o r s .
The N o r f o l k  L e d g e r - D i s p a t c h  o f  16 May 1956 c a r r i e d  an a r t i c l e
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h e a d l i n e d  " N o r f o l k  H i  H Awards F i r s t  4 - T e a r  D e g r e e s  on J u n e  6 . "  The
a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  n r  103 d e g r e e s T d i p l o m a s ,  and a w a r d s ,  15 o f  t h e s e
would go t o  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  t o  c o u p l e t s  t h e  f o u r - y e a r  c o u r s e  a t
t h e  d i v i s i o n .  T h i r t e e n  o f  t h e  f o u r - y e a r  d e g r e e s  would  g o  t o
c a n d i d a t e s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  w h i l e  2 would go t o  t h o s e  i n
795m e d i c a l  t e c h n o l o g y .
D i r e c t o r  Webb's  "Annual  R e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s "
c o n t a i n e d  a m p le  e v i d e n c e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  a m a e i n g  f o r w a r d
p r o g r e s s .  The r e p o r t  i n c l u d e d :
The a c a d e m ic  y e a r  J u s t  p a s t  h a s  been o n e  o f  c o n s i d e r a b l e  
a c t i v i t y  and p r o g r e s s  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  I t  h a s  
w i t n e s s e d  .  ■ , t h e  a w a r d in g  o f  t h e  f i r s t  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e s . . . .
The C i t y  o f  N o r f o l k  ha s  shown i t s  i n t e r e s t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  o u r  c o l l e g e  i n  a number o f  ways.  The C i t y  
C o u n c i l  a c t i v e l y  a s s i s t e d  i n  o u r  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n  b e f o r e  
t h s  G o v e r n o r ' s  Budget  Commit tee  and  h e l p e d  t o  s e c u r e  i t s  
a p p r o v a l  by  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  I t  h a s  a l s o  h e l p e d  more  
m a t e r i a l l y  by .  . ,  t h e  p u r c h a s e  o f  a l l  p r o p e r t y  b e t w e e n  4 8 t h  
and 4 9 t h  S t r e e t s  bounded by Hampton B o u l e v a r d  and B l u e s t o n e  
Avenue .  . . t h e  d o n a t i o n  o r  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  p r o v i d i n g  t h e  
p i l i n g  and  f o u n d a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  o u r  new l i b r a r y  
b u i l d i n g .  . • .
O ur  l i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e ,  b u t  i t  i s ,  o f  c o u r s e , 
be c o m in g  i n c r e a s i n g l y  I n a d e q u a t e  t o  h a n d l e  o u r  v o lu m e  o f  
bo o k s  and  t h e  l a r g e  s t u d e n t  b o d y .  C i r c u l a t i o n  r o s e  f r o m  
12 ,438  t o  1 5 , 7 4 4 ,  o r  a g a i n  o f  27 p e r c e n t .  Over 30 
a d d i t i o n a l  p e r i o d i c a l s  were s u b s c r i b e d  t o .  . . .  The number  
o f  v o lu m e s  added  was 1,231 i n  s p i t e  o f  n o t  h a v i n g  a 
c a t a l o g e r .  We a r e  t r y i n g  t o  s e c u r e  a p r o f e s s i o n a l  c a t a l o g e r  
f o r  n e x t  y e a r  a s  we must  r a p i d l y  i n a r e a s e  o u r  h o l d i n g s .
The L i b r a r y  Fund Dr ive r e s u l t e d  i n  o v e r  $ 8 0 ,0 0 0  i n  c a s h  
d o n a t i o n s ,  and i n  a d d i t i o n ,  n e a r l y  2 0 , 0 0 0  vo lum es  w e r e  
g i v e n .  .  .  .
P l a n n i n g  i s  p r o c e e d i n g  on t h e  new l i b r a r y  b u i l d i n g ,  and 
t h e  p r e l i m i n a r y  p l a n s  i n d i c a t e  we w i l l  h a v e  a v e r y  f i n e  
l i b r a r y  In  a b o u t  two y e a r s ,  . , .
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The p a s t  y e a r  h a s  b e e n  o n e  m a r k e d  by s p l e n d i d  f a c u l t y  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  . . . Much c r e d i t  h a s  
t o  b e  g i v e n  t o  t h e  P r e s i d e n t  and  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o r  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  f o r  t h e i r  s u p p o r t  i n  d e v e l o p i n g  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  d one  muoh t o  I m p r o v e  s t u d e n t  a n d  
f a c u l t y  m o r a l e .  The c om m un i ty  i t s e l f  h a s  a  f e e l i n g  o f  p r i d e  
a n d  a  p r o p r i e t a r y  s o r t  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  . . .
I b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  we now h a v e  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
t h e  s p i r i t  t o  m e e t  p r o b l e m s  a s  we may e n c o u n t e r  t h e m  and  w i t h  
t h e  u s u a l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e ,  t h e  
B o a r d  o r  V i s i t o r s ,  and o t h e r s  c o n c e r n e d  t h a t  we o a n  d e v e l o p ^ ,  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  s e r v e  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  S t a t e .
I n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  a t  t h e  d i v i s i o n  
was r e f l e c t e d  i n  a  g r e a t e r  num ber  o f  e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s  t h a n  f o r  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  From t h e  e n d  o f  1 9 5 4 - 5 5  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1955 -  
56 s e s s i o n  t h e r e  a p p e a r e d  10 e d i t o r i a l s ,  up f rom  6 p r e v i o u s l y ;  24 
a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  n a t u r e ,  up f r o m  20 p r e v i o u s l y ;  n o  a r t i c l e s  w h ic h  
r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s ,  down f r o m  4 p r e v i o u s l y ;  and  no 
a r t i c l e s  which  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  n o  c h a n g e  f rom  
p r e v i o u s l y .  T h i s  was a t o t a l  o f  42 e d i t o r i a l s  a n d  a r t i c l e s ,  down 16 
from 60 p r e v i o u s l y .
7 0 7
Tho d i v i s i o n ' s  1955 -56  s e s s i o n  e n d e d  on 1 J u n e  1956.
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1956-57 S e s s io n
From th e  end o r  th e  1955-56 s e s s io n  to th e  beg inn ing  o f  the
1 9 5 6 - 5 7  s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y  i n  N o r f o l k  on 17 
793S e p t e m b e r  1 9 5 6 ,  s e v e r a l  e v e n t s  w o r t h y  o f  n o t e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
I n t e r i m  m o n t h s .
On 26 J u n e  1956 t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k  r e c e i v e d  a l e t t e r
f r o m  t h e  C i t y  M a n a g e r ,  Mr, Thomas F* M a x w e l l ,  i n  wh ich  he recommended
a c q u i s i t i o n  b y  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  o f  c e r t a i n  p a r c e l s  o f  l a n d  l y i n g
b e t w e e n  Hampton B o u l e v a r d  and  B l u e s t o n e  Avenue a n d  4 8 th  a n d  49 th
S t r e e t s  f o r  u s e  by  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a ry ,  N o r f o lk  D i v i s i o n .
He a l s o  r ecom m ended  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 0 0 ,0 0 0  b e  p a id  The C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and  Mary  a s  a  c o n t r i b u t i o n  from t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  toward
t h e  c o s t  o r  p i l i n g  f o r  a  new l i b r a r y  b u i l d i n g .  The  c o u n c i l
u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  a n  o r d i n a n c e  w i t h  a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e
799l a n d  r ecom m ended  b y  t h e  c i t y  m a n a g e r .  The $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  t o  b e  pa id  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary a s  a  c o n t r i b u t i o n  from t h e  C i t y  o f  
N o r f o l k  t o w a r d  t h e  c o s t  o r  p i l i n g  Tor  t h e  new l i b r a r y  b u i l d i n g ,  was 
a d o p t e d  by o r d i n a n c e  on 3 J u l y  1 9 5 6 . ® ^
On 5 J u l y  1956 D i r e c t o r  Webb w r o t e  t o  Mr. Thomas F ,  Maxwell ,  
C i t y  M a n ag e r  o f  N o r f o l k ,  a n d  t h a n k e d  him and  members  o f  t h e  N o r f o l k  
C i t y  C o u n c i l  f o r  t h e  s u p p o r t  g i v e n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  t h e  
a c q u i r i n g  o f  l a n d  f o r  e x p a n s i o n  and  t h e  $ 1 0 0 ,0 0 0  Tor  t h e  p i l i n g  f o r  
t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g .  He c o n c l u d e d  t h e  l e t t e r  w i t h  a  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e  F a c u l t y  a n d  S t a T f  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f e l t  t h a t  t h e  c i t y  
c o u n c i l  was d o i n g  a  f i n e  J o b  i n  i t s  f o r w a r d  t h i n k i n g  and p r o g r e s s i v e
2B*
p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c i t y .  I t  was h i s  hope t h a t  t h e  c i t y  
would  c o n t i n u e  i t s  u n s e l f i s h  e n d e a v o r s  w h i c h  i n s u r e d  t h e  C i t y  o f  
N o r f o l k  would  be a b e t t e r  c om m un i ty  f o r  t h e  hom es  and b u s i n e s s e s  o f
, . i  801i t s  c i t i z e n s .
On 30 J u l y  1956 G o v e r n o r  Thomas B. S t a n l e y  a u t h o r i z e d  t h e  
Board o f  V i s i t o r s  t o  a c c e p t  a s  a g i f t  f rom  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  t h e
s u n  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  t o  be u s e d  Tor  paym en t  by t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary f o r  n e c e s s a r y  p i l i n g  f o r  t h e  p r o p o s e d  
new l i b r a r y  b u i l d i n g .
The N o r f o l k  L e d a a r - D l s p a t c h  o r  10 A u g u s t  1956 c a r r i e d  t h e  
f o l l o w i n g  e d i t o r i a l ;
The  p l a n  o f  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y  t o  add  two
f o u r - y e a r  d e g r e e  c o u r s e s  t o  i t s  c u r r i c u l u m  t h i s  f a l l  w i l l
make a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  s t e p  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h i s  
i n s t i t u t i o n  t o w a r d  a f u l l  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  , . .
T h i s  i n s t i t u t i o n  r e a c h e d  t h e  f o u r - y e a r  d e g r e e  l e v e l  i n  
i t s  2 5 t h  y e a r .  I t  was e s t a b l i s h e d  a s  a  J u n i o r  c o l l e g e ,  
o f f e r i n g  o n ly  f r e s h m a n  and s o p h o m o re  c o u r s e s .  But  t h e  demand 
f o r  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o u r s e s  i n c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s .
. . .  I t  h a s  come t o  o c c u p y  a  p l a c e  o f  g r e a t  I m p o r t a n c e  i n  
N o r f o l k .  I t  i s  m ov ing  f o r w a r d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i t s  
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  meet  t h e  s t e a d i l y  g r o w i n g  
demand f o r  i t s  s e r v i c e s .  The p r o j e c t e d  a d d i t i o n  o f  two more 
f o u r - y e a r  c o u r s e s  m a r k s  a f u r t h e r  b r o a d e n i n g  o r  I t s  f i e l d  
t h a t  w i l l  j t n a b l e  i n c r e a s i n g l y  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  t h e
c om m un i ty .
W h i l e  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  a p p r o v e d  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e  
c u r r i c u l u m  f o r  a r o u r - y e a r  p r o g r a m  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e
s o c i a l  s t u d i e s  c u r r i c u l u m  was w i t h d r a w n ,  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  a l a t e r
Soil
m e e t i n g .
W hile  The V i r g l n l a n - F l i o t  r e p o r t e d  a  t o t a l  o f  1 ,150  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  the  day c o l l e g e , ® ^  t h e  o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1956 -
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57 s e s s i o n  was 1 ,5 0 3  day  s t u d e n t s  f o r  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  an d  Mary
, u * i .  8 o ti n  N o r f o l k .
D e s p i t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  W i l l i a m  and Mary,  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board
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r e m a in e d  i n  f o r c e .
Once a g a i n  P r e s i d e n t  A. D. C h a n d l e r  and D i r e c t o r  L e w is  W. 
Webb, J r . ,  r e m a i n e d  a s  t h e  r e s p e c t i v e  h e a d s  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  a t
flnp
The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary and t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n .
P r e s i d e n t  A. D. C h a n d l e r  and  D i r e c t o r  L. W. Webb, J r . ,  
p r e p a r e d  a p a m p h l e t  e n t i t l e d  "The  Deve lopment  o f  t h e  F o u r - T e a r  
C o l l e g e  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Wary* i n  
S e p t e m b e r  1956 f o r  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  and A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r s  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary .  The pam ph le t  d e v o t e d  I t s e l f  t o
( 1 )  " R i s i n g  T i d e  o f  I n t e r e s t  i n  a  F o u r - T e a r  C o l l e g e  i n  N o r f o l k ,*
<2> "The NorTo lk  Commiss ion  on H i g h e r  E d u c a t i o n , "  ( 3 )  "The F o u r - T e a r  
C o l l e g e  Com mit tee  o f  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce,"  ( 4 )  "The 
Chamber o f  Commerce Recom mendat ion t o  I t s  Board o f  D i r e c t o r s , "
( 5 )  " P a s t  A c t i o n  o f  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s , "  and ( 6 )  "The E x p r e s s i o n  
o f  t h e  D i s t r u s t  o f  W i l l i a m  and M a r y ' s  L e a d e r s h i p . "  The f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  were  d r a w n ;
1.  T h e re  i s  no i n s t i t u t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  w i t h  a 
g r e a t e r  p o t e n t i a l  f o r  s e r v i c e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
community  a nd  S t a t e  t h a n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
2 .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  i n  t e rm s  o f  i t s  o r i g i n ,  l o c a t i o n  
and  t r a d i t i o n  a  n a t u r a l  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary a t  W i l l i a m s b u r g
3 .  I t  i s ,  and s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e ,  p l a n n e d  to  m ee t  t h e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  Hampton Roads A r e a ,
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and i s  s u s c e p t i b l e  o r  e x p a n s i o n  i n  t h o s e  a r e a s  where  t h e r e  
i s  a d e m o n s t r a t e d  need
4 .  T h i s  e x p a n s i o n  s h o u ld  be welcomed by the  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  V i l l i a n  and Kary  a s  a u n i q u e  and  u n u s u a l  
o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  o u t  t h e  C o l l e g e ' s  o b j e c t i v e s  o f  s e r v i n g
t h e  e d u c a t i o n a l  needs  o f  t h e  T i d e w a te r  Area
5 .  T h e r e  i s  no r e a s o n  t o  Tear  an a d v e r s e  e f r a c t  upon t h e  p a r e n t
c o l l e g e  i n  N i l l i a n a  b u r g , b u t  t o  t h e  c o n t r a r y ,  i t  w i l l  
p r o v i d e  a  w i d e r  f i e l d  o f  i n f l u e n c e  and e n h a n c e  i t s  p r e s t i g e
6 .  T h e r e f o r e ,  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  be made t o  s e c u r e
a p p r o p r i a t i o n s ,  g i f t s  and g r a n t s  f o r  e x p a n d i n g  t h e  f a c u l t y  
and  p h y s i c a l  p l a n t  o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  o r d e r  t h a t  i t  
nay  p r o p e r ^ ^ s e r v e  the S t a t e  and t h e  p e o p l e  o f  t h e  Hampton 
Roads Area
On 30 O c t o b e r  1956 D i r e c t o r  Webb s e n t  members  o f  h i s  A d v i so ry  
C o m m i t t e e  [B o a rd ]  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r :
The Board o f  V i s i t o r s  o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
i s  m e e t i n g  i n  N o r f o l k  S a t u r d a y ,  November 10 ,  and you h a v e  
been  i n v i t e d  t o  a t t e n d  a l u n c h e o n  and be p r e s e n t  a t  a m e e t i n g  
o f  t h e  Board t h i s  a f t e r n o o n .  . . .
S i n c e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  i n  1953 
a u t h o r i s i n g  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  t o  d e v e l o p  T o u r - y e a r  
p r o g r a m s  and  t o  expand  t o  mee t  l o c a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s ,  a 
number  o f  new B oard  members have  been  a p p o i n t e d .  A few o f  
t h e s e  members a r e  no t  i n fo r m e d  a s  t o  t h e  c o n d i t i o n s  a t  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  and a re  n o t  i n  sympathy w i t h  t h e  movement  t o  
e x p a n d  i t s  o f f e r i n g s .  Whereas  t h i s  g roup  i s  a s m a l l  g r o u p ,
t h e y  n e v e r t h e l e s s  a r e  in  a p o s i t i o n  t o  h a r a s s  and impede  t h e
p r o g r e s s  we w ish  t o  make. . . ,
F o l l o w i n g  t h e  l u n c h e o n  Mr. S .  C. Lamport w i l l  p r e s e n t  t h e  
r e q u e s t  o f  o u r  g r o u p  f o r  p r e s s i n g  f o rw ard  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  
o f  o u r  f a c i l i t i e s  and o f f e r i n g s ,  and we f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  
i f  we can show a s t r o n g  l o c a l  b a c k in g  t h a t  we c a n  c o n v i n c e  
t h e  Board o f  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  a ^ y l l y  d e v e l o p e d  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  t h e  N o r f o l k  a r e a .  . . .
Hr .  P a u l  F a r r i e r ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o r  t h e  V i r g i n i a  C o u n c i l  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  w ro te  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  on 7 November 1956
a n d  s a i d  t h a t  t h e  new ly  c r e a t e d  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n
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Virginia had asked him to make an i n i t i a l  v i s i t  to  eaoft one o f  the
s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  I t  was t h e  p l a n  Tor t h e  c o u n c i l  t o  make an
A l t
o f f i c i a l  v i s i t  a t  a l a t e r  d a t e .
The Board  o f  V i s i t o r s  * m e e t i n g  on ID November 1956 was 
d e v o t e d ,  f o r  t h e  m os t  p a r t ,  t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
D i r e c t o r  Webb; Mr, Kaufman o f  t h e  W i l l i a m  and  H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ;  and Mr, 5 ,  C, Lamport  o f  t h e  D i r e c t o r ' s  
A d v i s o r y  Commit tee  [ B o a r d ]  a l l  made e x t e n s i v e  p r e s e n t a t i o n s  b e f o r e  
the  b o a r d .  The b o a r d  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
made b y  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w i t h  r e s p e c t  t o  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
p rogram  a t  t h e  N o r T o lk  D i v i s i o n ;
On Augus t  2 9 , 1953, t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  The  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a r y  a p p r o v e d  c e r t a i n  p r o p o s a l s  c o n c e r n i n g  
p r o g ra m s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  needed  i n  N o r f o l k .  T h e s e  
p r o p o s a l s ,  w h i l e  n o t  i m p l i c i t ,  i m p l i e d  a  f o u r - y e a r  p r o g r a m  i n  
e d u c a t i o n ,  a f o u r - y e a r  p r o g r a m  i n  b u s i n e s s ,  and  a  f o u r - y e a r  
p r o g r a m  i n  n u r s i n g .  In  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  p r o g r a m s ,  i t  
h a s  been  n e c e s s a r y  t o  expand  t h e  o f f e r i n g s  i n  ( 1 )  a r t  
e d u c a t i o n ,  ( 2 )  b i o l o g y ,  ( 3 )  b u s i n e s s  e d u c a t i o n ,  <4) 
c h e m i s t r y ,  ( 5 )  E n g l i s h ,  ( 6 )  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  ( 7 )  h i s t o r y ,
( 8 )  m a t h e m a t i c s ,  ( 9 )  m u s i c ,  ( 1 0 )  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d
( 1 1 )  s o c i a l  s t u d i e s  c o n s i s t i n g  o f  s o c i o l o g y ,  e c o n o m i c s ,  a n d  
e d u c a t i o n ,  . . .  I n  a d d i t i o n ,  t o  round  o u t  t h i s  p r o g r a m  
[ t e a c h i n g ]  i t  w i l l  be  e s s e n t i a l  f o r  u s  t o  s e t  up p r o g r a m s  i n  
( 1 )  p h y s i c s ,  ( 2 )  i n d u s t r i a l  a r t s ,  and  ( 3 )  p s y c h o l o g y .  . , .
The p rogram  w h ic h  1s b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  p r e - m e d i c a l  work  
i n  N o r f o l k  l e a d s  t o  a B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e ,  w i t h  a 
c o n c e n t r a t i o n  i n  B i o l o g y  o r  C h e m i s t r y .
I n  view o f  t h e  f a c t  t h a t  we a r e  c o m m i t t e d  t o  f o u r - y e a r  
p r o g r a m s  i n  N o r f o l k ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  we d e v e l o p  
c o n c e n t r a t i o n s  w h i c h  w i l t  g i v e  s u f f i c i e n t  s u b j e c t  m a t e r i a l  t o  
s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  w h i c h  we h a v e  
em ba rked  upon i n  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  and  B a c h e l o r  o f  S o i e n c e  
d e g r e e  p r o g r a m s .
In view o f  t h e  f a c t  t h a t  we have a l s o  a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i th  P r e -L a w  s t u d e n t s ,  we
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a r e  d e v e l o p i n g  t h o s e  b a c k g r o u n d  c o u r s e s  i n  g o v e r n m e n t , 
e c o n o m i c s ,  and h i s t o r y ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  c o u r s e s  which t h e  p r o g g a n  r e q u i r e s  and  which a r e  so  
e s s e n t i a l  t o  t h e  law p r o f e s s i o n .
I n  a l e t t e r  t o  Mr. Thomas F .  M a x w e l l ,  C i t y  M anage r  o f  
N o r f o l k ,  P r e s i d e n t  A. D. C h a n d l e r  on 26 November 1956 ,  w r o t e :
The C o l l e g e  i s  now p r e p a r i n g  i t s  w o r k i n g  d r a w i n g s  f o r  t h e  
new N o r f o l k  D i v i s i o n  L i b r a r y ,  . . .  We would a p p r e c i a t e  y o u r  
t a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  d e e d  t h i s  p r o p e r t y  t o  t h e  
C o l l e g e  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e  s o  a s  t o  n o t  d e l a y  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  v i t a l l y  n e e d e d  b u i l d i n g .
We would  a l s o  a p p r e c i a t e  y o u r  i n f o r m i n g  u s  o f  j u s t  what  
p r o c e d u r e  w i l l  be used i n  e x p e n d i n g  t h e  f u n d s  f o r  t h e  
f o u n d a t i o n .  Does t h e  C i t y  w i s h  t o  h a n d l e  t h i s  a s  a  s e p a r a t e  
c o n t r a c t  and pay  t h e  c o n t r a c t o r  d i r e c t l y ,  o r  d o e s  t h e  C i t y  
w i s h  t o  d e p o s i t  t h e  fu n d s  i n t o  t h e  C o l l e g e ' s  a c c o u n t  and  have  
t h e  C o l l e g e  make t h e  n e c e s s a r y  c o n t r a c t s  and e x p e n d i t u r e s .
S i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  w i l l  be  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  a w a rded  we 
would  l i k e  t o  h a v e  th e  m e th o d  d e t e r m i n e d  a s  s o o n  a s  you  c a n  
c o n v e n i e n t l y  do  s o .
The C o l l e g e  i s  ve ry  p l e a s e d  w i t h  t h e  T in e  s u p p o r t  which 
t h e  C i t y  ha s  g i v e n  u s ,  and we a r e  m ak in g  p l a n s  t o  exp a n d  t h e  
o f f e r i n g s  o f  t h e  C o l l e g e  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t i e s  f o g ^ b o t h  t h e  y o u t h  and  a d u l t s  o f  t h i s  
com m un i ty ,  . . .
N o r f o l k  C i t y  M anage r ,  Mr.  Thomas F.  M a x w e l l ,  r e p l i e d  e i g h t  
d a y s  l a t e r  t o  P r e s i d e n t  A lv in  D. C h a n d l e r ' s  f o r e g o i n g  l e t t e r .  I n  i t  
he  r e p l i e d :
The n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  deed  t h e  p r o p e r t y  t o  t h e  C o l l e g e  
w i l l  b e  u n d e r t a k e n  p r o m p t l y .  The a r c h i t e c t  p r e p a r i n g  t h e  
p l a n s  f o r  t h e  l i b r a r y  i s  g o i n g  t o  s e n d  me n e x t  week a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  land  n e c e s s a r y  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  and t h a t  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  a s  a b a s i s  f o r  
c o n v e y a n c e .
With  r e g a r d  t o  t h e  1 1 0 0 , 0 0 0 ,  . . .  I  was a d v i s e d  b i d s  
p r o b a b l y  w i l l  n o t  be  a c c e p t e d  u n t i l  l a t e r  i n  t h e  y e a r ,  
p o s s i b l y  i n  t h e  s p r i n g  o r  e a r l y  summer o f  1957,  and payment 
t o  t h e  c o n t r a c t o r  p r o b a b l y  w i l l  be  made a b o u t  s i x t y  d a y s  
t h e r e a f t e r .  . . ,
As f o r  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  money,  I  b e l i e v e  i t  would be b e s t
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f o r  t h e  C i t y  t o  make t h e  f u n d s  a v a ^ j b l e  t o  t h e  Co l  l e g o  and  
n o t  e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r a c t ,  , , .
On 20 Deoember 1956 P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w r o t e  t o  G o ve rno r
S t a n l e y ;
The N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  h a s  t a k e n  a o t i o n  t o  make 
p r o p e r t y  a v a i l a b l e  f o r  u se  o f  t h e  C o l l e g e  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  
i t s  new L i b r a r y  and  C la s s r o o m  B u i l d i n g .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  
g i f t  o f  t h e  n e c e s s a r y  l a n d  on which t o  l o c a t e  t h i s  b u i l d i n g ,  
t h e  C i t y  CounciL ha s  a l s o  a g r e e d  t o  a p p r o p r i a t e  u p  t o  
$ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  t h e  n e c e s s a r y  p i l i n g  o r  t h e  s i t e ,  . .  *
S i n c e  i t  i s  e x t r e m e l y  u r g e n t  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
p r o c e e d  r a p i d l y  w i t h  t h i s  b u i l d i n g  i n  o r d e r  t o  m e e t  
a c c r e d i t a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  p r e s e n t  o v e r c r o w d e d  l i b r a r y  
. . .  , we w i l l  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  y o u r  r e l e a s i n g  t h e  
p r e l i m i n a r y  p l a n s  wh ich  a r e  on f i l e  i n  y o u r  o f f i c e  and 
a u t h o r i z i n g  o u r  a r c h i t e c t s  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  w o r k i n g  
d r a w i n g s  *
The s i t e  p l a n  p r e s c r i b i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  l i b r a r y  
and  t h e  a r c h i t e c t u r a l  s k e t c h e s  o f  t h i s  p r o p o s e d  b u i l d i n g  h a v e  
b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  B t a t g j A r t  Com m iss ion  and w e r e  a p p r o v e d  
on November 2 ,  1956. . , ,
The N o r f o l k  D i v i s i o n  p r e p a r e d  a p a m p h l e t  on T h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Nary  i n  N o r f o l k  Tor t h e  p e r u s a l  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  d u r i n g  i t s  t o u r  o f  i n s p e c t i o n  on 15 J a n u a r y  1 9 5 7 ,
The p a m p h l e t  t o l d  o f  ( 1 )  "The E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  D i v i s i o n  i n  1930 
and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  C o o p e r a t i v e  A f f i l i a t i o n  i n  
1931 <2) "The S p e c i a l  F o u r - Y e a r  C o l l e g e  Com m it tee  M e e t i n g  w i t h  t h e
Board o f  V i s i t o r s , "  ( 3 )  " S u p p o r t  o f  t h e  F o u r - Y e a r  C o l l e g e  by C i v i o  
and  P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n s , "  {4} "The $ 1 0 0 , 0 0 0  L i b r a r y  Campaign by 
N o r f o l k  C i t i z e n s  t o  I n s u r e  a F o u r - T e a r  C o l l e g e , "  ( 5 )  " A s s i s t a n c e  by 
t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  i n  t h e  Deve lopment  o f  a F o u r - Y e a r  C o l l e g e , "
( 6 )  " C i v i c  O r g a n i z a t i o n s '  I n t e r e s t  i n  t h e  C o l l e g e , "  a n d  ( 7 )  "The 
P l a c e  o f  t h e  C o l l e g e  i n  t h e  Com munity ."  The c o n t e n t s  o f  t h e  p a m p h l e t
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were summarized in  the fo l low ing  r a s h i o n :
1.  The re  i s  no  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  S t a t e  or  V i r g i n i a  w i t h  a
g r e a t e r  p o t e n t i a l  f o r  s e r v i c e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e
community and S t a t e  t h a n  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
2 .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  in  t e r m s  o f  i t s  o r i g i n ,  l o c a t i o n
and t r a d i t i o n  a n a t u r a l  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary
3.  The p r e s e n t  e n r o l l m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  a l r e a d y  
e x c e e d e d  t h e  c a p a c i t y  o f  i t s  p h y s i c a l  p l a n t
Ik. There  i s  a p o t e n t i a l  o f  f u t u r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  now c row de d  
i n  the  e l e m e n t a r y  and  s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  t h e  a r e a  w h i c h  
w i l l  ove rw he lm  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  even  w i t h  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  p l a n n e d  a d d i t i o n s  t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t
5 .  S t u d e n t s  c a n  be t a u g h t  i n  a com m uni ty  c o l l e g e  a t  a c o a t  t o  
t h e  S t a t e  o f  o n e - t h i r d  t h e  c o s t  t o  p r o v i d e  t h i s  e d u c a t i o n  i n  
a  r e s i d e n t  c o l l e g e .  The e x p e n d i t u r e s  f o r  c o l l e g e  p h y s i c a l  
p l a n t s  a r e  from two t o  t h r e e  t i m e s  a s  g r e a t  a t  a r e s i d e n t  
c o l l e g e  w he re  d o r m i t o r i e s  i n f i r m a r i e s ,  and many a u x i l i a r y  
b u i l d i n g s  must  be p r o v i d e d
6 .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  i s ,  and s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e ,  p l a n n e d  
t o  meet t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o r  r e s i d e n t s  o f  t h e  Hampton 
Roads A r e a ,  and i s  s u s c e p t i b l e  o f  e x p a n s i o n  i n  t h o s e  a r e a s  
where  t h e r e  i s  a d e m o n s t r a t e d  need
7 .  T h i s  e x p a n s i o n  s h o u l d  be welcomed by  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
Commonwealth o f  V i r g i n i a  a s  a  u n i q u e  and u n u s u a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  s e r v i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  T i d e w a t e r  
Area
0 ,  T h e r e f o r e ,  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  be made t o  s e c u r e
a p p r o p r i a t i o n s ,  g i f t s  and  g r a n t s  f o r  e x p a n d i n g  t h e  f a c u l t y ,  
c u r r i c u l u m ,  and p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n  
o r d e r  t h a t  i t  may g i^gpe r ly  s e r v e  t h e  S t a t e  and  p e o p l e  o f  
Hampton Roads  Area
By memorandum d a t e d  18 J a n u a r y  1957,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  
o u t l i n e d  t o  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  and  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  h i s  c h i e f  d u t i e s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  Head o f  The W i l l i a m  
and Mary S y s t e m .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  he  was t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  
O f f i c e r  o f  The W i l l i a m  and Mary S y s t em  and was r e s p o n s i b l e  f o r
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e n f o r c i n g  t h e  d e c i s i o n s ,  a c t i o n s , a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s ,  and 
b u s i n e s s  p o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  He was t o  be p r e s e n t  a t  
a l l  b u s i n e s s  m e e t i n g s  o f  t h e  h o a r d  and  a t  i t s  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  
m e e t i n g s  o r  c o m m i t t e e s  o f  t h e  b e a r d .  The p r e s i d e n t  was t o  have  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  s e l e c t i o n ,  a p p o i n t m e n t ,  p r o m o t i o n ,  s a l a r i e s ,  
t r a n s f e r s ,  s u s p e n s i o n ,  a n d  d i s m i s s a l  o f  a l l  o f f i c e r s  and members  o f  
t h e  f a c u l t i e s .  He was t o  d e c i d e  a l l  q u e s t i o n s  o f  J u r i s d i c t i o n  not  
s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  by b o a r d  a c t i o n .  He was t o  have t h e  r i g h t  of  
p r e s i d i n g  o v e r  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o r  t h e  f a c u l t i e s  and v e t o  o v e r  t h e i r  
d e c i s i o n s .  The p r e s i d e n t  was t o  be  t h e  means o f  co m m u n ic a t io n  
b e t w e e n  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary ,  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  G o v e r n o r ’ s 
d u l y  a p p o i n t e d  o f f i c e r s ,  and  t h e  Board  o f  V i s i t o r s ,  Each u n i t  i n  t h e  
s y s t e m  was t o  t r a n s m i t  t h r o u g h  t h e  p r e s i d e n t  a l l  c o m m u n ic a t io n s  to 
t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  and  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  
E d u c a t i o n .  » .  ,
At i t s  m e e t i n g  on 13 A p r i l  1957 ,  t h e  Board o f  V i s i t o r s  
u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  a  r e s o l u t i o n  which  s e t  f o r t h  a  new o r g a n i z a t i o n  
f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  I t s  h e a d  b e i n g  d e s i g n a t e d  a s  a p r o v o s t  v i c e
a i at h a t  o f  d i r e c t o r .
The V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  a n  a r t i c l e  on 23 May 1957 which
s t a t e d  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  N o r f o l k  would c o n f e r
b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  on s i x t y - f i v e  s t u d e n t s ,  f o u r  t i m e s  t h e  number o f
81Qt h e  1956 g r a d u a t i n g  c l a s s .
An e d i t o r i a l ,  d a t e d  27 May 1957 ,  i n  The V i r g i n i a n - P i l o t  and 
e n t i t l e d  " F o u r - Y e a r  C o l l e g e  Growth  -  A L i b e r a l  A r t s  F l o w e r i n g "  s a i d
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the To 1lowing:
The 65 g r a d u a t e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  
N o r f o l k  who w i l l  r e c e i v e  t h e i r  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  a t  
commencement  e x e r c i s e s  on J u n e  12 w i l l  r e p r e s e n t  a  s t r i k i n g  
g r o w t h  o f  t h e  r o u r - y e a r  c o l l e g e  i d e a  i n  N o r f o l k .  T h o s e  
g r a d u a t e s  o f  t h e  c o l l e g e  r e c e i v i n g  b a c h e l o r * s  d e g r e e s  a r e  in  
a  c l a s s  f o u r  t i m e s  l a r g e r  t h a n  t h a t  oT 1956 .
The r o l e  o f  s p e c i a l i z e d T t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  w i l l  be  
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o l l e g e .  T h i s  h a s  b e e n  s o  i n  
many u r b a n  c o l l e g e s  w h ich  g e a r  t h e i r  c o u r s e s  t o  t h e  i m m e d i a t e  
n e e d  i n  t h e i r  l o c a l i t i e s .  Yet  c o u r s e s  t h a t  have  a b r o a d  b a se  
i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a r e  a l s o  n u r t u r e d  by t h e s e  c o l l e g e  
a d m i n i s t r a t o r s ,  i f  t h e y  a r e  w i s e .  . . .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary . . .  i s  p l a n n i n g  f o r  t h e  
n e x t  q u a r t e r - c e n t u r y . I t  w i l l  g row  e d u c a t i o n a l l y  In  two 
d i r e c t i o n s .  I t  w i l l  v a r y  i t s  c o u r s e s  I n  t h e  e d u c a t i o n a l  and 
p r o f e s s i o n a l  s p e c i a l t i e s ,  b u t  i t  w i l l  a l s o  c o n t i n u a l l y  
b r o a d e n  t h e  b a s e  o f  t h e  c o u r s e s  t h a t  r e s t  upon t h e  l i b e r a l  
a r t s .  I t  i s  a t  t h e  f o u n t a i n  o f  t h e s e  l i b e r a l  a r t s  t | a £ j  t h e  
c u l t u r e  o r  a  comm unity  c o n t i n u a l l y  r e f r e s h e s  i t s e l f .
In  h i s  "A nnua l  R e p o r t  t o  t h e  Board  o f  V i s i t o r s , "  P r o v o s t  Webb 
w r o t e  a b o u t  e n r o l l m e n t ,  p e r s o n n e l ,  p h y s i c a l  p l a n t  i m p r o v e m e n t s ,  
a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t s ,  and t h e  l i b r a r y .  In  c o n n e c t i o n  w i t h  a c a d e m ic  
d e v e l o p m e n t s ,  h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f f e r e d  a B a c h e l o r  o f  
A r t s  ( B . A . )  d e g r e e  w i t h  a  m a j o r  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and  one  i n  
s o c i o l o g y .  The B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( B . B . A . )  d e g r e e  
was a l s o  o f f e r e d .  I n  a d d i t i o n  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n ,  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n ,  B a c h e l o r  o f  
S c i e n c e  i n  M e d i c a l  T e c h n o l o g y ,  B a c h e l o r  or S c i e n c e  i n  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n ,  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  w i t h  a  m a j o r  i n  b i o l o g y ,  B a c h e l o r  o f  
S c i e n c e  w i t h  a m a j o r  i n  c h e m i s t r y ,  and B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  w i t h  a 
m a j o r  i n  p r e - m e d i e i n e  o r  p r e - d e n t i s t r y  d e g r e e s  were o f f e r e d .  P r o v o s t  
Webb n o t e d  t h a t  t h e  l i b r a r y  c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e  d e s p i t e  a  r a t h e r
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d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  in  which the  p r e s e n t  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  were
g r o s s l y  I n a d e q u a t e .  The l i b r a r y  was u n a b l e  t o  p u r c h a s e  and p r o c e s s
boo k s  e x p e d i t i o u s l y  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  s h e l f  s p a c e  and enough
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s .  The p l a n s  f o r  t h e  new l i b r a r y  had
p r o g r e s s e d  and work was s c h e d u l e d  t o  b e g i n  i n  t h e  f a i l  o f  1957 ,  The
c o m p l e t i o n  d a t e  was e s t i m a t e d  t o  be F e b r u a r y  1959-  P r o v o s t  Webb
p o i n t e d  o u t  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  s e a t i n g  s p a c e  f o r  u s e r s  o f  t h e
p r e s e n t  l i b r a r y  was v e r y  s e r i o u s  and  would become w orse  a s  t h e
s t u d e n t  body  i n c r e a s e d .  The re  was no hope  f o r  r e l i e f  u n t i l  t h e  new
l i b r a r y  was c o m p l e t e d  a s  a l l  a v a i l a b l e  s p a c e  i n  t h e  p r e s e n t  l i b r a r y
021was b e i n g  u s e d  beyond  i t s  p r o p e r  c a p a c i t y .
Compared t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  i n t e r e s t  i n  t h e  f o u r - y e a r  
c o l l e g e ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d i a ,  a p p a r e n t l y  
w a n e d .  P e r h a p s  t h i s  was b e c a u s e  t h e  N o r f o l k  Community f e l t  t h a t  t h e  
Board  o f  V i s i t o r s  had  s i n c e r e l y  a d v a n c e d  f o u r - y e a r  c o l l e g e  p r o g r a m s  
a s  t h e  n e e d  a r o s e .  At no t im e  was t h e  i d e a  p r o m u l g a t e d  o f  an 
i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o d y .  From t h e  
end o r  t h e  1955-56 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1956-57  s e s s i o n  t h e r e  was 
w r i t t e n  8 e d i t o r i a l s ,  down Trom 10 p r e v i o u s l y ;  8 a r t i c l e s  o f  a 
g e n e r a l  n a t u r e ,  down from 24 p r e v i o u s l y ;  2 a r t i c l e s  which r e p o r t e d  
o r g a n i s a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  up from n one  p r e v i o u s l y ;  and no a r t i c l e s  
w h ich  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s ,  same a s  p r e v i o u s l y .  T h i s  was 
a t o t a l  o f  10 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  down 24 from 42 p r e v i o u s l y .
F i n a l  e x e r c i s e s  were h e l d  on 12 J u n e  1957 a t  7 : 0 0  P.M. i n  
f r o n t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g .  The s p e a k e r  was D r .  V. C a r s o n
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R y a n ,  Kennan P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  E m e r i t u s  and f o r m e r  Head  o f  t h e
82  2E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a .
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1957-58 S ess io n
Commencement o f  t h e  1957-58 s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary In  N o r f o l k  began on 16 S e p t e m b e r  1 9 5 7 . * ^  I n  t h e  I n t e r i m  
between t h e  c l o s e  oT t h e  1956-57 s e s s i o n  and t h e  b e g i n n i n g  oT t h e  
1957-58 s e s s i o n ,  s e v e r a l  e v e n t s  o c c u r r e d  o f  I n t e r e s t ,
On 18 J u n e  1957 t h e  C i t y  Manager  o f  N o r f o lk  i n  a l e t t e r  o f
t h e  same d a t e  s t a t e d  t h a t  by o r d i n a n c e  a d o p t e d  23 A p r i l  1957 t h e  c i t y  
had conveyed  t o  The C o l l e g e  oT WllLiam and Mary t h e  p r o p e r t i e s  
a c q u i r e d  by the  c i t y  f o r  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y .  I n  t h e  same l e t t e r ,  
t h e  c i t y  manager  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c i t y  a l s o  con v e y  t h r e e  p r o p e r t i e s  
on West 4 8 t h  S t r e e t  a d j a c e n t  t o  t h e  l i b r a r y .  The c o u n c i l  u n a n im o u s ly  
a d o p te d  t h e  c i t y  m a n a g e r ' s  p r o p o s i t i o n
I n  r e p l y  t o  a l e t t e r  f rom P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  A t t o r n e y
G e n e r a l  o f  V i r g i n i a ,  Mr. J .  L i n d s a y  Almond, J r . ,  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g :
I n i t i a t i o n  o f  t h e s e  c u r r i c u l a  was c o n d i t i o n e d  upon a  
s u f f i c i e n t  i n c r e a s e  b e i n g  made by t h e  G e n e r a l  Assembly  i n  i t s  
a p p r o p r i a t i o n s  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t o  e n a b l e  
t h e  i n s t i t u t i o n  t o  m ee t  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s .  S u b s e q u e n t l y ,  
g e n e r a l  fund a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  1954-56 b i e n n i u m  were 
i n c r e a s e d  t o  p r o v i d e  f u n d s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p rog ra m  i n  
q u e s t i o n ,  and t h i s  i n c r e a s e  was m a i n t a i n e d  f o r  t h e  1956-58 
b i e n n iu m ,  , , ,
I n  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  and i n  v iew  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  
a p p r o p r i a t i o n s  made by t h e  G e n e r a l  Assembly  o f  V i r g i n i a  f o r  
t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  fu n d s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o r  t h e  c u r r i c u l a  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,  I  am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
the  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mac* i s  
a u t h o r i z e d  to  c o n t i n u e  t h e  p ro g ra m  i n i t i a t e d  i n  1954,
Governor  S t a n l e y  and  members  o f  h i s  Budge t  Com mit tee  met  a t  
t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  on 7 S e p te m b e r  1957, B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e
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number o f  p e r s o n s  in  a t t e n d a n c e ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  s h i f t  t h e  p l a c e  
f o r  t h e  h e a r i n g  from t h e  l i b r a r y  t o  t h e  gym nas ium. Mr. James 
R o b e r t s o n ,  R e c t o r  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  a c t e d  a s  t h e  c o o r d i n a t o r .  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  welcomed t h e  g r o u p  w h i l e  P r o v o s t  Webb p r e s e n t e d  
t h e  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  b o t h  t h e  M a i n t e n a n c e  and  O p e r a t i o n  and  C a p i t a l  
O u t l a y  n e e d s .  The b u d g e t  was p r e s e n t e d  by means o r  many l a r g e  c h a r t s  
and g r a p h s  which showed t h e  d i v i s i o n ' s  g r o w t h  from 206 s t u d e n t s  in  
t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  o v e r  3 ,0 0 0  d u r i n g  t h e  1956-57 s e s s i o n ,  a s  w e l l  
a s  t h e  t r e m e n d o u s  p o t e n t i a l  e n r o l l m e n t  t o  come f rom  t h e  T i d e w a t e r  
A r e a ' s  p r e s e n t  c row ded  e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s .  Over  70 
p e r c e n t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  1958 -60  b i e n n i u m  was 
f o r  P e r s o n a l  S e r v i c e s  b e c a u s e  o f  m e r i t  i n c r e a s e s ,  f a c u l t y  s a l a r y  
a d j u s t m e n t ,  and t h e  i n c r e a s e d  number o f  f a c u l t y  p o s i t i o n s  du e  t o  an  
e x p a n d e d  s t u d e n t  body .
S u p p o r t  f o r  t h e  b u d g e t a r y  h e a r i n g  from t h e  N o r f o l k  Community 
was c o n s i d e r a b l e .  T h e r e  were 13 s p e a k e r s .  One C ongressm an  was 
p r e s e n t ,  a s  were 7 members  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly .  The P r o v o s t ' s  
A d v i s o r y  Com mit tee  i n c l u d e d  13 p e r s o n a .  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  
N e w s p a p e r s ,  I n c . ,  was r e p r e s e n t e d  by 2 p e o p l e .  E i g h t  p e o p l e  were 
from t h e  N a t i o n a l  Bank o r  Commerce.  C i v i c  c l u b s  and  o r g a n i s a t i o n s  
were r e p r e s e n t e d  by 24 p e o p l e .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  Alumni 
A s s o c i a t i o n  had 10 p e r s o n s  r e p r e s e n t e d .  I n t e r e s t e d  c i t i z e n s  numbered  
60 w h i l e  t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce had  B p e o p l e  In  a t t e n d a n c e .  
The t o t a l  number  o f  p e o p l e  who a t t e n d e d  t h e  b u d g e t a r y  h e a r i n g  and 
were d i r e c t l y  i n t e r e s t e d  was 144.
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The V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  an e n ro l lm e n t  o f  1,262 day
s t u d e n t s  when c l a s s e s  b e g a n ,  b u t  t h e  B u i l e t l n  showed an o f f i c i a l
e n r o l l m e n t  o f  1 , 6 2 0 .
A l th o u g h  D i r e c t o r  Webb had become P r o v o s t  Webb, t h e
D i r e c t o r ' s  A d v i s o ry  Board  c o n t i n u e d  t o  be l i s t e d  by t h a t  name i n  t h e  
829B u l l e t i n . *
The N o r f o l k  D i v i s i o n  was h e a d e d  by a P r o v o s t ,  t h a t  new t i t l e  
h a v i n g  been  c o n f e r r e d  on D i r e c t o r  Lew is  W. Webb, J r . ,  a s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  p l a n  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a p p r o v e d  by t h e  
Board o f  V i s i t o r s  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g .  P r e s i d e n t  A l v i n  D. C h a n d l e r
c o n t i n u e d  a s  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
030 and Mary. J
" F o u r - Y e a r  C o l l e g e  S u p p o r t "  was t h e  t i t l e  o f  a Loca l  
e d i t o r i a l  on 20 S e p t e m b e r  1957,  I t  s t a t e d  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  a f u l l ,  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  was a s s u r e d  oT 
v i t a l  s u p p o r t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  by  Mr,  
J .  L i n d s a y  Almond, J r . ,  t h e  D e m o c r a t i c  nom inee  f o r  g o v e r n o r .
The W i l l i a m  and  Mary a u t h o r i t i e s  had a s k e d  G o v e r n o r  S t a n l e y  
f o r  an i n c r e a s e  o r  a p p r o x i m a t e l y  100 p e r c e n t  i n  i t s  p r e s e n t  a n n u a l  
a p p r o p r i a t i o n  oT $ 2 5 0 , 0 0 0 .  The i n c r e a s e  was s o u g h t  i n  o r d e r  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y  and  t o  make p o s s i b l e  t h e  e x p a n s i o n  
i n t o  f o u r - y e a r  s t a t u s .
In  h i s  e n d o r s e m e n t  oT t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  Mr. Almond d i d  
no t  m en t ion  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n s , He s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  h i s
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o p i n i o n ,  " t h e  demand f o r  t h e  s e r v i c e  rL i l ly  J u s t i f i e s  e x p a n s i o n  i n t o  a
g l  1
f u l l - f l e d g e d ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e . "
On 1 November 1957 Mr. Donald  C.  Agnew, E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
o f  the  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  w ro te
P r o v o s t  Webb t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r ;
A s c r e e n i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  Com m it tee  on J u n i o r  C o l l e g e s  
has  a s k e d  me t o  r e q u e s t  you  t o  a p p e a r  f o r  an  i n t e r v i e w  a t  t h e  
m e e t i n g  i n  Richmond on December 2 n d .  . . The Com m it tee  i s  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c a p a c i t y ^ o t  t h e  l i b r a r y  t o  s e r v e  t h e  
needs  o f  t h e  s t u d e n t s .  . . .
The V i r g i n i a n - P i l o t  o f  19 November 1957 c a r r i e d  an a r t i c l e
which  s t a t e d  t h a t  b i d s  would be c a l l e d  f o r  on t h e  new C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  L i b r a r y  w i t h i n  two w e e k s .  P r o v o s t  Webb
was  q u o te d  a s  s a y i n g  t h a t  he hoped t h e  L i b r a r y  would be c o m p l e t e d  by
F e b r u a r y  1959.  The G e n e r a l  Assembly  had  a p p r o p r i a t e d  $ 9 5 5 ,0 0 0  f o r
t h e  s t r u c t u r e  w h i l e  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  had  g i v e n  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  t h e
P l a n * . 833
The V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary in  N o r f o l k  had  l o s t  t h e  f i r s t  r o u n d  i n  a  b i d  f o r  s u f f i c i e n t
f u n d s  t o  g e t  r e a l l y  g o i n g  on a f o u r - y e a r  c o l l e g e  b a s i s .  G ove rno r
S t a n l e y  i n  a p r o p o s e d  b i l l l o n - d o i l a r - p l u a  s t a t e  b u d g e t  recommended
o n l y  2 . 2  m i l l i o n s  f o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  d u r i n g  t h e  1958-60
b i e n n i u m .  I t  was .33  m i l l i o n  s h o r t  o f  wha t  had  been  a s k e d  by Hampton
834R o a d s ' s  Com m unit ie s  f o r  o p e r a t i o n s ,
P r o v o s t  Webb was q u o t e d  a s  s a y i n g  t h e  b u d g e t a r y  c u r t a i l m e n t  
would  s t o p  t h e  f o u r - y e a r  e x p a n s i o n  p r o g ra m  i n  i t s  t r a c k s ,  p r e v e n t  t h e
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o p e n i n g  o f  a l l  new f a c u l t y  p o s i t i o n s ,  a nd  p r e v e n t  an e n r o l l m e n t
. 635I n c r e a s e ,
I n  a  t a l k  b e f o r e  t h e  P o l i t i c a l  C lub  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m
and Mary ,  Mayor W. F r e d  D uckw or th  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  s t a t e d  t h a t
V i r g i n i a ' s  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  N o r f o l k  w i t h  a  f u l l ,  T o u r - y e a r  c o l l e g e
was a  d i s g r a c e .  He h o p e d  t h a t  he would l i v e  long  enough  t o  s e e  a
r e a l  h i g h - c l a s s ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  He n o t e d  t h a t  N o r f o l k
was t h e  o n l y  c i t y  o f  i t s  s i z e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  had  no f u l l ,
f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The c i t y  c o u n c i l ,  a c c o r d i n g  t o  h im ,  was g r e a t l y
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  and  g r o w t h  o f  t h e  d i v i s i o n .  The
c i t y  h a d  r e c e n t l y  g i v e n  t h e  d i v i s i o n  l a n d  v a l u e d  a t  $ 2 6 0 ,0 0 0  and had
c o n t r i b u t e d  $ 1 0 0 , 0 0 0  f o r  p i l i n g  f o r  t h e  new l i b r a r y .
A c c o r d i n g  t o  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D l s b a t c h  and The P o r t s m o u th
S t a r  o f  29 J a n u a r y  1958 The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o lk
h a d  p i c k e d  u p  G o v e r n o r  A lm o n d ' s  e n d o r s e m e n t  f o r  t h e  $ 3 3 0 ,0 0 0  i t
n e e d e d  Tor  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  Tor  t h e  195 8 -6 0  b i en n iu m .  The g o v e r n o r
was q u o t e d  a s  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  s a y  t h a t  he was
m oat  a n x i o u s  t o  h a v e  e v e r y  e f f o r t  made t o  p u t  i n  t h e  b u d g e t  t h e
n e c e s s a r y  T u n d s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .  P r e s i d e n t  C h a n d le r  i n  t h e  same
a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  u n l e s s  t h e  f u n d s  were r e s t o r e d  t h e  N o r f o l k
fllT
c o l l a g e  was i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  i t s  a c c r e d i t a t i o n .
A House  o f  D e l e g a t e s 1 b i l l  which e s t a b l i s h e d  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  a n d  Mary i n  N o r f o l k  a s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  c e r t a i n  c o u r s e s  
was  p a s s e d  b y  t h e  S t a t e  S e n a t e ,
G o v e r n o r  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  s i g n e d  the  f o r e g o i n g  G e n e r a l
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A ssem bly  b i l l  d e s i g n e d  t o  make l e g a l  f o u r - r e a r  c o u r s e s  a t  T h e  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  an d  Mary i n  N o r f o l k .  The b i l l  c l e a r e d  up  a l l  q u e s t i o n s  o f
t h e  r i g h t  o f  t h e  d i v i s i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d  Tor a p p r o p r i a t i o n s
839n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  f o u r - y e a r  c o u r s e s .
A c c o r d i n g  t o  The V i r g i n i a n - P i l o t  o r  16 F e b r u a r y  1 9 5 8 ,  P r o v o s t  
Webb p r e d i c t e d  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  would 
become t h e  g r e a t e s t  c o l l e g e  i n  t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  r e a s o n  
b e i n g  t h a t  i t  was  o n l y  one o f  two p r o p e r l y  s i t u a t e d  c o l l e g e s ,  the  
o t h e r  e l e v e n  b e i n g  mis  l o c a t e d .  He s t a t e d  t h a t  t h e  $ 3 3 0 , 0 0 0  
a p p r o p r i a t i o n ,  i f  p a s s e d ,  w o u ld  make i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  d i v i s i o n  t o
ke e p  i t s  a c c r e d i t a t i o n  and c o n t i n u e  w i t h  i t s  p r e s e n t  e x p a n s i o n
840p r o g r a m .
I n  a n  e d i t o r i a l  e n t i t l e d  "The F o u r - Y e a r  C o l l e g e  S a v e d "  the  
N o r f o l k  L e d g e r - D l s p a t c h  and The P o r t s m o u t h  S t a r  s t a t e d  t h a t  a p p r o v a l  
by t h e  House A p p r o p r i a t i o n s  Com m it tee  o f  the  f u l l  b u d g e t  r e q u e s t  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  p r o v i d e d  v i r t u a l  a s s u r a n c e  
t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  i n t o  a  f u l l ,  f o u r - y e a r  s t a t u s  
would  n o t  be i n t e r r u p t e d .  I t  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  Assembly 
had  c l e a r e d  up t h e  shadow o f  d o u b t  whloh  had a r i s e n  o v e r  t h e  l e g a l i t y  
o f  t h e  f o u r - y e a r  s t a t u s  o f  t h e  d i v i s i o n .  With t h e  a c t i o n  b y  th e  
G e n e r a l  Assembly  and  w i t h  t h e  v i r t u a l  c e r t a i n t y  o f  t h e  n e c e s s a r y  
a p p r o p r i a t i o n s ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  s e e m e d  a s s u r e d .  
E v e r y t h i n g  p o i n t e d  t o  G e n e r a l  Assembly a p p r o v a l  o f  t h e  n e c e s s a r y  
a p p r o p r i a t i o n s  and  t h e  c o n t i n u e d  o r d e r l y  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  c o l l e g e
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t o  meet  t h e  u r g e n t  and  g r o w i n g  n e e d  f o r  s u c h  a  f o u r - y e a r  f a c i l i t y  i n
u r  i t ,  841N o r f o l k .
On 3 1 March 1958 G o v e r n o r  J .  L i n d s a y  Almond, J r . ,  a u t h o r i z e d  
t h e  R e c t o r  and  Board o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t o  
p r o c e e d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new l i b r a r y  a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .
I n  a l e t t e r  t o  G ov e rn o r  J .  L i n d s a y  Almond, J r . ,  t h e  Cha i rm an  
o f  t h e  A d v i s o r y  Board o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  H r .  C h a r l e s  L.
Kaufman,  w r o t e :
I t a k e  g r e a t  p l e a s u r e  i n  c a r r y i n g  o u t  a r e s o l u t i o n  w h ich  
was r e c e n t l y  a d o p t e d  by t h e  A d v i s o r y  B oa rd  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary ,  e x p r e s s i n g  t h e  
B o a r d ' s  deep  and l a s t i n g  g r a t i t u d e  f o r  y o u r  i n t e r e s t  i n  and 
h e l p  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
T h i s  was c o n c r e t e l y  and c o n v i n c i n g l y  e v i d e n c e d  d u r i n g  t h e  
r e c e n t  s e s s i o n  o f  t h e  V i r g i n i a  A s s e m b l y ,  when t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  s t o o d  a t  t h e  c r o s s r o a d s .  Your a c t i o n s  were  o r  
i n c a l c u l a b l e  v a l u e  i n  h e l p i n g  t h e  D i v i s i o n  t o  p r o c e e d  on t h e  
p r o p e r  c o u r s e .  As a  r e s u l t ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  w i l l  b e  
a b l e  t o  r e n d e r  a s e r v i c e  o f  much g r e a t e r  b r e a d t h  and  
u s e f u l n e s s  t o  t h e  Commonwealth and p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  young 
men and women o f  t h e  T i d e w a t e r  a r e a .  I  f e e l  c e r t a i n  t h a t  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n g W i 1I c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h e  
wisdom o f  y o u r  J u d g m e n t , , , ,
Once a g a i n  i n t e r e s t  in  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  had 
r i s e n  a s  e v i d e n c e d  by t h e  c o v e r a g e  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  
N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d i a .  A g a in ,  no i d e a  was a d v a n c e d  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e r e  be an  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  
b o a r d .  From t h e  end o f  t h e  1956-57 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1957-58  
s e s s i o n  t h e r e  were w r i t t e n  32 e d i t o r i a l s ,  up  24 from 8 p r e v i o u s l y ;  48 
a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,  up  20 from 29  p r e v i o u s l y ;  two a r t i c l e s
w h ic h  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  same a s  p r e v i o u s l y ;  and 4
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a r t i c l e s  wh ich  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s ,  up from n o n e  
p r e v i o u s l y .  T h i s  was a  t o t a l  o f  66 e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 68 
from t8 p r e v i o u s l y .
The 1957-58 s e s s i o n  came t o  a c l o s e  on 10 June  1 9 5 8 .^ * *
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1958-59 Sess ion
The 1958-59 s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,
845N o r f o l k  D i v i s i o n  began  on  15 S e p te m b e r  1958.  In  t h e  i n t e r i m  
f o l l o w i n g  t h e  end o f  t h e  1957-58 s e s s i o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  
1958 .59  s e s s i o n ,  o n l y  one  e v e n t  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
o c c u r r e d .  On 28 J u l y  1958 P r o v o s t  Webb w r o t e  t o  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  Commission on C o l l e g e s  and  U n i v e r s i t i e s ,  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  and p r o p o s e d  a F e b r u a r y
Q
1959 d a t e  f o r  i n i t i a t i n g  a  s e l f - e v a l u a t i o n .
The o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1958 -59  s e s s i o n  was 2 , 0 4 6  day  
s t u d e n t s .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board by t h a t  name c o n t i n u e d  t o  b e  
848l i s t e d  i n  t h e  B u l l e t i n .
P r o v o s t  L e v i s  W, Webb, J r . t and P r e s i d e n t  A l v i n  D. C h a n d l e r  
c o n t i n u e d  a s  Heads o f  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n  and  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary,  r e s p e c t i v e l y
The V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  an  e d i t o r i a l  on 15 S e p t e m b e r  1958 
e n t i t l e d  "A F o u r - T e a r  C o l l e g e  B e g in s  a  New Y e a r . "  I t  s a i d  t h a t  i n  
b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  and t e a c h i n g  s t a n d a r d s  N o r f o l k ' s  c o l l e g e  was 
r i s i n g  t o  meet  the  c h a l l e n g e  o f  i n c r e a s e d  s t u d e n t  e n r o l l m e n t .  I t  had 
become a d e g r e e - g r a n t i n g  I n s t i t u t i o n  i n  a much s h o r t e r  t i m e  t h a n  had  
seem ed  p o s s i b l e  a  few y e a r s  a g o .  The c o l l e g e ,  N o r f o l k ,  an d  t h e  s t a t e  
a l l  d e s e r v e d  a f a i r  s h a r e  o f  t h e  c r e d i t .  N o r f o l k  w an ted  and ne e ded  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The e d i t o r i a l  t r a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  T ou r -  
y e a r  c o l l e g e .  Five  y e a r s  ago  t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f
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W il l i a m  and Mary i n  W i l L l a m s b u rg  had a u t h o r i z e d  f o u r - y e a r  c o u r s e s  a t  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  A y e a r  l a t e r  i n  1954 ,  t h e  G e n e r a l  Assembly 
made t h e  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  f i r s t ,  f o u r - y e a r  c o u r s e .  In  
1956 b a c h e l o r  d e g r e e s  were c o n f e r r e d  upon 15 g r a d u a t e s  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ;  i n  1957 t h e r e  w e re  64 d e g r e e  g r a d u a t e s ;  an d  i n  195& t h e r e
.rtn fl5Cwere 1 0 4 .
On 26 S e p t e m b e r  1958 P r o v o s t  Webb w r o t e  t o  Dr .  Gordon W,
S w ee t ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s
and S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e i n :
The m a jo r  s t u m b l i n g  b l o c k  i n  o u r  way [ a c c r e d i t a t i o n  a s  a  
f o u r - y e a r  c o l l e g e ]  a t  p r e s e n t  i s  o u r  L i b r a r y .  We have a new 
b u i l d i n g  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  and e x p e c t  t o  occ u p y  i t  d u r i n g  
t h e  s p r i n g  o f  1959 .  The c o m p l e t e  c h a n g e o v e r ,  however ,  w i l l  
n o t  be e f f e c t e d  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y ea r  i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 5 9 , s o  t h e r e f o r e  we a r e  p l a n n i n g  t o  make the  
r e q u e s t  [ f o r  a c c r e d i t a t i o n ]  a t  the  D ecember ,  1959 m e e t in g  o f  
t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  Tor a s t u d y  t o  be  made d u r i n g  196Q.
As o f  J u n e ,  1958 we had  t h r e e  c l a s s e s  t o  g r a d u a t e  and
w i l l  have an a d d i t i o n a l  c l a s s  t o  g r a d u a t e  n e x t  J u n e  [19593
w h i c h  w i l l  g i v e  u s  even  more i n d i c a t i o n  a s  t o  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h e s e  s t u d e n t s  by g r a d u a t e  s c h o o l s  t h e  work t h a t  t h e y  
a r e  d o i n g  a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  . . .
The 2 O c t o b e r  195® i s s u e  oT t h e  High Hat c a r r i e d  an a r t i c l e  
c o n c e r n i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l i b r a r y .  The a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  work 
on t h e  new l i b r a r y  was s t e a d i l y  p r o g r e s s i n g .  I t  d e s c r i b e d  the  new 
180 f o o t  by 120 f o o t ,  t w o - s t o r y  b u i l d i n g  a s  b e i n g  l o c a t e d  on 4 8 t h  
S t r e e t  j u s t  w e s t  o f  Hampton B o u l e v a r d .  Co l  Lege L i b r a r i a n ,  Mr,
W i l l i a m  C. P o l l a r d ,  was q u o t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  h e  hoped t h e  
l i b r a r y  would be  r e a d y  f o r  t h e  summer s e s s i o n  o f  19 5 9 .  The b u i l d i n g
was d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  i t s  Tour  s i d e s  s h a d e d  by a s o l a r  s c r e e n
c o n s t r u c t i o n  o f  w h i t e ,  g l a z e d ,  c e r a m i c  t i l e s  in  a f i l i g r e e  d e s i g n .
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The s c r e e n  was n o t  o n l y  d e c o r a t i v e  b u t  s e r v e d  a  p r a c t i c a l  p u r p o s e  
b e c a u s e  i t  p r e v e n t e d  d i r e c t  s u n l i g h t  f rom e n t e r i n g .  T h i s  made i t  
p o s s i b l e  t o  a l r - c o n d i t l o n  t h e  b u i l d i n g  e c o n o m i c a l l y .  The f i r s t  f l o o r  
would  h o u s e  t h e  new boo k s  and o t h e r  m a t e r i a l s  o f  i n t e r e s t .  The 
c i r c u l a t i o n  desk  w o u l d  b e  l o c a t e d  n e a r  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  b u i l d i n g .  
Beyond i t  would  e x t e n d  t h e  G e n e r a l  R e a d in g  and  R e f e r e n c e  Room w i th  
s t u d y  t a b l e s  and c h a i r s  t o  accommodate  a p p r o x i m a t e l y  300 p e r s o n s .  
A d ja c e n t  t o  t h e  room wou ld  be t h e  m ain  body o f  t h e  l i b r a r y f s  b o o k s .  
T he re  would be s h e l v i n g  s p a c e  f o r  n e a r l y  9 0 , 0 0 0  v o l u m e s .  A lso  
l o c a t e d  on t h e  f i r s t  f l o o r  would b e  a s m a l l e r  r e a d i n g  room f o r
gcp
a p p r o x i m a t e l y  100 r e a d e r s .
D u r i n g  O c t o b e r  1958 Mr. A l b e r t  T e i o h ,  J r .  r a N o r f o l k  
a t t o r n e y ,  c i r c u l a t e d  a  p a m p h l e t ,  "We Reed a P u l l  F o u r - Y e a r  C o l l e g e . "  
The p a m p h l e t  i s  q u o t e d  i n  p a r t  b e lo w :
One o f  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e s  which t h e  N o r f o l k  J a y c e e s  
can r e n d e r  t o  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  i s  t o  g e t  b e h i n d  t h e  b i g  
push  w h i c h  i s  n e e d e d  t o  r i r m l y  e s t a b l i s h  a  f u l l  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  I n  t h e  c i t y .  There  h a s  been  much t a l k  a b o u t  t h e  
p r o g r e s s  t o w a r d s  s u c h  a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  b u t  f r a n k l y  
t h e  r e a l  p r o g r e s s  h a s  been f a i r l y  s m a l l  c o n s i d e r i n g  t h e  need  
e x i s t i n g .  We do n o t  now h a v e  a  f u l l  f o u r - y e a r  c o l l e g e  n o r  
w i l l  b e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  u n l e s s  t h e r e  c a n  b e  some m e th o d  
d e v i s e d  which  w i l l  n o t  o n l y  p u s h  o u r  C i t y  C o u n c i l ,  b u t  a l s o  
t o  I n f l u e n c e  t h e  L e g i s l a t u r e  a t  t h e  n e x t  s e s s i o n  i n  I 9 6 0 .
The p e o p l e  o r  t h e  c i t y  a r e  p r e p a r e d  f o r  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  
and w i l l  be b e h i n d  s u c h  a m ovem en t .  A l l  we n e e d  now i s  t h e  
p r o p e r  l e a d e r s h i p .
T h e r e  I s  no more  L o g i c a l  g r o u p  t o  f u r n i s h  t h e  p r o p e r  
l e a d e r s h i p  t h a n  t h e  N o r f o l k  J a y c e e s .  I n  c o n v e r s a t i o n s  w h ic h  
I have  ha d  w i t h  Mr.  L .  W. Webb and  H r .  E.  H. Hong a n d  v a r i o u s  
o t h e r  p e r s o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C o l l e g e ,  t h e  g r e a t  n e e d  
r i g h t  now i s  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  s u r v e y  o r  t h e  N o r f o l k  a r e a  i n  
r e g a r d s  t o  i t s  n e e d s  and J u s t  how t h e s e  n e e d s  c a n  b e  met  by 
t h e  l o c a l  b r a n c h  o f  W i l l i a m  and  M a ry .  . . .
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T h e r e  i s  much a p a t h y  i n  t h e  L e g i s l a t u r e  t o w a r d s  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  t y p e  o f  o o l l a g e  w h ic h  we n e e d .  . . .  I f  we 
c o u l d  p r e s e n t  t o  t h e  l e g i s l a t o r s  an i n d e p e n d e n t  s u r v e y  by 
e x p e r t s  p u t t i n g  down i n  d o l l a r s  and o e n t s  t h e  amoun t  o f  money 
which we l o s e  i n  t h e  e n t i r e  s t a t e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  a  p r o p e r  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  h e r e ,  we would  s t a n d  a b e t t e r  c h a n c e  
t o  o b t a i n  t h e  n e e d e d  T un d s .  . . .
I n  March [ 1 9 5 6 J I  wen t  t o  W a s h i n g t o n  t o  i n q u i r e  a b o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f e d e r a l  a i d  i n  o b t a i n i n g  a s u r v e y  f o r  o u r  
a r e a .  . . ,
We c a n  a s k  f o r ,  and  t h e  s e a r c h  w i l l  be  m ade ,  f o r  any  type  
□f  i n f o r m a t i o n  w h ic h  we deem n e c e s s a r y .  . . .
B e s i d e s  t h e  c o s t  o f  a p r i v a t e  s u r v e y  I  have  been  in fo rm e d  
by t h e  O f f i c e  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  t h a t  a p r i v a t e  f i r m  i s  no t  
w e l l  enough  t r a i n e d  t o  c o n d u c t  s u c h  a s u r v e y .  . . .
I f  t h e  J a y c e e s  d e c i d e  t o  h a v e  D r s .  H o l l i s  and  M a r t a r o n a  
o f  t h e  O f f i c e  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  t o  c o n d u c t  a  s u r v e y  on 
t h e i r  own t i m e ,  t h e n  we c o u l d  p r o b a b l y  s c h e d u l e  t h e  s u r v e y  a t  
o u r  p l e a s u r e .  D r s .  H o l l i s  and  M a r t a r o n a  would c o n f e r  w i t h  us  
and a d v i s e  u s .  Then t h e y  would  s e t  up t h e  s u r v e y .  HOWEVER, 
t h e  l e g  work o f  s u c h  a  s u r v e y  would  h a v e  t o  be  d one  by  t h e  
JAYCEES. The s u r v e y  p a p e r s  w o u ld  b e  s e n t  t o  u s  and we would 
have  t o  go  from d o o r  t o  d o o r  and  o f f i c e  t o  o f f i a e .  F r a n k l y ,  
we would have  t o  o b t a i n  t h e  h e l p  o f  o t h e r  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  
t o  p r o v i d e  much o f  t h i s  w o rk .  I  h a v e  been  i n  c o n t a c t  w i t h  a 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  League  oT Women V o t e r s  and  have  been 
u n o f f i c i a l l y  a s s u r e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  s o r t  o f  work wh ich  th e y  
l o v e  t o  d i g  i n t o .  I  a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  J u n i o r  Women's 
Club a l s o  l i k e s  t o  t a c k l e  s u c h  a p r o j e c t .  . . .
I  hope t h a t  we would  n o t  o n l y  u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  [f rom 
t h e  s u r v e y ]  t o  i n f l u e n c e  t h e  A ssem b ly  b u t  a l s o  o u r  C i t y  
C o u n c i l .  T h e r e  i s  no r e a s o n  why we s h o u l d  a l w a y s  l o o k  t o  
Richmond f o r  a h a n d o u t .  We w i l l  g a i n  more from a f u l l  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e  t h a n  a n y  o t h e r  p a r t  o f  t h e  Commonweal th,  
t h e r e f o r e ,  we s h o u l d  p r o v i d e  some o f  t h e  needed  money 
o u r s e l v e s .  . . .
I n  my o p i n i o n ,  t h e  N o r f o l k  JAYCEES c o u l d  u n d e r t a k e  no 
p r o j e c t  more w o r t h w h i l e  t h a n  t h e  e d u c a t i o n a l  s u r v e y  
s u g g e s t e d . . . .
A p p a r e n t l y  A t t o r n e y  T e i c h  p r e s e n t e d  h i s  p r o p o s e d  J a y c e e
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p r o j e c t  to  t h e  Norfo lk  C i ty  C ounc i l ,  f o r  on 22 October  1950 Mayor W.
F r e d  D u c k w o r th  s e n t  him t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r ;
The C o u n o i l  was  v e r y  p l e a s e d  a t  y o u r  s t a t e m e n t  a t  i t s  
m e e t i n g  o f  t h e  2 t s t  c o n t a i n i n g  t h e  p r o p o s e d  p l a n  o f  t h e  
J u n i o r  C h a m b e r  o f  Commerce . . .  t o  r e q u e s t  t h e  U n i t ed  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and  W e l f a r e  t o  c o n d u c t  an  
e d u c a t i o n a l  s u r v e y  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area f o r  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Hary  h e r e  i n  N o r f o l k  In  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  t o  b e s t  
s e r v e  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  A r e a ,
The e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  h e r e  i n  N o r fo lk  was 
one  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t s  on which t h e  CounciL embarked 
when f i r s t  e l e c t e d ,  and  a n y t h i n g  done  t o  h e l p  a d v a n a e  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  C o l l e g e  c o n t a i n e d  o u r  a t t e n t i o n ,  and  t h e  
C o u n c i l  w i s h e s  t o  a s s u r e  you  o f  i t s  I n t e r e s t ,  s u p p o r t ,  and 
c o o p e r a t i o n . p o t  o n l y  i n  g e t t i n g  t h i s  s u r v e y  b u t  i n  c o n d u c t i n g  
i t  a s  w e l l .
P r o v o s t  Webb a l s o  comm unica ted  h i s  p l e a s u r e  a t  A t t o rn e y  
T e i c h ' s  e f f o r t s  t o  c o n d u c t  a n  e d u c a t i o n a l  s u r v e y  o f  t h e  T i d e w a te r  
a r e a .  He w r o t e :
The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
i s  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  J u n i o r  Chamber o f  
Commerce t o  h a v e  a n  e d u c a t i o n a l  s u r v e y  made o f  t h e  T i d e w a t e r  
a r e a  f o r  t h e  p u r p o s e  o r  d e t e r m i n i n g  how we may b e t t e r  s e r v e  
t h e  c o m m u n i t y .
You may b e  s u r e  t h a t  o u r  f a c u l t y  and s t a f f  w i l l  be made 
a v a i l a b l e  t o  a n y  s u r v e y  t ea m  and w i l l  a s s i s t  them i n  e v e r y  
way t o  make a  t h o r o u g h  and  i m p a r t i a l  s u r v e y  o f  t h e  n e e ds  o f  
t h e  a r e a  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w r o t e  on 30 O ctober  1958 t o  Dr. E r n e s t  W.
H o l l i s ,  C h i e f  o f  C o l l e g e  A d m i n i s t r a t i o n ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e  t h e  f o l l o w i n g ;
When I a s s u m e d  t h e  p r e s i d e n c y  o f  The C o l l e g e  o f  N i l  l i a s  and 
Mary i n  1 9 5 1 ,  r  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  was a  g e n u i n e  need f o r  
i m p r o v e d ,  h i g h - q u a l i t y  h i g h e r  e d u c a t i o n  in  T i d e w a t e r ,  and 
s t a t e d  i n  N o r f o l k  i n  1952 t h a t  I  d i d  n o t  t h i n k  we were 
f u l f i l l i n g  o u r  m i s s i o n  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  a l l  o f
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T i d e w a te r ,  The c i t i z e n *  of  T idewate r  V i r g i n i a  on both  a ide*  
of  the  James River have become very  much i n t e r e s t e d  in h i g h e r  
e d u c a t i o n  because they  r eco g n ize  the  need fo r  more e d u c a t io n  
in t h i a  a r e a  in view of the t a c t  t h a t  i n d u s t r y  ia  coning i n t o  
V i r g i n i a ,  and p a r t i c u l a r l y  in our a r e a  of  the  s t a t e .
I waa c e r t a i n l y  p l e a s e d  to  l e a r n  From Hr.  A l b e r t  T e i c h ,
J r . ,  t h e  D i r e c to r  o f  th e  Norfo lk  J u n i o r  Chamber o f  Commerce, 
t h a t  he has  had d i s c u s s i o n s  with  you in  regard  t o  a survey  o f  
t h i a  a r e a  in  connec t ion  w i th  i t s  e d u c a t i o n a l  n e e d s ,  and t h a t  
he has r e c e iv e d  c o n s i d e r a b l e  suppor t  from the  C o u n c i l  of  t h e  
City o f  Norfo lk  and the c i t i z e n s  of  T id ew a te r ,  I  an sure  
th a t  you a r e  f a m i l i a r  w i th  the  endeavors  of  the  J u n i o r  
Chamber o f  Commerce in  N o r fo lk ,  and I f e e l  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  
are v e ry  t im ely  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t im e ,  s i n c e  no su rvey ,  t o  
ay knowledge ,  has eve r  been made.
1 can  assu re  you and Hr.  T e ich ,  by copy o f  t h i s  l e t t e r ,  
t h a t  t h e  Col lege  of W ill iam and Mary, i n c lu d in g  i t s  b r a n c h e s ,  
w i l l  do everygtj^ng p o s s i b l e  to c o o p e ra te  in such  a 
s u rv e y .  . . .
At i t s  1 November 1950 m ee t ing ,  the  Board o f  V i s i t o r s  
unanimous ly  adopted a r e s o l u t i o n  which c a l l e d  fo r  naming the  new 
l i b r a r y  a t  t h e  Norfolk D iv i s io n  the Rober t  Horton Hughes L i b r a r y  and
f o r  the e r e c t i o n  of  a s u i t a b l e  t a b l e t  in the  foyer  o f  the  l i b r a r y  to
. . 857p r e s e r v e  h i s  memory.
I t  appeared  th a t  the Norfolk D i v i s i o n ' s  o b j e c t i v e  o f  g a i n i n g  
a c c r e d i t a t i o n ,  baaed upon i t s  new l i b r a r y  under c o n s t r u c t i o n ,  had  run 
i n t o  some d i f f i c u l t y ,  as was ev idenced  in a l e t t e r  w r i t t e n  to  P rovos t  
Webb by Dr, Gordon W. Sweet,  the  Execu tive  S e c r e t a r y  o f  the S ou the rn  
A s s o c i a t i o n  o f  Colleges  and Secondary S choo ls .  In t h e  l e t t e r  he 
s a i d  !
The Committee expressed  concern  over  the  i n a d e q u a te  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  and i s  a l s o  concerned  about  the new l i b r a r y  b e ing  
in a d e q u a te .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  you a r e  ab le  t o  e x p l a i n  the  
proposed l i b r a r y  f a c i l i t i e s  Ln r e l a t i o n  to f u t u r e  e n ro l lm e n t  ,
I f  the supplementa ry  in fo rm a t io n  you a r e  ab le  t o  send i s  
s u f f i c i e n t ,  your r e p o r t  w i l l  be f i l e d  as s a t i s f a c t o r y ;
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o t h e r w i s e  I  s h a l l  a r r a n g e  a c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  C om m it te e  a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  i n  L o u i s v i l l e .
On 7 November 1958 P r o v o s t  Webb r e p l i e d  t o  D r .  S w e e t ' s  l e t t e r
t o  him o r  3 November 1958;
We a r e  q u i t e  a w a r e  t h a t  o u r  p r e s e n t  l i b r a r y  s e a t i n g  c a p a c i t y  
i s  i n a d e q u a t e  s i n c e  we a t  p r e s e n t  c a n  s e a t  o n l y  101 o f  o u r  
s t u d e n t  body .  As you p r o b a b l y  know, t h e  g r o w t h  o f  o u r  
s t u d e n t  body d u r i n g  t h e  l a s t  Tour  y e a r s  h a s  been  v e r y  l a r g e ,  
and a l s o  we h a v e  f o r  many y e a r s  been p l a n n i n g  new l i b r a r y  
f a c i l i t i e s .  T h e r e  were many d e l a y s  in  o b t a i n i n g  t h e  f u n d s  
from t h e  S t a t e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  D u r in g  t h e  l a s t  b i e n n i u m ,  
ho w e v e r ,  t h e  S t a t e  a p p r o p r i a t e d  $ 8 7 5 ,0 0 0  and t h e  C i t y  o f  
N o r f o l k  gave  u s  an  a d d i t i o n a l  $ 1 0 0 ,0 0 0  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  o u r  l i b r a r y .  When c o m p l e t e d  t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g  a l o n e  
w i l l  c o a t  i n  e x c e s s  o f  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .
Our r e p o r t  p r o b a b l y  f a i l e d  t o  make c l e a r  J u s t  wha t  we 
were p l a n n i n g  and  b u i l d i n g  a s  I  was q u i t e  s u r p r i s e d  t o  n o t e  
t h a t  t h e  C o m m i t t e e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  new 
l i b r a r y  would be a d e q u a t e .  T h i s  b u i l d i n g  i s  a t w o - s t o r y  
b u i l d i n g  o f  190 f e e t  by 130 f e e t .  I t  w i l l  h a v e  a t o t a l  f l o o r  
a r e a  o f  #5 ,0 0 0  s q u a r e  f e e t .  We f e e l  t h a t  t h i s  l i b r a r y  w i l l  
be a d e q u a t e  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  o f  o u r  a n t i c i p a t e d  g r o w t h ,  
and i n  f a c t  a r e  o n l y  p l a n n i n g  t o  u s e  t h e  f i r s t  f l o o r  d u r i n g  
the  n e x t  few y e a r s .
I  am e n c l o s i n g  a s h e e t  o f  t h e  T i r s t  f l o o r  s h ow ing  t h e  
a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  s t a c k s 1 work a r e a s  and  s e a t i n g  s p a c e s .
You w i l l  no t  t h a t  t h i s  w i l l  g i v e  us  a s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  
3 9 6 , s t e e l  s h e l v i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  6 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  wood 
s h e l v i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  5 , 5 9 0  v o l u m e s ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  
s p e c i a l  p u r p o s e  rooms f o r  m u s i c  and v i s u a l  a i d s .  S i n c e  a t  
p r e s e n t  o u r  c o l l e c t i o n  i s  o n l y  s l i g h t l y  o v e r  2 5 , 0 0 0  v o l u m e s ,  
we c a n ,  i f  n e c e s s a r y ,  u s e  p a r t  o f  t h e  s t a c k  s p a c e  f o r  
a d d i t i o n a l  s e a t i n g ,  b u t  t h e  396 s e a t s  would  be s u f f i c i e n t  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  2 ,0 0 0  s t u d e n t s .  . . .
I t  i s  o u r  p l a n  t o  t a k e  o v e r  rooms on  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  
t h i s  b u i L d i n g  w h i c h  w i l l  b e  t e m p o r a r i l y  o c c u p i e d  by 
c l a s s r o o m s ,  J u s t  a s  f a s t  a s  t h e y  a r e  n e e d e d  f o r  a d d i t i o n a l  
l i b r a r y  s e a t i n g  u s e ;  t h u s  you can  s e e  t h e  a r r a n g e m e n t  i s  
f l e x i b l e  and p e r m i t s  many y e a r s  o f  g r o w t h  b o t h  i n  t h e  s t u d e n t  
body and  t h e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s .  . . .
The b u i l d i n g  i s  now o v e r  h a l f  c o m p l e t e d ,  and we e x p e c t  t o  
u s e  i t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  I n  t h e  m ean t im e  we a r e
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u s i n g  o u r  c a f e t e r i a  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e - a d d i t i o n a l  r e a d i n g  
and s t u d y  a r e a s  f o r  t h e  s t u d e n t s .  . . .
Dr .  W i l l i a m  H. H o F a r l a n e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  s e n t  a l e t t e r  t o  t h e  U. S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  on 31 
December 1958 i n  which  he s e t  f o r t h  a t e n t a t i v e  p r o p o s a l  f o r  an  
e d u c a t i o n a l  s u r v e y  i n  t h e  T i d e w a te r  Area oT V i r g i n i a .  The l e t t e r  
d e a l t  w i th  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  w h e r e i n  t h e  c o u n c i l  d e s i r e d  t o  
s u b m i t  a  p r o p o s a l  f o r  an e d u c a t i o n a l  s u r v e y  o f  t h e  T i d e w a t e r  A r e a ;  
q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d ,  such  as  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e x p a n s i o n s  o f  
p r e s e n t  f a c i l i t i e s ,  e d u c a t i o n a l  needs  o r  t h e  c o m m u n i ty , and p r o b a b l e  
number o f  s t u d e n t s  who would  seek  t r a i n i n g ;  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  
community I n t e r e s t ;  g e o g r a p h i c  a r e a  t o  b e  c o v e r e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
C i t i e s  oT N o r f o l k  and P o r t s m o u t h ,  N o r f o l k  and  P r i n c e s s  and C o u n t i e s ,  
and t h e  P e n i n s u l a  C i t i e s  o f  Newport News and  Hampton;  l o c a l  
r e s o u r c e s ,  c h i e f l y ,  t h e  N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commerce w h ic h  
would p r o v i d e  o f f i c e  s p a c e  and t e l e p h o n e  f a c i l i t i e s ,  s t e n o g r a p h i c  
h e l p  and s u p p l i e s ,  and c h a u f f e u r l n g  s e r v i c e ;  and a t i m e t a b l e  w h i c h
abac a l l e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u rve y  w i t h i n  s i x  m o n th s .
In a  r e p o r t  p r e p a r e d  by the  B u r e a u  o f  P o p u l a t i o n  and  Econom ic  
R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  s e l e c t e d  a r e a s  I n  
V i r g i n i a  were  e n u m e r a t e d .  In  1940 t h e  p o p u l a t i o n  o f  n o r t h  and s o u t h  
Hampton Roads was 2 5 6 , 5 6 1 .  In  1950 i t  r o s e  t o  4 5 4 , 7 6 6 ,  w i th  t h e  
t o t a l  i n  1957 b e i n g  5 9 1 , 5 8 2 .  I t  was p r o j e c t e d  t o  go t o  7 3 4 , 0 0 0  i n  
1965 and t o  8 2 5 , 0 0 0  by 1970.  The g rowth  o f  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  
N o r f o l k  Area showed t h e  N o r f o l k  C i ty  S c h o o l s  had i n c r e a s e d  8 8 . 5  
p e r c e n t  f rom 1938-39  th r o u g h  1957-58 w h i l e  t h o s e  o f  N o r f o l k  C o u n ty
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r o s e  by 166 .6  p e r c e n t ,  P o r t s m o u t h  C i t y  S c h o o l s  by 73 p e r c e n t ,
P r i n c e s s  Anne County  and V i r g i n i a  Beach by 363*7 p e r c e n t ,  and  S o u t h
661N o r f o l k  by 160 .2  p e r c e n t .  T h e s e  f i g u r e s  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e
s c h o o l s  on t h e  P e n i n s u l a ,  C l e a r l y ,  a v e r i t a b l e  t i d a l  wave o r  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  was c r e s t i n g  and  t h r e a t e n e d  t o  e n g u l f  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  N o r f o l k  A r e a .  I t  was i m p e r a t i v e  t h a t  
p r e p a r a t i o n s  be made Tor t h i s  o n s l a u g h t  o f  c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t s .
A p p a r e n t l y ,  D r .  M c F a r l a n e  ha d  s e n t  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  a copy  
o f  h i s  p r o p o s e d  w o r k in g  o u t l i n e  f o r  a s u r v e y  o f  t h e  n e e d s  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n  o f  t h e  T i d e w a t e r  V i r g i n i a  A r e a ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  
r e p l i e d :
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  b a s i c  
f a c t o r s  which you p r o p o s e  t o  s t u d y ,  y o u r  o u t l i n e  f o l l o w s  
r a t h e r  c l o s e l y  an a n a l y s i s  o f  g r o w t h  o p p o r t u n i t i e s  w h ic h  was 
p ro p o se d  t o  t h i s  c o l l e g e  by a  p r o f e s s i o n a l  c o n s u l t i n g  s e r v i c e  
s e v e r a l  m onths  a g o .  , . *
As you know, t h e  W i l l i a m  and Mary S y s t e m  h a s  g rown  up in  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  v e r y  n e e d s  f o r  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  which a r e  now m a n i f e s t i n g  t h e m s e l v e s  i n  
a c u t e  fo rm ,  and  t o  which  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  i s  d i r e c t i n g  i t s  a t t e n ^ g n  a l o n g  t h e  l i n e s  
s u g g e s t e d  by y o u r  o u t l i n e .  . , ,
On 3 March 1959 Dr.  M c F a r l a n e  made t h e  f o l l o w i n g  announcem en t  
t o  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  o f  V i r g i n i a  s t a t e - s u p p o r t e d  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g :
The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i s  p l e a s e d  t o  
announce  c o m p l e t i o n  o f  p l a n s  t o  o o n d u c t  a s u r v e y  o f  t h e  
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  T i d e w a t e r  a r e a .  A s u r v e y  
team from t h e  U. S.  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  h e a d e d  by D r s .  E ,  V. 
H o l l i s  and S .  U. M a r t a r o n a ,  w i l l  b e g i n  i t s  work d u r i n g  t h e  
f i r s t  week i n  A p r i l  and w i l l  s u b m i t  a c o m p l e t e d  r e p o r t  on o r  
a b o u t  S e p te m b e r  1, 1959.  ■ ■ ,
The p r o j e c t  was o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  and  s p o n s o r e d  by t h e
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N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commercer which  i s  a l s o  
u n d e r w r i t i n g  t h e  d i r e c t  c o s t s  o f  t h e  s t u d y .  S t a f f  t i m e  o f  
t h e  s u r v e y  t e a m  i s  b e i n g  c o n t r i b u t e d  by t h e  8 .  S .  O f f i c e  o f  
E d u c a t i o n .  T o t a l  c o s t s  o f  t h e  s u r v e y ,  e s t i m a t e d  a t „ | 2 5 , 0 0 0 ,  
a r e  t h u s  b e i n g  f i n a n c e d  a t  no e x p e n s e  t o  t h e  S t a t e .
N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and 
i t s  i n t e r e s t  i n  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  r e a c h e d  t h e  l o w e s t  p o i n t  o f  the  
1950-51  t h r o u g h  1 9 5 9 - 6 0  s e s s i o n s .  Once a g a i n ,  no one  p e r s o n  o r  
o r g a n i z a t i o n  p u t  f o r t h  a s u g g e s t i o n  o r  i d e a  t h a t  N o r f o l k  s h o u l d  have 
i t s  own i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b oa rd .  
Only 2 e d i t o r i a l s  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  1958-59  s e s s i o n ,  down 30 
r rom 32 p r e v i o u s l y ;  12 a r t i c l e s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  down 36 from 48 
p r e v i o u s l y ;  no a r t i c l e s  w h i c h  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  
down f rom  1 p r e v i o u s l y ;  and  no a r t i c l e s  w h ich  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  
e n d o r s e m e n t s ,  down from 2 p r e v i o u s l y .  T h i s  was a  t o t a l  o f  14 
e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s ,  down 72 f rom  86 p r e v i o u s l y .
flfklI
O f f i c i a l l y  t h e  1 9 5 8 - 5 9  s e s s i o n  e n d e d  on 1 J u n e  1959.
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1959-60 S e s s io n
S e p t e m b e r  1b ,  1 9 5 9 ,  saw t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1959-60  
s e s s i o n .  I n  t h e  I n t e r i m  b e tw e e n  t h e  c l o s e  o f  t h e  1955-59  s e s s i o n  
and  t h e  commencement  o f  t h e  1959-60  s e s s i o n ,  s e v e r a l  e v e n t s  o c c u r r e d .  
I n  an e d i t o r i a l  In  The V i r g i n i a n - P i l o t  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  
w e r e  made:
T h e re  may be a  w i d e n i n g  s p r e a d  o f  d e g r e e s  i n  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k ,  b u t  
t h e  b a s e  o r  l i b e r a l  a r t s  w i l l  b e  e x t e n d e d  a l s o .  T h e r e  a r e  
now s e v e n  c o u r s e s  t a u g h t  a t  t h e  c o l l e g e  l e a d i n g  t o  a  
b a c h e l o r ’ s  d e g r e e .  The number o r  d e g r e e  g r a d u a t e s  h a s  r i s e n  
from 15 t o  1956 t o  160 o f  t h i s  y e a r  [ 1 9 5 6 - 5 9 3 .
F o u r - y e a r  c o u r s e s  were n o t  a u t h o r i s e d  a t  t h e  c o l l e g e  h e r e  
by  t h e  b o a r d  o f  v i s i t o r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
i n  W i l l i a m s b u r g  u n t i l  1953.  T h e  G e n e r a l  Assembly  d i d  n o t  
make t h e  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  T o u r - y e a r  c o u r s e  
a t  t h e  C o l  l e g s  o f  W i I l i a n  and  Mary i n  N o r f o l k  u n t i l  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .
T h i s  i s  a b e g i n n i n g  o n ly  f o r  N o r f o l k ' s  f o u r - y e a r  c o l l e g e .
I t  i s  a  r e m a r k a b l e  f i v e - y e a r  r e c o r d  o f  p r o g r e s s .  The p r o m i s e  
i s  f o r  l a r g e  g r o w t h  i n  t h e  y e a r s g g g e a d ,  now t h a t  t h e  f i r s t  
d i f f i c u l t  s t e p s  h a v e  been t a k e n .
The 13 Augus t  1959 i s s u e  o f  The V i r g i n i a n - P i l o t  c a r r i e d  t h e  
b e lo w  a r t i c l e :
S e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  C o l l e g e  oT W i l l i a m  and 
Mary i n  N o r f o l k  i s  b e l i e v e d  v i r t u a l l y  c e r t a i n .
The new l i b r a r y  and  a  s t r e n g t h e n e d  f a c u l t y  a r e  e x p e c t e d  
t o  b r i n g  t h e  c o l l e g e  u p  t o  t h e  s t a n d a r d s  s e t  by t h e  S o u t h e r n  
Assn .  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l s  and  C o l l e g e s .  . . .
W ith  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n ,  W i l l i a m  and  Mary i n  N o r f o l k  
would d r a t ;  n e a r  a c r o s s r o a d s .  One r o a d  w ou ld  l e a d  t o  t h e  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  w i t h i n  t h e  G r e a t e r  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary, t h e  o t h e r  t o  i t s  e s t a b l i s h m e n t  
a s  a  s e p a r a t e  s t a t e  c o l l e g e .
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t h e  m i l l t o n - d o l l a r  W i l l i a m  and  Mary i n  N o r f o l k  l i b r a r y  
w i l l  o p e n  s oon  f o r  t h e  f a l l  t e r m ,  g i v i n g  t h e  c o l  l e g e , . i t s  
g r e a t e s t  b o o s t  t o w a rd  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n .  . . .
The Board o f  V i s i t o r s 1 m i n u t e s  f o r  13 Augus t  1959 c a r r i e d  a n
i n v i t a t i o n  f rom  P r o v o s t  Webb t o  a t t e n d  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  new
l i b r a r y  on 17 O c t o b e r  1959* The b o a r d  v o t e d  u n a n i m o u s l y  t o  a c a e p t
P r o v o s t  Webb' s  i n v i t a t i o n  and  t o  h o l d  i t s  n e x t  m e e t i n g  i n  N o r f o l k  on
868
t h e  day o f  t h e  d e d i c a t i o n .
An i n v i t a t i o n  was e x t e n d e d  t o  G o v e r n o r  Almond by  P r e s i d e n t  
C h a n d l e r  t o  a t t e n d  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y  and make a  few 
r e m a r k s .  He c o n c l u d e d  t h e  l e t t e r  by s a y i n g  t h a t  t h e  c o l l e g e  was 
i n d e b t e d  t o  him f o r  t h e  a s s i s t a n c e  which he r e n d e r e d  on  b e h a l f  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  q u a l i t y  e d u c a t i o n  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  N o r f o l k  A r e a .
In  a  v i s i t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  on  25 A u gus t  1959*
G o v e r n o r  Almond s t a t e d  t h a t  he  f a v o r e d  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  N o r f o l k  u n d e r  i t s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n
r a t h e r  t h a n  a s  a  s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n .  He f e l t  t h a t  t h e  g r o w t h  a t
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was i n  r e s p o n s e  t o  t h e  e v e r - g r o w i n g  n e e d s  o f
t h o s e  c i t i z e n s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  who c o u l d  n o t  go  t o  o r  c o u l d  n o t  be
accom modated a t  i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  e l s e w h e r e .  He s a i d
t h a t  t h e  p rog ra m  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was t h e  o n l y  e f f e c t i v e
a n s w e r  t h a t  t h e  s t a t e  c o u l d  g i v e  t o  t h e  i n c r e a s e d  demand f o r  s e r v i c e
d7n
beyond  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .
The q u e s t  f o r  a c c r e d i t a t i o n  moved f o r w a r d .  On 27 Augus t  1959 
P r o v o s t  Webb w r o t e  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t h e  f o l l o w i n g :
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The S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a ry  
S c h o o l s  h a s  r e q u e s t e d  t h a t  we n o t i f y  t h e a  by S e p t e m b e r  1 s t  i f  
we d e s i r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  s c h e d u l e  Tor s t u d i e s  f o r  
t h e  1959-60  s e s s i o n .  , . .
As you know, we have  been  f o u r  y e a r s  s i n c e  i n a u g u r a t i n g  
o u r  f i r s t  d e g r e e  p rogram and have  a l s o  s t r e n g t h e n e d  o u r  
f a c u l t y  and t h e  l i b r a r y  t o  a p o i n t  where I  f e e l  c e r t a i n  t h a t  
we c o u l d  n e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  . . .  I 
f e e l  t h a t  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  us t o  o b t a i n  t h e  r e q u i r e d  
a c c r e d i t a t i o n  a s  soon as  p o s s i b l e  and am c o n f i d e n t  t h a t  we 
w i l l  more t h a n  meet  t h e  i n s p e c t i n g  c o m m i t t e e ' s  d e m a n d s .
I  have  s u g g e s t e d  t h e  S p r i n g  o f  I960 a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  
c o m m i t t e e ' s  v i s i t ,  b u t  i f  you  b e l i e v e  i t  s h o u l d  be  p o s t p o n e d  
u n t i l  t h e  f a l l  I  would s u g g e s t  t h a t  November o r  i 960 be 
d e s i g n a t e d .
The c o n o e p t  o f  an i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own 
g o v e r n i n g  b o a r d  g a i n e d  momentum i n  t h e  N o r f o lk  Community. T h i s  i d e a  
was  r e f l e c t e d  i n  a N o r f o l k  L a d g e r - D i s p a t c h  and The P o r t s m o u t h  S t a r  
e d i t o r i a l  on 28 A u g u s t  1959 which s a i d :
No one  f a m i l i a r  w i th  what Governor  Almond d id  f o r  t h e  
C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and Mary a t  N o r f o lk  d u r i n g  t h e  1958 
G e n e r a l  Assembly h a s  any d o u b t s  a s  t o  h i s  s u p p o r t  o f  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e  s t a t u s  and c o n t i n u i n g  e x p a n s i o n  f o r  t h i s  
T i d e w a t e r  i n s t i t u t i o n .
Bu t  t h e r e  i s  l e s s  c e r t a i n l y  o v e r  t h e  s o u n d n e s s  o f  t y i n g  
t h e  l o c a l  c o l l e g e  p e r m a n e n t l y  t o  the  p a r e n t  f a c i l i t y  i n  
W i l l i a m s b u r g ,  a n  a t t a c h m e n t  t h e  g o v e r n o r  h a s  s a i d  h e  i s  
i n c l i n e d  t o  f a v o r .  , , .
Under some c i r c u m s t a n c e s  i t  m ig h t  be a  t o s s - u p  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  b r a n c h  would f a r e  b e t t e r  on i t s  own o r  w i t h  t h e  
p a r e n t  l i n k  u n b r o k e n .  . . . T h e re  i s  a l s o  a c a s e  t o  b e  made 
. , . f o r  c l i n g i n g  t o  t h e  p r e s t i g e ,  e x p e r i e n c e ,  and o t h e r  
b e n e f i t s  a c c r u i n g  from t h e  bond wi th  W i l l i a m s b u r g .  .  .  .
But  t h e r e  i s  s o m e th in g  t o  be s a i d  f o r  s e p a r a t i o n ,  t o o .
S i n c e  t h e  g o v e r n o r  spoke  .  .  . t h e r e  ha s  a l r e a d y  been  some 
d i s s e n t i n g  r e a c t i o n  h e r e .  And t h e r e  may b e  m ore ,  f o r  t h e r e  
i s ,  and  h a s  been  f o r  a  long  t i m e ,  a s i g n i f i c a n t  body o f  
o p i n i o n  i n  f a v o r  o f  a c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  f o u r - y e a r  
i n s t i t u t i o n  t o  s e r v e  t h i s  a r e a .
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T h i s  whole s u b j e c t  i s  one which i s  r e c e i v i n g  p r im e  
a t t e n t i o n  in  t h e  U. 5 ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  s u r v e y  s p o n s o r e d  
by t h e  J u n i o r  C h a n t e r  o f  Commerce and i n  a companion  s t u d y  
b e in g  c a r r i e d  o u t  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  
E d u c a t i o n .  . . ,
But  a s  o f  now, t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  assume t h a t  t h e _ 5 
c o n n e c t i o n  w i t h  W i l l i a m s b u r g  m us t  be p r e s e r v e d  f o r e v e r .
The o f f i c i a l  day s t u d e n t  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1959-60 s e s s i o n  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i am  and Mary,  N o r f o l k  D i v i s i o n  was 2 , 1 7 8 . ^ ^
The t i t l e  o f  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  Board was  o f f i c i a l l y
cha nged  w i t h  the  i s s u e  o f  t h e  1 A p r i l  1959 B u l l e t i n  t o  t h a t  o f  t h e
074P r o v o s t ' s  Adv isory  Board .
Once a g a i n ,  P r o v o s t  Lewis W. Webb, J r . ,  and P r e s i d e n t  A l v i n  
D. C h a n d l e r  were t h e  C h ie f  E x e c u t i v e s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  The
fl7c
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,  r e s p e c t i v e l y .
During Sep tem ber  1959 t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
p u b l i s h e d  a s u r v e y  a u t h o r i z e d  by t h e  c o u n c i l  and i n i t i a t e d  and 
f i n a n c e d  by t h e  N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commerce.  The s u r v e y  was 
p r e p a r e d  by a D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  o r  t h e  D epa r tm en t  
o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e  (HEW); a c h i e f  c o n s u l t a n t ;  and 
e l e v e n  c o l l e g e  s p e c i a l i s t s  from t h e  C o l l e g e  and U n i v e r s i t y  
A d m i n i s t r a t i o n  Board o f  HEW. The s u r v e y  was e n t i t l e d  Higher  
E d u c a t i o n  in  the  T i d e w a t e r  Area o f  V i r g i n i a . Page 196 o f  the  r e p o r t  
s t a t e d :
Some r e a d e r s  may wonder why among t h e  a l t e r n a t i v e s  c i t e d  
t h e r e  i s  no m e n t io n  made o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  
i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n a l  g o v e r n i n g  b o a r d s  f o r  e a c h  o f  t h e  
campus u n i t s ,  t h u s  g i v i n g  t o  e a c h  one a c o m p l e t e  au tonomous  
b a s e  and an i n s t i t u t i o n a l  i d e n t i t y .  The s u r v e y  s t a T f  
e x p l o r e d  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  c o n s i d e r a b l e  d e p t h .  The end 
r e s u l t  o f  t h i s  e x p l o r a t i o n ,  ho w e v e r ,  was t h a t  t h e r e  was
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l i t t l e  r e a l i s m  t o  t h e  i d e a  o f  a s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n a l  
g o v e r n i n g  b o a r d  f o r  e a a h  campus i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  . . .
T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  f e a s i b l e  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s :
1.  A b o l i t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  i n  f a v o r  o f  one  w h ich
would i n c o r p o r a t e  a t  l e a s t  some o f  t h e  T i d e w a t e r  campus 
u n i t s  i n t o  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a  o r  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e
2 .  R e t e n t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e
3 .  M o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  t o  make i t  more
t r u l y  an a r e a - w i d e  g o v e r n i n g  and  a d m i n i s t r a t i v e  
o r g a n i z a t i o n  Tor  s t r e n g t h e n i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  
r e g i o n
On p a g e s  196-201 o f  t h e  " S u r v e y  R e p o r t , "  t h e  a l t e r n a t i v e s  
s u g g e s t e d  above  w ere  d i s c u s s e d .  With  r e s p e c t  t o  A l t e r n a t i v e  Number 
One ,  i t  was f e l t  by  t h e  s t a f f  t h a t  t h e r e  would  be  l i t t l e  i f  a n y t h i n g  
t o  g a i n  by s u c h  a  c h a n g e  o f  o r g a n i z a t i o n  o v e r  t h e  p r e s e n t  p l a n .
T h e r e  would  be much t o  l o s e ,  n a m e l y ,  i t  would v i o l a t e  t h e  b a s i c  
p r i n c i p l e  o f  m a i n t a i n i n g  s o  f a r  a s  p o s s i b l e  a g e o g r a p h i c  c o h e r e n c e  
and i n t e g r i t y  f o r  t h e  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  o f  a r e g i o n .  With 
r e s p e c t  t o  A l t e r n a t i v e  Number Two, t h e  s t a f f  f e l t  t h a t  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a  was n o t  
a d e q u a t e  t o  m ee t  i t s  d e m a n d s .  D i s c u s s i o n  o f  A l t e r n a t i v e  Number T h re e  
l e a d  t o  t h e  f o l l o w i n g  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t a f f :
T h i s  a l t e r n a t i v e  would  u s e  t h e  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area  a s  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  and  would  m o d i f y  and s t r e n g t h e n  i t  s o  t h a t  
some o f  t h e  w e a k n e s s e s  p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  r e p o r t  c a n  be 
o v e r c o m e .  The e s s e n t i a l  w e a k n e s s e s  o f  t h e  p r e s e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a r e :
1. T h e r e  i s  a l a c k  o f  p u b l i c  a c c e p t a n c e  and u n d e r s t a n d i n g  
o f  i t  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  s e v e r a l  S t a t e - s u p p o r t e d  h i g h e r  
i n s t i t u t i o n s  a r e  i n v o l v e d  i n  one o r  more a s p e c t s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a  a n d ,  t o o ,  b e c a u s e  t h e
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Col Lege o f  W i l l i a m  and  Mary i s  c o n s i d e r e d  by t h e  p u b l i c  
more a s  an ' o l d  l i n e *  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  
a s  a n  a gency  f o r  p r o v i d i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e  t o  a  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a
2 . The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
l a c k s  an I n s t i t u t i o n a l  i d e n t i t y  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
s i z e  o f  i t s  e n r o l l m e n t  and  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r o g r a m  
i t  p r o v i d e s .  . . .
3 . The l o c a l  c h a r a c t e r  and  i d e n t i t y  o f  any  new i n s t i t u t i o n a l  
p rog ra m  such  a s  t h e  one  recommended i n  t h i s  r e p o r t  f o r  t h e  
N o r t h  Hampton Hoads A r e a ,  would l i k e l y  h e  s u b m e r g e d  i n  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary t r a d i t l o n - j a b d  i n s t i t u t i o n a l  
p r a c t i c e s ,  a s  was t h e  c a s e  i n  N o r f o l k
What was p ropose d  i n  t h e  " S u rv e y  R e p o r t "  was t h e  c r e a t i o n  o f  
a S ys tem  o f  A s s o c i a t e d  C o l l e g e s  i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  W i t h i n  t h e  
new Sys tem o f  A s s o c i a t e d  C o l l e g e s ,  e a ch  c o m p o n e n t  u n i t  w o u ld  h a v e  a  
d e f i n i t e  i n s t i t u t i o n a l  i d e n t i t y  e i t h e r  a s  a t w o - y e a r ,  J u n i o r  c o l l e g e ;  
a f o u r - y e a r ,  u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e ;  o r  a c o m p r e h e n s i v e  c o l l e g e  t h a t  
was a u t h o r i z e d  t o  o f f e r  s p e c i f i e d  g r a d u a t e  and  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  
Each component  would have  i t s  own name,  i t s  own a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  
f o r  managing a u t h o r i z e d  p r o g r a m s ,  and  i t s  own i n s t r u c t i o n a l  s t a f f .
A l l  o f  t h e  component  u n i t s  o f  t h e  s y s t e m  o r  c o n s t i t u e n t  c o l l e g e s ,  a s  
t h e y  migh t  b e  t e r m e d ,  h o w e v e r ,  would be g o v e r n e d  by  a  s i n g l e  B o a r d  o f
QrtD
V i s i t o r s  and a d m i n i s t e r e d  by one  C h i e f  E x e c u t i v e  O f T i c e r .
The " S u rv e y  R e p o r t "  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
r e c o m m e n d a t i o n s  which p e r t a i n e d  t o  t h e  f o r e g o i n g  m a t t e r :
1.  The c i t i z e n s  o f  t h e  T i d e w a t e r  A re a  and t h e  S t a t e  o f  
V i r g i n i a  s h o u l d  s u p p o r t  a s t e a d y  a n d  o r d e r l y  e x p a n s i o n  
o f  p o s t - h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  t h e  
T i d e w a t e r  A r e a .  . . .
2 , In  t h e  b road  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  
d e v e lo p m e n t  now b e i n g  done  i n  t h e  L e g i s l a t u r e ,  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  and t h e  g o v e r n i n g
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b o a r d s  o r  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  V i r g i n i a  . . . s t r o n g  
c o n s i d e r a t i o n s  m us t  b e  g i v e n  t o  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o s t -  
h i g h  s c h o o l  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  f ram ew ork  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  In  t h e  S t a t e .  . , *
4 .  T h e r e  would b e  d e v e l o p e d  a s  soon  a s  p o s s i b l e  a p l a n  f o r
o r d e r l y  e x p a n s i o n  o f  l o w e r - d i v i s l o n  p r o g r a m s  a t  a l l  o f
t h e  campus c e n t e r s  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area t o  p r o v i d e  
p l a c e s  Tor t h e  g r o w i n g  num bers  o f  s t u d e n t s  who w i l l  s e e k  
t o  c a r r y  on t h e i r  s t u d i e s  beyond  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  y e a r s
o f  t h e  n e x t  d e c a d e .  . . .
5 .  An u p p e r - d i v i s i o n  p rog ra m  i n  e n g i n e e r i n g  s h o u l d  be  
d e v e l o p e d  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  W i l l i a m  and N a r y ,  
b e g i n n i n g  w i t h  one  o r  two b a s i c  e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l u m s  
such  a s  c i v i l  o r  i n d u s t r i a l .  . . .
6 . When and  a s  demands  f o r  g r a d u a t e  p r o g ra m s  d e v e l o p  i n  t h e
T i d e w a t e r  Area an e x a m i n a t i o n  s h o u l d  be made o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  b e i n g  p r o v i d e d  by e d u c a t i o n a l  
r e s o u r c e s  i n  t h e  a r e a .  . , .
7 .  A new 2 - y e a r  c o l l e g e  campus  c e n t e r  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  
t h e  N o r t h  Hampton Roads Area ( t h e  P e n i n s u l a ) .  . . ,
8 . The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  i n  i t s  c o n s i d e r a t i o n
o f  b u d g e t a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n ,  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  r e l a t i v e l y
l n e q u i t a b l e  p o s i t i o n  h e l d  by t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  S o u t h  Hampton Roads s e c t i o n ,  and  s e e k  t o  
b r i n g  a b o u t  a  l e v e l  o f  S t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n s  
c o m m ensu ra te  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  S t a t e ' s  p o p u l a t i o n  
and t h e  a r e a ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S t a t e ' s  Income
9 . The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  . . . s h o u l d
recommend t o  t h e  L e g i s l a t u r e  a p o l i c y  f o r  f i n a n c i n g  t h e
e n t i r e  c o s t s  o f  p h y s i c a l  p l a n t  e x p a n s i o n  on  e x i s t i n g  
cam puses  s o u th  o f  t h e  r i v e r .  . . .
10. I n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new 2 - y e a r  c o l l e g e  i n  t h e  N o r t h  
Hampton Roads a r e a  . . . t h e  g o v e r n m e n t a l  J u r i s d i c t i o n s  
i n  t h i s  a r e a  . . . s h o u l d  be e x p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
s t a t e w i d e  p o l i c i e s  and p l a n s  c u r r e n t l y  b e i n g  f o r m u l a t e d  
by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  f i n a n c i n g
a  2- y e a r  c o l l e g e s .  . . .
11.  The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  . . . s h o u l d  s e e k
f rom t h e  L e g i s l a t u r e  a  more  e q u i t a b L e  a l l o c a t i o n  o f
fu n d s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  , . .
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1 2 .  I n  F i n a n c i n g  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  o f  t h e  new 2 - y e a r  program 
i n  N o r t h  Hampton Roads , the  p o l i c i e s  and p r i n c i p l e !  
p r e s e n t l y  b e i n g  d e v e l o p e d  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ighe r  
E d u c a t i o n  s h o u l d  be o b s e r v e d .  . . ,
13.  The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  in  t h e  a p p r o v a l  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  t o  be o f f e r e d  by e x t e n s i o n  in  t h e  
T i d e w a t e r  A r e a ,  s h o u l d  a d o p t  a s  i t s  g u i d i n g  p o l i c y  t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  l o c a l  r e s o u r c e s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  s h o u ld  
b e  u t i l i e e d  t o  s e r v e  t h e  a r e a  b e f o r e  t h o s e  o f  S t a t e  h i g h e r  
i n s t i t u t i o n s  l o c a t e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  S t a t e  a r e  c a l l e d  
upon t o  do s o . . . .
14 .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
s h o u l d  h a v e  and  make known t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  
a d m i n i s t r a t i v e  and  p ro g ra m  au tonomy i n  f i e l d s  o f  
e n g i n e e r i n g  a s  a p p r o v e d  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  Higher  
E d u c a t  i o n . . . *
16 .  T h e r e  s h o u l d  be d e v e l o p e d  i n  t h e  T i d e w a t e r  A re a  o f  V i r g i n i a  
a  T i d e w a t e r  C o l l e g e  S y s t e m  t o  be o p e r a t e d  u n d e r  the  p r e s e n t  
B oa rd  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary, 
r enam ed  a s  t h £ ^ | o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  T i d e w a t e r  C o l l e g e  
S y s t e m .  . . .
A c c o r d i n g  t o  a  19 S e p t e m b e r  1959 i s s u e  o f  a l o c a l  n e w s p a p e r ,  
t h e  new L i b r a r y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was t o  be named a f t e r  Mr. 
R o b e r t  M o r to n  H u g h e s ,  S r . ,  a p r o m i n e n t  N o r f o l k  a t t o r n e y ,  who d i e d  in 
1 9 4 0 .  At one  t i m e ,  h e  was  t h e  R e c t o r  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  and 
was  p r i n c i p a l l y  i n s t r u m e n t a l ,  a l o n g  w i t h  P r e s i d e n t  J .  A. C. C h a n d le r  
o f  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  in  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  the  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in  1930 .  In h i s  
w i l l  Mr. Hughes b e q u e a t h e d  h i s  own l i b r a r y  t o  t h e  l i b r a r y  a t  t h e
«  e i ,  n, ■ - 8 8 0N o r f o l k  D i v i s i o n .
The  18 O c t o b e r  1959 i s s u e  o f  The V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  on 
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  Hughes  L i b r a r y  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  The 
R o b e r t  M o r to n  Hughes  L i b r a r y  was d e s c r i b e d  a s  h a v in g  come from 1dream 
s t u f f  i n t o  r e a l i t y ' *  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  conrnionwealth, t h e
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c i t y  c o u n c i l ,  and the  c i t i x e n s  of  T idew a te r .  The l i b r a r y  f u l f i l l e d  ad
e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  f o r  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n ,  Mr,  R o b e r t  M o r to n  Hughes I I I  o f f e r e d  t o  g i v e  t h e  l i b r a r y  t h e
hooka  r e m a i n i n g  in  h i *  g r a n d f a t h e r * !  c o l l e c t i o n .  The g u e s t  s p e a k e r ,  D r .
L o u i s  B, W r i g h t ,  D i r e c t o r  o f  t h e  F o l g e r  S h a k e s p e a r e  L i b r a r y  i n
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  s a i d  t h a t  a good l i b r a r y  was e s s e n t i a l  t o  a modern
B81c o l l e g e  p r o g r a m .  G o v e r n o r  Almond was u n a b l e  t o  a t t e n d .
The g u e s t  l i s t  f o r  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  R o b e r t  Morton Hughes 
L i b r a r y ,  w i t h  R e c t o r  J a n e s  M. R o b e r t s o n  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r *  who 
p r e s i d e d ,  showed  5 a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  f rom The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M a r y ,  3 f rom t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  2 from t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  3 f rom the  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  2 
f rom t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  12
from t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s ,  0 f rom t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r
E d u c a t i o n ,  1 f r o m  F r e d e r i c k  C o l l e g e ,  11 from t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  
N o r f o l k  and v a r i o u s  c i t y  o f f i c i a l * ,  9 l o c a l  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,
18 member* o f  t h e  P r o v o s t 1* A d v i s o r y  B o a r d ,  27 members o f  t h e  
V i r g i n i a  G e n e r a l  A sse m b ly ,  4 p e r s o n n e l  f r o n  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,
7 a r c h i t e c t s  and  b u i l d e r s ,  5 members o f  t h e  N o r f o l k  L i b r a r y  B o a r d ,
8 C a p t a i n *  o f  t h e  D r i v e  t o  R a i s e  Fund* f o r  t h e  F a c u l t y ,  72 f r i e n d s  o f  
t h e  c o l l e g e ,  and  11 s p e c i a l  g u e a t s  o f  t h e  c o l l e g e .  T h i s  t o t a l e d  208 
g u e s t s  i n  a t t e n d a n c e .  Added t o  t h i s  w e re  212 p e r s o n s ,  f o r  a g r a n d  
t o t a l  o f  420 g u e s t s .  With  a  Few e x c e p t i o n s ,  a l l  o f  t h e s e  g u e s t s  had
a  d i r e c t  and a b i d i n g  i n t e r e s t  i n  the  p r e s e n t  and f u t u r e  s t a t u s  o f  t h e
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N o r f o l k  D i v i s i o n .  T h e i r  p r e s e n c e  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y
flflPwas i n d i c a t i v e  o r  t h e i r  g e n e r a l  s u p p o r t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The Richmond News L e a d e r  on  12 J a n u a r y  I960  r e p o r t e d  t h a t  t h e
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  had p r o p o s e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a
c h a n o e l L o r  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m
and  Mary and i t s  b r a n c h e s  In Richmond and N o r f o l k .  The c o u n c i l ' s
p r o p o s a l  would n e t  r e l i e v e  t h e  p r e s e n t  Heads o f  W i l l i a m  and  M ary ,  i t s
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  oT d i r e c t
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  Tor t h e i r  s c h o o l s .  A l l  s c h o o l s  would
r e p o r t  t o  t h e  c h a n c e l l o r  who would  r e p o r t  t o  t h e  Board  o r  V i s i t o r s
whose m em bersh ip  would  be i n c r e a s e d  t o  f i f t e e n .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r
wou ld  be  r e l i e v e d  o r  some o f  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e  u n d e r  t h e
p r o p o s a l  a d m i n i s t r a t i v e  s e t u p .  The c o u n c i l  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c o l l e g e
a t  W i l l i a m s b u r g  and i t s  two d i v i s i o n s  be r e - n a m e d  The C o l l e g e s  o f
W i l l i a m  and  Mary,  w i t h  t h e  p a r e n t  c o l l e g e  b e a r i n g  t h e  name The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a , * ^
The N o r f o lk  L e d g e r - D l s p a t o h  and The P o r t s m o u t h  S t a r  c a r r i e d
an a r t i c l e  e n t i t l e d  "K 4 H N o r f o l k  Seeks  F u l l  C o l l e g e  S t a t u s "  i n
w h i c h  i t  was s t a t e d  t h a t  a c c r e d i t a t i o n  would be s o u g h t  f rom t h e
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  and  t h a t  i t
wou ld  be  a  m a jo r  s t e p  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  N o r f o l k  u n i t  a s  a  n e a r l y
Bfiiii n d e p e n d e n t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .
A c c o r d i n g  t o  a n  e d i t o r i a l  i n  The V l r g l n i a n - P i i o t . The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o lk  hoped to  s e c u r e  i n d e p e n d e n t  
a c c r e d i t a t i o n  f o r  i t s  f o u r - y e a r  d e g r e e  c o u r s e s  d u r i n g  t h e  y e a r  19&0 ,
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but i t  would not be a b le  to win a c c r e d i t a t i o n  un less  a cu t  o f
1 3 6 3 ,105  i n  i t s  r e q u e s t e d  o p e r a t i n g  a p p r o p r i a t i o n  was r e s t o r e d  i n  t h e  
695s t a t e  b u d g e t .
A N o r f o lk  e v e n i n g  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  s a i d  t h i s :
The t r o u b l e  i s  i n  t h e  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  which th e  
g o v e r n o r  {AlmondJ p u t  a t  $ 3 , 2 5 7 , 7 0 0  f o r  t h e  coming b i e n n i u m .  
A l th o u g h  t h i s  i s  30 .1  p e r c e n t  more t h a n  f o r  t h e  c u r r e n t  t w o -  
y e a r  p e r i o d ,  i t  i s  $ 3 6 3 ,1 0 5  be low what  t h e  c o l l e g e  a sked  to  
c o v e r  t h e  needs  o f  i t s  g g g g i n g  e n r o l l m e n t  and t o  meet  minimum 
a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s .
A n o th e r  e d i t o r i a l  i n  The V i r g i n i a n - P i l o t  t h r e w  f u r t h e r  l i g h t
on t h e  b u d g e t a r y  c r i s i s  r a c e d  by t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  I t  s a i d ,  i n
p a r t ,  t h a t  t h e  b u d g e t a r y  c u t  o f  $ 3 0 3 ,1 0 5  was  a d i s a b l i n g  one t h a t
would r e d u c e  the  c o l l e g e ' s  g e n e r a l  fund a p p r o p r i a t i o n  below t h e  l e v e l
r e q u i r e d  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a ry
S c h o o l s  f o r  a c c r e d i t a t i o n .  Two hund red  d o l l a r s  p e r  s t u d e n t  p e r  y e a r
was t h e  s t a n d a r d  r e q u i r e d  by t h e  a s s o c i a t i o n .  The g e n e r a l  fund
a p p r o p r i a t i o n  recommended i n  t h e  g o v e r n o r ' s  p r o p o s e d  s t a t e  b u d g e t
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D e s p i t e  t h e  t h r e a t  o f  a  b u d g e t a r y  c u t  and t h e  p o s s i b l e  d e l a y  
i n  a c c r e d i t a t i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
f o r g e d  a h e a d  wi th  i t s  p l a n s  Tor  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  a c c r e d i t a t i o n .
I n  a l e t t e r  t o  Dr.  Gordon W. S w e e t ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  P r e s i d e n t  
C h a n d le r  w r o t e :
In 1955 t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  was n o t i f i e d  by my o f f i c e  
o f  t h e  d e c i s i o n  o f  o u r  Board o f  V i s i t o r s  t o  i n s t i t u t e  t h e  
p r o c e s s  o f  change  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary from i t s  s t a t u s  a s  a
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j u n i o r  c o l l e g e  t o  t h a t  o f  a f o u r - y e a r ,  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e -  
g r a n t i n g  c o l l e g e  o f  a r t *  end s c i e n c e s .  , . ,
The N o r f o lk  D i v i s i o n  he* now g r a d u a t e d  f o u r  c l a s s e s .  The 
l a t e s t ,  in June  1959,  i * u  160 s t u d e n t s  r e c e i v e  t h e i r  d e g r e e * .  
During t h e  i n t e r i m  p e r i o d  t h e  d e g r e e  p rogram * d e v e l o p e d  in  
N o r f o lk  have b e e n  under  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p a r e n t  
i n s t i t u t i o n  in  W i l l i a m s b u r g ,  and t h e i r  g row th  and d e v e lo p m e n t  
have r e c e i v e d  t h e  s c r u t i n y  and a d v i c e  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
d e p a r t m e n t  o f  i n s t r u c t i o n  t h e r e .
In  a d d i t i o n  much p r o g r e s s  has  b e e n  made i n  d e v e l o p i n g  t h e  
f a c u l t y  a n d  p h y s i c a l  p l a n t ,  and we now b e l i e v e  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  to  be f u l l y  q u a l i f i e d  t o  m ee t  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n ,  . . .
The C o l l e g e ,  t h e r e f o r e ,  r e q u e s t *  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  a p p o i n t  a s p e c i a l  s t u d i e s  c o m m i t t e e  f o r  
i n v e s t i g a t i o n  p r i o r  t o  i n i t i a l  a c c r e d i t a t i o n .  . . .  We would 
a p p r e c i a t e  a v i a i t  from t h i s  s tu d y  c o m m i t t e e  d u r i n g  A p r i l  o r  
Nay o f  t h i s  y e a r ,  i 9 6 0 ,  . . .
The C o l l e g e  a l s o  r e q u e s t s  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
s c h e d u l e  a v i s i t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  by t h e  r e g u l a r  
v i s i t i n g  c o m m i t t e e  in  e i t h e r  O c t o b e r  o r  e a r l y  November,  I 9 6 0 ,  
f o r  t h e  p u rp o se  o f  c h e c k i n g  the  i n s t i t u t i o n  For  e c c r e d ^ g ^ n g  
by the  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  a s  a s e n i o r  c o l l e g e .  . . .
On 4 F e b r u a r y  I960 The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary  made a 
s p e c i a l  p l e a  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly  f o r  an  e x t r a  $ 3 6 5 ,0 0 0  i t s  
o f f i c i a l s  c l a im e d  was needed  t o  keep t h e  c o l l e g e  a c c r e d i t e d ,  
a c c o r d i n g  t o  The V i r g i n i a n - P i l o t . P r o v o s t  L e v i s  W. W e b b ,  j r . ,  s a i d  
t h a t  the  N o r f o lk  u n i t  o f  W i l l i a m  and H a ry  was i n  an i m p o s s i b l e  
p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  G o ve rno r  Almond's  recommended o p e r a t i n g  funds  
bud g e t  fo r  t h e  s c h o o l ,  P r o v o s t  Webb f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  
b ud g e t  would p r o v i d e  l e s s  t h a n  t h e  minimum funds  n e c e s s a r y  f o r  
a c c r e d i t a t i o n .  The P r o v o s t ' s  A d v i s o ry  B oa rd  was a l s o  i n  a t t e n d a n c e
in  Richmond. P r o v o s t  Webb s p o k e  b e f o r e  a j o i n t  h e a r i n g  o f  t h e  House
BS9A p p r o p r i a t i o n s  and t h e  S e n a t e  F inance  C o m m i t t e e s .
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The V i r g i n i a n - P i l o t  r e p o r t e d  t h a t  a b i l l  which  would  s e t  up a 
s y s t e m  o f  c o l l e g e s  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area and o t h e r  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  
u n d e r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary had  s t a r t e d  i n  t h e  House o f  
D e l e g a t e s  on 10 F e b r u a r y  1960 .  D e l e g a t e  James W. R o b e r t s  o r  N o r f o lk  
and t w e l v e  o t h e r  l e g i s l a t o r s  f rom t h e  Hampton Roads  and Richmond 
Areas  c o - s p o n s o r e d  t h e  b i l l .  The b i l l  came i n  r e s p o n s e  t o  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a S p e c i a l  S t u d y  s p o n s o r e d  by t h e  N o r f o l k  J u n i o r  
Chamber o f  Commerce,  The b i l l  p r o v i d e d  t h a t  a f i f t e e n - m e m b e r  Board 
o f  V i s i t o r s  be s e t  up t h a t  would  h a v e  power t o  a p p o i n t  a c h a n c e l l o r  
t o  s e r v e  t h e  c o l l e g e s  and t w o - y e a r  f a c i l i t i e s  t h a t  would o p e r a t e  
u n d e r  t h e  p a r e n t  s c h o o l  a t  W i l l i a m s b u r g , ^ ^
On 9 F e b r u a r y  1960 Mr. Dabney S ,  L a n c a s t e r ,  Chai rm an  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  w r o t e  a l e t t e r  t o  G o v e r n o r  J .  
L i n d s a y  Almond, J r . ,  w h ic h  s e t  T o r t h  c e r t a i n  r e c o m m e n d a t i o n s  which 
c o n c e r n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  community  c o l l e g e  p rog ra m  and  d e a l t  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m o d i f i c a t i o n  o f  The W i l l i a m  and 
Mary S y s t e m ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g i o n a l  c o l l e g e s ,  and c o n s o l i d a t i o n  o f  
community f a c i l i t i e s :
1. T h a t  The C o l l e g e  oT W i l l i a m  and  Mary i n  W i l l i a m s b u r g ,  t o g e t h e r  
w i t h  I t s  a f f i l i a t e d  b r a n c h e s  and s u c h  o t h e r  u n i t s  a s  may be 
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f u t u r e ,  be d e s i g n a t e d  a s  The C o l l e g e s  o f  
W i l l i a m  and Mary
2 .  T h a t  t h e  p r e s e n t  g o v e r n i n g  b o a rd  o f  The W i l l i a m  and Kary System 
b e  e n l a r g e d  t o  a  number n o t  i n  e x c e s s  o f  15 members  and  
r e d e s i g n a t e d  a s  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  
W i l l i a m  and Kary
3 .  T h a t  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  i n  W i l l i a m s b u r g  r e t a i n  i t s  
t r a d i t i o n a l  t i t l e ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in  V i r g i n i a .  
T h a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  u n i t s  i n  t h e  Sys tem  be  d e s i g n a t e d  by 
d i s t i n c t i v e  and  a p p r o p r i a t e  t i t l e s
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T h a t  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Mary be d e s i g n a t e d  a s  C h a n c e l l o r  o f  t h e  S y s t e m ,  T h a t  t h e  
C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  o f  m a j o r  f o u r - y e a r  u n i t s  i n  t h e  
Sys tem  be d e s i g n a t e d  a s  P r e s i d e n t  o r  P r o v o s t . . .  .
5 .  T h a t f t h r o u g h  a u t h o r i t y  o f  l e g i s l a t i o n  e n a c t i n g  t h i s  p r o p o s a l ,
t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  N i l  H a m  and  K a ry  be 
a u t h o r i z e d  and  r e q u e s t e d  t o  p r e p a r e  b y - l a w s  o f  The C o l l e g e s
o f  K i l l i a n  and  Mary ,  , , ,
6.  Tha t  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  or  W i l l i a m  and Kary
a p p o i n t  a C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary ;  t h a t  
s a i d  Board , . , a p p o i n t  a  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary i n  V i r g i n i a
7 .  Tha t  t h e  c h i e f  e x e o u t i v e  .  .  . r e p o r t  t o  t h e  C h a n c e l l o r  o f  The
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M a ry T and  t h r o u g h  h i m ,  t o  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary
8 . T ha t  w i t h i n  two y e a r s  * . . t h e  Boa rd o f  V i s i t o r s  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Magy1s h a l l  p r o v i d e  Tor  e s t a b l i s h i n g  t h e  
C h a n c e l l o r 1s  O T f i c e .  * . .
G o v e rn o r  Almond s i g n e d  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary
Sys tem  i n t o  l aw ,  b u t  t h e  f u n d s  w h i c h  were a l l o c a t e d  f o r  t h e  new
O f f i c e  o r  C h a n c e l l o r  would  s e r i o u s l y  hamper  i t s  o p e r a t i o n ,  a c c o r d i n g
t o  The V i r g i n i a n - P i l o t . The n e w s p a p e r  a r t i c l e  s t a t e  t h a t  t h e  new law
p l a c e d  t h e  W i l l i a m s b u r g  c o l l e g e  and  t h e  N o r f o l k  and  Richmond c o l l e g e s
&92a l l  on a n  e q u a l  f o o t i n g .
On 22 March I960 P r e s i d e n t  C h a n d l e r  a g a i n  w r o t e  t o  D r .  Swee t
on t h e  m a t t e r  o f  a c c r e d i t a t i o n  Tor  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  The l e t t e r
893was v i r t u a l l y  I d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  s e n t  t o  h im  on 1 F e b r u a r y  I9 6 0 .
D r .  Sweet  r e p l i e d  t o  t h e  a b o v e  l e t t e r  w i t h  a l e n g t h y  r e p l y  on
9 A p r i l  I 9 6 0 .  He w r o t e :
1 i n t e r p r e t  y o u r  l e t t e r  o f  March 22  t o  I n d i c a t e  t h a t  you 
d e s i r e  t o  s e e k  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary a s  a s e n i o r  c o l l e g e .  W i l l  t h e  
c o l l e g e  c o n t i n u e  t o  b e  a  d i v i s i o n  o r  b r a n c h  o f  The C o l l e g e  o f
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W i l l i a m  and  Hary  o r  l a  I t  s e e k i n g  t o  g a i n  i d e n t i f i c a t i o n  a s  a 
s e p a r a t e  c o l l e g e  i n d e p e n d e n t  f rom The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  
Mary? . . .
E n c l o s e d  you w i l l  f i n d  a n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  w h ich  
i n d i c a t e s  t h e  p r o c e d u r e  t o  be  f o l l o w e d  by a c o l l e g e  moving 
Troo  a  J u n i o r  t o  s e n i o r  c o l l e g e ,  . , . T h i s  r e p o r t  w i l l  be 
s u b m i t t e d  t o  t h e  Com m it tee  on  A d m i s s i o n  t o  Membersh ip  a t  i t s  
O c t o b e r  and  December [ I 9 6 0 ]  m e e t i n g s .  At t h i s  t i m e  t h e  
Com m it tee  may a u t h o r i z e  t h a t  a S p e c i a l  S t u d y  f o r  i n i t i a l  
a c c r e d i t a t i o n  a s  a  s e n i o r  c o l l e g e  be  made o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n .  The s t u d y  w i l l  t h e n  be  made d u r i n g  1961 p r i o r  t o  
t h e  n e x t  O c t o b e r  m e e t i n g .  S p e c i a l  s t u d i e s  f o r  a c c r e d i t a t i o n  
a r e  made o n l y  when a u t h o r i z e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  by t h e  
Com mit tee  on A d m i s s i o n  t o  M e m b e r sh ip ,
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  you may w i s h  t o  h a v e  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o r  some o t h e r  c o n s u l t a n t s  v i s i t  t h e  c o l l e g e  b e f o r e  
n e x t  O c t o b e r  t o  r e v i e w  i t s  p o s i t i o n  a s  a s e n i o r  c o l l e g e .
. . . I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  u s  t o  a r r a n g e  a 
s p e c i a l  v i s i t i n g  c o m m i t t e e  t o  f o l l o w  up  on  y o u r  s e i f -  
s t  u d y . . .  *
I  a d m i t  I  am a  l i t t l e  c o n f u s e d  a s  t o  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  
t h e  two c o m m i t t e e  v i s i t s  which  you  h a v e  r e q u e s t e d .  N orm al ly  
t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  p e r i o d i c  v i s i t a t i o n  p rog ra m  d o e s  n o t  
v i s i t  an  i n s t i t u t i o n  u n t i l  a f t e r  i t  h a s  been  a c c r e d i t e d .  
J u n i o r  c o l l e g e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o g ra m  
b u t  I  do n o t  b e l i e v e  i t  would be w i s e  f o r  you t o  have  a 
c o m m i t t e e  v i s i t  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - s t u d y  and  p e r i o d i c  
v i s i t a t i o n  p r o g r a m  a s  a J u n i o r  c o l l e g e  s i n c e  you h a v e  a l r e a d y
jivision, , , *
On 21 A p r i l  196O Dr.  Swee t  w r o t e  i d e n t i c a l  l e t t e r s  t o  P r o v o s t  
Webb and P r e s i d e n t  C h a n d l e r .  I n  them he s a i d  t h a t  i t  a p p e a r e d  t h a t  
he  would  v i s i t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  b u t  t h e  o n l y  d a t e s  a v a i l a b l e  
were 18 and  19 May; o t h e r w i s e ,  he  would h a v e  t o  p o s t p o n e  h i s  v i s i t  
u n t i l  S e p t e m b e r  I9 6 0 ,  He f e l t  t h a t  t h e  May d a t e s  wou ld  g i v e  him t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  q u i c k l y  s u r v e y  t h e  o p e r a t i o n  i n  N o r f o l k .  S h o u ld  he 
f i n d  t h e  n e e d  t o  recommend c e r t a i n  c o r r e c t i o n s  o r  a d j u s t m e n t s ,  he 
c o u l d  r e t u r n  i n  S e p t e m b e r ,  He s a i d  he would  r e v i e w  t h e  r e p o r t  fo rm s
moved t o  a s e n i f l j ^ e o l l e g e  p rog ra m  a t  t h e  N o r f o l k  
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upon a r r i v a l  and would r e  Late t h e s e  as  ouch a s  p o s s ib le  t o  the  t o t a l
p r o g r a m  a s  h e  w ou ld  s e e  i t  d u r i n g  h i s  b r i e r  v i s i t .  The r e p o r t  forms
w o u l d  t h e n  b e  r e t a i n e d  by t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f o r  u p - d a t i n g  a t  t h e
c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  [3D J u n e  T9 6 0 J and f o r  f o r w a r d i n g  t o  h i s
o f f i c e  a r o u n d  1 O c t o b e r  so  t h a t  t h e y  cou ld  be r e v i e w e d  by t h e
S c r e e n i n g  C om m i t t e e  a s  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  S p e c i a l  S t u d y  o f  the
Bog
N o r f o l k  D i v i s i o n  a s  a  s e n i o r  c o l l e g e *
P r o b a b l y  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  P r e s i d e n t  C h a n d l e r t P r o v o s t  
Webb w r o t e  t o  D r ,  Sw ee t  on 29 A p r i l  I960 a s  T o l l o v s :
I  am d e l i g h t e d  t o  know t h a t  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  f o r  you 
t o  v i s i t  o u r  C o l l e g e  on Kay TBth and 1 9 t h .  We a r e  m aking  
p l a n s  f o r  y o u r  v i s i t  and w i l l  have  as  ouc h  a s  p o s s i b l e  o f  the  
f u l l  r e p o r t  c o m p l e t e d  when you  a r r i v e ,  . . .
I  w o u l d  a l s o  b e  happy t o  a r r a n g e  f o r  you  t o  n e a t  members 
o f  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n o i l  o r  o u r  Local  A d v i s o r y  Commit tee!  
i f  you  c a r e  t o  do a o t i n  o r d e r  t o  s ee  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  comm unity  and t h e  c o l l e g e .  . . .
Thank  you  v e r y  mu oh f o r  s c h e d u l i n g  t h i s  v i s i t  a t  s u c h  
s h o r t  n o t i c e ,  b u t  we do f e e l  i t  i m p o r t a n t  and w i s h  t o  move 
a h e a d  a s  q u i c k l v . a s  p o s s i b l e  w i t h  c u r  r e q u e s t  f o r  
a c c r e d i t a t i o n .
P r o v o s t  Webb i n  a  L e t t e r  t o  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w r o t e  
c o n c e r n i n g  t h e  l e g i s l a t i o n  r e c e n t l y  s ig n e d  i n t o  law s e t t i n g  up The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary S y s t e m :
S i n c e  t h e  G e n e r a l  Assembly  e n a c t e d  t h e  l e g i s l a t i o n  f o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e - a r r a n g e m e n t  o r  t h e  c o l l e g e ,  t h e r e  have 
b e e n  many f a v o r a b l e  comments f ro m  bo th  o u r  c i t y  l e a d e r s  and 
o t h e r  p e r s o n s  i n  t h e  c om m un i ty .  There h a s  been  comment on 
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  B i l l ,  b u t  one  t h a t  I  would l i k e  t o  b r i n g  
t o  y o u r  a t t e n t i o n  J u s t  now i s  t h a t  o f  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  
name f o r  t h e  C o l l e g e  i n  N o r f o l k .  .  , .  The ove rw h e lm in g  
s e n t i m e n t ,  b o t h  on t h e  p a r t  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  N o r f o l k  and
o u r  F a c u l t y ,  I s  f o r  r e t e n t i o n  o f  t h e  name o f  C o l l e g e  o f  
W i l l l a m  a n d  Hary  i n  N o r f o l k .  . .  ,
I f  t h e  B o a r d  w i l l  n o t  p e r m i t  u s  t o  u s e  t h e  name C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  a n d  Kary i n  N o r f o l k ,  a number  o f  names h a v e  b e e n  
s u g g e s t e d  w h i c h  1 w i l l  l i s t  below f o r  y o u r  i n f o r m a t i o n :
1 . The V i r g i n i a  C o l l e g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s
2. The C o l l e g e  o f  C h e s a p e a k e
3 . C h e s a p e a k e  C o l l e g e
4. The C o l l e g e  o f  Hampton Roads
5. Hampton Hoads C o l l e g e
6. E l i z a b e t h  R iv e r  C o l l e g e
7 . P r i n c e  Henry  C o l l e g e
a. 897The C o l l e g e  o f  T i d e w a t e r  V i r g i n i a
While  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  p rog ra m  f o r  t h e  l i b e r a l  a r t e
p r o c e e d e d  a p a c e ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a f o u r - y e a r  p r o g r a m  i n
e n g i n e e r i n g  was m et  w i th  r e s i s t a n c e .  The V i r a l n i a n - F l l o t  r e p o r t e d
t h a t  t r e n c h a n t  o p p o s i t i o n  f rom  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  and  t h e
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  had h i n d e r e d  e f f o r t s  t o  g e t  a  f o u r -
y e a r  e n g i n e e r i n g  p rog ram  a t  t h e  NorTolk D i v i s i o n .  P r o v o s t  Webb,
h i m s e l f  a n  e n g i n e e r  and a g r a d u a t e  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e ,  was q u o t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  U, Va. and  V . P . I .  w a s  t h a t
i f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  " g o t  some o f  t h e  p i e  t h a t  t h e y  would g e t
l e s s . "  The V i r g i n i a  M i l i t a r y  I n s t i t u t e  s u p p o r t e d  t h e  d i v i s i o n ’s
flQA
e f f o r t s  t o  g e t  a  f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  s c h o o l .
At  i t s  21 Kay I960 m e e t i n g ,  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary a d o p t e d  an o r g a n i z a t i o n  f o r  The C o l l e g e s  
o f  W i l l i a m  and H a r y .  The o r g a n i z a t i o n  h a d  s e c t i o n s  w h i c h  d e a l t  w i t h
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(T) "The Chance l lo r  o f  The C o l leg es  o f  Will iam and H ary ,"  (2)
" G e n e r a l  R e l a t i o n s h i p s  and D o t i e s  o f  t h e  C h a n c e l l o r , "  ( 3 )  " R e l a t i o n
o f  t h e  C h a n c e l l o r  t o  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s , "  ( 9 )  " R e l a t i o n  o f  t h e
C h a n c e l l o r  t o  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  K a r y , "  ( 5 )  " R e p o r t s  o f  t h e
C h a n c e l l o r , "  (6 )  " S u b m i s s io n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary
B u d g e t ( 7)  "The C h a n c e l l o r ' s  P r e s i d e n t s '  and D i r e c t o r s '  C o m m i t t e e , "
18)  " C o m p t r o l l e r ' s  and  B u s i n e s s  O f f i c e r s '  C o m m i t t e e , "  ( 9 )  "The
A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r , "  ( 1 0 )  "The P r e s i d e n t s  and D i r e c t o r s  o f
t h e  I n t e g r a l  I n s t i t u t i o n s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  K a r y , "  ( 1 1 )
" G e n e r a l  R e l a t i o n s h i p s  and D u t i e s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  and D i r e c t o r s , "
and  (12 )  " G e n e r a l  R e l a t i o n s h i p s  and D u t i e s  o f  t h e  B u s i n e s s  M anagers
Bqq
o f  t h e  S e v e r a l  I n s t i t u t i o n s . "
N o r f o l k  n e w s p a p e r  m e d ia  c o v e r a g e  swung i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n  from t h e  1950-59  s e s s i o n .  D u r i n g  t h e  end  o f  t h e  1950-59  
s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1959-60  s e s s i o n ,  t h e  i d e a  o f  a  s e p a r a t e  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d  d e f i n i t e l y  e m e r g e d .  Twenty 
e d i t o r i a l s  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  1959-50  s e s s i o n ,  up 10 f rom  2 
p r e v i o u s l y ;  5?  a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,  up  40 from 12 
p r e v i o u s l y ;  no a r t i c l e s  which  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t ,  
t h e  same a s  p r e v i o u s l y ;  and 2 a r t i c l e s  which r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  
e n d o r s e m e n t s ,  up 2 f rom  none p r e v i o u s l y .  T h i s  was a t o t a l  o f  74 
e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s ,  up 60 from 14 p r e v i o u s l y .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  c l o s e d  i t s  
d o o r s  f o r  t h e  1959-60 s e s s i o n  on 30 Hiay 1960 , ^ ° °
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1963-61 Session
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  K a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  opened  i t s  
d o o r s  f o r  t h e  1960-61 s e s s i o n  on 19 S e p te m b e r  1 9 6 0 . ^ '  I n  t h e  
i n t e r i m  f o l l o w i n g  t h e  end o f  t h e  1959-60  s e s s i o n T s e v e r a l  e v e n t s  w e re
n o t e d .
Dr .  Gordon W. S w e e t ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  s e n t  P r o v o s t  Webb a
l e n g t h y  l e t t e r  i n  which h e  s u m m a r i z e d  h i s  v i s i t  t o  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  on 18 and 19 Hay .  I n  t h e  l e t t e r  he  s a i d :
I was v e ry  f a v o r a b l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  p ro g ra m  and w i t h  t h e  
p r o j e c t i o n  f o r  d e v e l o p m e n t  a t  y o u r  c o l l e g e .  . .  .
T h i s  c o l l e g e  h a s  been  a n  a c c r e d i t e d  J u n i o r  c o l l e g e  a s  a 
b r a n c h  o f  W i l l i a m  and  Hary a n d  c o m p l e t e d  t h e  t r a n s i t i o n  w i t h  
some f o u r  g r a d u a t i n g  c l a s s e s  and a l l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  
l i b r a r y ,  p ro g ra m ,  f a c u l t y ,  e t c . ,  p e r t a i n i n g  t o  a s e n i o r  
c o l l e g e .  The c o l l e g e  l a  now r e a d y ,  i n  my o p i n i o n ,  f o r  a 
S p e c i a l  S t u d y .  The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  e xam ined  i n  d e t a i l  
t h e  c o l l e g e ' s  r e p o r t  on a l l  s t a n d a r d s  and h e l d  c o n f e r e n c e s  
w i th  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  o f  t h e  
W i l l i a m s b u r g  p a r e n t  i n s t i t u t i o n ,  w i t h  a l l  d i v i s i o n  c h a i r m e n ,  
and w i t h  a l a r g e  number o f  s t u d e n t s .
The v i s i t  I n c l u d e d  a  c o m p l e t e  r e v i e w  o f  a l l  p h y s i a a l  
f a c i l i t i e s ,  . , , The c o l l e g e  c e r t a i n l y  h a s  p r o s p e r e d ,  
how ever ,  t o  a g r e a t  e x t e n t  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t  and  
s u p p o r t  f rom t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .
The a d m i s s i o n s  p r o c e d u r e s  a r e  sound and i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  s t a n d a r d s  s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  a r e  g o o d ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h i s  i s  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  wh ich  m ig h t  be e x p e c t e d  t o  
a c c e p t  more s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  r a n g e s .  . . .
The c o l l e g e  h a s  made a n  e x c e l l e n t  t r a n s i t i o n  in  
c u r r i c u l u m  from j u n i o r  t o  s e n i o r  c o l l e g e .  . . .
B e c a u s e  o f  t h e  good p r o g r a m  and  good f a c u l t y ,  i n s t r u c t i o n  
a p p e a r s  t o  be s t r o n g  i n  m os t  a r e a s .  . . .
The f a c u l t y  i s  g o o d .  The  p r e s e n t  r e p o r t  shews a number 
o f  B . S .  p e o p le  b u t  an e x p l a n a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  o f
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t h e s e  a r e  a p p r o a c h i n g  t h e  d o c t o r a t e  w i t h o u t  t h e  m a s t e r ' s  t h a t  
many d o c t o r a t e s  w i l l  be added  i n  I 9 6 0 ,  and t h a t  t h e  whole 
( ' a c u i t y  w i l l  be  much i m p r o v e d .  . , .
L i b r a r y  f a c u l t i e s ,  s e r v i c e  and  u s e  by f a c u l t y  and 
s t u d e n t s  a r e  e x c e l l e n t .  , . . The v i s i t o r  was i m p r e s s e d  by 
t h e  u se  o r  t h e  l i b r a r y  a t  a l l  h o u r s  o f  t h e  d a y t e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h i s  i s  a  c o m m u te r ' s  c o l l e g e .  . . .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  i s  v e r y  s t r o n g  and a l l  
n e e d s  f o r  s u c h  a l a r g e  o p e r a t i o n  a p p e a r  t o  he s a t i s f i e d  w i t h  
s u f f i c i e n t  c l e r i c a l  h e l p ,  IBM e q u i p m e n t ,  e t c .  C e r t a i n l y  
t h e s e  a d m i n i s t r a t o r s  have g i v e n  g r e a t  d e d i c a t i o n  and h a r d  
l a b o r  to  t h e  f i n e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  c o l l e g e .  As I n d i c a t e d  
a b o v e ,  the  c o l l e g e  s e r v e s  t ^ f t - c om m un i ty  a nd t h e  communi ty  
s u p p o r t s  t h e  c o l l e g e .  . . .
On 1 J u l y  i 960 t h e  Board o r  V i s i t o r s  a n n o u n c e d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a r y .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  
was p romoted  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e s  o r  W i l l i a m  
and H a r y .  Dr, D a v i s  Young P a s c h a l l  was s e l e c t e d  a s  t h e  new P r e s i d e n t  
oT The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  i n  V i r g i n i a .  P r o v o s t  Lewis  W. 
Webb, J r . ,  became t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  
Hary o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary .
I n  a l e t t e r  t o  H r .  W. Brooks  G e o r g e ,  a member o f  t h e  Boa rd o f  
V i s i t o r s ,  on 1 J u l y  196O , P r e s i d e n t  C h a n d l e r  made t h e  f o l l o w i n g  
o b s e r v a t i o n :
t  am su re  y o u  r e a l i z e  t h a t  t h e  N o r f o l k  p e o p l e  a r e  ve ry  
community m inded  a b o u t  t h i s  c o l l e g e .  I f  you c o u l d  r e a d  t h e  
l e t t e r s  which  I  h a v e  r e c e i v e d  in  r e c e n t  d a y s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  Hr .  Webb f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  you would  r e a l i z e  
t h a t  t h e y  a r e  d e t e r m i n e d  t o  have a  v o i c e  in  t h a t  i n s t i t u t i o n ,  
a l m o s t  to  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  b e l i e v e  i t  a c i t y
c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  a  s t a t e  c o l l e g e .  . . ,
At i t s  27 Augus t  I960 m e e t i n g ,  t h e  Boa rd o r  V i s i t o r s  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary e n t e r t a i n e d  s u g g e s t i o n s  f o r  a name f o r  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  P r e s i d e n t  Webb ( h e  had j u s t  been  e l e c t e d  a s
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p r e s i d e n t  by th e  board )  s t a t e d  t h a t  the  F a c u l t y  a t  the  Norfo lk
D i v i s i o n  f e l t  t h a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  K a ry  i n  N o r f o l k  would
b e  a n  a p p r o p r i a t e  name.  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  a d e c i s i o n  Tor a  name
s h o u l d  be p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  b o a r d  m e e t i n g  i n  O c t o b e r  i n  N o r f o l k .
The f i g u r e  o f  2 , 4 5 2  was  t h e  o f f i c i a l  r e g u l a r  day s t u d e n t
e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1960-61  s e s s i o n .
A l t h o u g h  P r o v o s t  Webb ha d  become P r e s i d e n t  Webb, t h e  B u l l e t i n
907c a r r i e d  h i s  A d v i s o r y  B o a r d  a s  The P r o v o s t ' s  A d v i s o r y  B o a r d .
Newly named P r e s i d e n t  Lew is  W a r r i n g t o n  Webb,  J r . ,  became t h e
C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  W i l l i a m  and  M a r y ' s  s a t e l l i t e  i n s t i t u t i o n
i n  N o r f o l k .  P r e s i d e n t  D a v i s  ¥ .  P a s c h a l l ,  a l s o  a  new ly  named
p r e s i d e n t ,  b e c a m e  t h e  t w e n t y - t h i r d  p r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o r
W i l l i a m  and  Mary  i n  V i r g i n i a  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary.
D r .  A l v i n  Duke C h a n d l e r  be c am e  t h e  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e s  o f
W i l l i a m  a n d  M a r y . ^ ^ ^
I n  h i s  e l e v a t i o n  t o  t h e  c h a n c e l l o r s h i p ,  D r .  C h a n d l e r  became
t h e  s i x t h  A m e r i c a n  t o  become c h a n c e l l o r .  He J o i n e d  a l i s t  oT
n o t a b l e s  w h i c h  i n c l u d e d  G e o r g e  W a s h i n g t o n  ( 1 7 6 6 - 9 9 ) ,  J o h n  T y l e r
( 1 6 5 9 - 6 2 ) ,  Hugh B l a i r  G r i g s b y  (1&7T-& 1),  J o h n  S t e w a r t  B r y a n  0 9 4 2 -
4 4 ) ,  and  C o l g a t e  W. D a r d e n ,  J r .  ( 1 9 4 6 - 4 7 ) ,  a l l  n a t i v e - b o r n  
j  909AID6 riOflTIS +
P r e s i d e n t  Webb d e s c r i b e d  P r e s i d e n t  P a s c h a l l  a s  a  q u i e t  t y p e
o f  p e r s o n  who e l e c t e d  t o  d i r e c t  t h e  o p e r a t i o n  o f  The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and  Mary b y  k e e p i n g  t h i n g s  r u n n i n g  s m o o t h l y  i n s t e a d  o f  g o i n g
9 1 0i n t o  new i n n o v a t i v e  c h a n g e s  o r  g r e a t  p r o m o t i o n a l  i d e a a .
On 16 S e p t e m b e r  I960  P r e s i d e n t  Webb f o r w a r d e d  t o  C h a n c e lL o r  
C h a n d l e r  a H a t  o f  names wh ich  h a d  been s u b m i t t e d  t o  him i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  na m in g  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  P r e s i d e n t  Webb 
s t a t e d  t h a t  h e  h a d  no p r e f e r e n c e  a s  t o  names  b u t  f e l t  t h a t  t h e  name 
s e l e c t e d  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  comm unity  b e i n g  s e r v e d  a s  w e l l  a s  t h e  t i e  
t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a ry .  The l i s t  s u b m i t t e d  i n c l u d e d :
1, C h e s a p e a k e  C o l l e g e
2 . C o l l e g e  o f  t h e  C h e s a p e a k e
3 . King Jam es  C o l l e g e
u . P r i n c e  Henry  C o l l e g e
5 . C o l l e g e  o f  Hampton Roads
6 . J e f f e r s o n  C o l l e g e
7 . Thomas J e f T e r s o n  C o l l e g e
a . N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary
9 . C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in N o r f o l k
10. Gateway C o l l e g e
11 . E a s t e r n  V i r g i n i a  S t a t e  C o l l e g e
12. S o u t h e a s t e r n  S t a t e  C o l l e g e
13. S t a t e  C o l l e g e  o f  Hampton Roads
1U, S t a t e  C o l l e g e  o f  E a s t e r n  V i r g i n i a
15, Thoroughgood  C o l l e g e
16. A t l a n t i c  C o l l e g e
17. N o r f o l k  C o l l e g e
18 . C o l l e g e  o f  t h e  E l i z a b e t h  R i v e r
19.
011
L a f a y e t t e  S t a t e  C o l l e g e
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The F l a t  H a t  r e p o r t e d  on 30 S e p te m b e r  I960  t h a t  D r ,  D a v i s  Young 
P a s c h a l l  had  a s s u m e d  t h e  P r e s i d e n c y  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary i n  V i r g i n i a . ® 12
E x c e p t  f o r  one  o t h e r  i t e m  on t h e  a g e n d a ,  t h e  e n t i r e  m e e t i n g  
o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  on 22 O c t o b e r  I960  was d e v o t e d  t o  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  a name f o r  t h e  N o r f o lk  D i v i s i o n .  The c o m m i t t e e  
w h i c h  had  b e e n  a p p o i n t e d  by t h e  b o a rd  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  a name f o r  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  g a v e  a r e p o r t  and s t a t e d  t h a t  t h e y  had  met  w i t h  
t h e  Naming C o m m i t t e e  o f  t h e  N o r f o l k  A d v i s o ry  Board [The  P r o v o s t ' s  
A d v i s o r y  B o a r d ] ,  Mr. C h a r l e s  Kaufman r e p o r t e d  t h a t  t h e y  [ A d v i s o r y  
B o a r d ]  f e l t  v e r y  s t r o n g l y  t h a t  t h e  l o c a l  c o l l e g e  have  a name which  
w ou ld  i d e n t i f y  i t  w i t h  t h e  m o th e r  c o l l e g e .  The c o m m i t t e e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  b o a r d  t h e  name o r  "The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary o f  
The  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M a ry . "  A p r o t r a c t e d  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  
c o n c e r n i n g  t h e  p r o s  and c o n s  o f  t h e  name. Some members w a n t e d  t o
s i m p l y  name i t  N o r f o l k  C o l l e g e ,  b u t  t h i s  would have  c o n f l i c t e d  w i t h  a
N o r f o l k  C o l l e g e ,  a o n e - y e a r  b u s i n e s s  c o l l e g e t a l r e a d y  I n  N o r f o l k .  A 
few o b j e c t e d  t o  h a v i n g  W i l l l a n  and  Mary a p p e a r i n g  t w i c e  i n  t h e  t i t l e .  
On a v o t e  o r  s e v e n  t o  t h r e e  t h e  b o a rd  a d o p t e d  t h e  name a s  s u b m i t t e d  
by  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  t o  t h e  b o a r d ,  n a m e l y ,  "The N o r f o l k  C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and Mary or The C o l l e g e s  or W il l i a m  and M a r y , " ^ 1^
D r .  Gordon  W. S w e e t ,  i n  a l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  Webb on 7 
December I 9 6 0 ,  a d v i s e d  t h e  l a t t e r  t h a t  i t  had  b e e n  recommended t h a t  a 
S p e c i a l  S t u d y  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  be made and  t h e  c o l l e g e  be 
c o n s i d e r e d  f o r  m e m b e r s h i p  i n  1961.  He a d v i s e d  P r e s i d e n t  Webb t h a t  he
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p r e f e r r e d  A p r i l  1961 f o r  a v i s i t  a l t h o u g h  F e b r u a r y  1961 was  a l s o  a 
914p o s s i b i l i t y .
P r e s i d e n t  Webb r e p l i e d  t o  t h e  a b o v e  l e t t e r  on 12 December
19 6 0 .  He t h a n k e d  t h e  Commit tee  on A d m iss io n  t o  M e m b e r sh ip  f o r  t h e i r
a c t i o n  w h i c h  recommended a S p e c i a l  S t u d y  f o r  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  oT
W i l l i a m  a n d  H a r y .  He n o t e d  i n  t h e  l e t t e r  t h e  o f f i c i a l  c h a n g e  i n  t h e
name o f  t h e  c o l l e g e .  A v i s i t  i n  A p r i l  was a g r e e a b l e  w i t h  him.  He
w a n te d  D r .  Swee t  t o  l e t  him know o f  t h e  e x a c t  d a t e  i n  A p r i l  and t h e
915number  o f  p e r s o n s  in  t h e  s t u d y  g r o u p .
The  V l r g l n i a n - F l l o t  on 11 A p r i l  1$61 r e p o r t e d  t h a t  a s t u d y  o f
s t a n d a r d s  a t  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary was underway and
m i g h t  l e a d  t o  t h e  c o l l e g e ' s  a c c r e d i t a t i o n  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n
o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s .  A Three-M an C o m m i t t e e ,  composed
o f  D r s .  W. F .  J o n e s ,  R o b e r t  H, S p i r o ,  and  LeRoy M a r t i n ,  o pe ne d  d o o r s ,
a s k e d  q u e s t i o n s ,  and  " n o s e d "  a ro u n d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c o l l e g e
was  r e a d y  f o r  a c c r e d i t a t i o n  a s  a  s e n i o r  c o l l e g e .  The cam pus  v i s i t
i n c l u d e d  a c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  f a c u l t y  and  a s t u d y  o f  t h e  t w e n t y - o n e
s t a n d a r d s  w h ich  had t o  be met f o r  a c c r e d i t a t i o n .  I t e m s  wh ich  were
l o o k e d  a t  i n c l u d e d  ( 1 )  i n s t r u c t i o n ,  ( 2 )  t r a i n i n g  and  d e v e l o p m e n t  oT
f a c u l t y ,  ( 3 )  t e a c h e r  l o a d ,  (4 )  pay and  t e n u r e  o f  f a c u l t y ,  ( 5 )
f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  (6 )  e d u c a t i o n a l  e x p e n d i t u r e ,  ( 7 )  l i b r a r y ,  (8 )
p h y s i c a l  p l a n t  and e q u i p m e n t ,  { 9 J s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k ,  ( IQ)
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  ( 11 )  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s ,  and  ( 1 2 )
916g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n .
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An e d i t o r i a l  i n  t h e  27 May 1961 i s s u e  o f  The V i r g i n i a n - P i l o t  
s t r e s s e d  N o r f o l k ' s  e n g i n e e r i n g  need a s  f o l l o w s :
S e v e r a l  months ago  t h e  V i r g i n i a  C o u n c i l  on H ighe r  
E d u c a t i o n  a p p o i n t e d  Dean Lawrence Q u a r l e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a  School  o f  E n g i n e e r i n g ,  Dean John  V h i t t e n o r e  o f  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  Schoo l  or E n g i n e e r i n g ,  and  
P r e s i d e n t  Lewis W. Webb, J r . ,  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  
Mary i n  N o r f o lk ,  a s  a  comm it tee  o f  t h r e e  t o  s t u d y  t h e  n e e d  
f o r  a f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  s c h o o l  a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Kary  i n  Nor fo lk*
I n  an a d d r e s s  t o  t h e  E n g in e e r s  Club o f  Hampton Roads and 
the  V i r g i n i a  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  . . . M r ,  Webb 
o u t l i n e d  the  im passe  t h a t  d e v e lo p e d  i n  t h e  c o m m i t t e e .  I t  
b l o c k e d  t h e  a p p r o a c h  t o  an  i m p a r t i a l  s t u d y  o f  t h e  need 
N o r f o l k ' s  f o u r - y e a r  c o l l e g e  h a s  Tor a f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  
s c h o o l ,
'T r e n c h a n t  o p p o s i t i o n 1 from t h e  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  and V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
was r e f l e c t e d  by t h e i r  d e a n s ,  . . .
I t  i s  no t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  r e a c h e d  an
l m p a a s e .  The c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o m m it t ee  a s  a r r a n g e d  by  t h e  
V i r g i n i a  Counci l  on H ighe r  E d u c a t i o n  was n o t  e x a c t l y  
i n s p i r a t i o n a l .  D e a l i n g  much i n  t h e  p u r e  s c i e n c e  o f  
m a t h e m a t i c s  does  n o t  n e c e s s a r i l y  g i v e  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  an 
immunity  from the  e g o a e n t r i c  p o i n t  o f  v i e w ,  o r  t h e  t e n d e n c y  
t o  s e e  a p r o p o s i t i o n  from t h e  p o i n t  o f  s e l f - i n t e r e s t .
An i n t e l l i g e n t  compromise was r e a c h e d .  Each member o f  
t h e  c o m m i t t e e  named two o u t - o f - s t a t e  e n g i n e e r i n g  d e a n s .  . . .
The deans  added  t o  the  c om m it t ee  w i l l ,  i t  i s  hoped ,  s e e
t h e  need  f o r  an u r b a n  c o l l e g e  o r  e n g i n e e r i n g  i n  t h e  s t a t e ' s  
l a r g e s t  c e n t e r  o r  p o p u l a t i o n .  There  may be  d u p l i c a t i o n  i n  
e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  in  V i r g i n i a ,  But t h e r e  i s  o n ly  a  t w o -  
y e a r  c o l l e g e  o r  e n g i n e e r i n g  now i n  the  s t a t e ' s  l a r g e s t  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  where  a f o u r - y e a r  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  
s c h o o l  i s  needed m o s t .  I t ' u  a q u e s t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
m a t h e m a t i c s  t h a t  s h o u l d  be c l e a r  t o  e n g i n e e r s .
N o r f o l k  newspape r  media c o v e r a g e  was down f o r  t h e  1960-61 
s e s s i o n .  T h i s  may be a t t r i b u t e d  t o  t h e  NorTolk Community 's  f e e l i n g  
t h a t  w i t h  t h e  G ene ra l  A ss e m b ly ' s  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f
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I960, which c r e a t e d  The C o l leg es  o f  Hi I l i a n  and Mary and s e t  in
m o t io n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  f o r  T i d e w a t e r  Area e d u c a t i o n a l
f a c i l i t i e s ,  was more t h a n  a d e q u a t e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e
c o n t i n u e d  t o  be a r i s i n g  movement  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  an i n d e p e n d e n t ,
f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o d y .  Ten e d i t o r i a l s
a p p e a r e d  from t h e  end o f  t h e  1959-60  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1960—61
s e s s i o n ,  down f rom  20 p r e v i o u s l y ;  26 a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,
down from 52 p r e v i o u s l y ;  no a r t i c l e s  w h ic h  r e p o r t e d  o r g a n i z a t i o n a l
e n d o r s e m e n t ,  t h e  same a s  p r e v i o u s l y ;  and no a r t i c l e s  which  r e p o r t e d
i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s ,  down from 1 p r e v i o u s l y .  T h i s  was a t o t a l  o f
36 e d i t o r i a l s  an d  a r t i c l e s ,  down 3® f rom p r e v i o u s l y .
The N o r f o l k  C o l l e g e  oT W i l l i a m  and Mary b r o u g h t  i t s  I 96O-6 T
918s e s s i o n  o f f i c i a l l y  t o  an  end on 2 J u n e  1 9 6 1.
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1961-62 S e s s io n
This  s e s s i o n  concluded the s t u d y  and was t h e  f i n a l  s e s s i o n
b e f o r e  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  N i l  L ia o  a n d  Mary o f  The C o l l e g e s  o f
W i l l i a m  and  Mary became t h e  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  named
O l d  D om in ion  C o l l e g e  g o v e r n e d  by i t s  own Board o f  V i s i t o r s .  T h i s
919s e s s i o n  o p e n e d  on  21 S e p t e m b e r  196 T. In  t h e  p e r i o d  o r  t i m e
b e t w e e n  t h e  c l o s e  o f  t h e  1960-61  s e s s i o n  and t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  
1 9 6 1 - 6 2  s e s s i o n ,  I t e m s  o f  i m p o r t a n c e  o c c u r r e d  w h i c h  s h o u l d  be  n o t e d  
b e l o w .
On 21 J u n e  1961 t h e  T i d e w a t e r  C h a p t e r ,  V i r g i n i a  S o c i e t y  o f  
P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s ;  t h e  E n g i n e e r s '  C l u b  o f  Hampton R o a d s ;  t h e  
N o r f o l k  Chamber o f  Commerce; and  t h e  T i d e w a t e r  V i r g i n i a  D e v e l o p m e n t  
C o u n c i l  p r e s e n t e d  a  " T i d e w a t e r  Community R e p o r t  t o  t h e  C o m m i t t e e  
S t u d y i n g  E n g i n e e r i n g  Needs i n  V i r g i n i a  f o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n . "  The c o m m i t t e e  m em bers  i n c l u d e d  Dean H a r o l d  Lam ps ,  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ;  Dean L a w r e n c e  R. Q u a r l e s ,  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ;  Dean J o h n  Ryder ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P r e s i d e n t  Lew is  
W. Webb, J r . ,  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary;  a n d  Dean J o h n  W. 
V f h i t t e m o r e , V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  The r e p o r t e d  i n c l u d e d  
s e c t i o n s  d e v o t e d  t o  (1 )  "A B r i e f  f o r  a  P r o f e s s i o n a l - L e v e l  E n g i n e e r i n g  
P r o g r a m  a t  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y " ;  ( 2 )  " D e f i n i t i o n  
a n d  D e s c r i p t i o n  o f  T i d e w a t e r  A r e a " ;  <3)  "Urban  A r e a s  a n d  Urban  
C o l l e g e s " ;  (4> " T h e  Case Tor  t h e  E n g i n e e r i n g  S c h o o l " ;  ( 5 )  "The  Needs  
o f  I n d u s t r y " ;  ( 6 )  " E n g i n e e r i n g  Em ploym ent  in  T i d e w a t e r " ;  ( ? )  "The  
N e e d s  o f  S t u d e n t s " ;  ( 8 )  " L a b o r a t o r y ,  I n s t r u c t i o n a l  S t a f f ,  a n d  L i b r a r y
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R e s o u r c e s  i n  t h e  A r e a " ;  ( 9 )  " S u p p o r t  f rom C i v i c  L e a d e r s " ;  and  
(10 )  " C o n c l u s i o n . "  The r e p o r t  c o n c l u d e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t :
The c o n s i d e r e d  judgm e n t  o f  t h i s  g r o u p  i s  i n  a c c o r d  w i t h  
t h a t  o r  t h e  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and  W e l f a r e  D e p a r t m e n t ' s  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  s u r v e y  c o m m i t t e e  w h ic h  c o n c l u d e d  t h r e e  
y e a r s  ago  t h a t  t h e  c h i e T  need  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area i s  f o r  a 
p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  program i n  t h e  b a s i c  f i e l d s .  These  
a r e  g e n e r a l l y  v iew e d  t o  be c i v i l ,  m e c h a n i c a l ,  i n d u s t r i a l  and 
e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  The demands o f  b u s i n e s s  and  
i n d u s t r y ;  t h e  num bers  o r  s t u d e n t s ,  a o t u a l  a nd  p o t e n t i a l ;  and 
t h e  r e s o u r c e s  o f  l a b o r a t o r i e s  and  l i b r a r i e s ,  a n d  t r a i n e d  
i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  i n  t h e  a r e a  -  a l l  s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary c a n  and  s h o u l d  
d e v e l o p  b a c h e l o r  d e g r e e  p rog ra m s  i n  t h e s e  f i e l d s .
W hile  t h e  Board  o r  V i s i t o r s ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
o s t e n s i b l y  had c o n t r o l  o v e r  t h e  t w o - y e a r  e n g i n e e r i n g  o o u r s e  a t  t h e  
d i v i s i o n ,  i t  c h o s e  t o  e x e r c i s e  v e ry  l i t t l e  c o n t r o l ,  o t h e r  t h a n  t o  
h i r e  and d e s i g n a t e  a d m i n i s t r a t i v e  and i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  f o r  t h e  
t e c h n i c a l  c o u r s e s  i n  e n g i n e e r i n g ,  a s  w e l l  a s  t o  c o n t r o l  t h e  
e n g i n e e r i n g  c u r r l a u l a .  From t h e  1932-33  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1940-41 
s e s s i o n ,  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  were c a r r i e d  on t h e  r o l l s  o f  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  The n o n - t e c h n l c a l  c o u r s e s  i n  t h e  e n g i n e e r i n g  
c u r r i c u l u m  were t a u g h t  by t h e  d i v i s i o n  l i b e r a l  a r t s  f a c u l t y .  A l l  o r  
t h e  f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  m a i n t e n a n c e  and  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d ;  
c o n s t r u c t i o n  o f  new b u i l d i n g ;  s a l a r i e s ;  and  i s s u a n c e  o r  B u l l e t i n s  
c o n c e r n i n g  t h e  e n g i n e e r i n g  p rogram  were p r o v i d e d  by  t h e  Boa rd o f  
V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and Hary  t h r o u g h  t h e  N orT a lk  
O f f i c e r s  oT A d m i n i s t r a t i o n .
With an e y e  t o  t h e  f u t u r e ,  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary m us t  have  c o n s i d e r e d  t h e  b e n e f i t s  o f  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  p rogram 
f o r  t h e  c o l l e g e .  On 31 J u l y  1962 H r ,  T. J ,  F e e d ,  D i r e c t o r  o f  t h e
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C o l l e g e ' s  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  F e s e a r o h ,  f o r w a r d e d  a copy o f  t h e  
" S u p p l e m e n t a r y  R e p o r t ;  P u b l i c  R e l a t i o n s  and t h e  Nor fo lk  C o l l a g e  o f  
W i l l i a m  a n d  Mary" by D r .  K e n n e t h  H, Thompson t o  P r e s i d e n t  Webb. In 
t h e  l e t t e r ,  Mr. Reed s a i d  t h a t  h e  h o p e d  t h e  r e p o r t  would p r o v i d e  
( 1 )  a  s t a n d a r d  or m e a s u r e  a n d  ( 2 )  a n  e v a l u a t i o n  o f  the  c o l l e g e ' s  own 
p r o g r a m  t h a t  w ou ld  p r o v e  u s e f u l  I n  t h e  p l a n n i n g  and  e x e c u t i o n  o f  bo th  
l o n g  and  s h o r t - r a n g e  p r o g r a m s .  The r e p o r t  d e a l t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g ;
1. The N o r f o l k  Cot  l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary h a s  no t  y e t  s u c c e e d e d  
i n  c r e a t i n g  a  s t r o n g ,  p o s i t i v e  image o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  
m in d s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  T i d e w a t e r  V i r g i n i a  a r e a
2 .  A p o l i c y  s t a t e m e n t  o f  c l e a r l y  d e f i n e d  g o a l s  and o b j e c t i v e s  o r  
t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary s h o u l d  be d e v e l o p e d
3 .  The c o o r d i n a t i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  program 
o f  t h e  C o l l e g e  s h o u l d  b e  t h e  f u l l - t i m e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a 
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  p e r s o n
4 .  D i r e c t e d  by t h e  C h i e f  P u b l i c  R e l a t i o n s  O f f i c e r ,  an e x p a n d e d  
O f f i c e  o r  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  s h o u l d  be d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  
c o m p l e t e  s e r v i c e  t o  a l l  m e d i a  o f  c o m a u n i o a t i o n s  in  T i d e w a t e r  
V i r g i n l a
5 .  I t  w ou ld  b e  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  c o n d u o t  a  s u r v e y  o f  community 
a t t i t u d e s  and  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  c o l l e g e
6 .  More members  o f  t h e  c o m m u n i ty  s h o u l d  be d r a w n  i n t o  a a t i v e  
s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n
7 .  A S p e a k e r s '  B u r e a u  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C o l l e g e  b e f o r e  c i v i c ,  
p r o f e s s i o n a l  and  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  T i d e w a t e r  a r e a
6 .  C o l l e g e  p u b l i c a t i o n s  s h o u l d  be d e s i g n e d  t o  e f f e c t i v e l y  t r a n s m i t
a u n i f i e d ,  c o h e s i v e  im age  o f  t h e  i n s t i t u t i o n
The  o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  i n  t h e  r e g u l a r  d a y  c o l l e g e  was 2 ,9 7 0
922f o r  t h e  f i n a l  s e s s i o n  o f  t h i s  s t u d y .
P r e s i d e n t  L e w i s  W. Webb,  J r . ,  P r e s i d e n t  D a v i s  T. P a s c h a l 1, 
and  C h a n c e l l o r  A l v i n  D. C h a n d l e r  h eaded  up t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f
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William and Mary o f  The C o l l e g e s  o f  Will iam and Mary, The C o l le g e  o r
W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and M ary ,  a n d
The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  M ary ,  r e s p e c t i v e l y . ^ 2 ^
The P r o v o s t ' s  A d v i s o r y  Board became The P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  
□24Board t o  P r e s i d e n t  Webb.
On 31 O c t o b e r  1961 Mr.  J am es  W. B a i l e y ,  A s s i s t a n t  D i r e a t o r  o r
t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  w r o t e  t o  members  o f  t h e
C om m it te e  t o  S t u d y  E n g i n e e r i n g  Needs i n  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .  I n  t h e
l e t t e r  h e  i n c l u d e d  a  v e r s i o n  o f  t h e  d r a f t  o f  t h e  f i n a l  r e p o r t  f o r  t h e
Com m it tee  t o  S t u d y  E n g i n e e r i n g  Needs i n  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .  The
r e p o r t  I n c l u d e d  ( 1 )  " P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y , "  ( 2 )  "The Com m it tee  and
I t s  O r g a n i z a t i o n , "  ( 3 )  "A S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m , "  ( 4 )  "The Need
Tor an E n g i n e e r i n g  P rogram  i n  N o r f o l k , "  ( 5 )  "Type o f  Program
P r o p o s e d , "  ( 6 )  " P r o p o s e d  P ro g ra m  D e v e l o p m e n t , "  ( 7 )  " A s s i s t a n c e  i n  t h e
D eve lo p m e n t  o f  t h e  P r o g r a m , "  ( 8 )  " E s t i m a t e d  Cos t  o f  t h e  P r o g r a m , "  and
( 9 )  " C o n c l u s i o n s  and  R e c o m m e n d a t i o n s . "  The c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e
n e e d  f o r  a  f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  p rogram  i n  N o r f o l k  c o n c l u d e d  t h a t
t h e r e  was a d e v e l o p i n g  need  f o r  a  f o u r - y e a r  p rogram  i n  g e n e r a l
e n g i n e e r i n g  t h a t  d i d  n o t  e x i s t  i n  V i r g i n i a .  I f  t h e  s t a t e  c o n c l u d e d
t h a t  s u c h  a p ro g ra m  t o  m ee t  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d
i n d u s t r i e s  i n  t h e  N o r f o l k  A re a  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  and s u p p o r t e d  i n
a d d i t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  e n g i n e e r i n g  p ro g ra m s  i n  t h e  s t a t e ,  t h e n  t h e
c o m m i t t e e  wou ld  make t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s ;
1.  I t  recommended t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  t h a t  
a  f o u r - y e a r  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  
i n  g e n e r a l  e n g i n e e r i n g  b e  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  N o r f o l k  
C o l l e g e .  . , .
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2 .  I t  recommended t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o g ra m  be s t a r t e d  w i t h  
t h i r d - y e a r  c o u r s e s  i n  S e p t e m b e r  1964 and  f o u r t h - y e a r  
c o u r s e s  i n  T 965 - . . .
3-  I t  recommended t h a t ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h i s  p r o p o s e d  
p rog ra m  by t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly ,  an a d v i s o r y  c o m m i t t e e  
composed o f  two r e p r e s e n t a t i v e s  f rom  e a c h  o f  t h e  two 
e x i s t i n g  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  be s e l e c t e d  t o  a s s i s t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  and T a c u l t y  o f  N o r f o l k  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  
and Mary In  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  d e s i g n  
o f  t h e  b u i l d i n g ,  and t h e  r e c r u i t m e n t  o r  a b l e  f a c u l t y  f o r  
t h e  p rogram
4 .  I t  recommended t h a t ,  b e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r  19 6 4 ,  t h e
e n g i n e e r i n g  p r o g ra m  a t  N o r f o l k  C o l l e g e  became an  i n d e p e n d e n t  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  c o l l e g e .  U n t i l  t h a t  t i m e ,  t h e  e x i s t i n g  
t w o - y e a r  p r o g ra m  s h o u l d  be  c o n t i n u e d  t h e  s p o n s o r s h i p
o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e
The 1t O c t o b e r  1961 i s s u e  o f  t h e  F l a t  Hat c a r r i e d  a f u l l  
a c c o u n t  o f  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  D r .  D av is  Y. Pa s o h a 11 a s  t h e  t w e n t y -  
t h i r d  p r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M ary .  H i s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  o u t l i n e d  a  b r o a d  
c o n c e p t  o f  t h e  c o l l e g e ,  i t s  T u t u r e ,  and t h e  r o l e  i t  s h o u l d  p l a y  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  s t u d e n t .
On 23 O c t o b e r  1961 f o u r  members o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  met  
w i t h  t h e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  in  Richmond.  The c o u n c i l  
p r e s e n t e d  a p l a n  w h e re b y  t h e y  would  s u b m i t  a  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r  
r e l a t i v e  t o  c e r t a i n  recommended d i s p o s i t i o n s  o f  t h e  S ys tem  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary,  The p r o p o s e d  c o n t e x t  o f  t h e  r e p o r t  
w ou ld  r e s u l t  i n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and M ary .  
They recommended,  i n t e r  a l i a ,  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  T h a t  a s e p a r a t e  Board o f  V i s i t o r s  b e  o r e a t e d  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.
The Board  would  be i n s t r u c t e d  to  r ena m e  t h e  C o l l e g e ,  w i t h  
no r e f e r e n c e  t o  t h e  name o f  W i l l i a m  a n d  Mary
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I t  was noted by the  board t h a t  t h e  recommendations ,  i f
c o n s i d e r e d  f a v o r a b l y  by t h e  g o v e r n o r  a n d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y , w o u l d
r e n d e r  i n e f f e c t i v e  a  s y s t e m  w h ic h  had  i n  t h e  p a s t  e i g h t e e n  m on ths
f u n c t i o n e d  e f f i c i e n t l y  an d  e x t r e m e l y  e c o n o m i c a l l y .  The  Board  o f
V i s i t o r s  f e l t  t h a t  a f t e r  a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  t h e  s u r v e y  a n d  r e p o r t ,
H i g h e r  E d u c a t i o n  I n  t h e  T i d e w a t e r  Area  o f  V i r g i n i a , t h e
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  t h e  a c t i o n s
o r  t h e  b o a rd  a t  i t s  9 J a n u a r y  1960 m e e t i n g ,  t h e  a c t i o n s  and  s t a t u t e s
o r  t h e  G e n e r a l  Assembly  o f  I 9 6 0 ,  and t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e d u r e s  o f
t h e  v i s i t o r s  s i n c e  t h e  c r e a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M a ry ,
t h a t  I t  was t h e i r  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o l l e g e s  had  f u n c t i o n e d
a s  was I n t e n d e d  by t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  b o a r d  f u r t h e r  f e l t  t h a t  t h e
m u t u a l  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  a l l  u n i t s  c o n c e r n e d  had  made p o s s i b l e  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  f i n a n c i a l  economy,  and  a  c l o s e n e s s
oT p u r p o s e  i n  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  which  w o u l d  be i m p o s s i b l e  i n  a  g r o u p
oT t o t a l l y  s e p a r a t e  u n i t s  o p e r a t i n g  u n d e r  s e p a r a t e  g o v e r n i n g  b o a r d s ,
e a c h  w i t h  i t s  own t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  g o a l s ,  p u r p o s e s ,  and  s c o p e .
The b o a r d  f i n a l l y  f e l t  t h a t  i t  would be  u n w i s e ,  more e x p e n s i v e ,  a n d
im p ro p e r  t o  make t h e  c h a n g e s  recommended by  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
927H i g h e r  E d u c a t i o n ,
On 29 O c t o b e r  1961 P r e s i d e n t  Webb w r o t e  t o  t h e  B o a rd  o f  
V i s i t o r s ,  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M a r y ,  The l e t t e r  was w r i t t e n ,  
i n  o r d e r  t h a t  h e  c o u l d  s t a t e  c a t e g o r i c a l l y  h i s  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  f ro m  The C o l l e g e s  c>r W i l l i a m  
and  M ary .  In  t h e  L e t t e r  h e  s a i d :
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Today* I  a n  r e q u i r e d  t o  nuke  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  o f  
my c a r e e r .  I t  i s  a  d e c i s i o n  w h i c h  c a n n o t  b e  made  i n  s u c h  a 
way a s  t o  p l e a s e  e v e r y o n e *  and  w h ic h  i s  c e r t a i n  t o  d i s p l e a s e  
a  number o f  f r i e n d s  and  c o l l e a g u e s  w i t h  whoa I  h a v e  w o rk e d  
h a r m o n i o u s l y  f o r  y e a r s .  I t  i s  a  p r o b l e a  w h i c h  I  had  h o p e d  
wou ld  n o t  r e q u i r e  s u c h  a  d e c i s i o n  d u r i n g  a y  t i m e  a s  P r e s i d e n t  
o f  t h e  C o l l e g e  i n  N o r T o l k .  The p r o b l e m  h a s  b e e n *  a s  wa a l l  
know, c o n s t a n t l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d  a l m o s t  f rom  t h e  i n c e p t i o n  
o f  t h e  N o r T o lk  D i v i s i o n  b a c k  i n  1 9 3 0 .
On two p r e v i o u s  o c c a s i o n s  I  h a v e  met w i t h  t h e  B oa rd  o f  
V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary when t h e y  
s t r u g g l e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n  o f  w h e t h e r  t o  d i v e s t  t h e m s e l v e s  
o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n *  once  i n  1 9 k 1 i n  t h e  Hodges  c a s e  and  
a g a i n  in t h e  e a r l y  f i f t i e s  u n d e r  P r e s i d e n t  P o m f r e t ,  On e a c h  
o c c a s i o n  i t  was d e c i d e d  t o  r e t a i n  t h e  1 D i v i s i o n T which  I  
h o n e s t l y  b e l i e v e  was f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  b o t h  p a r t i e s  
and  t h e i r  s t u d e n t  b o d i e s .
Now t h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  p u t  c a t e g o r i c a l l y *  ’ Are y o u ,  o r  
a r e  you n o t  i n  f a v o r  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  i n  
N o r f o l k  f rom  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n . 1 Any h e s i t a t i o n  w h i c h  I  
have  shown i n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n  was n o t  b e c a u s e  I  w i s h e d  
t o  a v o i d  t h e  i s s u e  o r  t o  harm t h e  c a s e  o f  e i t h e r  s i d e  o f  t h i s  
c o n t r o v e r s y ,  b u t  was b e c a u s e  I  t r u l y  f e l t  t h a t  t h e  q u e s t i o n  
was o f  t r e m e n d o u s  i m p o r t a n c e  and  r e q u i r e d  k n o w l e d g e  o f  many 
f a c e t s  o r  w h i c h  I d i d  n o t  h a v e  f u l l  I n f o r m a t i o n .
I t  i s  my hope  t h a t  a n  a n a l y s i s  o r  a s  many f a c t o r s  a s  
p a s s i b l e  w i l l  e n a b l e  me t o  g i v e  a p r o p e r  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  an d  on e  w h i c h  w i l l  b e  t o  t h e  b e n e f i t  o f  b o t h  o r  o u r  
c o l l e g e s .  The f a c t o r s  a r e  f a r  more nu m ero u s  t h a n  many o f  you 
r e a l i s e  and  may e v e n  s u r p r i s e  some o f  y o u .  I  h a v e  a s k e d  
i q y s e l f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a n d  h a v e  s e a r c h e d  a p p r o p r i a t e  
s o u r c e s  t o  g e t  t h e  p r o p e r  i n f o r m a t i o n .  As b e s t  I c a n  
d e t e r m i n e ,  t h e  a n s w e r s  g i v e n  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r e  
c o r r e c t  and r e f l e c t  t h e  t r u e  f e e l i n g  i n  o u r  c u r r e n t  
s i t u a t i o n :
1. Does t h e  f a c u l t y  o f  The C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary in  
W i l l i a m s b u r g  d e s i r e  t h e  s e p a r a t i o n ?  Yes
2 . Do t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary in  W i l l i a m s b u r g  d e s i r e  t h e  
s e p a r a t i o n ?  Yes
3 .  Does t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Mary d e s i r e  t h e  s e p a r a t i o n ?  Yes
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Does t h e  a v e r a g e  c i t i z e n  i n  N o r f o l k  f e e l  t h a t  a  s e p a r a t i o n  
s h o u l d  t a k e  p l a c e ?  Tea
5 .  Do t h e  S t a t e  L e g i s l a t o r s  r rom  N o r f o l k  f e e l  t h e  s e p a r a t i o n  
would be d e s i r a b l e ?  Tea
6 . Does t h e  C i t i z e n s  A d v i s o r y  C o m o i t t e e  f o r  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  
o f  N i l  L iao  and  Mary f e e l  t h e  s e p a r a t i o n  I s  I n e v i t a b l e ?  Tea
? .  Does t h e  S t a t e  C o u n o i l  o r  E d u c a t i o n  f e e l  t h e  s e p a r a t i o n  t o  
be d e s i r a b l e ?  T e a . , . ,
9 ,  F i n a l l y ,  I  a s k e d  m y s e l f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :
a .  Does t h e  Board  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Mary f e e l  a  s e p a r a t i o n  would  be o f  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  i n  
V i r g i n i a ?  T h i s  you m us t  d e t e r m i n e  Tor y o u r s e l v e s ,  I 
am s u f f i c i e n t l y  a w a r e  o f  t h e  r e e l i n g s  o f  many o f  y o u ,  
h o w e v e r ,  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  o b v i o u s l y  a s h a r p  
d i v i s i o n  among you and  I  c a n  o b t a i n  no hope  oT a
s t r o n g  s u p p o r t  o r  e v e n  o f  a m a j o r i t y  f a v o r i n g
r e t a i n i n g  t h e  p r e s e n t  s y s t e m .
At t h i s  t i m e  I  would l i k e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h i s  a c t i o n  
which  i s  b e i n g  f o r c e d  on u s  d i d  n o t  o r i g i n a t e  i n  N o r f o l k ,  n o r  
was I  o r  my f a c u l t y  c o n s u l t e d  I n  any  a s p e a t ,  . . .  I  s a y  
t h i s  t o  l e t  you know t h a t  w h i l e  t h e  f a o u l t y  nay f e e l  
s e p a r a t i o n  i s  d e s i r a b l e  t h e y  h a v e  worked  w e l l  u n d e r  t h e  
p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  and  h a v e  n o t  c o n s o r t e d  w i th  anyone  t o  
b r i n g  a b o u t  a c h a n g e .
I n  v iew  o f  t h e  w e i g h t  o f  a l l  t h e  e v i d e n c e  I  have b e e n  
a b l e  t o  g a t h e r ,  t h e r e  i s  b u t  o n e  I n e s c a p a b l e  c o n c l u s i o n  -  The 
N o r f o l k  C o l l e g e  s h o u l d  be  s e p a r a t e d  f rom  t h e  C o l l e g e  i n  
W i l l i a m s b u r g ,  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  w i t h  s i n c e r e  r e g r e t  t h a t  a y  
a n s w e r  i s  t o  t h e  a f f i r m a t i v e  -  Yes -  The N o r f o lk  C o l l e g e  o r
H i l l l a m  and Mary s h o u l d  be s e p a r a t e d  from The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Mary i n  W i l l i a m s b u r g .
You have  a s k e d  f o r  my o p i n i o n  and I  have  g i v e n  I t  a s  
s i n c e r e l y  a s  p o s s i b l e .  , , .
On 28 O c t o b e r  1961 t h e r e  was a s p e c i a l  m e e t in g  o f  t h e
P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  B o a r d ,  a t  w h ic h  t i a e  t h e y  u n a n im o u s ly  s u p p o r t e d
a r e s o l u t i o n  r ec om m end ing  s e p a r a t i o n  o f  The N o r f o lk  C o l l e g e  o f
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W i l l i a m  and Kary  r rom  t h e  S y s t e m  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  
« a r , . 9 M
The Rlohmond T i a e a - D i s p a t c h  r e p o r t e d  on a  Board  o f  V i s i t o r s '
m e e t i n g  i n  Richmond on  3D O c t o b e r  1 9 6 1 . T h i s  m e e t i n g  was c a r r i e d  o u t
amid  s p e c u l a t i o n  t h a t  a m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  m ig h t  b e  In  t h e  m ak ing
f o r  t h e  W i l l i a m  and Mary C o l l e g e  S y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i c l e ,
t h e r e  were C a p i t o l  H i l l  s o u r c e s  which s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  S t a t e
C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  w ou ld  r e q u e s t  t h a t  moat  o f  t h e  c o l l e g e s
I n  t h e  W i l l i a m  and  Mary S y s t e m  be removed from t h e  c e n t r a l
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M ary .
No one p r e s e n t  a t  t h e  b o a r d  m e e t i n g  wou ld  comment  on t h e  c o n t e n t  o f
t h e  m e e t i n g ,  a l t h o u g h  t h e r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
m e e t i n g  was a l l e g e d l y  t o  d i s c u s s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r
E d u c a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  and  v o t e  t o  a p p r o v e  o r  o p p o s e  t h e m .  I t
a p p e a r e d  t h a t  t h e r e  was no f i n a l  v o t e ,  and  t h e  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e
b o a r d  was n o t  r e s o l v e d .  T h e r e  were  f u r t h e r  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e
b o a r d  would mee t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  w i t h  t h e  c o u n c i l  f o r  f u r t h e r  
930d i s c u s s i o n .
On 3 t O c t o b e r  1961 t h e  Richmond T i m e s - D l s p a t o h  a g a i n  r e p o r t e d  
o n  t h e  p e n d in g  recommended r e o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and  Mary. I t  was r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  
would meet  on 6 November 1961 f o r  a  f i n a l  r e v i e w  o f  i t s  
r e c o m m e n d a t i o n s  wh ich  w e re  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  G o v e r n o r  Almond.  
A l th o u g h  n o t h i n g  a p p e a r e d  on t h e  C o u n c i l  Age nda ,  i t  was e x p e c t e d  t h a t  
t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary wou ld  m ea t
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J o i n t l y  with t h e n .  The proposed recommendations to  t h e  governor  end
t h e  G e n e r a l  Assembly  a l l e g e d l y  i n c l u d e d  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e  e x i s t i n g
o v e r a l l  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  be s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d .  The
a r t i c l e  c o n c l u d e d  w i t h  a  s t a t e m e n t  t h a t  e x t e n s i v e  c h a n g e s  i n  t h e
s y s t e m  would  be  a r e v e r s a l  o f  t h e  c o u n c i l ' s  t h i n k i n g  two y e a r s  a g o .
In  J a n u a r y  i 960 t h e  c o u n c i l  recommended t o  t h e  G e n e r a l  Assembly  t h e
e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  G e n e r a l  Assembly  e n a c t e d
and  t h e  g o v e r n o r  s i g n e d  i n t o  law a b i l l  w h ic h  a u t h o r i z e d  The C o l l e g e s
o f  W i l l i a m  and Mary,  a  c h a n c e l l o r  t o  o v e r s e e  them, and a
931r e o r g a n i z a t i o n  o f  T i d e w a t e r  Area e d u c a t i o n a l  a f f a i r s .
On 7 November 1 9 61 t h e  Richmond T i m e s - D i s p a t c h  c a r r i e d  an
a r t i c l e  w h e r e i n  i t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r
E d u c a t i o n  on 6 November 1961 had  v o t e d  u n a n im o u s ly  t o  f o r w a r d  a
s e r i e s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  t o  G o v e r n o r  Almond which I n c l u d e d  p r o p o s a l s
f o r  a m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  oT W il l i am  and  Mary.  I t
was a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f
W i l l i a m  and  Mary had met  i n  J o i n t  s e s s i o n  w i t h  t h e  c o u n c i l  f o r  two
and o n e - h a l f  h o u r s .  B e f o r e  t h e  J o i n t  m e e t i n g  i t  was r e p o r t e d  t h a t
t h e  c o u n c i l  met t o  p u t  t h e  f i n i s h i n g  t o u c h e s  on the  r e p o r t .
F o l l o w i n g  t h e  J o i n t  m e e t i n g ,  Dr .  W l l t l a m  H. M c P a r l a n e ,  E x e c u t i v e
D i r e c t o r  o f  t h e  C o u n c i l ,  a n n o u n c ed  t h a t  t h e  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n s
932w e re  a p p r o v e d  w i t h o u t  d i s s e n t .
The F l a t  Hat  on  10 November 1961 r e p o r t e d  t h a t  c h a n g e s
p r o p o s e d  by  t h e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  would p l a c e  The C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and Mary on a s e p a r a t e  b a s i s  f rom t h e  two,  f o u r - y e a r  and
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tw o  J u n i o r  c o l l e g e s  p r e s e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  and would l e a v e  t h e  
P r e s i d e n t  o f  W i l l l a m  and Mary a s  i t s  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  
" d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s . "  In a r e p o r t  t o  
G o v e r n o r  Almond on 9 November I 9 6 t ,  t h e  c o u n c i l  recommended 
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e  s e t u p .  The a r t i c l e  f u r t h e r  
s t a t e d  t h a t  unde r  t h e  p r o p o s e d  a d m i n i s t r a t i v e  s e t u p  each  o r  t h r e e  
s e n i o r  c o l l e g e s  wou ld  be u n d e r  c o n t r o l  o f  a s e p a r a t e  b o a r d  an d  t h e  
p r e s i d e n t  o f  each  c o l l e g e  would be d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h a t  
b o a r d .  The c o u n c i l  recommended t h a t  t h e  name W i l l i a m  and Mary be 
r e s e r v e d  f o r  t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g  a l o n e ,  w i t h  t h e  names  o f  t h e  
o t h e r  s e n i o r  c o l l e g e s  c h o s e n  by t h e  p ropose d  g o v e r n i n g  b o a r d s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t ,  t h e  d e c i s i o n  t o  r e - e s t a b l i s h  W, , 1 - , am and 
Mary  on a n  i n d e p e n d e n t  b a s i s  was r e a c h e d  b e c a u s e  " I t s  p r e s t i g e  and 
t r a d i t i o n a l  r o l e  a s  a  g r e a t  c e n t e r  o f  t h e  a r t s  an d  s c i e n c e s  . .  . 
commend i t  f o r  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  b e i n g  p r e s e r v e d  w i t h  no 
c o m p r o m is e  oT c h a r a c t e r  o r  I d e n t i t y  i n  name o r  p u r p o s e . "  The r e p o r t  
f u r t h e r  c i t e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  Richmond and N o r f o l k  I n s t i t u t i o n s  and 
t h e  h e a v y  b u r d e n  t h u s  p l a c e d  on s i n g l e  board  a s  a d d i t i o n a l  r e a s o n s  
Tor  t h e  p r o p o s a l s .  The F l a t  Hat a l s o  s a i d  t h a t  t h e  c o u n c i l ,  when 
d i s c u s s i n g  t h e  N o r f o l k  B r a n c h ,  had s a i d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  a r e a  a s  a  m ajo r  m e t r o p o l i t a n  c e n t e r ,  t h e  a c com pa ny ing  i n c r e a s e d  
n e e d s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  and t h e  c o n t i n u i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  such  
n e e d s  w i t h  t h e  name and  t r a d i t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  W i l l i a m  a n d  Mary 
w o u ld  s e r v e  n o t  o n l y  t o  compromise t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  a n c i e n t
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c o l l e g e  b u t  a l s o  Impose a n  e x c e s s i v e  a n d  c o n f l i c t i n g  b u r d e n  on a 
s i n g l e  b o a r d .
The S t a t e  C o u n c i l  o r  H ig h e r  E d u c a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  The 
V i r g i n i a n - P i l o t . recommended qn 10 November 1961 t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  p rogram  a t  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  
and M ary .  The r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly s a i d  t h a t  t h e  
p r o g r a m  would be i n a u g u r a t e d  a s  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  and  n o t  
a s  a  s p e c i a l  s c h o o l .  An a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 5 0 5 , 0 0 0  f o r  a n  e n g i n e e r i n g  
s c h o o l  was recommended by t h e  C a p i t a l  O u t l a y  C om m is s io n ,  a n d  a n o t h e r  
$ 2 1 5 , 0 0 0  would be r e q u i r e d  Tor e q u i p m e n t .  E s t a b l i s h m e n t  o r  a  f o u r -  
y e a r ,  e n g i n e e r i n g  p rog ra m  i n  N o r f o l k  h a d  been p r e v i o u s l y  recommended  
by a Com mit tee  o f  E n g i n e e r i n g  Deans who had made a  s t u d y  o f  a r e a  
e n g i n e e r i n g  n e e d s .  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce P r e s i d e n t ,  P r a n k  
B a t t e n ,  s a i d  t h a t  t h e  c o u n c i l ' s  s u p p o r t  o f  a n  e n g i n e e r i n g  s c h o o l  f o r  
N o r f o l k  wou ld  h a v e  c l e a r  s a i l i n g  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e .
A V i r g i n i a n - P i l o t  e d i t o r i a l  com m en ted ,  i n  p a r t ,  a s  f o l l o w s :
N o r f o l k  h a s  l o n g  r e c o g n i z e d  t h e  p r o b a b i l i t y  -  a n d ,  we 
t h i n k ,  t h e  d e s i r a b i l i t y  -  o f  e v e n t u a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k  f rom  t h e  c o l l e g e  i n  W i l l i a m s b u r g ,  t o  w h ic h  
t h e  c o l l e g e  i n  N o r f o l k  owes much.  The main u n c e r t a i n t y  h a s  
been  when and  u n d e r  what  c i r c u m s t a n c e s .  Now t h a t  t h e  CounoiL 
C S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ] has  recommended s w e e p i n g  
c h a n g e s  wh ich  em brace  t h e  N o r f o l k  i n s t i t u t i o n  b u t  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o  i t ,  t h e  t i m e  i s  a t  h a n d .
The " E f f e c t  o f  I n d e p e n d e n c e  on C o l l e g e  I s s u e  o f  I m p e n d i n g  
Power  S t r u g g l e "  was t h e  t i t l e  o f  an a r t i c l e  i n  t h e  16 November 1961 
i s s u e  o f  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D i s p a t o h  a n d  The P o r t s m o u t h  S t a r . The 
a r t i c l e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  K i l l i a n  and  Mary  would 
p r o s p e r  o r  s u f f e r  i f  i t  t o o k  a  new n a m e ,  had i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d ,
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and went  i t s  s e p a r a t e  way Trom i t s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .  T h a t  q u e s t i o n
was a t  t h e  r o o t  o f  a  power s t r u g g l e  w h ic h  brewed Tor  t h e  1962 G e n e r a l
Assembly and  w h ic h  would  d e c i d e  t h e  f u t u r e  o f  T i d e w a t e r  e d u c a t i o n  f o r
y e a r s  t o  come,  The Tocua o f  t h e  b i t t e r  b a t t l e  e x p e c t e d  i n  t h e
l e g i s l a t u r e  was a r e c o m m e n d a t i o n  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r
E d u c a t i o n  t o  G o v e r n o r  Almond t h a t  t h e  c o l l e g e s  i n  Richmond ,  N o r f o l k ,
and W i l l i a m s b u r g  become i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n s ,  e a c h  w i t h  i t s  own
g o v e r n i n g  b o a r d .  The naked  i s s u e  was w h e t h e r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f
H ig h e r  E d u c a t i o n  o r  t h e  B oa rd  o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m
and Mary,  t h r o u g h  C h a n c e l l o r  C h a n d l e r ,  s h o u l d  d e c i d e  t h e  f u t u r e  o f
T i d e w a t e r  C o l l e g e s .  W hi le  C h a n c e l l o r  C h a n d l e r  k e p t  p u b l i c  s i l e n c e  on
t h e  c o u n c i l ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  c e r t a i n  f o r c e s  b e h i n d  him on t h e  b o a r d
a l l e g e d l y  s a i d  p r i v a t e l y  t h a t  s e p a r a t i o n  now c o u l d  o n l y  h u r t  t h e
N o r f o l k  c o l l e g e .  They r e a s o n e d  t h a t  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  w o u l d  l o s e
n o t  o n l y  t h e  p r e s t i g e  v a l u e  o f  t h e  W i l l i a m  and Mary name b u t  t h e
f i n a n c i a l  s u p p o r t  i t  r e c e i v e d  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a s  p a r t  o f  t h e
W i l l i a m  and Mary a p p r o p r i a t i o n s .  I t  was f u r t h e r  b e l i e v e d  t h a t  an
I n d e p e n d e n t  N o r f o l k  c o l l e g e  would  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  In  t h e
r e c r u i t m e n t  o f  t a l e n t e d  p r o f e s s o r s .  Dr ,  Dabney 3 ,  L a n c a s t e r ,
Chai rm an  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n ,  s t a t e d  t h a t  t h e
c o u n c i l  was i n  e r r o r  i n  I960 when t h e y  recommended t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  M ary ,  a c h a n c e l l o r  f o r  t h e  s y s t e m ,  and
a r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  He
a d d i t i o n a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e  c h a n c e l l o r s h i p  had a  t r i a l  r u n  and  i t
936h a d n ' t  worked o u t  v e r y  w e l l .
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Hot only  had th e  Norfolk C ollege  of W illiam and Mary reached
s e n i o r  c o l l e g e  s t a t u s  a n d  had  t a k e n  s t e p s  t o  become a f u l l y -
a c c r e d i t e d ,  r o u r - y e a r  c o l l e g e ,  I t  had embarked  upon g r a d u a t e
e d u c a t i o n ,  a s  w e l l .  P r e s i d e n t  Webb s a i d  t h a t  t h e  c o l l e g e  p l a n n e d  t o
I n i t i a t e  and expand  a l o n g - r a n g e ,  g r a d u a t e  p ro g ra m  w h e t h e r  o r  n o t  i t
became i n d e p e n d e n t  o f  W i l l i a m  and Mary i n  W i l l i a m s b u r g .  The Board  o f
V i s i t o r s  a p p r o v e d  t h e  I n i t i a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  The f i r s t  g r a d u a t e
prog ram  was t o  b e  In  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t o  be f o l l o w e d  by o n e s
i n  b u s i n e s s  e d u c a t i o n ,  h i s t o r y ,  and l a w .  I n i t i a t i o n  o f  t h e  p r o g ra m
937was c o n t i n g e n t  upon  r e c e i p t  o f  funds  f rom  t h e  G e n e r a l  A sse m b ly .
A 17 November 1 9 6 T e d i t o r i a l  d e v o t e d  most  o f  i t s  s p a c e  t o  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
G o v e rn o r  Almond b u t  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g !
However ,  t h e  r e a l  i s s u e  i s  w h e t h e r  t h e  n e e d  t o  f i n d  a  new 
name and  t h e  o t h e r  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  c h a n g e  w i l l  b e  more 
t h a n  o r r s e t  by t h e  i n d e p e n d e n c e  and  new s t a n d i n g  ( s e p a r a t e  
f o u r - y e a r  a c c r e d i t a t i o n  i s  a l r e a d y  In  t h e  o f f i n g )  o f  t h e  
N o r f o l k  c o l l e g e .
Prom T i d e w a t e r ' s  p o i n t  o f  vi ew ,  s e p a r a t i o n  I s  e s s e n t i a l  
f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e  c o l l e g e  h e r e  c a n  g row more 
r a p i d l y  and d e v e l o p  i t s  s p e c i a l  p o t e n t i a l i t i e s  more f u l l y  on 
i t s  own t h a n  u n d e r  a b s e n t e e  d i r e c t i o n .  I t  c a n  do a l m o s t  
e v e r y t h i n g  b e t t e r ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i t s  own 
n e e d s  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  I f  I t  h a s  I t s  own b o a r d  o f  v i s i t o r s  
and i s  f r e e  t o  manage t h i n g s  f o r  i t s e l f .
The s c h o o l  h e r e ,  a s  no one can d e n y ,  owes much t o  
W l l i l n n a b u r g , h a v i n g  grown unde r  t h a t  s p o n s o r s h i p  f rom a 
s p i n d l y  ' d i v i s i o n '  t o  a p o s i t i o n  o f  one o f  t h e  L a r g e s t  and 
f i n e s t  c o l l e g e s  i n  t h e  s t a t e .
But  i n d e p e n d e n c e  was l o g i c a l  and i n e v i t a b l e .  We t h i n k ,  
a l o n g  w i th  t h e  S t a t e . C o u n o i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  t h a t  t h e  
t im e  f o r  i t  i s  now.
□n 21 November 1961 t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce a d o p t e d  a
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r e s o l u t i o n  w h ic h  s a v e  i t s  w h o l e - h e a r t e d  e n d o r s e m e n t  t o  g i v i n g  t h e  
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  Mil Liam and  Mary I n d e p e n d e n t  s t a t u e .  A no rig o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  r e s o l u t i o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  and m i s s i o n s  o f  
the  N o r f o lk  and  W i l l i a m s b u r g  c o l l e g e s  w e r e  to o  d i s s i m i l a r  f o r
□so
c o n t i n u i n g  e f f e c t i v e  management  by a c e n t r a l  Board  o r  V i s i t o r s .
P r e s i d e n t  Webb, in  h i s  q u e s t  f o r  an i n d e p e n d e n t ,  r o u r - y e a r  
c o l l e g e ,  l e f t  v e r y  l i t t l e  t o  c h a n c e .  On 20 November 1961 h e  w r o t e  t o  
G o v e r n o r - E l e c t  A l b e r t o s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  t o  a p p r i s e  him o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r s '  and  F a c u l t y ' s  s u p p o r t  by t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  
o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s .
A c c o r d in g  t o  P r e s i d e n t  Webb, t h i s  s u p p o r t  was a l m o s t  100 p e r c e n t .  He 
p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  t h e  o r d e r l y  g r o w t h  and  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  f o r  i t  t o  h a v e  a g o v e r n i n g  
boa rd  o f  i t s  own whose members  c o u l d  g i v e  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  i t s  
n e e d s .  P r e s i d e n t  Webb t r u s t e d  t h a t  i f  and  when t h e  i s s u e  g o t  on a 
s t a t e  l e v e l  o f  p o l i c y  d e c i s i o n  t h a t  H r .  H a r r i s o n  would  a s s i s t  t h e  
N o r f o l k  Community in  o b t a i n i n g  t h e  d e s i r e d  a c t i o n .  He t h a n k e d  H r .
H a r r i s o n  f o r  t h e  i n t e r e s t  w h ic h  he had  shown in  t h e  c o l l e g e  i n  t h e
9*10p a s t  and  e a r n e s t l y  s o l i c i t e d  h i s  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  and s u p p o r t .
G o v e r n o r - E l e c t  A l b e r t u s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  r e p l i e d  t o
P r e s i d e n t  Webb's  l e t t e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e i n :
Be a s s u r e d  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  whiah  c a l l s  f o r  a s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  
C o l l e g e  f rom t h e  W i l l i a m  and  Kary s y s t e m  w i l l  h a v e  my v e r y  
e a r n e s t  c o n s i d e r a t i o n .  I  s h a l l  be d e l i g h t e d  t o  d i s c u s s  t h i s  
m a t t e r  w i t h  you  f o r  I  w i l l  n eed  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  I  
c a n  g e t .
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1 e n j o y e d  oy  v i s i t  t o  y o u r  campus .  I t h i c k  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  i s  w i t h o u t  l l n l t .  . . ,
On 29 November 1961 t h e  Alumni A s s o c i a t i o n  o r  t h e  N o r f o lk
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary s t r o n g l y  e n d o r s e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  the
c o l l e g e  from i t s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n .  I t  n o t  o n ly  e n d o r s e d  s e p a r a t i o n
b u t  e n c o u r a g e d  a c t i v e  p u b l i c  s u p p o r t  o f  t h e  s e p a r a t i o n  on t h e  p a r t  o f
94?i t s  m e m b e r s h ip  and  oT t h e  c i t i z e n r y  o f  T i d e w a t e r ,
The day  t h a t  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  became f u l l y  a c c r e d i t e d  a s  a
s e n i o r  c o l l e g e  f i n a l l y  a r r i v e d .  The N o r f o l k  L e d a e r - D l s o a t c h  and The
P o r t s m o u t h  S t a r  r e p o r t e d  on 7 December 1961 t h a t  t h e  N o r f o lk  C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and Mary had r e c e i v e d  a c c r e d i t a t i o n  from t h e  S o u t h e rn
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l s  a s  a  T u l l ,  f o u r - y e a r
c o l l e g e .  The a c c r e d i t a t i o n  m ean t  t h a t  t h e  N o r f o lk  c o l l e g e  c o u ld
g r a n t  d i p l o m a s  I n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  in
W i l l i a m s b u r g .  A c c r e d i t a t i o n  a l s o  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h o s e
943who a d v o c a t e d  t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  o f  t h e  N o r f o lk  c o l l e g e .
The Richmond N e w s-Leade r  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f
a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  N o r f o l k  s c h o o l  s t r e n g t h e n e d  t h e  c h a n c e s  o f  the
l e g i s l a t u r e  g o i n g  a l o n g  w i t h  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ighe r  E d u c a t i o n ' s
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  be s e p a r a t e d  from The
944C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary S y s t e m .
H r ,  H, C a r l  Andrews o f  t h e  Roanoke Worlds  News was made th e  
Cha i rm an  o f  a F ive -M an  Com m it tee  by t h e  Board  oT V i s i t o r s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o lk  c o l l e g e  
from The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary. I n  a l e t t e r  t o  him,  P r e s i d e n t  
Webb o b s e r v e d  t h a t  i t  was a p p a r e n t  t h a t  t h e  board  i n  a p r e v i o u s
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m eeting on 9 December 1961 had n o t been com ple te ly  Informed and t h a t
no a t t e m p t  had  been  made t o  I n f o r m  i t .  D e l e g a t e  H c M u r ra n ,  who was
b r o u g h t  i n ,  ha d  o b v i o u s l y  r e c e i v e d  h i s  i n f o r m a t i o n  s o l e l y  from 
C h a n c e l l o r  C h a n d l e r ,  and  t h e r e  was t h e  c a r e f u l  a v o i d a n c e  o f
a p p o i n t i n g  a n y o n e  t o  t h e  c o m m i t t e e  who was  known t o  f a v o r  t h e
p r o p o s e d  s e p a r a t i o n .  T h i s  c o u l d  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  an u n b i a s e d  
a c t i o n  b y  t h e  r e c t o r .  P r e s i d e n t  Webb s a i d  f u r t h e r  t h a t  he had t r i e d  
t o  r i n d  o u t  a l l  t h a t  he c o u l d  a b o u t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e  r e a c t i o n  or a s  many 
p e r s o n s  a s  p o s s i b l e  In  o r d e r  t o  h e l p  h i m s e l f  In h i s  own d e c i s i o n .  
P r e s i d e n t  Webb r e p o r t e d  h i s  f i n d i n g s  t o  H r ,  Andrews a s  f o l l o w s :
1. Hy l o c a l  A d v i s o r y  Board  h e a r d  H e c t o r  R o b e r t s o n ,  H r .  D u c k w o r th ,  
M r .  H a r p e r ,  and  H r ,  C h a n d l e r  d i s c u s s  r e a s o n s  Tor  r e t a i n i n g  
t h e  p r e s e n t  s y s t e m .  T hey  a l s o  h e a r d  D r .  H e F a r l a n e ,  H r .  R a w l s ,  
and  Mr, T y l e r  g i v e  r e a s o n s  Tor t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  
r e c o m m e n d a t i o n .  . , .
2 .  The f a c u l t y  i n  N o r f o l k  m e t  and d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r .  They 
v o t e d  by s e c r e t  b a l l o t  145 f o r  s e p a r a t i o n  and  5 a g a i n s t  
s e p a r a t i o n .  . . . T h e s e  men have  a t  s t a k e  t h e i r  c a r e e r s  
i n  t h e  f u t u r e .  . .  .
3 .  The e n t i r e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  o f  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  T a v o r s  
s e p a r a t i o n  ( a p p r o x i m a t e l y  10 p e r s o n s )
4 .  The N o r f o l k  Chamber o f  Commerce a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  s u p p o r t i n g  
t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  r e c o m m e n d a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  N o r f o l k  
c o l l e g e
5 .  The N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commerce a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  
s u p p o r t i n g  t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  a c t i o n
6 .  The N o r f o l k  C o l l e g e  Alumni  A s s o c i a t i o n  v o t e d  u n a n i m o u s l y  t o  
s u p p o r t  t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  a c t i o n
7 .  1 h a v e  t a l k e d  t o  a num ber  o r  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  S t a f f  o f  The 
C o l l e g e  oT W i l l i a m  and  Mary  i n  W i l l i a m s b u r g  a n d  t h e  f e e l i n g  
f o r  s e p a r a t i o n  I s  v e r y  s t r o n g  and i s  p r o b a b l y  even  unan im ous
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6 . I  have  t a l k e d  t o  a number o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  C o l l e g e  In
W i l l i a m s b u r g  and t h e y  a l l  a s s u r e  me t h a t  t h e  move f o r  
s e p a r a t i o n  would  r e c e i v e  o v e rw h e lm in g  s u p p o r t .  . . .
TO, I  h a v e  t a l k e d  w i t h  h u n d r e d s  o f  o i t l x e n s  o f  t h i s  a r e a ;  t h e y
have  t e l e p h o n e d  and w r i t t e n  me, and  I  h a v e  n o t  had  one  t o  u r g e  
me t o  s u p p o r t  c o n t i n u a t i o n  o r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m .  In  r a o t , 
t h e  o n l y  r e a l  o p p o s i t i o n  I  have n o t e d  i s  coming  from t h e  
C h a n c e l l o r  and members  o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s .
In  v iew  o f  t h e  above  and o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  P r e s i d e n t  Webb
f e l t  t h a t  i t  was i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  a l l  t h e  c o l l e g e s  t o
s e p a r a t e  (Yon t h e  p r e s e n t  s y s t e m .  I t  was h i s  s i n c e r e  hope  t h a t  t h i s
c o u l d  be done  a m i c a b l y  and soon s o  a s  t o  a v o i d  a l e g i s l a t i v e  b a t t l e
945w hic h  c o u l d  o n l y  harm a l l  o f  u s .
On 12 December 196T Dr .  Gordon W. Swee t  w r o t e  t o  P r e s i d e n t  
Webb c o n c e r n i n g  a c c r e d i t a t i o n  a s  f o l l o w s ;
I t  I s  a p l e a s u r e  t o  welcome you i n t o  m em b e rs h ip  a s  a  
s e n i o r  c o l l e g e  I n  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  
S e c o n d a r y  S c h o o l s .  ^ J o u  and y o u r  s t a f f  may b e  p r o u d  o f  t h i s  
a c h i e v e m e n t .  . . .
P r e s i d e n t  Webb r e p l i e d  t o  Dr .  Sw ee t  on 22 December 1961.  In
t h e  l e t t e r  he  s a i d :
Eve ry o n e  h e r e  i s  d e l i g h t e d  t h a t  we h a v e  been  g r a n t e d  t h i s  
f u l l  m em bersh ip  and I  e s p e c i a l l y  want  t o  t h a n k  you  f o r  t h e  
many c o n s i d e r a t e  a c t s  w h ic h  you h a v e  done  f o r  o u r  c o l l e g e .
As you know, l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i s  p e n d i n g  w h ic h  w i l l  
s e p a r a t e  u s  e n t i r e l y  f rom The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  In 
W i l l i a m s b u r g .  Whether  t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  w i l l  n o t  b e  known 
u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  March [ 1962] ,  b u t  y o u r  o f f i c e  w i l l  b e  
i n f o r m e d  a s  t o  t h e  a c t i o n  t a k e n .  I  p e r s o n a l l y  f e e l  t h a t  t h i s  
would s t r e n g t h e n  o u r  l o c a l  c o l l e g e  a  g r e a t  d e a l  by  p r o v i d i n g  
a  s e p a r a t e  Board  o f  V i s i t o r s  who c o u l d  h e l p  i n  t h e  work o f  
e x p a n d i n g  o u r  c o l l e g e  a s  i t  must  do  t o  meet  t h e  oncoming  
crowd o f  s t u d e n t s  who w i l l  soon  be  p o u r i n g  from t h e  h i g h  
s c h o o l s .  . . .
An e d i t o r i a l  e n t i t l e d  "A C o l l e g e  Comes o f  A g e , "  which
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commented on the N orfo lk  c o l l e g e ' s  a c c r e d i t a t i o n ,  s a id  the  fo l lo w in g :
The  N o r f o lk  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary h a s  now r e c e i v e d  
i t s  d i p l o m a ,  s o  t o  a p e a k ,  aa  a  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g .  . . .
The d ip lom a  was 31 y e a r s  i n  the  w i n n i n g ,  and i t  d i d n ' t  
come e a s i l y .  I t  was e a r n e d .  ,  - .
I t  s i g n i f i e s  t h a t  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Hary h a s  come o f  age a s  an i n d e p e n d e n t  d i p l o m a - g r a n t i n g  
c o l l e g e .  . . ,
The c o l l e g e ' s  new s t a t u s  c o n e s ,  a p p r o p r i a t e l y ,  a t  a t im e  
when t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i s  recommending 
t h a t  i t  be  made a f u l l y  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n .  . . .
The e v i d e n c e  i s  p e r s u a s i v e  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  both 
c o l l e g e s  and t h e  Commonwealth would b e  b e s t  s e r v e d  by 
g r a n t i n g  in d e p e n d e n c e  now.
The Women's D i v i s i o n ,  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce vo ted  a t  
i t s  November 1$6l m e e t i n g  o f  i t s  Board o r  D i r e c t o r s  t o  go on r e c o r d  
a s  w a n t in g  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i am  and  Mary t o  b e  s e p a r a t e  
f rom t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  W i l l i a m s b u r g .
A 28  December 1961 e d i t o r i a l  s a i d :
The c a s e  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Hary Trom t h e  p a r e n t  c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  
grows s t r o n g e r  a l l  t h e  t i m e .
One r e a s o n  i s  t h e  m a g n i t u d e  and s o u r c e  o f  t h e  s u p p o r t  
which t h e  i n d e p e n d e n c e  p r o p o s a l  has  won s i n c e  i t  was pu t  
fo rw ard  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  Higher  E d u c a t i o n  l a s t  month .
T h e r e  1s  o p p o s i t i o n ,  o f  c o u r s e ,  a n d  i t  may become more 
v oc a l  when th e  m a t t e r  goes  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly .  , . ,
F r e s h  a rgum en t  f o r  t h e  c h a n g e  came i n  l a s t  w e e k ' s  
b u t t r e s s i n g  s t a t e m e n t s  f rom t h e  s t a t e  c o u n c i l .  The  l a t t e r  
was s p e a k i n g  o u t  i n  answer  t o  two q u e s t i o n s  which h a r e  been 
he a rd  s i n c e  t h e  g o v e r n o r  r e l e a s e d  t h e  c o u n c i l  f i n d i n g s .
The f i r s t  q u e s t i o n  c o n c e r n e d  the  p o s s i b l e  d ow ngra d ing  o f  
t h e  p r e s e n t  main c o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g  once  t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  and t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  s e v e r  t h e i r
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c o n n e c t i o n  and  t h e  o l d  I n s t i t u t i o n  I s  removed from t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  the  c h a n c e l l o r .
The C o u n c i l ' s  r e p l y  t o  t h i s  h a s  been  a t h o r o u g h ' g o i n g  
d e n i a l  o f  any  n o t i o n  t h a t  the  h i s t o r i c  o l d  s c h o o l  would  l o s e  
any  s t a t u s .  In  f a c t ,  J u s t  t h e  o p p o s i t e .  , , .
k  second  q u e s t i o n  which  h a s  b e e n  r a i s e d  l a  t h i s :  How
d o e s  the  p r o p o s a l  f o r  a b r e a k - u p  J i b e  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  commiss ion J u s t  two y e a r s  a g o ,  r e c o m m e n d a t i o n s  which  
c r e a t e d  t h e  p r e s e n t  s p o k e - l i k e  s y s t e m  o f  'The  C o l l e g e s  or 
W il l i a m  end M a ry . 1 In  o t h e r  w o r d s ,  I f  i n d e p e n d e n c e  Tor RPI 
and  the  N o r f o l k  s c h o o l  i s  d e s i r a b l e ,  why d i d n ' t  t h e  c o u n c i l  
p r o p o s e  t h i s  In I960 i n s t e a d  o f  s u g g e s t i n g  a  s y s t e m  in  w h i c h  
t h e  u n i t s  h a v e  p r e s i d e n t s  who a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
c h a n c e l l o r  who i s  in  t u r n  r e s p o n s i b l e  t o  a  c e n t r a l  b o a r d  o f  
v i s i t o r s ?
Here a r e  key e x c e r p t s  from t h e  c o u n c i l ' s  a n s w e r :
'T he  c o u n c i l  r e c o g n i s e d  , . . t h a t  t h e  i960  a d j u s t m e n t  was 
s i m p l y  a s t e p  in  a l o n g - r a n g e  d e v e lo p m e n t  t h a t  would 
e v e n t u a l l y  l e a d  to  s e p a r a t e  s t a t u s  f o r  a l l  o f  t h e  s e n i o r  
c o l l e g e s .  . , . C o m p le t e  s e p a r a t i o n  i n  I 96O would  n o t  h a v e  
b e e n  a p p r o p r i a t e ,  b e c a u s e  o f  t r a n s i e n t  c o n d i t i o n s  a t  t h a t  
t i m e .  For one  t h i n g  i n d e p e n d e n t  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  
N o r f o lk  c o l l e g e  was t h e n  two y e a r s  away ( t h i s  a c c r e d i t a t i o n  
h a s  j u s t  been  g r a n t e d ) .  , , .
These r e a s o n s  add u p .  As we w r o te  l a s t  m o n th ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s e m i -a u to n o m o u s  u n i t s  was a  n a t u r a l  s t e p  
a l o n g  the way t o  c o m p l e t e  autonomy w i th  s e p a r a t e  b o a r d s  o f  
v i s i t o r s .
As to t h e  s p e e d ,  t h i s  i s  a c r u c i a l  p e r i o d  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  g e n e r a l l y ,  w ha t  w i th  t h e  maximum im p a c t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  j u s t  a h e a d .  I t  t h e n  becomes  a  
m a t t e r  o f  g r e a t  u r g e n c y  t o  c u r e  t h e  d i f f i c u l t y  which  l a  a t  
t h e  h o a r t  o f  t h e  c o u n c i l ' s  p r o p o s a l  -  t h e  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  
t h e  c o u n c i l  was c h i e f l y  c o n c e r n e d  -  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
managing  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  d i f f e r i n g  m i s s i o n s ,  and a t  
some d i s t a n c e  from e a c h  o t h e r ,  t h r o u g h  a c e n t r a l  b o a rd  o f  
v i s i t o r s .
950The s o o n e r  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  b e t t e r .
What was t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D e l e g a t i o n  t o  t h e  
G e n e r a l  Assembly on the  c o u n c i l ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  which were t o  come
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b e f o r e  i t  when t h e  l e g i s l a t u r e  c o n v e n e d  I n  J a n u a r y  1962? Ton R e i l l y ,  
t h e  L e d g e r - S t a r  p o l i t i c a l  w r i t e r ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c i t y ' s  d e l e g a t i o n  
t o  t h e  G e n e r a l  Assembly  a p p e a r e d  t o  be a l o n g  way from g e t t i n g  
t o g e t h e r  on  any  u n i t e d  s t a n d  r e g a r d i n g  t h e  p r o p o s e d  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary from i t s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  i n  
W i l l i a m s b u r g ,  He f u r t h e r  o b s e r v e d  t h a t  t h e  i s s u e  had  g e n e r a t e d  i n t o  
one  o f  t h e  m os t  p e r p l e x i n g  p r o b l e m s  f a c e d  by t h e  8 N o r f o l k  
l e g i s l a t o r s .  Mr, R e i l l y  found  b u t  2 o f  t h e  8 t h a t  would s a y  t h e y  
f a v o r e d  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  f o r  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e .  The o t h e r  6 s a i d  
t h e y  would t a k e  no p u b l i c  s t a n d  u n t i l  t h e y  had  s t u d i e d  t h e  
p r o p o s i t i o n  m o r e .  Among t h e  6 i t  was r e p o r t e d  t h a t  a few e n t e r t a i n e d  
s e r i o u s  d o u b t s  a b o u t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o r  t h e  s e p a r a t i o n  a t  t h i s  t im e*  
The l e g i s l a t o r s  h e a r d  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e  when t h e y  met 
w i t h  t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  t o  r e c e i v e  t h e  c i t y ' s  r e q u e s t s  f o r  
l e g i s l a t i o n  a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  R e c t o r  J a m e s  M. R o b e r t s o n  o f  
N o r f o l k  and  a member o f  t h e  b o a r d ,  Mr, John  P .  H a r p e r ,  a l s o  o f  
N o r f o l k ,  a p p e a r e d  a t  t h e  c o u n c i l  m e e t i n g  and  p r e s e n t e d  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  t h e  s e p a r a t i o n .  S e n a t o r  Edward L, B r e e d e n ,  J r . ,  n o t e d  t h a t  a 
F ive -M a n  Com m it tee  o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  was making a  s t u d y  o f  t h e  
a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  b r e a k - u p  o r  t h e  W i l l i a m  and  Mary S y s t e m .  The 
l e g i s l a t o r s  s a i d  t h e y  were  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  d o i n g  wha t  was 
b e s t  f o r  t h e  c o l l e g e  and t h e  c i t y ,  Mr, R e i l l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
N o r f o l k  D e l e g a t i o n  would  l i k e  t o  go  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly w i t h  a  
u n i t e d  f r o n t  on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  N o r f o l k  W i l l i a m  and  
Mary.  The a t t i t u d e  o f  t h e  d e l e g a t i o n  would be t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r
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a s  to  what course  the General Assembly would ta k e  r e g a rd in g  the
N o r f o l k  c o l  Lege,
The O f f i c e r s  and  Board o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  E n g i n e e r s  C lu b  o f
Hampton Roads went  on r e c o r d  a s  f a v o r i n g  t h e  p r o p o s e d  p l a n  f a r  t h e
s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  N i l  Liam a n d  Mary made by t h e
S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  and t h a t  t h e i r  f e e l i n g s  be made
known t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a r y ,
t h e  members  o f  t h e  G e n e r a l  Assembly f ro m  N o r f o l k ,  and  t h e  G o v e r n o r  o f  
952t h e  Commonwea1th.
On 6 J a n u a r y  1962 the Rector of The C o l l e g e s  or W i l l i a m  and
M a r y ' s  Board o f  V i s i t o r s ,  James M. R o b e r t s o n ,  s e n t  G o v e r n o r  J .
L i n d s a y  Almond, J r . ,  w i t h  a s p e c i a l  c opy  t o  G o v e r n o r - E l e c t  A l b e r t u s
3 .  H a r r i s o n ,  J r . ,  and members  o r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a  s t a t e m e n t  o f
p o s i t i o n  on and r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  H i g h e r
E d u c a t i o n .  The s t a t e m e n t  was a d o p t e d  by t h e  b o a r d  on 6 J a n u a r y  1962
on a  t e n  t o  f i v e  v o t e .  The p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  i n v o l v e d
f o u r  m e e t i n g s  h e l d  by t h e  S p e c i a l  C om m i t t e e  o f  t h e  Board  a p p o i n t e d  by
R e c t o r  R o b e r t s o n  t o  c o n s i d e r  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s e t - u p  o f  The
C o l l e g e s  o r  W i l l i a m  and Mary .
The s t a t e m e n t  i n c l u d e d  s e c t i o n s  on M )  " B a c k g r o u n d  o f  t h e
P r e s e n t  S i t u a t i o n , "  ( 2 )  " P r o p o s a l s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  on H i g h e r
E d u c a t i o n , "  ( 3 )  Commentst ” ( 4 )  " R e c o m m e n d a t i o n s , "  ( 5 )  " S u g g e s t e d
963S t a t e m e n t  o f  P o l i c y , "  and  {6J "Summary ."  The b o a r d  f o u n d  t h a t  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Hary 
p r e s e n t e d  a s t r a n g e  and c o m p l e t e  c o n t r a s t  t o  r e a s o n s  o f f e r e d  by t h e
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same a u t h o r i t y  [ t h e  c o u n c i l ]  Tor  t h e  c r e a t i o n  o r  t h e  s y s t e m  o n l y  two 
y e a r s  [ i 9 6 0 ] e a r l i e r .  With r e s p e c t  t o  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e r e  was t o o  
wide a  d i v e r s i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l  t y p e s  and  p r o g r a m s ,  t h e  bo a rd  
a n s w e re d  t h a t  i t  was w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  c o u n c i l  found no suc h  
d i v e r s i t y  e x i s t e d  I n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  R a d f o rd  C o l l e g e  t o  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  o r  o f  Mary W a s h i n g t o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o r  
V i r g i n i a ,  a l t h o u g h  b o t h  s i t u a t i o n s  were e n t i r e l y  c o m p a r a b l e .  T ha t  
t h e  t a s k s  i n v o l v e d  i n  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  F i v e - C o l l e g e  S y s t em  were t o o  
monumental  f o r  t h e  p r e s e n t  Boa rd o f  V i s i t o r s ,  t h e  b o a r d  c o u n t e r e d  
t h a t  t h e  b o a rd  had  found  no s u c h  p r o b l e m s  e x i s t e d .  C o g n i z a n t  o r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  c o n c e r n e d  w i t h  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
W i l l i a m  and Hary S y s t e m ,  t h e  b o a r d  made i t  a r e g u l a r  p r a c t i c e  t o  m ee t  
a l t e r n a t e l y  a t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  H a r y ,  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a r y ,  and t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  To t h e  
c h a r g e  t h a t  t h e  c o u n c i l  w i s h e d  t o  a s s i s t  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary i n  V i r g i n i a  t o  p r e s e r v e  i t s  p r e s t i g e  and  t r a d i t i o n a l  r o l e  a s  a  
g r e a t  c e n t e r  o f  t h e  a r t s  and  s c i e n c e s ,  t h e  b o a r d  r e s p e o t f u l i y  s t a t e d  
t h a t  i t  was p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  b o t h  o f  t h e s e  p u r p o s e s  u n d e r  t h e  
p r e s e n t  s e t - u p .  The a h a r g e  t h a t  b o t h  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary and t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  wore  a b l e  t o  s t a n d  
on t h e i r  own Teet  b r o u g h t  a r e p l y  f rom  t h e  b o a r d  t h a t  i t  a p p e a r e d  t o  
them t h a t  t h e  demand f o r  s e p a r a t i o n  was l a r g e l y  l o c a l  i n  n a t u r e .  The 
b o a rd  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  s t u d e n t  body  was drawn 
from a  wide a r e a  o u t s i d e  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  
c i t y .  B e cause  i t  was a  s t a t e  i n s t i t u t i o n ,  i t s  d i r e c t i o n  and  c o n t r o l
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sh o u ld  n o t  be l o c a l i s e d .  The board  a l s o  observed  th a t  th e  growth and
a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  had  been d u e  l a r g e l y  t o  t h e
I n f l u e n c e  o f  t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n  and d i r e c t i o n  o f  t h e  boa rd  and
t h a t  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t e s  c o n t i n u e d  t o  v a l u e  t h e  name a n d
954c o n n e c t i o n  w i t h  W i l l i a m  and  H a r y .
The f o l l o w i n g  comments  w e re  made by t h e  board i n  I t s  r e p o r t :
1. No r e a s o n  h a s  b e e n  g i v e n  f o r  t h e  s h a r p  r e v e r s a l  and change  o f  
mind  on t h e  p a r t  o f  t h e  C o u n a l l  on H ig h e r  E d u c a t i o n  e x c e p t  t h e  
a d m i s s i o n  o f  a  m i s t a k e .  T h e r e  was no e v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
B o a r d  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  The C o l l e g e s  o f  W il l iam and  Hary 
S y s t e m  when e s t a b l i s h e d  was oT a  t e m p o r a r y  n a t u r e  o r  t h a t  i t  
had  n o t  w o r k e d  a s  p l a n n e d
2 . The  C o u n c i l ' s  new p r o p o s a l  i s  d i a m e t r i c a l l y  opposed t o  I t s  
f i n d i n g s  and  p r o p o s a l s  o f  two y e a r s  [ i 9 6 0 ] ago when i t  s t a t e d  
t h a t  t h e r e  was  l i t t l e  r e a l i s m  t o  t h e  i d e a  o f  a s e p a r a t e  
i n s t i t u t i o n a l  g o v e r n i n g  b o a r d  f o r  each  campus In t h e  
T i d e w a t e r  A re a  a n d  t h a t  t o  do s o  would be In  q u i t e  d i r e c t  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  w e l l - e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  i n  V i r g i n i a  o f  
d e v e l o p i n g  s y s t e m s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n
3 .  The e s t a b l i s h m e n t  o f  s e p a r a t e  b o a r d s  Tor N o r fo lk  C o l l e g e  and  
t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a s  w e l l  a s  The C o l l a g e  
oT W i l l i a m  an d  Mary  i n  V i r g i n i a  would b r e a k  th e  p a t t e r n  o r  
c o n c e n t r a t i o n  o f  a u t h o r i t y  reoommended by t h e  S t a t e  C o u n c i l  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  o n l y  two y e a r s  [ i 9 6 0 ]  a g o .  I t  would 
s e t  a  p r e c e d e n t  Tor  d i f f u s i n g  c o n t r o l  o f  c e n t e r s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n , w ou ld  l e a d  t o  I n e v i t a b l e  c o n f u s i o n ,  and c r e a t e  a 
much g r e a t e r  c o m p e t i t i o n  f o r  S t a t e  funds
4 .  The b a s i c  g u i d e  f o r  t h e  f u n c t i o n i n g  o r  t h i s  sys tem was t a k e n  
f rom  t h e  r e p o r t  o f  c o m p e t e n t  and  o b j e c t i v e  e d u c a t o r s  and  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  w a s o u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  A c t s  o f  t h e  I960  
G e n e r a l  A s se m b ly
R e c o m m e n d a t i o n s  by t h e  b o a r d  i n c l u d e d :
1 ,  T h a t  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  be removed from t h e  campus 
o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary i n  V i r g i n i a .  - , .
2 .  T h a t  t h e  C h a n c e l l o r  s h a l l  n o t  be t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  
o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary
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3 .  Tha t  t h e  c h a n c e l l o r  a h a 11 h e  t h e  c o o r d i n a t o r  o r  t h e
c o n s t i t u e n t  I n s t i t u t i o n s  w i th  a u t h o r i t y  end  r e s p o n s i b i l i t y  
o v e r  u t t e r s  o f  ooinmon I n t e r e s t  t o  t h e  member i n s t i t u t i o n s  
and t h a t  h e  s h a l l  c o o r d i n a t e  t h e  b u d g e t s  and e d u c a t i o n a l  
p r o g ra m s  and  have  a uoh  o t h e r  d u t i e s  a s  t h e  B oa rd  may a s s i g n  
o r  d t r e a t
Tha t  t h e  r e s p e c t i v e  p r e s i d e n t s  a n d  d i r e c t o r s  o f  t h e  
c o n s t i t u e n t  c o l l e g e s  s h a l l  be t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  
t h e r e o f  a n d  s h a l l  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s
5 .  Tha t  t h e  c o r p o r a t e  name o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  be amended t o  
r e a d ;  'T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary i n  V i r g i n i a  and 
A s s o c i a t e d  C o l l e g e s '  and  t h a t  t h e  s t y l e  o f  names be a s  
f o l l o w s  u n l e s s  and  u n t i l  o t h e r w i s e  d e s i g n a t e d  by t h e  Boa rd 
o f  V i s i t o r s ;
a* The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  In  V i r g i n i a  ( t h e  name 
W i l l i a m  and H a ry  b e i n g  r e s e r v e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  
C o l l e g e  a t  W i l l i a m s b u r g )
b ,  The C o l l e g e  o f  N o r f o l k  ( o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  n a m e ) .  An 
A s s o c i a t e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary
c .  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  An A s s o c i a t e  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary
d ,  C h r i s t o p h e r  Newport  C o l l e g e ,  An A s s o c i a t e  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary
e .  R i c h a r d  B land  C o l l e g e .  An A s s o c i a t e  o r  t h e  C o l l e g e  o r  
W i l l i a m  and H a ry
6 , Tha t  S t a t e  fu n d s  c o n t i n u e  t o  b e  b u d g e t e d  t o ^ g h e  i n d i v i d u a l  
member i n s t i t u t i o n s  a s  i s  now t h e  p r a c t i c e
The b o a r d  su m m a r i s e d  i t s  r e p o r t  t o  G o v e r n o r  Almond,  G o v e r n o r -
E l e c t  H a r r i s o n ,  and members  o f  t h e  G e n e r a l  Assembly  a s  f o l l o w s :
1. The Board  o f  V i s i t o r s  h a s  e n d e a v o r e d  faithfully t o  e x e c u t e  
and  i m p l e m e n t  t h e  i n t e n t  and  p u r p o s e s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  a c t  
o r e a t i n g  t h e  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  H a ry .  The s y s t e m  h a s  
been  i n  e f f e o t  o n l y  10 months  and  h a s  n o t  h a d ,  t b e r e f o r e t 
a d e q u a t e  o p p o r t u n i t y  t o  a a h l e v e  I t s  f u l l  p o t e n t i a l i t i e s
2 .  T h i s  B o a r d  and  t h e  W i l l i a m  and Hary  Sys tem  c a n  c o o p e r a t e  
w i t h  o t h e r  I n s t i t u t i o n s  o r  t h e  S t a t e  in  d e v e l o p i n g  s u c h  
a d v a n c e d  d e g r e e  c o u r s e s  a s  may b e  r e q u i r e d  by t h e  c u l t u r a l ,
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I n d u s t r i a l  and  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  o r  t h e  a r e a  and by  t h e  
immense d e f e n s e  c o m p le x  o f  t h e  Hampton Roads  Are*
3 ,  The Board b e l i e v e s  t h a t  * . . t h e  W i l l i a m  and Mary  Sys tem  
h a s  been  o p e r a t i n g  w i t h  h i g h  e f f i c i e n c y  and economy t o  t h e  
S t a t e , w h ic h  would  be  n u l l i f i e d  o r  s a c r i f i c e d  I n  e v e n t  
s e p a r a t e  b o a r d s  w e re  a r e s t e d  and  a c o m p e t i t i o n  l a u n c h e d  f o r  
S t a t e  f u n d s
4 ,  F i n a l l y ,  t h e  Board o f  V i s i t o r s  a s s e r t s  i t s  f i r m  c o n v i c t i o n  
t h a t  i t  c a n  work h a r m o n i o u s l y  w i t h  t h e  S t a t e  C o u n c i l  on 
H ig h e r  E d u c a t i o n  and o t h e r  S t a t e  I n s t i t u t i o n s  t o  p r o v i d e  
E a s t e r n  V i r g i n i a  w i t h  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a s  
may b e  r e q u i r e d  by i t  a s  t h e y  d e v e l o p  a n d . a t  t h e  l o w e s t  
c o s t  t o  t h e  s t u d e n t s  and t h e  Commonwealth
On 6 J a n u a r y  1962 G o v e r n o r  J ,  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  r e p l i e d
t o  R e a t o r  James  M, R o b e r t s o n ' s  l e t t e r  o f  6 J a n u a r y  1 9 6 2 . He s a i d :
I  have  c o n s i d e r e d  b o t h  r e p o r t s  [ t h e  Board  o f  V i s i t o r s f r e p o r t  
and t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  on H i g h e r  
E d u c a t i o n ]  and  need n o t  a s s u r e  you  o f  my h i g h  r e s p e c t  f o r  t h e  
a b i l i t y ,  d e d i c a t i o n  and l o f t y  p u r p o s e  o f  t h e  W i l l i a m  and K ary  
Board and t h e  S t a t e  C o u n c i l  on H i g h e r  E d u o a t l o n .  The v i e w s  
and r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  Board  and  t h e  C o u n c i l  e m b ra ce  a 
m a t t e r  o f  p r o f o u n d  p u b l i c  i n t e r e s t ,  t h e  s a l u t a r y  s o l u t i o n  o f  
which  i s  o f  v i t a l  I m p a c t  t o  t h e  o v e r - a l l  p rog ra m  o f  S t a t e  
s u p p o r t e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a .
The r e s o l u t i o n  o f  t h e  d i v e r g e n t  v i e w p o i n t s  and  t h e  I s s u e s  
r a i s e d  can  a n d  w i l l  be  a c c o m p l i s h e d  o n l y  by a c t i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  Assembly  and t h e  n e x t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  
c l r c u m s t a n a e  p e r s u a d e s  me t h a t  I  s h o u l d  r e f r a i n  f rom  
e x p r e s s i n g  t h e , v e r y  d e f i n i t e  o p i n i o n  w h la h  I  h a v e  
f o r me d . . . .
The 12 J a n u a r y  1962 i s s u e  o f  t h e  F l a t  Hat  s u m m a r i z e d  t h e
r e v i s i o n s  f o r  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary S y s t e m ,  a s  f o l l o w s :
1 . U n t i l  a p p r o x i m a t e l y  two y e a r s  a g o  [ i 9 6 0 ] ,  t h e  W i l l i a m  and 
Mary campus in  W i l l i a m s b u r g  was r e s p o n s i b l e  f o r  two o t h e r  
c o l l e g e s ,  c a l l e d  d i v i s i o n s  -  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
and t h e  N o r f o l k  C o l l e g e .  The C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
recommended and t h e  L e g i s l a t u r e  a p p r o v e d  i n  I960 t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l l e g e  oT W i l l i a m  and  M ary ,  t h e  
N o r f o l k  C o l l e g e ,  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  p l u s  two 
J u n i o r  c o l l e g e s  Cone i n  Newport  News and o n e  i n  P e t e r s b u r g )  
a s  s e p a r a t e  c o l l e g e s  u n d e r  one  Board  o f  V i s i t o r s  and  u n d e r
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t h e  d i r e c t i o n  o f  a  c h a n c e l l o r  who was r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
Boa rd  o f  V i s i t o r s ,  , . .
2 . I n  Augus t  1961 t h e  Board o f  V i s i t o r s  a d o p t e d  and 
s u b s e q u e n t l y  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  on H i g h e r  
E d u c a t i o n  a r e p o r t  o u t l i n i n g  t h e  m i s s i o n s ,  g o a l s ,  p u r p o s e s ,  
and  p r o g ra m s  o f  t h e  C o l l e g e .  , , .
3. However ,  t h e  C o u n a i i  on H i g h e r  E d u c a t i o n  was m e a n t im e  
r e c o n s i d e r i n g  t h e  e n t i r e  s e t - u p ,  and I n  e a r l y  November [ 1 9 6 1 ]  
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  I t s  b i e n n i a l  r e p o r t  t o  the  l e g i s l a t u r e  
recommended s w e e p i n g  c h a n g e s  In t h e  f i v e - c o l l e g e
s y s t e m ,  , , ,
4 .  The C o u n c i l  recommended t h e s e  changes  b e c a u s e  o f  t h e  d i v e r s e  
n e e d s  which t h e  f i v e  I n s t i t u t i o n s  f i l l  t h e i r  r a p i d  g ro w th  
and  t h e  s u b s e q u e n t  b u r d e n .  . . .
5 .  The C o u n c i l  c o u n t e r e d  a c c u s a t i o n s  t h a t  i t s  p r o p o s a l s  Tor  
s e p a r a t e  b o a r d s  o f  v i s i t o r s  f o r  t h e  t h r e e  l a r g e  c o l l e g e s  
w e re  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  I t s  I 960 a c t i o n  [ e s t a b l i s h i n g  
t h e  W i l l i a m  and Mary  C o l l e g e  s y s te m ]  by s t a t i n g  t h a t  In  1960 
N o r f o l k  was n o t  y e t  f u l l y  a c c r e d i t e d  a n d  Richmond had  J u s t  
a c q u i r e d  a  new c h i e f  e x e c u t i v e .  . . ■
6 . L a t e s t  i n  t h e  s e r i e s  o f  r e p o r t s  p u b l i s h e d  by t h e  f a c t i o n s  
i n v o l v e d  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  was a s t a t e m e n t  by t h e  Board o f  
V i s i t o r s  which was  a d o p te d  a t  t h e i r  J a n u a r y . 6 m e e t i n g  and 
s e n t  t o  G overnor  J .  L in d s a y  Almond. . . .
I n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  G e n e r a l  A ssem bly  on 15 J a n u a r y  1962 ,
G overno r  A l b e r t u s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  e n d o r s e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f
H ig h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  be b e i n g  b a s i c a l l y  s o u n d .  H i s
a d d r e s s ,  I n  p a r t ,  was a s  f o l l o w s :
What we do a t  t h i s  G e n e r a l  Assembly  may w e l l  d e t e r m i n e  th e  
d i r e c t i o n  o r  h i g h e r  e d u o a t i o n  In V i r g i n i a  f o r  t h e  n e x t  f i f t y  
y e a r s ,  . , ,
I  h ave  s t u d i e d  t h e  r e p o r t  o f  the  C o u n a i i  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  on t h e  s y s t e m  o f  The  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary 
and b e l i e v e  t h a t  i t s  recommend a t  Ions  a r e  b a s l a a i l y  s o u n d .
T h i s  s y s t e m  h a s  t h e  l a r g e s t  e n r o l l m e n t ,  1 0 ,9 7 4 ,  o f  any  s y s t e m  
u n d e r  a s i n g l e  g o v e r n i n g  b o a r d  In  V i r g i n i a .  . . .  To 
c o n t i n u e  t h i s  s y s t e m ,  wi th  e a c h  I n s t i t u t i o n  g r o w i n g  and
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e x p a n d l n g T p r o j e c t s  a n  e x o e s s i v e  b u r d e n  on b o a r d  m e m b e r s h i p  
In t r y i n g  t o  d e v o t e  t h e  t i m e ,  e f f o r t ,  a n d  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  
r e s p e c t i v e  c o l l e g e s  o b v i o u s l y  dem and .
The  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  t i l l  I I a n  and  Mary has  I n c r e a s e d  225 
p e r c e n t  i n  e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  From a  
r e l a t i v e l y  s m a l l - t w o  y e a r  d i v i s i o n ,  w i t h  l i m i t e d  o f f e r i n g ,  i t  
h a s  now become a  f o u r - y e a r  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n ,  
a a c r e d l t e d  a s  s u c h  l a s t  m on th  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s .  I t  h a r b o r s  t h e  s e e d s  o f  a  
d e s p e r a t e l y  n e e d e d  u r b a n  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y  I n  t h e  g r e a t  
a e t r o p o l l t a r c  a r e a  w h i c h  i t  s e r v e s .  I t  i s  d e s t i n e d  t  becom e  a 
l a r g e  and s i g n i f i c a n t  c e n t e r  o f  l e a r n i n g .  To n o u r i s h  and 
g u i d e  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  on a  so u n d  b a s i s ,  e d u c a t i o n a l l y  a n d  
e c o n o m i c a l l y ,  w i l l  r e q u i r e  a  b o a r d  o r  i t s  own -  d e d i c a t e d  
c o n s t a n t l y  t o  i t s  c o l o s s a l  m i s s i o n .  . .  .
A o o l l e g e  [ W i l l i a m  a n d  K a r y ]  w i t h  s o  r i c h  a  p r o m i s e  o r  
f u l f i l l i n g  s u c h  a t i m e l y  m i s s i o n  -  a c o l l e g e  t h a t  h a s  
w i t h s t o o d  t h e  r a v a g e s  o f  w a r s  a n d  f i r e s  -  d o e s  n o t  h a v e  t o  
c o m p r o m is e  I t s  I d e n t i t y  o r  c h a r a c t e r ,  o r  b a r g a i n  i t s  name f o r  
s u p p o r t  by t h i s  Com m onwea l th .
To t h e  c o n t r a r y ,  i t  s h o u l d  e n j o y  a new b i r t h  a s  a  t r u l y  
g r e a t  u n d e r g r a d u a t e  i n s t i t u t i o n  o f  l i b e r a l  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  
s t r e n g t h e n i n g  a n d  I m p r o v i n g  t h e  a d v a n c e d  p r o g r a m  I s  now 
h a s  * . ■ ■
I was  a  member o f  t h e  G e n e r a l  A sse m b ly  t h a t  c r e a t e d  t h e  
C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  I t  was  p r o m p t e d  by a  n e e d  t o  
c o o r d i n a t e  c u r  f a r - f l u n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a v o i d  
d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t ,  a n d  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c i e s  a n d  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  I t s  u s e f u l n e s s  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  a n d  w i l l  g row i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
s u p p o r t  i t  r e c e i v e s  f rom t h i s  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  o u r  S t a t e  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  a n d  t h e  p e o p l e  o f  
V i r g i n i a .  .  . . 9&0
M r ,  Toe R e i l l y ,  L e d g e r - S t a r  p o l i t i c a l  w r i t e r ,  r e p o r t e d  t h a t  a 
b i l L  t o  g i v e  I n d e p e n d e n c e  t o  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o r  W i l l i a m  and  Mary 
was  b e i n g  r e a d i e d  f o r  i n t r o d u c t i o n  i n  t h e  House  o f  D e l e g a t e s ,  w i t h  
o v e r  h a l f  o f  t h e  h u n d r e d  d e l e g a t e s  s i g n e d  up a s  c o - s p o n s o r s .  The 
b i l l  was a s s u r e d  o f  p a s s a g e  i n  t h e  h o u s e ,  and  i t  l o o k e d  a s  i f  I t  
wou ld  g e t  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  s e n a t e .  Mr. R e i l l y  f u r t h e r  r e p o r t e d
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t h a t  u n t i l  G o v e r n o r  H a r r i s o n  g a v e  h i s  s t r o n g  e n d o r s e m e n t  I n  h i s
a d d r e s s  h r f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  h e a t e d
l e g i s l a t i v e  w r a n g l e  had  l o o m e d .  The  r o r c e a  o f  s e p a r a t i o n  were so
d o m i n a n t  a n d  o p t i m i s t i c  t h a t  a  m e e t i n g  w a s  c a n c e l l e d  f o r  t h e  n i g h t  o f
17 F e b r u a r y  I 962 b e t w e e n  N o r f o l k  A r e a  L e g i s l a t o r s  and members o f  t h e
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary A d v i s o r y  B o a r d ,  The bo a rd  had
v o t e d  u n a n i m o u s l y  Tor  s e p a r a t i o n .  A p p a r e n t l y ,  t h e y  f e l t  t h a t  t h e
s e p a r a t i o n  was a l l  s e t  t o  g o  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e  and  t h e  m e e t i n g
961w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  u n n e c e s s a r y .
On 16 J a n u a r y  1962 ' 'House B i l l  Wo. 156" was I n t r o d u c e d  i n  t h e  
House  o f  D e l e g a t e s  o r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  I n  s um m ary ,  t h e  b i l l  
r e a d  a s  f o l l o w s :
Amend and  r e e n a c t  s e c t i o n s  , . . , a s  a m e n d e d ,  o f  t h e  
Code o f  V i r g i n i a ,  and  t o  amend t h e  Code o f  V i r g i n i a  by  a d d i n g  
i n  . . . t h e  am e n d e d  a n d  new s e c t i o n s  r e d e f i n i n g  t h e  method 
o f  a p p o i n t i n g  v i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  
V i r g i n i a ,  and  t h e i r  p o w e r s  and  d u t i e s ,  and c r e a t i n g  b o a r d s  o f  
v i s i t o r s  f o r  new c o r p o r a t e  b o d i e s  e n t i t l e d  , . , and  'T he  
V l s i t o r S g Q f  N o r f o l k  C o l l e g e , ’ a n d  d e f i n i n g  t h e i r  p o w e r s  and 
d u t i e s .
"W it M S e p a r a t i o n  V i r t u a l l y  A s s u r e d "  r e a d  t h e  h e a d l i n e  on a  
16 J a n u a r y  1962 a r t i c l e  i n  t h e  N o r f o l k  L e d g e r - D j s p a t c h  and  The 
P o r t s m o u t h  S t a r . A c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i c l e ,  t h e  W i l l i a m  a n d  Mary 
s e p a r a t i o n  b i l l  w e n t  i n t o  t h e  h o p p e r  on t h e  same d a t e  w i t h  v i r t u a l  
a s s u r a n c e  o f  p a s s a g e .  A l l  o f  t h e  h o u s e  members  f r o m  N o r f o l k  were 
among t h e  c o - s p o n s o r s  o f  t h e  b i l l .  The number  o f  s i g n a t u r e s  on t h e  
b i l l  a s s u r e d  p a s s a g e  i n  t h e  h o u s e .  T h e r e  was no c o n c e r t e d  o p p o s i t i o n  
e x p e c t e d  I n  t h e  s e n a t e .  The b i l l  r e f e r r e d  t o  t h e  N o r f o l k  i n s t i t u t i o n
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a s  t h e  N o r f o l k  C o l l a g e  b u t  t h a t  was o n l y  f o r  p u r p o s e  o f  
i d e n t i f i c a t i o n
A c c o r d i n g  t o  a  n e w s p a p e r  a r t i c l e  on 24 J a n u a r y  1962 t h e  House
o f  D e l e g a t e s 1 E d u c a t i o n  Com m it tee  wou ld  t a k e  up t h e  W i l l i a m  and Kary
s e p a r a t i o n  b i l l  and  was e x p e c t e d  t o  g i v e  I t  f a s t  a p p r o v a l .  The
c o m m i t t e e  t h e n  d e c i d e d  t h a t  I t  would n o t  c a l l  a  f o r m a l t p u b l i c
964h e a r i n g  on t h e  m e a s u r e .
A 31 J a n u a r y  1962 e d i t o r i a l  i n  a  l o c a l  n e w s p a p e r  s a i d :
For t h e  p a s t  s e v e r a l  d a y s ,  t h e  T i d e w a t e r  a r e a  h a s  been 
p r a c t i c a l l y  a s s u r e d  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  N o r f o l k  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .  . - .
Of c o u r s e ,  t h e  b a s i c  I d e a  o f  c r e a t i n g  a  m a j o r ,  f o u r - y e a r
c o l l e g e  h e r e  on a n  I n d e p e n d e n t  b a s i s  h a s  b e e n  a  T i d e w a t e r  
dream f o r  y e a r s  and  y e a r s .  But  l t  was o n l y  I n  t h e  s u r g e  o f  
e n r o l l m e n t s  and  g r o w t h  a n d  t h e  a t t a i n m e n t  o r  m a t u r e  s t a t u s  i n  
t h e  p a s t  d e c a d e  o r  so  t h a t  t h e  N o r f o l k  o f f s h o o t  o f  t h e  
W l i l i a n s b u r g  c o l l e g e  became t h e  b e s t  and  m os t  h o p e f u l  f o c u s  
o f  t h e s e  a s p i r a t i o n s .
C i r c u m s t a n c e s  were n e a r l y  r i g h t  when t h e  s t a t e  c o u n c i l  
[ S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ]  went  I n t o  t h e  s i t u a t i o n  
two y e a r s  [ i 9 6 0 ]  a g o ,  b u t  l t  i s  d o u b t f u l  t h a t  c o m p l e t e  
d e c e n t r a l i z a t i o n  c o u l d  h a v e  been  c a r r i e d  o u t  t h e n  w i t h o u t  
some s e r i o u s  w r e n c h e s .
But w i t h  t h e  p a r t i a l  a u tonom y  g i v e n  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e
. . . u n d e r  t h e  I960  c h a n g e s ,  t h e  s t a g e  was s e t  f o r  what  i s
now t a k i n g  p l a c e  -  t h e  f i n a l  s e v e r a n c e  o f  t h e  l i n k s  w i t h  t h e  
p a r e n t  s c h o o l  and  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  t o  I t s  
t r a d i t i o n a l  e m p h a s i s  a s  a  h i g h  q u a l i t y  c o l l e g e  o r  a r t s  and 
s c i e n c e s .
T h e re  was  o p p o s i t i o n ,  c h i e f l y  c e n t e r e d  i n  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  w h i c h  now c o n t r o l s  t h e  w h o l e  s p o k e - l i k e  s y s t e m  
th r o u g h  a  s i n g l e  c h a n c e l l o r .  The b o a r d  m a jo r i ty  p r e s e n t e d  
i t s  own a l t e r n a t e  t o  t h e  a o u n o l l  p l a n ,  a  p r o p o s a l  which  had 
t h e  m e r i t  o f  c o n c u r r e n c e  i n  t h e  n e e d  f o r  some  k i n d  o f  c h a n g e .
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But  a s  t h e  l i s t  o f  p a t r o n s  f o r  t h e  House b i l l  began  
s w e l l i n g ,  l t  became a p p a r e n t  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  had  no 
s t r e n g t h  w here  l t  c o u n t e d  -  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  h e l l s .  And
t h e  House v o t e  o f  8 6 -2  o o n f i r m e d  t h e  s i t u a t i o n ,  . , ,
The d e l e g a t e s 1 n e a r  u n a n i m i t y ,  f o r  one  t h i n g ,  s u g g e s t s  
t h e  s t a t u r e  t h e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  ha s  a t t a i n e d  and  
t h e  c o n f i d e n c e  now r e p o s e d  i n  I t s  J u d g m e n t s .
The v o t i n g  i s  a  m e a s u r e ,  t o o ,  o f  G o v e r n o r  H a r r i s o n ' s  
d e c i s i v e n e s s  and l e a d e r s h i p .  . . .
A l s o  t h e r e  h a s  been  a c h a i n  o f  f a v o r a b l e  r e a c t i o n  
e x t e n d i n g  a l l  t h e  way b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  n u c l e u s  o f  s u p p o r t  
g i v e n  t h e  b r e a k - u p  p r o p o s a l  by s u c h  g r o u p s  a s  t h e  A d v i s o r y  
Board o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e ,  t h e  a lu m n i  and f a c u l t y  h e r e ,  
t h e  N o r f o l k  Chamber o f  Commerce and t h e  N o r f o l k  J u n i o r  
Cham ber■ . , «
H r .  Tom R e i l l y  r e p o r t e d  on 1 F e b r u a r y  1962 t h a t  t h e  S e n a t e  
E d u c a t i o n  Com m it tee  h a d  on t h e  same d a t e  p u t  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a s u b ­
c o m m i t t e e  a b i l l  t o  e f f e c t  t h e  b r e a k u p  o r  t h e  W i l l i a m  and Mary Sys tem
o f  C o l l e g e s ,  T h i s  a c t i o n  f o l l o w e d  a  c o m m i t t e e  h e a r i n g  d u r i n g  which 
t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Kary was h e a r d .  
The s e p a r a t i o n  f e a t u r e  o f  t h e  b i l l  was n o t  q u e s t i o n e d  by t h e  b o a r d .  
I n s t e a d ,  l t  f o c u s e d  upon  t h e  s e c t i o n  which would r e q u i r e  t h e  b o a r d  t o  
k e e p  In  o f f i c e  t h e  p r e s i d e n t  and  d i r e c t o r s ,  p r o f e s s o r s ,  t e a c h e r s ,  and 
a g e n t s  oT t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  and  t h e  two J u n i o r  c o l l e g e s  w h ich  
would r e m a i n  u n d e r  W i l l i a m  and  Kary  c o n t r o l .  C r i t i c s  c l a i m e d  t h a t  i t  
would be  d i f f i c u l t  t o  g e t  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s  t o  a c o e p t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e r v i n g  on t h e  b o a r d  i f  t h e y  w e re  n o t  a c c o r d e d  t h e  
a u t h o r i t y  t o  h i r e  and  f i r e . ® ^
The S e n a t e  by  a 3 3 -3  v o t e  f o l l o w e d  a House o f  D e l e g a t e s '  8 6 - 2  
v o t e  and t h e  G e n e r a l  Assembly  p a s s e d  on 9 F e b r u a r y  1962 t h e  b i l l  
which b r o k e  up  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary S ys tem  and g a v e  t o
3T0
th e  RicheoruJ P ro fe s s io n a l  I n s t i t u t e  end the  N orfo lk  Col le g e  o f
W i l l  i * a  and  K a ry  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  and t o  eaah  i t  a own g o v e r n i n g
b o a r d ,  A n e w s p a p e r  a r t i c l e ,  h e a d l i n e d  "Assembly V o tes  t o  S p l i t
W A M , "  r e p o r t e d  t h a t  f i n a l  G e n e r a l  Assembly a p p r o v a l  was  g i v e n  t o
t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  K i l l i a n  and  K a r y ,  The a r t i c l e
f u r t h e r  r e p o r t e d  t h e  b i l l  was t o  go t o  G overnor  H a r r i s o n  f o r  h i s
s i g n a t u r e  w h i c h  he was c e r t a i n  t o  s i g n  b e c a u s e  h e  had  p r e v i o u s l y  gone
967on r e c o r d  a s  f a v o r i n g  I n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  two s c h o o l s .
The V i r m i n l a n - P l l o t  on 12 F e b r u a r y  T962 c a r r i e d  a n  e d i t o r i a l  
e n t i t l e d  "New C h a p t e r  Tor  a n  Urban C o l l e g e 11 which i s  q u o t e d  i n  p a r t  
b e l o w ;
A c o n s i d e r a b l e  n e a s u r e  o f  a r a d i t  f o r  t h e  f a a t  must  g o  t o  
G o v e r n o r  A l b e r t u s  S ,  H a r r i s o n ,  J r .  Hot e v e r y  new g o v e r n o r  
would s o  b o l d l y  have b a c k e d  t h e  sound  b u t  c h a l l e n g e d  
r ec o m m e n d a t io n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  Tor 
t h e  s e p a r a t i o n  o r  t h e  C o l l e g e  o f  K i l l i a n  and  K a r y  I n  N o r f o l k  
.  .  . f r o m  t h e  K i l l l e a  and Kary S ys tem .
A n o t h e r  g o v e r n o r  n i g h t  have c h o s e n  t o  a v o i d  a  commitment  
on a q u e s t i o n  i n v o l v i n g ,  a s  Governor  H a r r i s o n  knew, n o t  o n l y  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  W i l l i a m  and Mary s y s t e m ,  b u t  o f  g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a .  The W i l l i a m  and Kary b o a r d  o p p o s e d  
t h e  b r e a k - u p .  Old g u a r d s  o f  t h e  a lu m n i  a s s o c i a t i o n  m ig h t  
h a v e  t r o o p e d  up t o  Richmond,  IT t h e  s e p a r a t i v e  a c t  had n o t  
been made a  m a t t e r  o f  p o l i c y  o f  G overno r  H a r r i s o n ' s  
a d m i n i s t r a t i o n .  . . .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary in  N o r f o l k  and  t h e  
Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a r e  u rban  c o l l e g e s  t h a t  have  
o u tg ro w n  t h e i r  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  a o a d e n l o a l  town o f  
W i l l i a m s b u r g .  N o r f o l k ' s  f o u r - y e a r  d e g r e e - g r a n t i n g  c o l l e g e  
s t a n d s  i n  a s t r o n g  p o s i t i o n  , , ,  t o  b e g i n  i t s  new o h a p t e r  o f  
l i f e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e .  I t  i s  T u l ly  a c c r e d i t e d  ,
. . .  I t s  r e c o r d  h a s  been  one oT s t e a d y  g r o w t h  and i t  l o o k s  
t o w a rd  t h e  a d d i t i o n  o f  an e n g i n e e r i n g  s c h o o l  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e ,  . . .
The n e x t  s t e p  t o w a rd  e x p a n s i o n  w i l l  be i n  t h e  f i e l d  o f  
g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  Tha t  w i l l  n o t  come to m o r ro w .  But  t h e
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u r b a n  c o l l e g e  l a  t h e  l o g i c a l  l o c a t i o n  f o r  g r a d u a t e  s t u d i e s  
and t h e  N o r f o l k  m e t r o p o l i t a n  a r e a  l a  t h e  l a r g e s t  I n  
V i r g i n i a .  . , ,
As N o r f o l k ' s  c o l l e g e  b e g i n s  I t s  n e w , i n d e p e n d e n t  o e r e e r  I t  
w i l l  be t o w a r d  s t i l l  h i g h e r  e d u c a t i o n .
On 13 F e b r u a r y  1962 P r e s i d e n t  Webb w r o t e  G o v e r n o r  H a r r i s o n  
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r :
On b e h a l f  o f  t h e  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t i o n , s t u d e n t  b o d y ,  
and  a l u m n i  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o r  W i l l i e s  an d  
Mary I w a n t  t o  t h a n k  you  a o s t  s i n c e r e l y  f o r  t h e  s u p p o r t  you  
have  g i v e n  t o  t h e  r e c e n t l y - p a s s e d  l e g i s l a t i v e  a c t  t h a t  s e t s  
up o u r  C o l l e g e  a s  a s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o d y .  . . .
You w i l l  f i n d  t h a t  y o u r  a c t i o n  I s  s u p p o r t e d  a l m o s t  
u n a n i m o u s l y  by t h e  p e o p l e  o f  t h i s  a r e a ,  J u s t  a s  was t h e  v o t e  
In  t h e  S e n a t e  and  t h e  House  or D e l e g a t e s .  I t  l a  o u r  b e l i e f ,  
a s  I  a a  s u r e  i t  a l s o  l a  y o u r s ,  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  w i l l  s e r v e  
b e s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t b ^ t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  and i t s  
g r o w i n g  o f f s p r i n g .  . . .
The d a y  a n t i c i p a t e d  by T i d e w a t e r  A re a  a I t t e e n s  e v e r  s i n c e  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d
Hary i n  1930 f i n a l l y  a r r i v e d .  On 13 F e b r u a r y  1962 G o v e r n o r  A l b e r t u s
S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  s i g n e d  i n t o  law t h e  b i l l  w h i c h  made  t h e  Richmond
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  H a r y
i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  e a a h  w i t h  I t s  own
g o v e r n i n g  b o a r d .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a ry ,  t h e  N o r f o l k
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  and t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e
would h a v e  s e p a r a t e  p r e s i d e n t s .  A c h a n c e l l o r  w o u l d  h a v e  J u r i s d i c t i o n
o f  two J u n i o r  c o l l e g e s ,  R i c h a r d  B land  a t  P e t e r s b u r g  a n d  C h r i s t o p h e r
970Newport  a t  Newport  News.
P r e s i d e n t  Webb made t h e  f o l l o w i n g  comments  when I n t e r v i e w e d
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y e a r s  l a t e r  a f t e r  the  s e p a r a t io n  o f  th e  N orfo lk  C o lleg e  o f  N i l1Ian
and  Hary f rom  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary:
□ f  c o u r s e ,  t h e r e ' s  no way I  b e l i e v e  r i g h t  now t h a t  we s h o u ld
h a v e  s t a y e d  u n d e r  W i l l I a n  and Hary  a s  p a r t  o f  W i l l i a m  and
H a r y .  I  f e e l  t h a t  s t a y i n g  u n d e r  i t  a s  l o n g  a s  we d i d  was an 
a d v a n t a g e  t o  u s .  The o n l y  t h i n g  we g a i n e d  f rom  W i l l i a m  and 
Hary was I t s  name,  and  we t r a d e d  on t h a t  v e r y  h e a v i l y .  I 
u s e d  t o  c h a n g e  t h e  none  o f  i n s t i t u t i o n  q u i t e  f r e q u e n t l y .  I  
t h i n k  one  o f  t h e  t h i n g s  t h i s  c o l l e g e  h a s  i s  t h a t  p r o b a b l y  I t  
h a s  had more v a r i a t i o n s  I n  I t s  n a n s  t h a n  any  u n i v e r s i t y  In 
t h e  w o r l d .  , . .
When q u e r i e d  a b o u t  t h e  r o l e  o r  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a f o u r - y e a r  p rog ra m  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,  P r e s i d e n t  Webb 
r e p l i e d :
The Board  o f  V i s i t o r s ,  o f  c o u r s e ,  c o n t i n u e d  t o  op p o s e  
t h a t  d e v e l o p m e n t  i n t o  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
t h e y  f e a r e d  t h e  o v e r s h a d o w i n g  o f  t h e  m a in  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  H a r y ,  The f o u r - y e a r  d e g r e e  p r o g ra m  was bound  t o  h a p p e n ,  
t  t h i n k  l o t s  o f  them  saw t h a t  i t  was g&lQg t o  h a p p e n ,  b u t  Hr .
C h a n d l e r  was r e l u c t a n t  a t  f i r s t .  . . .
I n  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  a b o u t  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and 
H a r y ,  P r e s i d e n t  Webb made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  c o n c e r n i n g  Or .  
A l v i n  Duke C h a n d l e r :
T h a t  was h i s  i d e a  t o  d e v e l o p  t h e  N o r f o l k  campus  o f  
W i l l i a m  a n d  H a r y ,  t h e  Richmond campus o f  W i l l i a m  and  Hary ,  
and o f  c o u r s e  one l a t e r  i n  Newport  News and one  I n  
P e t e r s b u r g .  T h i s  g r o u p  was t o  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  
T i d e w a t e r  V i r g i n i a .  . . .  I ' d  s a y  i t  was H r .  C h a n d l e r ’s  i d e a  
t o  b r i n g  t h e  whole  a r e a  t o g e t h e r  u n d e r  one  b i g  U n i v e r s i t y  o f  
W i l l i a m  and  H a r y .  . . .  He w a n te d  h e l p .  He w a n te d  t h e  
N o r f o l k  g r o u p  t o  work w i t h  him and  he  w a n te d  t h e  Richmond 
g r o u p .  He was v e r y  m o t i v e  In  s o l i c i t i n g  s u p p o r t  f o r  h i s  i d e a  
e v e r y w h e r e  he  c o u l d  g e t  i t .  . . . As I  s a i d  he a l m o s t  p u l l e d  
l t  o f f .  The l e g i s l a t u r e  made t h e  f i n a l  d e c i s i o n  f o r  
s e p a r a t i o n  t h a t  b r o k e  l t  u p ,  We f e l t  t h a t  when l t  ( t h e  
D i v i s i o n )  g o t  f u r t h e r  a l o n g  t h a t  t h e  N o r f o l k  p a r t ,  a t  l e a s t ,  
s h o u l d  be  s e p a r a t e d  s o  a s  n o t  t o  h i n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  h e r e  I n  N o r f o l k .  T h a t ' s  when t h e  l o a a l  
p e o p l e  g o t  b e h i n d  t h e  s e p a r a t i o n .  A l t h o u g h  h e  ( H r .  C h a n d l e r )  
t r i e d  t o  d i s s u a d e  them i n  t h i s  movement  he was u n a b l e  t o  do
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s o ,  He r e a l  1 t e d  t h a t  t h e ;  w e re  g o i n g  t o  demand a  s e p a r a t i o n ,  
and t h e  b i l l  wee p u t  i n t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  s e p a r a t e .  
At t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  W i l l i a m  a n d  Hary b o a r d  w h i c h  I  
a t t e n d e d  i n  Richmond we were b r i e f e d  by t h e  b o a r d  a s  t o  w ha t  
o u r  r o l e  wold b e  i n  k e e p i n g  t h e  s y s t e m  t o g e t h e r ,  and we w e r e  
t o l d  v e r y  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  b o a r d  w a n t e d  t h e  s y s t e m  t o  s t a y  
t o g e t h e r .  .  . . The l e g i s l a t o r s  w e re  p r e t t y  w e l l  i n  f a v o r  o r  
k e e p i n g  i t  t o g e t h e r - l i t  l o o k e d  l i k e  t h e  v o t e  wou ld  b e  t o  k e e p  
i t  t o g e t h e r ) .  . , .
Q u e s t i o n e d  f u r t h e r  a b o u t  t h e  l e g i s l a t u r e ,  P r e s i d e n t  Webb
f u r t h e r  s a i d  t h i s :
The  v o t e  In  t h e  l e g i s l a t u r e  seem ed  t o  b e  f a v o r a b l e  t o  
h o l d i n g  i t  t o g e t h e r .  D i s r u p t i o n  I s  a  p r e t t y  r o u g h  t h i n g ,  
e s p e c i a l l y  when t h e  i n s t i t u t i o n  was d o i n g  w e l l ,  and w ha t  
r e a s o n  d i d  you  have  t o  b r e a k  l t  up?  T h e r e  w a s n ' t  t o o  
p o s i t i v e  a f e e l i n g  why you s h o u l d  b r e a k  l t  u p .  I t  was more  
p o s i t i v e  -  t h e y ' r e  d o i n g  a l l  r i g h t ;  t h e y ' r e  o r g a n i s e d ;  I t ' s  
t h e i r  t h i n g ,  l e a v e  them a l o n e .  So  t h e  l e g i s l a t u r e  -  n o t  a l l ,  
b u t  t h e  m a j o r i t y ,  I  would s a y ,  oT t h e  l e g i s l a t u r e  f e l t  ' L e a v e  
them a l o n e ;  l e t  them do what  t h e y ' r e  d o i n g . '  Bu t  some o f  o u r  
N o r f o l k  p e o p le  g o t  t o  t h e  g o v e r n o r  a n d  p e r s u a d e d  him t h a t  t h e  
i n t e r e s t  o f  e d u c a t i o n  I n  t h e  N o r f o l k  a r e a  w o u ld  be e n h a n c e d  
by t h e  s e p a r a t i o n ,  and h e  ( G o v e r n o r  A i b e r t u s  H a r r i s o n )  came 
o u t  t h a t  m orn ing  w i t h  a  s t a t e m e n t  t h a t  h e  f e l t  t h e  s e p a r a t i o n  
s h o u l d  t a k e  p l a c e .  T h e r e  was a l m o s t  a  l a n d s l i d e  or 
l e g i s l a t o r s  t h a t  went  a l o n g  w i t h - t a im .  The t h i n g  was c a r r i e d  
w i t h  n o  d i f f i c u l t y  a t  a l l .  , » .
Asked a b o u t  what  a p p e a r e d  t o  b e  a  s u d d e n  s w i t c h ,  P r e s i d e n t  
Webb r e p l i e d :
H r .  C h a n d l e r  f e l t  v e r y  b i t t e r  n a t u r a l l y  a b o u t  n o t  b e i n g  
a b l e  t o  h o ld  i t  [The C o l l e g e s  o f  N i l  H a m  and H a ry  S y s t e m ]  
t o g e t h e r .  He [ G o v e rn o r  H a r r i s o n ]  d i d n ' t  h ave  t h e  a o u r t e s y  t o  
t a l k  t o  me a t  a l l  t o  h e a r  my v i e w s  o n  w h e t h e r  t h e  c o l l e g e  
s h o u l d  be h e l d  t o g e t h e r .  He made u p  b i s  mind from t a l k i n g  
w i t h  o t h e r s .
I  was n e v e r  a s k e d  o r  t a l k e d  t o ,  a n d  I was on my way t o  
Richmond ,  . . .  ' I  had a y  r a d i o  o n ,  a n d  I h e a r d  on t h e  r a d i o  
t h a t  t h e  g o v e r n o r  had d e c i d e d  t o  recommend t h e  s e p a r a t i o n  o f  
t h e  C o l l e g e s .  I aa de  a U - t u r n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r o a d  a n d  
n e v e r  went  t o  t h e  c o c k t a i l  p a r t y . '  Once  t h e  word came o u t  i t  
was o b v i o u s .  . . . They were c o m m i t t e d ;  t h e y  w e re  g o i n g  w i t h  
t h e  g o v e r n o c ^ a n d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and  n .P . I .  would be  
s e p a r a t e d .
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P re s id e  tit Webb touched  on f a c u l t y  f e e l i n g  a t  The C o llege  of
William and Hary:
You s e e  . * • t h e r e  was v e r y  l i t t l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
t h e  f a c u l t i e s  [ N o r f o l k  and  W i l l i a m s b u r g ] .  They 
[ W i l l i a m s b u r g ]  had no i n t e r e s t  end  l o o k e d  down on t h e  f e a u l t y  
h e r e  [ N o r f o l k ] ,  a l t h o u g h  we p r o b a b l y  had  J u s t  a s  s t r o n g  a  
f a c u l t y  a s  t h e y .  They lo o k ed  down on  t h e  f a c u l t y  and  had  
l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  do  w i t h  i t .  And t h e y  d i d  n o t  wan t  a  
l a r g e  u n i v e r s i t y  d e v e l o p m e n t  a t  W i l l i a m  and  H a r y .  So t h e r e  
was d i s s e n s i o n  r i g h t  I n  I t s  own g r o u p .  The f a c u l t y  o f  
WllL lam and  H a ry  w a n t e d  t o  b r e a k  l t  up and t o  l e a v e  them 
a l o n e  and l e t  them b e  a s m a l l ,  f i r s t - o l a s s ,  l i b e r a l  a r t s  
c o l l e g e .  The f a c u l t y :  ' T h i s  i s  what  we w a n t .  We d o n ' t  want
t o  b e  a g r e a t  u n i v e r s i t y .  We w a n t  t o  be  a t o p - f l i g h t  l i b e r a l
a r t s  s c h o o l . 1 And s o  u n d e r c o v e r  t h e y  worked  t o  b r e a k  up  t h e  
S y s t e m .  7
The b i l l  a u t h o r i z i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and H ary  w i t h  I t s  own g o v e r n i n g  b o a r d  a l s o  c o n t a i n e d  a
p r o v i s i o n  w h e re b y  t h e  N o r f o l k  c o l l e g e  Board  o f  V i s i t o r s  would  have  t o
s e l e c t  a name f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e ,  one  w i t h  no r e f e r e n c e  t o
W i l l i a m  and  H a r y .  As p a r t  o f  t h e  s e a r c h  f o r  a  new and m e a n i n g f u l
name,  O r ,  S t r i c k e n ,  a  p r o f e s s o r  on t h e  d i v i s i o n  t e a a h l n g  s t a f f ,  had
h i s  c l a s s  i n  " I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y "  c a r r y  o u t  a  p r o j e c t  on t h e
"Naming o f  t h e  C o l l e g e . "  The p r o j e c t  r e p o r t  c o n t a i n e d  s e c t i o n s  on
<1> " P r o c e d u r e , "  ( 2 )  " C h a r t s , "  (3 )  " R e s u l t s , "  and  ( 4 )  " C o n c l u s i o n s . "
Of t h e  p e o p l e  p o l l e d ,  t h e  " U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  V i r g i n i a "  was t h e
name most  l i k e d ,  w i t h  t h e  " U n i v e r s i t y  o f  N o r f o l k "  which  p l a c e d
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s e c o n d .  " T i d e w a t e r  C o l l e g e "  was t h e  t h i r d  o h o i c e .
On 11 Hay I9ti2 G o v e r n o r  A l b e r t u s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  named t h e  
f i r s t  Board  o f  V i s i t o r s  f o r  N o r f o l k ' s  y e t  unnamed c o l l e g e ,  t o  become 
I n d e p e n d e n t  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary  on 1 J u l y  1962,  The
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R e c t o r  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  was  Mr. F ra n k  B a t t e n ,  p u b l i s h e r  o f  
t h e  N o r f o l k  L e d a e r - D l s p a t c h  and  The  P o r t s m o u t h  S t a r  and  The 
V i r g i n i a n - P i l o t .  The o t h e r  members  i n c l u d e d ;
1 .  M r . J a m e s  H.  Howard ,  N o r f o l k ,  l a w y e r
2 .  Mr. R e id  M. S p e n c e r ,  N o r f o l k ,  Lawyer
3 .  M r s .  H a r v e y  L.  L i n d s a y ,  N o r f o l k  c i v i c  l e a d e r
4 .  Mr.  Roy R.  C h a r l e s ,  N o r f o l k ,  b u s i n e s s m a n
5 .  Mr.  W. P e y t o n  Hay,  V i r g i n i a  B e a o h ,  b u s i n e s s m a n
6 .  Mr.  A. I t.  S c r i b n e r ,  P o r t s m o u t h ,  b u s i n e s s m a n
7 .  Mr.  J o s e p h  E .  B a k e r ,  N o r f o l k ,  l a w y e r
8 .  M rs .  J o h n  F .  R l x e y ,  N o r f o l k ,  c i v i o  l e a d e r
9 .  Mr. J o h n  W. Wood, V i r g i n i a  B e a c h ,  b u s i n e s s m a n
10.  D r .  D a r d e n  W, J o n e s ,  F r a n k l i n ,  mayor
IT .  H r .  C h a r l e s  B. C r o s s ,  J r . ,  N o r f o l k  C o u n t y ,  c o u n t y  c l e r k
1 2 .  R e p .  Thomas H. D o w n in g ,  New por t  News, C o ng re s sm a n
E x - o f f i c i o  member was D r .  Woodrow W. W l i k e r s o n ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t
978o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .
A r e s o l u t i o n  was a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  by t h e  Board o f  V i s i t o r s
o f  The  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary on 19 May 1 9 6 2 .  The r e s o l u t i o n
was a s  f o l l o w s :
WHEREAS, The G e n e r a l  Assembly  o f  V i r g i n i a  ha s  deemed i t  
n e a e s s a r y  t o  d i s s o l v e  t h e  e d u o a t l o n a l  s y s t e m  e s t a b l i s h e d  in  
I9 60  and  known a s  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a n d  Mary, and
WHEREAS, T h i s  d i s m e m b e r m e n t  w i l l  s e v e r  t i e s  o f  Long 
s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  V i r g i n i a  
a n d  i t s  two e l d e s t  c h i l d r e n ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  and 
r e s o l u t i o n  i s  d e e m in g  f i t t i n g  a n d  p r o p e r :
E s t a b l i s h m e n t  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary by a c t
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o r  t h e  G e n e r a l  A s se m b ly  In  i9 6 0  c o n f i r m e d  a  r e l a t i o n s h i p  
a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  f o r  n o r e  t h a n  30 y e a r s  and  ad d e d  t o  I t  
c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  two new 
comm unity  c o l l e g e s  -  C h r i s t o p h e r  Newport  and R lo h a rd  Bland*
The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a ry ,  known m o s t  o f  
i t s  L i f e t i m e  a s  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  .  .  * came i n t o  b e i n g  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  f o r e s i g h t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end  H ary  
i n  t a k i n g  t o  t h e  p e o p l e  o f  V i r g i n i a  o p p o r t u n i t i e s  Tor 
e d u c a t i o n  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .
Due l a r g e l y  t o  t h e  g e n i u s  o f  t h e  l a t e  Dr.  J .  A. C.  
C h a n d l e r  b o t h  f o r  o r g a n i z a t i o n  and  f o r  c o n v i n c i n g  t h e  s t a t e  
l e a d e r s  o f  t h e  s o u n d n e s s  o f  h i s  i d e a s ,  W i l l i a m  and Hary  
p i o n e e r e d  i n  and  a s s u m e d  t h e  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a f a r - r e a c h i n g  e x t e n s i o n  s y s t e m ,  t h e  f i r s t  
i n  V i r g i n i a .  C o n c e n t r a t e d  i n  Richmond and N o r f o l k ,  t h e s e  
c l a s s e s  g r a d u a l l y  w e r e  e x p a n d e d  I n t o  b r a n c h  c o l l e g e s .  With  
members o f  t h e  W i l l i a m s b u r g  f a c u l t y  f o rm in g  t h e  baokbone  o f  
t h e  I n s t r u c t i o n a l  s t a f f ,  o t h e r  i n s t r u c t o r s  w e re  a dde d  a s  
n e e d e d .  T h r o u g h  t h e  p r e s t i g e  o f  V i l l l a a  and  Hary  e m i n e n t  
f a a u l t l e s  h a v e  been  m a i n t a i n e d .
Under  t h e  c o n t i n u e d  d i r e a t l o n  oT Dr.  C h a n d l e r ' s  
s u c o e s s o r s ,  D r .  J ohn  S t e w a r t  B r y a n ,  D r .  J ohn  £ ,  P o m f r e t ,  and 
D r .  A l v i n  Duke C h a n d l e r ,  t h e  s y s t e m  was  e xpanded  and  im p r o v e d  
u n t i l  b o t h  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  and  R . P . I .  w e r e  f u l l y  
a c c r e d i t e d . W ith  m o d e s t y  t h e  Boa rd  o r  V i s i t o r s  w i s h e s  t o  
p o i n t  o u t  t h a t  t h i s  i n i t i a t i v e ,  f o r e s i g h t ,  p l a n n i n g  and  h a r d  
work b r o u g h t  i n t o  b e i n g  a t h r i v i n g  and  s u c c e s s f u l l y  s y s t e m  
w e l l  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  The C o l l e g e s  o r  W i l l i a m  and 
Mary i n  I 9 6 0 .
I t  i s  t h e  b e l t e r  o f  t h e  Board  o f  V i s i t o r s  t h a t  t h e  s y s t e m  
now b e i n g  d i s s o l v e d ,  r e s t i n g  u p o n  t h e  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
p r e c e d i n g  o r g a n i z a t i o n ,  h a s  b r o u g h t  g r e a t  c r e d i t  t o  t h e  
Commonwealth  a n d  h a s  a f f o r d e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  t h o u s a n d s  
who o t h e r w i s e  w ou ld  n e v e r  have  had  s u c h  o p p o r t u n i t i e s .
THEREFORE, BE IT  RESOLVED, T h a t  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  
The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  i n  a o c e d i n g  t o  t h e  a c t i o n  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  which b r i n g s  t h e  s y s t e m  t o  a n  end  on 
J u l y  1, 196? ,  d o e s  h e r e w i t h  b i d  Godspeed w i t h  a l l  good  w i s h e s  
f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  s u c c e s s  t o  i t s  two e l d e s t  c h i l d r e n ,  t h e  
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  and  t h e  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  a s  t h e i r  home t i e s  a r e  s e v e r e d  and  
t h e y  Lake u p o n  t h e m s e l v e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  
i n d e p e n d e n c e .
RESOLVED FURTHER, T h a t  t h e  Board  h e r e b y  g r e e t s  t h e  newly
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a p p o i n t e d  B o a r d s  o f  V i s i t o r s  o r  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Hary  and Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  w i s h i n g  
Tor them c o n t i n u e d  s u o c e s s  I n  t h e i r  d i r e c t i o n  o f  t h e s e  
W i l l i a m  and  Hary  c h i l d r e n  and  e x p r e s s i n g  t h e  hope  t h a t  t h e i r  
s e r v i c e  t o  t h e  Commonwealth a n d - i t s  p e o p l e  may f i n d  an e v e r  
g r o w i n g  and  r e s p o n s i b l e  r o l e .
The Y l r a l n l a n - P i l o t  on  2*) Hay 1962 c a r r i e d  an  a r t i c l e  w h i c h
a n n o u n c e d  t h e  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  new Board o f  V i s i t o r s  f o r
N o r f o l k ' s  c o l l e g e ,  soon t o  become i n d e p e n d e n t .  The m e e t i n g  was 
s c h e d u l e d  t o  be  an  i n f o r m a l  one i n  whiah e l l  members  would  g e t  t o  
know e a c h  o t h e r .  Among t h e  b o a r d ' s  f i r s t  t a s k s  would  be t h e  
s e l e c t i o n  o f  a new name f o r  t h e  c o l l e g e , ® ® ^
On 26 May 1962 a l i s t  o f  s i x t y - e i g h t  s u g g e s t i o n s  f o r  a  
c o l l e g e  name t o  s e r v e  a s  a s u c c e s s o r  on 1 J u l y  1962 t o  t h e  name,  
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  K ary ,  was s u b m i t t e d  t o  t h e  Boa rd o f
981V i s i t o r s  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n .
The com bined  e n d e a v o r s  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t  
b o d y ,  and  l e a d i n g  c i t i z e n s  and  o r g a n i z a t i o n s  oT t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,
i n c l u d i n g  N o r f o l k ,  c u l m i n a t e d  i n  t h e  p a s s a g e  o f  a  b i l l  by t h e  G e n e r a l
Assembly  and s i g n e d  i n t o  law by  G o ve rno r  H a r r i s o n  w h ic h  g a v e  t h e  
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n d e p e n d e n t  s t a t u s ,  w i t h  i t s  own 
g o v e r n i n g  b o a r d ,  e f f e c t i v e  1 J u l y  1962 .
From t h e  end  c f  t h e  I 96O-6 I s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  I9 6 I -6 2  
s e s s i o n ,  t h e  c o m p r e h e n s i v e  c o v e r a g e  by t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r  m ed ia  
was  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  1953-54  s e s s i o n ,  t h e  m o s t  i n  32 y e a r s  o r  
c o v e r a g e .  F o u r t e e n  e d i t o r i a l s  a p p e a r e d  s u p p o r t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  w h i l e  16 e d i t o r i a l s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
d i v i s i o n  a l s o  a p p e a r e d .  T h i s  was an  i n c r e a s e  o f  20 e d i t o r i a l s  o v e r
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10 p r e v i o u s l y ;  t h e r e  w e re  98 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  w i t h  r e g a r d
t o  t h e  d i v i s i o n ,  up 72 from 26 p r e v i o u s l y ;  2 a r t i c l e s  which r e p o r t e d
o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  up 2 f rom  none  p r e v i o u s l y ;  and no
a r t t a l e s  which r e p o r t e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s ,  t h e  same a s
p r e v i o u s l y .  T h i s  was a  t o t a l  o f  130 e d i t o r i a l s  and a r t l a l e s ,  up 94
(Yon 36 p r e v i o u s l y .  T h i s  c o m p r e h e n s i v e  c o v e r a g e  was d u e  i n  no s m a l l
p a r t  t o  an a l l - c o n s u m i n g  e n d e a v o r  i n v o l v i n g  t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,
i n c l u d i n g  N o r f o l k ,  t o  b r i n g  i n t o  r e a l i t y  a f o u r - y e a r ,  i n d e p e n d e n t
c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d ,  a  r e a l i t y  whloh emerged I n  t h e
e a r l y  months o r  1962 .
The 1961-62  s e s s i o n ,  t h e  l a s t  s e s s i o n  a s  a s a t e l l i t e
i n s t i t u t i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M ary ,  came t o  a c l o s e  f o r
OfiP
t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary on 8 J u n e  1962.
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Post T961-62 S e ss io n
Ha. Mary A l i c e  C a r h a r t ,  i n  a 30 J u n e  1962 a r t i c l e  I n  a. l o c a l
n e w s p a p e r ,  s a i d  t h a t  Sun d a y  [1 J u l y  1962 ]  w a s  I n d e p e n d e n c e  Dar f o r
t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  H a r y .  She  p o i n t e d  o u t  t h a t  w i t h
I n d e p e n d e n c e  came  r e s p o n s i b i l i t y .  One o f  t h e  new Board  o f  V i s i t o r s '
f i r s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  was t h e  na m in g  o f  t h e  new,  I n d e p e n d e n t
c o l l e g e .  N o r f o l k  C o l l e g e  w o u l d  b e  t h e  t e m p o r a r y  name or  t h e
i n s t i t u t i o n  u n t i l  a  name was  s e l e a t e d .  A a a o r d l n g  t o  R e c t o r  Frank
B a t t e n  t h e  c h o i c e  o f  a name w o u l d  b e  on t h e  b o a r d  a g e n d a  f o r  i t s
m e e t i n g  on 2  J u l y  1962 .  B a t t e n  s a i d  t h a t  t h e  b o a r d  was  c o n s i d e r I n g
983a b o u t  e i g h t  name s u g g e s t i o n s .
At i t s  m e e t i n g  on 2 J u l y  1962,  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  Bo«rd o f  
V i s i t o r s  o f  N o r f o l k  C o l l e g e  a p p o i n t e d  H r ,  L e w is  W a r r i n g t o n  Welib, J r . , 
a s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  n e w l y  I n d e p e n d e n t  c o l l e g e .  The b o a r d , 
h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  s e l e a t  a  name f o r  t h e  c o l l e g e *  R e a t o r  B a t t e n  s a i d  
t h a t  t h r e e  names  w e r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  P r e s i d e n t  W e b b ' s  
s e l e c t i o n  a s  t h e  new p r e s i d e n t  was n o t  a l t o g e t h e r  u n e x p e c t e d ,  f o r  h e  
had  b e e n  t h e  g u i d i n g  h a nd  o f  t h e  d i v i s i o n  s i n c e  19^6 a n d  had  seen t h e  
s c h o o l  d e v e l o p  I n t o  a  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  ind
e v e n t u a l l y  i n t o  a n  I n d e p e n d e n t  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g
, ,  96*1b o a r d ,
On 10 J u l y  1962 P r e s i d e n t  Webb w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  t o
R e c t o r  Prank  B a t t e n :
I  f e e l  t h a t  we a r e  f o r t u n a t e  t o  h a v e  t h r e e  o f  o u r  A d v i s o r j  
Boa rd  m em b e rs ,  y o u ,  Mr.  P e y t o n  May a n d  H r .  Boy C h a r l e s  t o  be 
s e l e c t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  [ t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s ]  . . . .
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I  f e e l  t h a t  t h e  A d v i s o r y  B oa rd  ha a  s e r v e d  i t a  iaoat 
v a l u a b l e  p u r p o s e  t o  b r i n g i n g  o u r  C o l l a t e  t o  i t a  p r a a a n t  
p o s i t i o n  and  d o h , u n d e r  t h e  e i r e u e i t i n e a i ,  r e l u c t a n t l y  
c o n c l u d e  t h a t  i t  e h o u l d  be d i a a o l v e d ,  T h i a  co*ea  a a  a v e r y  
p e r a o n a l  l o a a  t o  a #  a a  I  h a v e  e n j o y e d  and  p r o f i t e d  from, a# 
h a a  t h e  c o l l e g e ,  t h e  y e a r a  o f  a a g e  a d v i c e  end e n c o u ra g e m e n t  
f rom  e a c h  o f  y o u .  No one  c o u l d  h a v e  had  a more d e d i c a t e d  and  
l o y a l  g r o u p  o f  s u g g ^ r t e r s  t h a n  you  h a v e  been  a# my 
' A d v i s o r s . 1 , , .
At i t a  m e e t i n g  on 19 J u l y  1962 ,  t h e  Board o f  V i a i t o r a  o f
N o r f o l k  C o l l e g e  a t i l l  had  n o t  r e a c h e d  a d e c i s i o n  on a pe rm anen t  name
f o r  t h e  c o l l e g e .  R e c t o r  B a t t e n  e a i d  t h a t  t h e  b o a rd  would  meet  w i t h i n
a c o u p l e  o f  weeks t o  g i v e  f u r t h e r  c o n a { d e r a t i o n  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  a 
986p e rm a n e n t  name.
On 2 A u g u s t  1962 t h e  q u e s t  f o r  a new,  p e r m a n e n t  name f o r  
N o r f o l k ra f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  was c o n c l u d e d .  
A c c o r d i n g  t o  The V i r g i n i a n - P i l o t  o f  3 Augus t  1962,  t h e  name "Old 
Dominion  C o l l e g e "  wee c h o s e n  f o r  T i d e w a t e r ' s  u n i v e r s i t y  o f  t h e  
f u t u r e .  S i n c e  1 J u l y  1962 t h e  c o l l e g e  had  u s e d  t h e  t i t l e  g i v e n  i t  by 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  n a m e ly  " N o r f o l k  C o l l e g e . "  The b o a rd  had  s a i d  
t h a t  t h e i r  f i r s t  d e s i r e  was t o  s e l e c t  a name w h ic h  would  d e f i n i t e l y  
i d e n t i f y  t h i s  c o l l e g e  w i t h  V i r g i n i a .  "The Old Dominion" had b e e n  
i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  " V i r g i n i a "  s i n c e  c o l o n i a l  t i m e s  and  had b e e n  
u s e d  w i t h  a f f e c t i o n  and  r e s p e c t .  The b o a r d  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t :
In  1660,  when C h a r l e s  I I  was r e s t o r e d  t o  t h e  t h r o n e  o f  
E n g l a n d ,  h i s  a u t h o r i t y  w#a p r o m p t l y  and e n t h u a i a a t i c a l l y  
r e c o g n i s e d  by  t h e  V i r g i n i a  House o f  B u r g e s s e s .  T he reu p o n  
Ring C h a r l e s  e l e v a t e d  V i r g i n i a  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  a  
" d o m i n i o n . "
The b u r g e s s e s  o f  V i r g i n i a ,  r e c a l l i n g  t h a t  t h e y  were t h e  
o l d e s t  aa  w e l l  a s  t h e  most  l o y a l  o f  t h e  S t u a r t  s u p p o r t e r s  i n
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t h e  New World a d o p t e d  the  n o n e  “ The O ld  Data let i o n . 11 The 
Commonwee1th c o n t i n u e s  t o  c l i n g  p r o u d l y  t o  t h i s  t i t l e *
The main  g o a l  o f  t h e  c o l l e g e ' *  b o a r d  i t  t h a t  t h i s  s h o u l d  
be a  V i r g i n i a  c o l l e g e  s e r v i n g  a b r o a d  a r e a  i n  t h e  a t a t e .  We 
know o f  no  b e t t e r  way t o  e x p r e a a . t h  1* i n  t h e  name t h a n  t o  
c a l l  i t  "O ld  Dom in io n  C o l l e g e . "
I n  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " i t ' *  O l d  Domin ion  C o l l e g e , "  t h e  
e d i t o r *  * a i d  t h e  f o l l o w i n g :
In  c h o o s i n g  a  name f o r  t h e  f o r m e r  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Hary t h e  boa rd  o f  v i s i t o r s  o b v i o u s l y  had no e a s y  
t i m e .  I t  va*  a  d i f f i c u l t  t a s k ,  i n v o l v i n g  a d e c i s i o n  t h e  
c o l l e g e ,  t h e  comm unity  and t h e  s t a t e  would h a v e  t o  l i v e  w i t h  
f o r  a lo n g  t i m e .
I t  was a  p a r t i c u l a r l y  v e x i n g  p r o b l e m  b e c a u s e  some o f  t h e  
name* which  n a t u r a l l y  s u g g e s t e d  t h e m s e l v e s  w e r e  e i t h e r  t o o  
l i m i t e d  i n  g e o g r a p h i c a l  s c o p e  o r  w e r e  t o o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  o t h e r  i n t e r e s t s  and e n d e a v o r s .
When a l l  t h e  name* t h a t  wou ld  n o t  be s u i t a b l e  had b e e n  
r u l e d  o u t  t h e  c h o i c e  became v e r y  much r e s t r i c t e d .
T h i s  a l l  t h e  m ore  r e a s o n ,  h o w e v e r ,  t o  a p p l a u d  t h e  
s e l e c t i o n  f i n a l l y  made -  ' O l d  Dom in ion  C o l l e g e . '
We c a n ' t  t h i n k  o f  a name o f  more  r e s p e c t e d  l i n e a g e  o r  one  
t h a t  c o u l d  s u g g e s t  more c l e a r l y  t h e  b r o a d  V i r g i n i s  
i d e n t i f i c a t i o n  t h i s  c o u ld  s h o u l d  h a v e .
H i s t o r i c a l l y ,  i t  i s  a t r e a s u r e d  synonym f o r  a l l  t h a t  
c o m e n d s  r e s p e c t  i n  t h i s  C o l o n y  -  become -  Com m onwea l th .
With a b i l i t y  and  d e t e r m i n a t i o n  i t  c a n  now b e  made a  name 
t o  r e c k o n  w i t h  among t h e  d i s t i n g u i g ^ g d  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  whole  c o u n t r y .
The c o l l e g e  s e n t  o u t  c a r d s  wh ich  s t i p u l a t e d  a c h a n g e  o f  name. 
The c a r d s  r e a d :
NOTICE OF CHANGE OF NAME.
The C o l l e g e  i n  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  f o r m e r l y  known a s  The
N o r f o l k  C o l l e g e  o f  the  W i l l i a m  a n d  Hary a n d  t h e  N o r f o l k
D i v i s i o n  o f  The C o l l a g e  o f  W i l l i a m  and  Mary  ha s  b e e n  r e c e n t l y
e s t a b l i s h e d  aa  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  i n s t i t u t i o n  by a c t i o n  o f
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t h e  G e n e r a l  J l i a e a b l y  o f  t h e  C o w o n  wee 1 t h  o f  V i r g i n i a  end he* 
been renew ed  by  th g  n e w l y - a p p o i n t e d  Board o f  V i e i t o r e  OLD 
DOMINION COLLEGE.
The r e v e r a e  e i d e  o f  t h e  c a r d  c o n t e i n e d  t h e  f o l l o w i n g :
OLD DOMINION COLLEGE,
The name "Old  D om in ion" !*  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  d e e i g n a t  i o n  o f  a V i r g i n i a  c o l l e g e .  V i r g i n i a  l a  p roud  
o f  i t *  a p l e n d i d  h e r i t a g e  g o l a g  b a c k  t o  t h e  16 th  end 17th 
c e n t u r i e s  and the  c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  E n g l i s h  
C om onw e e l  t h .
The f i r s t  p e rm a n e n t  E n g l i s h  c o l o n y  i n  A m er ica  we* in  
V i r g i n i a .  I n  1660,  when C h a r l e s  I t  wa* r e s t o r e d  t o  t h e  
t h r o n e  o f  E n g l a n d ,  h i e  a u t h o r i t y  wa> p r o m p t l y  and 
e n t h u a i a a t i c a l l y  r e c o g n i s e d  by t h e  c o l o n y .  The reupon  
King C h e r l e a  e l e v a t e d  V i r g i n i a  t o  t h e  p o a i t i o n  o f  a 
1 d o m i n i o n . '
Some h i s t o r i a n *  r e p o r t  t h a t  C h a r l e e  h i m s e l f ,  b e c a u s e  f  
t h e  l o y a l t y  shown by t h e  V i r g i n i a n *  when o t h e r  dom in ion*  
had d e * e r t e d  h i *  c a u s e ,  d e c r e e d  t h a t  V i r g i n i a  s h o u l d  be 
c a l l e d  t h e  r0 l d  Dom in io n .*  O t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
V i r g i n i a n *  t h e m s e l v e s ,  know ing  t h a t  t h e y  were t h e  o l d e s t  
a* w e l l  a* t h e  moat l o y a l  o f  t h e  S t u a r t  s e t t l e m e n t s  i n  
the  New W o r l d ,  a d o p t e d  t h e  name 'O l d  Dom in io n , 1 
W hicheve r  i s  t h e  c a s e ,  t h e  C o n o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  
c l i n g s  p r o u d l y  t o  t h e  t i t l e  and o u r  c o l l e g e  c o n f i d e n t l y  
looks f o r w a r d  t o . t h e  c o n t i n u a n c e  o f  h o n o r i n g  t h e  name
L A  .  ,  _  r -k |  7  7 UOld D om in io n ,
While  t h e  l i b e r a l  a r t *  c o l l e g e  h a d  a c h i e v e d  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  
s t a t u *  o f  the t w o - y e a r  e n g i n e e r i n g  s c h o o l  o p e r a t e d  by t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  needed  r e s o l u t i o n .  I n i t i a l l y ,  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  was t o  have  t e r m i n a t e d  i t *  e n g i n e e r i n g  p rog ram  
in  Se p tem be r  1964.  B e cause  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  N o r f o l k ,  a  t e r m i n a t i o n  
d a t e  o f  Sep tem ber  1963 was a d v a n c e d .  Dean J .  H. Lampe o f  t h e  Old 
Domin ion  C o l l e g e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  on
6 March 1963 t o  P r e s i d e n t  Webb:
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I  an p l e a t e d  t o  know t h a t  the  Board o f  V i s i t o r s  and  you 
h a v e  now o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  a  Schoo l  o f  
E n g i n e e r i n g .  . , ,
I  know t h a t  a  i t u d y  l a  unde rway f o r  t h e  e a t a b l l a h m e n t  o f  
a n  admin  i e t r a t  i v e  a r r a n g e m e n t  f o r  O ld  Dominion C o l l e g e ,  . , .
I look  f o r w a r d  t o ,  and would welcome s u g g e s t i o n s ,  
c o n n e n t a ,  and  d i r e c t i o n  bo t h a t  we can move the  e n g ^ g f e r i n g  
p r o g r a m  f o r w a r d  w i t h  t h e  b e a t  p o a i i b l e  s p e e d .  , . ,
P r e s i d e n t  T.  M a r s h a l l  Hahn o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  on 23 A p r i l  1963 from Dr,  
W i l l i a m  H. K c F a r l a n e ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H ighe r  
E d u c a t  i o n :
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  o u r  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  and 
c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  r e v i e w e d  th e  
O ld  Domin ion  C o l l e g e  p r o p o s a l  t h a t  V . P . I .  t e r m i n a t e  i t s  
e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  a t  Old Dominion C o l l e g e  a s  of  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 3 ,  i n s t e a d  o f  1964 aa o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d .  The C o u n c i l  
a l s o  r e v i e w e d  s t a f f  r e p o r t s  on t h e  d e v e lopm en t  of  t h e  Old 
Dom in ion  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  t h e  r e a s o n s  why Che p r o p o s e d  
t e r m i n a t i o n  d a t e  i s  b e i n g  a d v a n ce d  t o  1963.
B e c a u s e  o f  d e v e l o p m e n t s  and  c h a n g e s  s i n c e  the o r i g i n a l  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  r e c o s m e n d e d  t h e  1964 t e r m i n a t i o n  d a t e ,  i t  
i s  t h e  C o u n c i l ' s  judgm en t  t h a t  t h e  Old Dominion r e q u e s t  f o r  
an  e a r l i e r  t e r m i n a t i o n  d a t e  i s  j u s t i f i e d .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
f o l l o w i n g  m o t i o n  was u n a n im o u s ly  a d o p te d  by t h e  C o u n c i l  a t  
i t a  A p r i l  25 m e e t i n g :
The C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  h e r e b y  r e q u e s t s  t h e  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  t o  t e r m i n a t e  i t s  t w o - y e a r  
p r o g r a f l . a t  o l d  Domin ion  C o l l e g e ,  e f f e c t i v e  S e p te m b e r ,
19 6 3 .
W ith  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  the  E n g i n e e r i n g  School  i n  Sep tem ber  
1963,  O ld  Domin ion  C o l l e g e ' s  c o m p l e t e  i n d e p e n d e n c e  was f i r m l y  and 
a b s o l u t e l y  e a t a b l i s h e d .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y ' s  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c o l l e g e  en d e d  30 June  1962 and V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  w h ich  e s t a b l i s h e d  a  t w o - y e a r  e n g i n e e r i n g  p rogram  which
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be g a n  w i t h  t h e  1931-32  s e s s i o n ,  t e r m i n a t e d  i t *  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
c o l l e g e  i n  S e p t e m b e r  1963.
D u r i n g  t h i e  p o s t  1961-62  s e s s i o n ,  t h e  N o r f o l k  n e w s p a p e r  m edia  
g e n e r a t e d  a p p r o x i m a t e l y  4 e d i t o r i a l s  end 24 a r t i c l e s  o f  g e n e r a l  
i n t e r e s t  c o n c e r n i n g  N o r f o l k  C o l l e g e  and O ld  Dominion C o l l e g e .
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Summary o f  th e  T 950—g 1 through 1961-62 SeaaIona
T h i s  p e r i o d  saw two c h a n g e s  In t h e  P r e s i d e n c y  o f  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a ry .  D r .  J ohn  Edwin P o m f r e t  t 1 9 4 2 - 5 1 )  was s u c c e e d e d  
by V ice  A dm ira l  A lv in  Duke C h a n d l e r ,  U n i t e d  S t a t e s  Navy ( R e t i r e d )  
( 1 9 5 1 - 6 0 )  who,  in  t u r n ,  was f o l l o w e d  by Dr ,  D a v i s  Young P a s o h a l l  
( 1 9 6 0 - 7 1 ) .  I n  I960 P r e s i d e n t  C h a n d l e r  was e l e v a t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f
C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  The N o r f o l k
D i v i s i o n ' s  l e a d e r s h i p  r e m a in e d  I n  t h e  h a n d s  o f  Hr .  L e w is  W, Webb,
J r . ,  ( 1 9 4 6 - 6 2 ) .  In  t h e  s p r i n g  o f  1957 h i s  t i t l e  was c h a n g e d  f rom 
D i r e c t o r  t o  t h a t  o f  P r o v o s t  by a c t i o n  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s .
F o l l o w i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  I960 o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and
Hary and t h e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,  P r o v o s t  
Webb's  t i t l e  was c h a n g e d  t o  t h a t  o f  P r e s i d e n t ,
The e n r o l l m e n t  f o r  t h e  1950-51 s e s s i o n  was 765  r e g u l a r  d a y  
s t u d e n t s  w h i l e  l t  s t o o d  a t  2 , 9 7 0  Tor  t h e  1961-62  s e s s i o n .
The D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  B o a r d ,  i n s t i t u t e d  i n  T946 by  D i r e c t o r  
Webb, became t h e  P r o v o s t ' s  A d v i s o r y  Board i n  1959 w h l a h ,  I n  t u r n ,  was 
s u c c e e d e d  by t h e  P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  Board i n  I9 6 0 .  The W i l l i a m  and 
Mary,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  a n o t h e r  a d v i s o r y  
g r o u p  t o  P r o v o s t  and l a t e r  P r e s i d e n t  Webb was I n c o r p o r a t e d  d u r i n g  t h e  
1954-55 s e s s i o n .  W h e re a s ,  t h e  A d v i s o r y  Board  c o n c e r n e d  I t s e l f  
c h l e r i y  w i t h  a d v i s i n g  P rovos t ,  and l a t e r  P r e s i d e n t  Webb o n  a c a d e m i a  
and  f i n a n c i a l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n ,  t h e  f o u n d a t i o n  e n g a g e d  
I t s e l f  i n  v a r i o u s  p h i l a n t h r o p i o  e n d e a v o r s ,  s u c h  a s  r a i s i n g  f a c u l t y  
s a l a r i e s ,  b u y i n g  books  f o r  t h e  l i b r a r y ,  e t c .
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D u r in g  t h i s  p e r i o d  from t h e  T95Q-51 t h r o u g h  19 6 1-62  s e s s i o n s ,  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had  f o u r  names ,  n a m e l y ,  ( 1 )  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Kary  and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k  
( 1 9 4 5 - 5 4 ) ;  ( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary i n  N o r f o l k  ( 1 9 5 4 - 5 8 ) ;  
( 3 )  The C o l l e g e  o f  V i l l l a a  a n d  H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 5 8 - 6 1 ) ;  
and ( 4 )  The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary o f  The C o l l e g e s  o f  
W i l l i a m  and Mary ( 1 9 6 1 - 6 2 ) .
The t h e n  P r o v o s t  Webb p u r s u e d  t h r o u g h o u t  t h i s  d e c a d e  h i s  
p l a n s  t o  have  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a c c r e d i t e d  a s  a  s e n i o r  c o l l e g e .  A 
r e a l l y  e a r n e s t  a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s  d i d  n o t  b e g i n ,  h o w e v e r ,  u n t i l  
t h e  0 0 Liege  b e g a n  o f f e r i n g  f o u r - y e a r ,  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m s ,  
b e g i n n i n g  In  1954,  and  t h e  new l i b r a r y  o p e n e d  i n  1959 .  In  December 
1961 t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 3 e a o n d a r y  S a h o o l s  
n o t i f i e d  P r e s i d e n t  Webb t h a t  t h e  d i v i s i o n  was f u l l y  a c c r e d i t e d  a s  a 
s e n i o r  c o l l e g e .
H r .  W i l l i a m  Holmes D a v i s ' s  l e t t e r s - t o - t h e - e d i t o r  and  t o  t h e  
P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  b e g a n  t o  t a p e r  o f f  w i th  
t h e  o n s e t  o f  f o u r - y e a r  p r o g r a m s  i n  1954 and  became v i r t u a l l y  n o n ­
e x i s t e n t  a t  t h e  end o f  t h e  d e c a d e  w i th  t h e  N o r r o l k  D i v i s i o n  g r a n t i n g  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  and w i t h  what a p p e a r e d  t o  b e  a movement  t ow a rd  
i n d e p e n d e n t  s t a t u s .
T h r o u g h o u t  t h i s  d e c a d e  p r e s s u r e  was e x e r t e d  t o  c h a n g e  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  s t a t u s  f rom t h a t  o f  a J u n i o r  c o l l e g e  t o  a  s e n i o r  
o n e .  In  19531 su c cu m b in g  t o  p r e s s u r e  f rom  t h e  N o r f o l k  Community ,  t h e  
Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and K a ry  a u t h o r i z e d
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c e r t a i n  T o u r - y e a r  p r o g r a m s .  S u b s e q u e n t  t o  1954 ,  more and  more 
p rogram s  were  I n s t i t u t e d .
T h r o u g h o u t  t h i s  d e c a d e  t h e  N o r f o l k  Commiss ion  on  H i g h e r  
E d u c a t i o n  c o n t i n u e d  t o  p l a y  a n  a c t i v e  and I n f l u e n t i a l  r o l e  i n  t h e  
a f f a i r e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
In  1951 t h e  Boa rd o f  V l a l t o r a  c o n s i d e r e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
s e p a r a t i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  from The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Kary 
b u t  v o t ed  t o  r e t a i n  t h e  d i v i s i o n  and im prove  i t s  a c a d e m i a  o f f e r i n g s  
and  p h y s i c a l  p l a n t .
A l s o  In 1951 t h e  d i v i s i o n  was f u l l y  a c c r e d i t e d  a s  a J u n i o r
c o l l e g e .
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  s u p p o r t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  d e c a d e  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ’s  d e s i r e  t o  be o f  e v e r - i n o r e a s i n g  s e r v i c e  t o  t h e  
N o r f o l k  Community; h o w e v e r ,  h e  e n v i s i o n e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  r o l e  
a s  a n e n b e r  o f  t h e  O r e a t e r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry  S y s t em  and  
l a t e r  a s  a  member o f  The C o l l e g e s  o f  H I i i l a r n  and  K a r y ,  n o t  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n .
F o r  a w h i l e ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o r  t h i s  d e c a d e ,  t h e r e  was 
p r e s s u r e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an I n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  
b u t  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  when i t  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  
N o r f o l k  Community, f e l t  t h a t  t h e  wave o f  t h e  f u t u r e  was w i t h  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f a c i l i t i e s  I n t o  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  H a r y .
D u r i n g  t h i s  d e c a d e ,  t h e  movement f o r  a  new l i b r a r y  be g a n  i n  
1954 w i th  a r e q u e s t  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly  f o r  t h e  n e c e s s a r y
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a p p r o p r i a t i o n s ,  f o l l o w e d  b y  $ 1 0 0 , 0 0 0  an d  p a r c e l s  o f  l a n d  d o n a te d  by 
t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  f o r  t h e  s i t e  and p i l i n g ,  and c u l m i n a t e d  In  1959 
w i t h  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  new l i b r a r y .  The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
l i b r a r y  was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i v i s i o n ' s  b i d  f o r  
a c c r e d i t a t i o n  a s  a s e n i o r  c o l l e g e .
I n  1956 t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  c r e a t e d  by 
G e n e r a l  Assembly  l e g i s l a t i o n ,  a s sum ed  t h e  d i r e c t i o n  o f  V i r g i n i a ’ s 
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  a r o l e  f o r m e r l y  e x e r c i s e d  by th e  S t a t e  
Boa rd  o f  E d u c a t i o n .
From t i m e - t o - t i m e  d u r i n g  t h i s  d e o a d e ,  t t  was n e c e s s a r y  t o  
e x e r t  p r e s s u r e  and  i n f l u e n c e  on  t h e  G e n e r a l  Assembly  when th e  
g o v e r n o r ' s  s u b m i t t e d  b u d g e t  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  f a i l e d  to  
a p p r o p r i a t e  e n o u g h  f u n d s  t o  c a r r y  o u t  t h e  d i v i s i o n ' s  p l a n s  f o r  
e x p a n s i o n  and d e v e l o p m e n t .
In  1958 t h e  N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  C onne roe  i n i t i a t e d  a 
d r i v e  t o  have  t h e  U. S .  O f r t o e  oT E d u c a t i o n  c a r r y  o u t  a s u r v e y  o f  the  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  The S t a t e  C o u n c i l  o f  Higher  
E d u c a t i o n  was a l s o  i n v o l v e d  w i t h  t h i s  s u r v e y .  The r e s u l t s  o f  t h e  
s u r v e y  w e re  p u b l i s h e d  i n  1959 and were  g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  t o  t h e  
i d e a  o f  i n c r e a s e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  m e e t  t h e  n e e ds  o f  
c i t i z e n s  o f  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .
I n  t h e  s p r i n g  o f  I960 t h e  G e n e r a l  Assembly  e n a c t e d  
l e g i s l a t i o n  s i g n e d  by  t h e  g o v e r n o r  whiah  c r e a t e d  The C o l l e g e s  o f  
H l i l l a a  and H a r y ,  a u t h o r i z e d  a c h a n c e l l o r  t o  head  up  t h e  s y s t e m ,  and
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c r e a t e d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  w h i c h  e m b r a c e d  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  a* p a r t  o f  t h a t  s y s t e m .
Two y e a r *  l a t e r  i n  1962 t h e  G e n e r a l  Assembly  p i a a e d  and t h e  
g o v e r n o r  e i g n e d  i n t o  l a w ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  wh ich  p r o v i d e d  f o r  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary S y s t e m  a s  o f  1 J u l y  
1962.  On t h a t  s a n e  d a t e  t h e  N o r f o l k  C o l l a g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary o f  
The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary w ou ld  become an i n d e p e n d e n t ,  f o u r -  
y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d .  The new 
b o a r d  wou ld  h a v e  t o  c h o o s e  a new name f o r  t h e  c o l l e g e .
From t h e  end o f  t h e  1951—52 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961-62  
s e s s i o n ,  t h e r e  was g e n e r a t e d  an e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  number o f  
e d i t o r i a l s  an d  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  a n d  t h e  
c o n c e p t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The number  o f  e d i t o r i a l s  and 
a r t i c l e s  f o r  t h i s  p e r i o d  t o t a l e d  6 8 0 ,  Of t h i s  number  t h e r e  were 126 
e d i t o r i a l s  and  328 a r t i c l e s  o f  a g e n e r a l  n a t u r e ,  36 a r t i c l e s  
d e s c r i b i n g  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t s ,  and 38 a r t i c l e s  d e s c r i b i n g  
i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s .  T h e r e  w e re  74 e d i t o r i a l s  and 78 a r t i c l e s  
s u p p o r t i n g  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t .  T h i s  was a t o t a l  o f  630 
e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e s ,  up 472 from 208 f o r  t h e  s e c o n d  d e c a d e  ( 1 9 4 0 "  
5 0 ) .
A summary o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  and d a t a  o f  t h e  1950-51 
t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2  s e s s i o n s  may be fo u n d  i n  t h e  A p p e n d ix ,  p a g e s  5 4 1 - 4 3 .
c h a p te r  v
SUMMARIES, CONCLUSIONS, AND IMPLICATIONS 
FOR FUTURE RESEARCH
In t  r o d u c t  ion
T h i s  f i n a l  c h a p t e r  i n c l u d e d  4 inunnery o f  t h e  1930-31  t h r o u g h  
1961 -62  s e s s i o n s  and a summary o f  the  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and 
e c onom ic  f a c t o r s  w h ich  a f f e c t e d  t h e  g rowth  and  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  d u r i n g  I t s  f i r s t  t h r e e  d e c a d e *  and  be yond  ( 1 9 3 0 - 6 2 ) .
Sgranary o f  t h e  1930-31  Through 1961-62 S e s s i o n s
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary b o t h  cha nged  f o u r  t im e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  Hr.  H. E d g a r  Timmerman ( 1 9 3 0 - 3 2 )  
was s u c c e e d e d  by Dr .  Edva rd  Gvathmey who r e m a in e d  a s  t h e  D i r e c t o r  f o r  
t h e  f a l l  1932 s e m e s t e r  o n l y .  He wai  r e p l a c e d  by Dr .  W i l l i a m  T.
Hodges ( 1 9 3 2 - 9 1 )  who assumed  t h e  t i t l e  o f  Dean .  H r .  C h a r l e s  J ,  Duke,
J r .  ( 1 9 9 1 - 4 6 )  s u c c e e d e d  Dr.  Hodges and r e a s s u m e d  t h e  t i t l e  o f
D i r e c t o r .  I n  1946 Mr.  Lewis  W. Webb, J r . ,  ( 1 9 4 6 - 6 9 )  became t h e  new
D i r e c t o r  and  r e l i e v e d  Hr .  Duke who r e t u r n e d  f u l l - t i m e  t o  h i *  d u t i e s  
a* B u r s a r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .  The t i t l e  o f  P r o v o s t  
w i i  c o n f e r r e d  upon D i r e c t o r  Webb in  1937,  and i n  1960 i t  was c hanged
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m
t o  P r e s i d e n t  e> « r e s u l t  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  The  C o l l e g e s  o f  
W i l l  l e u  end Hary in  t h e  s o o n e r  o f  I 9 6 0 ,  When t h e  d i v i s i o n  g a i n e d  
i n d e p e n d e n t  s t a t u s  on 1 J u l y  1962,  he was e l e c t e d  t o  be t h e  f i r s t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  new i n s t i t u t i o n .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
P r e s i d e n t ,  J ohn  A l v i n  C a r r o l l  C h a n d l e r  ( 1 9 1 9 - 3 4 ) ,  upon h i s  d e a t h  in  
1934 ,  va* s u c c e e d e d  by Hr.  J ohn  S t e w a r t  Bryan ( 1 9 3 4 - 4 2 ) .  In  1942 Dr ,  
J o h n  Edvin  P om fre t  ( 1 9 4 2 - 3 1 )  assumed t h e  p r e s i d e n c y  from P r e s i d e n t  
B ryan  who became the  C h a n c e l l o r  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
( 1 9 4 2 - 4 4 ) .  Vice Admiral  A l v i n  Duke C h a n d l e r ,  U n i t e d  S t a t e s  Navy 
( R e t i r e d )  ( 1 9 3 1 - 6 0 )  f o l l o w e d  Dr.  P o m f r e t  a s  t h e  Head  o f  The C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and H a ry .  In I960  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  was e l e v a t e d  t o  t h e  
C h a n c e l l o r s h i p  o f  t h e  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary  ( 1 9 6 2 - 7 4 ) ,  w h i l e  
D r .  Davis Young P a s c h a l !  ( 1 9 6 0 - 7 1 )  r e p l a c e d  him a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary .
The i n i t i a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f o r  t h e  1930-  
31 s e s s i o n  was 206 f u l l - t i m e ,  day s t u d e n t s .  By t h e  1961-62 s e s s i o n
i t  had r e a c h e d  2 , 9 7 0 .
An A d v i s o ry  B oard ,  a p p o i n t e d  by P r e s i d e n t  J ,  A. C. C h a n d l e r  
i n  1930,  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  P r e s i d e n t  B r y a n ' s  t e n u r e .  I n  1942 
P r e s i d e n t  Pom fre t  named the  C o u n c i l  Commit tee  on H i g h e r  E d u c a t i o n  t o  
r e p l a c e  i t .  D i r e c t o r  Webb o f  t h e  d i v i s i o n  named i n  1946 a  D i r e c t o r ' s
A d v i s o r y  Board which l a t e r  i n  1939 became t h e  P r o v o s t 1* A d v i s o r y
B o a r d .  He a l s o  named The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n  i n  1954 t o  a s s i s t  h im ,  a l o n g  w i t h
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t he  A d v i s o ry  B o a rd ,  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .  
In i9 6 0  i t  became t h e  P r e s i d e n t ** A d v i s o r y  B o a r d ,
The N o r f o l k  D i v i s i o n  has  t w e l v e  names d u r i n g  t h r e e  d e c a d e s  
and beyond from 1930-31 t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2 ,  They w e re  ( 1 )  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) ;  ( 2 )  The C o l l e g e  
of W i l l i a m  and Mary, N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 - 4 0 ) ;  ( 3 )  The  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and H ary ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary and  the  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 5 )  The N o r fo lk  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and Hary and the  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 3 - 4 4 ) ;
( 6 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  ( 7 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  o f  N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ;  ( 8 )  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  N o r f o l k  ( 1 9 5 4 - 5 8 ) ;  ( 9 )  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and H a r y ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 5 8 - 6 1 ) ;  ( 1 0 )  The N o r f o l k  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H ary  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary;
(11)  N o r f o l k  C o l l e g e ;  and ( 1 2 )  Old Dominion C o l l e g e ,
The 1931-32 s e s s i o n  saw the  i n a u g u r a t i o n  o f  a t w o - y e a r  
e n g i n e e r i n g  s c h o o l  s p o n s o r e d  by t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .
At t h e  c l o s e  o f  t h i s  p e r i o d  (1930-31  t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2 ) ,  t h e  movement 
f a r  a f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  s c hoo l  met w i t h  o p p o s i t i o n ,  p r i n c i p a l l y  
from t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  and V , P . l ,  A f t e r  a  c o n m i t t e e ,  formed 
to  s t u d y  e n g i n e e r i n g  n e e d s  i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a ,  made i t s  
r ec o m m e n d a t io n s ,  a f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  s c hoo l  was s c h e d u l e d  t o  open
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I S e p t e m b e r  1964.  By a c t i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  t h i s  d a t e  was moved f o r w a r d  t o  1 S e p te m b e r  1963,
T h r o u g h o u t  moat  o f  t h e  t h r e e  d e c a d e *  and  b e y o n d ,  t h e  g e n e r a l  
f e e l i n g  among N o r f o l k  c i t i z e n *  h i i  t o  d e v e l o p  a f o u r - y e a r  co l i e g e  
un d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y .  Toward* th e  
end o f  t h e  t h i r d  d e c a d e ,  t h e  b e g i n n i n g *  o f  a movement w ere  n o t e d  
which a d v o c a t e d  a n  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own 
g o v e r n i n g  b o a r d .  D u r i n g  t h e  B rya n  v a , Hodges A f f a i r ,  t h e r e  wa* a 
d e f i n i t e  movement on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  Community t o  p e a s  
c o n t r o l  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  t o  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n .  The Board o f  
V i s i t o r * 1 v o t e  i n  1941 t o  r e t a i n  t h e  d i v i s i o n  u n d e r  i t *  c o n t r o l  
f o r e s t a l l e d  any  c o n t i n u i n g  movement  on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  
p o p u l a c e .  A n o t h e r  movement  in  t h e  1950s t o  make t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
au tonom ous  r e s u l t e d  i n  a d e c i s i o n  by t h e  b o a r d  t o  a u t h o r i z e ,  
b e g i n n i n g  in  1954 ,  c e r t a i n  f o u r - y e a r ,  d e g r e e  g r a n t i n g  p r o g r a m s .
The Board o f  V i s i t o r a  a u t h o r i s e d  In 1939 a s u r v e y  by Dr .  
George  A. Works,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and H a ry  end I t s  d i v i s i o n * ,  t o  d e t e r m i n e  i t *  a c a d e m ic  c a p a b i l i t i e s ,  
f a c u l t y  c o m p e t e n c e ,  and p h y s i c a l  p l a n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  f u t u r e  
m i s s i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  The s u r v e y  r e s u l t e d  i n  an u p g r a d i n g  in  1941 
o f  t h e  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  and  i t *  d i v i s i o n * .
I n  1951 t h e  d i v i s i o n  became f u l l y  a c c r e d i t e d  a*  a j u n i o r
c o l l e g e .
In  1956 ,  t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  t h i r d  d e c a d e ,  t h e  N o r f o l k  
J u n i o r  Chamber o f  Commerce f i n a n c e d  a s u r v e y  by  t h e  U . S .  O f f i c e  o f
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E d u c a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  need*  o f  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  The 
ou tcom e o f  t h e  s u r v e y ,  p u b l i s h e d  in  1 9 5 9 ,  r e s u l t e d  i n  l e g i s l a t i o n  
e n a c t e d  by t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  and  s i g n e d  i n t o  law by t h e  G o v e r n o r  
o f  V i r g i n i a  i n  1960, The  b i l l  a u t h o r i s e d  The  C o l l e g e s  o f  W i l l  ism and 
Mary and d i r e c t e d  o r g a n i s a t i o n a l  c h a n g e *  t h a t  e m b r a c e d  a l l  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  T i d e w a t e r  and  Hampton Road* A r e a s .
A m a j o r  im p e d im e n t  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  f u l l  
a c c r e d i t a t i o n  a* a s e n i o r  c o l l e g e  wa* r e s o l v e d  w i t h  t h e  d e d i c a t i o n  in  
1959 of  t h e  R o b e r t  H o r t o n  Hughes  L i b r a r y .  F i n a n c i n g  f o r  t h e  new 
s t r u c t u r e  wa* f u r n i s h e d  by s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  and  money and  l a n d  by 
t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,
The c h a l l e n g e  o f  b u d g e t a r y  c o n s t r a i n t s  and  s h o r t f a l l *  d u r i n g  
t h e  t h i r d  d e c a d e  was s u c c e s s f u l l y  met and  o v e rc o m e  b y  t h e  c o m b in e d  
e f f o r t s  of  T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a ry ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  and 
v a r i o u s  c i v i c  group* i n  t h e  N o r f o l k  Com m unity .
In J u l y  i960  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a ry  we* o r g a n i s e d  
w i t h  a c h a n c e l l o r  a t  i t *  h e a d .  The o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e d  t h e  m o t h e r  
c o l l e g e ,  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  
and two j u n i o r  c o l l e g e s ,  R i c h a r d  B la n d  and  C h r i s t o p h e r  New por t .  
P r e s i d e n t  C h a n d l e r  was e l e v a t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  c h a n c e l l o r  w i t h  
Dr .  Dsvi* Y. P a s c h a l  I named a* P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and H a r y .  P r o v o s t  Lew is  w, Webb, J r .  wa* named P r e s i d e n t  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The h e a d s  o f  a l l  i n s t i t u t i o n *  r e p o r t e d  t o  t h e  
c h a n c e l l o r .
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The Board o f  V i i i t o r i  gave  t h e  name t h e  " N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and H a r y 11 t o  t h e  d i v i s i o n  i n  N o r f o l k .
A Three-M an A c c r e d i t a t i o n  Team from t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  
o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  S c h o o l *  v i s i t e d  t h e  d i v i s i o n  in  t h e  s p r i n g  
o f  1961 .
The S t a t e  C o u n c i l  o f  H ig h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  f a l l  o f  1961 
recommended t o  t h e  g o v e r n o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  
W i l l i a m  and H a r y ,  w i t h  The C o l l e g a  o f  W i l l i a m  and  H a r y ,  t h e  N o r f o lk  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  and t h e  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  
a l l  t o  be i n d e p e n d e n t  and w i t h  s e p a r a t e  g o v e r n i n g  b o a r d s .
An e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g  movement  t o w a r d s  an i n d e p e n d e n t ,  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d  was e x h i b i t e d  by the  
c i t i z e n s  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area  d u r i n g  1 9 6 1 - 6 2 .  T h i s  movement  
c u l m i n a t e d  i n  l e g i s l a t i o n  by  t h e  G e n e r a l  Assembly t o  g r a n t  t h e  
d i v i s i o n  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  on  1 J u l y  1962.
In December 1961 t h e  N o r f o l k  C o l l e g a  o f  W i l l i a m  and  Hary  was 
n o t i f i e d  by t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  t h a t  i t  h a d  b e e a  f u l l y  a c c r e d i t e d  a* a  f u l l ,  f o u r - y e a r ,  
d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e .
The Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary 
v i g o r o u s l y  opp o s e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  p r o p o s a l  
t o  d i s s o l v e  t h e  s y s t e m ;  n e v e r t h e l e s s ,  G o ve rno r  H a r r i s o n ,  i n  a s peech  
t o  t h e  G e n e r a l  Assembly  i n  J a n u a r y  1962 ,  e n t h u s i a s t i c a l l y  e n d o r s e d ,  
w i t h o u t  r e s e r v a t i o n ,  t h a  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n 1* 
p r o p o s a l s .  A b i l l  t o  d i s s o l v e  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary  System
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v n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  t h r e e  days  a f t e r  t h e  
g o v e r n o r ' s  s p e e c h .  The b i l l  wee r e p o r t e d  ou t  i n  F e b r u a r y  1962 and 
s e n t  t o  t h e  g o v e r n o r  f o r  s i g n a t u r e .  Four  d a y s  a f t e r  p a s s a g e  o f  t h e  
e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  by  t h s  G e n e r a l  Assembly,  G ove rnor  H a r r i s o n  
s i g n e d  t h e  b i l l  i n t o  l e w .  The b i l l  p r o v id e d  f o r  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  
a s  a f o u r - y e a r  co l i e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  bo a rd  f o r  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  as  o f  I J u l y  1962.  The b i l l  a l s o  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  Board  
o f  V i s i t o r s  o f  t h e  n e w l y  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e  would h a v e  t o  c h o o s e  a 
name f o r  t h e  s c h o o l ,  a  name w hich  h a d  no c o n n e c t i o n  w i t h  W i l l i am  and  
Mary*
D u r i n g  May 1962 G o v e r n o r  H a r r i s o n  a p p o i n t e d  t h e  Board o f  
V i s i t o r s  o f  t h e  d i v i s i o n  t o  t a k e  e f f e c t  1 J u l y  1962.
On 2 J u l y  1962 t h e  Board o f  V i s i t o r s  a p p o i n t e d  Mr. Lewis 
W a r r i n g t o n  Webb, J r .  t o  be t h e  f i r a t  p r e s i d e n t  o f  t h e  newly  
i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e .
On 2 A u g u s t  1962 t h e  Boa rd  o f  V i s i t o r s  p u b l i c l y  announced  t h e  
name o f  t h e  new s c h o o l :  "Old Dom in io n  C o l l e g e , "
I n  A p r i l  1963 t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  d e c i d e d  
t h a t  t h e  f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  a t  Old Dominion C o l l e g e  would  
b e  i n a u g u r a t e d  in  S e p t e m b e r  1963 v i c e  1964.
W h i l e  e d i t o r i a l s  and a r t i c l e s  had a p p e a r e d  i n  t h e  N o r f o lk  
n e w s p a p e r  m e d i a  d u r i n g  t h e  f i r s t  two d e c a d e s  ( 1 9 3 0 - 5 0 ) ,  t h e  t h i r d  
d e c a d e  and  be yond  ( 1 9 5 0 - 6 2 )  saw a v e r i t a b l e  e x p l o s i o n  o f  e d i t o r i a l s  
and  a r t i c l e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and t h e  c o n c e p t  o f  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  A g e n e r a l  movement  to wards  a f o u r - y e a r  c o l l e g e
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wa* e v i d e n c e d  i n  t h e  f i r s t  two d e c a d e *  ( 1 9 3 0 - 5 0 ) .  The t h i r d  d e c a d e  
and beyond ( 1 9 5 0 - 6 2 )  saw a v i r t u a l  t i d a l  wave o f  p u b l i c  s e n t i m e n t  f o r  
a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  L oc a l  n e w s p a p e r  m ed ia  c o v e r a g e  f o r  t h e  3 2 - y e a r  
p e r i o d  from t h e  1930-31  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961-62  s e s s i o n  c a r r i e d  
260  e d i t o r i a l s ,  o f  w h i c h  76 s u p p o r t e d  t h e  f o u r - y e a r  c o n c e p t  and  184 
w e re  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n ;  748 a r t i c l e s ,  o f  
w h i c h  78 s u p p o r t e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t  and  670 w e r e  o f  
g e n e r a l  i n t e r e s t  r e g a r d i n g  t h e  d i v i s i o n ;  44 a r t i c l e *  wh ich  c o n t a i n e d  
i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t ;  and 40 
a r t i c l e *  w h i c h  c o n t a i n e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n d o r s e m e n t *  o f  t h e  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  c o n c e p t .  T h i s  wa* a g r a n d  t o t a l  o f  1 ,0 9 2  e d i t o r i a l s  and 
a r t i c l a *  f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1930-31  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961 -62  
s e s s i o n ,
The R i c h m o n d  n e w s p a p e r  m e d i a  f o r  t h e  same p e r i o d  a b o v e  
c a r r i e d  a  t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  49 a r t i c l e s  b u t  no e d i t o r i a l s  w h i c h  
d e a l t  w i t h  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n .
The N o r f o l k  D i v i s i o n  c o l l e g e  n e w s p a p e r  m e d ia  c a r r i e d  f o r  t h e  
same p e r i o d  a  t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 e d i t o r i a l *  w h i c h  d e a l t  w i t h  
t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t ,  and  18 e d i t o r i a l s  and  a r t i c l e *  o f  
g e n e r a l  i n t e r e s t  wh ich  were c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i v i s i o n .
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mery n e w s p a p e r  m e d i a  c a r r i e d  f o r  
t h e  same p e r i o d  * t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  16 a r t i c l e s  and  no 
e d i t o r i a l s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  c o n c e r n i n g  t h e  d i v i s i o n .
T h e r e  wa* a l s o  n e w s p a p e r  m e d i a  c o v e r a g e  by t h e  c i t i e s  o f
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P o r t s m o u t h ,  Newport  News, Hemp to r t ,  H i U i s s s b u r t ,  S u f f o l k ,  and  o t h e r  
c i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  co tmon  w e a l t h  and n a t i o n .
A l l  o f  t h e  above  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  e x t e n s i v e  n e v e p a p e r  
m ed ia  c o v e r a g e  which r e s u l t e d  from t h e  B rya n  v a ,  Hodges A f f a i r  d u r i n g  
t h e  1940-41 s e a s  i o n .
With t h e  a d v e n t  o f  t e l e v i s i o n  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e r e  was 
c o v e r a g e  by t h a t  medium a l s o .
As c a n  r e a d i l y  be s e e n ,  t h e r e  was r e l a t i v e l y  l i t t l e  o r  no 
i n t e r e s t  shown by The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary F l a t  Hat  in  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1930-31 
s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961-62 s e s s i o n .
Adding  t h e  a p p r o x i m a t e  t o t a l  o f  a l l  known n e w s p a p e r  m ed ia  
c o v e r a g e  in  N o r f o l k  and Richmond and a l l  known c o l l e g e  n e w s p a p e r  
m e d i a  c o v e r a g e  in  N o r f o l k  and  W i l l i a m s b u r g ,  t h e r e  w e r e  202 e d i t o r i a l s  
o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i s i o n ,  SI e d i t o r i a l *  w h ic h  s u p p o r t e d  
t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t ,  765 a r t i c l e *  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  
t h e  d i v i s i o n ,  76 a r t i c l e s  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
c o n c e p t ,  44 a r t i c l e *  w h ic h  c o n t a i n e d  i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  o f  t h e  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t ,  and  40 a r t i c l e s  which c o n t a i n e d  
o r g a n i x a t i o n a l  e n d o r s e m e n t *  o f  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t .  T h i s  
wa* a g rand  t o t a l  o f  1 ,210  e d i t o r i a l *  a n d  a r t i c l e s  f o r  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  1930-31 s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961-62  s e s s i o n .  The d i f f e r e n c e  o f  
118 e d i t o r i a l *  and a r t i c l e s  ( 1 , 2 1 0  m inus  1 ,0 9 2 )  was t h e  n e w s p a p e r  
m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  Richmond and c o l l e g e  ( N o r f o l k  D i v i s i o n  and  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary)  t a b l o i d * .
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A a t i im i ry  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e *  and d a t a  o f  t h e  1930-31 
t h r o u g h  1961-62 s e s s i o n #  may b e  found  i n  t h e  A p p e n d i x ,  p a g e *  544 -4 6 .
U h i l e  t h £ *  s t u d y  c o n c e n t r a t e d  on t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  
e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l a  o f f e r e d  by t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  t h e  c o l l e g e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1930 -31  s e s s i o n  t h r o u g h  t h e  1961-62  s e s s i o n  
was e n g a g ed  in  v a r i o u s  o t h e r  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s .  The f o l l o w i n g  
d a t a  was e x t r a c t e d  from a l l  P u l l e t  i n s  o f  t h e  d i v i s i o n  from 1930  to  
1962:
1. C i v i l i a n  P i l o t  T r a i n i n g  ( 1 9 4 1 - 4 2 )
2.  C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n
a . In c o l l e g e  ( 1 9 5 2 - 5 3 )
b . In i n d u s t r y  ( 1 9 5 2 - 5 3 )
D e fe n se  P r o g r a m  T r a i n i n g
a . V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 0 - 4 1 )
Even ing  C o l l e g e
a . B u t i n e a s  207-208 ( 1 9 5 3 - 5 4 )
b . C e r t i f i e d  L i f e  U n d e r w r i t e r s  ( 1 9 5 7 - 5 9 )
c , C . P . C . V .  ( 1 9 5 7 - 5 8 )
d . Day ( 1 9 4 2 - 6 2 )
e . E x t e n s i o n  ( 1 9 4 9 - 5 2 )
f . L . U . T . C .  ( 1 9 5 6 - 5 9 )
*■ Naval  Supp ly  ( 1 9 5 3 - 5 4 )
h . R i v e r s i d e  Nurses  -  P s y c h o l o g y  ( 1 9 5 3 - 5 5 )
i . Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  ( 1 9 5 6 - 5 9 )
5 .  N o r f o l k  E x t e n s i o n  ( A f t e r n o o n  and  E v e n ing ,  1 9 3 0 - 4 0 )
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6 .  S p e c i a l  Groups
a .  M ad ica t  A s s i s t a n t *  ( 1 9 6 0 - 6 2 )
b .  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r i n g  R e f r e s h e r  ( 1 9 6 0 - 6 2 )
c .  Richmond P r o f e s s  t o n a l  I n s t i t u t e  ( 1 9 5 9 - 6 2 )
7.  Summer Schoo l
a .  C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n  ( 1 9 5 2 - 5 3 )
b .  Day ( 1 9 3 8 - 6 2 )
c .  P a r t - t i m e ,  N o r f o l k  Naval  S h i p y a r d  ( 1 9 5 2 - 6 0 )
d.  Richmond P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  ( 1 9 5 9 - 6 0 )
e .  S p e c i a l ,  P e n n s y l v a n i a  R a i l r o a d  ( 1 9 5 2 - 5 3 )
f .  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  (Day and E v e n i n g ,  1 9 5 1 - 6 2 )
8 .  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  (D ay ,  1946-62)
9 .  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  ( E v e n i n g ,  1946-62)
10.  App l i ed  Music  E x t e n s i o n  ( 1 9 5 3 - 5 4 )
11.  L i f e  U n d e r w r i t e r s  T r a i n i n g  C our se  ( 1 9 5 4 - 5 5 )
12.  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  E x t e n s i o n  ( 1 9 5 1 - 5 5 )
13.  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  E x t e n s i o n  ( 1 9 5 3 - 5 4 )
14.  War T r a i n i n g  Program  ( 1 9 4 2 - 4 5 )
I n d i c a t i v e  o f  t h e  e x t e n t  t o  which t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
i d e n t i f i e d ,  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  in  1930,  w i t h  The C o l l e g e  o f  
w i l l i a m  and Mary,  t h e  1930-31  B u i l e t  i n  s e t  f o r t h  a b r i e f  h i s t o r y  o f  
t h e  m o the r  c o l l e g e ;  t h e  1931-32  t h r o u g h  1933-34  B u i l e t  i n s  c o n t a i n e d  a 
b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  p r i o r i t i e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry ;  
t h e  1934-35 Bui l e t  i n  a g a i n  s e t  f o r t h  a b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  m o th e r  
c o l l e g e ;  the  1935-36 t h r o u g h  1938-39 Bui l e t  i n s  a d d r e s s e d  The C o l l e g e
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o f  W il l  Lam and M ary ' s  h i s t o r y ,  i t s  c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r y ,  and i t s  
p r i o r i t i e s ;  th# 1939-40 th ro u g h  1941-42 f l u l l o t  in s  cova red  Tha College 
o f  Wil l iam and M ary 's  h i s t o r y  and i t s  c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r y ;  and in 
each o f  tha  1942-43 t h r o u g h  1961-62 B u l l e t i n s  t h e r e  wa* a one-page 
h i s t o r i c a l  n o t e  which s e t  f o r t h  t h e  b e g in n in g s  and t h e  r e l a t i o n s h i p  
of The C o l l e g e  o f  W il l iam  and Mary w i th  i t s  N o r fo lk  D iv i s i o n  jun io r  
c o l l e g e  and L a te r  w i th  i t s  f o u r - y e a r ,  degree  g r a n t i n g ,  s e n i o r  
c o l  l e g e .
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S u n r y  o f  the P o l i t i c a l .  E d u c a t i o n a l ,  and Economic F a c to r s  R e l a t i n g  
to  s F o u r -y e a r  C o l l a g e
F ac to rs  Pur ina  t h e  N orfo lk  D i v i s i o n ' s  F i r s t  Decade (1930-40)  snd th a  
Timas Whan They Occurred
F o l l t  i c a l
1. N or fo lk -F o r tam o u th  Chamber o f  C o a e r c e ,  in a r e s o l u t i o n  
e x p re s sed  t h e  hope t h a t  t h e  d i v i s i o n  would expand and t h r i v e  t o  
such  an e x t e n t  t h a t  i t  would soon be found advantageous  and 
a d v i s a b l t  t o  i n c r e a s e  i t s  c o u r s e s  t o  inc lude  four y e a r s  of 
c o l l e g e  i n a t r u c t i o n  in th e  l i b e r a l  a r t s  (17 September 1930, 
C h ap te r  I I ,  p ag es  34-35)
2.  In  an  ad d re s s  t o  th e  Cosm opol i tan  Club o f  N orfo lk ,  D i r e c to r  
Timmerman s t a t e d  t h a t  the  d i v i s i o n  would be expanded to inc lude  
a f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m  i f  s u p p o r te d  in  a t tendance  and in p u b l i c  
demand (19 September  1930, Chapter  H ,  pages 36-37)
3. A Norfo lk  newspaper  a r t i c l e  which d e a l t  w i th  j u n i o r  course* to  
be o f f e r e d  a t  the  Norfo lk  D iv i s i o n  asksd  D i re c to r  T i m t r u n  
w h e th e r  the e x t e n s i o n  o f  c o u r s e s  to  the  t h i r d  year  o f  work in  
t h e  d i v i s i o n ' s  t h i r d  y e a r  o f  o p e r a t i o n  meant tha t  t h e  f u l l  f o u r -  
y e a r  course  would e v e n t u a l l y  be added (9 June 1932, Chapter I I ,  
page 45)
4 .  In a comiencement addree*  a t  the  d i v i s i o n ,  D i r e c t o r  Timmerman 
p r e d i c t e d  t h a t  w i t h i n  a  few y e a r s  t h e  d i v i s i o n  would have a 
commerce s c h o o l ,  a schoo l  o f  lew, a  school of f ine  a r t s ,  and a 
g r e a t  M.A* c e n t e r .  Th is  im p l ied  the  fo rmat ion  o f  a  fo u r -y ea r  
c o l l e g e  (10 J u n e  1932, C h ap te r  I I ,  page 46)
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5. A Norfo lk  M w i p i p i r  quoted Dr,  C v i t h n j  t o  the  e f f e c t  t h a t  he 
s a id  ha b e l i e v e d  t h a t  th a r*  va* a  g r e a t  f u t u r e  ahead o f  the  
c o l l e g e .  This  im pl ied  t h a t  he saw p o a a i b i l i t l e a  f o r  the  
d i v i s i o n  beyond i t a  a ta tu *  a* a  tw o-yea r ,  j u n io r  c o l l e g e  (6 
November 1932, Chapter  I I ,  page 48)
6 .  D i r e c t o r  Edward Gwathmey, i n  a  d e p a r t u r e  s p e e c h ,  a a i d  t h a t  h e  
had  c o m p l e t e  f a i t h  i n  t h e  f u t u r e .  He i m p l i e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  
was d e s t i n e d  t o  b e  more t h a n  a t w o - y e a r ,  j u n i o r  c o l l e g e  (11 
November 1932, C h a p t e r  I I ,  p a g e  48)
7.  In a High Hat e d i t o r i a l  the paper  hoped t h a t  tha b u i l d i n g  
program e n v i s i o n e d  fo r  tha  d i v i s i o n  would in  the  not too  d i s t a n t  
f u t u r e  mean a f u l l  four  years  o f  work (12 January  1934, Chapter 
I I ,  page 52)
8 .  In a High Wat e d i t o r i a l  the  p o in t  wa# made th a t  t o  l o g i c a l l y  
f u l f i l l  i t a  g r e a t e s t  u s e f u ln e s s  the  d i v i s i o n  must e v e n t u a l l y  
expand t o  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  Local s t u d e n t s  who went on to  
o th e r  s choo l*  would con t inue  work a t  the  d i v i s i o n  i f  t h e  work 
were a v a i l a b l e  (24 September 1934, Chapter I I ,  page 56)
9 .  In an i n t e r v i e w  w i th  P re s id e n t  Webb of  Old Dominion U n i v e r s i t y ,  
he s a id  t h a t  the  t o p i c  o f  a  fo u r -y ea r  schoo l  had come up very  
s t r o n g l y  d u r in g  th a  t h i r t i e s .  The f a c u l t y  wanted a fo u r - y e a r  
program ve ry  much (November 1974, Chapter I I ,  page 60)
10. The High Nat c a r r i e d  an a r t i c l e  which s t r e s s e d  d i g n i t y ,  school
s p i r i t ,  and the e v e n tu a l  o b j e c t i v e  of a fo u r -y ea r  c u r r i c u lu m  (20 
Kerch 1937, Chapter I I ,  page 63)
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11. Dr.  Will iam Sanger ,  In a commencement a d d r e s s ,  s t a t e d  t h a t  the 
time would com* whan a c i t y  pop u la t io n  of 50,000 would have 
e i t h e r  a two-year o r  fo u r -y ea r  c o l l a g e  (5 June  1937, C hap ter  I I ,  
page 63)
12. A N o r fo lk  newspaper e d i t o r i a l  mad* the  c o m n t  t h a t  i t  was 
c e r t a i n  a* anything can be in an u n c e r t a i n  wor ld  t h a t  the  
Norfo lk  Divis ion would con t inue  to  grow, a c q u i r i n g  more 
b u i l d i n g s  a* i t  acqu i red  more s tu d en t s  and t h a t  the  c i t y ' s  p r ide  
in  i t  would keep pace  with i t *  expansion (6 June  1937, Chapter 
11, page 63)
13. Hr. F.  E.  Tur in ,  Manager o f  the  Norfo lk  A d v e r t i s i n g  ho a rd ,  urged 
the Norfo lk  Cosmopolitan Club to support  h i s  su g g e s t  ion t h a t  the 
d i v i s i o n  be extended to o f f e r  f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  cou rses  (5 
J anuary  1940, Chapter  I I ,  page 76)
14. D i r e c t o r  Timmerman voiced th e  hop* th a t  the  N orfo lk  D iv is io n  was 
but the  f i r s t  s t e p  in  the g r e a t e r  development o f  an I n s t i t u t i o n  
t h a t  would make Norfolk  an e d u c a t io n a l  c e n t e r .  He impl ied  tha t  
the  Norfo lk  D iv is ion  was capable  o f  be ing  more th a n  a tw o-year ,  
j u n i o r  c o l l e g e  (1930-40, Chapter I I ,  page 46)
Educat io n a l
1.  The p e r io d  of tha 1930-31 through 1939-40 s e s s i o n s  saw th e
p r o g r e s s i v *  growth o f  the d i v i s i o n .  In c re a s e s  from the  1930-31 
through 1939-40 s e s s i o n s  a re  shown in  p a r e n t h e s e s  fo r  t h e  
fo l lo w in g :  (1) budget (+91*71), (2 )  governance (+ 6 0 .0 1 ) ,
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(3) f a c u l t y  ( + 4 6 .7 1 ) ,  (4 )  f a c u l t y  s a l a r i e s  ( + 1 5 .9 1 ) ,  ( 5 )  c o u r s e s  
of i n s t r u c t i o n  ( + 7 . 3 1 ) ,  (6)  programs o f  s tu d y  (+ 8 1 .8 1 ) ,
(7) s t u d e n t  a c t i v i t i e s  ( + 5 2 . 6 1 ) ,  (8) s c h o l a r s h i p s / l o a n  funds 
( + 8 0 .0 1 ) ,  (9)  awards (+ 3 0 0 .0 1 ) ,  (10) number o f  b u i l d i n g s /  
f a c i l i t i e s  (+ 2 0 0 .0 1 ) ,  and (1 1 )  ac reag e  ( + 5 3 . 9 1 ) .  L i b r a r y  
f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o f  (1 )  2 ,0 0 0  volumes,  ( 2 )  50 p e r i o d i c a l s ,  
and ( 3 )  r e a d in g  a c c o o o d a t i o n s  f o r  60 s t u d e n t s .  The l i b r a r y  
■ t i f f  c o n s i s t e d  o f  one f u l l - t i m e  l i b r a r i a n .  While the  fo reg o in g  
are c o n s id e r e d  as e d u c a t i o n a l  f a c t o r a ,  in e s s e n c e ,  p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  e s s e n t i a l l y  d i c t a t e d  t h e i r  g e n e r a t i o n .  Community 
i n t e r e s t  i n  the d i v i s i o n  and c o w n l t y  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  
r e s u l t e d  in  the p r o g r e s s i v e  growth  of  t h e  d i v i s i o n .  In c re a se d  
s tudent body e n ro l lm e n t  from 206 f u l l - t i m e ,  day s t u d e n t s  f o r  th e  
1930-31 s e s s i o n  to  522 f o r  the  1939-40 s e s a i o n  b ro u g h t  an e v e r -  
i n c re a se d  p re s su re  on the  d i v i s i o n  to p ro v id e  t h e  i n c r e a s e s  
noted above  (1930-40, Chapter  I I ,  pages 1-79)
2 .  With the  demise of A t l a n t i c  U n i v e r s i t y  in  1932, the  d i v i s i o n  was 
able t o  a c q u i r e  equipment and s u p p l i e s  from the  u n i v e r s i t y  f o r  
the d i v i s i o n 1!  Chem is t ry  D epar tm en t ,  as w e l l  a s  books f o r  i t a  
l i b r a r y  (F eb ru a ry  1975 i n t e r v i e w  w ith  Dr.  P e r r y  Y. J ac k so n ,  
Chapter I I ,  page 44)
Economic
1. The c l o s i n g  of A t l a n t i c  U n i v e r s i t y  in 1932 r e s u l t e d  in  a
t r a n s f e r  o f  e to d en ta  and subsequen t  r i s e  in e n ro l lm e n t  a t  th#
d i v i s i o n .  While A t l a n t i c  U n L v m l t y  wm i  f o u r - y e a r  co U « t « ,  many of 
i t *  s t u d e n t s  from tha  T i d t w a t i r  Area r e s i d e d  a t  I iom. Thaaa c h i e f l y  
ware the  s t u d e n t s  who t r a n s f e r r e d  to  tha  d i v i s i o n  (1931-32,  Chapter 
I I ,  p a g e s  4 1 - 4 6 )
2. The growth o f  t h e  s tu d en t  body e n r o l  latent from 206 f u l l - t i m e ,  
day s t u d e n t s  for  the  1930-31 s e s s i o n  to  322 fo r  the 1939-40 
s e s s i o n  r e s u l t e d  in Large numbers o f  s t u d e n t s  who remained at 
hose  and a t t e n d e d  the d i v i s i o n  f o r  the  f i r s t  two y e a r s .  This 
enab led  many s t u d e n t s  who could  not a f f o r d  the expense of  room 
a n d  board a t  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  to  l i v e  a t  home and e l im in a t e  
such expense (1930-40,  Chapter  I I ,  pages 1-79)
3.  The t u i t i o n  and fee s  charged by the  d i v i s i o n  were a l s o  
c o n s id e r a b ly  l e s s  than  a t  a  fo u r - y e a r  c o l l e g e .  This enabled 
many T idewater  Area h igh  school g ra d u a te s  t o  a t t e n d  a c o l l e g e  
they  cou ld  a f f o r d  (1930-40 ,  C hap ter  I I ,  pages  1-79)
I t  appeared t h a t  d u r in g  the 1930-31 through 1939-40 s e s s io n s  
th e r e  was minimal a c t i v i t y  on the  p a r t  o f  the  Norfo lk  Community fo r  a 
fo u r -y ea r  c o l l e g e ;  n e v e r t h e l e s s ,  what p o l i t i c a l  f a c t o r s  t h e r e  were 
outnumbered the e d u ca t io n a l  and economic f a c t o r s  which a f f e c t e d  the 
growth and development of  the  d i v i s i o n  (1930-40,  Chapter  I I ,  pages 1-
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Fac to rs  During the Norfo lk  D i v i s i o n ' a  Second Decade (194 0 -3 0 )  and the
Timas When They Occurred
Pol i t  i c a l
1. A Norfolk newspaper a r t i c l e  s a t  fo r th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  the  
Norfolk  D iv is ion  developing  i n t o  a c o m p le te ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
from the nucleus  which e x i s t e d  but s t a t e d  t h a t  on ly  Norfo lk  and 
the surrounding  a r e a  could de termine  the  f u t u r e  o f  t h e  d i v i s i o n  
(26 June 1940, C hap ter  I I I ,  page Bl)
2. Dean William T, Rodgea, in a  speech b e f o r e  the  Kiwanie Club o f  
Norfo lk ,  s t a t e d  t h a t  i t  was no t  a q u e s t i o n  o f  the  C i t y  o f  
Norfolk being able  t o  a f f o r d  a fou r -yea r  c o l l e g e ,  bu t  a q u e s t i o n  
of whether i t  can a f f o r d  not t o .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  ths  
most l i k e l y  method would be the  gradual development under 
Will iam and Hary so t h a t  i t  would have s t a t e  suppor t  and no 
ques t ion  regard ing  i t s  c r e d i t s  (29 November 1940, C hap te r  I I I ,  
page 83)
3. A Norfolk newspaper e d i t o r i a l ,  c e m e n t i n g  on Dean H o d g es ' s  
speech,  s a id  tha t  t h e r e  was p le n ty  of l o c a l  suppor t  f o r  the 
fou r -yea r  c o l le g e  id e a ,  t h a t  a fou r -yea r  c o l l e g e  vacuum was 
be ing c re a te d  in  an a rea  which the s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  
arrangement would no t  permanently t o l e r a t e ,  and t h a t  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  could be e s t a b l i s h e d  on a s t a b l e  fo o t i n g  o n ly  through 
s t a t e  a i d  under the  con t inued  aeg is  of The Col lege  o f  Will iam 
and Hary ( 2  December 1940, Chapter  I I I ,  p ag es  83-84)
4. In a l e t t e r  to  P r e s i d e n t  John Stewart Bryan ,  ths  R e c t o r ,  J .  
Gordon Bohannon, o f  ths  Board o f  V i s i t o r s ,  The C o l leg e  o f
William and Hary commentad on tha  “Works's  R e p o r t . "  Re s a i d ,  
among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  he would welcome tha  e v en tu a l  severance  
o f  a l l  c o n n e c t io n ,  in  name as  w e l l  as in f a c t ,  between the  
d i v i s i o n s  and the  c o l l e g e  (6 March 1941, Chapter  I I I ,  page 89)
In  a l e t t e r  to  R ec to r  J .  Gordon Bohannon and the Board of 
V i s i t o r s ,  The Col lege  of  Will iam and Hary, P r e s id e n t  Bryan 
s t a t e d  t h a t  Dr. Hodges,  in sponsor ing  a t h r e e - y e a r  c o l l e g e  a t  
the Norfo lk  D iv is ion  was us ing  t h i s  as a p re l im in a r y  su gges t ion  
for  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  (12 A p r i l  1941, Chapter  I I I ,  page 91)
A Portsmouth newspaper e d i t o r i a l ,  commenting on tha Bryan va .  
Hodges A f f a i r ,  made the  c o m t n t  t h a t  the  whole a f f a i r  could  
a c t u a l l y  be the lay in g  of  an i n d i r e c t  fo u n d a t io n  for  the  
development o f  ra s sona  to  be found why the  Norfolk  D iv is io n  
should be d ivorced  from the  Wil l iam and Hary System (30 March 
1941, Chapter I I I ,  pages 97-98)
In a Board of  V i s i t o r s '  m e e t in g .  Hr,  A. H, Foreman, a member of  
the  b o a rd ,  s a id  t h a t  i t  might be d e s i r a b l e  f o r  The C o l lege  of  
William and Hary to  c o n s id e r  s e v e r in g  i t s  r e l a t i o n s h i p  with ths  
Norfolk D iv is ion  (12 A p r i l  1941, Chapter I I I ,  page 106)
Judge Shewmake, a member o f  the  Board o f  V i s i t o r s ,  o f f e r e d  a 
r e s o l u t i o n  th a t  a committee be appo in ted  t o  c o n s id e r  t h e  
a d v i s a b i l i t y  o f  s e v e r in g  the r e l a t i o n s h i p  which e x i s t e d  between 
The Col lege  of  Wil l iam and Hary and i t s  Norfo lk  D iv is ion  (12 
Apri l  1941, Chapter I I I ,  page 106)
The Board o f  V i s i t o r s  adopted a r e s o l u t i o n  t h a t  a  Committee of
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Three  members be a p p o in t e d  to  s tudy  the e d v i a e b i l i t y  o f  severing 
tha  r e l a t i o n *  which e x i s t e d  between The College  of W il l iam and 
Nary and i t s  N o r fo lk  D iv i s io n  (12 A pr i l  1941, Chapter I I I ,  page 
107)
10. A N o r fo lk  newspaper a r t i c l e  p r e d i c t e d  tha t  the  severance  of 
r e l a t i o n s  w i th  The C o l lege  o f  William and Nary appeared to b* a 
p r o b a b le  outcome. The a r t i c l e  f u r t h e r  s t a t e d  tha t  s t u d e n t s  and 
s u p p o r t e r s  o f  t h e  N o r fo lk  D iv is io n  foresaw the  p o s s i b i l i t y  of 
the  ex p an s io n  o f  tha  branch  from i t s  p resen t  s t a t u s  as a two- 
y e a r  schoo l  i n t o  a s t a n d a r d ,  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  (13 A pr i l  
1941, C hap ter  I I I ,  pages  106-9)
11. A N o r fo lk  newspaper e d i t o r i a l  cowaented on the  Bryan v s .  Hodges
A f f a i r ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a fundamental  t r o u b l e  was t h a t ,
a p p a r e n t l y ,  t h e r e  was a s t r o n g  d i s p o s i t i o n ,  i f  not s  c o n t r o l l e d
d i s p o s i t i o n ,  a t  Ths C o l leg e  o f  Will iam and Hary to s e v e r  the 
m other  c o l l e g e ' s  r e l a t i o n s  w i th  the Norfolk Divis ion  (14 April  
1941, C h ap te r  I I I ,  peg* 109)
12. The C i t y  C o u n c i l  o f  N o r fo lk  a u th o r i s e d  the mayor and the  c i ty
manager to  a p p o i n t  a Committee of Five to look a f t e r  t h e  c i t y ' s
i n t e r e s t s  in t h e  pend ing  s e p a r a t i o n / n o n - s e p a r a t i o n  o f  the  
N o r fo lk  D i v i s i o n  from The Co l lege  o f  Will iam and Nary (13 April  
1941, Chap ter  I I I ,  page 109)
13. The Committee o f  F iv e ,  a f t e r  a g e n e r a l  d i s c u s s i o n ,  ag reed  that  
the  b e a t  i n t e r e s t s  o f  th e  Norfo lk  Ccnmaunity would be se rved  by a 
c o n t i n u a t i o n  o f  tha  N o r fo lk  D iv is io n  under the  Board o f  V i s i t o r s
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of Tha College of William and Hary (8 July 1941, Chapter I I I ,
page H D
14. Tha Committee of Three  r e c o n e n d e d  to  t h e  Board o f  V i s i t o r *  t h a t  
th e re  be  no s eve rance  of r e l a t i o n *  between The C o l l e g e  of 
Will iam and Hary and the N o r fo lk  D i v i s i o n ,  They a t a t e d  t h a t  i t  
was n e i t h e r  a d v i s a b l e  nor p r a c t i c a b l e  t o  seve r  r e l a t i o n s  t h a t  
e x i s t e d .  I n s t e a d ,  t h e  r e l a t i o n s  which e x i s t e d  s h o u ld  be 
con t in u ed  end s t r e n g t h e n e d .  The board adop ted  the  
recommendation unanimously (10 Hay 1941, Chapter 111, page 122)
15. The Ci ty  Council  o f  Norfolk  enac ted  an o rd in a n c e  which 
e s t a b l i s h e d  the N o r fo lk  Ci ty  Council Committee on Higher 
E d u c a t io n ,  The c o u n c i l ' s  d u t i e s  inc luded  keeping  in  touch w i t h  
the  a f f a i r s  of the  Norfo lk  D iv is io n  and working in mutual 
c o o p e r a t io n  with  t h e  a u t h o r i t i e s  end Board of V i s i t o r s  of Tha 
Col lege  o f  Will iam and Hary (15 Ju ly  1941, Chapter 111, page* 
131-32)
16. In a luncheon speech  be fo re  t h e  Norfolk J u n i o r  Chamber of 
Coomerce, t h e  D i r e c t o r  o f  the  Norfolk D i v i s i o n ,  Hr.  C har les  J .  
Duke, J r . ,  s a id  t h a t  p lana  were underway which would b roaden ,  
s t r e n g t h e n ,  and i n c r e a s e  the  l i b e r a l  a r t *  school and would add 
cou rses  in t e rm in a l  e d u ca t io n  (13 August 1941, C h ap te r  I I I ,  page 
132)
17. The Board o f  V i s i t o r *  met in Norfo lk ,  V i r g i n i a ,  and c o n s id e r e d  
the  needs o f  the N o r fo lk  D iv i s io n  and a program f o r  i t s  f u t u r e  
o p e r a t i o n  which s e r v e d  the demands of t h e  Norfolk  Community.
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The meet ing wee rega rded  a i  « a t t p  toward f u l f i l l m e n t  of the 
o b j a c t a  o f  a r e s o l u t i o n  adopted  by the  board in tha  s p r in g  o f  
1941, nana ty ,  en largement  o f  tha  e d u c a t io n a l  program at the 
d i v i s i o n  (13 September 1941, Chapter I I I ,  page 134)
18. A Norfolk  newspaper a r t i c l e  c o n c n t e d  t h a t  a r e s o l u t i o n  adopted
by the  board in  the  s p r in g  o f  1941 would mean enlargement o f  the
e d u ca t io n a l  program a t  the  d i v i s i o n  (16 September 1941, Chapter
I I I ,  page 134)
19. The Board of V i s i t o r s ,  in o rd e r  t h a t  t h e r e  be a  c l e a r  and
conc ise  s ta t em en t  o f  i t s  p o l i c y  w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  Norfo lk
D iv i s io n  and o f  the  r e l a t i o n s h i p  of the  d i v i s i o n  t o  the  mother 
c o l l e g e  in W i l l iam sburg ,  adopted a r e i t e r a t i o n  of  the  p o l i c y  
adopted by the board  oo 10 Hay 1941 (30 May 1942, Chapter I I I ,  
page 149)
20. A Norfo lk  newspaper a r t i c l e  r e p o r te d  t h a t  the  S ix t h  D i s t r i c t ,
V i r g i n i a  F e d e r a t io n  o f  Women's Clubs had s e t  for i t s e l f  the  t a s k
of i n v e s t i g a t i o n  and work toward making the  Norfo lk  D iv i s io n  a 
f u l l ,  f o u r - y e a r ,  a c c r e d i t e d  c o l l e g e  (22 September 1945, Chapter  
I I I ,  page 167)
21. A High Hat e d i t o r i a l  observed  t h a t  the  C i ty  of  Norfo lk  was o f  a 
s i t e  which w a r ra n ted  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  course  (17 October 
1945, Chapter I I I ,  page 167)
22. In response  to  Norfo lk  D i v i s io n  s t u d e n t s '  q u e s t i o n s ,  P r e s id e n t
Pomfret s t a t e d  t h a t  th e re  would be no fo u r - y e a r  c o l l e g e  a t  the
Norfo lk  D iv i s io n .  A p p a ren t ly ,  s tuden t  i n t e r e s t  in a  fo u r - y e a r
c o l l e g e  must have been s t r o n g  enough to  have promoted a  q u e s t i o n  
c o n ce rn in g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  (29 October  1946, C h a p t e r  I I I ,  
page 182)
23, The N orfo lk  C o n u n i t y  C ounc i l  i n v e s t i g a t e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f
making th e  N orfo lk  D i v i s i o n  a f o u r - y e a r  i n s t e a d  o f  a tw o - y e a r
i n s t i t u t i o n  (21 J a n u a ry  1947, Chapter  I I I ,  page 182)
24, The D i r e c t o r ' s  A dv iso ry  Board recommended a f o u r - y e a r  c o l l e g e
f o r  the  N orfo lk  D i v i s i o n  (1947-48 ,  Chap ter  111, page 189)
25, D i r e c t o r  Webb a p p l i e d  t o  t h e  Southern  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
and Secondary Schoo ls  f o r  a c c r e d i t a t i o n  as a j u n i o r  c o l l e g e  (10  
F ebrua ry  1950, C h ap te r  111, page 195)
26.  The D i r e c t o r ' s  Advisory  Board went on reco rd  and f a v o re d  the
appo in tm en t  of a c o n  i t  t e e  by the  N orfo lk  C i ty  Manager f o r  t h e
p urpose  o f  s t u d y in g  the  need fo r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r fo lk  
(6 March 1950, C h a p t e r  111, pegs 196)
27. Throughout the  p e r i o d  o f  t h e  1940-41 through the  1949-50 
s e s s i o n s ,  Hr. W i l l iam  Holmes Davis ,  a l e a d in g  N o r fo lk  p ro p o n e n t  
o f  the  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r fo lk ,  v r o t a  many l e t t e r s  and 
s en t  many t r a c t s  t o  th e  P r e s i d e n t s  o f  The Co l lege  of  W i l l i a m  and 
H ary ,  a l l  a d v o c a t in g  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k .  In 
a d d i t i o n  he wro te  many l e t t e r i - t o - t h e - e d i t o r  e x t o l l i n g  th a  need 
fo r  and th e  a d v an ta g e s  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k  ( 1 9 4 0 -  
50, C hap ter  I I I ,  page* 80-197)
28. Dr,  Georga A, Works commented t h a t  The Co l lega  o f  W i l l i a m  and 
Hary had from t i m e - t o - t i m e  e n t e r t a i n e d  the  idea  o f  ab an d o n in g
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the Norfo lk  D i v i s i o n ,  bu t  the s t e p  had not bean t a k e n  b e c a u s e  o f  
the  f e a r  t h a t  a f o u r - y e a r  ( n e t I t u t i o n  would e n t e r  i n t o  
c o m p e t i t i o n  w i t h  W il l iam  and Hary and might be a e t  up o n ly  f o r t y  
mile* from W il l i am sb u rg  (1940-41 ,  C hap ter  l i t ,  page 84)
E d u c a t i o n a l
1. Dr.  George A. Works, in  a " P r e l i m i n a r y  R epor t"  t o  t h e  Board o f  
V i s i t o r s ,  The Col lege  o f  Will iam and Hary coamented t h a t  t h e  
N o r fo lk  A rea ,  i n c l u d i n g  South N o r fo lk  and Po r t sm o u th  embraced a 
p o p u l a t i o n  of about 300,000 and c o u l d  p o s s i b l y  su p p o r t  a f o u r -  
y e a r  i n s t i t u t i o n  (1940-41 ,  C hap ter  H I ,  page 85)
2. The p e r io d  o f  the  1940-41 through 1949-50 s e s s i o n s  saw c o n t i n u e d  
p r o g r e s s i v e  growth  o f  t h e  d i v i s i o n .  In c r e a s e s  from the  1940-41 
th rough  1949-50 s e a s io n a  a r e  shown in  p a r a n t h e s e s  f o r  the  
f o l l o w i n g :  ( 1 )  budget (p e r c e n t a g e  co u ld  no t  be d e t e r m i n e d ) ,
( 2 )  governance  ( + 1 0 0 .0 1 ) ,  ( 3 )  f a c u l t y  (+ 1 7 7 .3 1 ) ,  ( 4 )  f a c u l t y  
s a l a r i e s  (+ 4 0 1 .4 1 ) ,  ( 5 )  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  ( + 8 6 . 1 1 ) ,
(6 )  programs o f  a tudy ( + 2 8 ,6 1 ) ,  ( 7 )  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  ( + 3 0 . 4 1 ) ,  
( 8 )  s c h o l a r i h i p a / l o a n  funds  (+ 5 .3 1 ) ,  ( 9 )  awards ( + 4 0 .0 1 ) ,
( 1 0 )  d e g r a e s / c e r t I f i c a t e s / d i p l o a u s  awarded ( + 2 0 0 .0 1 ) ,  and
(1 1 )  number o f  b u i l d i n g a / f a c i 1 i t i e s  (+ 3 3 3 .3 1 ) .  L i b r a r y  
f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o f  the  f o l l o w i n g :  (1 )  14,850 volumes (a n
in c r e a s e  o f  1 9 7 .0 1 ) ,  ( 2 )  150 p e r i o d i c a l s  (an i n c r e a s e  o f  8 7 . 5 1 ) ,  
and (3)  r e a d in g  a c c o n o d r t i o n *  f o r  115 s t u d e n t s  (an  i n c r e a s e  o f
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9 1 ,7 1 ) .  The l i b r a r y  i t i f f  w o t  f r o *  1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n ,  
bag inning with  the  1940-41 a e a a io n ,  t o  I f u l l - t i m e  
l i b r a r i a n  and 1 f u l l - t i * «  e * a i * t a n t  l i b r a r i a n  in  the 1949- 
50 aaaaion
While one and two above a re  cona lde red  aa e d u c a t io n a l  
f a c t o r a ,  in e aaence ,  p o l i t i c a l  c o n * td e r a t  lone e a a e n t i a l l y  d i c t a t e d  
t h e i r  g e n e r a t i o n .  Community i n t e r e a t  in  the  d i v i e i o n  and community 
p o l i t i c a l  p reaau re  r e a u l t e d  in the  p ro g r e a a iv e  growth of  the 
d i v i e i o n ,  Inc reaeed  a tu d eo t  body e n r o l l * a n t  f ro*  540 f u l l - t i m e ,  day 
a tu d en ta  f o r  the 1940-41 eeaa ion  to  615 { e x t r a p o l a t e d )  for the  1949- 
50 aeaa lon  van both the  r e a u l t  of  aa w e l l  a* the  eauae of  the  growth 
of  th e  Korfo lk  D iv ia io n .  Thta growth brought an e v e r - in c r e a a e d  
p re a a u re  on the  d i v i a i o n  to  p rov ide  the academic a e r v i c e a  aa 
i n d i c a t e d  by the  in c reaaea  no ted  above (1940-50 ,  Chapter  I I I ,  p a f i i  
80-197)
3.  In a d d i t i o n  to  the  e d u c a t i o n a l  f a c t o r a  net f o r t h  above f o r  the 
1940-50 p e r io d ,  in c re a a e a  f o r  the 1930-31 through 1949-50 
aeaa ion# a re  rhovn in p e re n th ea e r  f o r  the  fo l low ing :  (1 )  budget
(p e rc en tag e  could  not be d e te r m in e d ) ,  (2 )  governance  (+220.0 t ) ,
(3 )  f a c u l t y  (+306 .72) ,  (4 )  f a c u l t y  a a l a r i e a  (+ 474 .51 ) ,
(5 )  couraea  of  i n a t r u c t i o n  (+ 1 01 .82 ) ,  (6) programa o f  atudy 
(+145 .52) ,  (7 )  major* o f f e r e d  (+ 3 00 ,01 ) ,  (8 )  a tu d en t  e c t i v i t i e a  
( + 6 6 .7 2 ) ,  (9 )  a c h o l a r e h i p a / l o a u  funda (+ 2 40 .02 ) ,  (10)  award* 
(+ 4 00 .02 ) ,  (11) d e g r e e * / c * r t i f i c a t e a / d i p l o m a a  (+200 .02) ,
(12)  number of  b u i l d i n g * / f a c i 1 i t i e *  ( + 1100.02) ,  and (13) acreage
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(+46 ,11 ) .  L ib ra r y  f a c i l i t i e s  c o n a i a t e d  o f  t h e  fo l low ing :
( 1 )  14,850 volume* (an  in c re a s e  o f  64 2 .5 1 ) ,  ( 2 )  150 p e r i o d i c a l *  
(an i n c re a s e  of 8 7 , S t ) ,  and (3)  r e a d in g  i c c o m o d a H o m  f o r  113 
s tu den t*  (an  in c re a s e  o f  9 1 .7 1 ) .  The l i b r a r y  s t a f f  went from 1 
f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  beg in n in g  w i t h  the 1940-41 aeaaion t o  1 
f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  and 1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  a s s i s t a n t  in  the 
1940-50 s e s s i o n  (1930-50 ,  C h ap te r s  I I  and I I I ,  pages 31-197) 
While pa rag raph  t h r e e  above was c o n s id e re d  a* e d u c a t io n a l  
f a c t o r s ,  in e s s e n c e ,  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  e s s e n t i a l l y  d i c t a t e d  
t h e i r  g e n e r a t i o n .  Coaaunity  i n t e r e s t  i n  the  d i v i s i o n  and community 
p o l i t i c a l  p r e s s u r e  r e s u l t e d  in the p r o g r e s s i v e  growth  of  the  
d i v i a i o a .  In c r e a s e d  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  from 206 f u l l - t i m e ,  day 
s t u d e a t s  fa r  the  1930-31 a e a a io n  to  615 ( e x t r a p o l a t e d )  fo r  t h e  1949- 
50 s e s s i o n  was b o th  the  r e s u l t  o f  as  w e l l  a* t h e  causa  of th e  growth 
of the  Norfolk D iv i s io n .  T h i s  growth brought an e v e r - i n c r e a s e d  
p r e s s u r e  on the d i v i s i o n  to  p rovide  t h e  academic s e r v i c e s  as 
i n d i c a t e d  by the  in c re a s e s  no ted  above (1930-50 ,  Chapters  I I  and I I I ,  
pages 31-197)
Economi£
1, A la rge  s t o c k  of equipment at  t h e  S t .  Helena Ex tens ion ,  secured 
through the  War Asse ts  A d m i n i s t r a t i o n ,  was t r a n s f e r r e d  t o  the 
Norfolk  D i v i s i o n  (1947-48 ,  C h ap te r  I I I ,  page 187)
2, The growth o f  the s t u d e n t  body e n ro l lm e n t  from 540 f u l l - t i m e ,  
day s tu d en t*  for the  1940-41 s e s s i o n  to 615 ( e x t r a p o l a t e d )  for
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the  1949-50 i t i a l o n  r e s u l t e d  In U r | t  nu i ib t r i  o f  i t u d n t a  who 
remained a t  hose and a t t a o d a d  the  d U i i i o a  for the  f i r s t  two 
y « t n  o f  t h e i r  s c h o o l i n g .  Thie enabled u n j  s t u d e n t s  who cou ld  
not a f f o r d  the  expense o f  rooa and board a t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  
to  lave a t  h tn a  and e l i m i n a t e  much expense (1940-50, Chapter 
I I I ,  pages 80-197)
3.  The t u i t i o n  and feea  charged by the  d i v i s i o n  wera a l s o
c o n s i d e r a b l y  lea* than  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  Thia  enabled many 
T idewater  Area h tgh  achool  g radua te*  to  a t t e n d  a c o l l e g e  they 
cou ld  a f f o r d  (1930-40 and 1940-50, Chapters  I I  and I I I ,  page* 
80-197)
I t  appeared  th a t  d u r in g  the 1940-41 through 1949-50 s e s s i o n s  
t h e r e  was in c re a se d  a c t i v i t y  over  the  1930-40 per iod  on the  p a r t  o f  
the  Norfo lk  C m u n i t y  f o r  a f o u r -y e a r  c o l l e g e .  P o l i t i c a l  f a c t o r a  
outnumbered the e d u c a t i o n a l  and economic f a c t o r s  which a f f e c t a d  the  
growth and development o f  the  d i v i s i o n  (1940-50, Chapter I I I ,  pages 
80-105)
I t  a l*o appeared  t h a t  fo r  the  1930-41 through 1940-50 
c s s * i o n s ,  the  p o l i t i c a l  f a c t o r s  outnumbered the e d u c a t io n a l  and 
economic f a c t o r s  which a f f e c t e d  the growth and development o f  the  
d i v i s i o n  (1930-50, Chap ters  I I  and I I I ,  pages 80-197)
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F a c t o r s  Pur ina  the  Norfolk D i v i s i o n ' s  Th i rd  Decade and Beyond (195Q-
62) and the Times When THst Occurred
P o l i t i c a l
1. P res id en t  Pomfret coea«nt«d to  Judge Oscar L. Shewmake, a 
member o f  the  Board of V i s i t o r s ,  t h a t  a f t e r  e ig h t  y e a r s '  
exper ience  w i th  the  Norfolk D iv is ion  he had cone t o  the 
conc lus ion  th a t  i t  would be b e t t e r  i f  the  d i v i s i o n  were turned 
loose from the  c o l l e g e .  I t  was h i s  b e l i e f  tha t  the  co l lege  
[William and Mary] was probably  lo s in g  more than i t  was ga ining 
by m a in ta in ing  a connection with the  d i v i s i o n .  He wondered if  
he and Judge Shewmake could d i s c u s s  the  m a t te r  w i th  Covernor 
B a t t l e ,  and i f  ha acceded,  s t e p s  could be taken to  tu rn  the 
d i v i s i o n  over  to  the  S ta te  Department of  Education (30 October 
1950, Chapter IV, page 208)
2* An e d i t o r i a l  iu a Norfo lk  newspaper c o « e n t e d  on N orfo lk  City 
Manager H a r r e l l ' s  t a l k  be fo re  the Norfolk C iv i t a n  Club. I t  
s a i d  t h a t  h i s  t a l k  on a f o u r -y e a r  c o l l e g e  s tuck  the  needle  of 
sugges t ion  in to  a su b jec t  which had e x h ib i t e d  go ing-concern  
power of i t s  own in recen t  y e a r s .  He po in ted  out t h a t  the re  
were not many popu la t ion  c o n c e n t r a t io n s  in the United  S t a t e s ,  
such as the  Tidewater Area,  t h a t  d id  not have a f o u r - y e a r  
c o l l e g e ,  Ha f u r th e r  s t a t e d  t h a t  a fou r -yea r  c o l l e g e  was the 
b igges t  p r o j e c t  toward which Norfo lk  should work (3 0  October 
1950, Chapter IV, pages 208-9)
3 .  D i re c to r  Webb, in a l e t t e r  to P res iden t  Pomfre t ,  urged oae of 
two p o s s ib le  courses  of a c t i o n ,  a* fo l lows;  ( l )  t h a t  the
Norfolk  D iv ie io n  be a llowed to deve lop  four  y e a r s  of c o l l a g e  
work under  the ausp ice*  o f  William and Hary o r  ( 2 )  t h a t  th e  
Norfolk  D iv ie io n  be e s t a b l i s h e d  a s  a s e p a r a t e  I n s t i t u t i o n  under 
the  S t a t e  Board o f  Educa t ion  (14 November 1950, Chapter  IV, 
page 210)
Hr,  C. A. H a r r e l l ,  the C i ty  Manager of  N o r fo lk ,  s en t  a l e t t e r  
to  the  C i t y  Counci l  of Norfolk  in which ha reconxended t h a t  a l l  
r e f e r e n c e s  concern ing  h i g h e r  educa t io n  r e c e iv e d  by the c o u n c i l  
and by the  c i t y  manager be  r e f e r r e d  to  the N o r fo lk  Comaisaion 
on Higher  E d uca t ion ,  The c o H i a s i o n  was to  s t u d y  any q u e s t i o n *  
r e f e r r e d  t o  i t  and sake  a  repor t  t o  the  c o u n c i l .  Any r e p o r t  
should  d e a l  w i th ,  among o t h e r  t h i n g s ,  the  q u e s t i o n  of w he ther  a 
s u f f i c i e n t  need e x i s t e d  in  th« C i ty  o f  Norfolk  f o r  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e  (6  March 1951, Chap ter  IV, paga 211)
Hr.  W il l iam  Holme* Davis wrote  P r e s i d e n t  Pomfret  a l e t t e r  
w here in  he  s t a t e d  t h a t  the  Norfolk A s s o c i a t i o n  o f  Commerce had 
s e t  up a S p e c i a l  C o m i t t e e  on a Four -Year  C o l l e g e  in N orfo lk  (8 
March 1951, Chapter  IV, page 212)
P r e s i d e n t  Pomfre t ,  in a r e p o r t  to th e  Board o f  V i s i t o r s ,  s t a t e d  
t h a t  ha f e l t  t h a t  Will iam and Hiry would in no way s u f f e r  
th rough  a s e p a r a t i o n  o f  the  Norfolk D iv is io n  from th e  mother 
c o l l e g e .  Hot on ly  had Wil l iam ind Mary alumni e x p r e s s e d  
i n d i f f e r e n c e  toward the d i v i s i o n ,  bu t  l a rg e  numbers o f  them 
were h o s t i l e  to  the  r e l a t i o n s h i p .  He f u r t h e r  recoimiended t h a t  
the board a u t h o r i z e  the p re s id en t  to  c o n s u l t  w i t h  the  S t a t e
Board o f  Educa t ion  to  see i f  t h a t  body was r e c e p t i v e  to  the 
idea  of a d m i n i s t e r i n g  the d i v i s i o n .  I f  they  were r e c e p t i v e  the  
app ro v a l  o f  the  governor would be sought t o  a r ra n g e  f o r  a 
t r a n s f e r  (10 March 1951, Chapter  IV, pages 212-13)
7.  The Rec tor  o f  the  Board o f  V i a i t o r a  appo in ted  a  committee to  
c o n s id e r  the  a d v i s a b i l i t y  o f  the  s e p a r a t i o n  of  the  Norfo lk  
D iv i s io n  f ro *  the  mother c o l l e g e  (10 Hatch 1951, Chapter  IV, 
page 213)
8. P r e s id e n t  Pom fre t ,  in  a l e t t e r  t o  Mr, Harold  W. Ramsey, the 
Chairman of  the  S p e c ia l  Committee to  s tudy  the  a d v i s a b i l i t y  of  
the  s e p a r a t i o n  o f  the  Norfolk  D iv i s io n  from the mother c o l l e g e ,  
s a i d  t h a t  the re  had been a  movement in Norfo lk  fo r  a number of  
y ea r s  which favored  the e s t a b l i s h m e n t  of  a fo u r - y e a r  c o l l e g e .
He po in ted  out t o  Mr. Ramaey t h a t  the V i r g i n i a  L e g i s l a t i v e  
Advisory Committee had appo in ted  a Mr. Fred R i l l e y ,  formerly  
w i th  the American Council  on E d u ca t ion ,  t o  s tudy  the  
f e a s i b i l i t y  of a c o n s o l i d a t i o n  o f  a l l  s t a t e  e o l l e g ea  and 
u n i v e r s i t i e s  under a s i n g l e  board  and a s i n g l e  c h a n c e l l o r  (23 
Kerch 1951, Chapter  IV, page 214)
9.  The Board o f  D i r e c t o r s  o f  the  Norfo lk  A ss o c i a t i o n  of  Cooncrce 
had j o in e d  in  the  movement fo r  the  e s t a b l i s h m e n t  of  a f o u r -y e a r  
c o l l e g e  and had asked the c o u a c i l  to  l o c a t e  a s u i t a b l e  s i t e  and 
c a l l  a meet ing o f  r e p r e s e n t a t i v e *  of  o th e r  c o a s u n i t l e a  in the  
T idewater  Are* (25 Apr i l  1931, Chapter IV, pages 214-15)
10. D i r e c t o r  Webb wrote  t o  P r e s id e n t  Pomfret t h a t  the  C i ty  Manager
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of Norfolk  had asked  him t o  appear b e f o r e  the  C i t y  C o a i i t t t e  on 
Higher  Education to  d i s cu s s  in g e n e r a l  the  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  
According to him, the c o H i t t s s  had r e c e i v e d  r e q u e s t s  for  the  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a fo u r -y ea r  c o l l e g e  on a s i t e  o u t s i d e  t h e  
c i t y .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  Hr, H a r r e l l ,  the  C i t y  Manager, 
d id  not b e l i e v e  the  e s tab l i shm en t  o f  such a c o l l e g e  met 
N o r f o l k ' s  needs .  He favored a comnuni ty- type  c o l l e g e  in th e  
c i t y  p roper  w i thout  the expense of d o r m i t o r i e s ,  i n f i r m a r i e s ,  
and f a c u l t y  homes (4 June 1951, Chapter IV, page 216)
11. A Norfo lk  newspaper a r t i c l e  r e p o r te d  t h a t  an i n v i t a t i o n  to  
e s t a b l i s h  a f o u r -y e a r  c o l l e g e  in Norfo lk  was s e n t  to  the  Board 
of V i s i t o r s  o f  t h e  U n iv e r s i ty  of V i r g i n i a  by th e  Board o f  
D i r e c t o r s  o f  the  Norfolk A sso c ia t io n  o f  C o m e rc e  (9 August 
1951, Chapter IV, page 218)
12. Hr.  C h ar le s  T. Abeles ,  Chairman o f  the  Norfo lk  C o l l i s i o n  on 
Higher E d uca t ion ,  wrote P r e s id e n t  Pomfret  t h a t  t h e  commission 
was going to  under take  a su rvey  reg a rd in g  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a f o u r - y e a r  c o l l a g e  (21 August 1951, Chapter  IV, pages  218-19)
13. P r e s i d e n t  Pomfre t ,  in a l e t t e r  to Hr.  C har les  T. A be les ,  
Chairman o f  the Norfolk Commission on Higher  E d u c a t io n ,  s a i d  
t h a t  The College  o f  Will iam and Hary had no o b j e c t i o n  
whatsoever  to t h e  Norfolk Comsission on Higher Educa t ion  
u n d e r t a k in g  a su rvey  in o r d e r  to de te rm ine  the  needs  fo r  a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  in Norfolk  (22 August 1951, C h ap te r  IV, page 
219)
14. Hr. C h a r le s  T. Abeles addressed  the  Norfo lk  Lions Club .  He 
e xpressed  the  o p in io n  th a t  the  Norfolk  p u b l i c  was in favor  of  a 
fo u r -y ea r  c o l l e g e  and th a t  Will iam and Mary had g iven  no 
encouragement t o  the  p o s s i b i l i t y  of  the  use of the  Norfolk  
D iv is io n  f a c i l i t i e s  as a n u c leu s  fo r  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  for  
Norfolk (30 August 1951, Chapter  IV, pages 219-20)
15. A Norfo lk  newspaper a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  the  movement to 
e s t a b l i s h  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  in  the  Hampton Roads Area was 
given impetus  when the  Board o f  D i re c to r s  o f  the  Norfo lk  
Chamber o f  C « a e r c e  adopted a  r e p o r t  subm it ted  a f t e r  a year of 
s tudy  by i t s  S p e c ia l  Committee on Higher Educat ion (20 February  
1952, C hap te r  IV, page 227)
16. A Norfolk  newspaper e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  the  House o f  
D e le g a te s '  Spec ia l  Commission, e s t a b l i s h e d  t o  reexamine the 
s i t u a t i o n  r e g a r d in g  the  Norfo lk  D iv i s io n ,  C ol lage  o f  Will iam 
and Mary -  V . P . I . ,  appeared t o  be a s u b s t i t u t e  fo r  l e g i s l a t i o n  
which had been sugges ted  by De lega te  Guy of  the C i ty  of  Norfo lk  
to  take s t e p s  to  e s t a b l i s h  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  in N orfo lk .  The 
e d i t o r i a l  a t s t e d  f u r t h e r  th a t  the  Norfolk C o n i s s i o n  on Higher 
Education had the  m a t t e r  under c o n s i d e r a t i o n  and a r e p o r t  on 
the s u b j e c t  was in  the  making. The r e p o r t  o f  the  commission 
would p ro v id e  the b a s i s  fo r  c o n s i d e r a t i o n  by the  C i ty  o f  
Norfolk  as  t o  what i t  proposed t o  do about the  f u tu r e  o f  h ig h e r  
educa t ion  in  Norfo lk  (20 February  1952, Chapter  IV, pages 227- 
28)
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17. The D i r e c t o r 1 ■ A dv iso ry  Board made the  fo l low ing  s ta tement  of 
b e l i e f s  r e g a r d i n g  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ;  (1 )  Norfo lk  needs a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  (2 )  i t  i a  too  much fo r  t h e  c i t y  to  
u n d e r t a k e ,  ( 3 )  the  f o u r - y e a r  c o l l e g e  should  be ope ra ted  by the 
s t a t e ,  and ( 4 )  i t  s h o u ld  be b u i l t  on the  founda t ion  of the 
p r e s e n t  s c h o o l  (18 Harch 1952, C h a p te r  IV, page 228)
IB. Dr.  F l o r a  o f  t h e  Sou the rn  A s s o c i a t i o n  of C o l l e g e s  and Secondary 
S c h o o l s '  A c c r e d i t a t i o n  Team s t a t e d  t h a t  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  
c o u ld  be o p e r a t e d  in N o r fo lk  w i th  v e ry  l i t t l e  a d d i t i o n a l  s t a f f  
o r  equipment (18 Harch 1952, C h ap te r  IV, page 228)
19. A N o r fo lk  newspaper  e d i t o r i a l  r e p o r t e d  t h a t  the  Norfolk Chamber
o f  Commerce had e s t a b l i s h e d  a S p e c i a l  Committee fo r  the  Norfolk
Reg ion .  The g o a l  o f  t h e  c o u i t t e e  was to  s e c u r e ,  i f  the s tudy  
so d e t e r m i n e d ,  s t a t e w i d e  r e c o g n i t i o n  of  the  need in the  a rea  
f o r  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  w i th  a con ce r ted  
a t t e m p t  to  o b t a i n  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n  a t  t h e  1954 Sess ion  of 
t h e  G enera l  Assembly (2 0  June 1952, Chapter  IV, page 230)
20. D i r e c t o r  Webb wrote  to  P r e s i d e n t  Chand ler  conce rn ing  the fou r -  
y e a r  c o l l e g e .  In h i s  l e t t e r  he s a i d  t h a t  i t  was wel l  known 
t h a t  t h e r e  h a d  been c o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  in  Norfolk  fo r  the 
p a s t  10 y e a r s  o r  more f o r  the fo r m a t io n  of a fo u r - y e a r  c o l l e g e .  
While  the  movement was not taken  s e r i o u s l y  because  i t  seemed to  
l a c k  b a c k in g  among t h e  i n f l u e n t i a l  c i t i i e n s  and o r g a n i s a t i o n s  
o f  N o r f o l k ,  and because  Wil l iam and Hary o f f i c i a l s  tended to  
c o n s t a n t l y  d i s c o u n t  the  t h r e a t  of such a movement, the  pas t
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year  had ■ « n  a change in th e  c h a r a c t e r  o f  the  movement, one 
towards improvement.  The C i ty  Counci l  o f  N o r fo lk  had appoin ted  
a C o p i e s  ion  on Higher  Education and the  Chamber o f  Commerce 
had come f o r t h  w i th  a s ta t em en t  o f  p o l i c y  back ing  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e .  Many c i v i c  groups  were 
s t e a d i l y  f a l l i n g  i n t o  l i n e  to  beck such a movement, He 
recommended th a t  The C o l leg e  o f  Wil l iam and Hary should  
i n s t i t u t e  a compromise program which would keep the  c o n t r o l  and 
development o f  the  d i v i s i o n  in the  hands o f  Wil l iam and Kary 
and yet s a t i s f y  the  e d u c a t i o n a l  needs  o f  t h e  community; 
o t h e r w i s e ,  th e  s t a t e  would f ind  i t s e l f  o b l i g a t e d  t o  e s t a b l i s h  a 
number o f  b a s i c  degree  g r a n t i n g  c u r r i c u l a  which would meet the  
Norfolk  n e ed s .  Unless  a  compromise p la n  co u ld  be worked o u t ,  
Will iam and Mary would lo se  the d i v i s i o n  (16 J u l y  1952, Chapter 
IV, pages 231-32)
21.  The Norfo lk  Coomisalon on Higher Educa t ion  r e p o r t e d  t o  the
Norfo lk  C i t y  Counci l  on the  p ro p o sa l  to  e s t a b l i s h  a f o u r -y e a r  
c o l l e g e  in N orfo lk .  In  i t s  summary the  c o t t s i s e i o u  s t a t e d  th a t  
ev idence  a t  hand i n d i c a t e d ,  prima f a c i e  a t  l e a s t ,  a need fo r  a  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  in  N o r fo lk .  The commission recommended t h a t ,  
i f  and when a S t a t e  Board o f  Higher Educa t ion  was c r e a t e d ,  the  
c i t y  c o u n c i l  and the N o r fo lk  D e leg a t io n  to  the  Genera l  Assembly 
should  r e q u e s t  t h a t  the  board u nde r take  a s tu d y  to  de te rm ine  
whether  t h e r e  was a  need fo r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  in  N orfo lk ,  
Should the  board f in d  t h a t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  was needed, the
c i t y  c o u n c i l  and the  Norfolk  De lega t ion  to  the Genera l  Assembly 
should  take  such s t e p s  as necessa ry  to  o b t a i n  an a p p r o p r i a t i o n  
o f  funds f o r  i t s  c o n s t r u c t i o n  and o p e r a t i o n  (18 August 1952, 
Chapter IV, pages 233-35)
22. D i r e c t o r  Webb met with the Mayor of  the  C i ty  o f  N o r fo lk ,  the 
c i t y  manager,  the  Chairman of the  Committee on Higher 
Ed uca t ion ,  and the  Chairman of the  Chamber o f  Caesnerce 
Committee on the  Four-Year C o l leg e .  He r e p o r t e d  th a t  the  
p r e s e n t  t h in k in g  of  the  group was t h a t  t h e r e  should  be a 
g radua l  development of  o f f e r i n g s  in the  t h i r d  and fo u r th  years  
of  c o l l e g e .  They f e l t  t h a t  degrees  should  be g iven in a number 
o f  v o c a t i o n a l  f i e l d s  as well  as a g enera l  degree  in l i b e r a l  
a r t s .  The expansion of  a h ig h e r  e d u c a t io n a l  program should be 
dons from the  Norfo lk  D iv is ion  r a t h e r  th a n  to  e s t a b l i s h  a 
s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n  (28 Ju ly  1952, Chapter  IV, page 232)
23. The Norfo lk  City  Council  o f  P s re n t s -T e a c h e r s  A ss o c i a t i o n  named 
a committee to  work with the  Norfo lk  Counci l  on Higher 
Educa t ion  t o  s tudy  the f e a s i b i l i t y  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  
the  T idew a te r  Area (27 September 1952, Chapter  IV, page 236)
24. P r e s id e n t  C hand le r ,  in a speech given to  the  Norfo lk  Rotary 
C lub ,  s t a t e d  t h a t  s teps  ware being taken t o  make the  d i v i s i o n  
more f u l l y  reach up to  i t s  p o t e n t i a l i t i e s  (11 October 1952, 
Chapter IV, pagas 236-37)
25. The Board of  V i s i t o r s  s t a t e d  tha t  a monograph would be prepared  
on the Norfo lk  D iv is ion  and tha t  the  mother c o l l e g e ' s
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r e l a t i o n s h i p *  in  the  Norfolk Area would be c l e a r e d  up and 
publ ished  fo r  the  people  of  N o rfo lk .  P r e s i d e n t  Chandler f e l t  
t h a t  t h e  mother c o l l e g e ' s  p o s i t i o n  in N orfo lk  was not c l e a r  or 
thoroughly unders tood with r e sp ec t  t o  The C o l leg e  of  William 
and Mary's purpose t h e r e  (1951-52, Chapter IV, page 229)
26. The Board of V i s i t o r *  reaff i rm ed i t s  r e c o g n i t i o n  of  the 
ed u ca t io n a l  r e s p o n s i b i l i t y  of  the  G rea te r  C o l leg e  of William 
and Kary to  the youths of the  T idewater  Area and i t s  
d e te rm in a t io n  to  d i s ch a rg e  tha t  r e s p o n s i b i l i t y  w i th  inc reas ing  
e f f e c t i v e n e s s .  I t  confirmed i t s  a b id in g  i n t e r e s t  i n  the 
Norfolk Div is ion  and i t s  purpose t o  a s su re  i t s  continued growth 
and development through the s t r e n g th e n i n g  and expansion of i t s  
ed u ca t io n a l  s e rv ice *  and phys ica l  f a c i l i t i e s .  The board 
recognized tha t  the f u tu r e  growth o f  the N o r fo lk  Div is ion  was 
regarded as a m a t te r  o f  g rea t  importance in  r e l a t i o n  to  the  
proper o v e r a l l  development of  h ig h e r  e d u ca t io n  in  th e  Tidewater 
Area. The board proposed to  promote the development of the  
Norfolk D iv is ion  by every  proper means a v a i l a b l e  to  i t .  The 
above a c t i o n  o f  the  board was the r e s u l t  of a s e l f - e v * l u s t  ion 
of the  G rea te r  College of William and Kary c a r r i e d  out e a r l i e r  
(24 January  1953, Chapter IV, pages 237-39)
27. D i rec to r  Webb s t a t e d  t h a t  the City o f  Norfolk  had ind ica ted  i t a  
f ee l in g  th a t  Norfolk needed a fo u r - y e a r  c o l l e g e ,  tha t  i t  was 
d e s i r a b l e  to  g ra d u a l ly  expand the Norfolk  D iv i s io n  program in to  
th ree  and fo u r -y ea r  programs, and t h a t  a f o u r - y e a r ,  l i b e r a l
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a r t s  program would not a f f e c t  the c o l l e g e  a t  W i l l i a m sb u rg .  
S tu d en ts  a t t e n d e d  the  N o r f o l k  D iv i s i o n  f o r  f i n a n c i a l  r e a so n s  o r  
because of  f a m i ly  t i e s  t h a t  kept him in  the  N o r fo lk  Area (24 
January  1953, C hap ter  IV, pages  239-40)
28. The Board o f  V i s i t o r s  s t a t e d  t h a t  W il l iam  and Kary would do
e v e r y th in g  p o s s i b l e  to  a s s u r e  c o n t in u e d  growth and development  
of the  N o r fo lk  D iv i s io n  th ro u g h  s t r e n g t h e n i n g  and expans ion  o f  
i t*  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  and p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  (25 J a n u a ry  
1953, Chapter  IV, page 237)
29. The Board o f  V i s i t o r s  a d o p te d  a s e t  o f  by-law* w here in  th e
board was a u t h o r i c e d  t o  pe rm anen t ly  e s t a b l i s h  a Committee on
D i v i s io n s ,  The committee was empowered to  nuke recom oenda t ions  
to t h e  board on m a t te r*  p e r t a i n i n g  t o  the  a d m i n i s t r a t i o n  and 
f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  Norfo lk  D i v i s i o n  and on m a t t e r s  
which p e r t l i n e d  t o  the  c o n s t r u c t i o n ,  m a in t e n a n c e ,  and o p e r a t i o n  
o f  i t s  p h y s i c a l  p la n t  and f a c i l i t i e s  r e f e r r e d  t o  i t  by th e  
p r e s id e n t  o r  the  board (2 8  March 1953, Chapter  IV, page 241)
30. The Norfolk C i t y  Counci l  adopted  * r e s o l u t i o n  which s t a t e d  t h a t  
th e r e  was an a p p a ren t  need o f  a f u l l ,  f o u r - y e a r ,  a c c r e d i t e d  
c o l l e g e  in t h e  N o rfo lk -P o r tam au th  Area  (7 A p r i l  1953, C hap te r  
IV, page 241)
31. A Norfolk  newspaper  e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  a d v o c a t e s  o f  a f o u r -  
year  c o l l e g e  f o r  the  N o r fo lk  Area had reason  t o  be  ho p e fu l  in  
t h a t  P r e s i d e n t  Chandler had d e c l a r e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  in
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N orfo lk  must be developed  in  k eep in g  w ith  the  needs o f  
T id ew a te r ,  V i r g i n i a  (16 Hay 1953, Chapter IV, page 243)
32. A Norfo lk  newspaper a r t i c l e  covered  P r e s i d e n t  C h a n d le r ' s  
a d d r e s s  to  t h e  s i x t i e t h  g r a d u a t in g  c l a s s  o f  Norfo lk  General  
H o s p i t a l ' a  School o f  N urs ing .  Ha s t a t e d  t h a t  the  growing 
demand fo r  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s , s u p e r v i s o r s ,  head n u rse s ,  
and c l i n i c a l  s p e c i a l i s t s  made i t  seem l o g i c a l  t h a t  the  d iv i s io n  
shou ld  go a s t e p  f u r t h e r  than the  t h r e e - y e a r  diploma and 
develop  in  t h a  r eg io n  as  promptly as p o s s i b l e  a program lead ing  
t o  a  b a c h e l o r ' s  deg ree  in  n u r s i n g .  He a l s o  s a i d  he had
accep ted  the  P r e s id e n cy  o f  W il l iam  and Hary with one ,  f irm idea
in mind, t h a t  idea was t o  de te rm in e  the e d u c a t i o n a l  needs of  
the  a rea  and to  deve lop  the  f a c i l i t i e s  o f  The Col lege  of 
Wil l iam and Hary to  meet th o sa  need s .  I t  could  be seen  tha t  
the  p re s su re  fo r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  had t r a n s l a t e d  i t s e l f  in to  
the  beg in n in g s  o f  a f o u r - y e a r  program, namely,  the  fo u r -y ea r  
program which lead  t o  a Bachelor  o f  Nurs ing degree (23 Hay
1953, Chapter  IV, pages  243-44)
33. A Norfo lk  newspaper e d i t o r i a l  commented t h a t  the  f i r s t ,  fou r -  
y e a r  degree  program a t  the  N orfo lk  D iv i s io n  was a f i r s t  s tep  
t h a t  would l e a d  to  o t h e r s .  The s t e p  taken was on the  road th a t  
would lead t o  the  w e l l - rounded  development of  the f o u r -y e a r  
c o l l e g e  in Norfo lk  (25 Hay 1953, Chapter IV, page 244)
34. P r e s i d e n t  Chandler  spoke th a t  t h e  Norfo lk  Klwenia Club where he 
went on r e c o r d  to  t h e  e f f e c t  t h a t  the  Norfo lk  D iv ie ion  was the
nucleus around which would be b u i l t  the  p r e s e n t  and f u t u r e  
ed u ca t io n a l  need* o f  the  Norfo lk  Community, He s a i d  t h a t ,  i f  
the re  « <  a d e f i n i t e  need for  more e d u c a t io n ,  then  the  d i v i s i o n  
was the p lace  f o r  i t .  He f e l t  t h a t  the  d i v i s i o n  should  be 
developed by every  p ro p e r  a t t n i  a v a i l a b l e  <19 June 1953,
Chapter IV, page* 246-47)
35, The C i ty  Council of N o r fo lk  unanimously adopted  a r e s o l u t i o n
with r e sp ec t  to the  a d v i s a b i l i t y  o f  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
fo u r -y ea r  c o l leg e  in t h e  Norfo lk-Por tsmouth  A rea .  The co u n c i l  
reso lved  tha t  t h e  C i t y  o f  Norfolk  b e l iev ed  t h a t  th e re  was an 
apparent  need f o r  a f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  and th a t  i t  d e s i r e d  
to coopera te  w i th  a l l  i n t e r e s t e d  groups o r  i n d i v i d u a l s  t o  b r i n g  
about the  e x i s t e n c e  o f  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  (30 June  1953, 
Chapter IV, page 247)
3b. The D i re c to r s  of t h e  Norfo lk  Chamber of Commerce agreed t h a t
the Board of V i s i t o r s  should  he asked to  i n c r e a s e  the  d i v i s i o n  
from a two-year t o  ■ f o u r -y e a r  c o l l e g e .  There were on ly  two 
a l t e r n a t i v e s  to s e c u r i n g  a fo u r - y e a r  c o l l e g e .  One was t h e  
development of  the  d i v i s i o n  f a c i l i t i e s  and the  o t h e r  one was 
the  c r e a t i o n  of one (9 J u l y  1953, Chapter IV, page* 247-48)
37. A Norfolk newspaper a r t i c l e  s t a t e d  tha t  the  Norfo lk  Chamber of
Comerce  had abandoned the  idea o f  s t a r t i n g  a new, f o u r - y e a r  
co l l e g e  in Norfolk and had endorsed  the p lan  f o r  expans ion  o f  
the  d i v i s i o n  f a c i l i t i e s .  P r e s id e n t  Chandler s t a t e d  t h a t  the 
recommendations of  th e  chamber were in accord  w i th  h i s  own
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view* «■ to  the  e ven tua l  development of  f o u r - y e a r  program* 
lead ing  to  * deg ree  a t  the  d i v i s i o n .  The Rector  o f  the Bo*rd 
o f  V i s i t o r s ,  Hr. James H. R ober t son ,  s a i d  t h a t  For some time 
P re s id e n t  Chandler  and h i*  f a c u l t y  c o a s s i t t e e ,  w i th  the 
knowledge and app ro v a l  of the  b o a rd ,  had i n v e s t i g a t e d  the 
p o s s i b i l i t y  of the  e s t a b l i s h m e n t  of  a d d i t i o n a l  degree  courses  
at  the  d i v i s i o n .  The Democratic o r g a n i s a t i o n  c a n d id a te s  fo r  
the  General  Assembly announced t h e i r  app ro v a l  of  the  program. 
Pres iden t  John S.  A l f r i e n d  o f  the  chamber announced th a t  he 
would appoin t  a s t e e r i n g  committee  to  c o n s u l t  w i th  William and 
Mary a u t h o r i t i e s  on how t o  b e s t  i n t e g r a t e  and harmonise  the 
p lans  o f  th e  two group* (10 J u ly  1953, Chapter  IV, page 248)
30, Governor John 3,  B a t t l e  announced t h a t  he would b r in g  hi*
Budget Advisory Committee t o  Norfo lk  f o r  a h e a r in g  on proposa ls  
to  seek l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n s  to  expand the Norfolk
D iv is ion  in to  a d e g r e e - c o n f e r r i n g ,  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  (11
J u l y  1953, Chapter  IV, page 249)
39. Mr. S. S, Lampert , former Chairman of  th e  Norfo lk  School Board,
t o ld  « Norfolk O pt im is t  Club g a t h e r i n g  t h a t  he favored the 
expansion of  the  Norfolk  D iv i s io n  i n to  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  
r a t h e r  than wai t  f o r  the  s t a t e  t o  e s t a b l i s h  a new c o l l e g e  in 
Norfolk (5 August 1953, Chapter  IV, page 251)
40, D i r e c to r  Webb met with  Dr, J ,  M. Godard,  Execu t ive  S e c re ta r y  of
the Southern A ss o c ia t io n  of C o l leg es  and Secondary Schools ,  for  
the  exp ress  purpose of c l a r i f y i n g  a c c r e d i t a t i o n  p o l i c i e s  with
r e f e r e n c e  to  the  p roposed  expans ion of c u r r i c u l a  a t  the 
d i v i s i o n  beyond the j u n i o r  c o l l e g e  l e v e l  (24 August 1953, 
Chapter  IV, pages 250-51)
41.  The Board o f  V i s i t o r s  i s su e d  a s ta tem en t  which exp la ined  tha t  
i t  would endeavor  to expand the d i v i s i o n  with fou r -yea r  course* 
which would l e a d  to  d eg ree*  in the f i e l d s  of n u r s in g  and 
b u s in e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and to a c e r t i f i c a t e  in teaching  (29 
August 1953, Chapter  IV, pages 251-57)
42. A Norfo lk  newspaper e d i t o r i a l  s t a t e d  th a t  the development of a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  had ga ined s t r o n g  momentum (1 September 
1953), C h ap te r  IV, page  252)
4 3 .  A Norfo lk  newspaper a r t i c l e  s t a t e d  tha t  o f f i c i a t e  of 
communities  th roughout  the  south  s e c t io n  of the  Hampton Roads 
Area were a p p a r e n t l y  a l l  in favor of the  e s tab l i shm en t  of a 
f o u r - y e a r  c o l l e g e  by th e  expansion of the  Norfolk Divis ion (5 
September 1953, Chapter  IV, pages 252-51)
4 4 .  The C i ty  Counci l  of  N o r fo lk  adopted a r e s o lu t io n  which endorsed
the  Board o f  V i s i t o r s '  program to  develop the d i v i s i o n  in to  a
f o u r - y e a r  c o l l e g e  (15 September 1953, Chapter IV, page 253)
45.  Nr. Donald W. S h r i v e r ,  Manager of  the Norfolk Chamber of 
Commerce, s t a t e d  t h a t  h i a  b o a r d ' s  proposed program to develop 
the  d i v i s i o n  i n to  a f o u r - y e a r  c o l le g e  in atages was an 
o p p o r t u n i t y  th a t  cou ld  not be passed up. I t  was noted tha t  the
C i ty  Committee on Higher  Educat ion had s tudied  a proposal of 
the e s t a b l i s h m e n t  of a fo u r -y ea r  c o l l e g e  in Norfolk from
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s c r a t c h  and had adv ised  a g a i n s t  i t s  f e a s i b i l i t y  (15 September 
1953, C hap ter  IV, page 253)
46. D i r e c t o r  Webb, in a speech to  the  Norfolk  Cosmopoli tan Club ,
s t a t e d  t h a t  a p o t e n t i a l  o f  upwards of f o r t y - f i v e  a c r e s  was
a v a i l a b l e  in the  immediate a r e a  of  the d i v i s i o n .  This was more
th a n  enough ground for b u i l d i n g s  for  the d i v i s i o n  f o r  the  next 
f i f t y  years  (25 September 1953, Chapter IV, page 254)
47, The Hampton Roads Chapter  of the National A s s o c ia t io n  of Cost 
A ccountan ts  adop ted  a r e s o l u t i o n  which endorsed  the program of 
the  Board o f  V i s i t o r s  and reques ted  th a t  the  General  Assembly 
a p p r o p r i a t e  s u f f i c i e n t  funds for  the d i v i s i o n  to e s t a b l i s h  in 
the  T idew a te r  Area a p ro p e r ly  a c c r e d i t e d ,  fo u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  
(10 October 1953, Chapter  IV, page 254)
4B, A N o r f o l k  n e w s p a p e r  a r t i c l e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  $ 7 5 0 , 00 0
r e q u e s te d  f o r  the  l i b r a r y  in the  proposed budget  to Governor
B a t t l e  had no t  been inc luded  in the budget subm it ted  by the 
governor  t o  the  General  A s s e m b l y ,  A re q u e s t  f o r  $100,000 for 
l i b r a r y  books and $25,000 f o r  l i b r a r y  equipment a l so  was not 
in c luded  in the  budge t .  This proposed budget would d e f i n i t e l y  
have a f f e c t e d  the d i v i s i o n ' s  plana to  seek a c c r e d i t a t i o n  as  a 
f o u r - y e a r ,  s e n i o r  c o l l e g e  (19 January 1954, Chapter I V ,  page 
255)
49. D i r e c t o r  Webb wrote  to  S en a to r  Robert 0 .  M o r r i s ,  J r . ,  Chairman
of  A p p r o p r i a t i o n s ,  The Senate  and House of D e le g a t e s ,  Genera l  
Assembly of V i r g i n i a .  He reques ted  t h a t  the  General  Assembly
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a p p r o p r i a t e  the  $750,000 f o r  a l i b r a r y  and $100,000 for books ,  
He poin ted  out t h a t  the  c u r r e n t  s tu d en t  en ro l lm en t  j u s t i f i e d  a 
new l i b r a r y  even i f  the f o u r - y e a r  programs were not taugh t  <1 
February  1954, Chapter IV, page 256)
50. Mr. Char les  T. Abeles ,  Chairman of  the  Norfo lk  Cosxnission on 
Higher Educa t ion ,  wrote to  Mr. Howard H. Adams, Chairman of  the  
A p prop r ia t ions  Committee, House o f  D e lega tee .  In the  l e t t e r  he 
s t a t e d  tha t  the  commission, as a r e s u l t  o f  an i n v e s t i g a t i o n ,  
had concluded th e r e  was the  need fo r  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  in 
Norfolk and th a t  the r e s p o n s i b i l i t y  fo r  p ro v id in g  a d d i t i o n a l  
funds r e s t e d  p r im a r i l y  with  the s t a t e .  Because i t  r ecognized  
th a t  expans ion of  the d i v i s i o n  f a c i l i t i e s  would be c o s t l y ,  the  
commission had recommended an i n t e r i m  program which provided 
f o u r -y ea r  cou rses  in c e r t a i n  F i e l d s .  He r e q u e s t e d  th a t  the 
House A p p ro p r ia t io n s  Committee r e i n s t a t e  the  r e q u e s t  fo r
$750,ODD for the  l i b r a r y  (5 February 1954, Chapter  IV, pages 
257-58)
51. D i r e c to r  Webb, in an add ress  to  the  Norfo lk  Woman's Club, urged 
th a t  o r g a n iz a t i o n  to  back the r e q u e s t  fo r  $750,000 for  a new 
l i b r a r y .  He a l s o  poin ted  out t h a t  the growth of  p u b l i c  school 
en ro l lm en t  in Norfolk had in c re a s e d  the  need f o r  a f o u r -y e a r  
c o l l e g e  (9 February 1954, Chapter  IV, pages 258-59)
52. A Norfolk  newspaper a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  $375,000 in  funds fo r  
the  l i b r a r y  had been wres ted  from tax  c r e d i t  funds by the  House 
o f  D e lega te s .  The d i v i s i o n  would now be able  t o  begin i t s
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fo u r - y e a r  c o l l e g e  program in the f a l l  of 1955. While $750,000 
was r e a l l y  needed ,  the  $375,000 would a l low pa r t  of t h e  l i b r a r y  
to be b u i l t ,  enough t o  get  a c c r e d i t a t i o n  as  a s e n io r  c o l l e g e  
(15 Harch 1954, Chapter  IV, page 259)
53. Approximately f o r t y  l e t t e r s ,  t e leg ram s,  and r e s o l u t i o n s  were 
ad d re ssed  to  Governor Thomas B. S tanley  from various  
i n d i v i d u a l s  and o r g a n ! e a t i o n a  in the T idewater  Area. A l l  of 
them urged the  gove rno r  to  e s t a b l i s h  a fo u r - y e a r  c o l l e g e  in 
Norfo lk  and r e s t o r e  the  $750,000 a p p r o p r i a t i o n  in the  budget  to 
b u i l d  a l i b r a r y .  Some o f  the  l e t t e r s  were from o r g a n i z e ! i o n s  
which r e p r e s e n te d  s e v e r a l  hundred memhers (1953-54,  C h ap te r  IV, 
page 258)
54. In h i s  annual  r e p o r t  to  P r e s i d e n t  Chandler ,  D i r e c to r  Webb 
complimented the  former who he aa id  had a c te d  «■ a s t im u lu s  to 
the  development o f  the  d i v i s i o n .  P r e s id e n t  C h an d le r ' s  genuine 
i n t e r e s t  was ev idenced  by the  work he had done to  o b t a i n  a 
h e a r in g  fo r  the  d i v i s i o n  by the Governor ' s  Budget Committee and 
by the  Finance Commit t e e  of the  General Assembly (1953-54, 
Chapter  IV, page 260)
55. D i r e c to r  Webb, in an add re ss  be fore  the Portsmouth Rota ry  Club, 
■aid tha t  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  the  Tidewater Area was well 
on i t s  way. The need f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  was p in p o in t e d  by 
the f a c t  tha t  the  school p o p u la t io n  in the  a rea  was ex pec ted  to 
in c re a s e  by e ig h ty - tw o  pe rcen t  by 1975 {23 J u ly  1954, Chapter 
IV, page 262)
56.  The members o f  t h e  D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  B o a r d ,  N o r f o l k  D i v i i i o n  
were  a d v i s e d  by D i r e c t o r  Webb t h a t  an a d e q u a t e  l i b r a r y  was t h e  
o n l y  r e m a i n i n g  b a r r i e r  t o  a c c r e d i t a t i o n  a s  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e  
g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  (24 Augus t  1954,  C h a p t e r  IV,  p a g e *  2 6 2 - 6 4 )
57. A " C a p i t a l  O u t l a y  S t u d y  f o r  t h e  Commiss ion on S t a t e  C a p i t a l  
O u t l a y s "  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Hampton Roads A r e s  had t h e  l a r g e s t  
p o p u l a t i o n  o f  any a r e a  i n  t h e  s t a t e .  Whi l e  t h e  s c h o o l - a g e  
p o p u l a t i o n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  p e r i o d  1930- 40  
d e c r e a s e d  3 p e r c e n t ,  t h e  N o r f o l k  Area  i n c r e a s e d  by 36 p e r c e n t .  
The N o r f o l k  D i v i s i o n  h a d ,  w i t h i n  a r a d i u s  o f  20 m i l e s ,  o v e r  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  l i v i n g  i n  t h e  N o r f o l k - P o r t s m o u t h  A r e a .  Upon 
c o m p l e t i o n  o f  t h e  Hampton Hoads Br i dge  T u n n e l ,  an  a d d i t i o n a l  
2 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  l i v i n g  i n  t h e  Newport  News,  Warwick,  and 
Hampton Ar e a s  would  be  w i t h i n  commuting d i s t a n c e  o f  t h e  
d i v i s i o n  (1 November  1954,  C h a p t e r  IV, page  266)
58.  A N o r f o l k  D i v i s i o n  n e w s l e t t e r  d i s c u s s e d  t h e  d r i v e  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 , 0 0 0  books  and p e r i o d i c a l s  f rom c i t i z e n *  in  t h e  
T i d e w a t e r  A r e a .  The p u r p o s e  o f  t h e  d r i v e  was t o  i n c r e a s e  t h e  
h o l d i n g s  o f  t h e  l i b r a r y ,  in o r d e r  t o  meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  f o r  
a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  a s  a f o u r - y e a r ,  s e n i o r  c o l l e g e  
( 1 9 5 4 - 5 5 ,  C h a p t e r  IV,  page  271)
59.  In ■ N o r f o l k  n e ws p a p e r  e d i t o r i a l ,  which d i s c u s s e d  a 2 5 - y e a r  
p r ogram f o r  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  a s t a t e m e n t  was made 
c o n c e r n i n g  a pr ogram whi ch  had  r e c e i v e d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e
Board  o f  V i s i t o r * .  The p r og r a m c a l l e d  f o r  ait e x p a n s i o n  o f  t h e  
d i v i s i o n  wh i c h  woul d  accommodate  3 , 0 0 0  s t u d e n t s  and  a c a p i t a l  
o u t l a y  o f  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  a bove  and beyond  t h a t  a l r e a d y  c ommi t t e d .  
T h i s  o u t l a y  woul d  c o v e r  t h e  e r e c t i o n  o f  12 b u i l d i n g s  {8 
S e p t e m b e r  L955* C h a p t e r  IV,  page 276)
6 0 .  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t he  book  d r i v e  f o r  
t h e  new l i b r a r y  was a s u c c e s s .  A c c o r d i n g  to  t h e  a r t i c l e ,  t h e  
d r i v e  p r o d u c e d  a c o n c r e t e  a c h i e v e m e n t ,  namel y ,  t h e  campaign 
i t s e l f  a c q u i r e d  e nough  f u n d s  and b ooks  t o  a s s u r e  a c c r e d i t a t i o n  
as  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  c o l l e g e .  The p u b l i c  
p a r t i c i p a t i o n  e s t a b l i s h e d  t h e  communi ty  c h a r a c t e r  o f  the 
d i v i s i o n  and a s s u r e d  f o r  i t  an i n c r e a s e d  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  
c u l t u r a l  l i f e  and w e l f a r e  o f  t h e  communi t y  ove r  a l o n g  pe r i od  
o f  y e a r s  (9 December  1955,  C h a p t e r  IV,  page  273)
6 1 .  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  commented on t he  number  ( f i v e )  of  
d e g r e e  c o u r s e s  wh i c h  t he  d i v i s i o n  o f f e r e d .  I t  f u r t h e r  
commented t h a t  b o t h  t h e  a c t i v i t i e s  and f a c i l i t i e s  o f  t he  
d i v i s i o n  were  b e i n g  expa nded  to  meet  t h e  g o a l  wh i c h  t he  Board 
o f  V i s i t o r s  had s e t  f o r  t h e  d i v i s i o n  a b o u t  two a nd  o n e - h a l f  
y e a r s  a go .  The f i r s t  f i f t e e n  s t u d e n t s  e v e r  t o  r e c e i v e  d e g r e e s  
wo u l d  be g r a d u a t e d  f rom t h e  d i v i s i o n  i n  June  1956.  N o r f o l k ' s  
l o n g - d i s c u s s e d ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  was no t  m a t e r i a l i t i ng in any 
s p e c t a c u l a r  way,  b u t  i t  was m a t e r i a l i z i n g  (21 F e b r u a r y  1956, 
C h a p t e r  IV, page  279)
6 2 .  The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  was a u t h o r i z e d  by the
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G e n e r a l  As s embl y  and  s i g n e d  i n t o  law by t h e  g o v e r n o r .  T h i s  
c o u n c i l  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  away f rom t h e  S t a t e  Boa r d  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  
new c o u n c i l  was i n t e n d e d  t o  be more  r e s p o n s i v e  t o  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  n e e d s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  V i r g i n i a  ( 1 0  March 1956,  
C h a p t e r  IV,  pa ge  28 0 )
6 3 ,  In  a r e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  Dr ,  Ge o r ge  J .  O l i v e r ,
C o o r d i n a t o r  o f  D i v i s i o n a l  A c t i v i t i e s ,  s t a t e d  t h a t  d u r i n g  t he
a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f o u r -  
y e a r ,  d e g r e e  g r a n t i n g  p r og r a m  h a d  begun a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r ,  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  had 
c o n s u l t e d  c o n t i n u o u s l y  w i t h  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  g r o u p s  and 
i n d i v i d u a l s  in N o r f o l k ,  a s s e s s e d  t h e  ne e d  f o r  a f o u r - y e a r  
c o l l e g e ,  d e t e r m i n e d  t h e  t y p e  o f  d e g r e e  p r o g r a m s  t o  be o f f e r e d ,  
a r r a n g e d  f o r  t h e  n e c e s s a r y  l a n d  and  o t h e r  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  
and c h e c k e d  w i t h  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s  on a l l  p l a n s  a l o n g  t h e  way.  The d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  d i v i s i o n  was a c ompl e x  t a s k  and t h e  p r o g r e s s  which had  
been made was a t r i b u t e  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  v i s i o n  and 
u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  on t h e  p a r t  o f  P r e s i d e n t  
Ch a n d l e r  ( 1 9 5 5 - 5 6 ,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  2 7 3 - 7 4 )
6 4 ,  D i r e c t o r  Webb, i n  h i s  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s ,
commented on t h e  d i v i s i o n ' s  a ma z i n g  p r o g r e s s .  He p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e  d i v i s i o n  h a d  w i t n e s s e d  t h e  a w a r d i n g  o f  i t s  f i r s t  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s .  He a l s o  p o i n t e d  o u t  how t h e  C i t y  o f
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N o r f o l k  had  a s s i s t e d  t h e  d i v i s i o n  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  
c o n s i d e r a b l e  p r o p e r t y  and t h e  d o n a t i o n  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  f o r  p i l i n g  
f o r  t h e  new l i b r a r y  ( 1 9 5 5 - 5 6 ,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  2 8 1 - 8 2 )
6 5 .  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  c o m e n  t ed  t h a t  t h e  p l a n  o f
W i l l i a m  and Mary t o  add t wo ,  f o u r - y e a r  d e g r e e  c o u r s e s  t o  i t s
c u r r i c u l u m  a t  t h e  d i v i s i o n  would mark a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  s t e p  
i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  d i v i s i o n  t o wa r d  a f u l l ,  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  ( 10  Augus t  1956,  C h a p t e r  IV,  page  284)
66.  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  and D i r e c t o r  Webb p r e p a r e d  a pamphl e t  
e n t i t l e d  "The Deve l opment  o f  t he  F o u r - Y e a r  C o l l e g e  a t  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Har y"  f o r  t he  p e r u s a l  
o f  t h e  Boar d  o f  V i s i t o r s  and a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  a t  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kar y .  One o f  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  
was t h a t  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  be made t o  s e c u r e  a p p r o p r i a t i o n s ,  
g i f t s ,  and g r a n t s  f o r  e x p a n d i n g  t h e  f a c u l t y  and p h y s i c a l  p l a n t  
o f  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  i n  o r d e r  t h a t  i t  may p r o p e r l y  s e r v e  
t h e  s t a t e  and t h e  p e o p l e  o f  t h e  Hampton Roads Area  ( S e p t e m b e r  
1956,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  2 8 5 - 8 6 )
6 7 .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  p r e p a r e d  a pa mph l e t  f o r  t h e  p e r u s a l  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o f  Hi g h e r  E d u c a t i o n .  I n  i t s  summary t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  was i n c l u d e d ;
a .  The p r e s e n t  e n r o l l m e n t  o f  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n  h a s  a l r e a d y  
e x c e e d e d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t
b .  T h e r e  i s  a p o t e n t i a l  o f  f u t u r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  now 
c rowded in  t h e  e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  t h e
a r e a  wh i c h  w i l l  overwhelm t h e  p r e s e n t  f a c t  l i t  l e a  even  
w i t h  t h e  c o m p l e t i o n  of  p l a n n e d  a d d i t i o n s  t o  t h e  p h y s i c a l  
p l a n t  ( 15  J a n u a r y  1957,  C h a p t e r  IV,  page* 2 8 9 - 9 0 )
6 8 .  The Board o f  V i s i t o r * ,  in a r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i a i o n ,  r e c o g n i z e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n ' *  
g r owi ng  r e s p o n s i b i l i t i e s  by c h a n g i n g  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e r ' s  t i t l e  from D i r e c t o r  t o  P r o v o s t  (13 A p r i l  1957,
C h a p t e r  IV,  page  291)
6 9 .  A N o r f o l k  ne ws pa pe r  e d i t o r i a l  commented on t h e  s t r i k i n g  growth 
o f  t he  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i d e s  in N o r f o l k ,  The g r a d u a t e *  o f  t h e  
c o l l e g e  r e c e i v i n g  b a c h e t o r ' s  d e g r e e s  were  f o u r  t i m e s  l a r g e r  
t h a n  t h a t  o f  1956 (27 Hay 1957,  C h a p t e r  I V,  page  291)
70.  P r o v o s t  Webb,  In  h i s  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  
n o t e d  t h e  i n c r e a s e d  c o n f e r r i n g  o f  d e g r e e *  and t h a t  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  new l i b r a r y  would be g i n  i o  t h e  f a l l  o f  1957 ,  w i t h  
c o m p l e t i o n  e s t i m a t e d  t o  be i n  F e b r u a r y  1959 (Hay 1957 ,  C h a p t e r  
I V,  pages  2 9 2 - 9 3 )
7 1 .  In  s  Board o f  V i s i t o r * *  m e e t i n g ,  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  made ,  among 
o t h e r  s t a t e m e n t * ,  one i n  which he s a i d  t h a t  W i l l i a m  and Mary 
wa* c o mmi t t e d  t o  f o u r - y e a r  p r ograms  i n  N o r f o l k  and t h a t  i t  wa* 
e s s e n t i a l  t h a t  c o n c e n t r a t i o n s  be d e v e l o p e d  whi ch  woul d  g i v e  
s u f f i c i e n t  s u b j e c t  m a t e r i a l  to s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  w h i c h  Wi l l i a m and Mary ha d  e mbar ked  upon i n  t h e  
B a c h e l o r  o f  A r t s  and B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  p r o g r a m*  ( 1 9 5 6 -  
57,  C h a p t e r  IV,  page 287)
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72.  The N o r f o l k  C i t y  Manager ,  i n  a l e t t e r *  s t a t e d  t h a t  by c i t y
o r d i n a n c e  t he  c i t y  had c o n v e y e d  t o  The Co l l e g e  o f  Wi l l i a m and
Mary p r o p e r t i e s  a c q u i r e d  by  t he  c i t y  f o r  the c o l l e g e  l i b r a r y  
<16 J u n e  1957* Chap t e r  IV* page 295)
73. One hund r ed  f o r t y - f o u r  p e r s o n a  a t t e n d e d  Gove r no r  S t a n l e y ' s
Budget  Commit tee  h e a r i n g  a t  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n .  Th i s  l a r g e  
number was i n d i c a t i v e  o f  t h e  s u p p o r t  f rom t he  N o r f o l k  Community 
(7 September  1957* C h a p t e r  IV,  pa ge  296)
74. A N o r f o l k  ne ws pa pe r  e d i t o r i a t  s t a t e d  t h a t  the e x p a n s i o n  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  a f u l l *  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  was a s s u r e d  
o f  v i t a l  s u p p o r t  as a r e s u l t  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  s uc h  
de ve l opmen t  by t he  De m o c r a t i c  nominee  f o r  g o v e r n o r *  A t t o r n e y  
Ge ne r a l  J .  L i n d s a y  Almond,  J r .  <23 S e p t em b e r  1 9 5 7 ,  C h a p t e r  IV,  
page 297)
75. In h i s  e n d o r s e me n t  of  a f o u r - y e a r  c o l l e g e ,  A t t o r n e y  Ge n e r a l  
Almond d i d  no t  ment ion  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n s .  He s a i d ,  
however ,  t h a t  t h e  demand f o r  t he  s e r v i c e  f u l l y  j u s t i f i e d  
e x p a n s i o n  i n t o  a f u l l - f l e d g e d ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  ( 2 6  Sep t embe r  
1957,  C h a p t e r  IV, pagea 2 9 7 - 9 8 )
76. A N o r f o l k  ne ws pa pe r  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  P r o v o s t  Webb hoped  t h e  
new l i b r a r y  would he c o m p l e t e d  by F e b r u a r y  L959 a n d  t h a t  t h e  
G e n e r a l  Assembly had a p p r o p r i a t e d  $ 9 5 5 , 0 0 0  f o r  t h e  s t r u c t u r e  
w h i l e  t h e  C i t y  o f  Nor f o lk  h a d  vo t ed  $ 1 0 0 , 00 0  f o r  t h e  p i l i n g  ( 19  
November 1957,  Chap t e r  IV,  pa ge  298)
77.  Mayor Fr ed  W. Duckworth o f  N o r f o l k ,  i n  a spe ec h  b e f o r e  t h e
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P o l i t i c a l  Cl ub  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,  s a i d  t h a t  
t h e  b u d g e t  s u b m i t t e d  by G o v e r n o r  S t a n l e y  d i d  no t  p r o v i d e  
N o r f o l k  w i t h  a f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  He n o t e d  t h a t  N o r f o l k  
was t h e  o n l y  c i t y  o f  i t a  s i z e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  had  no 
f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The s u b m i t t e d  budge t  f e l l  s h o r t  by 
, 33  m i l l i o n  o f  what  h a d  been  a s k e d  f o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  
d i v i s i o n ,  Mayor Duckwor th  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c i t y  had  g i v e n  
t he  d i v i s i o n  l and  v a l u e d  a t  $ 2 6 0 , 0 0 0  and had c o n t r i b u t e d  
$ 1 0 0 , 0 0 0  f o r  p i l i n g  f o r  t h e  new l i b r a r y  (19 J a n u a r y  1958,  
C h a p t e r  IV,  page  299)
76.  The G e n e r a l  Assembly p a s s e d  l e g i s l a t i o n  and Gove r no r  Almond
s i g n e d  i n t o  law a b i l l  wh i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
a s  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  c e r t a i n  c o u r s e s  (3 F e b r u a r y  1956,  
C h a p t e r  I V,  p a g e s  2 9 9 - 3 0 0 )
79.  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  a p p r o v a l  by t he  House 
A p p r o p r i a t i o n s  Commi t t e e  o f  t h e  f u l l  bu d g e t  r e q u e s t  by t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  p r o v i d e d  v i r t u a l  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  
o f  t h e  d i v i s i o n  i n t o  a f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  would no t  be 
i n t e r r u p t e d .  E v e r y t h i n g  p o i n t e d  t o  t h e  c o n t i n u e d ,  o r d e r l y  
e n l a r g e m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  t o  meet  t h e  u r g e n t  and g r owi ng  need 
f o r  a f o u r - y e a r  f a c i l i t y  i n  N o r f o l k  ( 18  F e b r u a r y  1959,  C h a p t e r  
IV,  p a g e s  3 0 0 - 3 0 1 )
8 0 .  G o v e r n o r  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  a u t h o r i z e d  t h e  Board of  
V i s i t o r s  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new l i b r a r y  a t  
t h e  d i v i s i o n  (31 March 1958,  C h a p t e r  IV,  page  301)
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81.  A No r f o l k  ne ws pa pe r  e d i t o r i a l  commented t h a t  o n l y  f i v e  y e a r s  
ago (1953)  che Board o f  V i s i t o r s  h a d  a u t h o r i z e d  f o u r - y e a r  
c o u r s e s  a t  t h e  d i v i s i o n .  A y e a r  l a t e r  i n  19 5 4 ,  t h e  G e n e r a l  
Assembly made t h e  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  f i r s t ,  f o u r - y e a r  
c o u r s e .  In  1956 b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  we r e  c o n f e r r e d  on 15 
g r a d u a t e s  of  t h e  d i v i s i o n .  In  1957 t h e r e  we r e  64 d e g r e e  
g r a d u a t e s  and in 1958 t h e r e  were 104 ( 1 5  S e p t e m b e r  1958,
Ch a p t e r  IV,  pages  3 0 3 - 4 )
6 2 .  A No r f o l k  a t t o r n e y ,  Hr .  A l b e r t  T e i c h ,  J r . ,  c i r c u l a t e d  a
pamphle t  e n t i t l e d  "We Need a F u l l ,  F o u r - Y e a r  C o l l e g e . "  In  t he  
pamphle t  he s a i d  t h a t  one o f  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e s  wh i c h  t h e  
N o r f o l k  J a y c e e s  c o u l d  r e n d e r  t o  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k  was t o  ge t  
beh i nd  t h e  b i g  push  wh i ch  vaa  n e e d e d  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  a 
f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n  N o r f o l k .  P r o g r e s s  h a d  b e e n  f a i r l y  
s m a l l  c o n s i d e r i n g  t h e  ne e d  wh i c h  e x i s t e d .  N o r f o l k  d i d  n o t  ha ve  
a f u l l .  F o u r - y e a r  c o l l e g e ,  n o r  would  i t  ha ve  one  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e  u n l e s s  t h e r e  was some met hod  d e v i s e d  w h i c h  wou l d  not  
o n l y  push t h e  c i t y  c o u n c i l  bu t  i n f l u e n c e  t h e  G e n e r a l  As s embl y  
a t  i t s  n e x t  s e s s i o n  in 1960,  The p e o p l e  o f  N o r f o l k  wer e  
p r e p a r e d  f o r  such  a f o u r - y e a r  c o l l e g e  and  wou l d  be  b e h i n d  s uc h  
a movement bu t  l a c k e d  p r o p e r  l e a d e r s h i p .  The N o r f o l k  J a y c e e s  
would f u r n i s h  t h e  l e a d e r s h i p .  T h e r e  was a  ne e d  f o r  an  
i nd e p e n d e n t  s u r v e y  o f  t h e  N o r f o l k  Ar e a  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  
needs  and j u s t  how t h o s e  ne e ds  c o u l d  be met  by t h e  d i v i s i o n .
Mr.  Te i ch  s t a t e d  t h a t  he  had  gone t o  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  t o
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i n q u i r e  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f e d e r a l  a i d  i n  o b t a i n i n g  a 
s u r v e y  Tor t h e  N o r f o l k  A r e a .  The U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
o f f e r e d  t o  do  t h e  s u r v e y ,  The l eg w o r k  o f  auch  a  s u r v e y  would 
be done by t h e  J a y c e e s ,  I t  was hope d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  t h r o u g h  s uc h  a s u r v e y  woul d  be u s e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
G e n e r a l  Assembly and t h e  N o r f o l k  C i t y  C o u n c i l  ( O c t o b e r  1958,  
C h a p t e r  tV,  pages  3 0 5 - 6 )
83 .  Mayor W. F r e d  Duckwor th  o f  N o r f o l k  w r o t e  t o  A t t o r n e y  Te i ch  t h a t
the  c o u n c i l  was v e r y  p l e a s e d  w i t h  h i s  p r o p o s a l  t o  have  t h e  U. S .
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  c o n d u c t  a s u r v e y  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area .  
Mayor Duckwor th  s t a t e d  t h a t  t h e  e a t a b l i s h m e n t  o f  a  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  N o r f o l k  was one o f  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t s  on which 
t h e  c o u n c i l  embarked when f i r s t  e l e c t e d  ( 2 2  O c t o b e r  1958,  
C h a p t e r  IV,  pages  3 0 6 - 7 )
8 4 .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w r o t e  t o  Or .  E r n e s t  W. H o l l i s *  C h i e f  of
C o l l e g e  A d m i n i s t r a t i o n ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  De p a r t m e n t  of  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e ,  I n  t h e  l e t t e r  he  s a i d  he was 
p l e a s e d  t o  l e a r n  f rom A t t o r n e y  T e i c h  o f  t h e  p r o j e c t e d  T i d e w a t e r  
Area  s u r v e y  o f  e d u c a t i o n a l  n e e d s  and t h a t  The C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and Mary would do e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  c o o p e r a t e  w i t h
t he  s u r v e y  (30 O c t o b e r  1958,  C h a p t e r  IV, p a ge s  3 0 7 - 8 )
8 5 .  Dr ,  W i l l i a m  H. Mc Fa r l a n e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  s e n t  a l e t t e r  t o  t he  U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  in 
whi ch  he s e t  f o r t h  a t e n t a t i v e  p r o p o s a l  f o r  an e d u c a t i o n a l
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s u r v e y  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area  (31 December  195B,  C h a p t e r  IV, 
pa ge  310)
8 6 .  A r e p o r t  p r e p a r e d  by t h e  B u r e a u  o f  P o p u l a t i o n  and Economic 
R e s e a r c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a 
v e r i t a b l e  t i d a l  wave o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  was c r e s t i n g  and 
t h r e a t e n e d  t o  e n g u l f  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  in the  
N o r f o l k  A r e a .  I t  was i m p e r a t i v e  t h a t  p r e p a r a t i o n s  be made f o r  
t h i s  o n s l a u g h t  o f  c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t s  ( J a n u a r y  1959,  Ch a p t e r  
I V , p a g e s  3 1 0 - 1 1 )
S 7 , A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  o b s e r v e d  t h a t  t h e  number  o f  
d e g r e e  g r a d u a t e s  ha d  r i s e n  f rom 15 i n  1956 t o  160 f o r  1958.  
F o u r - y e a r  c o u r s e s  we r e  n o t  a u t h o r i s e d  by t he  Board o f  V i s i t o r s  
u n t i l  1953,  and t h e  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n  was n o t  made u n t i l  
19 5 4 .  The f i v e - y e a r  r e c o r d  o f  p r o g r e s s  was r e m a r k a b l e .  Thi s  
was o n l y  a b e g i n n i n g  f o r  N o r f o l k ' s  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  The 
p r o m i s e  was f o r  L a r g e r  g r o w t h  in t h e  y e a r s  a h e a d  (7 J u n e  1959,  
C h a p t e r  IV,  p a g e  313)
8 8 .  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  a r t i c l e  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :
a .  S e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  d i v i s i o n  was b e l i e v e d  
v i r t u a l l y  c e r t a i n
b.  The  new l i b r a r y  a nd  a  s t r e n g t h e n e d  f a c u l t y  were e x p e c t e d  
t o  b r i n g  t h e  d i v i s i o n  up t o  s t a n d a r d s  s e t  by the  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a nd  S e c o n d a r y  S c h o o l s
c .  Wi t h  s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  t h e  d i v i s i o n  would draw n e a r  
a c r o s s r o a d s .  One r o a d  wou l d  l e a d  t o  f u r t h e r  deve l opmen t
a s  p a r t  o f  t h e  G r e a t e r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary.  The 
o t h e r  r o a d  wou l d  l e a d  t o  lt ■ e i t a b l t s h u e n t  ■■ a s e p a r a t e
s t a t e  c o l l e g e  ( 1 3  August  1953* C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 1 3 - 1 4 )
69.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  commented* among o t h e r  m a t t e r s ,
t h a t  t h e r e  had  b e e n  f o r  a l ong  t i me  a  s i g n i f i c a n t  body o f  
o p i n i o n  i n  f a v o r  o f  a c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
t o  s e r v e  t h e  N o r f o l k  Ar e a .  There  was no r e a s o n  t o  a s s u m e  t h a t  
t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  W i l l i a m s b u r g  would  be p r e s e r v e d  f o r e v e r  (28 
A u g u s t  1959,  C h a p t e r  IV,  pa ge s  3 1 5 - 1 6 )
9 0 .  The  S t a t e  C o u n c i l  o f  Hi g h e r  E d u c a t i o n  p u b l i s h e d  a s u r v e y
a u t h o r i s e d  by t h e  c o u n c i l  and f i n a n c e d  by t h e  N o r f o l k  J u n i o r  
Cha mbe r  o f  Commerce,  The s u r v e y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was  no 
d e m o n s t r a t e d  need f o r  an i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  One 
o f  i t s  recommended a l t e r n a t i v e s  was t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  s t r u c t u r e  t o  make i t  more t r u l y  an a r e a w i d e  g o v e r n i n g  
and  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  f o r  s t r e n g t h e n i n g  h i g h e r  
e d u c a t i o n  in t h e  r e g i o n  ( Se p t e mb e r  1959,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 16 -  
17 )
9 1 .  The U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  s u r v e y  had  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
r e c o m m e n d a t i o n :  T h e r e  s h o u l d  be d e v e l o p e d  i n  t h e  T i d e w a t e r  
Ar e a  a T i d e w a t e r  C o l l e g e  Sys t em t o  be o p e r a t e d  unde r  t h e  
p r e s e n t  Board o f  V i s i t o r s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
( S e p t e m b e r  1959 ,  C h a p t e r  IV, page  320)
9 2 .  The g u e s t  l i s t  f o r  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  R o b e r t  Mor t on  Hughes
L i b r a r y  t o t a l l e d  4 2 0 .  T h i s  was i n d i c a t i v e  o f  a d i r e c t  and
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a b i d i n g  i n t e r e s t  i n  t he  l i b r a r y  i n  p a r t i c u l a r  and t h e  d i v i s i o n  
in  g e n e r a l  (17 O c t o b e r  1959,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 2 1 - 2 1 )
9 3 .  A N o r f o l k  ne ws pa pe r  a r t i c l e  r e p o r t e d  on t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
Robe r t  Mor t on  Hughes L i b r a r y  a t  t h e  d i v i s i o n .  The c o o p e r a t i o n  
o f  t h e  commonwea l t h ,  t he  C i t y  o f  N o r f o l k ,  and t h e  c i t i z e n s  o f  
N o r f o l k  ha d  b r o u g h t  a dream i n t o  r e a l i t y .  The a r t i c l e  s t a t e d  
t h a t  t h e  l i b r a r y  f u l f i l l e d  a n  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  f o r  
s e p a r a t e  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  d i v i s i o n  ( 1 8  O c t o b e r  1959,  
C h a p t e r  IV,  p a ge s  320- 21)
9 4 .  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  a r t i c l e  s a i d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  h o p e s  f o r  
i n d e p e n d e n t  a c c r e d i t a t i o n  f o r  i t s  f o u r - y e a r  c o u r s e s  d u r i n g  i 960  
woul d  no t  m a t e r i a l i z e  i f  a c u t  o f  $ 3 6 5 , 1 0 5  i n  i t s  o p e r a t i n g  
a p p r o p r i a t i o n  bu d g e t  was no t  r e s t o r e d  ( 1 7  J a n u a r y  1960 ,  C h a p t e r  
TV, p a g e s  3 2 2 - 2 3 )
9 5 .  P r o v o s t  Webb and h i s  A d v i s o r y  Board a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  
Assembl y  and p l e a d e d  f o r  an  e x t r a  $ 3 6 5 , 0 0 0 ,  an amount  n e e d e d  t o  
g e t  t he  d i v i s i o n  a c c r e d i t e d  a s  a s e n i o r  c o l l e g e  ( 4  F e b r u a r y  
1960,  C h a p t e r  IV,  pa ge  324)
9 6 .  A N o r f o l k  ne ws pa pe r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  a b i l l  had  been  
I n t r o d u c e d  i n  t h e  Ge n e r a l  As s e mb l y  wh i c h  would s e t  up a s y s t e m  
o f  c o l l e g e s  i n  t h e  T i d e w a t e r  A r e a .  T h i s  b i l l  was i n  r e s p o n s e  
t o  t he  r ecommenda t  i o n s  o f  a  S p e c i a l  S t u d y  s p o n s o r e d  by t h e  
N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commerce.  The b i l l  f u r t h e r  p r o v i d e d  
f o r  a Board  o f  V i s i t o r s  whi ch  woul d  a p p o i n t  a c h a n c e l l o r  and
oversee  the c o l l e g e s  i s  p e r t  o f  the  G rea te r  Col lege  o f  Will iam
and Mary (11 February  I960, Chapter IV, page 325)
97.  Gover nor  Almond s i g n e d  i n t o  law b i l l  t h a t  c r e a t e d  The  C o l l e g e *  
o f  W i l l i a m  and Mary Sys tem* whi ch  i n c l u d e d  t h e  d i v i s i o n  a s  one 
o f  t he  c o l l e g e s  in t h e  s y s t e m  and p r o v i d e d  f o r  a  c h a n c e l l o r  t o  
o v e r s e e  t h e  s y s t e m  (5 March I 960 ,  C h a p t e r  IV,  p a g e  326)
9 8 .  The Board of  V i s i t o r s  a d o p t e d  an o r g a n i z a t i o n  f o r  The  C o l l e g e s
o f  W i l l i a m  and Mary which was i mpl emented  on 1 J u l y  1960,  
P r o v o s t  Webb'a t i t l e  was c h a n g e d  t o  t h a t  o f  P r e s i d e n t .  The 
o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  Richmond 
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in 
V i r g i n i a ,  C h r i s t o p h e r  Newpor t  C o l l e g e ,  and R i c h a r d  51and 
C o l l e g e ,  t h e  l a t t e r  two b e i n g  j u n i o r  c o l l e g e s  (21 Hay i 9 6 0 ,  
C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 2 9 - 3 0 )
99 .  The Board o f  V i s i t o r s  c h o s e  t h e  name,  "The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  
Wi l l i a m  and M a r y , "  as  t h e  o f f i c i a l  name f o r  t h e  d i v i s i o n  (22
Oc t o b e r  1960,  C h a p t e r  IV,  pa ge  335)
100.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  s t r e s s e d  N o r f o l k ' s  n e e d  f o r  a 
f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  s c h o o l .  The V i r g i n i a  C o u n c i l  on Hi ghe r  
E d u c a t i o n  a p p o i n t e d  a Commi t t e e  o f  Th r e e  t o  s t u d y  t h e  need f o r  
a f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  s c h o o l  a t  t h e  d i v i s i o n  ( 2 7  May 1961,  
C h a p t e r  IV,  page  337)
101 .  The T i d e wa t e r  C h a p t e r ,  V i r g i n i a  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  
E n g i n e e r s ;  t he  E n g i n e e r s  C l ub  o f  Hampton Roads ;  t h e  No r f o l k  
Chamber  o f  Commerce;  and t h e  T i d e w a t e r ,  V i r g i n i a ,  Deve l opmen t
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C o u n c i l  p r e s e n t e d  a r e p o r t  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  The r e p o r t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  demand* o f  b u s i n e s s  
and i n d u s t r y ;  t h e  number *  o f  s t u d e n t s ,  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l ;  
t he  r e s o u r c e s  o f  l a b o r a t o r i e s  a nd  l i b r a r i e s ;  a n d  t h e  t r a i n e d  
i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  i n  t h e  a r e a ,  a l l  s u p p o r t e d  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  c o u l d  and s h o u l d  d e v e l o p  b a c h e l o r  
d e g r e e  p r o g r a m s  i n  e n g i n e e r i n g  (21 J u n e  1961,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  
3 3 9 - 4 0 )
102 ,  The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  s t a t e  
c o n c l u d e d  t h a t  a f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  v*a  n e e d e d  i n  
N o r f o l k  t o  meet  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  s t u d e n t s  end  i n d u s t r i e s  
In t h e  N o r f o l k  A r e a ,  t h e y  r ecommended:
a .  A f o u r - y e a r  p r o g r a m  wh i c h  l e d  t o  t h e  d e g r e e  B a c h e l o r  o f  
S c i e n c e  in g e n e r a l  e n g i n e e r i n g  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  a t  t h e
d Lvi s i o n
b .  T h i r d - y e a r  c o u r s e s  s h o u l d  s t a r t  i n  S e p t e m b e r  1964 and  
f o u r t h - y e a r  c o u r s e s  i n  S e p t e m b e r  1965
c .  Wi th S e p t e m b e r  1964 t h e  e n g i n e e r i n g  p r og r a m s h o u l d  be c ome  a 
d e p a r t m e n t  o f  t h e  d i v i s i o n  (31 O c t o b e r  1 9 6 1 ,  C h a p t e r  IV,  
p a g e s  3 4 2 - 4 3 )
103 .  Four  members  o f  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s  met  in Ri chmond w i t h  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  The c o u n c i l  p r e s e n t e d  a 
p l a n  w h e r e b y  t h e y  p l a n n e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t  t o  G o v e r n o r  Almond 
r e l a t i v e  t o  recommended d i s p o s i t i o n s  o f  t h e  S y s t e m  o f  The 
C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  a nd  M a r y .  The p r o p o s e d  c o n t e x t  o f  t h e
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r e p o r t  wou l d  r e s u l t  i n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  They 
a l s o  r ec omme nde d  t h s t  a s e p a r a t e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  be c r e s t e d  
t o  a d m i n i s t e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  T h i s  meant  
t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  d i v i s i o n  ( 2 3  O c t o b e r  1 9 6 1 ,  C h a p t e r  IV, 
p a g e s  3 4 2 - 4 3 )
104 ,  The  P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  Bo a r d  u n a n i m o u s l y  s u p p o r t e d  a 
r e s o l u t i o n  w h i c h  r ecommended  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f ro m  T h e  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Hary  S y s t e m  (28 
O c t o b e r  1961,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 4 6 - 4 7 )
105 ,  P r e s i d e n t  Webb w r o t e  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  I n  t h e  l e t t e r  
he c a t e g o r i c a l l y  s t a t e d  t h a t  he f e l t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
s h o u l d  be s e p a r a t e d  f rom t h e  m o t h e r  c o l l e g e  In  W i l l i a m s b u r g ,
He p o s e d  s e v e r a l  q u e s t i o n s *  t h e  a n s w e r s  t o  w h i c h  a l l  p o i n t e d  t o  
t h e  n e e d  f o r  a n  i n d e p e n d e n t *  N o r f o l k  c o l l e g e  ( 2 9  O c t o b e r  1961,  
C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 4 4 - 4 6 )
1 0 6 .  A Ri c h mo n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  wou l d  me e t  f o r  a  f i n a l  r e v i e w  o f  i t s  
r e c o mme n d e d  r e o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary 
w h i c h  w o u l d  be s u b m i t t e d  t o  G o v e r n o r  Al mond.  I t  was  e x p e c t e d  
t h a t  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s  wou l d  mee t  j o i n t l y  w i t h  t h e m.  The 
a r t i c l e  c o n c l u d e d  w i t h  a  s t a t e m e n t  t h a t  e x t e n s i v e  c h a n g e s  in 
t h e  s y s t e m  w o u l d  be  a r e v e r s a l  o f  t h e  c o u n c i l ' s  t h i n k i n g  two 
y e a r s  a g o  when t h e y  r ecommended  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and 
Hary  S y s t e m  (31 O c t o b e r  1 9 6 1 ,  C h a p t e r  I V ,  p a g e s  3 4 7 - 4 8 )
1 0 7 .  A Ri c h mo n d  n e w s p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f
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H i g h e r  E d u c a t i o n  had v o t e d  u n a n i m o u s l y  t o  Forward 
r e c o mme n d a t i c ms  t o  G o v e r n o r  Almond w h i c h  i n c l u d e d  p r o p o s a l s  f o r  
a m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and H a r y ,
The  a r t i c l e  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s  had  met  in 
j o i n t  s e s s i o n  w i t h  t h e  c o u n c i l .  I n c l u d e d  i n  t h e  
r e c o a m e n d a t i o n s  was t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
when g r a n t e d  i n d e p e n d e n t  s t a t u s ,  w o u l d  c h o o s e  a name t h a t  d i d  
n o t  i n c l u d e  a r e f e r e n c e  t o  W i l l i a m  and  Hary  (7  November 1961,  
C h a p t e r  IV,  p a g e  348)
108.  The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  recommended t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a f o u r - y e a r ,  e n g i n e e r i n g  pr ogram a t  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n .  P r e s i d e n t  P r a n k  B a t t e n  o f  t h e  N o r f o l k  
Chamber  of  Commerce s a i d  t h a t  t h e  c o u n c i l ’ s s u p p o r t  o f  an 
e n g i n e e r i n g  s c h o o l  f o r  N o r f o l k  wou l d  h a v e  c l e a r  s a i l i n g  t h r o u g h  
t h e  Ge n e r a l  As s e mb l y  ( 10  November  19 6 1 ,  C h a p t e r  IV,  page  350)
109.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  commented t h a t  N o r f o l k  had  l o n g  
r e c o g n i z e d  t h e  p r o b a b i l i t y  and d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  e v e n t u a l  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  f rom t h e  c o l l e g e  in W i l l i a m s b u r g .
The S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r ecommended s w e e p i n g  
c h a n g e s  had p l a c e d  t h e  t i m e  a t  hand (12 November  1961,  C h a p t e r  
IV,  page  350)
110.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  a r t i c l e  s t a t e d ,  t h a t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i gh e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  na ke d  
i s s u e  was w h e t h e r  t h e  c o u n c i l  o r  t h e  Bo a r d  o f  V i s i t o r s  s h o u l d  
d e c i d e  t he  f u t u r e  oE T i d e w a t e r  C o l l e g e s .  D r .  Dabney L a n c a s t e r ,
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Ch a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l ,  s t a t e d  t h a t  t h e  c o u n c i l  v i a  i n  e r r o r  
in 1960 when t h e y  recommended t h e  e a t a h l i s h m e n t  o f  The C o l l e g e s  
o f  W i l l i a m  and Mary ( 1 6  November  1961,  C h a p t e r  I V,  p a g e s  3 5 0 -  
51)
111.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  commented t h a t  f rom T i d e w a t e r ' s  
p o i n t  o f  v i e w  s e p a r a t i o n  was e s s e n t i a l  f o r  t he  s i m p l e  r e a s o n  
t h a t  t h e  d i v i s i o n  c o u l d  grow more r a p i d l y  and d e v e l o p  i t s  
s p e c i a l  p o t e n t i a l i t i e s  more f u l l y  on i t s  own t h a n  u n d e r  
a b s e n t e e  d i r e c t i o n  ( 1 7  November 1961,  C h a p t e r  IV,  page  352)
112 .  P r e s i d e n t  Webb wr o t e  t o  G o v e r n o r - E l e c t  A l b e r t u s  3 .  H a r r i s o n ,  
J r . ,  and a p p r i s e d  him o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  and 
f a c u l t y ’ s s u p p o r t  by t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i s s o l u t i o n  
of  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary Sys t em.  He amid t h a t  t h e  
s u p p o r t  was a l m o s t  one  h u n d r e d  p e r c e n t  (20 November 1961,  
C h a p t e r  IV, p a g e  153)
113 .  The N o r f o l k  Chamber  o f  Commerce a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  whi ch  g a v e  
i t s  w h o l e h e a r t e d  e n d o r s e m e n t  t o  g i v i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  
I n d e p e n d e n t  s t a t u s .  The r e s o l u t i o n  p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r  and m i s s i o n s  o f  t h e  N o r f o l k  and W i l l i a m s b u r g  c o l l e g e s  
were t o o  d i s s i m i l a r  For  c o n t i n u e d ,  e f f e c t i v e  management  by a 
c e n t r a l  Board o f  V i s i t o r s  (21 November  1961,  C h a p t e r  tV,  p a g e s  
3 5 2 - 5 3 )
114 .  G o v e r n o r - E l e c t  H a r r i s o n  r e p l i e d  t o  P r e s i d e n t  Webb. I n  h i s
l e t t e r  he s a i d  t h a t  t h e  r e c o m me n d a t i on s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f
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H i g h e r  E d u c a t i o n  would have  h i s  v e r y  e a r n e s t  c o n s i d e r a t i o n .  He 
t h o u g h t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  was w i t h o u t  l i m i t  
( 2 5  November  1961,  C h a p t e r  IV, p a g e s  3 5 3 - 5 4 )
1 1 5 .  The Alumni  A s s o c i a t i o n  o f  t he  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Hary s t r o n g l y  e n d o r s e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  f rom i t s  
m o t h e r  c o l l e g e .  I t  a l s o  e n c o u r a g e d  a c t i v e ,  p u b l i c  s u p p o r t  o f  
t h e  s e p a r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  i t s  member sh i p  a nd  of  t h e  
c i t i z e n r y  o f  N o r f o l k  (29 November 1961,  C h a p t e r  IV, page  354)
116 .  A Richmond newspape r  a r t i c l e  o f f e r e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
g r a n t i n g  o f  a c c r e d i t a t i o n  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  s t r e n g t h e n e d  
t h e  c h a n c e s  o f  t he  G e n e r a l  Assembly g o i ng  a l o n g  w i t h  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  o f  Hi ghe r  E d u c a t i o n ' s  r ec o mme n d a t i o n s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  
be s e p a r a t e d  from The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary  Sys t em (7 
December  1961 , Ch a p t e r  IV,  page 354)
117 .  A N o r f o l k  newspape r  e d i t o r i a l ,  whi ch  commented on t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ' s  a c c r e d i t a t i o n ,  s a i d  t h e  f o l l o w i n g :
a .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  had r e c e i v e d  i t s  d i p l o m a ,  so t o  a p e a k ,  
aa a f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g
b .  The d i p l o m a  was 31 y e a r s  in t h e  wi nn i ng
c .  The N o r f o t k  D i v i s i o n  had come o f  age aa an i n d e p e n d e n t ,  
d i p l o m a - g r a n t i n g  c o l l e g e
d .  The d i v i s i o n ' s  new s t a t u s  came a p p r o p r i a t e l y  a t  a t i m e  when 
t h e  S t a t e  Counc i l  o f  Hi ghe r  E d u c a t i o n  had  recommended t h a t  
i t  be made a f u l l y  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n
e .  The e v i d e n c e  was p e r s u a s i v e  t h a t  t he  i n t e r e s t s  o f  t he
1 1 0 .
1 19.
120.
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c o l l e g e s  i n  N o r f o l k  and W i l l i a m s b u r g  and t h e  c o m n o o w e a l t h  
wou l d  be b e a t  s e r v e d  by g r a n t i n g  i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  
d i v i s i o n  now (9 December  1 9 6 1 ,  C h a p t e r  IV* pa ge s  3 5 6 - 5 7 )
H r .  H. C a r l  Andrews o f  t h e  Roanoke  Wo r l d  News and a member  o f  
t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s  was made t h e  C h a i r m a n  o f  a  C o m mi t t e e  o f  
F i v e  by t h e  b o a r d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Hary Sys t em (15 December  1961* C h a p t e r  IV,  page  3 54 )  
P r e s i d e n t  Webb, in a l e t t e r  t o  H r .  M. C a r l  Andrews* r e p o r t e d  
c e r t a i n  f i n d i n g s  t o  h i m.  Among t hem were  t h e  f o l l o w i n g :
a .  The N o r f o l k  D i v i s i o n  F a c u l t y  h a d  v o t e d  by s e c r e t  b a l l o t  145 
t o  5 f o r  s e p a r a t i o n
b .  The e n t i r e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  a t  t h e  d i v i s i o n  f a v o r e d  
s e p a r a t  ion
c .  The A d m i n i s t r a t i v e  S t a f f  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary 
f e l t  v e r y  s t r o n g l y  f o r  s e p a r a t i o n
d .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  F a c u l t y  a s s u r e d  him 
( P r e s i d e n t  Webb] t h a t  t h e  move f o r  s e p a r a t i o n  would r e c e i v e  
o v e r w h e l m i n g  s u p p o r t
e .  Not one  c i t i z e n  w i t h  whom he  [ P r e s i d e n t  Webb] had  b e e n  in
c o n t a c t  had u r g e d  him t o  s u p p o r t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e
p r e s e n t  s y s t e m ( 1 5  December  1961* C h a p t e r  IV* pages  3 5 5 - 5 6 )
The Women' s  D i v i s i o n ,  N o r f o l k  Chamber  o f  Commerce* Boa r d  o f
D i r e c t o r s  v o t e d  t o  go on r e c o r d  a s  w a n t i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n
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to  be s e p a r a t e d  from The C o l lege  of  Wil l iam and Hary in
Wtl1iamsburg (27 December 1961, Chapter  IV, page 357)
121.  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  e d i t o r i a l  s a i d  t h a t  t h e  c a s e  f o r  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom t h e  m o t h e r  c o l l e g e  i n  
W i l l i a m s b u r g  had  grown s t r o n g e r  a l l  t h e  t i m e .  I t  s t a t e d  t h a t  
one r e a s o n  For  t h i s  was t h e  m a g n i t u d e  end  s o u r c e  o f  s u p p o r t  
whi ch  t h e  i n d e p e n d e n c e  p r o p o s a l  had  won s i n c e  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  we r e  pu t  f o r w a r d  by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  I t  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  c o u n c i l  had  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h e  1960 a d j u s t m e n t  was s i m p l y  a s t e p  i n  a l o n g - r a n g e  
d e v e l o p m e n t  t h a t  wo u l d  ha ve  l e d  t o  s e p a r a t e  s t a t u e  f o r  a l l  t h e  
s e n i o r  c o l l e g e s ,  Co mp l e t e  s e p a r a t i o n  i n  I960 wo u l d  not  have  
been a p p r o p r i a t e  ( 2 8  December  1961,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 5 7 - 5 8 )
122.  The O f f i c e r s  and Board  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  E n g i n e e r s '  Club o f  
N o r f o l k  went  on r e c o r d  and f a v o r e d  t h e  p r o p o s e d  p l a n  f a r  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Mary.  They f u r t h e r  w i s h e d  t h a t  t h e i r  f e e l i n g s  i n  t h e  
m a t t e r  be made known t o  Che Board  o f  V i s i t o r s ,  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  a nd  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  Conmonweal th  ( December  1961 ,  
C h a p t e r  I V,  page  360)
123.  In an a d d r e s s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  G o v e r n o r  A l b e r t o s  S.  
H a r r i s o n ,  J r . ,  e n d o r s e d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Hary Sys t em as  b e i n g  b a s i c a l l y  s o u n d .  I n  h i s  a d d r e s s  he 
s a i d  t h a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  had  i n c r e a s e d  225 p e r c e n t  in
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e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e  pea t  t e n  y e a r s .  From a s m a l l  b e g i n n i n g  
i t  had  become a f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g *  a c c r e d i t e d  
i n s t i t u t i o n .  I t  was d e s t i n e d  t o  become a  l a r g e  and  s i g n i f i c a n t  
c e n t e r  o f  l e a r n i n g  and would r e q u i r e  t h e  d e d i c a t i o n  o f  i t s  own 
Bo a r d  o f  V i s i t o r s  (15 J a n u a r y  1962* C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 6 5 - 6 6 )
124.  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  a  b i l l  t o  g i v e
i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  wou l d  be  i n t r o d u c e d  in t h e  
House  o f  D e l e g a t e s .  The b i l l  was a s s u r e d  o f  p a s s a g e  by t h e  
h o u s e ,  and i t  l o o k e d  as  i f  i t  would g e t  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  
s e n a t e  (17 J a n u a r y  1962* C h a p t e r  IV, p a g e s  3 6 6 - 6 7 )
125* A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  W i l l i a m  a nd  Hary 
s e p a r a t i o n  b i l l  had  gone i n t o  t h e  hoppe r *  a n d  i t s  p a s s a g e  was 
v i r t u a l l y  a s s u r e d .  Al l  members  of  t h e  Hous e  o f  D e l e g a t e s  f rom 
N o r f o l k  were c o - s p o n s o r s  o f  t h e  b i l l .  T h e r e  was no c o n c e r t e d  
o p p o s i t i o n  e x p e c t e d  in t he  s e n a t e  ( I S  J a n u a r y  1962 ,  C h a p t e r  IV, 
p a g e s  367 - 68 )
126.  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  commented t h a t  f o r  s e v e r a l  d a y s  t h e  
T i d e w a t e r  Area h a d  been p r a c t i c a l l y  a s s u r e d  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The i dea  of  t h e  c r e a t i o n  o f  a ma j o r *  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  on an i n d e p e n d e n t  b a s i s  h a d  be e n  a  T i d e w a t e r  
Ar e a  d r eam f o r  y e a r s  and y e a r s .  I t  was o n l y  t h e  s u r g e  o f  
e n r o l l m e n t s  and g r o wt h  and a t t a i n m e n t  o f  m a t u r e  s t a t u s  i n  t he  
p a s t  d e c a d e  t h a t  t h e  Nor f o l k  D i v i s i o n  had  become t h e  b e a t  and 
mos t  h o p e f u l  f o c u s  o f  t h e s e  a s p i r a t i o n s .  The  o r g a n i z a t i o n a l  
c h a n g e s  o f  1960 s e t  t h e  s t a t e  f o r  what  was now t a k i n g  p l a c e ,
t h e  f i n a l  s e v e r a n c e  o f  t h e  l i n k s  w i t h  t h e  m o t h e r  c o l l e g e  (31 
J a n u a r y  1962,  C h a p t e r  IV,  p a ge s  3 6 6 - 69
127.  The S e n a t e  by a  33-3  v o t e  f o l l o w e d  a House o f  D e l e g a t e s '  v o t e  
o f  8 6 - 2 ,  and t h e  G e n e r a l  Assembl y  s e n t  a b i l l  t o  G o v e r n o r  
Almond whi ch  b r o k e  up The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Mary Sys t em 
and  gave  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  a s  o f  1 J u l y  
1962 (9 F e b r u a r y  1962,  C h a p t e r  IV* p a g e s  3 6 9 - 7 0 )
128.  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l  s a i d ,  i n  p a r t ,  t h a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  had  o u t g r own  i t s  p a r e n t  i n s t i t u t i o n  I n  W i l l i a m s b u r g  
and  t h a t  t h e  d i v i s i o n ' s  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  s t a t u s  put  
i t  i n  a s t r o n g  p o s i t i o n  t o  b e g i n  a new c h a p t e r  o f  l i f e  a s  an 
i n d e p e n d e n t  c o l l e g e ,  f u l l y  a c c r e d i t e d .  I t  l o o k e d  f o r w a r d  t o  
t h e  a d d i t i o n  o f  an e n g i n e e r i n g  s c h o o l  (12 F e b r u a r y  1962,
C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 7 0 - 7 1 )
129.  G o v e r n o r  A l b e r t u s  S.  H a r r i s o n ,  J r .  s i g n e d  i n t o  l aw t h e  b i l l  
p a s s e d  by t h e  G e n e r a l  Assembl y  whi ch  ga ve  Che N o r f o l k  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  and Hary [ t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ]  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  
a s  o f  1 J u l y  1962.  The d i v i s i o n  wou l d  have  i t s  own Board o f  
V i s i t o r s  and i t s  own p r e s i d e n t .  The b i l l  c o n t a i n e d  a p r o v i s o  
t h a t  t he  d i v i s i o n  woul d  h a v e  t o  s e l e c t  a new name ,  one t h a t  was 
in  no way c o n n e c t e d  w i t h  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary (17 
F e b r u a r y  1962,  C h a p t e r  IV,  pa ge  371)
130.  G o v e r n o r  A l b e r t u s  5 .  H a r r i s o n *  J r . ,  named t h e  N o r f o l k  C o l l e g e ’ s 
f i r s t  Board o f  V i s i t o r s ,  The i n t e r i m  name " N o r f o l k  C o l l e g e "  
had  been  g i v e n  t o  t h e  d i v i s i o n  by t h e  G e n e r a l  Assembl y  b i l l
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which a u t h o r i z e d  independence ( I I  Hay 1962* Chapter IV, pages
3 7 4 - 7 5 )
1 3 1 ,  The Bo a r d  o f  V i s i t o r s ,  N o r f o l k  C o l l e g e  a p p o i n t e d  Hr .  Lewis  W. 
Webb,  J r . ,  a a  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  newl y  i nd e p e n d e n t  
c o l l e g e  (2 J u l y  1962,  C h a p t e r  I V,  p a g e  379)
132 ,  A N o r f o l k  n e w s p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Board o f  
V i s i t o r s ,  N o r f o l k  C o l l e g e  had  c h o s e n  t h e  name "Old Dominion 
C o l l e g e "  f o r  t h e  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  i n d e p e n d e n t  s e n i o r  
c o l l e g e  (2  A u g u s t  1962,  C h a p t e r  IV,  pa ge  380)
133,  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 5 0 - 5 1  t h r o u g h  1960-62 s e s s i o n s ,  
Mr ,  W i l l i a m  Hol mes  D a v i s ,  a l e a d i n g  N o r f o l k  p r o p o n e n t  o f  t h e  
f o u r - y e a r  c o l l e g e  f o r  N o r f o l k ,  c o n t i n u e d  to pen l e t t e r s  and 
p r e p a r e  t r a c t s  a d v a n c i n g  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  c o n c e p t .  Only 
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  when t h e  d i v i s i o n  began  o f f e r i n g  
f o u r - y e a r  c o u r s e s  wh i c h  l e d  t o  d e g r e e s ,  was h i e  o u t p u t  
d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  ( 1 9 5 0 - 6 2 ,  C h a p t e r  IV, p a g e s  206- 378)
W h i l e  21 e d i t o r i a l s ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t he  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
c o n c e p t ,  w e r e  s u m m a r i z e d  in  t h e  f o r e g o i n g  p a g e s ,  t h e r e  were an 
a d d i t i o n a l  60 a r t i c l e s  whi ch  we r e  n o t  s u m m a r i z e d .  T h e r e  were  19 
s u m m a r i z e d  a r t i c l e s  a b o v e  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  
c o n c e p t ,  w h i l e  59 w e r e  not  s u m m a r i z e d .  Summar i zed  i n d i v i d u a l  
e n d o r s e m e n t s  n u mb e r e d  15 ,  w h i l e  29 w e r e  u ns unnna r L t e d , O r g a n i z a t i o n a l  
e n d o r s e m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  10 s u m m a r i e s ,  w h i l e  30 we r e  not  s u n n a r i z e d  
( 1 9 3 0 - 6 2 ,  C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  a nd  IV,  p a g e s  L-378)
E d u c a t i o n g I
1.  Dr ,  J .  M, Godar d  o f  t he  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s  i n f o r m e d  D i r e c t o r  Webb t h a t  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  h a d  been a p p r o v e d  f o r  an a c c r e d i t a t i o n  c o m m i t t e e  s t u d y  
(11 December  1950 ,  C h a p t e r  IV,  p a g e  210)
2.  The I n s p e c t i o n  C o mmi t t e e  of  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
and S e c o n d a r y  S c h o o l s  c a r r i e d  o u t  an a c c r e d i t a t i o n  i n s p e c t i o n  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The d i v i s i o n  p a s s e d  t h e  i n s p e c t i o n  and 
met  a l l  s t a n d a r d s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  (16 O c t o b e r  1951,  C h a p t e r  
IV,  p a g e s  2 2 5 - 2 6 )
3 .  The S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  of  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  v o t e d  
in December  1951 t o  a dmi t  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n  as  a f u l l y  
a c c r e d i t e d  j u n i o r  c o l l e g e  (December  1951,  C h a p t e r  IV,  pa ge  226)
4 .  P r e s i d e n t  C h a n d l e r  w r o t e  t o  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  
and S e c o n d a r y  S c h o o l s  and r e q u e s t e d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  a p p o i n t  
a S p e c i a l  S t u d i e s  Commi t t ee  t o  c a r r y  ou t  an a c c r e d i t a t i o n  v i s i t  
t o  t h e  d i v i s i o n  d u r i n g  A p r i l  o r  May I 9 6 0 .  He a l s o  r e q u e s t e d  a 
H e g u l a r  V i s i t i n g  C o c n i t t e e  v i s i t  t h e  d i v i s i o n  d u r i n g  O c t o b e r  o r  
November  1960 t o  c h e c k  t h e  d i v i s i o n  f o r  a c c r e d i t i n g  a s  a  s e n i o r  
c o l l e g e  (1 F e b r u a r y  1960,  C h a p t e r  IV,  pages  3 2 3 - 2 4 )
5.  Dr .  S w e e t ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  w r o t e  t o  P r o v o s t  Webb t h a t  he 
wou l d  l i k e  t o  v i s i t  t h e  d i v i s i o n  on 18-19 Hay i 9 6 0 ,  in o r d e r  t o  
q u i c k l y  s u r v e y  t h e  o p e r a t i o n  i n  N o r f o l k .  I f  he found t h e  need
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t o  recommend c e r t a i n  c o r r e c t i o n s  and a d j u s t  went  a h e  w o u l d  r e t u r n  
i n  S e p t em b e r  I 9 6 0  (21 A p r i l  I 960 ,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 2 7 - 3 8 )
6 .  Dr .  Sweet  i n  a L e t t e r  t o  P r o v o s t  Webb a u n m e r i t e d  h i s  v i s i t  t o  
t h e  d i v i s i o n  on 16- 19  Hay I 960 .  I n c l u d e d  i n  h i a  summary were 
t h e  f o l l o w i n g  comment s ;
a .  The c o l l e g e  ha d  p r o s p e r e d  t o  a g r e a t  e x t e n t  b e c a u s e  o f  t h e
i n t e r e s t  and s u p p o r t  f rom t h e  p a r e n t  I n s t i t u t i o n
b .  The c o l l e g e  had  made an  e x c e l l e n t  t r a n s i t i o n  in  c u r r i c u l u m  
f rom a j u n i o r  t o  a s e n i o r  c o l l e g e
c .  L i b r a r y  f a c i l i t i e s *  s e r v i c e *  and u s e  by f a c u l t y  and s t u d e n t s
we r e  e x c e l l e n t  (31 May 1960,  C h a p t e r  IV,  p a g e s  3 3 1 - 3 2 )
7.  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  a s t u d y  o f  s t a n d a r d s  a t  t h e  
d i v i s i o n  whi ch  woul d  l e a d  t o  a c c r e d i t a t i o n  by t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s  a s  a s e n i o r  
c o l l e g e  (11 A p r i l  1961,  C h a p t e r  IV,  page 336)
8 .  A N o r f o l k  n e ws p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  had  
r e c e i v e d  a c c r e d i t a t  ion as  a f u l l ,  f o u r - y e a r ,  s e n i o r  c o l l e g e  f rom 
t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  The 
a r t i c l e  a l s o  o f f e r e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  a c c r e d i t a t i o n  s t r e n g t h e n e d  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h o s e  who a d v o c a t e d  t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  (7 December 1961* C h a p t e r  IV* pa ge  354)
9 .  Dr ,  Sweet* E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  w r o t e  P r e s i d e n t  Webb and  
welcomed t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  i n t o  m e m b e r s h i p  aa a s e n i o r  
c o l l e g e  (12 December  1961,  C h a p t e r  IV, page  356)
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10.  The p e r i o d  o f  t he  1950-51 t h r o u g h  1961- 62  s e s s i o n *  saw f u r t h e r  
c o n t i n u e d  p r o g r e s s i v a  g r o wt h  of  t h e  d i v i s i o n .  I n c r e a s e s  from 
t h e  1950-51 t h r o u g h  1961-62 s e s s i o n  a r e  shown i n  p a r e n t h e s e s  f o r  
t h e  f o l l o w i n g ;  ( 1 )  b u d g e t  ( p e r c e n t a g e  c o u l d  n o t  be d e t e r m i n e d ) ,  
( 2 )  g o v e r n a n c e  ( + 1 2 5 . 0 1 ) ,  ( 3 )  f a c u l t y  ( + 1 3 6 . 4 1 ) ,  ( 4 )  f a c u l t y  
s a l a r i e s  ( + 2 1 6 . 5 1 ) ,  ( 5 )  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  ( + 3 2 4 . 6 1 ) ,
( 6 )  m a j o r s  ( + 3 6 0 0 . 0 1 ) ,  ( 7 )  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  ( + 9 6 . 7 1 ) ,
( 8 )  s c h o l a r s h i p s / l o a n  funds  ( + 2 0 9 . I X ) ,  (9)  a w a r d s  ( + 6 5 . 7X),
( 1 0 )  d e g r e e s / c e r t i f i c a t e a / d i p l o m a a  awarded ( + 5 0 0 . 0 0 1 ) ,  and
( 1 1 )  a c r e a g e  ( + 2 1 . I t ) .  L i b r a r y  f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o f  the 
f o l l o w i n g :  ( l )  4 5 , 00 0  volumes  ( an  i n c r e a s e  o f  + 2 0 3 . OX),
( 2 )  400 p e r i o d i c a l s  ( an  i n c r e a s e  o f  1 6 6 . 7 1 ) ,  ( 3 )  and r e a d i n g  
accommoda t ions  f o r  300 s t u d e n t s  ( a n  i n c r e a s e  o f  1 6 0 . 9 1 ) .  The 
l i b r a r y  s t a f f  went  f rom 1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  a nd  1 a s s i s t a n t  
l i b r a r i a n  f o r  t h e  1950-51 s e s s i o n  t o  t h e  1961-62  s e s s i o n  which 
I n c l u d e d  t h e  a bove ,  p l u s  2 f u l l - t i m e  l i b r a r y  a s s i s t a n t s ,  1 f u l l ­
t i me  c a t a l o g u e  l i b r a r i a n ,  and 1 f u l l - t i m e  c i r c u l a t i o n  l i b r a r i a n
While t h e  f o r e g o i n g  a r e  c o n s i d e r e d  as  e d u c a t i o n a l  f a c t o r s ,  i n  
e s s e n c e ,  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  e s s e n t i a l l y  d i r e c t e d  t h e i r  
g e n e r a t i o n .  Communi ty i n t e r e s t  in t h e  d i v i s i o n  and communi ty  
p o l i t i c a l  p r e s s u r e  r e s u l t e d  i n  t h e  d r a m a t i c  growth o f  t h e  d i v i s i o n .  
I n c r e a s e d  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  f rom 765 f u l l - t i m e ,  d a y  s t u d e n t s  f o r  t h e  
1950-51 s e s s i o n  t o  2 , 9 7 0  f o r  t h e  1961-62 s e s s i o n  waa b o t h  t h e  r e s u l t  
o f  a s  w e l l  as t h e  c a u s e  of  t h e  g r owt h  o f  t h e  N o r f o t k  D i v i s i o n ,  Th i s  
g r o w t h  b rough t  an e v e r - i n c r e a s e d  p r e s s u r e  on t he  d i v i s i o n  t o  p r o v i d e
t he  academic s e r v i c e s  aa I n d i c a t e d  by t h e  i n c r e a s e s  n o t e d  a b o v e  
{ 1950- 62 ,  C h a p t e r  IV, p a g e s  206-378)
1 1 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  f a c t o r s  s e t  f o r t h  a b o v e  f o r  t h e  
1 9 50- 62  p e r i o d ,  i n c r e a s e s  f o r  t h e  1 9 3 0 - 3 1  t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2  
s e s s i o n s  a r e  shown i n  p a r e n t h e s e s  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  budget
( + 3 7 0 0 , 0 1 ) ,  ( 2 )  g o v e r n a n c e  ( + 6 2 0 . OX) ,  ( 3 )  f a c u l t y  ( + 9 4 0 * 0 1 ) ,
( 4 )  f a c u l t y  s a l a r i e s  ( + 2 1 2 3 . Q t ) ,  ( 5 )  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  
( + 7 3 0 . OX) ,  ( 6 )  p r o g r a m s  o f  s t u d y  ( + 1 7 2 . 6 1 ) ,  ( 7 )  m a j o r s  
( + 3 5 0 0 . OX) ,  ( 8 )  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  ( + 2 1 0 . 5 X ) ,  ( 9 )  s c h o l a r s h i p s /  
l o a n  f u n d s  ( + 5 8 0 . OX) ,  ( 1 0 )  a w a r d s  ( + 1 2 0 0 . O X ) ,  ( 1 1 )  d e g r e e s /  
c e r t  i f i c a t e s }6 i p l o m a s  a w a r d e d  ( + 1 1 0 0 . OX) ,  a n d  ( 1 2 )  n u m b e r  o f  
b u i l d i n g s / f a c i l i t i e s  ( + 8 0 0 . OX) a n d  ( 1 3 )  a c r e a g e  ( + 7 6 . 9 1 ) .
Li b r a r y  f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  4 5 , 0 0 0
volumes ( an  i n c r e a s e  o f  +2150, O X ) ,  ( 2 )  400 p e r i o d i c a l s  ( a n  
i nc r e a s e  o f  + 7 0 0 . 0 1 ) ,  and (3)  r e a d i n g  a c c o r a n o d a t i o n a  f o r  300 
s t u d e n t s  ( a n  i n c r e a s e  o f  +400*01 ) .  The l i b r a r y  s t a f f  v e n t  from 
1 p a r t - t i m e  l i b r a r i a n ,  b e g i n n i n g  w i t h  t he  1933-34  s e s s i o n *  to  1 
f u l l - t i m e  l i b r a r i a n ,  2 f u l l - t i m e  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n s *  1 f u l l ­
t ime  c a t a l o g u e  l i b r a r i a n ,  and 1 f u l l - t i m e  c i r c u l a t i o n  l i b r a r i a n  
in the 1961-62  s e s s i o n  (1930-62* C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  and IV,  pages  
1-378)
While t h e  f o r e g o i n g  a r e  c o n s i d e r e d  as e d u c a t i o n a l  f a c t o r s ,  in 
e s s e n c e ,  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  e s s e n t i a l  d i c t a t e d  t h e i r  
g e n e r a t i o n .  Community i n t e r e s t  and communi ty p o l i t i c a l  p r e s s u r e  
r e s u l t e d  in t h e  i n e x o r a b l e  growth o f  t h e  d i v i s i o n .  I n c r e a s e d  s t u d e n t
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e n r o l l m e n t  f rom 206 f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  2 , 9 7 0  f o r  t h e  1961-62  
s e s s i o n  was b o t h  t h e  r e s u l t  o f  a s  w e l l  a s  t h e  c a u s e  oF t h e  g r owt h  o f  
t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  T h i s  phe nome na l  g r o wt h  b r o u g h t  c o n s t a n t  
p r e s s u r e  on t h e  d i v i s i o n  t o  p r o v i d e  t h e  a c a d e m i c  s e r v i c e s  a s  
i n d i c a t e d  by t h e  i n c r e a s e s  n o t e d  a b o v e  ( 1 9 3 0 - 6 2 ,  C h a p t e r s  II* I I I ,  
and IV,  pages  1 - 376)
E c o n o m i c
1, The g r o wt h  o f  t h e  s t u d y  body e n r o l l m e n t  f rom 765 f u l l - t i m e ,  day 
s t u d e n t s  f o r  t h e  1950-51  s e s s i o n  t o  2 , 9 7 0  f o r  t h e  1961-62 
s e s s i o n  r e s u l t e d  i n  e x c e e d i n g l y  l a r g e  number s  o f  s t u d e n t s  who 
r e m a i n e d  a t  home a nd  a t t e n d e d  t h e  d i v i s i o n  f o r  t h e  f i r s t  two 
y e a r s ,  and l a t e r  f o u r  y e a r s ,  o f  t h e i r  s c h o o l i n g .  T h i s  e n a b l e d  
many s t u d e n t s  who c o u l d  no t  a f f o r d  t h e  e x p e n s e  o f  room and b o a r d  
a t  an a vay-Fr om-hot ae  c o l l e g e  t o  l i v e  a t  home and e l i m i n a t e  s u c h  
e x p e n s e  ( 1 9 5 0 - 6 2 ,  C h a p t e r  IV* p a g e s  2 0 6 - 3 7 8 )
2 .  The t u i t i o n  and f e e s  c h a r g e d  by t h e  d i v i s i o n  we r e  a l s o  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  a t  any away-From-home c o l l e g e .  Thi s  
e n a b l e d  many T i d e w a t e r  Area  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t o  a t t e n d  a 
c o l l e g e  t h e y  c o u l d  a f f o r d ,  ( 1 9 5 0 - 6 2  a nd  19 3 0 - 6 2 ,  C h a p t e r  IV, 
p a g e s  2 0 6 - 3 7 6  and C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  and I V,  p a g e s  1 - 376)
I t  a p p e a r e d  t h a t  d u r i n g  t h e  1950-51 t h r o u g h  1961-62  s e s s i o n s  
t h e r e  was a momentous  and o v e r w h e l m i n g  i n c r e a s e  i n  a c t i v i t y  ove r  t h e  
1940-50  p e r i o d  on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  Co o mu n i t y ,  P o l i t i c a l  
f a c t o r s  u n q u e s t i o n a b l y  o u t n u mb e r e d  t h e  e d u c a t i o n a l  and economic
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f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  g r owt h  e nd  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i v i s i o n  
< 1950-62 ,  C h a p t e r  W ,  p a g e s  2 0 6 - 3 7 8 )
I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  f o r  t h e  1930-31 t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2  
s e s s i o n s ,  t h e  p o l i t i c a l  f a c t o r s  f a r  o u t n u m b e r e d  t h e  e d u c a t i o n a l  and 
economic f a c t o r s  which a f f e c t e d  t h e  g r o wt h  and d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
d i v i s i o n  ( 1 9 3 0 - 6 2 ,  C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  and IV,  p a g e s  1 - 3 7 8 )
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Conclusions
I t  was h y p o t h e s i z e d  i n  C h a p t e r  I t h a t  p o l i t i c a l  F a c t o r s  were 
p r i m a r i l y  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  ( 1930 )  i n t o  Old Domi nion  C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  
f rom t93D t o  1962 .  T h i s  h y p o t h e s i s  h a s  be e n  p r o v e n  by  t h e  s t u d y .  
P o l i t i c a l  F a c t o r s  i n v o l v e d  in  t h e  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary ( 1 9 3 0 )  i n t o  Old 
Dominion C o l l e g e  ( 1962 )  f a r  ou t n u mb e r e d  t h e  e d u c a t i o n a l  and economic  
f a c t o r s  i n v o l v e d .
Thi s  s t u d y  whi ch  d e a l t  w i t h  t h e  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and 
e conomi c  f a c t o r s  i n v o l v e d  in  t h e  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  ( 1930 )  i n t o  Old 
Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  r e a c h e d  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a t  t h e  
t i m e s  i n d i c a t e d :
1.  T h a t ,  i n  o r d e r  t o  e v o l v e  i n t o  an  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e -  
g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  b o a r d  f rom a 
t w o - y e a r ,  j u n i o r  c o l l e g e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  have  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  n e c e s s a r y  a c c r e d i t a t i o n ;  ( 2 )  an a d e q u a t e  b u d g e t ;  ( 3 )  
b u i l d i n g s  i n  s u f f i c i e n t  n u m b e r s ,  i n c l u d i n g  a c o m p r e h e n s i v e  
l i b r a r y ;  ( 4 )  a w e l l - s t a f f e d  f a c u l t y ;  ( 5 )  c o m p r e h e n s i v e  c o u r s e s  
o f  i n s t r u c t i o n ,  i n c l u d i n g  s u f f i c i e n t  m a j o r s ;  ( 6 )  a d e q u a t e  
g o v e r n a n c e ;  ( 7 )  s u p p o r t  o f  t h e  l o c a l  c i t i z e n r y  and g o v e r n me n t ;  
( 8 )  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ;  ( 9 )  s u p p o r t  oF an 
a d m i n i a t r a t 1ve a g e n c y  whi ch  o v e r s e e s  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n ,  i f  a s t a t e  s c h o o l ;  ( 1 0 )  s u p p o r t  o f  t h e  g o v e r n o r  o f
t h e  » t ( t e ,  i f  a s t a t e  s c h o o l . Su p p o r t  o f  t h e  s c h o o l ' *  g o v e r n i n g  
body i s  a l s o  h e l p f u l  ( 19 3 0 * 6 2 )
T h a t  t h e  s u p p o r t  a f f o r d e d  by t h e  N o r f o l k  and c o l l e g e  newspaper  
m e d i a  e d i t o r i a l *  and a r t i c l e s  c o n t r i b u t e d  t i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  
r a i s i n g  o f  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  o f  T i d e w a t e r  Area r e s i d e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  and i t *  u l t i m a t e  e me r ge nc e  as  an 
i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e  g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  w i t h  i t *  
own g o v e r n i n g  b o a r d  ( 1 9 3 0 - 6 2 )
Tha t  t h e  Br y a n  v s .  Hodges A f f a i r  l e d  t o  t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  
movement  on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  Community to s e p a r a t e  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  ( 1941)
T h a t  t h e  D r .  G e o r g e  A. W o r k s ' s  s u r v e y  o f  The C o l l e g e  o f  Wi l l i a m 
and N a r y ,  i n c l u d i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  brought  t o  t he  
a t t e n t i o n  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r * ,  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and 
H a r y ,  among o t h e r  t h i n g s ,  c e r t a i n  improvement*  which needed t o  
be made a t  t h e  d i v i s i o n  ( 1 9 4 0 )
T h a t  t h e  p r i n c i p a l  r e s u l t  o f  t h e  Bryan  v s .  Hodge* A f f a i r  was t o  
f o r c i b l y  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  Board of  V i s i t o r s ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary t h e  p r e s s i n g  ne e ds  of  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a b o a r d  t h a t  ga ve  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  
t o  t h e  d i v i s i o n  a nd  i t *  d e s i r e s  ( 1 9 4 1 )
T h a t  t h e  N o r f o l k  C i t y  Coosni s s ion  on H i gh e r  Ed u c a t i o n  was t he  
r e s u l t  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ' s  d e s i r e  t o  p r o t e c t  i t s  
i n t e r e s t s  i n  a l l  m a t t e r s  wh i ch  r e l a t e d  t o  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,
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I t  was a u t h o r i z e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  movement  g e n e r a t e d  by t h e  
Bryan v s .  Hodges A f f a i r  ( 1 9 4 1 )
7 .  Tha t  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary
r e s p o n d e d  t o  t he  movement  t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom 
i t s  m o t h e r  c o l l e g e  and v o t e d  t o  adop t  a  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d a t ■on 
w h i c h  c o n t i n u e d  a nd  s t r e n g t h e n e d  t he  b o n d s  be t ween  t h e  two 
s c h o o l s  ( 1 9 4 1 )
S .  That  t h e  Board o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Hary 
r e s p o n d e d  f u r t h e r  t o  t he  movement  t o  s e p a r a t e  t he  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f rom i t s  m o t h e r  c o l l e g e  and i s s u e d  a r e i t e r a t i o n  o f  the  
p o l i c y  a d o p t e d  e a r l i e r  whi ch  c a l l e d  f o r  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
N o r f o l k  and W i l l i a m s b u r g  t o  be  c o n t i n u e d  and  s t r e n g t h e n e d  ( 1 9 4 2 )
9 .  Tha t  a p u b l i c  movement  d u r i n g  1951-52 on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  
Communi ty t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom i t s  m o t h e r  
c o l l e g e  r e s u l t e d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  by t h e  Board of  V i s i t o r s ,
The C o l l e g e  o f  W i l l i j m  and Har y  o f  a c o n m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  
and a d v i s e  on t he  f a a i i b i 1 i t y / n o n f e a s i b i l i t y  o f  such  a 
s e p a r a t i o n .  The b o a r d  a d o p t e d  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n  
whi ch  a d v i s e d  a g a i n s t  s uc h  a  s e p a r a t i o n  ( 1 9 5 1 - 5 2 )
10 .  Tha t  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  d e c i s i o n  not  t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f rom I t s  m o t h e r  c o l l e g e ,  t h e  Bo a r d  o f  V i s i t o r s ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Hary v o t e d  t o  p r e p a r e  a monograph  on t h e  
d i v i s i o n  whi ch  c l a r i f i e d  t h e  m o t h e r  c o l l e g e ' s  r e l a t i o n s h i p *  i n  
t h e  N o r f o l k  Ar e s  4 nd t o  do e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  which a s s u r e d  
c o n t i n u e d  g r owt h  a nd  d e v e l o p m e n t  o f  t he  d i v i s i o n  t h r o u g h  t h e
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s t r e n g t h e n i n g  and e x p a n s i o n  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  and 
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  ( 1 9 5 1 - 5 2 )
11.  Tha t  a s  a f u r t h e r  r e s u l t  o f  i t s  d e c i s i o n  n o t  t o  s e p a r a t e  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n  f rom i t s  m o t h e r  c o l l e g e  a nd  a s  a r e s u l t  o f  a 
s e l f - e v a l u a t i o n  c a r r i e d  o u t  by The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ,  
i n c l u d i n g  t h e  d i v i s i o n ,  t h e  Board o f  V i s i t o r s  v o t e d  t o  p r o p o s e  
t o  p r omo t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i v i s i o n  by e v e r y  p r o p e r  means  
a v a i l a b l e  t o  i t  ( 1 9 5 3 )
12.  That  a s  s r e s u l t  o f  i t s  d e c i s i o n  no t  t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f r om i t s  m o t h e r  c o l l e g e ,  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  a u t h o r i z e d  t h e  i n i t i a t i o n  o f  c e r t a i n  
f o u r - y e a r  p r o g r a m s  a t  t h e  d i v i s i o n .  The f i r s t  o f  t h e s e  p r o g r a ms  
was a B a c h e l o r  o f  N u r s i n g  d e g r e e  pr ogram ( 1 9 5 3 )
13.  Tha t  a s  a r e s u l t  o f  i t s  d e c i s i o n  no t  t o  s e p a r a t e  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  f r om i t s  m o t h e r  c o l l e g e ,  t h e  Boa r d  o f  V i s i t o r s ,  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary i s s u e d  a s t a t e m e n t  wh i c h  e x p l a i n e d  
t h a t  i t  woul d  e n d e a v o r  t o  e xpa nd  t h e  d i v i s i o n  w i t h  f o u r - y e a r  
c o u r s e s  wh i c h  woul d  l e a d  t o  d e g r e e s  in c e r t a i n  f i e l d s  ( 1 9 5 3 )
14.  That  p u b l i c  p r e s s u r e  and o u t c r y  r e s u l t e d  i n  t h e  G e n e r a l  Assembl y  
a p p r o p r i a t i n g  s u f f i c i e n t  f u n d s  f o r  a new l i b r a r y  a f t e r  a s k e d - f o r  
funds  had  be e n  d e l e t e d  by t h e  g o v e r n o r  when he  s u b m i t t e d  h i s  
budge t  t o  t h e  G e n e r a l  As s e mb l y  ( 1 9 5 4 )
15 .  Tha t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  was c r e a t e d  by t h e  
G e n e r a l  Assembl y  and s u c c e e d e d  t h e  S t a t e  Board  o f  E d u c a t i o n ,  i n
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o r d e r  t o  h i v e  ■ s t a t e  a g e n c y  more r e s p o n s i b l e  t o  t h e  i n c r e a s e d  
needs  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in t h e  s t a t e  ( 1 9 5 4 - 5 5 )
16.  That  t h e  p u b l i c  e n t h u s i a s m  and s u p p o r t  f o r  a w e l l - s t a c k e d  
l i b r a r y  f o r  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n  r e s u l t e d  i n  a  s u c c e s s f u l  d r i v e  
for  b ooks  and d o n a t i o n s  ( 1 9 5 5 )
17.  That  t h e  c o n v e y a n c e  o f  c i t y  p r o p e r t y  and money f o r  p i l i n g  by t h e  
C i t y  o f  N o r f o l k  d i d  much f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  new l i b r a r y  
for  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1957)
IB.  That  G o v e r n o r - E l e c t  J .  L i n d s a y  Almond,  J r , , e n d o r s e m e n t  o f  a
f u l l ,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  i n s u r e d  v i t a l  s u p p o r t  f o r  a p p r o p r i a t i o n s  
to s u p p o r t  such  a c o l l e g e  f o r  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 5 7 )
19.  That  t h e  N o r f o l k  J u n i o r  Chamber o f  Commerce was  t h e  p r i m e  
i n s t i g a t o r  in a movement  t o  c a r r y  o u t  a s u r v e y  c o n d u c t e d  by the 
U.S.  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  in o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e d u c a t i o n a l  
needs  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area  (195B)
2 0 .  That  t h e  e v i d e n c e  o f  15 d e g r e e  g r a d u a t e s  in 1 9 5 6 ,  64 d e g r e e  
g r a d u a t e s  in 1957,  and  104 d e g r e e  g r a d u a t e s  i n  1958 was p r o o f  o f  
t he  commi tment  made f i v e  y e a r s  p r e v i o u s l y  by t h e  Board o f  
V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Hary t o  e n l a r g e  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  a t  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1958)
21 .  That  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  Rober t  H o r t o n  Hughes  L i b r a r y  was 
t he  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  a s  a  f u l l ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e
(1959)
2 2 .  That  t h e  movement on t h e  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  Communi ty t o
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e s t a b l i s h  a new, f o u r - y e a r  c o l l e g e  a p a r t  f rom t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n  was c u r t a i l e d  when i t  was e f f e c t i v e l y  b l u n t e d  tay t h e  
N o r f o l k  Chamber  o f  Commerce when i t  abandoned  t h e  i d e a  o f  
s t a r t i n g  a new,  f o u r - y e a r  c o l l e g e  and e n d o r s e d  i n s t e a d  t h e  Board 
o f  V i a i t o r a ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y ' s  p l a n  t o  e xpa nd  
t h e  d i v i s i o n  f a c i l i t i e s  ( 1 9 5 9 )
23 .  That  t h e  U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  Sur ve y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
needs  o f  t h e  T i d e w a t e r  Area waa t h e  p r i n c i p a l  document  whi ch  l e d  
t o  t he  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  recommendi ng  t o  t h e  
G e n e r a l  Assembly t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  
and Mary Sys t em ( 1 9 5 9 )
24.  That  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  a c c r e d i t a t i o n  a s  a f o u r - y e a r ,  
d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  was i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  movement  
f o r  t he  s e p a r a t i o n  o f  t he  d i v i s i o n  f rom i t s  m o t h e r  c o l l e g e
(1960)
25.  That  t h e r e  was a c o l l e c t i v e  body o f  o p i n i o n  among t h e  N o r f o l k  
Comnun i t y , t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ' s  e x i s t e n c e ,  t h a t  t h e r e  was no r e a s o n  t o  a s s u me  t h a t  
t h e  c o n n e c t i o n  be t we e n  N o r f o l k  and  W i l l i a m s b u r g  s h o u l d  be 
p r e s e r v e d  f o r e v e r  ( I 9 6 0 )
26.  Tha t  t he  s u r g e  o f  e n r o l l m e n t  and g r owt h  and t h e  a t t a i n m e n t  o f  
ma t u r e  s t a t u s  d u r i n g  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' s  t h i r d  d e c a d e  o f  
e x i s t e n c e  s e t  t he  s t a g e  f o r  s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  f rom i t s  
mo t he r  c o l l e g e  ( i 9 6 0 )
27.  Tha t  t he  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  o f  I960 f u r t h e r  s e t  t h e  s t a g e
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w h i c h  l e d  t o  t h e  F i n a l  s e v e r a n c e  o f  N o r f o l k ' s  l i n k s  w i t h  i t s  
moLher  c o l l e g e  ( i 9 6 0 )
2 8 .  Tha t  H r .  W i l l  I a n  Holmes D a v i s ,  a l o n g  w i t h  t h e  N o r f o l k  and 
c o l l e g e  n e w s p a p e r  m e d i a ,  k e p t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  f o u r - y e a r  
c o l l e g e  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s ,  by means o f  
n u m e r o u s  l e t t e r s  and t r a c t s  t o  t h e  P r e s i d e n t s  o f  The C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and H a r y  and  l e t  t e r a - t o - t h e - e d i t o r  ( 1 9 6 2 )
2 9 .  Tha t  t h e  p u b l i c  demand f o r  e d u c a t i o n  t o  be made a v a i l a b l e  on a 
n o n - r e s i d e n t  b a s i s ,  as  o p p o s e d  t o  r e s i d e n c e  i n  a n  a v a y - c o l l e g e , 
l e d  t o  t h e  s t e a d y  and c o n t i n u o u s  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  f rom 206 
f u l l - t i m e ,  day  s t u d e n t *  f o r  t h e  1 930 - 31  s e s s i o n  t o  2 , 9 7 0  f o r  the  
1 9 6 1 - 6 2  s e s s i o n  ( 1 9 6 2 )
3 0 .  Tha t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r ecooanendat  i on s
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The  C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and 
Hary  S y s t e m ,  a l o n g  w i t h  p u b l i c  o p i n i o n  a nd  p r e s s u r e  from t h e  
N o r f o l k  C o mmu n i t y ,  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  by Gove r no r  
A l b e r t u s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ,  a n d  h i *  m e s s a g e  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  w h e r e i n  he s u p p o r t e d  t h e  c o u n c i l ' s  r e c o n a e n d s t i o n *  
( 1 9 6 2 )
3 1 .  T h a t  G o v e r n o r  A l b e r t u s  S .  H a r r i s o n ,  J r . ' s ,  s u p p o r t  o f  t h e  S t a t e
C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e *  o f  W i l l i a m  a nd  Ha r y  SyBtem was 
t h e  k e y  f a c t o r  i n  t h e  o v e r w h e l m i n g  v o t e  by t h e  G e n e r a l  Assembly 
w h i c h  a u t h o r i z e d  t h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  ( 1 9 6 2 )
3 2 .  Tha t  t h e  b i l l ,  s i g n e d  i n t o  l a w  by G o v e r n o r  A l b e r t u s  S.  H a r r i s o n ,
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J r . ,  w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  The C o l l e g e *  o f  W i l l  ism 
end  Ha r y  S y s t e m ,  v n  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a p u b l i c  mo ve me n t ,  begun 
i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ' *  t h i r d  d e c a d e  o f  
e x i s t e n c e  and w h i c h  i n v o l v e d  t h e  N o r f o l k  and c o l l e g e  n e w s p a p e r  
med i a  and o r g a n i z a t i o n a l  and i n d i v i d u a l  e n d o r s e m e n t s  t o  
e s t a b l i s h  an i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  
c o l l e g e  w i t h  i t s  own g o v e r n i n g  body ( 1 9 6 2 )
33 .  Tha t  H r .  Lewi s  W. Webb,  J r . ' a ,  l ong  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  whi ch  b e g a n  in 1946 ,  a s  d i r e c t o r ,  p r o v o s t ,  and 
p r e s i d e n t  l ed  t o  h i s  s e l e c t i o n  as  t h e  f i r s t  P r e s i d e n t  o f  O l d  
Domi n i on  C o l l e g e  by i t s  newly a p p o i n t e d  Boar d  o f  V i s i t o r s  ( 1 9 6 2 )
34 .  Tha t  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  name "Ol d  Domi n ion  C o l l e g e "  f o r  t h e  
newl y  i n d e p e n d e n t ,  f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  s e n i o r  c o l l e g e  
was t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a wi de  a r r a y  o f  p o t e n t i a l  
names by  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  Boa r d  o f  V i s i t o r s  and a r e q u i r e m e n t  
by t h e  G e n e r a l  As s e mb l y  t h a t  a  new name be  c h o s e n  f o r  t h e  new 
c o l l e g e ,  a  name t h a t  had  no c o n n e c t i o n  w i t h  W i l l i a m  a nd  Ha r y  
( 1 9 6 2 )
3 5 .  That  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a f o u r - y e a r  e n g i n e e r i n g  s c h o o l  a t  Old  
Domi n ion  C o l l e g e  was  t h e  r e s u l t  o f  a c o m m i t t e e ' s  s t u d y  o f  
e n g i n e e r i n g  n e e d s  i n  t h e  T i d e w a t e r  Area  and i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  ( 1 9 6 2 )
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I m p l i c a t io n s  fo r  Fu tu re  Research
The p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  t h o s e  
p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and e c onomi c  f a c t o r s  wh i c h  a f f e c t e d  t h e  
g r o w t h  a nd  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  of  
W i l l i a m  and Hary  ( 1 9 3 0 )  i n t o  Ol d  Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 ) .  As a 
r e s u l t  o f  t h e  s umm a r i e s  and c o n c l u s i o n s  drawn f rom t h e  s t u d y ,  i t  
seems a p p r o p r i a t e  t o  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  w h i c h  s h o u l d  be 
e v a l u a t e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h :
1.  A s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be t ween  l a n d  a c q u i s i t i o n  and 
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  and t h e  g r owt h  and d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ( 1 9 3 0 )  i n t o  
Old Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )
2 .  A s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e  g r o w t h  o f  e d u c a t i o n a t  
s e r v i c e s  and t h e  g r owt h  a nd  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary ( 1 9 3 0 )  i n t o  Ol d  Dominion C o l l e g e  
( 1 9 6 2 )
3 .  A s t u d y  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and e c o n o mi c  f a c t o r s  
i n v o l v e d  in  t h e  g r owt h  and  de ve l opmen t  o f  Otd Dominion C o l l e g e  
( 1 9 6 2 )  i n t o  Old Dominion U n i v e r s i t y  ( 1 9 6 9 )
4 .  A s t u d y  o f  t h e  g r owt h  and d e v e l o p m e n t  o f  g r a d u a t e  p r og r a m s  a t  
Ol d  Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  t o  t h e  p r e s e n t
5.  A s t u d y  o f  t h e  g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  o f  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  
a t  Ol d  Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  t o  t h e  p r e s e n t
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fi, A s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be t we e n  t h e  N o r f o l k  Hous i ng  end 
Deve l opment  Program and Old Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  t o  t he  
p r e s e n t
7 ,  A s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be t we en  t h e  g r owt h  o f  t h e  C i t y  o f  
N o r f o l k  and  Old Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  t o  t h e  p r e s e n t
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I n t r o d u e t  ion
Onl y  d a t a  whi ch  d e a l t  w i t h  t h e  day  c o l l e g e  wer e  p r e s e n t e d  
b e l o w.  They showed t he  i n e x o r a b l e  g r o wt h  o f  a t w o - y e a r ,  j u n i o r  
c o l l e g e ,  f ounded  i n  1930,  and g o v e r n e d  by t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  
The C o l l e g e  o f  W i l l  t an  and Hary i n t o  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  
s e n i o r  c o l l e g e ,  g r a n t e d  i t a  i n d e p e n d e n c e  on 1 J u l y  1962,  and g o v e r n e d  
by i t a  own Board o f  V i s i t o r s .  Da t a  and r e g i s t r a t i o n  f i g u r e s  f o r  
o t h e r  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s ,  s u c h  a s  c o o p e r a t i v e  t r a i n i n g ,  e v e n i n g  
c o l l e g e ,  t e c h n i c a l  i n s t i t u t e  ( d a y  and e v e n i n g ) ,  and s t u m e r  s c h o o l  
(day c o l l e g e )  were  no t  exami ned  in  t h i s  s t u d y ,  a s  t h e  f o r e g o i n g  
e nd e a v o r s  d i d  not  a u b a t a n t i a l l y  a f f e c t  t o  t h e  same d e g r e e  t h e  
movement f o r  a f o u r - y e a r ,  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e .  The e v e n i n g  c o l l e g e  
and summer s c h o o l  u s e d  t he  same f a c i l i t i e s ,  c u r r i c u l a ,  and empl oyed  
many o f  t h e  same f a c u l t y  a s  t he  day  c o l l e g e .  The t e c h n i c a l  i n s t i t u t e  
(day and e v e n i n g )  c u r r i c u l a  was d e s i g n e d  t o  t r a i n  t e c h n i c i a n s  on 
e s s e n t i a l l y  a t v o - y e a r  b a s i s  ( t h e  t h r e e - y e a r  c o u r s e  ( n  a d v a n c e d  
e l e c t r o n i c s  was t h e  onl y  e x c e p t i o n ) ,  w i t h  t h e  award o f  a d i p l o m a  upon 
g r a d u a t  i o n .
Th i s  s t u d y  p r e s e n t e d  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  e s s e n t i a l  
f e a t u r e s  and d a t a  whi ch  c h a r a c t e r i s e d  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n  in  i t a
( 1 )  1930-31 t h r o u g h  1939-40 s e s s i o n s ,  ( 2 )  1940-41 t h r o u g h  1 9 4 9 - 5 0  
s e s s i o n s ,  ( 3 )  1930-31 t h r o u g h  1949 - 50  s e s s i o n s ,  and ( 4 )  1950-51 
t h r o u g h  1961-62  s e s s i o n s .  The p e r i o d  1930-31 t h r o u g h  1961-62 was
p r e s e n t e d  in  C h a p t e r  V. These  d e s c r i p t i o n s  v i v i d l y  showed t h e  
d r a m a t i c  g r o w t h  t h r o u g h o u t  t h e  t h i r t y - t w o  y e a r s  f rom 1930 t o  1962 
The b r i e f  d e s c r i p t i o n s  i n c l u d e d :
1. Budget
2 , G o v e r n a n c e  ( O f f i c e r s  o f  I n s t r u c t i o n )
3. F a c u l t y  S i z e
4 , F a c u l t y  S a l a r i e s
5. C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  O f f e r e d
6. P r o g ra m s  o f  S tu d y
7. S t u d e n t  Body E n r o l l m e n t
8 . M a jo r s  O f f e r e d
9 . S t u d e n t  A c t i v i t i e s
10, S c h o l a r s h i p s / L o a n s  O f f e r e d
11. F e e s  and E x p e n s e s
12 , Awards
13. D e g r e e a / D i p l o m a s / C e r t  i f i c a t e s  Awarded
14. Number o f  G r a d u a t e s
15. Number o f  B u L I d i n g ( s ) / F a c L 1 i t y ( l e a )
16 , A c r e a g e
17. L i b r a r y  F a c i l i t i e s
Such i t e m s  as  Board o f  V i s i t o r s ,  A d v i s o r y  B o a r d s ,  l i v i n g  
a c c o m m o d a t i o n s ,  Honor S y s t e m ,  D e a n ' s  L i s t ,  H o n o r s ,  G r a d i n g  System 
a d m i s s i o n s ,  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  a c c r e d i t a t i o n ,  r e g i s t r a t i o n ,  
l a b o r a t o r i e s ,  q u a l i t y  c r e d i t s ,  a t t e n d a n c e ,  a b s e n c e s ,  e x a m i n a t i o n s  
c o u r s e  l o a d ,  d i s c i p l i n e ,  c o u r s e  c h a n g e s ,  p r o b a t i o n ,  s u s p e n s i o n ,
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s t u d e n t  a s s e m b l i e s ,  s t u d e n t  c o m m u n i c a t i o n s ,  e v a l u a t i o n  o f  c r e d i t s  
t r o n  o t h e r  s c h o o l s ,  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s ,  p u b l i c  p e r f o r m a n c e ,  
p a r t i e s ,  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t s ,  r e g u l a t i o n s ,  a d j u s t m e n t  o f  c o l l e g e  
and p r e p a r a t o r y  c o u r s e s ,  r e s i d e n t  r e q u i r e m e n t s ,  g u i d a n c e  and  
c o u n s e l i n g ,  r e g u l a t i o n s  f o r  c o n t i n u a n c e  i n  c o l l e g e ,  p l a c e m e n t  
s e r v i c e s ,  o r i e n t a t i o n ,  c o n v o c a t i o n s ,  m u s i c a l  a c t i v i t i e s ,  r e g i s t r a t i o n  
c h a n g e s ,  w i t h d r a w a l  f rom c o l l e g e ,  and t r a n s c r i p t s  were n o t  d e s c r i b e d  
as  t h e y  t e n d e d  n o t  t o  show a n y  e v i d e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  o r  
change o v e r  the  p e r i o d  o f  t h i r t y - t w o  y e a r s ,  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  by 
t h i s  s t u d y .
1930-31 t h r o u g h  1 9 3 9 - 4 0  S e s s i o n s
B r i e f  d e s c r i p t i o n s  w e r e  g i v e n  b e l o w  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  
and d a t a  wh ich  c h a r a c t e r i s e d  t h e  1930-31 t h r o u g h  1939 -40  s e s s i o n s  o f
( 1 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) ,
( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary  in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  
( 1 9 3 7 - 4 0 ) ,  and ( 3 )  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry  in  V i r g i n i a ,  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) .  I n c r e a s e s ,  d e c r e a s e s ,  o r  no c h a n g e  a t  
a l l  f rom  t h e  1930-31  s e s s i o n  a r e  shown i n  p a r e n t h e s e s .
1. B u d g e t  ( + 9 1 . 7 1 )
a .  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and H a r y  in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  
D lv i s  ion
( l )  Went from $ 4 7 , 9 0 6  f o r  t h e  f i r s t  l i n e  i t e m  f o r
o p e r a t i n g  c o a t s  f o r  t h e  193 2 -3 3  s e s s i o n  o f  N o r f o l k  
D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Hary t o  $91 ,821  
f o r  t h e  1939-40  s e s s i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
H a r y  i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n
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2. G o v e r n a n c e  (+60*0%)
a .  Went f r y n  5 o f f i c e r s  o f  a d m i n i s t r a t i n g  f o r  t h e  1930-31 
s e s s i o n  t o  8  f o r  t h e  1939-40 s e s s i o n
3.  F a c u l t y  ( + 4 6 . 7 1 )
a .  Went f rgm 15 f o r  t h e  1930-31 S e s s i o n 5 to  22 f o r  t h e  1939-40  
s e s s i o n
4.  F a c u l t y  S a l a r i e s  ( + 1 5 . 9 1 )
a .  Went f rom $ 4 4 ,0 2 5  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  the  1930-31  s e s s i o n ^  
t o  $ 5 1 , 0 0 6  f o r  the  1939-40  s e s s i o n
5.  C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  ( + 7 , 3 1 )
9
a .  Went f rom 35 f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  59 f o r  t h e  1939-40  
s e e s  ion
6.  P r o g ra m s  o f  S t u d y  ( + 8 1 , 8 1 )
a .  Went f rom f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ' *  t o  20 f o r  t h e  1939-
40  s e s s i o n
7.  S t u d e n t  Body E n r o l l m e n t  ( + 1 5 3 ,4 1 )
a .  Went f r ^ g  206 f o r  1930-31  s e s s i o n 1* t o  522 f o r  t h e  1939-40  
s e a s  ion
6, M a j o r ( s ) ( - 1 0 0 . 0 1 )
a .  Went From 1 f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ' *  t o  0 f o r  t h e  1939-40  
s e a s  ion
9. S t u de n t  A c t i v i t i e s  ( +52 , 61)
a .  Went f rom f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n '* *  t o  29 f o r  t h e  1939 -
40 s e s s i o n
10, S c h o l a r a h i p s / L o a n  Funds ( + 8 0 .0 1 )
i A
a .  Went f rom |D f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  18 f o r  t h e  1939 -  
40 s e s s i o n
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11 .  T u i t i o n  and Fee* ( + 8 0 . O t )
t .  Went from 950 p jg  s e m e s t e r  f o r  15 s e m e s t e r  h o u r *  f o r  t h e  
1930-31  s e s s i o n  t o  $90 p e r  * e i u * t e r  f o r  15 a e n e a t e r  
h o u r *
12 .  Award( * )  ( + 3 0 0 . Ot )
22a .  Went f ron  1 awarded i n  t h e  1937-38 s e a * i o n  t o  4 f o r  t h e
1939-40  i e a * i o n
13. C e r t  i f  i c a t e * / D i p l a m a s / D e g r e e s  Awarded ( O . O t )
a .  No r e c o g n i t i o n  f o r  c o m p l e t i o n  of  two y e a r s 1 c o l l e g e  work 
we* g iv e n  d u r i n g  t h e  193Q-31 t h r o u g h  1939-40  s e s s i o n *
14.  Number o f  G r a d u a te *  ( + 3 2 5 . S I )
a .  Vent  from ^  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ^  t o  132 f o r  t h e  1939-  
40 s e a a i o n
15 .  Number o f  B u i l d i n g ( s ) / F a c i 1i t y ( l e a ) { + 2 0 0 ,0 1 )
26* .  Went fr^iy 1 f o r  t h e  1930-31 s e a a i o n  t o  3 f o r  t h e  1939-40
s e a *  ion
16 .  A c re ag e  ( + 5 3 .9 1 )
og
a .  Went f r o n  ^  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  20 For  t h e  1939-
40 s e a s  ion
17.  L i b r a r y  F a c i l i t i e s
a .  Went f r^ g  1 p a r t - t i m e  l i b r a r i a n  s t a r t i n g  In t h e  1 9 3 3 - 3 ^  
s e s s i o n  t o  1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  f o r  1939-40  s e s s i o n  
( +100 . 01 )
b .  C o n t a i n e d  2 ^ 0 0  vo lume*  which  were f i r s t  r e c o r d e d  f o r  1938-  
39 s e s s i o n .  Remained t h e  same f o r  t h e  1939-40  s e s s i o n  
( 0 , 0 1 )
c .  C o n t a i n * ^ 50 p e r i o d i c a l s  f i r s t  r e c o r d e d  in  1938 -39  
s e s s i o n .  Remained t h e  same f o r  t h e  1939-40  s e s s i o n  
( 0 . 0 1 )
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d .  R e a d in g  room ac com m oda t iom  f o r  60  a t u d e n t a  in  t h e  l i b r a r y ,  
A d m i n i a t r a t i o n  B u i l d i n g  and G p m t i i u a ,  The C o l l a g e  o f  
W i l l i a m  and Hary in  V i r g i n i a ,  N o r ^ g lk  D i v i a i o n  h i i  f i r i t  
r e c o r d e d  f o r  the 1938-39  a e t a i o n .  Remained t h e  name f o r  
t h e  1939-40  a e i a i o n  (O .Ot)
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1940-41 through 1949-50 Sea*Iona
B r i e f  d e s c r i p t i o n *  w ars  g i v e n  b e lo w  o f  t h e  e * * e n t i * l  f e a t u r e *  
and  d a t a  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  1940-41  t h r o u g h  1 9 4 9 - 5 0  s e s s i o n *  o f  
( 1 )  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a  
( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 2 )  N o r f o l k  D i v i a i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  
and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n a t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 3 )  The  N o r f o l k  
D i v i a i o n  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a ry  and t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n a t i t u t e  ( 1 9 4 3 - 4 4 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i a i o n ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and M a ry ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n a t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  and 
( 5 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  in  N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) .  I n c r e a s e s ,  d e c r e a s e s ,  o r  no c h a n g e  
from t h e  1940-41  s e s s i o n  a r e  shown in p a r e n t h e s e s .
1 ,  Budget  ( p e r c e n t a g e  c o u l d  n o t  he d e t e r m i n e d )
a .  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  H ary  i n  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  
D i v i a i o n
15( 1 )  Went f rom $ 8 5 ,8 3 2  f o r  t h e  1 9 4 0 - 4 1 , s e a a i o n  t o  
$ 1 , 5 9 0 , 8 3 9  f o r  t h e  1949 -50  s e s s i o n
( a )  The bud g e t  f o r  1949 -50  s e s s i o n  c o n t a i n e d  no 
l i n e  i t e m  f o r  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in N o r f o l k .  Hidden 
somewhere i n  t h e  b u d g e t  were t h e  o p e r a t i n g  
c o s t s  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a r y ' s  
s a t e l l i t e  i n s t i t u t i o n
2 .  G o v e r n a n c e  ( + 1 0 0 ,0 1 )
a .  Went 8 o f f i c e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  £ g r  t h e  1940-41
s e s s i o n  t o  16 f o r  t h e  1 9 4 9 - 5 0  s e s s i o n
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3 .  F a c u l t y  ( + 1 7 7 . 3 t )
a .  Went f rom j j j  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^  t o  61 f o r  t h e  1949 -  
50 l e i i i o n
4* F a c u l t y  S a l a r i e i  ( + 4 0 1 . 4 1 )
a .  Went From $50 ,445  f o r  t h e  1940-41  s e s s i o n ^  t o  $ 2 5 2 , 9 0 6  
( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1949-50  l e a t l o n
5 .  C o u r s e *  o f  I n s t r u c t i o n  ( + 8 8 .1 3 0
43a .  Went f rom ££ f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n  t o  M l  f o r  t h e  1949-  
50 s e s s i o n
6 .  P r o g ra m s  o f  S tudy  ( + 2 8 , 6 1 )
a .  Went f rom f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^  t o  27 f o r  t h e  1949 -  
50 s e s s i o n
7 .  S t u d e n t  Body E n r o l l m e n t  ( + 1 3 . 9 1 )
47a .  Went from 540 f o r  194 0 -4 1  s e s s i o n  t o  615 ( e x t r a p o l a t e d )  
f o r  the  1949-50 s e s s i o n
8 .  M a j o r ( i )  ( O .O t )
49a .  No change  from 1940—41 s e s s i o n
9 .  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  ( + 3 0 , 4 1 )
s .  Went f rom ^  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^  t o  30 f o r  t h e  1949-  
50 s e s s i o n
10.  S c h o l a r s h i p s / L o a n  Funds O f f e r e d  ( + 5 . 3 1 )
52a .  Went f rom ^  f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n  t o  20 f o r  t h e  1949— 
50 s e s s i o n
11.  T u i t i o n  and Fees  ( + 2 8 , 9 1 )
a .  Went f rom $90 s e m e s t e r  For  15 s e m e s t e r  h o u r s  f o r  t h e
1940-41 s e s s i o n  t o  $116 p e r ^ e m e s t e r  f o r  15 s e m e s t e r
h o u r s  f o r  t h e  1949-50  s e s s i o n
12.  A u a r d ( s )  ( + 4 0 . 0 1 )
a .  Went f t i j j  5 f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^  t o  7 f o r  t h e  1949 -50
s e s s i o n
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13. D e g r e e s /C e r t i f i c a t e s /D ip lo m a s  Avarded (+200.01)
a .  From 0 ^g r  t h e  1 9 4 0 - 4 !  t e a • i o n  t o  2 f o r  t h e  1949-50  
s e s s i o n
14 .  Number o f  G r a d u a t e s  ( - 5 1 . 0 1 )
a .  Went f rom Jjj3 f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^  t o  75 f o r  t h e  1949-  
50 s e a a i o n
15. Number o f  B u i l d i n g ( a ) / F a c 1 1 i t y { i e a ) ( + 3 3 3 , 3 1 )
a .  Went f r g j  3 f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n ^ *  t o  13 f o r  t h e  1949-50  
■ c m  ion
16.  A c r e a g e  ( - 5 . 3 Z )
63a .  Went from gg f o r  t h e  1940-41 s e s s i o n  t o  19 f o r  t h e  1949-
50 s e a a i o n
17.  L i b r a r y  F a c i l i t i e s
a .  Went f rom 5 , 0 0 0  v o lum e s  f o r  t h e * . J 940-41  s e s s i o n ^  t o  14,(150 
v o lum e s  f o r  t h e  1949 -50  s e a a i o n  ( + 1 9 7 . 0 1 )
b .  Went f rom 00 p e r i o d i c a l s  f o r  t h e  1 9 ^ - 4 1  s e s s i o n ^  t o  150 
p e r i o d i c a l s  f o r  t h e  1949 -50  s e a a i o n  ( + 8 7 , 5 1 )
c .  Went from r e a d i n g  a c c o m m o d a t io n s  f o r  60  s t u d e n t  f o r  t h e  
1940-41 s e s s i o n  t o  115 s t u d e n t s  f o r  t h e  1949 -50  s e s s i o n  
( + 9 1 . 7 1 )
d .  The l i b r a r y  * t a f f  v e n t  f rom 1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  f o r  t h e
1940-41 s e s s i o n  t o  1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  ^ d  1 f u l l - t i m e  
a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  f o r  t h e  1 9 4 9 - 5 0  s e a a i o n
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1930-31  t h r o u g h  1 9 4 9 - 5 0  S e a a  i o n s
B r i e f  d e s c r i p t i o n s  w e re  g i v e n  be low  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  
and  d a t a  w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  1930-31 t h r o u g h  1949-50 s e s s i o n s  o f  
( 1 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) ;  ( 2 )
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a ry  in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 -  
4 0 ) ;  ( 3 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  Mary and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 5 )  The 
N o r f o l k  D i v i a i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and the  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 3 - 4 4 ) ;  ( 6 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  M a ry ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  and ( 7 )  
The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  In N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) .  I n c r e a s e s ,  d e c r e a s e s ,  and no change  
f rom t h e  1930-31  s e s s i o n  a r e  shown in p a r e n t h e s e s .
1. Budge t  ( p e r c e n t a g e  c o u l d  n o t  be d e t e r m i n e d )
a .  The N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
( 1 )  Went f rom 9 8 6 3 , 1 2 5  f o r  t h e  1930-31- s e s s i o n ^  t o
$ 1 , 5 9 0 , 8 3 9  f o r  t h e  194 9 -5 0  s e s s i o n
( a )  The b u d g e t  f o r  1949-50  s e s s i o n  c o n t a i n e d  no 
l i n e  i t e m  f o r  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary and the  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in  N o r f o l k ,  Hidden 
somewhere  in t h e  b u d g e t  v e r s  t h e  o p e r a t i n g  
c o s t s  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ' s  
s a t e l l i t e  i n s t i t u t i o n
2 .  G o v e r n a n c e  ( + 2 2 0 . 0 1 )
a .  Went 5 f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ^  t o  16 f o r  t h e  1949-50
s e s s  i o n
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3 .  F a c u l t y  ( + 3 0 6 . 7X)
a .  Went f rom f o r  t h e  1930-31  s e s s i o n 7 ^ to  61 f o r  t h e  1949-
50 gee a tort
4 .  F a c u l t y  S a l a r i e s  (+474,  5X)
I n
a .  Went f rom  $ 4 4 ,0 2 5  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1930-31  s e s s i o n  
t o  $ 2 5 2 , 9 0 6  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1949-50  s e a a i o n
5. C o u r s e s  o f  I n s t r u c t i o n  ( + 1 0 1 , 8X)
81a .  Went f rom  f a r  t h e  1930-31  s e s s i o n  t o  I I I  f o r  t h e  1 9 4 9 -
50 s e s s i o n
6 .  P r o g r a m s  o f  S t u d y  ( + 1 4 5 , 5 1 )
Ol
a* Went f rom  11 f o r  t h e  1930-31  s e s s i o n  t o  27 f o r  t h e  1 949 -
50 s e s s i o n
7 .  S t u d e n t  Body E n r o l l m e n t  ( + 1 9 8 , 5 1 )
a .  Went f rom  206  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ^ , t o  615  
( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1949-50  s e s s i o n
8* M a j o r s  O f f e r e d  ( + 3 0 0 , OX)
a* Went 1 f o r  th«  1930-31  s e a a i o n  t o  4 f o r  t h e  1949 -50
a e i a i o n
9 ,  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  ( + 6 6 , 7 1 )
a a
a .  Went f rom 18 f o r  t h e  1930-31  s e s a i o n  to  30 f o r  t h e  1 9 4 9 -
50 s e s s i o n
10, S c h o l a r s h i p s / L o a n  Funds O f f e r e d  ( + 2 4 0 , OX)
90a* Went f rom f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  to  34 f o r  t h e  1 9 4 9 -
50 s e s s i o n
1 1 .  T u i t i o n  a n d  F e e s  ( + 1 3 2 . 0 1 )
a .  Went f rom $50 pgr  s e m e s t e r  f o r  15 s e m e s t e r  h o u r s  f o r  t h e
1930-31 s e s s i o n  t o  $116  p e r g S e m e a t e r  f o r  15 s e m e s t e r
h o u r s  f o r  t h e  1949-50 s e a a i o n
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12.  Awardi  ( + 4 0 0 . 0 1 )
a . Went f r g j  0 f o r  t h e  1930-31 t e a * i o n  t o  4 f o r  t h e  1940-50
l e e s  ion
13. D e g r e e s / C e r t i f i c a t e s / D i p l o m a a  C o n f e r r e d  ( + 2 0 0 . 0 1 )
a .  Went f r § ^  0 f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  2 f o r  t h e  1949-50
i f i i i o n
14. Number o f  G r a d u a t e s  ( + 1 4 1 , 9 1 )
a .  Went f r o *  ^  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  75 f o r  t h e  1949-
50 s e s s i o n
15. Number o f  B u [ l d i n g ( * ) / F a c i l i t y ( i e s )  ( + 1 1 0 0 . 0 1 )
4fta .  Went f r f jg  I f o r  t h e  1930-31 a e e a i o n  t o  12 f o r  t h e  1949-50  
a e aa  ion
16 .  A cre age  ( + 4 6 , 2 1 )
a .  Went f rom j j j j f o r  t h e  1930-31 e e s s i o n ^ ^  t o  19 f o r  t h e  1949-
50 a e a a  ion.
17.  L i b r a r y  F a e i l i t i e a
a .  Went p a r t - t i m e  l i b r a r i a n  a t a r t i n g  in  t h e  1933-34  
a e a a i o n  t o  I f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  and  1 f u l l - t i m e  
a a a i a t a n t  l i b r a r i a n  f o r  t h e  1949-50  a e e a i o n  ( + 3 0 0 . 0 1 )
b .  C o n t a i n e d  2 , 0 0 0 . volume* w h ic h  w e re  f i r s t  r e c o r d e d  in  t h e  
193B-39 s e s s i o n  and went  t o  14 ,850  v o lum e s  f o r  t h e  1949-  
50 a e a a  io n  ( + 6 4 2 .5 1 )
c .  C o n t a i n e d  50 p e r i o d i c a l s  w h i c h  were f i r s t  r e c o r d e d  in  t h e
1938 -39  s e s s i o n . . ,  and went  t o  150 p e r i o d i c a l s  f o r  t h e
1949 -50  s e s s i o n  ( + 2 0 0 ,0 1 )
d .  R e a d in g  room accom m oda t ions  f o r  60 s t u d e n t s  i n  t h e  l i b r a r y ,
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  and Gymnasium, The C o l l e g e  o f
W i l l i a m  and Hary in  V i r g i n i a ,  N<jig|olk D i v i s i o n  was f i r s t  
r e c o r d e d  in  the  1938-39  s e s s i o n  and  v e n t  t o  
accommodat ion*  f o r  115 s t u d e n t s  f o r  t h e  1949-50  a e a a i o n  
( + 9 1 . 7 1 )
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[950-51 through 1961-62 Seas ions
B r i e f  d e s c r i p t i o n *  were  g i v e n  below o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e *  
end d a t e  w h ich  c h a r a c t e r i s e d  t h e  1950-51  t h r o u g h  1961-62 a e e a i o n *  o f  
( l )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end  Hary  and  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  in  N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ;  ( 2 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
in N o r f o lk  ( 1 9 5 4 - 5 0 ) ;  ( 3 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary, N o r f o l k  
D i v i s i o n  ( 1 9 5 6 - 6 0 ) ;  ( 4 )  The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mery o f  
The C o l l e g e a  o f  W i l l i a m  and  Mary ( 1 9 6 0 - 6 2 ) ;  end  ( 4 )  N o r f o l k  C o l l e g e  
( 1 9 6 2 ) .  I n c r e a s e * ,  d e c r e a a e a ,  o r  no c h a n g e  from t h e  1950-51 a e e a i o n  
a r e  shown in p a r e n t h e s e s .
1. Budget  ( p e r c e n t a g e  c o u l d  no t  he d e t e r m i n e d )
a* The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary
( 1 )  Went f rom S l . 7 7 5 , 7 6 5 110 f o r  t h e  1950-51 a e a a i o n  to  
$ 1 , 8 2 0 , 4 5 0  f o r  t h e  1961-62 s e s s i o n
( a )  The b u d g e t  f o r  t h e  1950-51 a e a a i o n  c o n t a i n e d  no 
l i n e  i t e m  f o r  t h e  o p e r a t i n g  c o a t*  f o r  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and the  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in  N o r f o l k .  H i d d e n  
somewhere i n  t h e  bud g e t  w e re  t h e  o p e r a t i n g  
c o a t s  f o r  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y 1* 
s a t e l l i t e  i n s t i t u t i o n
2.  Governance  ( + 1 2 5 . 0 1 )
a .  Went f r ^ ^ l b  o f f i c e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  the  1950-51  
s e s s i o n  t o  36 f o r  t h e  1961-62  s e s s i o n
3 .  F a c u l t y  ( + 1 3 6 . 4 1 )
114a .  Went f rom 66 f o r , t h e  1950-51  s e s s i o n  t o  156 f o r  t h e  
1961-62 s e s s i o n
4 .  F a c u l t y  S a l a r i e s  ( + 2 1 6 . 5 1 )
a .  Went f r ^ g $ 3 0 9 , 2 l 0  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1950-51
s e s s i o n ^  t o  $ 9 7 8 ,7 5 6  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  the  1 9 6 1 - 6 2  
se s*  ion
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5 .  C o u r i e i  o f  I n a t r u c t i o n  ( + 3 2 4 . 6 1 )
11 g
a .  Went f rom 114 f o r Qthe  195 0 -5 1  a e a a i o n  t o  484 f o r  t h e
1961-62  a e a a i o n
6 .  Program* o f  S tudy  ( + 0 ,0 1 )
■, Ho c hange  from 30 fo r  t h e  1950-51  a e a a i o n
7 .  S tu d e n t  Body E n r o l l m e n t  ( + 2 8 8 . 2 1 )
120a .  Went f rom 765 f o r . t h e  1950-51  a e a a i o n  t o  2 , 9 7 0  f o r  t h e
1961-62  a e a a i o n
8 .  Major* ( + 3 6 0 0 ,0 1 )
122
a .  Went f rom J 2 $ ° r  t *ie 1950-51  a e a a i o n  t o  36 f o r  t h e  1 9 6 1 -  
62 a e a a i o n
9 .  S tu d e n t  A c t i v i t i e a  ( + 9 6 , 7 t )
a .  Went from J 5 s ^ o r  1950-51  e e a a i o n ^ ^  to  59 f o r  t h e  1 9 6 1 -  
62 a e a a i o n
10.  S c h o t a r a h i p a / L o a n  Fund* O f f e r e d  ( + 2 0 9 . 1 1 )
a .  Went from J J ^ f o r  the  1950-51  a e a a i o n ^ *  t o  68 f o r  t h e  1 9 6 1 -  
62 a e a a i o n
11.  T u i t i o n  and Fee* ( p e r c e n t a g e  c o u l d  not  be d e t e r m i n e d )
a .  Went from $116 j g g  a e m e a t e r  f o r  15 a e m e a t e r  h o u r *  f o r  t h e
1950-51 a e a a i o n  to  9120 p e r  q u a r t e ^ ^ o r  12 o r  more
q u a r t e r  ho u r s  f o r  the  1961 -6 2  a e a a i o n
12. Awarda ( + 8 5 .7 1 )
a .  Went from J ^ f o r  t ^ a 1^50-51 a e a a i o n * ^  t o  13 f o r  t h e  1 9 6 1 -
62 a e a a i o n
13. D e g r e e a / C e r t L f i c a t e a / D i p l o m a a  Awarded ( + 5 0 0 . 0 1 )
132a .  Went from t h e  1950-51  a e a a i o n  t o  12 f o r  t h e  1 9 6 1 -
62 a e a a i o n
14.  Humber o f  G r a d u a te *  (+ 2 1 7 ,6 1 )
134a .  Went from 85 f o r  the  1950-51  a e a a i o n  t o  270 f o r  t h e  
1961-62 a e a a i o n
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15.  Humber o f  B u i l d i n g ( a ) / P a e l1 i t y ( i e a )  ( - 1 8 . 2 1 )
a ,  Went f rom 1 J ^ o r  t h e  1950-51  n i i i o n ^ ^  t o  9 f o r  t h e  1961 —
62 i t n i o n .  T h ia  I n c l u d e d  t h e  d e m o l i t i o n  o f  7 t e m p o r a r y
b u i l d i n g *  and t h e  a d d i t i o n  o f  5 new b u i l d i n g * .  A l l  9 
b u i l d i n g *  were  p e rm a n e n t  t t r u c t u r e * .  The i n c r e a s e  o f  
p e rm a n e n t  s t r u c t u r e s  was From 4 t o  9 ( + 1 2 5 . 0 1 )
16. A c r e a g e  ( + 2 1 . IX)
i  i sa .  Went f rom 19 i c r t i  f o r  t h e  1950-51  * e * * io n  t o  23 f o r  t h e  
1961-62  a e a a i o n
17.  L i b r a r y  F a c i l i t i e s
a .  New l i b r a r y  b u i l d i n g  was added  t o  t h e  campus in 1959
140b .  Went f rom 1 4 ,0 5 0  volume* f o r  t h e . 1950-51 a e a a i o n  t o  
4 5 , 0 0 0  f o r  t h e  1961-62  a e a a i o n  ( + 2 0 3 . 0 1 )
142c .  Went f rom 150 p e r i o d i c a l a - f o r  t h e  1950-51  a e a a i o n  t o  400 
f o r  t h e  1961-62  a e e a i o n  ( + 1 6 6 . 7 1 )
d .  R e a d i n g - r o o m  a c com m oda t ion*  went  f rom 1 1 5 . f o r  t h e  1950-51 
a e a a i o n  t o  300 f o r  t h e  1961 -62  a e a a i o n  ( + 1 6 0 . 0 1 )
e .  Went f rom 1 f u l l - t i m e  l i b r a r i a n  f u l l - t i m e  a s s i s t a n t
l i b r a r i a n  f o r  t h e  1950-51 a e a a i o n  t o  t h e  1961-62  a e a a i o n  
wh ich  a l i o  i n c l u d e d  2 f u l l - t i m e  l i b r a r y  a a a i a t a n t B ,  I f u l l ­
t im e  c a t a l ^ g ^ e  l i b r a r i a n ,  and 1 f u l l - t i m e  c i r c u l a t i o n
1 i b r a r i a n .
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1930—31 t h r o u g h  196 1—62 S e s s i o n *
B r i e f  d e s c r i p t i o n s  w e r e  g i v e n  be low  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  
and d a t a  w h ich  c h a r a c t e r i z e d  t h e  19 3 0 —3 1 t h r o u g h  1 9 6 1 - 6 2  a e a a i o n *  o f  
( 1 )  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary ( 1 9 3 0 - 3 7 ) ;  ( 2 )  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a ,  N o r f o l k  D i v i s i o n  ( 1 9 3 7 -  
4 0 ) ;  ( 3 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a  ( 1 9 4 0 - 4 2 ) ;  ( 4 )  N o r f o l k  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Mary and t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) ;  ( 5 )  The 
N or fo lk  D i v i s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary a n d  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  ( 1 9 4 4 - 4 5 ) ;  ( 6 )  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
and the  V i r g i n i a  p o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  in N o r f o l k  ( 1 9 4 5 - 5 4 ) ;  ( 7 )  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary i n  N o r f o l k  ( 1 9 5 4 - 5 6 ) ;  ( 8 )  The C o l l e g e  o f
W il l i a m  and Mary,  N o r f o l k  V i r g i n i a  ( 1 9 5 8 - 6 1 ) ;  and ( 9 )  The N o r f o l k
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and  Mary 
( 1 9 6 1 - 6 2 ) .  I n c r e a s e s  f rom t h e  1930-31 s e s s i o n  a r e  show n  in 
p a r e n t h e s e s .
1, Budget  ( + 3 7 0 0 . OX)
a .  The N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary o f  The C o l l e g e s  o f  
Wil 1 iam and  Mary
( 1 )  Went f rom $ 4 7 ,9 0 6  f o r  t h e  f i r s t  l i n e  i t e m  f o r  t h e
1932-33  s e s s i o n  o f „ N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and Mary t o  $ 1 , 8 2 0 , 4 5 0  f o r  t h e  1961-62
s e s s i o n  o f  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
2.  Governance  ( + 6 2 0 . OX)
a .  Went f rom 5 o f f i c e r *  o f  a d m i n i s t r a t i o n ^ 0 f ° r  t h e  1930-31  
s e s s i o n  t o  36 f o r  t h e  1961 -62  s e s s i o n
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3 .  F a c u l t y  ( + 9 4 0 * 0 1 )
■ * Went f rom  15 f o r . t h e  1930 -3 1  ) e n i o n * ^  t o  156 f o r  t h e
1 9 6 1 - 6 2  s e s s i o n
4* F a c u l t y  S a l a r i e s  ( + 2 1 2 3 . 0 1 )
a* Went from $ 4 4 , 0 2 5  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n * ^
t o  $ 9 7 8 ,7 5 6  ( e x t r a p o l a t e d )  f o r  t h e  1961-62  s e s s i o n
5.  C o u r s e *  o f  I n s t r u c t i o n  ( + 7 8 0 . 0 1 )
a .  Went from 55 f o r , t h e  1930-31  s e s s i o n ^ ^  t o  484 f o r  t h e
1961 -62  s e s s i o n
6 .  P ro g ra m s  o f  S t u d y  (+ 1 7 2 * 7 1 )
158a .  Went f rom l l ^ f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  30 f o r  t h e  1 9 6 1 -
62 s e s s i o n
7. S t u d e n t  Body E n r o l l m e n t  ( + 1 3 4 1 . 8 1 )
a .  Went from 206 f o j r . t h e  1930-31  s e a s i o n ^ ^  t o  2 , 9 7 0  f o r  t h e
1961-62  s e s s i o n
8 .  M a j o r ( a ) ( + 3 5 0 0 . 0 1 )
162a .  Went from | ^ | o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  36 f o r  t h e  1961— 
62 s e s s i o n
9 .  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  (+ 2 1 0 * 5 1 )
164a .  Went from J ^ f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n  t o  59 f o r  t h e  1961-
62 s e s s i o n
10.  S c h o l a r s h i p s / L o a n  Funds O f f e r e d  ( + 5 0 0 , 0 2 )
a .  Went f rom t h e  1930-31  s e s s i o n * ^  t o  68 f o r  t h e  1 9 6 1 -
62 s e s s i o n
11,  T u i t i o n  and  Fees  ( p e r c e n t a g e  c o u l d  no t  be d e t e r m i n e d )
a .  Went f rom $50 p y g g S e m e s t e r  f o r  15 s e m e s t e r  h o u r s  f o r  t h e
1930-31 s e s s i o n  t o  $120 p e r  q u a r t e y ^ o r  12 o r  more
q u a r t e r  h o u r s  f o r  t h e  1961 -62  s e s s i o n
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12 .  A v a r d ( e )  ( + 1 2 0 0 . 0 1 )
a .  Went f r ^ ^ l  which v a t  f i r s t  awarded  i n  t h *  1937r38  
a e a a i o n  t o  13 awarded  i n  t h e  1961-62 a e a a i o n
13 .  C e r t  i f  I c a t e s / D i p l o n s s / l l e g r e e a  Awarded ( + 1 1 0 0 .0 1 )
a .  Went f rom  a c e r £ ^ £ i c a t e  w h ich  v a t  f i r s t  c o n f e r r e d  i n  t h e  
1942-43 a e a a i o n  to  11 d e g r e e i j a n d  1 d i p lo m a  which  w ere  
c o n f e r r e d  in  the  1961-62 a e a a i o n
14.  Number o f  C r a d u a t a a  (+ 7 7 1 .0 1 )
174a .  Went f r o *  31 f o r , t h e  1930-31 a e a a i o n  t o  270 f o r  t h e  
L961-62 a e a a i o n
15.  Number o f  BuI  I d i n g ( a ) / F a c i 1 L t y ( i e e ) ( + 6 0 0 .0 1 )
a .  Went f r ^ ^ l  f o r  t h e  1930-31 s e s s i o n ^ * "  t o  9 f o r  t h e  1961 -62  
a e a a i o n
16. A c re ag e  ( + 7 5 . 9 1 )
I 7 It
a .  Went f r ^ ^ l )  f o r  1930-31 a e a a i o n  to  23 f o r  t h e  1961-62  
aeaa  ton
17.  L i b r a r y  F a c i l i t i e s
ISOa .  Went f rom  1 p a r t - t i m e  l i b r a r i a n  f o r  1933-34  a e a a i o n  t o  5 
f u l l - t i m e  l i b r a r i a n s  (1 l i b r a r i a n ,  2 a s a i e t a n t  l i b r a r i a n s ,
1 c a t a l o g u e  l i b r a r i a n ,  and 1 c i r c u l a t i o n  l i b r a r i a n )  f o r  
1961-62 s e s s i o n 1 (+ 9 0 0 .0 1 )
b .  Went f r f g 2 2 ,0 0 0  volumes  f i r s t  r e c o r d e d  i n  1 9 3 8 - 3 ^  
s e s s i o n  t o  4 5 , 0 0 0  vo lumes f o r  1961-62 a e a a i o n  
( + 2 1 5 0 . 0 1 )
c .  Went f r j g ^ 5 0  p e r i o d i c a l s  f i r s t  r e c o r d e d  i n  1 9 3 8 - 3 ^ ^  
s e s s i o n  t o  400 p e r i o d i c a l s  f o r  1961-62 s e s s i o n  
( + 7 0 0 . 0 1 )
d .  Went f rom r e a d i n g  room a c c o o m a d s t i o n s  f i r s t  r e c o r d e d  In t h e  
1938-39 s e s s i o n  f o r  60 s t u d e n t s  in  the  l i b r a r y ,  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  and Gymnasium, The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Hary in  V i r g i n i a ,  N o r f o lk  D i v i s i o n  t o  
accom modat ions  f o r  300 s t u d e n t s  i n  the  R o b e r t  N o r to n  Hughes 
L i b r a r y  f o r  the  1961-62 s e s s i o n ,  the  N o r f o l k  C o l l e g e ^ g ^  
W i l l i a m  and  Hary o f  The C o l l e g e s  o f  W i l l i a m  and Hary
( + 4 0 0 . 0 1 )
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C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary A r c h i v e s .  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  F i l e * .  Box
12.
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end Mary A r c h i v e * .  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  F i l e s .  Box
AO.
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary A r c h i v e s .  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  F i l e * .  Box
61,
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary A r c h i v e * .  P u b l i c a t i o n s  F i t e * .  Ro b e r t  C.  
M c C l e l l a n d ,  "The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary and t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  In N o r f o l k ,  The F i r s t  Decade ,  1 9 3 0 - 4 0 . "
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g *  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 29.
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C o u n c i l  o f  Che C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Mi nu t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 55.
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  of  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .  Minute*  o f  t h e  M e e t i n g s  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 57.
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .  Minute* o f  t h e  M e e t i n g *  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 82,
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  
t h e  C o u n c i l ,  Book 8b.
Minute* o f  t h e  M e e t i n g s  o f
C o u n c i l  of  t he  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Minute* o f  t h e  Me e t i n g *  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 90.
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Minute* o f  t h e  Meet  I nga  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 91.
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  of  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Minute*  o f  t h e  M e e t i n g *  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 92,
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  
t h e  C o u n c i l ,  Book 94.
Minute* o f  fhe M e e t i n g *  o f
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Minute* o f  t h e  M e e t i n g s  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 99,
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  Minute*  o f  t h e  Me e t i n g *  o f  
t h e  C o u n c i l ,  Book 102,
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e * .  Record*  of  t he  O f f i c e  o f  t he
P r e s i d e n t  F i l e * .  Lewi* W. Webb, J r . ,  " D i r e c t o r * *  A d v i s o r y  Board
M i n u t e * , 11 6 March 1950.
Old Domi nion  U n i v e r s i t y  A r c h i v e * .  Record*  of  t h e  O f f i c e  o f  t he
P r e a i d e n t  F i l e s ,  " D i r e c t o r ’s A d v i s o r y  Board Me e t i ng  M i n u t e * , "
22 May 1947,
Old Domi nion  U n i v e r s i t y  A r c h i v e * ,  Record*  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t  F i l e * .  Levi*  W. Webb, J r . ,  " D i r e c t o r 1* A d v i s o r y  
C o m m i t t e e , "  15 A p r i l  1947 .
Old Domi nion  U n i v e r s i t y  A r c h i v e * .  Record*  o f  t he  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t  F i l e s ,  Le v i *  W. Webb, J r . ,  " D i r e c t o r ' s  A d v i s o r y  
Commi t t ee  M e e t i n g , 1* IB March 1952.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s .  Re c o r ds  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e
P r e s i d e n t  F i l e s ,  "Gues t  L i s t  f o r  D e d i c a t i o n  o f  L i b r a r y
B u i l d i n g ,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  Co l l e g e  o f  Wi l l i a m and Ma r y , "  17 
O c t o b e r  1959.
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Dominion U n i v e r s  
P r e s i d e n t  F i l e s
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
"House S i l l  No. 1 5 6 , "  18 J a n u a r y  1962.
t y  A r c h i v e s ,  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
" I n c o r p o r a t i o n  o f  W i l l i a m  a nd  h a r y ,  N o r f o l k
ional F o u n d a t io n ,"  18 A pr i l  1 9 5 5 .
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
" I n f o r m a t i o n  R e p o r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  Budge t
I k , "  7 S e p t e m b e r  1 9 5 7 .
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
"Naming o f  the C o l l e g e , "  S p r i n g  1962.
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
" N o t i c e  o f  Change o f  Name," u n d a t e d ,
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
L e v i s  W. Webb, J r . ,  " P r e s e n t a t i o n  o f  t h e
56 B i e n n i u m , "  9 O c t o b e r  1955.
t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  of  t h e  
" P r e s i d e n t ’s C a l e n d a r ,  O c t o b e r  t o  November
t y  A r c h i v e s ,  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e
" R e s o l u t i o n  R e g a r d t g  t h e  P r o p o s a l  t o  O b t a i n  an 
I n d e p e n d e n t  S t a t u s  f o r  t h e  N o r f o l k  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  H a r y , "  
December  1961.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e
P r e s i d e n t  F i l e s .  " S u g g e s t i o n s  f o r  C o l l e g e  Name, "  26 Hay 1 9 6 2 .
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t  F i l e s .  " T i d e w a t e r  Communi ty Re p o r t  t o  Commi t t ee  
S t u d y i n g  E n g i n e e r i n g  Needs  i n  V i r g i n i a  f o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  
Hi ghe r  E d u c a t i o n , "  21 J u n e  1961.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e
P r e s i d e n t  F i l e s .  "The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary  i n  N o r f o l k , "  
15 J a n u a r y  1957.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s .  R e c o r d s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e
P r e s i d e n t  F i l e s .  A l b e r t  T e i c h ,  J r . ,  "We Need a  FULL FOUR-YEAR 
COLLEGE," O c t o b e r  1958.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  U n i v e r s i t y  C o l l e c t i o n  o f  
P u b l i c a t i o n s  and P r i n t e d  M a t e r i a l s  F i l e s .  Box S .
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Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e * , U n i v e r s i t y  C o l l e c t i o n  o f
P u b l i c a t i o n *  end P r i n t e d  M a t e r i e l *  F i l e s .  " C a p i t a l  O u t l a y  S t udy  
f o r  t h e  Commiss ion  on S t a t e  C a p i t a l  O u t l a y * , "  1 November  1954.
Ol d  Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e * .  U n i v e r s i t y  C o l l e c t i o n  o f
P u b l i c a t i o n *  and P r i n t e d  M a t e r i a l *  F i l e * .  " S p e c i a l  S t ud y  o f  The 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary a nd  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  i n  N o r f o l k , "  15 - 18  O c t o b e r  1952.
S t a t e  Board  o f  E d u c a t i o n .  Minu t e*  o f  t h e  M e e t i n g s  o f  t h e  Boa r d ,
Volume XI .
S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  Minu t e*  o f  t h e  Me e t i n g *  o f  t h e
C o u n c i l ,  21 Augus t  1956 -  6 J u n e  I 960 .
S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e * .  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  P i l e * .  " Ad d r e a a  o f  
A l b e r t o *  5 .  H a r r i s o n ,  J r . ,  G o v e r n o r ,  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly o f  
V i r g i n i a , "  15 J a n u a r y  1962.
S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s .  O f f i c e  o f  t h e  C o v e r n o r  P i l e * .  " G e n e r a l
A s s e mb l y ,  4 - Y e a r  P r og r a m,  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  W i l l i a m  and M a r y . "
Works ,  Ge o r g e  A. " P r e l i m i n a r y  R e p o r t  t o  t h e  Board  o f  V i s i t o r *  and 
t h e  P r e s i d e n t  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y . "  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s :  1940.  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and
Mary In V i r g i n i a .
Works ,  Ge o r ge  A. " R e p o r t  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r s  and t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a r y . "  C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  1941.
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
C o r r e s p o n d e n c e
A b e l e s ,  C h a r l e s  T.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Howard H. Adams,  5 F e b u r a r y
1954.  M i n u t e s  o f  t he  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .
Abe l e a ,  C h a r l e s  T.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  E,  P o m f r e t ,  21 Augus t  
1951.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in 
V i r g  i n  i a .
Agnew, Dona l d  C.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  L e v i s  W. Webb,  J r . ,  1 November
1957 .  O f f i c i a l  f i l e *  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
A l f r i e n d ,  J o h n  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  10 J u l y  1953.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a ,
A l f r i e n d ,  J ohn  S,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  1 A p r i l  1954.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
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Almond,  J .  L i n d s a y ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Al v i n  D. C h a n d l e r ,  28 June
1957.  O f f i c i a l  F i l e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  R i c hmond ,  V i r g i n i a .
Al mond,  J .  L i n d s a y ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  James  M. R o b e r t s o n ,  8
J a n u a ry  1962 .  O f f i c i a l  f i l e *  o f  t h e  S t a t s  L i b r a r y ,  R i c h mo n d ,  
V i r g i n i a .
Almond,  J .  L i n d s a y ,  J r .  C o r r e a p o n d e n c a  t o  t h e  R e c t o r  and t h e  Boa r d
o f  V i s i t o r s ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ha r y ,  31 March 1958 .  
O f f i c i a l  f i l e s  of  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Alumni  C o u n c i l ,  N o r f o l k  D i v i s i o n .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Alumni  and  
F r i e n d s ,  28 F e b r u a r y  1954 ,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Domi n i on  
U n i v e r s i t y ,
B a i l e y ,  J ohn  W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Members o f  t h e  Co n a a i t t e e  t o  S t udy  
E n g i n e e r i n g  Meeds in N o r f o l k ,  30 O c t o b e r  1961 . O f f i c i a l  f i l e s  
o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Boha nnon ,  J .  Go r d o n .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  S.  B r y a n ,  6 March 1941.  
O f f i c i a l  f i l e s  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary  i n  V i r g i n i a .
Boha nnon ,  J .  G o r d o n .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  S.  B r y a n ,  28 A p r i l  £941.  
O f f i c i a l  f i l e s  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
Boha nnon ,  J .  G o r d o n ,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  S,  B r y a n ,  2 J u n e  1941 .  
O f f i c i a l  f i l e s  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
Boha nnon ,  J .  C o r d o n .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  S.  B r y a n ,  22 F e b r u a r y  
1942.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in  
V i r g  in i a .
Boha nnon ,  J .  G o r d o n .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  T.  Hodge s ,  28
F e b r u a r y  1942.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  
Mary in V i r g i n i a .
B o r l a n d ,  C h a r l e s  B. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  15 
A p r i l  1941.  Minutes  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  of  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .
Bowi e s ,  Frank  H, C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  S .  Br yan ,  30 O c t o b e r  1941 .  
O f f i c i a l  f i l e *  of  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
Bowl e s ,  Frank  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  S .  Br yan ,  9 December  1941.  
O f f i c i a l  f i l e s  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary  in V i r g i n i a .
B o w l e s ,  F r ank  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  E,  P o m f r e t , 4  November  1941,  
O f f i c i a l  f i l e *  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
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B r y a n ,  J oh n  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  Board o f  Vi a  i t o r * , The C o l l e g e
o f  W i l l i a m  and H a r y ,  12 A p r i l  1941 ,  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The
C o l l e g e  o f  V i I I i a m  and Mary i n  V i r g i n i a ,
B r y a n ,  J oh n  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  Board o f  V i s i t o r * ,  The C o l l e g e
o f  H i l l i * a  and Mary,  IT December  1941.  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary i n  V i r g i n i a ,
Br y a n ,  J o h n  S .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  R o b e r t  B, F o * d i c k ,  12 December  
1939,  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in 
V i r g i n i a .
Br y a n ,  J o h n  S,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Ge o r g e  A. Work*,  4 March  1941,
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  In V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Ge o r g e  A. Work*,  21 A p r i l  1941.
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Hary  in  V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  Gordon Bohannon ,  6 March 1941 .  
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in  V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  Gordon Bohannon ,  29 A p r i l  1941 .  
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in  V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J u l i a n  A. B u r r u a i ,  1 May 1942.
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in  V i r g i n i a ,
B r y a n ,  John  S .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Ke nne t h  B e l * ,  9 May 1941.  O f f i c i a l  
f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
Br y a n ,  John  5 .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  125 S e l e c t e d  I n d i v i d u a l * ,  26 A p r i l
1941.  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in 
V t rg  i n  i a .
B r y a n ,  John  3 .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  P r e s s ,  6 December  1941.
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W. W. P i e r s o n ,  31 March 1942.
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  21 Hay 1941,
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  3 .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  T.  Ho d g e s ,  27 March 1941.
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  i n  V i r g i n i a .
B r y a n ,  John  S.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  T.  Hodge* ,  30 A p r i l  1941 .
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in  V i r g i n i a .
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C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l umni ,  S t u d e n t s ,  F a c u l t y ,
F r i e n d s ,  end S t i f f  o f  The G r e a t e r  C o l l e t *  o f  W i l l i s *  and Hary in 
V i r g i n i a ,  16 A p r i l  1955* O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  and  Ha r y  i n  V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  0* C o r r e s p o n d e n c e  t o  E r n e s t  V, H o l l i s ,  JO Oc t obe r  
I 95 B .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
C h a n d l e r ,  A l v i n  0 .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W. S w e e t ,  1 F e b r u a r y
1960.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W, S w e e t ,  22 March 1960,
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in V i r g i n i a ,
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  19
Augus t  1959 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary 
i n  V i r g i n i a ,
C h a n d l e r ,  A l v i n  0-  C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  P r o v o s t  o f  t h e  Richmond
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary and 
t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
H a r y ,  IS J a n u a r y  1956 .  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a n  
and Har y  in V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  Thomas B. S t a n l e y ,  20 December
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in 
V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Thomas T. Ma xwe l l ,  26 November
1956 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  W, B.  G e o r g e ,  1 J u l y  I 960 .
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D, C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  11 September
1952 . O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in 
V i r g  i n i s .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  6 Hay 1953,
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  4 November
1955 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in 
V i r g i n i a .
C h a n d l e r ,  A l v i n  D. C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. H c F a r l a n e ,  19
J a n u a r y  19 5 9 ,  O f f i c i a l  f i l e t  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
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C h a n d l e r ,  J u l i a n  A. C.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  H- E d g a r  T i m e r  man,  28
J a n u a r y  1431 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary 
in V i r g i n i a ,
C h a n d l e r ,  J u l i a n  A, C.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  H. E d g a r  Timmerman,  28
March 1931 .  O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary 
in V i r g i n i a .
Con t o ,  A l b e r t  B,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W. F r e d  D u c k w o r t h ,  29 November  
1981 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
C o r b e l l ,  J o h n  □.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W. D, F a u c e t t e ,  L o u i s  I .  J a f f e e ,  
J ames  Mann,  A l f r e d  A n d e r s o n ,  and  H. G. P a r k e r ,  15 A p r i l  1941.  
M i n u t e s  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .
D u c k w o r t h ,  W. F r e d .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l b e r t  T e i c h ,  J r . ,  24 O c t o b e r  
1958 .  O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Duke ,  C h a r l e s  J . ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  E r n e s t  W, G r a y ,  20 March 
1946.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in 
V i r g  in i a .
Duke ,  C h a r l e s  J . , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  B r n e s t  W, G r a y ,  10 Kay 1946.  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
Duke ,  C h a r l e s  J . ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  E r n e s t  W. G r a y ,  16 Hay 1946,  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
Duke ,  C h a r l e s  J . ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  Gordon Boha nnon ,  19 March 
1941,  O f f i c i a l  f i l e a  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in
V i r g  i n  t a .
Duke ,  C h a r l e s  J . ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  E,  P o m f r e t , May 1946.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Hary  In V i r g i n i a .
D a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D, C h a n d l e r ,  8 S e p t e m b e r
1951.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary i n  
V i r g  i n i s .
D a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  29 A p r i l
1953.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in
V i r g  i n  La .
D a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D, C h a n d l e r ,  6 Au g u s t  
1953,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary i n  
V i r g  i n i a .
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D a v i s ,  W i l l i i m  H, C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  14 O c t o b e r
1954 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i e s  e nd  Mery in 
V i r g i n i a .
D a v i s ,  W i l l i e s  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  31 O c t o b e r
1955.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i e s  end Mery in
V i r g  i n i a .
D s v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  5 ,  B r y a n ,  15 May 1941.
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in  V i r g i n i a .
D a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J oh n  E.  P o m f r e t ,  7 J a n u a r y  1950.  
O f f i c i a l  f i i e s  of  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end Mary i n  V i r g i n i a .
□ a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  to  J o h n  E,  P o m f r e t ,  19 O c t o b e r
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in
V i r g  i n i a .
D a v i s ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  E.  P o m f r e t ,  B Ke r c h  1951.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
F a r r i e r ,  P a u l  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  u n d a t e d .
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end Mary i n  V i r g i n i a .
C r a y ,  E r n e s t  W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  B March
1946,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in
V i r g i n i a .
C r a y ,  E r n e s t  W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  7 May 1946.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
G r a y ,  E r n e s t  W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h a r l e s  J .  Duke,  J r . ,  14 Hey 1946,  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mery in  V i r g i n i a .
C r a y ,  E r n e s t  W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  John  E.  P o m f r e t ,  29 May 1946 .
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
C r a y ,  E r n e s t  W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  E.  P o m f r e t ,  10 J u n e  1946.
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  end Mery in  V i r g i n i a .
C o d a r d ,  J .  M. C o r r e s p o n d e n c e  t o  John  E.  P o m f r e t  24 O c t o b e r  1949,
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
C o d a r d ,  J .  M. Co r r e s p o n d e n c e  t o  L e v i s  W. Webb,  J r . ,  11 December
1950 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
G o d a r d ,  J ,  M, Co r r e s p o n d e n c e  t o  L e v i s  W, Webb,  J r . ,  2 Msy 1951.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
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Hodge*,  Wi l l  Lam T.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  j 0hn S .  Br yan ,  26 Har ch  1941.  
O f f i c i a l  f L l e a  o f  The C o l l e g e  o f  Vi I l i a s  and Hary in V i r g i n i a .
Hodge*,  Wi l l i a m  T.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  S .  Br yan ,  30 A p r i l  1941.  
O f f i c i a L  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i e s  and Hary in V i r g i n i a .
Hodge*,  Wi l l i a m  T,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  R e c t o r ,  Board o f  V i s i t o r * ,  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  0 A p r i l  1942.  O f f i c i a l  f i l e *  
o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  e nd  Hary i n  V i r g i n i a .
H u n t l e y ,  M, C.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  E.  P o m f r e t ,  27 O c t o b e r  1943,  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Haml i n ,  A r t h u r  I .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewis W, Webb, J r . ,  9 December  
1954,  O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
H a r r i s o n ,  A l b e r t u s  S . ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lev i a  W, Webb,  J r . ,  20 
November 1961.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
H a m i l t o n ,  A l e x a n d e r  F.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Law S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a ,  4 June  1942.  H i n u t e *  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r s  o f  
The Co l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a ,  2 Se p t em b e r  1942.
H a r r e l l ,  C, A. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C i t y  C o u n c i l  of  N o r f o l k ,  2 F e b r u a r y
1950.  Mi nu t e s  o f  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .
J o n e s ,  Mi s s .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h a r l e s  J .  Duke ,  J r . ,  18 O c t o b e r
1951.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Hary  in 
V i r g i n i a .
Kaufman,  C h a r l e s  L. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  30 
A p r i l  1958.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Lsnipe, J .  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewi s  W, Webb,  J r . ,  6 Ha r c h  1963.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
L a n c a s t e r ,  Dabney B. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,  9 
F e b r u a r y  1960 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary in V i r g i n i a ,
McCain,  J .  R. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  E, P o m f r e t ,  9 November 1942.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  WiLl t am and Mary i n  V i r g i n i a .
McCain,  J .  R, C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  G. P o m f r e t ,  14 November  1942.  
O f f i c i a L  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in V i r g i n i a .
H c F a r l a n e ,  Wi l l i a m H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r *  o f  
S t a t e - S u p p o r t e d  I n s t i t u t i o n s  o f  Hi ghe r  L e a r n i n g ,  3 Ha r c h  1959.  
O f f i c i a L  f i l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
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Mc F a r l a n e ,  W i l l i a m  H, C o r r e s p o n d e n c e  t o  T.  M a r s h a l l  Hahn ,  26 A p r i l  
1963.  O f f i c i a l  f i l e *  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Mc F a r l a n e ,  W i l l i a m  H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  U . S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  31 
December  1958,  O f f i c i a l  f i l e a  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Maxwel l ,  Thomsa F,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  3 December  
1956,  M i n u t e s  o f  t h e  Board o f  V i s i t o r *  o f  The C o l l e g e  of  
Wi l l i a m and Mary in  V i r g i n i a ,  5 J a n u a r y  1957.
Maxwel l ,  Thomas F.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  26 
June 1956,  M i n u t e s  o f  t he  C i t y  C o u n c i l  o f  N o r f o l k ,  V i r g i n i a .
K i l l e r ,  James  W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  S.  B r y a n ,  30 A p r i l  1941.
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
Ko a l e y ,  K a t h e r i n e  R. C o r r e s p o n d e n c e  to  J ohn  E,  P o m f r e t ,  5 March
1951.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The CoLlege o f  W i l l i a m  and Mary in
V i r g  i n  i a .
O l i v e r ,  Marcus  L, C o r r e s p o n d e n c e  to  Alumni  C o u n c i l ,  1 F e b r u a r y  1954 .  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Pa yne ,  F e r n a n d u s .  C o r r e s p o n d e n c e  to  J oh n  E.  P o m f r e t ,  18 November
1942,  O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in
V i r g i n i a .
Pa y n e ,  F e r n a n d u s .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J o h n  E.  P o m f r e t ,  12 December
1942.  O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in
V i r g i n i a .
P i e r s o n ,  W. W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  John E.  P o m f r e t ,  5 November  1941 .  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o t l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary  in V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  J o h n  E. C o r r e s p o n d e n c e  t o  C h a r l e s  T.  A b e l e s ,  22 August
1951.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in
V i r g i n  i a ,
P o m f r e t ,  J o h n  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  C o l g a t e  W, D a r d e n ,  J r . ,  5 A p r i l  
1948.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Mary in 
Vi r g  i n  i a .
P o m f r e t ,  J o h n  E,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  E r n e s t  W. G r a y ,  6 J u n e  1946.
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  J o h n  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  F e r n a n d u s  P a y n e ,  9 December  1942 .  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in  V i r g i n i a ,
P o m f r e t ,  J o h n  E, Co r r e s p o n d e n c e  t o  H a r o l d  W. Ramsey,  23 March 1951 .  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in V i r g i n i a .
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P o o f r e t ,  John  E,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  M. G o d a r d ,  12 O c t o b e r  1949.  
O f f i c i a l  f i l e *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary In V i r g i n i a ,
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  H. G o d a r d ,  1 November 1949.  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary in  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  M. C o d a r d ,  27 J a n u a r y  1950,  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a ,
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  R. McCain,  17 November  1942.  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  John E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ,  R. McCain,  25 November 1942.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewi s  W. Webb,  J r . ,  7 June  1951,  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary i n  V i r g i n i a ,
P o m f r e t ,  John  E,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  H.  C.  H u n t l e y ,  17 March 1943.
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary i n  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  O s c a r  L.  Shewmake,  24 O c t o b e r  
1950,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in  
V i r g i n i a ,
P o m f r e t ,  John E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  31 March 1948.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  10 J a n u a r y  
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary in 
V i r g  in i a .
P o m f r e t ,  John  E.  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  23 O c t o b e r  
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in  
V i r g i n  i s ,
P o m f r e t ,  John  E,  C o r r e s p o n d e n c e  t o  W i l l i a m  H. D a v i s ,  13 Karch 1951.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
R e e d ,  T.  J .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewi s  W. Webb,  J r . ,  31 J u l y  1961.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
R i c h a r d s ,  E r n e s t  B. C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D, C h a n d l e r ,  2 F e b r u a r y  
1955,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Domi nion  U n i v e r s i t y ,
R o b e r t s o n ,  James H. C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  L i n d s a y  Almond,  J r . ,
A i b e r t u s  S,  H a r r i s o n ,  J r . ,  and Members o f  t h e  G e n e r a l  Assembl y ,  
6 J a n u a r y  1962 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary in  V i r g i n i a .
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S e r v i c e ,  Jane* A. C o t r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D.  C h a n d l e r ,  14 J u l y  1954,  
O f f i c i a l  f i t s *  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Kary  i n  V i r g i n i a ,
S e c r e t a r y  o f  t he  C o m i t  t e e  on C l a r i f i c a t i o n  o f  U n i v e r a i t i e a  and 
C o l l e g e a  of  t h e  A i a o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  U n i v e r a i t i e a ,  
C o r r e s p o n d e n c e  t o  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and H a r y ,  10 November  
1937 ,  O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Har y  in 
V i r g  in i a .
Shulman,  L o u i s ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewi  a W. Webb,  J r . ,  27 
December  1961.  O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old Domi n i on  U n i v e r s i t y ,
S t a n l e y ,  Thomas B. C o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  R e c t o r  and V i a i t o r a ,
C o l l e g e  of  W i l l i a m  and K a r y ,  30 J u l y  1 9 5 6 ,  O f f i c i a l  f i l e a  o f  
Old Dominion U n i v e r s i t y .
Swee t ,  Cor don  W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  Al v i n  D.  C h a n d l e r ,  4  A p r i l  I 9 6 0 ,
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a nd  Har y  i n  V i r g i n i a .
Swee t ,  Gordon W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewis  W, Webb,  J r . ,  21 A p r i l
i 9 6 0 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Swee t ,  Gordon W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewie W. Webb,  J r . ,  31 Hay i 9 6 0 .  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old  Domi n i on  U n i v e r s i t y .
Sweet ,  Cor don  W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewis  W. Webb,  J r . ,  3 November  
I 9 6 0 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y ,
Sweet ,  Cor don  W. C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewis  W. Webb,  J r . ,  7 December
1960.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Sweet ,  Gordon W, C o r r e s p o n d e n c e  t o  Lewis  W, Webb,  J r . ,  12 December
1 9 6 1 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Le wi s  W,, J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l b e r t  T e t c h ,  J r . ,  24 O c t o b e r
1958 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Le wi s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l b e r t u e  3 .  H a r r i s o n ,  J r . ,  20
November 1961.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Domi n ion  U n i v e r s i t y .
Webb, Lewi s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l b e r t  u s  S,  H a r r i s o n ,  J r . ,  13
F e b r u a r y  1967,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Domi n i on  U n i v e r s i t y .
Webb, Lewi s  W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D, C h a n d l e r ,  16 J u l y
1 9 5 2 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Le wi s  W.( J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D, C h a n d l e r ,  26 J u l y
1952 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
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Webb, Lewie W. , J r .  C o r r e a p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  27 August
1959.  O f f i c i a l  f t l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Lewi* W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  A l v i n  D. C h a n d l e r ,  5 Kay I 9 6 0 .  
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in  V i r g i n i a .
Webb, Lewis  W. , J r .  C o r r e a p o n d e n c e  t o  A l v i n  D.  C h a n d l e r ,  16
Se p t e mbe r  1960.  O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and 
Mary in  V i r g i n i a .
Webb, Lewie W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,
Commiss ion on C o l l e g e s  and U n i v e r s i t i e s ,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and S e c o n d a r y  S c h o o l a ,  28 J u l y  1958.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  
Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Webb,  Lewis  W , , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  F r a n k  B a t t e n ,  10 J u l y  1962.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Lewis  W. ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W. S w e e t ,  26 Se p t e mbe r
1958.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Lewis  W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Cor don  W, S w e e t ,  7 November
1958.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Domi nion  U n i v e r s i t y ,
Webb, Lewis  W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W. S w e e t ,  29 A p r i l
1960.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, Lewis  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W. S w e e t ,  12 December
1960.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Webb, Lewis W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Gordon W. Swee t ,  22 December
1961.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Domi nion  U n i v e r s i t y .
Webb, Lewis W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  M. Go d a r d ,  10 F e b r u a r y  
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  in 
Vi r g  i n i a .
Webb, Lewis  W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  M. Go d a r d ,  29 S e p t e mb e r  
1950.  O f f i c i a l  f i l e a  o f  Ol d  Domi nion  U n i v e r s i t y ,
Webb, Lewis  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  H. Goda r d ,  15 December  
1950.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y .
Webb, L e v i s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J .  M. Goda r d ,  23 Augus t  1951.  
O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Domi nion  U n i v e r s i t y ,
Webb, Lewis  W.,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  J ohn  E.  P o m f r e t ,  24 November 
1950,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Ha r y  in  
V i r g  i n i a .
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Webb,  Lewi *  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  to J ohn  E,  P o m f r e t ,  4 June 1951.  
O f f i . c i . e l  f i l e s  o f  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  end H i r y  in V i r g i n i a .
Webb,  L e wi s  W. ,  J r .  C o r r e s p o n d e n c e  to M. C s r l  Andrews ,  15 December
1961 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y ,
Webb,  Lewi s  W . , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  He r c u s  L.  O l i v e r ,  3 F e b r u a r y  
1 9 5 4 .  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Doainion U n i v e r s i t y .
Webb,  Lewi s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Members o f  t h e  Board o f
V i s i t o r s ,  The C o l l e g e *  o f  Wi l l  tarn and  Ha r y ,  29 O c t o b e r  1961.
O f f i c i a l  f i l e a  o f  Old Dominion U n i v e r s i t y ,
Webb,  Lewi s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  t o  Members o f  t h e  Adv i s o r y
C o m m i t t e e ,  24 Augus t  1954,  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion 
U n i v e r s i t y .
Webb,  Lewi s  W , , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  to Members o f  t h e  D i r e c t o r ' s
A d v i s o r y  C o m i t t e e  o f  t h e  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and  M a r y ,  30 O c t o b e r  1956.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Old Dominion 
U n i v e r s i t y ,
Webb,  L e v i s  W, , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  to Robe r t  0 .  M o r r i s ,  1 F e b r u a r y
1954.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Dominion U n i v e r s i t y .
Webb,  L e w i s  W. , J r .  C o r r e s p o n d e n c e  to Thomas F.  Maxwel l ,  5 J u l y
1956.  O f f i c i a l  f i l e s  o f  Ol d  Doa i n ion  U n i v e r s i t y .
Wo r k s ,  G e o r g e  A. C o r r e s p o n d e n c e  t o  John S .  B r y a n ,  26 A p r i l  1941.
O f f i c i a l  f i l e a  o f  The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and Mary i n  V i r g i n i a .
I n t
A k e r s ,  W, G e r a l d .  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  J u l y  1974.
D a r d e n ,  C o l g a t e  W. , J r .  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  A p r i l  1975.
J a c k s o n ,  P e r r y  Y,  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c n i v e s ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  F e b r u a r y  1975.
Mc Dona l d ,  F r a n k .  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  J u l y  1974.
M i l l e r ,  J a m e s  W, The C o l l e g e  o f  Wi l l i am and Mary A r c h i v e s ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  I n t e r v i e w ,  J a n u a r y  1975.
H i l l e r ,  J m e i  W. Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e * , N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  Kerch  1975.
She r wood ,  J .  S . ,  I l l ,  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v t e ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  O c t o b e r  1974.
Tone I s o n ,  A, R u f u s .  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  J u l y  1979.
Webb,  Lewi* W., J r .  Old Dominion U n i v e r e i t y  A r c h i v e * ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  November 1974.
Webb, Lewi* W., J r .  Old Dominion U n i v e r s i t y  A r c h i v e * ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a ,  I n t e r v i e w ,  December 1974.
Webb, Lewi* W, , J r .  Old Dominion U n l v e r a i t y  A r c h i v e * ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  F e b r u a r y  1975.
Webb, Lewi* W. , J r .  Old Dominion U n i v e r e i t y  A r c h i v e * ,  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a .  I n t e r v i e w ,  Se p t embe r  1975.
Webb, Lewi* W, , J r .  The"Col l e g e  o f  Wi l l i a m and Hary A r c h i v e * ,  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  I n t e r v i e w ,  Sep t ember  1975.
W h i t e ,  Edward,  Old  Dominion U n i v e r e i t y  A r c h i v e * ,  N o r f o l k ,  V i r g i n  
I n t e r v i e w ,  J u l y  1974.
V i t a
B i r t h d a t e : 
B i r t h p l a c e  : 
E d u c a t i o n ;
G e r a l d  Be n t on  Ander son  
F e b r u a r y  2 4 ,  1923 
Mi l wa u k e e ,  W i s c o n s i n
1958-19BB The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary  in  V i r g i n i a ,  
W i l l i a a e b u r  g ,  Vi rg  i n  i a  
M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n a l  S p e c i a l i s t  
D o c t o r  o f  E d u c a t i o n
1971-1978 Old Dominion U n i v e r s i t y ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a
C e r t i f i c a t e  o f  Advanced S t ud y  In E d u c a t i o n a l  
Admin i a t r a t  i on
1964-1976 The Geor ge  Wa s h i n g t o n  U n i v e r s i t y ,  W a s h i n g t o n ,  
D.C.
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n  
Ma s t e r  o f  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n  S p e c i a l i a t
1944-48 DePsuw U n i v e r s i t y ,  G r e e n c a s t l e ,  I n d i a n a  
B a c h e l o r  o f  Ar t s
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POLITICAL FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE NORFOLK 
DIVISION,  THE COLLEGE OF WILLIAM AND KART ( 1 9 3 0 )  INTO OLD DOMINION 
UNIVERSITT (1962)
Ge r a l d  Be n t o n  A n d e r s o n ,  Ed.D.
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary in V i r g i n i a ,  December  1988 
Cha i r ma n :  C h a n c e l l o r  P r o f e s s o r  J o h n  R. The I i n
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t udy  v i s  t o  bot h  i d e n t i f y  and a n a l y t e  
p o l i t i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and economic  f a c t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  p o l i t i c a l  
f a c t o r s ,  w h i c h  had a s i g n i f i c a n t  impac t  on t h e  d e v e l o p m e n t  and g r owt h  
o f  t he  N o r f o l k  D i v i s i o n ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Hary ( 1 9 3 0 )  i n t o  
Old Domi nion  C o l l e g e  ( 1 9 6 2 ) .  The s t u d y  was a l s o  d e s i g n e d  t o  r e c o r d  a 
s i g n i f i c a n t  p e r i o d  ( 1 9 3 0 - 6 2 )  in t h e  h i s t o r y  o f  a t w o - y e a r ,  j u n i o r  
c o l l e g e  and  l a t e r  a f o u r - y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g  c o l l e g e .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  d e ve l opme n t  a n d  growth o f  t h e  
c o l l e g e  in N o r f o l k  wa s  based l a r g e l y  on d e c i s i o n s  of  a p o l i t i c a l  
n a t u r e  r a t h e r  t han on t h o s e  t h a t  were  e d u c a t i o n a l  and e c o n o m i c .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  p o l i t i c s  e n a b l e d  t h e  c o l l e g e  
t o  s u r v i v e  s e v e r a l  c r i s e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1930 t o  1962.
The h i s t o r i c a l  me t h o d  of  r e s e a r c h  v a t  u s e d  t o  c o n d u c t  t h i s  s t u d y .  
Thi s  me t h o d  p e r m i t t e d  t h e  e x a m i n a t i o n  of  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  s o u r c e  
d o c u m e n t s ,  t h e  use o f  r ec o r de d  o r a l  t e s t i m o n y  f rom p a r t i c i p a n t s  and 
o b s e r v e r s ,  and t he  s c r u t i n y  of  r e l a t i o n s h i p s  among p e o p l e s ,  p l a c e s ,  
and e v e n t s  .
The s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  p o l i t i c a l  f a c t o r s  o v e r w h e l m i n g l y  
i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  and g r o wt h  o f  t h e  c o l l e g e  in N o r f o l k .  The 
r o l e  p l a y e d  by l o c a l  and  s t a t e  f i g u r e s ,  as  w e l l  as  by l o c a l  
o r g a n i z a t i o n s  and n e w s p a p e r  medi a ,  a f f e c t e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  
t he  d e v e l o p m e n t  o f  a t w o - y e a r ,  d e p e n d e n t ,  j u n i o r  c o l l e g e  i n t o  a f o u r -  
y e a r ,  d e g r e e - g r a n t i n g ,  i n d e p e n d e n t ,  s e n i o r  c o l l e g e .
F u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t he  p o s t  1962 p e r i o d  i s  needed t o  a n a l y s e  
t he  c h a n g i n g  e d u c a t i o n a l  needs o f  s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a  a n d  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  e f f e c t  on t he  g r owt h  o f  Old Dominion C o l l e g e  ( 1 9 6 2 )  
I n t o  Old Dominion U n i v e r s i t y  ( 1 9 6 9 ) .
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